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±Ç sÕä»âÓ 
 ÑâÓâ ÍÓÑ ÕïÊÌäÒ ÊâÊâ Ùä ÚÓäÐâå ÓëÕÌÊâÖ ÍÃëÔ áë» é^âÑ »íãÃÌâ 
ÈÏÔâÕâÊ» ÚÈâ. áëÑÌâ Öï½äÈ Öïs»âÓí ÑâÓâ ÍèÁÒ ãÍÈâÙä ÑÌíÁÐâå ÚÓäÐâå 
ÍÃëÔÑâï éÈÓä áâvÒâ. áâÑ Ýä‘ ÍëÆäáë Öï½äÈÌâ ÍèÇô #Íä Öïs»âÓí ÑÌë ÕâÓÖâÑâï 
ÑLÒâ Àë. ÑâÓâ ÍèÁÒ ÑâÈöÙä ÙäÑÈä ãÕÑçÏëÌ ÑÌíÁÐâå ÍÃëÔ ÍÇ ãÊÔ#Ïâ ÕâÊÌÑâï 
áÌë» ÈÍÖâËÌâ áÌë ãÓÒâÂÌâ áïÈë ÌâÑÌâ ÍýâpÈ »Óä ÚÈä. áâÑ ÈÑâÑ ¦ãwÃáë 
’ëåáë Èí ÑâÓâÑâï Öï½äÈ Öïs»âÓí Õï× ÍÓïÍÓâ½È áÌë ÔíÚäÌâ Öïs»âÓ ÈÓä»ë ÑÌë 
áÑèlÒ ÐëÃ#Íë ÍýâpÈ ÉâÒ Àë. ÑâÓí ÖÑ½ý ÍãÓÕâÓ ÐâÓÈäÒ ×âsÝäÒ Öï½äÈÌâ ½âÒÌ 
áÌë ÕâÊÌ ÜëëÝë ÁíÅâÒëÔ Úíå ÏâÛÍÇÉä ÑÌë Öï½äÈ áÌë ×çDË ÐâÓÈäÒ ×âsÝäÒ ½âÒÌ 
ÍýtÒë ÑÑtÕ »ëÛÕâÒçï áÌë áâ ÑâÓâ Öï½äÈÌâ ÑÑtÕÌë ×âsÝäÒ#Í áâpÒuï. ÐIÅäÏÁâÓ 
¾ÓâÌâÌä ËÓíÚÓ ÖÑâÌ ÑâÓâ ÍÓÑ ÕïÊÌäÒ ãÍÈâÙä ÑÌíÁÐâå ÚÓäÐâå ÍÃëÔë áÌë 
ÏÖ tÒâÓÉä Á ÑâÓâÑâï ×âsÝäÒ Öï½äÈ ÍýtÒëÌä é^âÑ ÐâÕÌâáí ÍëÊâ Éå. ÐâÓÈäÒ 
×âsÝäÒ Öï½äÈ ãÕœ Öï½äÈÌä áãÈ é^âÑ áÌë ÍçÓâÈÌ ËÓíÚÓ Àë. áâ Öï½äÈÑâï áÌë» 
Óâ½íÌí ÑÚâÖâ½Ó ÖÑâÒëÔí Àë. ÍãÓÕÈôÌ áë Íý»öãÈÌí ãÌÒÑ Àë áÌë áâ ãÌÒÑÌë 
áâËäÌ ÐâÓÈäÒ ×âsÝäÒ Öï½äÈÑâï áÌë» ÍãÓÕÈôÌ áâvÒâ Àë. »âÛë®Ñë ¿ÔÌÑâï ÓÚëÔ 
áÌë» Óâ½ áÀçÈâ, álÍ¿ÔãÌkÈ áÌë áÍý¿ãÔÈ ÏÌä ½Òâ. ÐâÓÈäÒ ×âsÝäÒ 
Öï½äÈÌâ áëÕâ áÌë» Óâ½í Àë Áë ÕÈôÑâÌ ÖÑÒÑâï ÕâÊÌ áÌë ½âÒÌ ÜëÝë áÍý¿ÔÌ 
ÍýâpÈ »Óä ¿èkÒâ Àë. Öï½äÈ ÍýtÒëÌçï ÑâÓç ÑÑtÕ, ÑâÓä áïÈÓ ¼íÁ áÌë ÐâÕÌâáë áâ 
Íý»âÓÌâ Óâ½íÌä áë»Ýä»ÓÇ »Óä ÊsÈâÕë‘»ÓÇ »ÓÕâ ÑÌë ÍýëÓÇâ áâÍä ÑâÓâ áâ 
ãÕ¿âÓÌë ÑèiÈôÑïÈ »ÓÕâ Ñëï áÌë» ÍýÒâÖí »Òâô. ÍÓïÈç »ÑâÇäôÕâËä»â ÓsÈèðóô èô èô è  Ìâ ®Ñ 5ýÑâÇë 
ÑâÓâ áâ »ÑôÌë ½ãÈ áÌë áïÈ tÒâÓë Á ÖâïÍÅÒí »ë jÒâÓë Ñëï ÑâÓí áâ ãÕ¿âÓ ÑâÓâ ÕÅäÔ 
áÌë ½ç# ÖÑâ, ÐIÅäÏ’Ó ¾ÓâÌâÌä ÒçÕâ ËÓíÚÓ ÈÉâ ÓâÁ»íÃÌä ÍÓÎíãÑõ½ áâÃôÖ 
»íÔëÁÌâ ãÍýnÖäÍâÔ Åâú. ¿ï¨»ânÈ ãÚÓâÇä ÖÑÜ ÓÁè »Òíô. tÒâÓë ÈëÑÌë ÖÚÁ sÕä»öãÈ 
áâÍä ÑÌë “éÈÓ ÐâÓÈäÒ ×âsÝäÒ Öï½äÈÌâïïï  áÍý¿ãÔÈ Óâ½íýýý Ìçïçïçïçï áDÒÒÌ” áë ãÕØÒ 
éÍÓ ÑÚâ×íË»âÒô »ÓÕâ áÌçÑãÈ áâÍä áâ ÜÇÌë Úçï ‘ÕÌ ÍÒõÈ ÐèÔä ×»ç ÈëÑ ÌÉä. Úçï 
ãÍýnÖäÍâÔ Åâú. ¿ï¨»ânÈ ãÚÓâÇäÌí áâ‘ÕÌ ±Çä ÓÚëÕâ åcÀçï Àçï. »ë ÁëÑÇë ÑâÓä ×íË 
‘ÞâÖâÌë #Í áâÍä ×íË»âÒô »ÓÕâ ÑâÃë ÑÌë ÍýítÖâãÚÈ »Òíô áÌë ÈëÑÌâ Ñâ½ôÊ×ôÌÉä 
áâ »âÒô ÍèÇô ÉÕâ Áå Ó_âçï Àë. 
 ÑâÓâ ÍÓÑ ÕïÊÌäÒ Íè. ãÍÈâÙä ÑÌíÁÐâå ÍÃëÔ »ë Áëáí ÐâÓÈäÒ ×âsÝäÒ 
Öï½äÈÌâ áÌë» áÍý¿ãÔÈ Óâ½íÌâ ½âÒÌ áÌë Ïä‘ ÍëÆä ÖçËä áâ Óâ½í ‘ÕïÈ ÓÚë Èë 
ÑâÃë ÖÍèïÇô ‘ÕÌ ¼¿äô áÍý¿ãÔÈ Óâ½íÌë áâtÑÖâÊ »Òâô Àë. ÈëÑÇë ÑÌë Óâ½íÌçï ¿ÔÌ 
áÌë ½âÒ»ä ã×¼Õä. áÍý¿ãÔÈ Óâ½í ãÕ×ëÌä ãÕã×wÃ ÑâãÚÈä ÍèÓä ÍâÅä. ÑâÓâ áâ 
×íË»âÒôÌë áë» ÌÕçï #Í ÍýÊâÌ »Òçô Àë ÈëÑÌí ÍÇ áâ È»ë Úçï _ÊÒÍèÕô» ±Ç sÕä»âÓçï Àçï . 
 ÑâÓâ ½ç#ÁÌí áÌë ÍýâÈð ÕïÊÌäÒ Öï½äÈ ÖÑýâÃí “Öï½äÈ ÓÖÓâÁ” ÍÓÑ ÍèÁÒ 
Ùä ã×Õ»çÑâÓ ×ç»Ô ÖâÚëÏ áÌë ÈëÑÌâ Íqã×wÒ ÍïãÅÈ ÊÒâÌïÊ ÊëÕ½ïËÕô‘Ìâ ÖÚÕâÖë 
ÑçÁ Ôí¼ïÅ ÖÑâ vÒã»ÈtÕÌë ÍâÓÖÑÇä ÈèlÒ sÍ×ôÉä ÑâÓçï »ï¿ÌrÍä ÖÁôÌ »Òçõ Àë. ÑâÓâ 
ÑãsÈ» _ÊÒ áÌë ÌâÐä ÍÒõÈ ÌÖë-ÌÖÑâï ÍèÇôÈð ÐIÅäÏ’Ó ¾ÓâÌâÌä ½âÒ»ä áâÓíÍÇ 
»Óä ÑÌë sÕÓ ÖâËÌâ ÈÓÎ ÍýëãÓÈ »Óä sÕÓÉä åœÓÌâ Ê×ôÌÌä áÌçÐèãÈ »ÓâÕä Àë. áâ 
ÏïÌë Òç½±ãØ ÍçÓçØíÌí Úçï ÌÈ ÑsÈ»ë áÌë ÐâÕãÕÐíÓ áÕsÉâÑâï ±Ç sÕä»âÓ »Óïç Àçï. 
áâ ½çÓçÁÌíÌçï ±Ç sÕä»âÓ »Óä Úçï ÈëáíÌí ±Ç ÑçkÈ ÉÕâ Ñâ½Èí ÌÉä ÍÇ ÈëÑÌâ ±Ç 
ÚëÄÛ Úçï ÐÕíÐÕ ÊÏâÒëÔí ÓÚçï ÈëÕä ÍýÐçÌë ÍýâÉôÌâ »Óçï Àçï. 
 ÑâÓä 25 ÕØôÌä »çÑÛä ÕÒë ÑâÈö±ÇÌí ÐâÓ ÑâÓä éÍÓ ÀíÅä åœÓ ×ÓÇ ÉÒëÔ 
ÑâÓâ ÑâÈöÙä ãÕÑçÏëÌ ÍÃëÔë ÍÇ ÑâÓâÑâï Öï½äÈÌâ Öïs»âÓíÌçï ½ÐâôÕsÉâÉä Á ÓíÍÇ »Òçõ 
Àë Èë ÏÊÔ Úçï ÑâÈö±Ç sÕä»âÓ »ÓÕâÌí ÍýÒâÖ »Óç Àçï. ÁnÑÊâÝä ÑâÈâÌâ ÍýÐç ½ÑÌ 
ÏâÊ ÑÌë »ÒâÓëÒ ÑâÈöÍýëÑÉä ÊèÓ ÌÚä Óâ¼ÌâÓ ½ç#ÑìÒâ Ùä ÖãÕÈâÏëÌ ã×Õ»çÑâÓ ×ç»ÔÌí 
ÍÇ Úçï _ÊÒÍèÕô» ±Ç sÕä»âÓ »Óä ÑâÓâ áâ »âÒôÑâï ÍýëÓÇâ sÝíÈ #Íë ÈëáíÌí áâÐâÓ 
Íý½Ã »Óç Àçï. 
 ‘ÕÌÌâ ÌÕëÒ ÓÖíÌçï ÓÖÍâÌ »ÓâÕÌâÓ ÑâÓä ËÑô ÖÚ¿âãÓÇä ÙäÑÈä Ðã»È 
ÍÃëÔë ÑÌë áâ ÑÚâ×íË »âÒô ÖÑÒë áÌë» ½öÚsÉâÙÑÌä ÁÕâÏÊâÓäÑâïÉä ÑçkÈ »ÓÕâ 
éÍÓâïÈ ÑâÓâ »âÒôÑâï ÑÌë áÌnÒ ÖÚÒí½ »Òíô Àë Áë ÏÊÔ Úçï Ðã»ÈÌí áâ‘ÕÌ ±Çä 
Àçï. ÑâÓâ áãsÈtÕÌí áï× áÌë ÑâÓâ Õï×ÕëÔâÌë áâ½Û ËÍâÕÌâÓ ã¿. ÊëÕï×ë ÑÌë áâ 
»âÒô ÖÑÒë ãÍÈö ÎÓÁí ÑâÃë ÑçãkÈ áâÍä ÑÌë ÖÚÒí½ »Òíô Àë Èë ÏÊÔ ÑâÓâ ÏâÛÖ¼â 
ÍçÝ ÊëÕï×Ìí ÍÇ áâÐâÓä Àçï. 
 ÑâÓâ áâ ÑÚâ×íË»âÒôÑâï ÑâÓâ sÌëÚäáí, sÕÁÌí ãÑÝí áÌë ½ç# ÈçlÒ ÕÅäÔí 
ÖÕôÙä Íýí. ÖçËäÓ»çÑâÓ Ö»ÖëÌâÖâÚëÏ ÈÉâ ½ç#Ñâï ÍýÞâÏëÌ ÖkÖëÌâ‘, ã»ÓÇÏëÌ ×ç»Ô 
ÈÉâ ½ç# ÍãÓÕâÓÁÌí, Ùä ãÕ®Ñ ÍâÃäÔ, ¿âïÇíÊ ãÌÕâÖä ÍÓÑ ÍèÁÒ Ùä ÐÓÈÊâÖ‘ 
ÑÚâÓâÁ, Åâú. ÐâÓÈäÏëÌ ãÚÓâÇä (ÓâÁ»íÃ), Ùä ÚãÓ×Ðâå ½ï½âÇä (ÕÅíÊÓâ) Õ½ëÓëÌí 
ÍÇ Úçï ±ÇI Àçï. ÑâÓâ Öï½äÈ ÏâÛÖ¼â ãÑÝí Åâú. ½îÓâï½ ÐâÕÖâÓ, Íýâ. ÁÒ 
á#Ç»âïÈÐâå ÖëÕ», Ùä áãÌÔÐâå ½âïËä, Ùä ÓÑë×Ðâå Ðq, Ùä ÓâÚçÔ ÏÅíÊäÒâ, 
Ùä Öï‘Õ ÖíÔï»ä, Åâú. áãœÌä ãÖï½, Ùä ãÚÈëØ ÍÃëÔ, ã»ÈäôÊâÌ ½ÆÕä, ÑëÚÊä ÚÖÌ, 
ãÕ½ëÓëÌí ÍÇ ÍýtÒÜ áÌë áÍýtÒÜ ÖÚ»âÓ ÏÊÔ áâÐâÓä Àçï. 
 ÍýsÈçÈ Öï×íËÌ »âÒôÑâï ÖÚâÒ#Í ÏÌÌâÓ Ùä áÁçôÌÔâÔ ãÚÓâÇä »íÔëÁ áíÎ 
ÁÌâôãÔÂÑ áënÅ ÍÓÎíãÑõ½ áâÃôzÖÌâ ÖÑöDË ÍçsÈ»âÔÒÌí éÍÒí½ »ÓÕâ ÑâÃë áÌçÑãÈ 
áâÍÕâ ÏÊÔ Ùä áÁçôÌÔâÔ ãÚÓâÇä ÁÌ»lÒâÇ Ã÷sÃÌâ ¿ëÓÑëÌ Åâú. Ëä#Ðâå ËâÑëãÔÒâ 
ÈÉâ ÑëÌë‘ï½ Ã÷sÃä Ùä ãÕÕë»Ðâå ãÚÓâÇäÌí áïÈð»ÓÇÍèÕô» áâÐâÓ ÑâÌçï Àçï. ÖçïÊÓ ÓäÈë 
»ímÒçÃÓâåÂ ÃâåÍ ÖëÃI½ »Óä áâÍÌâÓ ãÕ×âÔ ½ýâãÎ»ÖÌâ Ùä »ÌçÐâå ÍÓÑâÓ 
(ÕÅíÊÓâ), ÓíãÚÈ ’ÊÕ áÌë Ùä ÑëÚçÔ Õâ¾ëÔâ (ÓâÁ»íÃ) éÍÓâïÈ ÑâÓâ ÑÚâ×íË 
ãÌÏïËÑâï ½çÁÓâÈä ÐâØâÌä ÜãÈáí ÖçïÊÓ ÓäÈë ÊèÓ »Óä áâÍÌâÓ áÌë ÍýçÎ ÓäÅI½ »ÓÌâÓ 
Ùä ÑâËÕãÖïÚ ÓâÇâ ÖâÚëÏÌí áâÐâÓä Àçï. ÑâÓâ Öï×íËÌ»âÒô ÑâÃë ÒÉâ éã¿È ÖïÊÐíô 
ÖâãÚtÒí ÑâÃë ãÊ×â Öè¿Ì »ÓÌâÓ Öî »íåÌí _ÊÒÍèÕô» ÍèÇô ±Ç sÕä»âÓ »Óçï Àçï. 
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ÐâÓÈäÒ  
Öïïïïïïïï½äÈ ÍÓïïïïïïïïÍÓâ 
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Íý»ÓÇýýý -1 
ÐâÓÈäÒ Öï½äÈ ÍÓïÍÓâï ïï ïï ï  
1ð0   ÍýâsÈâãÕ» ðýýý - 
 ÍýsÈçÈ Íý»ÓÇÑâï ×íË ÀâÝ Öï½äÈ áëÃÔë ×çï ¬ Öï½äÈÌä vÒçtÍã^â áÌë áÉô, ÈëÌâ 
Íý»âÓ, Öï½äÈ »Ôâ áÌë Öï½äÈ ×âsÝ, ÐâÓÈäÒ Öï½äÈÌä ÕìãÊ» ÍÓïÍÓâáí, ÕìãÊ» 
Öï½äÈ áÌë Íýâ¿äÌ ½âÒÌÌä ãÕãÕË ½âÒÌ ×ìÔäÌä ¿¿âô »ÓÌâÓ Àë.  
 
1ð1   Öï½äÈÌä vÒçtÍã^â áÌë áÉôï ç ë ôï ç ë ôï ç ë ô ð- 
1ð1ð1   Öï½äÈ áëÃÔë ×çï ¬ï ë ë çïï ë ë çïï ë ë çï  
½äÈï ÕâYï ÈÉâ ÌötÒï ÝÒï Öï½äÈÑçcÒÈë óó 
- Öï½äÈ ÓtÌâ»Ó 
 ÁëÑâï ½äÈ, ÕâY ÈÉâ ÌötÒ ÝÇëÒÌí ÖÑâÕë× ÉâÒ Àë. “Öï½äÈ” ×bÊÑâï 
vÒã»È½È ÈÉâ ÖÑèÚ áëÑ ÏïÌë ÏâÏÈíÌí ÖÑâÕë× ÉâÒ Àë áÌë áëÃÔâ ÑâÃë Á 
vÒã»È½È ½äÈ, ÕâÊÌ áÌë ÌÈôÌÌä ÖâÉë ÖÑèÚ½âÌ, ÖÑèÚÕâÊÌ áÌë ÖÑèÚ ÌötÒÌí 
ÖÑâÕë× Öï½äÈÑâï »ÓÕâÑâï áâÕë Àë. ÕâsÈÕÑâï ½äÈ, ÕâY ÈÉâ ÌötÒ áëÑ ÝÇëÒ 
»ÔâáíÑâï ½äÈÌçï ÁëÑâï ÍýâËânÒ ÚíÒ ÈëÌë Öï½äÈ »ÚëÕâÌí ãÓÕâÁ Àë. WÔí»Ñâï ÁÇâÕëÔ 
vÒâKÒâÌçï ÍâÔÌ Íýâ¿äÌ »âÛÉä áâÁ ÖçËä “Öï½äÈ” ÑâÃë ÒígÒ ÓäÈë »ÓÕâÑâï áâvÒçï Àë. 
Íýâ¿äÌ Öïs»öÈ Õâ;zÑÒÑâï Öï½äÈÌí vÒçtÍã^â½È áÉô “ÖmÒ»z½äÈÑz” áëÕí áâÍÕâÑâï 
áâvÒí Àë. ÕÓâÚíÍãÌØÊÌä Ìä¿ëÌä Íïã»Èáí ]âÓâ Öï½äÈÌâï áÉôÌí ÑÑô ÕËç sÍwÃ ÉâÒ Àë. 
Öï½äÈÈâÔÔÒÕâYÕ×ï ½ÈâãÍ ÑîãÔsÉ»çmÐÍãÓÓÞ½ËäÌôÃäÕ óó 
- ÕÓâÚíÍãÌØÊ 
 vÒçtÍã^âÌä ¦ãwÃáë “ÖmÒ»z ½äÈ” Öè¿» ÚíÕâÌë ÔäËë Íý¿âÓÑâï “Öï½äÈ” ½äÈ, 
ÕâY ÈÉâ ÌötÒ áë áãÐnÌ ÖâÚ¿ÒôÌçï ÞâÌ »ÓâÕë Àë. ÌâÃzÒ×âsÝ ÑçÁÏ ½äÈ ÌâÃ»Ìâï 
ÍýÑç¼ áï½íÑâïÌç áë» ÑÚ^ÕÌçï áï½ Àë ÈÉâ ÕâÊÌ áÌë ÌÈôÌ ÏnÌë ÈëÌâï ÖÚÒí½ä áï½í 
Àë. »âãÔÊâÖÌâï “Ñë¾ÊèÈ” »âvÒÑâï ½äÈ, ÕâY, ÌötÒ ÝÇëÒ áï½íÌä áâÕSÒ»ÈâÌí 
élÔë¼ Àë. »îãÃlÒÌâ áÉô×âsÝÑâï ½äÈ, ÕâY, ÌötÒ ÈÉâ ÌâÃ»Ìí élÔë¼ ÍÓsÍÓ ÖïÏïË 
 2 
ËÓâÕÈä »Ôâáí ÈÓä»ëÌí Àë. ãÕwÇçËÑâõÈÓ ÍçÓâÇÑâï ÕâY ÈÉâ ÌötÒÌë ½äÈÌí áÌçÕÈäô 
ÑâÌÕâÑâï áâvÒí Àë ÈÉâ ÌötÒ»ÔâÌâï ÖïÍèÇô áDÒÒÌ ÑâÃë ½äÈ ÈÉâ ÕâYÌâï ÞâÌÌë áãÈ 
Á#Óä ÑâÌÕâÑâï áâvÒçï Àë. Íýâ¿äÌ ã×lÍí ÈÉâ ÐIÈã¿ÝíÑâï ÝÇëÒÌâï ã¿Ýí ÁíÕâ ÑÛë 
Àë. Öï½äÈ»Ôâ áÌë Öï½äÈ×âsÝ ÏïÌëÌçï Öï½äÈ åãÈÚâÖÑâï ãÕÕë¿Ì ÁíÕâï ÑÛë Àë. 
Öï½äÈÌçï ÑâDÒÑ ÌâÊ Àë áÌë ÌâÊâtÑ» »Ôâ»öãÈ ÍýsÈçÈ »ÓÕâ ÑâÃë ÈtÖïÏïËä ãÌÒÑíÌçï 
ÍâÔÌ áâÕSÒ» Àë. ÌötÒ»ÔâÌë ÔãÔÈ»Ûâ ÈÓä»ë áíÛ¼âÕäÌë »ãÕ »âÔäÊâÖë     
Öï½äÈÌâ ÁçÊâ ÁçÊâ ÍÜ ÖâÑë áï½èãÔãÌÊëô× »Òíô Àë. Öï½äÈ »Ôâ ÈÉâ ×âsÝÌâ ãÕÓíËÌä 
»íå ÕâÈ »ë ãÕ¿âÓÌë ÑâÌä ×»âÒ ÌãÚ, »âÓÇ»ë ×âsÝ »ÔâÌä ãÕÓç} »íå ÕsÈç ÌÉä. 
áëÃÔë Á »ÔâÌâ ‘ÕïÈ È^ÕíÌë Áë »âÒÑäÍÇçï ÈÉâ ÍýãÈwÄâ ÍýÊâÌ »ÓÕâÌçï ÖâËÌ ÏÌë Àë. 
»Ôâ ÍçÓâÇä Àë áëÃÔë Á Êë×»âÛ ÑçÁÏ ÈëÑâï ÌÕâ È^ÕíÌí ÖÑâÕë× ÉÈí Ó[í Àë áÌë 
ÁèÌâ ÈÉâ ÍçÓâÇâ È^ÕíÌë ÊèÓ »Óä ÕÈôÑâÌ ‘ÕÌÌçï ‘ÕïÈ È^Õ ÈëÑâï éÑëÓâÈçï Ó[çï Àë. 
“ÌâÊ#Íí ÁÌâÊôÌð” Èë »ÔâÌí ‘ÕÌÑïÝ Àë. »ÔâÌä áâ ÍýÕâãÚÈâÌë »âÒÑä Óâ¼ÕâÌçï 
»âÒô ×âsÝ »Óë Àë Áë »ÔâÌâï ÍíÈâÌâ ãÖ}âïÈí – ãÌÒÑíÌä ãÕr} ½Òâ ãÕÌâï ÁÌrã¿Ìë 
áÌç»èÛ ÉâÒ Àë. 
 Öï½äÈÌâï Ïë Íý»âÓí Àë. 1) Ñâ½äôÒ 2) Êë×ä. Íýâ¿äÌ ±ãØ ÑçãÌáí ÕëÊ»âÛÑâï Áë 
Öï½äÈÌí éÍÒí½ »ÓÈâ Èë Öï½äÈÌë Ñâ½ô (Ñâ½äôÒ) Öï½äÈ »ÚëÕâÑâï áâÕë Àë. ÕÈôÑâÌ 
Òç½Ñâï rã¿ ÑçÁÏÌä Óâ½Óâã½Çäáí ]âÓâ ÑâÌÕäÌâ _ÊÒ, ÑÌ áÌë áâtÑâÌë áâÌïÊ 
×âïãÈ áâÍÌâÓ Öï½äÈÌë Êë×ä (Êë×äÒ) Öï½äÈ »ÚëÕâÑâï áâÕë Àë. Êë×äÒ Öï½äÈÌí éÊzÐÕ 
Ñâ½äôÒ Öï½äÈÑâïÉä Á ÉÒí ÈëÕçï ÑâÌÕâÑâï áâÕë Àë. Ð½ÕâÌ Ïý¢âáë Ñâ½ô Öï½äÈ 
ÐÓÈÑçãÌÌë ã×¼vÒçï áÌë ÐÓÈÑçãÌáë áâ Öï½äÈ ápÖÓâáí ÈÉâ ½ïËÕô ÖâÉë áâãÊ 
ÍçÓçØ ÑÚëœÓ Ð½ÕâÌ ×ï»Ó ÖÑÜ ÓÁè »Òçõ. áâ ÁíåÌë átÒïÈ ÍýÖnÌ ÉÒëÔ Ð½ÕâÌ 
ã×Õë sÕÒï ÐÓÈÑçãÌÌë Èâï;Õ ã×¼vÒçï áÌë Ñâû ÍâÕôÈäáë ÈëÌë ÔâsÒ ã×¼vÒçïï. tÒâÓÏâÊ 
ÐÓÈÑçãÌáë Ñâ½ô Öï½äÈ, ÔâsÒ áÌë Èâï;Õ ÍíÈâÌâ ã×wÒíÌë ã×¼vÒçï. Ð½ÕâÌ ã×ÕÌâï 
áë» ã×wÒ Èï;çáë ÍÇ Èâï;ÕÌí ÍýÒí½ ÐÓÈÑçãÌ ÖÑÜ ÓÁè »Òíô. áâ éÍÓâïÈ ÑÚâÊëÕä Ñâû 
ÍâÕôÈä‘áë ÏâÇÌä ÍçÝä éØâÌë ÔâsÒ ã×¼vÒçï. áâ Íý»âÓÌí élÔë¼ Íýâ¿äÌ ½ýïÉíÑâï 
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ÁíÕâ ÑÛë Àë. tÒâÓ ÍÀä ÏâÇ ÍçÝä éØâáë ÖîÓâwÃ÷ ÍýÊë×Ñâï áâÕëÔ ©âãÓ»âÌ½ÓäÌä 
½íÍäáíáë áâ ÌötÒ ÖîÓâwÃ÷ ÍýÊë×Ìä sÝäáíÌë ã×¼vÒçï. ÖîÓâwÃ÷ ÍýÊë×Ñâï ÓÚëÈä ánÒ 
Êë×Êë×âÕÓÌä sÝäáíÌë ÖîÓâwÃ÷Ìä sÝäáíáë ÔâsÒ ã×¼vÒçï. áâÑ ÍÓïÍÓâÉä ¿âÔä 
áâÕÈä áâ »Ûâ (ÑèÛ Öï½äÈãÕYâ) Ìí ÍýÖâÓ áâ Íý»âÓë ÉÒí ÚíÕâÌä ÏâÏÈÌí élÔë¼ 
Íïã;È ÖâÓï½ÊëÕ ãÔ¼äÈ “Öï½äÈ ÓtÌâ»Ó” ÌâÑÌâ Íýâ¿äÌ ½ýïÉÑâï »ÓÕâÑâï áâvÒí Àë. 
ÑâÈï½, ãÕ×âïã¼Ô, ÊïãÈÔ, ãÕœÕâÖç, »ïÏÔ, áÁçôÌ, ÌâÓÊ, ÓâÕÇ, ÈïÏçÓ, ÍÕÌÍçÝ 
ÚÌçÑâÌ‘ ÑÚâÓâÁ ÖãÚÈ áÌë» Ð½ÕïÈ áâãÊ ÍçÓçØí, ±ãØáí, ÑçãÌáí áÌë 
ãÕ]âÌíáë áãÈ Íýâ¿äÌ »âÛÑâï áÌë» ½ýïÉí ÔKÒâ Àë. éÍÔbË ÈÑâÑ Íýâ¿äÌ áÌë 
áÕâô¿äÌ ½ýïÉíÑâïÉä ÁëÃÔâ ½ïýÉí éÍÔbË Àë ÈëÌâ áBÒâÖ ÍÀä áÌçÐÕ ãÖ} Öï½äÈ 
ÕÈôÑâÌ Òç½Ñâï ¿âÔä Ó[çï Àë. 
 ÐâÓÈäÒ Öï½äÈÌä Íýâ¿äÌÈâ áï½ë “ÐâÓÈäÒ Öï½äÈ »â åãÈÚâÖ” ÌâÑÌâ ÍçsÈ»Ñâï 
Ð½zÕÈ×ÓÇ ×Ñâô Ô¼ë Àë ð 
 ÐâÓÈäÒ Öï½äÈ åÈÌâ Íýâ¿äÌ Úì ã», åÖ»ë ÁnÑ »ä »ÚâÌä ¼íÁä Úä ÌÚäï Áâ 
Ö»Èä ó åÖ»ä Íýâ¿äÌÈâ »í Êë¼Èë Úç# Úä ãÕ]âÌí Ñë åÖ»ë ÁnÑ »ë ãÕØÒ Ñëï áÌë» 
ãÕÔÜÇï #Õï ÍîÓâãÇ» ½âÉâ#û Íý¿ãÔÈ Úì ó ÍçÓâÇ, ãÚnÊçáí »ë ËâãÑô» ½ýïÉ Úì ó áÈð 
Öï½äÈ »â ÕÇôÌ ÍçÓâÇí Ñëï ÍýâpÈ ÚíÌë »ë »âÓÇ ÒÚ sÍwÃ Úí ÁâÈâ Úì ã» ãÚnÊçáí Ìëï 
Öï½äÈ »â ÖïÏïË ËÑô Öë ÁíÅ ÊäÒâ Éâ ó åÌ ÍãÓãsÉãÈáíï Ñëï ÐâÓÈäÒ Öï½äÈ »ë ÁnÑ »â 
åãÈÚâÖ ¼íÁÌë »ë ãÔ# ÚÑëï åÌ ÍîÓâãÇ» ½âÉâáí ÈÉâ ÍèÕô»âÔ »ë áÕ×ëØ Áí Ðä 
ÍýâpÈ Úí Ö»ë, ånÚä »â áâÙÒ ÔëÌâ Úí½â ó 
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Öï½äÈ ãÕYâ áÌë »âÔ (ÈâÔ)Ìë áÌçÖÓÈâ Êë×ä Öï½äÈÌë Ìä¿ë ÍýÑâÇëÌâ 
ãÕÐâ½íÑâï ÕÚëï¿ä ×»âÒ Àë. 
Öï½äÈ 
   
½âÒÌ       ÕâÊÌ            ÌötÒ 
sÕÓ ãÕYâ 
Óâ½ ãÕYâ 
ÍýÏïË ½äÈ Ó¿Ìâ  sÕÓÕâÊÌ  ÔÒÕâÊÌ 
   ÈïÈçÕâY  (ÈâÔãÕYâ) 
   ÖçãØÓÕâY  áÕÌ} ÕâY  
     ËÌ ÕâY 
 
 ÌâÃ»    Ìâ¿ (ÌötÒ)                 ÌöÈ 
 
 
       Èâï;Õ (ÍçÓçØ)   ÔâsÒ (sÝä)  
 
 ÑâïÈ½ë Êë×ä Öï½äÈ áï½ë ÍíÈâÌâ ãÕ¿âÓí vÒ»È »ÓÈâï ÁÇâvÒçï Àë »ë, Êë×ä 
Öï½äÈÌâ Ïë Íý»âÓí ½Çä ×»âÒ Àë. ÁëÑâï (1) ãÌÏ} (2) áãÌÏ}. áâ Ïë Íý»âÓí Íì»ä 
ãÌÏ} Öï½äÈ áëÃÔë »ë Áë Öï½äÈ áâÔâÍ, ÈâÌ, ÔÒ Õ½ëÓë ¾Ã»íÉä ãÌÒïãÝÈ ÓÚë Àë. 
áãÌÏ} Öï½äÈ áâ Íý»âÓÌâ ×âsÝäÒ ½çÇ ÔÜÇí ËÓâÕÈç ÌÉä ÚíÈçï. 
 
1ð1ð2   Öï½äÈÌí éÊzÐÕ ðï zï zï z - 
 ÕëÊíÌâï áâËâÓë áëÕçï »ÚëÕâÑâï áâÕë Àë »ë, Öï½äÈ »Ôâ ÈÉâ Öï½äÈ ×âsÝÌí 
éÊzÐÕ sÕïÒ Ð½ÕâÌ ©âÓâ ÉÒí Àë. ÐâÓÈäÒ ]âÓâ ÉÒí Àë. ÐâÓÈäÒ ÍÓïÍÓâ ÑçÁÏ 
ÌÃÓâÁ Ð½ÕâÌ ×ï»Ó (ã×Õ) ÌötÒ»ÔâÌâ ÍèÇô ÁnÑÊâÈâ Àë ÈÉâ ÑâÈâ ×âÓÊâ ÖÓsÕÈä 
½äÈ ÈÉâ ÕâY »ÔâÌâï ÖïsÉâÍ» Àë. “ÊïãÈÔ”Ìâï ÑÈ áÌçÖâÓ ½âïËÕô éÍÓâïÈ ÍýÕ¿Ì»âÓ 
ÍíÈë  Á Ïý¢â Àë. ÌâÃzÒ×âsÝ áÌçÖâÓ ½âïËÕôÌâï ÈtÕíÌí ÖÑâÕë× »ÓÌâÓ ÌâÃzÒÕëÊ ÍÇ 
sÕÒï Ïý¢âÌä Ó¿Ìâ Àë. ÌötÒ »ÔâÌâï ÈâïÅÕ ÈÉâ ÔâsÒ #Í Ð½ÕâÌ ã×Õ‘ ÈÉâ ÍâÕôÈä 
]âÓâ étÍnÌ ÑâÌÕâÑâï áâÕë Àë. 
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 Öï½äÈ áë» ÍýtÒÜ ÔãÔÈ»Ûâ Àë, ÁëÌí áâËâÓ ÌâÊ (áÕâÁ) Àë. ÌâÊ–ÈÓï½ 
Íý»öãÈÑâï ÖÕôÊâ ãÕYÑâÌ Àë. Öï½äÈ sÕÓ ÌâÊ–ÈÓï½í ]âÓâ étÖç»Èâ ÑâÌÕâÌâ 
ÖïÕëÊÌ×äÔ ¡ÊÒÌë sÍ×ô »Óë Àë áÌë áâ áâÚzÔâÊ»âÓä sÍ×ô ÑâÌÕ ÑÌ ÈÉâ ÑãsÈw»Ìë 
ÑâÊ»ÈâÉä ÐÓä Êë Àë. ÁëÌâ ]âÓâ ÑâÌÕ Ïçã} ÓíÑâï¿Ìí áÌçÐÕ »Óë Àë. Öï½äÈ ÐîãÈ» 
ÚíÕâ ÀÈâï ÍÇ áÐâìãÈ» #ÍÑâï »âÒô »Óë Àë. Öï½äÈÌä ÖèxÑÈâ ÈÉâ ½ÚÌÈâÌâ »âÓÇë 
Öï½äÈÌë ÊÓë» ÔãÔÈ»ÛâáíÑâï ÍýÉÑ áÌë ÑÚtÕÍèÇô sÉâÌ ÍýâpÈ ÉÒçï Àë.  
 ÑâÌÕ‘ÕÌ ÖâÉë Öï½äÈ étÍã^â åãÈÚâÖ ÖïÏïË ËÓâÕë Àë. Öï½äÈ (ÖèÓ – sÕÓ) 
étÍã^âÌí áâËâÓ DÕãÌ áÉÕâ ÌâÊ Àë. ÌâÊÌë »âÓÇë Öï½äÈÌçï áãsÈtÕ ÌÉä. ÐâÓÈäÒ 
Öïs»öãÈÌä ÍÓïÍÓâ ÑçÁÏ áïÈÓâtÑâ áÌë ¿ëÈÌâÌí ÌâÊ – Ïý¢ ÖâÉë ÖÚÁ sÕâÐâãÕ» 
ÖïÏïË Àë. »âÓÇ »ë áâtÑâÌë ÍÓÑâtÑâÌí áï× ÑâÌÕâÑâï áâvÒí Àë. áâ ÌâÊÏý¢ Á  
Öï½äÈÌä ÔÒÏ‡ ËâÓâ ÏÌä ÌÓ ÑâÌÕ‘ÕÌÌâ ãÕãÕË Ðâ½íÌë ÍýÐâãÕÈ »Óë Àë. ÌâÊ 
sÕÓ ÈÉâ ×bÊ (ÐâØâ) éÍÓâïÈ ÌâÊ Á Öï½äÈÌí éÊz½ÑsÉâÌ Àë. ÌâÊ ]âÓâ Öï½äÈÌä 
ÖöãwÃ Ó¿Ìâ ÉâÒ Àë. Öï½äÈ ÑâÌÕ ÑâÃë Íý»öãÈÌä ÐëÃ Àë. ÈëÉä ãÕ]âÌíáë Íý»öãÈÌë ÍÇ 
Öï½äÈítÍãÈÌí áâËâÓ ÑânÒâ Àë. »ëÃÔâ» ãÕ]âÌíÌí ÑÈ Àë »ëñ “Öï½äÈ étÍã^âÑâï Í×ç – 
ÍÜäáí ÈÉâ áÔ½ áÔ½ DÕãÌáíÌí ÑÚtÕÌí ÎâÛí Àë.” ÊâÑíÊÓ ÍïãÅÈÌâ ÑÈâÌçÖâÓ 
“Öï½äÈÌâ ÖâÈ sÕÓíÌçï Íýâ»ÃÒ ÖâÈ áÔ½ áÔ½ Í×ç–Íï¼äáíÌâ DÕãÌáíÉä ÉÒí Àë. 
        áë» ánÒ ÍÓïÍÓâ áÉÕâ ÑânÒÈâ ÑçÁÏ Öï½äÈÌí éÊz½Ñ Í×ç–Íï¼äáíÌä 
DÕãÌÑâïÉä ÉÒí Àë. “ÑâÈï½”Ìä ÏöÚÊë×äÑâï “»íÚÔ”Ìâ ÌâÑë Ìä¿ëÌí WÔí» ÍýâpÈ ÉâÒ Àë. 
ØÅzÁï ÕÊãÈ ÑÒèÓ ±ØÐï ¿âÈ»í ÕÊëÈzó 
áÁâ ÕÊãÈ ½ânËâÓï »îÂí ÕÊãÈ ÑDÒÑÑzóó 
ÍçwÍÖâËâÓÇë »âÔë »íã»Ôð Íï¿Ñí ÕÊëÈzó 
ÍýâÕöÃz»âÔë Èç ÖmÍýâÈë ËìÕÈï ÊÊôçÓí ÕÊëÈzóó 
ÖÕôÊâ ¿ ÈÉâ ÊëãÕ ãÌØâÊï ÕÊëÈ ½Áðóó 
- ÏöÚÊë×ä 
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áÉâôÈz ÑíÓ ØÅzÁ sÕÓÌâ, ¿âÈ» ãÓØÐÌâ, Ï»Óâ ½âïËâÓÌâ, »î¿ ÑDÒÑ sÕÓÌí 
ÈÉâ »íÒÔ Íï¿Ñ sÕÓÌâ, ÊëÅ»í ËìÕÈ sÕÓÌí ÈÉâ ÚâÉä ÑsÈ» ÍÓ áï»ç× (»âÏç) áâ¾âÈ 
ÉÕâÉä ÍíÈâÌä Ìâ»ÑâïÉä áïãÈÑ sÕÓ ãÌØâÊÌâ sÕÓíc¿âÓÇ »Óë Àë. 
éÍÓí»È WÔí»Ìâ ÓÜãÒÈâÌä ÕâÈÉä ÍýãÈÍâãÊÈ ÉÈâï ãÖ©âïÈÌë áâïã×» #ÍÉä 
sÕä»âÓÕâÑâï áâvÒí Àë. áÌë ÈëÌë ÖtÒ ÑâÌÕâÑâï áâvÒí Àë. áâÖÍâÖÌâ ÕâÈâÕÓÇ áÌë 
Í×ç–Íï¼äáíÌâ áÕâÁÌë ÖâïÐÛäÌë áâãÊÑâÌÕë ÍíÈë Á áâ Íý»âÓÌâ (Í×ç–Íï¼äáíÌâï)  
áÕâ’ëÉä ½âÕâÌä ÍýëÓÇâ ÍýâpÈ »Óä Ú×ë ÈëÑâï »íå áâ@ÒôÌä ÕâÈ ÁÇâÈä ÌÉä. 
áâãÊÑâÌÕÌçï ÌötÒ áÌë Õë×ÐèØâ, Íýâ»öãÈ» ÕÌÐèãÑÉä ÍýÐâãÕÈ ÚÈçï. áâ ÏâÏÈ 
áÌçÐÕÁnÒ Àë. áâãÊÑâÌÕ ’ãÈáíÌâ ÕâYíÌí áâ»âÓ áÌë Ó¿Ìâ áâãÊ ‘ÕÌÌâ 
áÌç»ÓÇÕâÛä ÁÇâÒ Àë. Õï× áÌë ÕëÇçïÌä »lÍÌâ áâãÊÑâÌÕÌë Àä©ÕâÛâ ÕöÜíÑâïÉä 
étÍnÌ ÉÌâÓ áÕâÁ (DÕãÌ)Ìë ÖâïÐÛäÌë »Óä Ú×ë. ÁçÊâ–ÁçÊâ Í×ç–Íï¼äáíÌâ 
DÕãÌáíÌâ áãÈãÓ»ÈÉä ÍÇ ÑâÌÕÌë Öï½äÈÑÒ ÕâÈâÕÓÇÌí áÕÔí»Ì »ÓÈâ ÖÑÒë 
Íý»öãÈÉä áÊzÐçÈ ãÕãÐnÌ DÕãÌáíÌí ÙÕÇ »Òíô. ÈëÌâÉä ÂÓÇâ áÌë ÌÊäáíÌä 
»Ô»ÔÑâï, Öâ½ÓÌä ¿ÅÈä áÌë éÈÓÈä ÔÚëÓíÑâï, ÌÃ¼Ã ÍÕÌÌâï ÑËçÓ Âí»âÑâï, ÕöÜÌä 
¾ÃâÑâï, ÕÓÖâÊÌâ ÃäÍâÑâï Áë ÏçïÊíÑâïÉä étÍnÌ Éå ÑËçÓ DÕãÌ ÖïÐÛâÒ Àë. ËäÑë – 
ËäÑë ÑâÌÕë ÈëÌçï áÌç»ÓÇ »ÓÕâÌçï áâÓïBÒçï. ÈëÌâÉä ÈëÌâ ‘ÕÌÑâï ÖÓÖÈâÌí ÖÑâÕë× 
ÉÒí áÌë ÈëÇë áâ ÖÓÖÈâÌë ãsÉÓ Óâ¼Õâ ÑâÃë ÑËçÓ »çÊÓÈä DÕãÌáíÌë ÕËç ÖçïÊÓ 
ÏÌâÕÕâ ÑâÃë sÕÓíÌí ãÕ¿âÓ »Òíô. »ÚëÕâÌí ÐâÕâÉô áë Àë »ë, Öâï½äãÈ» DÕãÌáíÌí 
áâãÊ sÝíÈ “Íý¿âÓ DÕãÌ” Á Àë. Òç© áÌë ã×»âÓÌâ ÖÑÒë ËÌçwÒÌä ÍýtÒï¿âÉä étÍnÌ 
ÉÌâÓ áÕâÁ ÖâïÐÛäÌë áâãÊÑâÌÕÌë ÈïÈçÕâYÌä étÍã^â »ÓÕâÌä »lÍÌâ Éå Ú×ë. áâ 
ÕâÈÌâï ÖÑÉôÌÑâï ÕìãÊ» ÈÉâ ÓâÑÒÇ»âÛÌâ “ÕâÅzÑÒ”Ñâï ÕäÇâ ÑâÃë “ÁÒâ” ×bÊ ÈÉâ 
Íýâ¿äÌ ÈâãÑÔ ÖâãÚtÒÑâï ÈëÌí ÖÑâÌâÉäô ×bÊ “ÍâÂâ” Ìí élÔë¼ »ÓâÒí Àë. 
ÌâÃzÒ×âsÝ ÑçÁÏ ÑöÊï½ ÕâYÌä ÍãÓ»lÍÌâ ÍâïÊÅâ éÍÓ ÍÅÌâÓ ÍâÇäÌâï ÃäÍâïÌâ 
áÉÅâÕâÉä étÍnÌ ÉÒëÔ áÕâÁ áÌë ÈëÌâ ×bÊí éÍÓÉä éÊzÐÕä Ú×ë. áë» áëÕä 
»lÍÌâ ÍÇ »ÓÕâÑâï áâÕä Àë »ë, ÌötÒ ÈÉâ ÕâYÑâïÉä »ïÄÒ Öï½äÈÌä ÍýëÓÇâ áâãÊ 
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ÑâÌÕÌë áâÕä Ú×ë. ÑâÌÕäÌí »ïÄ sÕÒï áë» ÕâY Àë Áë sÕÓíÌä ÖèxÑÈâáíÌë áâtÑÖâÈz 
»ÓÕâÌä ÜÑÈâ ËÓâÕë Àë. Íý»öãÈÌä ÖâÉë ×ÓäÓ ÕäÇâÌâ ÑâDÒÑÉä Öï½äÈÌí ÖïÍèÇô ãÕ»âÖ 
ÉÈí ½Òí Àë. áâ ÑânÒÈâáí È»ôÖï½È áÌë ÑâÌä ×»âÒ ÈëÕä Àë. Öï½äÈ ÍèÇôÍÇë ÑâÌÕ 
]âÓâ étÍnÌ ÉÒëÔ »Ûâ Àë. ÑâÌÕäÌä ÈäÕý áÌçÐçãÈáíÌä áãÐvÒã»È ÈëÌä ÁnÑÊâÝä 
Àë. ÈÉâ ÑâÌÕ ÑÌÌâ ãÕ»âÖÌä ÖâÉë ÖâÉë áâ »ÛâÌí ÍÇ ãÕ»âÖ ÉÈí Ó[í Àë. 
Öï½äÈ áë ÐâÓÈäÒ ÚíÒ »ë Íã@ÑÌçï, áâãÊ»âÛÉä ÑâÌÕ‘ÕÌ ÖâÉë ÈëÌí ÖïÏïË 
Ó[í Àë. áâãÊÑâÌÕÌä Öï½äÈ ÍýtÒëÌä rã¿ áÌë ÈëÌä sÕâÐâãÕ» »Ûâ ÍýtÒëÌä ÑÑÈâ áâ 
ÏïÌë áÔ½ áÔ½ ÏâÏÈí Àë. ÐâÓÈÑâï ÍÇ Öï½äÈ»ÛâÌä áâÓâËÌâ åãÈÚâÖ ÍèÕôÌâ 
ÖÑÒÉä áâÁ ãÊÌ ÖçËä ¿âÔä ÓÚä Àë áÌë ÈëÌçï ÍíØÇ ÁÌ‘ÕÌÌâ ÑâDÒÑÉä ÖÈÈ ÉÈçï 
Ó[çï Àë. ÈëÌçï áâï¼ë ÊëKÒçï ÍýÑâÇ Íýâ¿äÌ ã×lÍ»Ôâ éÍÓÉä ’Çä ×»âÒ Àë. 
“bÔèÑãÎlÅ”Ìâ ÑÈ áÌçÖâÓ “ÖâÑ½âÌ”Ìçï ½âÒÌ Ôí»ÍÓ» Öï½äÈ DÕãÌÑâï Àë. 
ÖâÑ½âÌ Íã@Ñä Ôë¼» áÌë Ãä»â»âÓ “ÎëlÏÓ”Ìâ ÑÈë ÖâÑÕëÊÑâï Ôí»½äÈÌâï 
ÍýÐâÕ×âÛä ÈtÕí ’ëÕâ ÑÛë Àë ÈÉâ ÁÌíå ÒÞíÌä ÍýÐâÕ»Èâ ÕËâÓÕâ ÑâÃë Òç©½äÈí 
ÁëÕâ ½äÈíÌçï ½âÌ ÖÑâ½âÌ ÖâÉë Íý¿ãÔÈ Éå ½Òçï Àë. ÖâÑ½âÌÑâï ½ÕâÈâ “Úâé – 
Úâé” Õ½ëÓë DÕãÌáíÌí ¼èÏ Á éÍÒí½ ’ëÕâ ÑÛë Àë. 
ÐÓÈÑçãÌÌâ ÌâÃzÒ×âsÝÑâï Öï½äÈÌä Ôí»ÑèÔ»ÈâÌí sÍwÃ Öï»ëÈ ’ëÕâ ÑÛë Àë. 
ÐÓÈÌâ Öï½äÈÌí áâËâÓ Èt»âãÔÌ Öï½äÈ×ìÔä ÈÉâ Ôí» áãÐrã¿ éÍÓ áâËâãÓÈ Àë. 
ÐÓÈÌçï ÌâÃzÒ ÈëÌâ ÑÈ áÌçÖâÓ Ôí»âÌç»ÓÇÌä ÐâÕÌâáí ÖâÉë ’ëÅâÒëÔ Àë. Öï½äÈÌí 
é§ÐÕ ÑâÌÕ’ãÈÌâ é§ÐÕÌä ÖâÉë ÉÒí Àë. ÑâÌÕäÌí ÁëÕí ÁnÑ ÉÒí áÌë áâï¼í 
¼çÔä tÒâÓë ÈçÓÈ Á ÈëÌâ ½ÛâÑâïÉä áÕâÁ Ìä»ÛÕâÌí ×# ÉâÒ Àë. (ÁnÑÈâÌä ÖâÉëÌçï 
rÊÌ) rÊÌ áÌë ½âÌ áâ sÕâÐâãÕ» Õöã^âáíÌçï #ÍâïÈãÓÈ sÕ#Í Àë.  »ïÄ ÑâÌÕäÌä 
ÖÚÁ áÌë sÕâÐâãÕ» Õöã^â Àë Áë, ÈëÌâ ½äÈ ÈÉâ ÕâY ÜëÝÌë ãÌËâôãÓÈ »Óë Àë. áâãÊ 
’ãÈÌçï ½âÒÌ ÈÉâ ÕâYí áÑç» sÕÓíÌâï éÍÒí½ÕâÛçï ÚÈçï ÈëÌçï »âÓÇ áâ ÑâÌä ×»âÒ Àë. 
ÈëÌâï ÌötÒíÑâï áãÐÌÒÌçï ÍýÑâÇ áíÀçï áÌë sÉèÛ ×ÓäÓÌä ÚÔÌ¿ÔÌÌä ÑâÝâ ÕËâÓë 
’ëÕâ ÑÛÈä ÚÈä. átÒïÈ ÐâÕ áâÕë×Ìä ÖâÉë étÍnÌ ÉÌâÓ áï½Öï¿ÔÌ ÈÉâ ávÒ»È 
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×bÊ – áÕâÁÑâï áâãÊÑâÌÕä ½âÉâ Ô¼âÒëÔ Àë. sÕÓÜëÝÌçï áÍèÓÈçï ÕÁÌ áÌë 
áâÅëËÅÌâ sÕÓ ÖïÒíÁÌÌë »âÓÇë áâãÊ ÑâÌÕäÒ Öïs»öãÈ áãÕ»ãÖÈ ÓÚä Ú×ë ÈëÑ 
ÑâÌÕâÌë »âÓÇ Àë. ÙëÇäÏ© Öï½äÈ »âÒÑÌë ÑâÃë ÍãÓÍkÕ ÑsÈ» ÈÉâ ãÕ»ãÖÈ 
ÖBÒÈâÌí Ðâ½ ÏÌä Ó[ïç Àë. 
ÑÌíÕìÞâãÌ»íÌçï ÑâÌÕçï Àë »ë, ÁëÑ ÁëÑ ÑâÇÖ Íý½ãÈÌâ ãÕ»âÖÌä ÖäÅäáí ¿ÅÈí 
½Òí ÈëÑ áÔ½ áÔ½ »Ôâáí ÈëÌâ ãÕ»ãÖÈ ‘ÕÌ ÖâÉë ’ëÅâÈä ½å. éÍÓâïÈ Öï½äÈ 
ÖãÚÈ ÈÑâÑ »ÔâáíÌí ®ãÑ» ãÕ»âÖ ÉÒí Àë. ÑÌíÕìÞâãÌ»íÌä ¦ãwÃÑâï “»Ôâ 
ÖïÕë½í(ÐâÕí)Ìçï áãÐvÒ»ÓÇ Àë.” áëÃÔâ ÑâÃë Á ÑÌíÕìÞâãÌ»íáë Öï½äÈ»ÔâÌâ 
ÖïÏïËÑâï ÍÇ ÑâÌÕÌâ ÑÌíÕìÞâãÌ» ãÕ»âÖÌë ÍýâËânÒ áâpÒçï Àë. ÑÌçwÒáë ÍíÈâÌä 
ãÕãÕË ÐâÕÌâáíÌë êï¿â–Ìä¿â DÕãÌáíÌä ÖÚâÒÈâÉä áãÐvÒã»È »Óä áÌë ÈëÌâ 
»âÓÇë Öï½äÈÌä étÍã^â Éå ÈëÑ ÑÌíÕìÞâãÌ»íÌçï »ÚëÕçï Àë. 
Öï½äÈÌä étÍã^â ÖïÏïËä ãÕãÐnÌ áâËâÓ – áÕÔí»Ì ÍÓÉä »Úä ×»âÒ »ë, 
Öï½äÈÌä étÍã^â Íý»öãÈÉä Á Éå Àë. ’ë ½ïÐäÓÈâÉä ãÕ¿âÓ »ÓÕâÑâï áâÕë Èí 
Öï½äÈítÍã^âÌí ÑèÛ áâËâÓ åWÕÓ ãÕÓã¿È Íý»öãÈ Àë. »âÓÇ »ë, ÌâÊ áÌë ½ãÈ Öï½äÈÌâ 
áâ Ïë ÑçKÒ ÈtÕí ÑâÌÕäÌë Íý»öãÈÉä Á ÍýâpÈ ÉÒâ Àë. áïÈÓ Î»È áëÃÔçï Á Àë »ë, 
Íý»öãÈÑâï ÖÑâãÕwÃ “ÌâÊ” áÌë “½ãÈ”Ìë ÑâÌÕë ÍíÈâÌä Ïçã}Éä ÍãÓs»öÈ ÈÉâ 
ÍÓÑâãÁôÈ #Í ÍýÊâÌ »Òçõ Àë áÌë “ÌâÊ” ÈÉâ “½ãÈ”Ìâ #ÍÑâï étÍnÌ »Òçõ. 
Öï½äÈÑâï DÕãÌ áÌë ÔÒÌçï ÖïÒíÁÌ ánÈôãÌãÚÈ ÐâÕíÌë ê’½Ó »Óë Àë. sÕÓ 
áÌë ÔÒ Á Öï½äÈ»ÔâÌçï Öï¿âÔÌ »Óë Àë. sÕÓ áÌë ÔÒë vÒÕãsÉÈ #Í ËâÓÇ »Òçô tÒâÓë 
áâ »ÔâÌí éÊzÐÕ ÉÒí. áâ Á Öï½äÈ Àë. DÕãÌ ÈÉâ ½äÈÌâ ãÑÙÇÉä Á Öï½äÈ ÏÌë 
Àë.  sÕÓ, ÈâÔ áÌë ÍÊ Öï½äÈÌâ ÝÇ ÈtÕ Àë. sÕÓ Öï½äÈ Á½ÈÌâ sÍïÊÌ Àë. ÈëÑÌâ 
áÐâÕÑâï Öï½äÈÌçï ÕÚÌ vÒÉô Àëë. ÈâÔ Öï½äÈ Á½ÈÌçï ÑâÌãÖ» áâÚíÍâÚ Àë ÈÉâ ÍÊ 
Öï½äÈÌä ÍâÊ Öj’ Àë. 
ãÕ×ëØÈð sÕÓ (DÕãÌ), ÈâÔ (ã®Òâ) áÌë ÔÒ (½ãÈ) Éä vÒÕãsÉÈ ½äÈ, ÕâY 
áÌë ÌötÒÌçï ÖïãÑãÔÈ #Í Á Öï½äÈ Àë. Áë ÑâÌÕ ÑÌÌä áÌçÐèãÈÌä áãÐvÒã»ÈÌçï 
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ÖçïÊÓ, ÑÌíÞ ÈëÑÁ ÍýÐâÕítÍâÊ» ÖâËÌ Àë. ÑâÌÕ »ïÄ áÉÕâ »íåÍÇ ÈïÈçÕâYÌâ 
ÈâÓíÉä éÊzËöÈ ÚíÕâÉä ½äÈÑâï ÈâÔ (ÕâY) ÈÉâ ÐâÕ Ðïã½Ñâï (ÌötÒ) sÕâÐâãÕ» #ÍÑâï 
ÖÑâãÕwÃ ÓÚë Àë. ÌötÒÑâï ÍÇ ÐâÕâãÐvÒã»ÈÌâ »âÓÇë ½äÈ ÈÉâ ÕâYÌä áâÕSÒ»Èâ 
áãÌÕâÒô Àë. 
Öï½äÈÌä ÑÚ^ââ Ê×âôÕÈâ Ùä Ñç»ÈâÌïÊ ÍÓ ÍÓÑÚïÖ Ô¼ë Àë ð 
áÌâãÊ»âÛÉä ×# »ÓäÌë áâÁ ÖçËä ÐèÑïÅÛÌâ ÏËâ Êë× áÌë ÖÑâÁÑâï Öï½äÈÌä 
jÒíÈ áãÈ Ù}âÉä Â½Ñ½ë Àë. ãÌtÒÈöpÈ Ð½ÕâÌ ÍÇ Öï½äÈÌâ Íè’Óä »ÚëÕâÒ Àë. 
áëÑÌä ØíÅØíÍ¿âÓ Íè’Ñâï áë» éÍ¿âÓ Öï½äÈ Àë  - “Öï½äÈÑz ÖÑÍôÒâãÑó ” Öï½äÈÌçï 
ÍýËâÌ ×âsÝ Àë ÖâÑÊëÕ. ÖâÑÊëÕ Öï½äÈ#Í Àë. ÖâÑÊëÕ Öï½äÈ#ÍÑâï ÖÕâôtÑ 
Ð½ÕâÌÌâ ½çÇâÌçÕâÊ ½âÒâ Àë. Öï½äÈÑâï ÍÓÑâtÑ×ã»È ÍèÇô #ÍÉä ãÌãÚÈ Àë. Íâ½Ô 
ÏÌëÔâ énÑ^â ÚâÉäÌë Öï½äÈ ãsÉÓ »Óë Àë - ×âïÈ »Óë Àë. áÖâDÒ Óí½ áÌë ÑâÌãÖ» 
áÖïÈíØ Öï½äÈ ]âÓâ Ìâ× ÍâÑë Àë. Ïý¢ÔäÌ ãÖ}Òí½äÁÌ ÍÇ Öï½äÈÌçï ÍýëÑÉä ÙÕÇ 
»Óë Àë. áë Öï½äÈÌâ ÖèÓ áïÈÓâtÑâ ÓÑÇ »Óë Àë. ÍèÇô ÍçrØí^âÑ Ð½ÕâÌ Ùä»öwÇÌâ 
ÕâïÖÛäÌâ ÖèÓÑâïÉä Ïý¢ÌâÊ Ìä»ÛÈâ Öî »íå ÍýëÑÖÑâãËÑâï ãsÉÓ ÏÌä ÁÈâï. 
áïÈÓÖï½äÈÌâ ÍãÓÇâÑ#Í Ïâ[ Öï½äÈ Àë. áë ÍÇ áëÃÔçï Á ÐâÓë ½çÇ»âÓä ãÊvÒ 
áîØË#Í Àë. ÏïÖÓä, ÈïÏèÓí, ÈâÌÍçÓí, ÖâÓï½, ÕäÇâ, ãÖÈâÓ, ÑöÊï½ åtÒâÊä ]âÓâ 
áïÈÓ Öï½äÈÌë Íý½Ã »Óä ×»âÒ Àë. ÖÕôÖâËâÓÇ Öï½äÈÌâÊ ÖÕôvÒâÍä Àë. ÖÕô Íý»âÓÌä 
ÕsÈçÑâï ½ç[#ÍÉä ÌâÊ ãÌÕâÖ »Óë Àë. ÌâÊÑâïÉä sÕÓ, sÕÓÑâïÉä áÜÓ, áÜÓÑâïÉä 
ÕâkÒ, ÕâkÒÑâïÉä ÍÊ, ÍÊÑâïÉä WÔí», áÌë WÔí» ]âÓâ ãÊvÒâãÈãÊvÒ á½ÑãÌ½ÑÌä 
Ó¿Ìâ ÉâÒ Àë. ÌâÊÌë Ïý¢ ÍÇ »Úë Àë. ÑâÌÕä ÍíÈâÌâ áïÈÓÌâ ÐâÕÌë ×bÊ ]âÓâ Íý½Ã 
»Óë Àë. ×bÊ Ïý¢ Àë. áëÉä Öï½äÈ ÍÓÑëWÕÓÌä áë» Öç¼×âïãÈÒç»È ÍýëÑÊâÈâ ×ã»È Àë. 
Íýâ¿äÌ »âÛÑâï áâÍÇâ ÍèÕôÁ ±ãØ, ÑÚãØô, »ãÕ, Óâ’áí, ÊëÕãØô, Ïý¢ãØô, 
ÊìtÒãØô Õ½ëÓë Öîáë Öï½äÈ ½âÒçï Àë. áëÃÔçï Á ÌãÚ, Òí½äÁÌíáë ÍÇ Öï½äÈ ½âÒçï Àë. 
Íýâ¿äÌ ÖÑÒÌä ã×lÍ»ÔâÌë ãÌÚâÛÈâ ÍýtÒë» ÑèãÈôÑâï Öï½äÈÌí áï× Á#Ó ¦ãwÃ½í¿Ó 
É×ë. ÁëÑ »ë ÖÓsÕÈäÌâ ÚâÉÑâï ÕäÇâ,  ½íÍâÔ Ùä »öwÇÌâ ÚâÉÑâï ÏïÖÓä Àë, Èí r¨Ìâ 
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ÚâÉÑâï r¨ÕäÇâ áÉÕâ ×ï¼ Àë. Á½ÈÑâï Ïë Á ãÕØÒ Àë – ÓíÕçï áÌë ½âÕçï. Öï½äÈÌçï 
½âÌ áë» é^âÑ ãÕYâ Àë. Öï½äÈ áë Èí áâDÒâãtÑ» Öç¼ÊâÒ» ÖâËÌ Àë. áÌë áëÃÔë Á 
“ÒÈz ÖÕâôtÑâÌâï mÕsÒâ ÖâmÌâï ½âÒãnÈ ÖÕôÊâ” áë ÖÕâôtÑ ÍÓÑëWÕÓÌë ½âÒ Àë ÖâÑÊëÕ. 
(sÕâÑä ÑçkÈâÌïÊ ÍÓÑÚïÖ, ÐâÓÈÌâ Öï½äÈÓtÌí” Ðâ½ - 1,1967, Íý»â×» ð áâÓ. áëÑ. ×âÚëëë ) 
 
1ð1ð3   Öï½äÈ »Ôâ áÌë Öï½äÈ ×âsÝï ë ïï ë ïï ë ï  ð- 
 Öï½äÈÌâ åãÈÚâÖÑâï »Ôâ áÌë ×âsÝ Ïë ãÕÕë¿Ì áÑäwÃ Àë. Öï½äÈÌçï ÑâDÒÑ 
ÌâÊ Àë áÌë áâ Á ÌâÊ »Ôâ»öãÈ ÍýsÈçÈ »ÓÕâÑâï ¿í>Ö ãÌÒÑíÌçï áÌçÖÓÇ »ÓÕçï 
áâÕSÒ» Àë. »âÓÇ»ë Öï½äÈ »Ôâ áÌë ×âsÝ ÏïÌë Àë. Öï½äÈ »Ôâ ÑçKÒtÕë áë» 
ÍýÒí½âtÑ» »Ôâ Àë. ×âsÝÌçï »âÒô ÍýÇâÔäÌâï ãÖ}âïÈíÌä sÉâÍÌâ »Óä. »ÔâÌë sÉâÒätÕ 
ÈÉâ ÍýãÈwÄâ ÍýÊâÌ »ÓÕçï “ÌâÊrÍí ÁÌâÊôÌð” áâ »ÔâÌí ÏäÁ ÑïÝ Àë. »ÔâÌâ áâ ÍýÕâÚÌë 
ÖïÒÈ Óâ¼ÕâÌçï »âÒô ×âsÝÌçï Àë. “Öï½äÈ ÓtÌâ»Ó” Ìâ ×bÊíÑâï 
“Ò¨â ÐxÒÍýËâÌâãÌ ×âsÝNÒëÈâãÌ ÑnÕÈë ó 
ÈsÑâlÔxÒïãÕrËï Ò^âcÀâsÝï ÌëÒÑnÒÉâ óó (1) 
- Öï½äÈ ÓtÌâ»Ó 
 »Ôâ »íå ÍÇ ÚíÒ ×âsÝäÒ áÉÕâ ÈÊãÕÍãÓÈ ÏïÌëÌâ ÍíÈâÌâ ãÌÒÑ ÚíÒ Àë. Áë 
»ÔâÌâ ÑèÛÐèÈ sÕ#ÍÌä #ÍÓë¼âÑâï áÉâôÈz ÖçÓÜâÑâï ÑÊÊ#Í ÏÌë Àë. ÑÈï½ë Êë×ä 
Öï½äÈÌçï ãÕÕÓÇ »ÓÈâ ÖÑÒë ãÌÏDË ÈÉâ áãÌbË ã}ãÕË Ñâ½ôÌí Öï»ëÈ »Òíô Àë. ãÌÏDË 
“Êë×ä” áë Àë »ë Áë áâÔâÍ áâãÊ ãÌÒÑíÉä ãÌÒïãÝÈ ÓÚë áÌë áãÌÏDË “Êë×ä” áë Àë »ë 
ÁëÑâï ½âÒÌÌâ ãÌÒÑí ãÌÒïãÝÈ Ì Úíå sÕìãcÀ» #ÍÑâï »ÓÕâÑâï áâÕë Àë. 
ãÌÏ¨@ãÌÏÊSÕ Ñâ½íôÊÒï ã¨ÕËí ÑÈð ó 
áâÔâÍãÒãÌÏnËí Òð Ö ¿ Ñâ½íô Íý»äãÈôÈð óó (2) 
- ÑâÔãÕ»âãgÌ ãÑÝ 
 áâÑâïÉä ÍýÉÑÌë ×âsÝäÒ (classical) »ÚëÕâÑâï áâvÒçï Àë áÌë ÏäÁâÌë ãÕ×çDË 
ÖÓÔ áÉâôÈz (light music)Ìâ ÌâÑÉä Ê×âôvÒç Àë. ÍýÉÑÌâ ÑâÃë ãÕã×wÃ Öïs»âÓ áÌë ã×Üâ 
ãÊÜâÌä áâÕSÒ»Èâ ÚíÒ Àë áÌë ÏäÁâÌâ Öïs»âÓíÉä ÍýÖçÈ ÉåÌë ÖÕôÁÌ ÏîDÒ ÚíÒ Àë. 
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ÏïÌëÑâï »Ôâ»âÓÌä ÖîïÊÒô áÌçÐèãÈÌçï ãÕã×wÃ sÉâÌ ÚíÒ Àë. ÍÓïÈç áïÈÓ áëÃÔç Á ÚíÒ »ë 
Ñâ½ô Ñâï áë Á ãÌÒÑíÌä ÖäÑâ áâÏDË ÚíÒ Àë áÌë Êë×äÑâ ÈëÌä áãÐvÒã»È áÍëÜâ»öÈ 
sÕìãcÀ» #ÍÑâï ÚíÒ Àë. 
 ÖâÑÕëÊ ÐâÓÈäÒ Öï½äÈ»ÔâÌçï Íýâ¿äÌ ãÌÊ×ôÌ Àë. áâÌí sÝíÈ Èt»âÔäÌ 
Ôí»Öï½äÈ Á (ÒÞÒâ½) Ó[í Àë ÈÉâ ÒÞÒâ½ ËâãÑô» ÖÑâÓíÚÉä áÌë ÖÑâÁÌâ éc¿ 
Õ½ôÌâ ÖïÏïË ÚíÕâÌë »âÓÇë ÈëÑâï Öïs»âÓ áÌë ãÌÒÑÏDËÈâÌä ÑâÝâ ÕËä ½å áÌë ÈëÑÌë 
Ñâ½ô Öï½äÈÌçï sÕ#Í ÍýâpÈ ÉÒçï. áâÌâ ãÖÕâÒ Ôîã»» ÖÑâÓíÚ ÍÓ ½äÈ ÕâY ÈÉâ ÌötÒÌçï 
áâÒíÁÌ ÖçïÊÓ ÓäÈë »ÓÕâÑâï áâÕÈçï áÌë áâ Öï½äÈ Êë×ä Öï½äÈ Ú×ë áëÕä »lÍÌâ 
»ÓÕâÑâï áâÕë Àë. ÓâÑâÒÇÑâï ÔÕ»ç× ]âÓâ Ùä ÓâÑ¿ï¨ Ìä ÖâÑë “Ñâ½ô” ÍýÇâÔäÉä ½âÒÌ 
ÉÒçï áëÕí élÔë¼ Ê×âôÕÕâÑâï áâvÒí Àë. 
 
1ð2   ÕëÊ éÍãÌØÊÑâï Öï½äÈÌçï sÉâÌë ï ï çïë ï ï çïë ï ï çï  ð- 
1ð2ð1   Íýâ½ýýý ìì ììãÈÚâãÖ» »âÛ ð- 
 ãÖïËç ÖBÒÈâÑâï éÍÔbË Ôäï½ áâ»öãÈáí ÈÉâ ánÒ ÑèãÈôáíÉä sÍwÃ ÉâÒ Àë »ë 
ÈëÑÌä ËÑôÖâËÌâÑâï ÑèãÈôÍèÁâ ÈÉâ ÕöÜâãÊ ÕsÈçáíÌä áâÓâËÌâ áïÈôÐèÈ ÚÈä. 
ãÕ}âÌíÌâï ÑÈáÌçÖâÓ ã×ÕÔäï½ ÖâÉë ÖÑâÌ ¨ãwÃ Óâ¼Èä áâ»öãÈáíÉä sÍwÃ ÉâÒ Àë »ë 
ÐâÓÈÑâï Íý¿ãÔÈ ×ìÕ ÍÓïÍÓâÌçï ÍýÕÈôÌ áâÁ ÖÑÒÑâï Éå ½Òçï ÚÈçï. ÌötÒ»ÔâÌâ 
(ãÕ}âÌí) ÑÑôÞ áâ ÑèãÈôÌë “ÌÃÓâÁ” sÕÒï ã×Õ sÕ#Í ÑâÌë Àë. áâ »ÔâtÑ» 
áâ»öãÈáíÉä áâ ÍýÑâãÇÈ ÉâÒ Àë »ë Èt»âÔäÌ ‘ÕÌÑâï Öï½äÈ Íý¿ÔÌ ÚÈçï áÌë ËâãÑô» 
ÈÉâ Ôîã»» ÖÑâÓíÚ ÍÓ ½äÈ ÕâY áÌë ÌötÒ ]âÓâ Ôí»íÌçï ÑÌíÓïÁÌ »ÓÕââÑâï áâÕÈçï 
ÚÈçï. ½äÈ ÕâYíÌä ÖâÉë ÆíÔ, ÊèÊèïãÐ ÁëÕâ ÕâYíÌä Öï½ãÈ ÉÈä ÚÈä. ÚÅpÍâÑâï éÍÔbË 
áë» ã¿ÝÑâï ÍçÓçØÌë ÆíÔ Õ½âÅÈâ Ê×âôÕÕâÑâï áâÕë Àë. 
 
1ð2ð2   ÕìãÊ» Òç½ ðì çì çì ç - 
 ÕìãÊ» Òu½ ÐâÓÈÌâ Öâïs»öãÈ åãÈÚâÖ Íýâ¿äÌ Òç½ ÑâÌÕâÑâï áâÕë Àë. ÐâÓÈÌä 
Öâïs»öãÈ» sÕ#ÍíÌçï ÖÕô ÍýÉÑ #Í áâ Á Òç½Ñâï éÍÔbË Àë. ÕìãÊ» Òç½Ìâ áãÐÍýâÒ áë 
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»âÔ¼ïÅÉä Àë ÁëÑâï, ¿âÓ ÕëÊí ÈÉâ ÈëÌâ ãÕãÕË áï½íÌí ãÕsÈâÓ ÉÒí. Íýâ¿äÌ áâ¿âÒíôÌâ 
áÌçÖâÓ ÕëÊÕâgÑÒ å»âå Àë. ÁëÌâï áïÈ½ôÈ ãÕãÌÒí½ ÐëÊÌâ »âÓÇë ±», ÒÁç, ÖâÑ 
ÈÉâ áÉÕô Ìçï ÍöÉ» ÖïãÚÈâÌâ #ÍÑâï ãÌÑâôÇ ÉÒçï. ÑÚâÐâÓÈÌâ áÌçÖâÓ ÕëÊíÌë ÍöÉ» 
#ÍÉä áë»ãÝÈ »ÓÕâÌë »âÓÇë »öwÇ ì¨ÍâÒÌÌë vÒâÖ ÌâÑÉä áíÛ¼ÕâÑâï áâvÒâ ÚÈâ. 
ÕëÊâÌz ãÕvÒâÖ ÒsÑâtÖ ÕëÊvÒâÖ åãÈ sÑöÈð óó (1)  
- »öwÇdìÍâÒÌ 
áâ ÖïÏïËÑâ Êç½âô¿âÒôÌä ãÌmÌ ÑânÒÈâ Àë. 
ÕëÊï ÈâÕÊë» ÖnÈÑz áãÈÑÚtÕâÖ 
ÊçcDÒëÒÑÌë»×â¼âÐëÊëÌ ÖÑâmÌâãÖØçð 
Öç¼½ýÚÇâÒ vÒâÖëÌ ÖÑâmÌãÈÕnÈð óó 
- Êç½âô¿âÒô 
ÑäÑâïÖâ»âÓ ÁìãÑÌäÌâï áÌçÖâÓ ±» áë ÀïÊíÏDË ÑïÝíÌçï ÌâÑ Àë ÁëÑâï áÉâôÌç»çÔ 
ÍâÊíÌä vÒÕsÉâ Àë. 
“ÈëØâÑö½ ÒÝâÉôÕ×ëÌ ÍâÊvÒÕsÉâ” ó (1) 
-  ÐäÑâÖâ»âÓ ÁìãÑÌä 
 áâ r¿âáí ÍÓ Áë ½âÌ ãÌÏDË Àë. ÈëÑÌâ ÑâÃë “ÖâÑz” ÖïÞâ áâÍä Àë. 
“½äÈäØç ÖâÑâKÒâ” 
 ÕìãÊ»Òç½Ìâ áâ ãÕ×âÛ »âÔ¼ïÅÑâï Èt»âÔäÌ Öï½äÈ ÖâËÌâÌâï ¾Çâ élÔë¼ ÁíÕâ 
ÑÛë Àë. ÁëÑ »ë “Ïýâ¢Ç”Ìâ áãÐÍýâÒ ÑçÁÏ ÑïÝÖïãÚÈâÌâ áÉôÌä ÍÓïÍÓâÌç½ÈÌä 
vÒâKÒâ ÍèÓ» ½ýïÉíÉä Àë. Ïýâ¢Ç ½ýïÉíÌâ ÝÇ ãÕÐâ½í Àë. 
(1) Ïýâ¢Ç   (2)  áâÓNÒ»  (3)  éÍãÌØÊ 
ãÕãÐnÌ ÕëÊíÌâ áïÈ½ôÈ Öï½äÈÌçï ãÕÕë¿Ì »ÓÈâ ÖÑÒë Èë ÕëÊÌâ Ïýâ¢Ç áâÓNÒ» 
ÈÉâ ÖèÝ½ýïÉíÌçï áDÒÒÌ ÍÇ áâÕSÒ» Àë. ÁëÌâÉä Èë ÕëÊÌä ÍÓïÍÓâÑâï ÍýÕÈôÑâÌ 
Öï½äÈÌçï ÖÑ½ý Êä¾ôÊ×ôÌ ÖïÐÕ ÉâÒ. ÕìãÊ»Òç½Ñâï Íý¿ãÔÈ Öï½äÈÌâ áDÒÒÌÌä ÖçãÕËâ 
ÑâÃë ãÌmÌ ÝÇ ¼ïÅíÑâï ãÕÐâãÁÈ »Òâô Àë. 
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1) ±gÕëÊ, ÒÁçôÕëÊ ÈÉâ áÉÕôÑâï Öï½äÈ  
2) ÖâÑÕëÊÑâï Öï½äÈ 
3) éÍãÌØÊz ÈÉâ ã×Üâ ½ýïÉí Ñâï Öï½äÈ 
 
1ð2ð3   ±gÕëÊëëë  ð- 
 ±gÕëÊ »âÛÑâï ½äÈ ÕâY áÌë ÌötÒ ÝÇëÒ Íý¿ÔÌ ÊãwÃ½í¿Ó ÉâÒ Àë. ±gÕëÊÌâ 
×âï¼âÒÌ Ïýâ¢ÇÌâ áÌçÖâÓ áâ ÝÇëÒ ã×lÍÌâ ÍýÒí½ áãÐnÌ ÖâÚ¿ÒôÌâ #ÍÑâï ÍýâpÈ 
ÉâÒ Àë. 
“ãÝãÕÊ ã×lÍï ÌötÒï ½äÈï ãÕãÊÈãÑãÈ” (2) 
- ±gÕëÊ Ïýâ¢Ç ×â¼âÒâÌ 
 “áëÈÓëÒ Ïýâ¢Ç”Ìâ áÌçÖâÓ áâ ã×lÍíÌä ½ÇÌâ ÊëÕä ã×lÍíÑâï Àë ÈÉâ ÈëÌä 
ÖÚâÒÈâÉä vÒã»ÈtÕ ÖçÖï»öÈ Éå ÁâÒ Àë. áâ ÕëÊÑâï ån¨Ìë áëÑ »ÚëÈâ Ê×âôÕâÒç Àë »ë, 
ÓÉ»âÓÌâ »î×ÔÉä ãÌãÑôÈ ÓÉ-¿® Áë Íý»âÓë ÖïÈíØÁÌ» ÚíÒ Àë, ÈëÕä Á ÓäÈë »ç×Ô 
rÍÉä ÍýÒçkÈ Öï½äÈ áâ»ØôÇÌçï »ën¨ ãÏïÊç ÏÌä ÁâÒ Àë. 
 ½äÈ ÍýÏïËíÌí élÔë¼ áâ ÕëÊÑâï ½äãÈ,½âÉâ, ½âÒÝ ÈÉâ ÖâÑÌâ ÌâÑÉä 
áíÛ¼âÒ Àë. ½âÉâ áë» ãÕã×wÃ áÌë ÍÓïÍÓâ½È ½äÈ Íý»âÓ Àë. ÁëÌçï ½âÒÌ ËâãÑô» 
ÖÑâÓíÚ ÍÓ ÉâÒ Àë. á@Ñë¾ ÒÞÑâï áâÕä ½âÉâáíÌçï ½âÌ Ïýâ¢Ç ÈÉâ ÜãÝÒ ½âÒ»í 
]âÓâ »ÓÕâÑâï áâÕÈçï áëÑ élÔë¼ Àë. áâ ½âÉâáíÌâ ½âÒ» “½âãÉÌ” ÈÓä»ë áíÛ¼âÈâ 
ÚÈâ. ½âÒ»Ìâ ÑâÃë “½âÈçãÕÈÑ” ×bÊÌí ÍýÒí½ ÍÇ ÉÈí. “ÖâÑ” ½âÒÌÌí élÔë¼ 
áâ ÕëÊÑâï ÉâÒ Àë Èë sÍwÃ Àë »âÓÇ»ë, ÈëÌâ Öï»ÔÌÌâ ÍÚëÔâ Á ÖâÑ ½âÌÌí ÏÚç Íý¿âÓ 
ÚÈí áÌë áâ “ÖâÑí” Ìâ áâËâÓ ÍÓ r¿âáíÌçï ½âÌ ÉÈç ÚÈçï. 
 áâ »âÔÑâï (±gÕëÊ) ½âÒÌÌä ÖâÉë Á ÕâÊÌÌçï ÖâÚ¿Òô ÉÒç Àë. áâ ÕëÊÑâï 
ÊçnÊçãÐ, ÕâÇ, ÌâÅä, ÕëÇç, »»ôÓä, ½½ôÓ, ½íËâ,Íäï½ ÈÉâ áâËâãÓ Õ½ëÓë ÕâYíÌí élÔë¼ 
ÁíÕâ  ÑÛë Àë. ÊçnÊçãÐÌä ËäÓ ½ïÐäÓ DÕãÌÌí élÔë¼ ÍÇ áâ ÕëÊÑâï ÉÒí Àë. ±gÕëÊ 
1/25/Íè Ìâ Ó¿ãÒÈâ #ãØ éÔç¼ÔÌë ÍýâÉôÌâ »Óë Àë »ë ÈÑë ãÕÁëÈâáí ]âÓâ Õ½âÅÕâÑâï 
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áâÕÈä ÊçnÊçÐä ÁëÕä DÕãÌ étÍnÌ »Óí. ±gÕëÊ 9/51/1 Ñâï ÕâÇ ÌâÑÌâ ÈnÝä ÕâYÌä 
ËäÓ ½ïÐäÓ DÕãÌÌí élÔë¼ áâ ÕëÊÑâï ÉÒí Àë. 
 
1ð2ð4   ÒÁçÕëôÊç ëôç ëôç ëô  ð- 
 ÒÁçÕëôÊ ÒÞ ÖïsÉâÌâ ét»ØôÌí ÍýÈä» ÑÌâÒ Àë. ÒÞíÌâ ãÕsÈöÈ »âÒô ÖïÍâÊÌíÑâï 
ÙÑ ãÕÐâÁÌÌë ÔåÌë ¿âÓ sÕÈïÝ ±ãtÕÁíÌä áâÕSÒ»Èâ Àë Èë ÑâÌÕâÑâï áâÕä Àë áÌë 
áâÁ ¿âÓ ®Ñ×ð ÚíÈâ, áDÕÒçô, é¨½âÈâ ÈÉâ Ïý¢â »ÚëÕâÑâï áâÕë Àë. ÒÞ »âÒíôÌçï 
Öï¿âÔÌ áDÕÒçô ÌâÑÌâ ±ãtÕÁ ©âÓâ ÉÈç ÚÈç áÌë áâ ÒíÁÌâ »Ñô Áë ÑïÝ ]âÓâ ÉÈïç ÚÈïç 
Èë Ìä¿ë ÑçÁÏ Àëñ 
±ãgÐð ÒÙçãÐð ÖâÑâãÐÒôÊëÌ ÝÒãgÐð ×ïÖãnÈ 
ÒÙçãÐÒôÙãnÈ ÖâÑâãÐð sÈçÕãnÈó  (1) 
-  ÒÁçôÖïÚäÈâ 
áâÌí élÔë¼ ÒÁç ÖïãÚÈâÑâï »ÓÕâÑâï áâvÒâë Àëð ÒÁçÕëôÊÌâ ÑïÝí Ìä¿ëÌâ Õ¿ÌíÉä sÍwÃ 
Éå ×»ë Àë. 
• “ÒÁè” áëÃÔë »ë ÁëÑâï áÜÓíÌä ÖïKÒâ ãÌã@È Ì ÚíÒ . 
• “áDÕÒçô” ]âÓâ Óã¿È éc¿ãÓÈ ½YâtÑ» ÑïÝí ÑâÃë “ÒÁèÖ” ÖïÞâ Àë. 
áâÌâÉä sÍwÃ ÉâÒ Àë »ë Òí½âÌçwÄâÌ ÑâÃë ãÕãÌÒí½ Õâ»ÒíÌâ #ÍÑâï ½Y 
ÑïÝíÌí ÖÑâÕë× ÑçKÒtÕë “¿ÁçÖ”Ìçï ãÕã×wÃ»ÓÇ Àë. áâ ÑïÝíÌç éc¿âÓÇ “éÍâ×ç” 
sÕÓÑâï »ÓÕâÑâï áâÕÈç. Áë ÑïÝíÌí éÊzë× ±ãtÕÁÌâ Î»È »âÒô-ãÌÊëô× »ÓÕâ ÑâÝ Á 
ÚÈí. ÈëÑÌâ ÑâÃë ãÌ½Ê ÖïÞâ áâÍä Àë ÈÉâ ÈëÌçï éc¿âÓÇ éc¿ sÕÓÑâï »ÓÕâÑâï áâÕÈçï 
ÚÈç áë ãÕËâÌÌí élÔë¼ »Òíô Àë. 
ÒÁçÕëôÊÌä ×ç»Ô ÈÉâ »öwÇ ×â¼âáíÑâï ÖâÑÕëÊÌç ÍýÐèÈ-Íý×ãsÈ ½âÒÌ ÉÒç. 
ÈìÈÓäÒ ÖïãÚÈâÑâï “±½” ÈÉâ “ÒÁè” Ìä áÍëÜâ “ÖâÑ” Ìë ÕËç ½îÓÕ×âÛä ÑâÌÕâÑâï 
áâÕë Àë áÉâôÈz ÊëÕÈâáíÌçï áâÙÒ sÉâÌ “ÖâÑ” Àë, Ì  “±½” »ë “ÒÁç”. 
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ÒÁçÕëôÊÑâï ãÌmÌ Íý»âÓÌâ “ÖâÑ ãÕ×ëØíÌí élÔë¼ »Òíô Àë. ÒÉâ ÓnÈÓ, ÕìÓâÁ, 
ÏìÏâÌÖ, ÕâÑÊëvÒ, ×â»ÕÓ, ÓìÕÈ ÈÉâ áÐäÕôÈ áâ ÖâÑíÌí ãÕã×wÃ ÖÑÒ (½âÌ»âÔ) 
ÈÉâ sÈíÑ- ÖïKÒâÌçï ãÕãÕÓÇ ãÌðÖïÊëÚ ÑÚtÕÍèÇô Àë éÊâÚÓÇ Ìä¿ë ÑçÁÏ Àë. 
ÓÉnÈÓï ÖâÑ ãÝÕötÖíÑí ÕÖnÈ±Èçðó 
ÕöÚtÖâÑz ÍÕÊ×sÈíÑí ½ýäwÑ±Èçð ó 
ÕìrÍï ÖâÑ ÖpÈÊ×sÈíÑí ÕØâô±Èçð ó 
×âkÕÓ¼ìÈë ÖâÑÌä ÚëÑïÈ±Èçðó (2) 
“sÈíÑz” ×bÊ ÕìãÊ» Öï½äÈÌçï ÑÚtÕÍèÇô áï½ ÑâÌÕâÑâï áâÕë Àë. “sÈíÑz” 
×bÊÌä ãÕã×wÃ ÍýÇâÔä Àë- “sÈíÑz sÈÕâÈz ó sÈíÑzÌçï ãÌÑâôÇ r¿âáíÌâ ãÕã×wÃ ®Ñ 
ÈÉâ áâÕöãÈÉä ÉâÒ Àë. ®ÑÌâ ãÕãÕË ÍÒâôÒíÑâï ÈëÌâ ÌÕÐëÊ ÑâÌÕâÑâï áâÕë Àë Áë Ìä¿ë 
ÑçÁÏ Àë. 
 ãÝÕöÈ     Íï¿Ê×    ÖpÈÊ× 
• áë»ãÕ×   ãÝÇÕ    ÝÒãÝ×ï 
• ¿ÈçãÕô×ï   ¿ÈçSÕ¿âãÓ×ï   áwÃâ¿tÕâãÓ×ï 
sÈíÑÌí áâËâÓ ÝÇ r¿âáíÌâ ÖÑèÚ Àë. “ÒÁè ÖïãÚÈâ”Ñâï ãÕã×wÃ ÖâÑíÌí ÖïÏïË 
ãÕã×wÃ ±ÈçáíÉä ãÌãÊôwÃ »ÓÕâÑâï áâvÒí Àë. ÁëÌí Öï»ëÈ áâÍÇë éÍÓ »Óä ¿è»Òâ Àë. 
ÓÉnÈÓ ÖâÑÌçï ½âÌ ÕÖïÈ ±ÈçÑâï ãÌÊëôã×È Àë, ÏöÚtÖâÑ, ½ýäwÑ ±ÈçÑâï, ÕìrÍ ÕØâôÑâï 
ÈÉâ ×â»ÕÓ ÈÉâ ÓìÕÈ ÚëÑïÈ ±ÈçÑâï ÉâÒ Àë ÖâÑíÌí ÖïÏïË áâ ±Èçáí Ìâ »Òâ ãÖDËâïÈ 
ÍÓÉä ÉÒí Èë »ÚëÕç ÑçS»ëÔ Àë áÉâôÈz »ãÄÌ Àë. 
ÒÁçÕëôÊ ÕâgÑÒÉä sÍwÃ ÉâÒ Àë »ë Öï½äÈÌí ÍýÖâÓ Èt»âÔäÌ ÊâÖ-Õ½íôÑâï ÚÈí 
ÑÚâÏýÈ ÌâÑÌâ ÖâÑÒí½ Ñâï »Ô×ËâÓäÇä Êâ×äáíÌçï ÕÈçôÛâ»âÓ ÌötÒ ÉÈçï ÚÈïç. ÁëÌí ÍÊ 
®Ñ ½äÈíÌâ ÔÒ áÌçÖâÓ Ì>ä ÉÈí ÚÈí. áâ ½äÈ ½âÉâ ÌâÑÌâ Ôí»½äÈ ÈÓä»ë 
áíÛ¼âÈí ÚÈí. ÖèÝ ÕâgÑÒÑâï áâ ½âÉâáí Ìçï áãÐËâÌ áâÍÕâÑâï áâÕÈç Áë Ìä¿ë 
ÑçÁÏ Àë. ãÚlÔ»â, ãÚmÏÌä, ÚsÈâÏâÓâ, ÖmÕtÖÓ ½âÉâ, ãÐlÔç»â Õ½ëÓë Àë. 
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 áâ ÕëÊÑâï ½ïËÕô ÈÉâ ápÖÓâáíÌâ élÔë¼ ÊìÕÈ rÍÑâï »ÓÕâÑâï áâvÒí Àë. 
ÁëÌâÉä sÍwÃ ÉâÒ Àë »ë ½âÒÌ, ÌötÒ, ÈÉâ »âÑ»ÛâÑâï ãÕ×âÓÊ ÁâãÈáíÌä »lÍÌâ 
Ôîã»» ÑânÒÈâÑâï ÍÚëÔë Éä Á ãsÉÓ ÓÚä ÚÈä. ×ç»Ô ÒÁèÕëôÊ Ñâï ÕÇäôÈ “ÍçrØÑëË” Ñâï 
½ïËÕô ápÖÓâáíÌâ ÑâÃë ÕýâtÒ ÈÉâ Öïs»âÓÚäÌ vÒã»È ÈÓä»ë ãÕãÊÈ Àë ÁëÌâÉä áâ Öï»ëÈ 
sÍwÃ ÉâÒ Àë »ë ½ïËÕô »ÔâÌâ ÖïÏïËÑâï áãÐ‘È Õ½íôÑâï ãÚÌÈâÌä ÐâÕÌâ étÍnÌ ÉÕâ 
Ôâ½ä ÚÈä. 
 
1ð2ð5   áÉÕôÕëôÊô ëôô ëôô ëô  ð- 
 áÉÕôÈz ÖïÞâ áë ÑïÝí ÑâÃë Àë »ë Áë Öè¼ ÑèlÒ ÈÉâ Ñâï½lÒÍýÊ Àë. áâïã½ÓÖÌí 
ÖïÏïËáë áãÐ¿âÓ ÑïÝíÉä Àë »ë ÁëÌí ÍýÒí½ ÁnÑ-ÑÓÇ Õ½ëÓë »âÒíô ÑâÃë »ÓÕâÑâï 
áâÕÈí. “ãÕwÇçÍçÓâÇ” áÌçÖâÓ ×âïãÈ ÈÉâ ÍîãwÃ» ÏïÌë »âÒíôÌçï ÖïÍâÊÌ áÉÕôÕëÊ ]âÓâ 
»ÓÕâÑâï áâÕÈí. 
ÒsÒâï ½âÒãnÈ ÌötÒãnÈ ÐèmÒâï ÑtÒâô bÒìÔÕâðó 
ÒçDÒnÈë ÒsÒâÑâ®nÊí ÒsÒâï ÕÊãÈ ÊçnÊçãÐð óó  
áÉÕôÕëÊÑâï ½ïËÕíô ÈÉâ ápÖÓâáíÌçï ÊìÕä»ÓÇ ãÕ×Ê rÍÉä »ÓÕâÑâï áâvÒçï ÚÈçï. 
ápÖÓâ-½Ç ½ïËÕíôÌä ÍtÌäáí Àë ÈÉâ ÌötÒ×äÔ ÈÉâ ÈëÁsÕäÌä Éå ÖÕôÝ ÍýÑíÊ ÍýÖâÓ 
»Óë Àë. Èt»âÔäÌ ÁÌÈâ ÑâÃë áâ ÑânÒÈâ ÓÚä Àë »ë ½ïËÕô Õ½ëÓë ÁâãÈáíÌçï áâ»ØôÇ 
áÁÙèï½ä Õ½ëÓë ÕÌsÍãÈáí ]âÓâ Àë. áâ ÕÌsÍãÈÑâï áë» sÉâÌ ÍÓ ÍýâÉôÌâ »ÓÕâÑâï 
áâÕë Àë »ë Èë ½ïËÕíô ÈÉâ ápÖÓâáíÉä étÍnÌ ÉÕâÕâÛâ éÍ¨ÕÌí ãÌÓâÖ »Óë. áÉÕôÌâ 
áë» ÑïÝÑâï »ÚëÕâÑâï áâvÒç Àë »ë ÑïãÝÈ ÑÇä ÈÉâ ÈâÕäÁí Ìë ËâÓÇ »ÓÕâÕâÛä vÒã»ÈÌë 
½ïËÕô ÈÉâ ápÖÓâÌë ÚâÌä ÌÚI ÍÚí¿âÅä ×»ë.áÉÕô ÕëÊÌâ “½íÍÉ” ÌâÑÌâ Ïýâ¢ÇÑâï 
ãÕÍýíÌâ ÑâÃë Öï½äÈ ÖÕôÉâ ãÌØëË ÑâÌÕâÑâï áâvÒçï Àë. áëÑ ÍýãÈÈ ÉâÒ Àë »ë Öï½äÈ-
ãÕØÒ» áâ ËâÓÇâ ÈëÌâ Ôîã»» ÈÉâ áDÒâtÑ ãÕÓíËä ÍÜ ÖâÉë ÖïÏïË ËÓâÕÈä ÚíÒ Ì »ë 
ÖâÑ Õ½ëÓë ÁëÕâ éc¿ÙëÇäÒ Öï½äÈÌâ ÖïÏïË ÖâÉë. 
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1ð2ð6   ÖâÑÕëÊ ðëëë - 
ÖâÑÕëÊÌâ Ïë ÍýËâÌ Ðâ½ Àë ð (1) áâã¿ô» ÈÉâ (2) ½âÌ. áâã¿ô» Ðâ½ Î»È 
±gÕëÊÌä r¿âáíÌí Öï½ýÚ »Óë Àë. áâã¿ô»Ìâ Ïë Ðâ½ Àë. (1) ÍèÕâôã¿ô» (2) éÈÓâïã¿ô». 
ÍèÕâôã¿ô»Ñâï À áDÒâÒ ÚíÒ Àë. áâÑâï Éä ÍýÉÑ Íâï¿ áãgÌ, ån¨, ÍÕÑâÌ Õ½ëÓë 
ÊëÕÈâáíÌä sÈçãÈ Àë. ÍèÕâôã¿ô» Ñâï ÏäÁâ áDÒâÒÉä ÔåÌë ¿íÉâ áDÒâÒ ÖçËä ån¨Ìâ 
ãÕØÒÌçï Ö»ïÔÌ »ÓÕâÑâï áâvÒç Àë. ÍýýÉÑ áDÒâÒÉä ÔåÌë Íâï¿Ñâ áDÒâÒ ÖçËäÌä 
#¿âáí “½ýâÑ½âÌ” Ìâ ÌâÑÉä ÈÉâ ÀQâ áDÒâÒÑâï “áâÓNÒ”Ìâ ÌâÑÌí élÔë¼ Àë 
áÉâôÈz áâ ÌâÑÌâ áïÈ½ôÈ Àë. 
éÈÓâã¿ô» ÌâÑÌâ ÏäÁâ Ðâ½Ñâï 9 ÍâÄ Àë ÈÉâ ÏËâ Ìä ÑïÝ ÖïKÒâ 1225 Àë. 
ÍèÕâôã¿ô» ÈÉâ éÈÓâã¿ô»Ìä Ó¿Ìâ Ñâï ÉíÅä ãÕãÐnÌÈâ ÁíÕâ ÑÛë Àë. éÈÓâã¿ô»Ñâï ÝÇÉä 
¿âÓ #¿âáíÌí ÖÑâÕë× ÉâÒ Àë. ÍýÉÑ r¿â áë ÍèÕâôã¿ô»Ñâï éÍÔbË Àë. ½âÒÌÌä 
ÊãwÃÉä ÏïÌëÌí ÖïÏïË áë Àë »ë éÈÓâã¿ô»Ñâï áë Á sÕÓâÕãÔÌí ÖÑâÕë× ÉâÒ »ë Áë 
ÍèÕâôã¿ô»Ìä ÍýÉÑ r¿âÑâï éÍÔbË ÚíÒ. 
 
1ð2ð6ð1   ÖâÑÕëÊÌâ ½âÌëëë - ½ýïÉýïýïýï  ð- 
ÁëÑ »ë éÍÓ Ê×âôÕÕâÑâï áâvÒïç »ë ÖâÑÕëÊÌâ ã¨ãÕË ½ýïÉíÑâï ½âÌ-½ýïÉíÌçï 
ÑÚtÕÍèÇô sÉâÌ Àë. Öï½äÈÌâ åãÈÚâÖÑâï ÖâÑÕëÊÌâ áâ ½ýïÉíÌç ÑÚtÕÍèÇô sÉâÌ ÚíÒ 
Àë. áâ ½âÌ-½ýïÉ ¿âÓ ÚíÒ Àë. ½âÌ-½ýïÉíÌâ ÌâÑ Ìä¿ë ÑçÁÏ Àë. (1) ½ýâÑ½ëÒ½ (2) 
áâÓNÒ» ½âÌ (3) éÚ½âÌ (4) é[½âÌ. 
 
1ð2ð6ð2   ½ýâÑ½ëÒ½âÌý ëý ëý ë  ð- 
áâ ½âÌ ÑâÃë “ÕëÒ½âÌ” ÈÉâ “Íý»öãÈ½âÌ”Ìä ÖïÞâ ÍÇ áâÍÕâÑâï áâÕë Àë. 
ÍïãÅÈ ÖtÒÕýÈ ÖâÑÙÑäÌâ áÌçÖâÓ áâ ½âÌÌë “Õë½â” ÍÇ »ÚëÕâÒ Àë ÁëÌí áÉô 
“ã]ÈäÒ” áëÑ ÉâÒ Àë. 
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1ð2ð6ð3   áâÓNÒ» ½âÌ ð- 
áâ ½âÌÌí ÖïÏïË ÍèÕâôã¿ô» ½ýïÉÌâ ÀQâ áDÒâÒ ÖâÉë Àë ÖâÑ Ìâ ÖâÈ ÑèÛÐèÈ 
½âÌíÑâï “á»ô¨n¨ÕýÈ, ×çã®Ò ÈÉâ ÑÚÖâmÌäÌí áïÈÐâôÕ áâÓNÒ» ½âÌÑâï Ìë “ÓÚsÒ” 
ÈÉâ “ÓÚsÒ½âÌ” ÍÇ »ÚëÕâÒ Àë. 
 
1ð2ð6ð4   éÚ½âÌ ÈÉâ é[½âÌ ð- 
áâ ÏïÌë ½âÌíÌâ Íý»âÓÌí áâËâÓ ½ýâÑ½ëÒ ÈÉâ áâÓNÒ»½âÌ Àë. ½ýâÑ½ëÒ ÍÓ 
áâËâãÓÈ ½âÌ ÍãÓÕãÈôÈ sÕ#ÍÑâï “éÚ½ýïÉ” Ñâï éÍÔbË Àë. áâÓNÒ ½âÌÌâ ½âÒ»Ìä 
»lÍÌâ Éä ÍãÓÕãÈôÈ rÍ “é[½âÌ” Ñâï ÍýâpÈ ÉâÒ Àë. 
 ÖâÑÕëÊÌä ÝÇ ×â¼âÌí ÍýÖâÓ ÐâÓÈÌä ãÕãÐnÌ ÝÇ ×â¼âáíÑâï ÁíÕâ ÑÛë Àë. 
½çÁôÓÊë×ë »îÉÑä ÍýãÖDË 
»ÇâôÊ»ë ÙìãÑÌä ÍýãÖDË 
ÑÚâÓâwÃ÷Êë×ë ÓâÇâÒÌäÒâ ÍýãÖDË 
-  ÖâÑÕëÊ SÔâë.11/2/52  
Íý¿âÓÌä ÊãwÃáë »îÉèÑ ×â¼â ãÕ×ëØ #ÍÉä ÑÚtÕÍèÇô Àë áâÌí Íý¿âÓ ½çÁÓâÈ 
ÈÉâ Ïï½âÛÑâï Àë. ánÒ Ïë ÓâÇâÒÌäÒ ÈÉâ ÁìãÑÌä ãÕØÒÌä ¦ãwÃÉä áë» Á Àë. P»È 
ÑïÝ½ÇÌâ ÈÉâ éc¿âÓÇÑâï »íå-»íå Õ¼È ¦ãwÃ½í¿Ó Á#Ó ÉâÒ Àë. 
 
1ð2ð6ð5   ÖâÑÕëÊ Ïýâ¢Ç ½ýïÉíë ý ýïë ý ýïë ý ýï  ð- 
 ÖâÑ½âÌÌâ ãÕãË-ãÕËâÌÌâ ÖïÏïËÑâï áâ ½ýïÉÑâïÉä ÍãÓ¿Ò ÍýâpÈ ÉâÒ Àë. å×ç 
ÌÕÑä ×ÈâbÊäÑâï »çÑâãÓÔ Ðqë ÍíÈâÌâ ÈïÝÕãÈôÑâï ÖâÑÕëÊÌâ áâÄ Ïýâ¢ÇíÌí élÔë¼ 
»Óë Àë. å.Ö.14Ìâ ÖâÒÇâ¿âÒôÌâ ÖâÑÐâwÒÑâï áâ Ïýâ¢ÇíÌí ÌâÑ ãÌÊôë× áãË»öÈ 
rÍÉä ÍýÉÑ ÕâÓ ÉâÒ Àë. áâ Ïýâ¢ÇíÌâ ÌâÑ ãÌmÌ ÑçÁÏ Àë. 
(1) ÍýîÆ Ïýâ¢Ç (2) ØïÅãÕï×  (3) ÖâÑãÕËâÌ (4) áãØôÒ 
(5) ÊëÕÈâDÒâÒ (6) éÍãÌØÊ (7) ÖïãÚÈíÍãÌØÊ ÈÉâ Õï× 
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áâ éÍÓâïÈ ÏäÁâ ÖâãÚtÒÑâï ¾Çâ Ïýâ¢ÇíÌâ ÌâÑ Àë. ÈëÑâïÉä Áë ÖâÑÕëãÊÒ 
ÏýâÚÑÇí Àë Èëñ (1) ×âÃzÒâÒÌ ÏýâÚÑÇ (2) ÐâlÔãÕ ÏýâÚÑÇ (3)  ÁìÑÌäÒ Òâ 
ÈÕÔ»âÓ ÏýâÚÑÇ ÈÉâ ÖâÑÕëÊ Ìí ÍýãÖDË ÖèÝ½ïÉ “ÎèÔÖèÝ” áÉÕâ “ÍçwÍÖèÝ”Ñâï 
ÖâÑÕëÊÌâ Áë ÏýâÚÑÇí élÔë¼ Àë Èëñ (1) »âÔÐãÕÌ  (2) ×âÃzÒâãÒÌ Àë. 
 
1ð2ð6ð5ð1   ÖâÑ-½âÌÌä Öï½äÈ ÍýÇâÔï ýï ýï ý ä ð- 
ÁëÑ »ë Ê×âôÕÕâÑâï áâvÒç Àë »ë ÖâÑ½âÌÌçï ÑèÛÐèÈ ÈtÕ sÕÓ Àë ÖâÑÌí ÍýâÓïÐ 
“áíÑz” ×bÊÉä ÉâÒ Àë. 
“áíÑãÈz ÖâÑâãÌ ½âÒâônÈz ó (1)  
ÖâÑ½âÌÌçï áÕÖâÌ ÍÇ áâ sÕÓÉä ÉâÒ Àë. ÖâÑÕëÊÌâ Íýâ¿äÌ “ÐâlÔãÕ 
ÏýâÚÑÇ” Ñâï áâÊë× áâÍÕâÑâï áâvÒí Àë »ë Áë “éÍ½âÌ” Éä ãÕÓãÚÈ ÖâÑ½âÌ »Óë Àë 
ÈëÌçï ½âÒÌ ÓÖ×ènÒ Éå ÁâÒ Àë áÉâôÈz ¼ïãÅÈ Éå ÁâÒ. ÖâÑÌçï ãÕã×wÃ»ÓÇ sÕÓ 
ÖâÈtÒ Ñâï Á Àë áÌë áâ ÖâÈtÒ ãÌÓïÈÓ sÕÓÖï½ãÈ Ñâï ÍýÕÈôÌçï ÚíÒ Àë. 
 
1ð2ð6ð5ð2   ÖâÑ sÕÓíÌí ãÕ»âÖ ð- 
ÍÈïÁãÔÌâ áÌçÖâÓ “sÕÓ” áë Àë »ë Áë sÕÒï ãÕÓâÁÑâÌ ÉâÒ. 
sÕÒï ÓâÙnÈë æãÈ sÕÓâð ó  (2) 
áïÈÓëÒ Ïýâ¢ÇÌä sÕÓÒç»È ÕâÇä Àë »ëñ 
Íý½âÉ ÖïÖãÈó Ö sÕÓÕtÒâ Õâ¿â ×ïsÈvÒð  
Í×Õî Õì sÕÓâðó  
Í×Õð Íý½âÉâð ó Í×çÌâÑ ÕrDÒì ó  (3) 
ÖâÑÌâ “áâã¿ô»” ÌâÑÌâ ÖïãÚÈâ½ýïÉÑâï ÑçKÒtÕ Áë sÕÓíÌí vÒÕÚâÓ ÚíÒ Èëñ 
(1)  éÊâÈ  (2) áÌçÊâÈ (3) sÕãÓÈ »ÚëÕâÑâï áâÕë Àë. 
ÌâÓÊä¥ ã×Üâ áÌçÖâÓ ÖïÍèÇô sÕÓ-×âsÝÌí ãÌw»Øôáë ÕâÈÑâï ãÌãÚÈ Àë »ë sÕÓ 
êï¿ä ÈÉâ Ìä¿ä áÕsÉâÑâï ÏäÁâ sÕÓâïÈÓÌçï »âÓÇ ÏÌë. 
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éc¿ì rÊâ^â ð Ìä¿ìÓÌçÊâÈð ÖÑâÓâÚð sÕãÓÈñ ó (4) 
áâ Íý»âÓë ÝÇë sÕÓíÌä vÒâKÒâ Ê×âôÕÕâÑâï áâÕä Àë. ÍãÓã×ÜâÑâï “éÊâÈ” Ìë 
êï¿í, sÕÓ ÈÉâ ½ïËâÓ áÌë ÑDÒÑ sÕÓÌí éÊzÐÕ áâÁ sÕÓÉä ÉÒí, áëÑ Ê×âôÕëÔ Àë. 
ÌâÓãÊÒ ã×ÜâÑâï sÕÓÌä étÍãÈ éc¿ ÈÉâ Ìä¿ ÌâÑ Ìâ sÕÓÉä Ê×âôÕä Àë »ë Áë ®Ñ×ð 
éÊâÈ ÈÉâ áÌçÊâÈÌâ ÍÒâôÈ Àë. ÖâÑÕëÊÌâ “ÍýãÈ×âwÒ ½ýïÉ” “±»ÈïÝ” Ñâï éÊâÈ ÈÉâ 
áÌçÊâÈ Ìâ ÍÒâôÒ sÕrÍ “éc¿” tÕâ “Ìä¿” ÖïÞâÌí ÍýÒí½ ÉÒí Àë. áâÑâï “éÊâÈ”Ìí 
ÖïÏïË “éc¿ÙçãÈ»” sÕÓ (“High Piteched Note”) Àë. Íýâ¿äÌ ÕâgÑÒÑâï “éc¿”Ìâ 
ÖÑâÌâÉäô ×bÊÑâï “ÈâÓ” ×bÊÌí ÍýÒí½ ÉÒí. éÊâÚÓÇ ÑâÃë ÐÓÈ ÌâÃÒ ×âsÝÑâï 
“éc¿” sÕÓÌä Ìä¿ë ÑçÁÏ ÍãÓÐâØâ áâÍÕââÑâï áâÕë Àë. 
éc¿î ÌâÑð ã×Óð sÉâÌ½ÈsÈâÓ ð sÕÓðó  (1)  
áÉâôÈz »ë sÕÓÌä êï¿ Ìäï¿Èâ Ìâ sÕ#ÍÑâï ÖâÑÌä ÝÇ ÖïÕÌí Ê×âôÕëÔ Àë ð (1) 
ÑïÊ÷  (2) ÑDÒ  (3) ÈâÓ. éÍÒçô»È ãÕÕÓÇÉä sÍwÃ ÉâÒ Àë »ë Íýâ¿äÌ ã×Üâ ÈÉâ 
ÍýâãÈ×âKÒ ½ýïÉíÑâï ×bÊíÌí ÍýÒí½ éc¿ÙçãÈ» sÕÓíÌâ ÍÒâôÒ sÕ#ÍÑâï ÉÒí Àë. 
 
1ð2ð7   éÍãÌØÊ ð- 
 “éÍãÌØÊí” áë ÐâÓÈäÒ ã¿ïÈÌ ËâÓâÌçï ÍýÑç¼ sÈíÝ Àë. ÐâÓÈäÒ ÈtÕÞâÌ áÌë 
ËÑôãÖïDËâÈíÌä ÖãÓÈâ áâ sÈíÝÉä Á ÉâÒ Àë ÕìãÊ»»âÛÑâï »Ñô»âïÅÌä ÖâÉë Á ÞâÌ»âïÅÌí 
ÁnÑ ÉÒí ÁëÌçï ÍýãÈÎÔÌ “éÍãÌØÊ” ÌâÑÌâ ÓÚsÒ ½ýïÉíÑâï ÁÇâÕëÔ Àë. ½äÈ, ÕâY 
ÈÉâ ÌötÒÉä ÍýâpÈ ÉÈí áâÌïÊ áÔîã»» ÑâÌÕâÑâï áâvÒí Àë Öï½äÈÑâïÉä étÍnÌ ÉÈí 
ãÌwÍnÌ ÓÖ ãÕ×çDË áâÌïÊÑÒ ÈÉâ ÏýÚÑâÌïÊ ÖÚíÊÓ »ÚëÕâÑâï áâvÒí Àë. 
“ Èë Òë ×ãÈ ÑâÌçØâ áâÌnÊâð ó 
Ö #»í ÑÌçwÒ½ïËÕâôÇÑâÌnÊ ð ó 
Èë Òë ×Èï ÑÌçwÒ½ïËÕâôÇÑâÌnÊð ó 
Ö #»í ÊëÊ½nËÕãÇÑâÌnÊ ð óó (2) 
áâÌâÉä sÍwÃ ÉâÒ Àë »ë éÍãÌØÊ »âÔÑâï Öï½äÈ »ÔâÑâï ãÌÍèÇô Õ½ôÌë “sÕ½äôÒ 
áâÌïÊ” Ìí éÍÐí»Èâ ÑâÌÕâÑâï áâvÒâ Àë. 
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1ð2ð8   ÑÚâ»âvÒ »âÛ ð- 
ÓâÑâÒÇ ÐâÓÈÌçï áãÈÍýâ¿äÌ Öïs»öÈ ÑÚâ»âvÒ Àë. áâãÊ»ãÕ ÕâãlÑäã»Ìâ 
áÌçÖâÓ (1,4-27) ÓâÑâÒÇÌçï ãÌÑâôÇ ½ýïÉ »âvÒÌâ #ÍÑâï ÉÒçï. ÓâÑâÒÇÑâï áÌçwÃçÍ 
ÀïÊÌä Ó¿Ìâ Á Öï½äÈ ÑèÔ» ÚíÕâÌí élÔë¼ ÍýsÈçÈ ÑÚâ»âvÒÑâï ÁíÕâ ÑÛë Àë. 
×bÊ Öï½äÈÌçï áâãÊÑrÍ ÓâÑâÒÇÌçï áÌçwÃçÍ ÀïÊ Àë.ÓâÑâÒÇ »âÔÑâï Öï½äÈ 
ãÕØÒ» ÖçÑçnÌãÈ ÈÉâ ÍýÖâÓÌâ ÖÕôÝ Ê×ôÌ ÉâÒ Àë. Öï½äÈ »ÔâÌä ÖâÉë ÖâÉë Á ×âsÝ 
ÍÜÌí Íý»â× Èë Á ÖÑÒë Éå ¿è»Òí ÚÈí áÌë áâ ÍèÓâÕâÌí élÔë¼ Î»È ÓâÑâÒÇ Ñâï Á 
éÍÔbË Àë. ÓâÑâÒÇÑâï ½âïËÕíôÌä ÖâÉë Á ½ïËÕô ÈÉâ ápÖÓâáíÌí ¾ÇäÕâÓ élÔë¼ 
ÉÒí Àë.½ïËÕô ÈÉâ ápÖÓâð Öï½äÈ»Ôâ ÈÉâ ÕäÇâ ÕâÊÌ »ÓÈâ ÁÒâÓë ápÖÓâáíÌçï »âÒô 
áâÌä ÖâÉë ÌötÒ ÍýÊ×äôÈ »ÓÕâÌçï ÚÈçï ÊëÕ-½ïÊÕíôÑâï ãÕWÕâÖç, Úâ-Úâ , Úè- Úè , ÌâÓÊ 
ÍÕôÈ ÈÉâ ÈuïÏÓçÌí élÔë¼ ÉâÒ Àë. 
 ½ïËÕíô ÈÉâ ápÖÓâáíÌí élÔë¼ ÓâÑâÒÇÑâï ãÊvÒ ÈÉâ áÍîrØëÒ »Ôâ»âÓÌâ 
#ÍÑâï ÉÒí. ÓâÑâÒÇÑâï »ÔâÌâ áÉôÑâï “ã×lÍ” ×bÊÌí ¾Çä ÕâÓ ÍýÒí½ ÉÒí 
Àë.ÑÌíÓïÁÌ ÈÉâ vÒÕÖâÒ ÏïÌë ¦ãwÃáëÉä Öï½äÈÌçï áÌç×äÔÌ (áÌç»ÓÇ) »ÓÕâÑâï 
áâÕÈç “ÓâÑ” sÕÒï ½âïËÕô »Ôâ ãÖÕâÒ ánÒ ÔãÔÈ »ÔâáíÌâ ÞâÈâ Ê×âôÕÕâÑâï áâvÒâ Àë. 
 
1ð2ð9   ÑÚâÐâÓÈ ð- 
ÑÚâÐâÓÈÌçï ÐâÓÈäÒ ÖâãÚtÒÑâï ãÕã×wÃ sÉâÌ Ó[ïç Àë. áâ ãÕ×âÛ»âÒ 
ÑÚâ»âvÒÑâï ÐâÓÈäÒ Öïs»öãÈÌçï ÁëÃÔçï ÖÕïâô½äÇ ã¿Ý éÍÔbË Àë ÈëÃÔçï »Êâ¿ »ÒâïÒ ÌÉä. 
ÖïÐãÕÈ Àë, »ë Áí áâ ÊãwÃ»íÇ Ìë ÖâÑë Óâ¼äáë Èí 
“ÒâÊÚâsÈä ÈÊnÒÝ ÒnÌëÚâãsÈ Ì »çÝâô¿Èzðóó (1) 
ÑânÒÈâ ÑânÒ Éå ½å. ÑÚâÐâÓÈÌâ ÏöÚÈ »ÔëÕÓ Íýâ¿äÌ áâKÒâÌí ÈÉâ 
éÍâKÒâÌí Òç½-Òç½ Ìâ ÖÑâÕë× Éä ãÌãÑôÈ ÉÈç áâvÒçï Àë. Èt»âÔäÌ ‘ÕÌÑâï »Ôâ»âÓíÌçï 
ÑÚtÕÍèÇô sÉâÌ ÓÚÒç Àë. áë »Ôâ»âÓí Ñâ½Ë, ÖèÈ, ¿âÓÇ Õ½ëÓë Àë. ÕìãÊ» »âÛÉä ÔåÌë 
Áë ½âÉâáíÌçï ½âÌ ÒÞ ÈÉâ ánÒ Ôí»í étÖÕí ÍÓ ÉÈç ÚÈçï. Èë “Êë×ä” Öï½äÈÌä 
ÍýãÈãÌãË» ÓÚä Àë. ×âïãÈ»âÔÌä ÁëÑ ÒçDË»âÔÑâï ÍÇ áâ Ôí»íÌçï Öï½äÈ ¿ìÈnÒÑÒ ÈÉâ 
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ÐâÕíÊzäÍ» ÓÚëÈç ÚÈçï. ÓâÁÒ ÍãÓÕâÓÑâï Ñâ½Ë, ÖèÈ, ¿âÓÇ ÈÉâ ÏïÊä ÁÌíÌçï sÉâÌ 
áãÌÕâÒô Àë, Èë ÊãwÃ ÚÈä. ÕäÇâÌä ÖâÉë ½âÕâÑâï áâÕÈâ áâ Ôîã»» ½äÈíÌâ áâÙÒÉä 
áâ »Ôâ»âÓ ÓâÁâáíÌë ÍíÈâÌä ÔxÒãÖ}ä ÑâÃë ÍýëãÓÈ »ÓÈâ ÚÈâ. ÑÚâÐâÓÈÌçï ãÌÑâôÇ 
áâÕä Á ÕäÓ ½âÉâáí ]âÓâ ÉÒçï. áâ ÑÚâ»âvÒÌâ áâËâÓ ÍÓ Èt»âÔäÌ Öï½äÈ-ãÕØÒ» 
ÈtÉí áÉâôÈz ÖtÒÌë áÚäïÒâ ÍýsÈçÈ »ÓÕââÑâï áâvÒâ Àë. ÖâÑ½âÌÌä ÍÓïÍÓâ áâ Á 
ÖÑÒÑâï Éå áëÑ »Úäáë Èí áâ@ÒôÌä ÕâÈ Ì ÚíÒ. 
 ÖâÑ½âÌÌâ áïÈ½ôÈ Úâå Úâå, ÚçáâÚâå, ÚâÒç Úâå Õ½ëÓë sÈíÑz ×bÊíÌí 
ÍýÒí½ ÉÈí ÁíÕâ ÑÛë Àë. ÖâÑ½âÌÌí éÊzë× ÍÓÑâtÑâÌä áâÓâËÌâ ÑâÌÕâÑâï áâÕÈí. 
ÑÚâÐâÓÈÑâï »âÛÌâ ½ëÒ - ÍýÏïËíÌâ áïÈ½ôÈ, ÖâÑ, ½âÉâ ÈÉâ Ñï½Ô½äãÈáíÌí ÍýÑç¼ 
élÔë¼ Àë. áëÑ ÍýÈäÈ ÉâÒ Àë »ë áâ ½äÈíÌä Íýâ¿äÌÈâ ÈÉâ ½îÓÕÌë éÍÔxÒ »Óä 
sÕïÒÐè Ïýâ¢â Ìä ÖâÉë áâÌí ÖïÏïË sÉâãÍÈ »ÓÕâÑâï áâvÒí Àë. ÑÚâÐâÓÈ Ó¿Ìâ»âÓÌâ 
áÌçÖâÓ Öï½äÈÌâ ØÅÁ, Õ½ëÓë ÖpÈsÕÓ ×bÊÌí ãÕsÈâÓ Ìä¿ë ÑçÁÏ Àë. 
ÈÝì»½çÇ áâ»â×ð ×bÊ ætÒëÕ Ö sÑöÈð ó 
ÈsÒð ×bÊsÒ ÕxÒâãÑz ãÕsÈÓëÇ ÏÚèÌ ½çÇâÌz óó 
ØÅÙØôÐ ½ânËâÓíð ÑDÒÑð Íï¿Ñð sÑöÈð ó 
áÈð ÍÓï Èç ãÕÞÒí ãÌØâÒí ËìÕÈsÉâð óó 
æwÃS¿ãÌwÃ×bÊS¿ ÖïÚÈð ÍýãÈÐâÌ ÕâÌ ó 
#Õï ÏÚèãÕËâï ÞÒëð ×bÊ áâ»â× ÖmÐÕð óó (1) 
ÐëÓä, ÑöÊï½, ×ï¼ Õ½ëÓë ÕâYíÌä DÕãÌ áâ Á ×bÊ ½çÇÌí ãÕsÈâÓ Àë.áâ Á 
×bÊ ãÕãÐnÌ ÑîãÔ» ÈtÕíÌçï ÑèÛ Àë. Öï½äÈÌâ ãÊvÒ »Ôâ»âÓíÌâ #ÍÑâï ½ïËÕô ÈÉâ 
ã»nÌÓíÌí élÔë¼ ÑÚâÐâÓÈÑâï éÍÔbË ÉÒí.  
 
1ð2ð10   ÏîDË»âÔäÌ ½ýïÉÑâï Öï½äÈýï ï ïýï ï ïýï ï ï  ð- 
              ÏîãËÖtÕ Öï½äÈ ÈÉâ ÌâÃÒ »ÔâÌâ ¼èÏÁ ÖâÓâ ÞâÈâ (»Ôâ»âÓ) ÚÈâ áÌë 
ÈëÑÌâ ÍãÓÕâÓÌä sÝäáí Öï½äÈÑâï »ç×Û ÚÈâï. ÔãÔÈiÕsÈÓÑâï ÁÇâvÒç Àë »ë 
ÏçDËÌäÑâÈâ “ÑâÒâÊëÕä” sÕÒï »Ôâ ãÌÍèÇ ÚÈä. “ÏçDË¿ãÓÈ” Éä sÍwÃ ÉâÒ Àë »ë 
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Èt»âÔäÌ ÕäÇâ, ÑöÊï½, ÍÇÕ, ÈèÒô, ÕëÇè Õ½ëÓë ÕâYíÌçï ÕâÊÌ ÈÉâ ½âÒÌ ÑÌíÓïÁÌ ÑâÃë 
»ÓÕâÑâï áâÕÈç. ãÍÈöÍçÝÖÑâ½Ñ ½ýïÉÑâï (»ÜâÑâï) ÁÇâvÒçï »ë Àë »ë ÏçDËÌâ ÁnÑãÊÌ ÍÓ 
Íâï¿Öí Íâï¿Öí ÕâYí ]âÓâ ÕöïÊÕâÊÌ ÉÈçï. ÏîDË»âÔÑâï Öï½äÈ ÈÉâ ÌâÃÒÌë ÓâjÒâÙÒ 
ÍýâpÈ ÉÒí ÚÈí. ÓâÁ ÖÐâÑâï ½âÒ», ÕâÊ» ÈÉâ ÌÈô»Ìä ãÌÒçã»È ÉÈä. ÏîDË ÖâãÚtÒÑâï 
ÈÈz, ãÕÈÈ, ËÌ ÈÉâ ÖçãØÓ áâ ¿âÓ ÕâYíÌí élÔë¼ Àë. ÈÈz vââYíÌâ áïÈ½ôÈñ ÕäÇâ 
ÍãÓÕâÊäÌä, ãÕÍï¿ä ÕlÔ»ä, ÑÚÈä, Ì»çÔä »cÀÛä ÈÉâ ÈçïÏÕäÇâ Õ½ëÓë Àë. 
ÕäÇâÌâ ÈçïmÏâ ÑâÃë ÏäÔäÎÛÌí éÍÒí½ ÉÈí. ÕäÇâ Èë ÖÑÒÑâï ãÍýÒÈÑ ÕâY 
ÚÈç. ’È» »âÔÑâï ÕäÇâ ÕâÊ»íÌä ÚãÓÎâå ÉÈä áÌë ãÕÁëÈâáíÌë ÍçÓs»âÓ ÈÉâ 
ÓâjÒÙÒ ÍýâpÈ ÉÈí.áÕÌË ÕâYíÑâï ÑöÊï½, ÍÇÕ, ÐëÓä, ÅänÅäÑ, ÊçnÊçÐä ÈÉâ 
¾ÌÕâYíÑâï ¾ïÃ, ÁlÔä, ÂâïÂÓä ÈÉâ »âïÖ, ÖçãØÓÕâYíÑâï ×ï¼, »çÓâÔ, Ùçï½ Õ½ëÓë 
Ê×âôÕÕâÑâï áâvÒâ Àë. 
 
1ð2ð10ð1   ÏîDË»âÔäÌ Óâ½ ÍýÇâÔäýýý  ð- 
 jÒâÓë ÓâÕÇÌë Ð½ÕâÌ ÏçDËÌâ Ê×ôÌ ÉÒâ tÒâÓë ÍíÈâÌä ÍâÖë Áë ÕäÇâ ÚÈä ÈëÌä 
éÍÓ ÖâÈ sÕÓíÉä ÒçkÈ “½âÉâ-½âÌ” ÍýsÈçÈ »Òçô. ÕäÇâ ÕâÊÌ “ån¨ÌäÔÑÒ” ÌâÑÌâ 
ÊïÅ ©âÓâ ÉÈç ÈÉâ ÈëÌä éÍÓ sÕÓâÕãÔ (ãÕãÐnÌ sÕÓíÉä Òç»È) ÕâÊÌ »ÓÕâÑâï áâÕÈçï. 
(1) ÖÚwÒô (2) ±ØÐ (3) ½ânËâÓ (4) ËìÕÈ (5) ãÌØâÊ (6) ÑDÒÑ ÈÉâ »îã×». 
ãÌw»Øô áë ÉâÒ Àë »ë ÏîDË ½ýïÉÌí Ó¿Ìâ »âÔ Öï½äÈÌâ ÕìãÊ» ÈÉâ Ôîã»» ÏïÌë ÍÜÑâï 
Íý¿ãÔÈ ÚÈí.  ÖïÍnÌ ÍãÓÕâÓíÑâï ÏâÛ»íÌä Öï½äÈ ã×Üâ éÍÓ ãÕ×ëØ DÒâÌ áâÍÕâÑâï 
áâÕÈçï. »ÔâÑâï Á Áë ãÌÍçÇ ÚíÒ ÈëÌë ÖÑ áâÊÓÌä ÊãwÃáëÉä ÁíÈâ ÚÈâ. ÏîDË 
ãÕÚâÓíÑâï Öï½äÈÌä áâÓâËÌâ ÑâÃë ÊëÕ-ÊâÖäáíÌä ãÌÒçã»È ÉÈä ÈÉâ ÈëÑÌâ ÌäãÈ- 
ãÌÒÑí éÍÓ DÒâÌ áâÍÕâÑâï áâÕÈçï. Öï½äÈÌçï  ÖâÑèãÚ» áÌçwÄâÌ “ã½Óg½” ÖÑÁÁ” 
ÈÉâ “Ì>Ýã»ÔÑ” ÁëÕâ Ôí»étÖÕí éÍÓ »ÓÕâÑâï áâÕÈç áÌë, áâÁ ÍýÖï½í éÍÓ 
Öï½äÈ ãÖÕâÒ ÌâÃÒ, áâKÒâÌ, ½âÒÌ Õ½ëÓëÌí ®Ñ ¿âÔÈí ÚÈí. 
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 Öï½äÈ »ÔâÌë ÓâjÒâÙÒ ÍýâpÈ ÉÒí ÚÈí. Öï½äÈ »ÔâÑâï ãÌÍèÇ vÒã»ÈÌë éã¿È 
ÕëÈÌ áâÍÕâÑâï áâÕÈïç. »Ôâ»âÓíÌä ÖÑÒ-ÖÑÒ ÍÓ ÍýãÈÒíã½Èâáí (ÚãÓÎâå) ÉÈä 
áÌë ÁëÌí ãÌÇôÒ Óâ’ ]âÓâ ãÕ]âÌ Öï½äÈÞíÌä ÖïÑãÈÉä ÉÈí ÚÈí. 
 áâ »âÔÑâï ÖpÈÈïÝä ÕäÇâ ÕâY ÍýÑç¼ ÈÉâ Ôí»ãÍýÒ ÚÈçï. áâ ÁâãÈÌâ 
ánÒÕâYíÑâï ÍãÓÕâãÊÌä ãÕÍï¿ä, ÕlÔãÊ, ÑÚãÈ, Ì»çÔä, »cÀÍä ÈÉâ ÈçmÏÕäÇâÌí 
Íý¿âÓ ÚÈí. ÕäÇâ ÈÉâ ÑöÊï½ Õ½âÅÕâ ÑâÃë ÊïÅÌí ÍýÒí½ ÉÈí ÚÈí. ÑöÊï½Ìä ÖâÉë ÍÇÕ, 
ÐëÓä ÈÉâ ÊçnÊçÐä áÌë ÅäÑÅäÑ Íý¿ãÔÈ ÚÈçï. ¾ÌÕâYíÑâï ¾ïÃ, ÁlÔä ÈÉâ (»âï¿) ÈâÔÌí 
Íý¿âÓ ÚÈí áÌë ÖâÉë ÖâÉë ÖèãØÓ ÕâYíÑâï ×ï¼, Ùèï½, »çÓâÔ Õ½ëÓëÌí Íý¿âÓ ÚÈí. 
Öï½äÈÑâï áâÕÈâ sÕÓ, ½ýâÑ, ÑçcÀôÌâ Ìä ÖâÉë Óâ½íÌçï Íý¿ÔÌ ÍÇ áâÓïÐ Éå ¿ç»Òçï 
ÚÈçï. ÖçsÕÓ (ÖçïÊÓ sÕÓ ÖãÁôÈ) Öï½äÈ Í×ç-ÍÜäáíÌí áâ»ãØôÈ »Óä ×»ë áëÕä ÑânÒÈâ 
Íý¿ãÔÈ ÚÈä. 
 
1ð2ð11   ÁìÌ ½ýïÉíÑâï Öï½äÈì ýï ï ïì ýï ï ïì ýï ï ï  ð- 
 ÁìÌ ãÖïDËâïÈ½ýïÉÌâ áÌçÖâÓ Íýâ¿äÌ ÔãÔÈ-»ÔâÌâ áïÈ½ôÈ 64 »Ôâáí 
Ê×âôÕÕâÑâï áâÕä Àë. áâÌçï áDÒÒÌ ÑãÚÔâ ÈÉâ ÜãÝÒí ]âÓâ »ÓÕâÑâï áâvÒç ÚÈçï. 
½nËbÏ (½ïËÕô)Ìâ áïÈ½ôÈ “½äÒ” áÉâôÈz ÖÓ½Ñ “½ëÒ” “ÕìÒ” áÉâôÈz “ÕâY” 
“sÕÓ½ëÒ” áÉâÈz “Ìq” áÉâôÈz “ÌöÈ” “Íç»¼Ó½ëÒ” áÉâôÈz Íçw»Ó½ëÒ ÈÉâ ÖÑÈâÔÌí 
áïÈôÐâÕ Ê×âôÕÕâÑâï áâvÒí Àë. “¿ãÔÈ” ÌâÑÌâ ½äÈÌä ã×ÜâáâÌâ áï½ rÍÑâï 
áâÍÕâÑâï áâÕÈä. “áâ¿âÒíô” Ìë ÖÑâÁÑâï ÖnÑâÌÌä ÊãwÃáë ÁíÕâÑâï áâÕÈâ. 
Öï½äÈ ÁëÕâ ãÕØÒíÑâï ãÌÍçÇ ÈÉâ ½çÇä vÒã»ÈáíÌë ÓâÁÒÖÐâÑâï ãÌÒç»È »Óä 
Öï½äÈ »ç×ÔíÌçï ÓâÁÒ ÖÐâÑâï ÖnÑâÌ »ÓÕâÑâï áâÕÈçï. “¿ïÍâ Ì½Óä”Ìä ½ãÇ»âáí 
Öï½äÈ »ÔâÑâï ãÌÍçÇ Ê×âôÕä Àë. ãÕãÐnÌ étÖÕí ÍÓ Ìâ½ãÓ» ÈÉâ ½ýâÑäÇ ÁÌÈâÌë 
ÑâÃë ½äÈ, ÌötÒ Õ½ëÓëÌçï áâÒíÁÌ »ÓÕâÑâï áâÕÈçï. ½âÒ», ÌÈô», ÈÉâ ÌÃ áÔ½- 
áÔ½ sÉâÌë ÁåÌë ÁÌÈâÌçï ÑÌíÓïÁÌ »ÓÈâ ÚÈâ. “ÅímÏ” ÁâãÈÌâ Ôí»í ÍíÈâÌâ 
½äÈíÉä ½ýâÑäÇ ÁÌÈâÌçï  ÑÌíÓïÁÌ »ÓâÕÈâ.  “é^âÓâDÒÒÌ Ãä»â” Ñâï ÕâÓâÇÖäÌâ Ïë 
ÑâÈï½ÍçÝíÌä »Éâ ÏÈâÕä Àë, Áë ½âÒ» ÈÉâ ÌÈô»íÌä ÃíÛ»ä ÏÌâÕä ÏËâ Á Ì½ÓÑâï 
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ÎÓÈâ. ÍÓïÈç áâ vÒÕÚâÓ éc¿ÕÇäôÒ Ôí»íÌë ÍÖïÊ Ì ÍÅÈâ ÈëáíÌë ÑâÓä-ÑâÓäÌë Ì½ÓÉä 
Ïâ»âÈ (»âÆä) Ñè»Òâ. áâÑâï ÁìÌíÌâ ÏËâ Á ÍïÉíÌâ Ôí»í Ðâ½ ÔåÌë ãÕ¿âÓ ãÕÑ×ô 
»ÓÈâ ÚÈâ. ÈÉâ ÖâËâÓÇ ÑÌçwÒ “ÑãÊÓâ-ÍâÌ” »Óä ×öï½âÓ ½äÈ ÈÉâ ÌötÒÑâï ÑgÌ Éå 
ÁÈâ. Ìâ½ãÓ»í ÑâÃëÌä áâÕSÒ» ÕsÈçáíÑâï ÖçïÊÓ ÕsÝ, áÔï»âÓ Õ½ëÓëÌä ÖâÉë Öï½äÈ 
ÍÇ áë» ÑÚtÕÍèÇô áï½ ÑÌâÈç ÚÈçï. ÙäÑâÌ vÒã»ÈáíÌí ÖÑÒ Öï½äÈÌâ “Óâ½-Óï½” 
Ñâï vÒãÈÈ ÉÈí. 
ÕâYÕöïÊ áÉâôÈz “»çÈÍ” ÈÉâ ÌötÒÌçï ÍýÊ×ôÌ »ÔâtÑ» áâ»öãÈÌâ ÑâDÒÑ ]âÓâ 
Ê×âôÕÕâÑâï áâÕÈçï. 
(1)  ÖîãtÉÒ áÉâôÈz  sÕãsÈ» (2)  ÌãnÊÒâÕÈz áÉâôÈz ÌnËâÕÈô 
(3) ÕDÒÑâÌ½ áÉâôÈz ÕËôÑâÌ» (4)  Ð¨âÖÌ áÉâôÈz »Û× 
(5) »ÔÖ áÉâôÈz »Û×  (6) ÑcÀ áÉâôÈz ÑtsÒ 
(7) ÖäãÓÕcÀ áÉâôÈz ÙäÕtÖ (8) ÊpÍÇ áÉâôÈz ÊÍôÇ  
Õ½ëÓë ÁëÕä ÌötÒ»öãÈáí ÚÈä. 
ÌötÒ ÌâÃÒ áïÈ½ôÈñ ç¨È, ãÕÔïãÏÈ (ãÕÔïÏäÒ), ç¨ÈãÕÔïÏäÈ (ÊçÒãÕÔïÏäÒ) 
áïã¿È (áïã¿È), ÓäÐäÈ (ÓäÐäÈ) áâÓÐq (áâÓÐÊ) ÐÖíÔâ, áâÓâÐÃ, ÐÖíÔâ, 
Ö»çã¿Ò, ÍÖâãÓÒ, ÐnÈÖÐânÈ Õ½ëÓë áï½íÌí élÔë¼ »ÓÕâÑâï áâvÒí Àë. Áë ÁìÌ 
½ýïÉíÑâï ÍýâpÈ ÉâÒ Àë. 
 
1ð2ð11ð1   ÁììììÌ ½ýïÉíÑâï Õâýï ïýï ïýï ï Yâëëëë ð- 
ÁìÌ ½ýïÉíÑâï Áë ÕâYíÌí élÔë¼ ÉÒí Èë Ìä¿ë ÑçÁÏ Àë. 
(1) Öï¼ (×ï¼) (16)ÌnÊä-ÑöÊï½ (31)ÀmÐâÑÓä (46) »Ôã×»â 
(2)  ãÖï½ (×çï½) (17) áâãÔïgÒ (32)ÍãÓÕâÊäÌä (47) ÈÔ  
(3)  ×ï¼äÒâ   (18)»sÈçmÏ-»çÃçïÏ (33)ÈèÇô (48) ÈâÔ 
(4) ¼ÓÑèÚä (19)½íÑç¼ä (34)ÈçmÏ – ÕäÇâ (49)»ïÖÈâÔ»âsÒÈâÔ 
(5) ÍëÒâ (20)ÑÊôÔ (35) áâÑíÊ  (50) ãÓÇäÖä»â 
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(6) ÍäÓÍäÓÒâ (21)ÕäÇâ (36) ÁïÁâ (51) ÐqäÒâ 
(7)  ÍÇÕ (22) ãÕÍï¿ä  (37) Ì»çÔ (52) Ñ½ÓäÒâ 
(8) ÍÃÚ (23) ÕlÔ»ä  (38) Ñç»çïÊ  (53) ÖçïÖçÑâÓäÒâ 
(9) Æ»»â (24)ÑÚçÈä (39) ÚÅÅç»ä  (54) ÕïÖ- Õï× 
(10) ÑÚâÆ»»â (25)»cÀÍä (40) ãÕã¿»»ä (55) ÕëÇç  
(11) ÐëÓä (26)ã¿ÝÕäÇâ (41) »ÓÃä  (56) ÕâÔä 
(12)ÁlÔÓä (27) ¿¿ôÖâ (42) ãÅïãÅÑ  (57) ÍãÓÔä  
(13) ÊçnÊçÐä (28)ÖçËíØâ (43) »nÅâ (58) ÏÆÆè½â  
(14) ÑçÓÁ (29)ÌïÊä ËíØâ (44) ÊÊôÓ»  
(15) ÑöÊï½  (30)ÐâÑÓ ÐýÑÓä (45) ÊÊôãÓ»â   
 
ÈÉâ ÏöÚt»lÍÌä “ÐâwÒÍäÄä»â” Ñâï Ìä¿ë ÑçÁÏ 12 ÕâYí ÌâÑÌí élÔë¼ Àëñ 
(1) ÐmÑâ  (2) Ñç»çïÊ  (3) ÑÊÔ  (4) »ÅÕ 
(5) ÁlÔÓä  (6) ÚçÅÅ½  (7) »ïÖâÔ  (8) »âÚÔ 
(9) ÈãÔÑâ  (10) ÕïÖ  (11) ÍÇÕ  (12) ×ï¼ 
“ãÌ×äÉ ¿èãÇ”Ñâï ÅÑr½ (ÅÑ#) ÕäÇâ, Æï»çÇ Õ½ëÓë ÕâYíÌí élÔë¼ ÁíÕâ ÑÛë 
Àë.áâ¿âÓâï½Ñâï ÔäqäÒâ ÈÉâ ã»Óäã»ÓäÒâ Ïë ÕâYí ÈÉâ “ÖèÒ½Åï½”Ñâï »ç»»ÒÕäÇâ ÕëÇç 
ÍÔâÖäÒ ÕâY Õ½ëÓëÌí élÔë¼ ÁíÕâ ÑÛë Àë. 
“×ï¼” – ÕâYÌí éÍÒí½ ÍÒôÃ» ÖâËçáí ÈÉâ “ÐëÓä” ÕâYÌí éÍÒí½ ÁÌÈâÌë 
»íå Íý»âÓÌä Öè¿Ìâ áâÍÕä ÚíÒ tÒâÓë, Ôí»- étÖÕí ÈÉâ ÒçDËÌâ áÕÖÓ ÍÓ »ÓÕâÑâï 
»ÓÕâÑâï áâÕÈí. 
“ÌâÒâËmÑ»Úâ” Ñâï ¨íÍÊäÌâ sÕÒïÕÓÌä ¾ÃÌâÌí élÔë¼ Àë, ÁëÑâï ÐëÓä ÕâÊÌ 
©âÓâ sÕÒïÕÓÌä ¾ÃÌâ ÉâÒ Àë.  áâÕâ ÖÑâÓíÚ ÍÓ “áâ½ïÈç»” áãÈãÉáíÌçï sÕâ½È 
ÍÇ Öï½äÈâÊä ÖâÑ½ýä ]âÓâ ÉÈçï. 
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1ð2ð12   sÑöãÈ ½ýïÉíÑâï Öï½äÈö ýï ï ïö ýï ï ïö ýï ï ï  ð- 
“sÑöãÈ ½ýïÉ”Ìçï ÐâÓÈäÒ ‘ÕÌÑâï ½îÓÕÍèÇô sÉâÌ Àë. áâ ½ýïÉÌç ãÌÑâôÇ »íåÌë 
»íå ÑâÝâÑâï ÖçÝ ½ïýÉíÑâï áãËãwÄÈ ÉÕâÌë »âÓÇë ÈëÌçï ÕìãÊ» ÍÓïÍÓâÉä ÖïÏïË ãÌãÕôÕâÊ Àë 
ÈëÑ »Úä ×»âÒ. ÏËâÁ sÑöãÈ½ýïÉ, ÐÔë Íýâ¿äÌ ÚíÒ »ë áÕâô¿äÌ, ÕëÊÌë áÌçÖâÓ ÈÉâ 
ËÑôÌí áâËâÓ (sÈïÐ) sÝíÈ ÑâÌÕâÑâï áâvÒí Àë. ÖÑÒ – ÖÑÒ ÍÓ Áë sÑöãÈ ½ýïÉíÌçï  
ãÌÑâôÇ ÉÈç ½Òç, Èë ÏËâÁ ÑâÌÕ ËÑô×âsÝíÌçï ±Ç sÕä»âÓ »ÓÕâÑâï ÍÓÑ ½îÓÕ 
áÌçÐÕë  Àë. Íýâ¿äÌ ÐâÓÈäÒ ‘ÕÌÑâï Öï½äÈ »ÔâÌçï ÑÚtÕÍèÇô sÉâÌ Àë. sÑöãÈ »âÔÑâï 
ÕìãÊ» Öï½äÈÌâ #ÍÑâï ÖâÑ ½âÌÌí ÑãÚÑâ Ê×âôÕâÒí Àë. 
Ôîã»» ÑÌíÓïÁÌ ÑâÃë ½äÈ, ÕâY, ÌötÒ ÈÉâ ÌâÃÒÌí é^âÑ ÍýÒí½ áâ Á »âÔ 
¼ïÅÑâï ÉÈí. Íýâ¿äÌ ÍÓïÍÓâ½È ½äÈíÌâ áïÈ½ôÈ Áë ½äÈíÌí Íý¿âÓ áâ ÖÑÒÑâï ÉÒí Èë 
Ìä¿ë ÑçÁÏ Àë. 
(1) ±»  (2) ½âÉâ  (3) ÍâãÇ»â (4) ÏýâÚÑã½ãÈ»â 
(5) áÍÓânÈ» (6) »lÔípÒ (7) Ñ¨»  (8) Íý»Óä  
(9) áíÕëÇ» (10) ÖÓíãÏnÊç (11) é^âÓ 
½ïËÕíôÌâ áïÈ½ôÈ ÙçãÈ, ÁâãÈ, ÕäÇâ ÈÉâ ÈâÔÌâ ÖïÏïËÑâï ×âsÝ ã¿ïÈÌÌä 
ÍÓïÍÓâ áâ »âÔ¼ïÅÑâï Íý¿ãÔÈ Éå áëÑ ÁíÕâ ÑÛë Àë. “ÌÃ” ÑâÃë “ÐÓÈ” ÖïÞâÌí 
éÍÒí½ ÉÈí ÚÈí. ¿âÓÇ, »ç×äÔÕ, ÌÃ Õ½ëÓë Ôí»í  sÉÛë- sÉÛë ÍÓ ÍÒôÃÌ »Óä 
ÍíÈâÌä »ÔâÌçï ÍýÊ×ôÌ »Óä ‘ÕÌ ½çÁâÓÈâ ÚÈâ. 
 
1ð2ð13   ÍçÓâÇíÑâï Öï½äÈ ðç ï ïç ï ïç ï ï - 
“ÍçÓâÇ” ×bÊ “ÍçÓâÕöÈ” Ìí ËíÈ» ×bÊ »ë Áë Íýâ¿äÌ åãÈÚâÖÌí Öï»ëÈ sÍwÃ »Óë 
Àë. ÑtsÒ, ãÕwÇç ÈÉâ Ïý¢ânÅ Õ½ëÓë ÍçÓâÇ áÌçÖâÓ ÍçÓâÇÌâ Íâï¿ ÔÜÇ Àë. (1) Ö½ô  
(2) ÍýãÈÖ½ô  (3) Õï×   (4) ÑnÕnÈÓ (5) Õï×âÌç¿ãÓÈ. éÍÔbË ÍçÓâÇÑâï ÖöãwÃÌí 
áâÓïÐ, ÍýÔÒ, ÓâÁâÕï×âÕãÔ Õ½ëÓëÌí élÔë¼ Àë »ë Áë, ÍçÓâÈÌ ÍÓïÍÓâ áÌçÖâÓ Àë. 
Íýâ¿äÌ Õâ½ÑÒÑâï “»É»” áÉÕâ “»Éâ Õâ¿»” ÌâÑÌí ãÕã×wÃ Õ½ô ÚÈí, ÁëÌçï »âÒô áâ 
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Á ÍçÓâÇíÌä »Éâô (»Éâ) ÈÉâ ÍýÕ¿ôÌ »ÓÕâÌí ÚÈí. ÑÚâÐâwÒ »âÔÑâï áâ »âÒô 
(å.Ö.Íè.1) ½ýïãÉ» ÌâÑÌâ Ôí»í ]âÓâ ÉÈí ÚÈí. áâ Ôí»í ]âÓâ ÁÌÈâ Ìë éÍâKÒíÌâ 
ÍýÕ¿ôÌ ]âÓâ Öï½äÈ ÈÉâ áãÐÌÒ Áë »íå »íå Õ¼È ÏïÌëÉä (Öï½äÈ áãÐÌÕ) 
ÖÑãnÕÈ ÓÚëÈâ áÌë ÈëáíÌë Á “»Éâ»âÓ” áÉâôÈz “»É»” »ÚëÕâÑâï áâÕÈâ.  
ÓâÑâÒÇ ÈÉâ ÑÚâÐâÓÈÌí Íý¿âÓ ÁÌÈâÑâï áâ Á #ÍÑâï ÕØíô ÖçËä Íý¿ãÔÈ 
Ó[í. Öï½äÈÌâ åãÈÚâÖÌä ÊãwÃáë Î»È áë Á ÍçÓâÇíÌë élÔë¼ »ÓÕâÑâï áâvÒí Àë »ë, 
ÁëÌí ÖÑÒ ½çpÈ»âÔ ÖçËä ãsÉÓ ÉÒí. áâ ÍçÓâÇ  (1) ÚãÓÕï× (å.Ó. Íè) (2) ÕâÒçÍçÓâÇ 
(å.3 Íè) (3) Ñâï»ÅëÒÍçÓâÇ (å.3.Íè) 
 
1ð2ð13ð1   ÚãÓÕï×Ñâï Öï½äÈ (å.Óï ï ïï ï ïï ï ï .) ð- 
 ÑÚâÐâÓÈÌâ ÍãÓã×wÃ ½ýïÉÌâ #ÍÑâï ÚãÓÕï×Ìçï sÉâÌ ãÕã×wÃ Àë. Öï½äÈÌä áë» 
ãÕã×wÃ ÍÓïÍÓâÌâ ÍýãÈwÄâÍ»Ìâ #ÍÑâï ÈëáíÌçï sÕ#Í ÖÕô ÍýÉÑ áâ Á ÍçÓâÇÑâï 
élÔë¼âÒçï Àë, ÈëÑ »Úäáë Èí áâÍã^âÁÌ» Ì »ÚëÕâÒ. ÑÚâÐâÓÈÑâï Ùä»öwÇÌí élÔë¼ 
ÓâÁÌäãÈ ËçÓïËÓ ÈÉâ Íý»ânÅ Êâ×ôãÌ»Ìâ #ÍÑâï ÉÒí ÚÈí, »Ôâ»âÓÌâ #ÍÑâï ÌÚI. 
 ÚãÓÕï×Ìâ Ùä»öwÇ Î»È ÕâïÖÛä ÕâÊ» Á ÌÚä ÍÓïÈç, áë» ãÕã×wÃ ½äÈ ×ìÔä ÈÉâ 
ÌötÒ ÍýÇâÔäÌâ ÍýÕôÈ» Àë. sÝä ÍçÓØíÌçï ÖïÒç»È ÑïÅÔâ»âÓ ÌötÒ »ë Áë, ÓâÖÌâ ÌâÑÉä 
áâÁë áíÛ¼âÕâÑâï áâÕë Àë.áâÁë ÍÇ Ôí»ÌötÒÌä ÍÓïÍÓâÑâï Íý¿ãÔÈ Àë Áë, »öwÇ 
ÍÓïÍÓâÌä ÊëÌ ÑâÌÕâÑâï áâÕë Àë. áâ ÍÓïÍÓâÌä ÍãÓ-»lÍÌâ Î»È “ÚãÓÕï× ÍçÓâÇ”Ñâï 
Á ÁíÕâ ÑÛë Àë áÌë, áâÁ Ðâ½ÕÈ ÍçÓâÇ, ½½ôÖïãÚÈâ Õ½ëÓëÑâï éÍÔbË Àë. ÚãÓÕï× 
ÍçÓâÇÌçï Öï»ÔÌ å.Ö. Ó Ñâï Éå ½Òçï áÌë, áâ ÖïÏïËÑâï ÑÌäØäáíÌí áë» ÑÈ Àë áëÃÔë 
»ë, Öï½äÈÑâï Àë. Öï½äÈÑâï »öwÇ ÍÓïÍÓâÌçï ÍýÕÈôÌ áâ Á ×ÈâbÊäÉä ÍèÕô ÖïÍnÌ Éå ½Òç 
ÚÈïç, áâ »ÉÌ áâÍã^âÁÌ» Ì »Úä ×»âÒ. 
 
1ð2ð13ð2   ÕâÒçççç ÍçÓâÇÑâï Öïç ï ïç ï ïç ï ï½äÈ ð- 
 ÑÌäØäáíÌâ ÑÈâÌçÖâÓ ÕâÒçÍçÓâÇ ÐâÓÈÕØôÌïç Íýâ¿äÌÈÑ ÍçÓâÇíÑâï áÌnÒ Àë. 
áâ ÍçÓâÇÑâï Öï½äÈ ÖïÏïËä ÑânÒÈâáíÌïç ãÌrÍÇ ÍîÓâãÇ» ÍýÇâÔäÉä ÈÉâ ÈtTÒí 
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(ÈtÉÒ)Ìçï ãÕÕÓÇ Öï½äÈ×âsÝÌâ áâËâÓÉä ÉÒçï Àë. áâ ÍçÓâÇÑâï ãÌÏDË Öï½äÈ 
ãÕØÒ» ÖâÑ½ýä áÚIÒâ ÍýsÈçÈ »Òçïô Àë.  áâ ÍçÓâÇ áÌçÖâÓ ÍýÁâÍãÈÌä áâÊÑ ÖöãwÃÑâï 
ÝÒ», ÒÁç, ÖâÑ, ÖíÑ, ÒÞ ÈÉâ ãÕãÕË ÀïÊíÌâ ãÌÑâôÇÌí ÖÑâÕë× Àë. áâ ÖöãwÃÌä 
Íýã®ÒâÑâï ÊëÕ, áÖçÓí, ÖÍíô ÈÉâ ½ïËÕíôÌç ãÌÑâôÇ ÉÒçï áëÑ Ê×âôÕÕâÑâï áâvÒç Àë. 
ÍýÁâÍãÈÌâ ÍýÉÑ Ñç¼Éä “½âÒÝ”, “áãgÌwÃíÑz” “ÓÉnÈÓ ÖâÑ”, “ÀïÊ”  tÒâï 
“Íï¿Ê×ï” sÝíÈÌçï ãÌÑâôÇ ÉÒç Àë. 
 ÊãÜÇ Ñç¼Éä “ÏöÚtÖâÑ” ÈÉâ “é»É” ÍãS¿Ñ Ñç¼Éä “ÀïÊ” “áãÈÓâÝ” ÈÉâ 
“ÕìrpÒ” Õ½ëÓë ÖâÑíÌä Ó¿Ìâ »Óä. 
 ÖâÑ½âÌÌä Ñîã¼» ÍÓïÍÓâÌâ ãÕØÒÑâï ãÌmÌ Íý»âÓÌä ÏâÏÈí DÒâÌÑâï ÔëÕâå Àë. 
• ÖâÑÕëÊ ÍýÕÈô» ÁìÑäÌä Àë, ÁëÌä ã×wÒÍÓïÍÓâ ]âÓâ ÖâÑ½âÌíÌí Íý¿âÓ ÉÒí. 
• ÁìÑäãÌ áë ÖâÑ½âÌÌä ã×Üâ ÍíÈâÌâ ÖçÑnÈç ÈÉâ Öç»Ñí ÌâÑÌâ ÏïÌë ÍçÝíÌë ÍýÊâÌ »Óä. 
• Öç»Ñâô áë áâ ãÕËâ ÍíÈâÌâ ã×wÒíÌë ÍýÊâÌ »Óä. 
• ¿í>Ö ÖÑÒ ÍÓ áDÒÒÌ ÌÚI »ÓÕâÌë »âÓÇë ån¨áë áâ ÖâÑíÌë ÌwÃ »Óä. 
       áë »ÉÌ áâ ÍçÓâÇÑâï Àë. 
áâ ÍçÓâÇÑâï Ê×âôÕÕâÑâï áâvÒç Àë »ë, Ïý¢â áë ÒÞÌâ ÖÑÒë ±gÕëÊ ÈÉâ 
ÒÁèÕëôÊÌä ÖâÉë “ÖâÑÕëÊ” Ìçï ãÌÑâôÇ »Òçô. áâ ÍçÓâÇÑâï ã×ÕÌä Öï½äÈ- ãÍýÒÈâÌí 
élÔë¼ »Òíô Àë. ã×Õ Öï½äÈ-ãÍýÒÈâ Àë. áÌë ÈëÑÌä áâÓâËÌâÑâï ÕìãÊ» ÈÉâ Ôîã»» 
½äãÈáíÌí ÍýÒí½ »ÓÕâÑâï áâÕë Àë. “Ê×âÍÕÇôÌ” Ñâï ã×Õ »Úë Àë »ë, ÓÉnÈÓ ÖâÑÌçï 
½âÌ Á ÈëÑÌë ÍýÖnÌ »ÓÕâ ÑâÃë ÉâÒ Àë. 
ÓÉnÈÓë ÖâÑ ½âÒãnÈ ½ëÒÑz óó (30,119)  (1) 
ÑÚâÊëÕ sÕÒï Á ½äÈ, ÕâY ÈÉâ ÌötÒÑâï ÈtÍÓ ÓÚë Àë áÌë, áëÃÔâ ÑâÃë Á ÈëÑÌä 
áâÓâËÌâÑâï Ð»È ÈÉâ ÐèÈ½Ç Öï½äÈÌí éÍÚâÓ »Óë Àë. ÈëÑÌçï ãÌÕâÖ sÉâÌ »ìÔâÖ, 
ÕäÇâ ÕâY ÈÉâ ¾ïÃíÌâ ÌâÊÉä ÖÊìÕ ½çïÁÈçï ÓÚë Àë. ÈçïÏ ÕäÇâ Ñç¼ÕâãÊÝ ÈÉâ ¾ïÃ ÈëÑÌâ 
ãÍýÒ ÕâY Àë. 
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ã×Õ ÌötÒâ¿âÒô Àë áÌë ÌâÃÒÌâï éÍÚâÓÉä ÍýÖnÌ ÉâÒ Àë. ÐèÈ½Ç ÈÉâ ½Çë@Ó 
ÈëÑÌä áâÓâËÌâÑâï ÂÂïÓ, ×ï¼, ÍÃÚ, ÐëÓä, ãÅïãÅÑ, ½íÑç¼ Õ½ëÓë ÕâYí ]âÓâ ÈÉâ ½äÈ 
ÔâsÒ Ìí ÍýÒí½ »Óë Àë ÈëÑ Ê×âôÕÕâÑâï áâÕë Àë. ã×ÕÍçÓ ÖÊâÒ Öï½äÈ Éä vÒâpÈ ÓÚë Àë, 
ã×Õ½Ç ãÕãÕË Õâ‘ïÝí ÖâÉë åWÕÓÌçï éÍ½âÌ »Óë Àë. ÈëÑ áâ ÍçÓâÇÑâï Ê×âôÕÕâÑâï 
áâvÒçï Àë. Öï½äÈÌâ sÕÓíÌí ÖïÏïË (»zlÍí) ÖâÉë sÉâãÍÈ »ÓÕâÑâï áâÕë Àë. 14 Ñçï »lÍ 
½ïËÕô »lÍ Àë áÌë áâÑâï ½ïËâÓ sÕÓÌä ÍýâËânÒÈâ ÏÈâÕÕâÑâï áâÕä Àë. “Íï¿Ê×” 
»lÍ±ØÐ ÈÉâ ØíÅ× “»lÍØëÅÁ” Ìâ ÌâÑÉä “áwÃâÊ×” ÑDÒÑ sÕÓÌâ ÌâÑÉä Àë. 
ÈëÑ Ê×âôÕÕâÑâï áâvÒçï Àë. ÕäÖÑâ (20) »lÍÌçï ÌâÑ ãÌØâÊ Àë áÌë áë»ÕäÖÑí (21) 
»lÍ Íï¿Ñ sÕÓÉä áíÛ¼ÕâÑâï áâvÒí. 
áâ ÍýÑâÇë áâ »lÍíÌâ ÌâÑ ®Ñ×ð ½ânËâÓ, ±ØÐ, ØÅÁ, ÑDÒÑ, ËìÕÈ, 
ãÌØâÊ ÈÉâ Íï¿Ñ Àë ÈëÑ Ê×âôÕÕâÑâï áâvÒçï Àë. 
 
1ð2ð13ð3   Ñâ»ônÅëÒÍçÓâÇÑâï Öï½äÈô ë ç ï ïô ë ç ï ïô ë ç ï ï  ð- 
 Öï½äÈÌä ÖâÑ ÈÉâ ½âïËÕôÌä ÍýÇâÔäáíÌâ ÖïÏïËÑâï áâ ÍçÓâÇÑâï ÑÚtÕÍèÇô 
ÏâÏÈíÌí élÔë¼ Àë. ÖâÑÌâ ãÕãÕË áï½íÌçï ãÌÑâôÇ ÍýÁâÍãÈ ]âÓâ ÉÒçï ÈÉâ Ïä‘ ÓäÈë 
»Úäáë Èí ÈëÑÌä ÍýëÓÇâ ]âÓâ ÉÒç ÈëÑ élÔë¼ áâ ÍçÓâÇÑâï Àë. ½âïËÕíôÌë vÒÕÖâÒ 
“×çÊýÁÌíã¿È” ÚíÕâÌë »âÓÇë sÑöãÈ-»âÔäÌÌä ÑânÒÈâ áâ ÍçÓâÇÑâï Ê×âôÕÕâÑâï áâÕä 
Àë. áâ ÍçÓâÇÑâï ½âïËÕô, ½nËÕô ÈÉâ ápÖÓâáíÌí vÒÕÖâÒ Ó[í áÌë Èë ÁâãÈáí ÖÊâÒ 
»ç×Ô ÓÚä, ÈëÌí élÔë¼ »ÓÕâÑâï áâvÒí Àë. 
 ÐâÓÈ ÕØôÑâï ÌÕãÕÐâ½íÑâï áë» ½âïËÕô Àë, ÈëÑ Ê×âôÕÕâÑâï áâÕë Àë. ½âïËÕíôÌâ 
ÑânÒ áâ¿âÒâëôÑâï ÚâÚâ, ÚèÚè, ÌâÓÊ ÈÉâ ÕçmÔÖÌí élÔë¼ Àë. ½âïËÕíôÌâ áâ¿âÒíôÑâï 
ÌâÓÊ ÈÉâ ÈçmÏÓç Ìâ ãÖÕâÒ »mÏÔ ÈÉâ áSÕÈÓÌí élÔë¼ áâ ÍçÓâÇÑâï ÉÒí Àë 
ÖÓsÕãÈÌä áâÓâËÌâ ©âÓâ ½âïËÕô ÞâÌ áâ Ôí»íáë ÍýâpÈ »Òçô. ÖÓsÕãÈ ÖâãÚtÒ ÈÉâ 
Öï½äÈÌä áãËwÄâÝä ÊëÕä Àë, Èë »ÉÌ ÖÕôÍýÉÑ áâ ÍçÓâÇÑâï Àë. ½âïËÕíôÌçï ×âsÝäÒ 
ãÕÕÓÇ áâ ÍçÓâÇÑâï Àë. ½âïËÕíôÌâ áïÈ½ôÈ ÝÇ, ½ýâÑ, ÑècÀôÌâ ÈÉâ ÈâÔ, Õ½ëÓë 
áï½íÌç ÕÇôÌ áâ ÍçÓâÇÑâï Àë. 
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ØÙÑDÒÑâ½ânËâÓ½ýâÑ ÝÒãÕ×âÓÊð ó 
ÑèÓ¿ÀÌâ ãÐS¿ ÈâÔìSÒ ÖÍýÒî½ë ð Öè¼ÍýÉÑz ðóó (106, 58) (1) 
 ½âïËÕíôÌâ áÌçÖâÓ ÖâÈ sÕÓ, ÖâÈ ½ýâÑ, ÖpÈ ½äÈ», ÖâÈ ÑçcÀôÌâ, “áë»íÌ 
Íï¿â×È ÈâÌë” ÝÇ ½âÑ ¿ÈçôãÕË ÍÊ, ãÝãÕË ÈâÔ, ãÝãÕË ÔÒ, ÒãÈ ÈÉâ ¿ÈçÉôÌí 
ÖÑâÕë× ÉâÒ Àë. áÉâôÈz ánÈôÐâÕ Àë.½âïËÕíôÌâ áïÈ½ôÈ ÍÊ, ÈâÔ, ÈÉâ sÕâÊ ÝÇëÒÌí 
ÖÑâÕë× ÚíÕâÌí ÖïÏïË ÍýÉÑ áâ ÍçÓâÇÑâï Àë. 
 ½âïËÕíôÌâ áïÈ½ôÈ ÖâÈ½äÈ»íÌí ÖïÏïË ÑçKÒtÕë ÍÊ Ó¿ÌâÉä Àë. ÈïÝä ÔÒ ÖïÏïËä 
áâ ÖpÈ ½äÈí ]âÓâ »mÏÔ ÈÉâ áSÕÈÓ ÌâÑÌâ Ìâ½»çÔäÌ ÐýâÈâáí (ÑâÌçwÒ) áë 
ÑÚëœÓ (ã×Õ) Ìë ÍýÖnÌ »Óä ÔäËâ, áâ »Éâ áâÁ ÍçÓâÇÑâï Àë. 
ÈÈz »ìÔâÖ×ìÔën¨ ã×¼ÓísÉÈz ÑäSÕÓÑz ó 
½äÈ»ì ð ÖpÈãÐÌâô½î ÈnÒäÐÒ ÖÑÌôÕÈî óó 
ÈçÈíØ ½äÈ»ìsÕî ¿ ÍýâÚ×í ½öÚÈâ ÕÓð óó (23,59)(2) 
áâ ÍçÓâÇÑâï ÌötÒ »Ôâ ÑâÃë rÍ ÈÉâ ½çÇ ÏïÌëÌä áâÕSÒ»Èâ ÖÑâÌ ÚíÕä 
Áíåáë ÈëÑ Ê×âôÕÕâÑâï áâvÒçï Àë. Áë ÌötÒ»Ôâ»âÓ áâ ½çÇíÉä ãÕÚäÌ Àë, Èë ÌâÃÒ 
áÉÕâ ÌötÒÑâï ãÖ}ÚsÈ ÌÉä Éå ×»Èâ. ãÌw»Ñô #ÍÑâï Öï½äÈ ÖïÏïËä ÈTÒíÌçï Öï»ÔÌ 
áâ ÍçÓâÇÌâ áâËâÓ ÍÓ »Óä ×»âÒ Àë. ÖâÑ ÈÉâ ½âïËÕíô ÏïÌëÌçï sÕÈïÝ áãsÈtÕ Àë ÈëÌë 
áâ ÍçÓâÇÑâï Á Ê×âôvÒç Àë. 
 
1ð2ð14   ÈïÝ ½ýïÉÑâï Öï½äÈï ýï ï ïï ýï ï ïï ýï ï ï  ð- 
 ÈâïãÝ» ãÖDËâïÈÌâ áÌçÖâÓ ÖöãwÃÌçï ãÌÑâôÇ ã×Õ ÈÉâ ×ã»ÈÌâ ÖïÒí½Ìçï ÍãÓÇâÑ 
Àë. ÏïÌëÌí ÖïÒí½ “ÌâÊ”Ìçï ÑèÛÐçÈ »âÓÇ Àë. “Òí½” ÈÉâ “áâ½âÑ” ½ýïÉí Ñâï ÌâÊ 
ÈÉâ ÔÒ ÏïÌíÌçï ÖÕâôãË» ÑÚtÕ Àëë. “×ìÕâ½Ñ” Ìâ ÑÈâÌçÖâÓ ÌâÊÌä ÝÇ áÕsÉâ Àë. 
(1) ÌâÊ  (2) áâÚÈ ÌâÊ (3)  áÌâÚÊ ÌâÊ Òâ áÌâÚÈz ÌâÊ. 
ÌâÊÌí éÊÐÕ ×ã»È ]âÓâ Ê×âôÕÕâÑâï áâvÒí Àë áÌë áâÁ ÌâÊÉä ãÏïÊçÌâÊ Ìí 
áâãÕôÐâÕ ÉÒí »ë Áë áÌâÚÈ ÌâÊÌâ rÍÑâï ÖÑsÈ ½½ÌÑâï vÒâpÈ ÓÚë Àë. áÌë áâÌçï Á 
“½ËÍËâãÊ” Ñâï ÕÇô sÕ#Í “áâÚÈ” Ê×âôvÒçï Àë.“ÌâÊâÌçÖïËâÌ” Ñâï ÔÒÌä ãÖãDË ÑâÃë 
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“ÍÓÑz” ÖâË» ÈÉâ ÕäÇâ áÌë Õïã× ÌâÊ Ìë ÔÒÌâ ÍÓÑ étÍâÊ» ÈÓä»ë ÑâÌÕâÑâï áâÕë 
Àë. áâ ÍçÓâÇ áÌçÖâÓ ÔãÔÈ»ÔâÌçï ÔxÒ Íý×ïÖâ »ÓÕâÌí ÚëÈç Éå ÁâÒ Àë. áâDÒâãtÑ» 
ÖâËÌâÌâ #ÍÑâï Öï½äÈ ÁëÕçï ÑíÜ-»âÓ» Àë. ÈëÕçï Á Ôîã»» vÒÕÖâÒÑâï áÉâôÈz vÒÕÖâÒÌâ 
#ÍÑâï Öï½äÈ ÏïËÌ»âÓ» ÏÌä ÁâÒ Àë.  
Ð½ÕâÌ ã×Õ Á sÕÒï Öï½äÈâ¿âÒô ÌÃÓâÁ Àë. ÈÉâ ÐâÓÈäÒ ÌötÒ»ÔâÌâ 
ÍýãÈÑâÌ Àë. ÈëáíÌçï áËôÌâÓäÌâÓëWÕÓ (áËôÌâÓä ÌÃëWÕÓ) sÕ#Í Íýâ¿äÌ ÐâÓÈäÒ »Ôâ 
ÈÉâ ÖâãÚtÒÑâï ¼èÏ Á Ñç¼Ó ÍÓ Àë. »âãÔÊâÖë Ìä¿ëÌä Íïã»ÈÑâï Ð½ÕâÌ ã×Õ ]âÓâ 
ÉÒëÔ ÈâïÅÕ ÈÉâ ÔâsÒ ÌötÒ Íý»âÓíÌí Öï»ëÈ »Òíô Àë. 
r¨ÇëÊ ÑçÑâ»öÈvÒãÈ»Óë sÕâï½ë ãÕÐnÈï ã©ËÈâ óó (1) 
ÈâïÅÕ ÌötÒÌçï ÍýÕÈôÌ Ð½ÕâÌ ã×Õ ©âÓâ ÉÒçï ÈÉâ áâ ÌötÒ×ìÔäÌâ ÍýÉÑ ÍýÒít»â 
“ÈïÊç” Àë. 
ÖöwÃÕâ Ð½ÕÈâ Ê^âsÈâãnÅÌë ÑçÌÒë ÈÉâ ó 
ÈâãNÅÌâÅãÍ ÈÈð ÖmÒ½âÌÐâNÅ ÖÑãnÕÈ óó 
ÌötÒ ÍýÒí½ð ÖöwÃí Òð Ö ÈâNÅÕ æãÈ sÑöÈð óó  (1) 
ÑÈï½Ìâ áÌçÖâÓ ½ïâËÕíôÌí éÊÐÕ ÍÓïÍÓâ áÌç#Í Òâ áÌç»èÛ ÑÚâÊëÕÌâ 
Ñç¼Éä ÉÒí Àë. ÑÈï½Ìâ ÏäÁâ ½ýïÉíÌçÖâÓ sÕÓíÌâ sÉâÌ ÈÉâ ÏäÁÌçï ãÕÕÓÇ ÍÇ ÉÒçï 
Àë. áâ ÍçÓâÇÑâï ã×Õ áâÓâËÌâ ÑâÃë Öï½äÈ-ãÌÍçÇ ÖçïÊÓäáíÌä ãÌÒçã»È ÚíÕâÌí áâÊë× 
Ê×âôÕëÔ Àë. áâ ÈnÝâtÑ» éÍÍçÓâÇÑâï 108 ÚsÈ Ñç¨âÌí élÔë¼ Ê×âôvÒí Àë. áâ 
Ñç¨âáí ÌötÒÑâï ÍýÒç»È ÚsÈ áãÐÌÒÑâï ÚíÒ Àë. ã×Õ éÍâÖÌâÑâï Öï½äÈ ÈtÕ 
½îÓÕÒç»È ÚÈçï. ÈëÌâÉä ÑÚâ»ãÕ »âÔäÊâÖ ÍãÓã¿È ÚÈâ. ã×ÕÌâ ÍýÏíËÌ»âÔ ÍÓ 
ã»nÌÓí ]âÓâ ½âÕâÑâï áâÕÈâ “»îã×»” Óâ½ Ìí élÔë¼ “»çÑâÓ ÖïÐÕ”Ñâï Ê×âôÕëÔ Àë. 
“×ìÕ Õâï½ÑÒ” Ñâï ã×ÕÌë ÈÉâ ×ã»ÈÌë ®Ñ×ð ÈâïÅÕ ÈÉâ ÔâsÒÌâ ÍýÕÈô» ÈÓä»ë 
áíÛ¼âvÒâ Àë. ÊãÜÇÌâ “ã¿ÊmÏÓÑz” ÑïãÊÓÑâï ã×Õ ÈÉâ ×ã»ÈÌçï Òç½Ô ã¿Ý éÍÔbË Àë. 
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1ð2ð15   Íýâ¿äÌ ÈâãÑÔ ÖâãÚtÒÑâï Öï½äÈý ï ïý ï ïý ï ï  ð- 
 å.Ö.Ìä Ïä‘ ÖÊä ÖçËä ãÖÔpÍÊä»âÓÑ ÈÉâ ánÒ ÈãÑÔ½ýïÉíÑâï Öï½äÈ ãÕØÒ» 
ãÌmÌ Íýâ¿äÌ »öãÈáíÌí élÔë¼ »ÓâÒí Àë. (1) á½tsÒ (2) ån¨ »â»ÔäÒ (3) Íï¿ 
ÐâÓÈäÒ (4) ÐâÓÈ ÖëÌâÍãÈÒ (5) ÐâÓÈ Õ½ëÓë éÍÔbË ½ýïÉíÑâï ãÖÔpÍÊä»âÓÑ, 
ãÌÕâ»ÓÇ ÈÉâ ÍãÓÍâÊÔ Õ½ëÓë ½ýïÉíÑâï Öï½äÈ ãÕØÒ» ãÕ½Èí Íý¿çÓ ÑâÝâÑâï Ê×âôÕâå Àë. 
áâ ÌâÑÌâ Íýâ¿äÌ ÈâãÑÔ ÌâÃ»Ñâï ÈâãÑÔ Êë×Ìâ Íýâ¿äÌ Öï½äÈÌçï ãÕÕÓÇ Àë. 
ÈâãÑÔ ÖâãÚtÒÑâï Öï½äÈÌâ ÑâÃë “æÖæ” ÖïÞâÌí ÍýÒí½ ÉâÒ Àë. áâÌâ áïÈ½ôÈ ½äÈ, 
ÕâY ÈÉâ ÌötÒ ÝÇëÒÌí ÖÑâÕë× »ÓâÒí Àë. Öïs»öÈÌâ ÕâÊä, ÖïÕâÊä, áÌçÕâÊä ÈÉâ 
ãÕÕâÊä sÕÓíÌâ ÑâÃë ÈâãÑÔÑâï ®Ñ×ð “åÖå”, “ã»Ôå”, “ÌÃÍç” ÈÉâ “Í½æ” 
ÖïÞâáí Àë. ÑçcÀôÌâ áâÓïãÐ» sÕÓÌâ ÑâÃë “»çÓÔ” ÖïÞâ Àë. “åÖå”Ìë Öïs»öÈÑâï Öï½äÈ 
áÉÕâ Öï½äÈ sÕÓÌí ÍÒâôÒ ÑâÌÕâÑâï áâÕë Àë. sÕÓíÌí áâ ãÕsÈâÓ ãÕãÐnÌ sÉâÒä 
áÉÕâ ¾Ñ» ]âÓâ »ÓÕâÑâï áâÕë Àë. ÁëÑâï ãÌmÌ ÑçÁÏ áïÈÐâôÕ Ê×âôvÒâ Àë. 
(1) áëÅèÈÔ  (2) ÍÅèÈÔ  (3) ÌãÔÅÔ 
(4) »ãmÒÈÑ  (5) »çãÃÔÑ  (6) ÈãÔ   
(7) érÈç ÈÉâ  (8) ÈâÕ»ç 
 
1ð2ð15ð1   ãÖÔpÍÊä»âÓÑzzzz ð- 
ãÖÔpÍÊ»âÓÑz ÈÉâ ánÒ ÈâãÑÔ ½ýïÉ áÌçÖâÓ “ÚãÓ»âmÏíÁ” áÉâôÈz éÈÓ 
ãÚnÊçsÈâÌä Öï½äÈÌí Íý¿ãÔÈ  “¼ÑâÁ” Óâ½ Àë. ÁëÌë ÈâãÑÔ Öï½äÈÑâï áâãÊÑ ÈÉâ 
×çDË ÑëÔ ÈÓä»ë Ê×âôÕâÒ Àë. áÑè» ãÕ]âÌíÌâ ÑÈ áÌçÖâÓ ÈâãÑÔÌí “¿ëmÍÔâå” Áí 
»ë, ÈâãÑÔ Öï½äÈÌí Íýâ¿äÌÈÑ ÈÉâ ×çDË ÑëÔ Óâ½ ÑâÌÕâÑâï áâÕë Àë. “ÚãÓ»âmÏíÁ” 
Ìë Ì ÑâÌÈâ “ËäÓ×ï»ÓâÐÓÌ” áÉâôÈz ãÚnÊçsÈâÌä Öï½äÈÌâ Íý¿ãÔÈ “ãÏÔâÕÔ” Óâ½ Àë. 
Öï½äÈ ÓtÌâ»ÓÌâ ÍýâÑâNÒ ÍÓ áâ sÍwÃ ÉâÒ Àë »ë ÊãÜÇâtÒ Öï½äÈÑâï Ñç¼âÓä Óâ½Ìä 
ÍÓïÍÓâ Íýâ¿äÌ »âÔÉä ÖïÑÈ ÓÚä Àë. áâ ½ýïÉÑâï ÙçãÈ ÑâÃë “ÑâÝâ” ÖïÞâ Àë áÌë 
ÖpÈ»Ñâï “ÓÓ” ÑâÝâáíÌë ÕÈôÑâÌ Ê×âôÕâå Àë. Óâ½íÌí ÖïÍèÇô,ØâÅÕ ÈÉâ áîÅÕ áëÑ 
ÝÇëÒ Íý»âÓÌí sÍwÃ ãÌÊôë×Ìí élÔë¼ ÉÒí Àë. ÖïÍèÇô Óâ½í ÑâÃë “ÍÌ” ÖïÞâ Àë ÈÉâ 
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ØâÅÕ ÈÉâ áîÅÕ Óâ½í ÑâÃë “ãÈÓÑz” ÖïÞâ Àë.ÈâãÑÔ ÖâãÚtÒÑâï ÕäÇâ ÑâÃë “ÒâÞ” 
ÖïÞâ Àë.  
éÍÒç»ôÈ ãÕÕÓÇÉä sÍwÃ ÉâÒ Àë »ë ÊãÜÇ ÐâÓÈÑâï ÈâãÑÔ ÍýÊë×Ìçï Öï½äÈ 
áâÓïãÐ» ×ÈâãbÊ ÖçËä ÍýîÆÈâ ÍýâpÈ »Óä ¿èkÒç ÚÈçï. 
 
1ð2ð16   ÕìãÊ» Öï½äÈ áÌë Íýâ¿äÌ ãÕãÕË ½âÒÌ ×ìÔäáì ï ë ý ìì ï ë ý ìì ï ë ý ì í ð- 
1ð2ð16ð1   ÍýÏïËý ïý ïý ï  ð- 
×âsÝíÑâï ½âÒÌÌâ Ïë ÐëÊ ÑâÌÕâÑâï áâÕë Àë (1)  áãÌbDË  (2)  ãÌÏDË. 
(1) áãÌbDË ð-  
Áë ½âÒÌ ÈâÔÉä ÑçkÈ áÉâôÈz áâÔâÍ ]âÓâ½âÕâÑâï áâÕë ÈëÌë “áãÌÏDË” 
½âÒÌ »ÚëÕâÒ Àë. 
(2) ãÌÏDË ð- 
 Áë ½âÒÌ ÈâÔÌä ÖâÉë ½âÕâÑâï áâÕë ÈëÌë “ãÌÏDË” ½âÒÌ »ÚëÕâÑâï áâÕë Àë. 
sÕÓ,  ÈâÔ, ÍÊ (×bÊ). áâ ÝÇ ÈtÕíÌí ÖÑâÕë× ãÌÏDË ½âÒÌÑâï ÉÕí  áâÕSÒ» Àë. 
×âsÝÑâï ãÌÏDË ½âÒÌÌâ ÝÇ ÌâÑ ÁíÕâ ÑÛë Àë. (1)  ÍýÏïË  (2)  ÕsÈç   (3)  #Í». 
áâ ÝÇëÒ ½âÒÌÑâï “ÍýÏïË” ¼èÏ Á Íý¿ãÔÈ  ÌâÑ Àë. ÚÕë áâÍÇë ÍýÏïË ½âÒÌ ×ìÔä 
ãÕ×ëÌä ¿¿âô »Óä×çï. 
 ÍýÏïËÌí ×âãbÊ» áÉô Íý»öwÃ rÍëÇ ÏnËð áÉâôÈz áëÕí ÉâÒ Àë »ë, ×bÊ Ó¿Ìâ, 
ÈâÔÌâ áï½íÌä ÖâÉë ÖçïÊÓ #ÍÉä ÏâïËÕâÑâï áâÕä ÚíÒ. áâÁë áâÍÇë Ó¿Ìâ Òâ ÏïãÊ× 
ÖâïÐÛäáë Àäáë Èë, áâ ÍýÏïËÌâ áïÈ½ôÈ Á ÚíÒ Àë. áÉâôÈz ÖïãÜpÈÑâï áëÑ »Úä ×»âÒ 
»ë ÈâÔ, ×bÊ ÈÉâ sÕÓÌí ÖçïÊÓ ÖÑnÕÒ ÉâÒ ÈëÕä “ÏïãÊ× »ë Ó¿ÌâÌë ÍýÏïË »ÚëÕâÒ. 
ÍýÏïË ×bÊ átÒïÈ Íýâ¿äÌ Àë. ÁëÕä ÓäÈë »ëÃÔâÒ Óâ½, ÈâÔ, ÕâY ÈÉâ Öï½äÈÌä 
ÍãÓÐâØâ ¼èÏ Á Íýâ¿äÌ ÚíÕâ ÀÈâ ÍÇ áÍý¿ãÔÈ Éå ÈëÕä Á ÓäÈë ½âÒÌÌí áâ Íý»âÓ 
ÍÇ áÍý¿ãÔÈ  Éå ½Òí.ÐÓÈ ÑçÌäáë “ÐÓÈ ÌâÃÒ×âsÝ” Ñâï ÌötÒ ÖïÏïËä “ËýçÕ” 
ÈÉâ “½äÈ” áâ Ïë Íý»âÓÌâ ÍýÏïËíÌçï ÕÇôÌ »Òçô Àë ÍÇ, ÑÈï½ ÑçÌäáë “ÏöÚÊÊë×ä” Ñâï 
49  ÍýÏïË ÈÉâ ÖâÓï½ ÊëÕÌâ “Öï½äÈ ÓtÌâ»Ó” Ñâï 75 ÍýÏïË ÍýâpÈ ÉâÒ Àë. ÈëÉä áëÕä 
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ÓäÈë ÖâãÏÈ ÉâÒ Àë »ë 13 Ñä ×ÈâãbÊ ÖçËä ÍýÏïË vÒâÍ» #ÍëÉä ¼èÏ Á Íý¿ãÔÈ ×ìÔä 
ÚÈä. ãÕ]âÌíÌâ ÑÈ ÍýÑâÇëÌä ¿¿âô ãÕ×ë ÁâÇäáë Èí ÑÈï½ ÑçãÌáë »ÚÒçï »ë, Èëáí ÏËâ 
Á ÍýÏïËí Ìë “Êë×ä ÍýÏïË”Ìâ áïÈ½ôÈ ÑâÌë Àë. ÈëÕä ÓäÈë ÖâÓï½ ÊëÕë ÍýÏïË ãÕ×ëÌä 
ÑâãÚÈä áâÍÈâ ÈëÌë ÝÇ Õ½äô»ÓÇÑâï ÏDË »Òâô Àë. (1)  ÖèÅ ÍýÏïË  (2) áâãÔ®Ñ 
ÍýÏïË  (3)  ãÕÍý»öÇ ÍýÏïË Õ½ëÓë Àë. 
áÌë» ãÕ]âÌíÌâ ÑÈ áÌçÖâÓ “ÍýÏïË”, “#Í»” ÈÉâ “ÕsÈç” áâ ÝÇëÒ ÌâÑ 
ãÌÏDË ½âÌÌâ áïÈ½ôÈ áâÍÕâÑâï áâvÒâ Àë. áâÍÇë ÍÚëÔâ ¿¿âô »Óä »ë “ÍýÏïË” áëÃÔë  
“ÏâïËÕïç”, “ÁíÅÕçï” áëÑ ÉâÒ Èí áâÌâ áâËâÓ ÍÓ ÍýÏïËÌâ À áï½ ÁíÕâ ÑÛë Àë.  
(1) sÕÓ  (2)  ãÕrÊ  (3) ÍÊ (4) ÈëÌ» (5) ÍâÃ (6) ÈâÔ Õ½ëÓë áâ À áï½Ìâ 
sÍwÃä»ÓÇ ãÕ×ë ¿¿âô »Óä×ç, Áë ãÌmÌ Íý»âÓë Àë. 
(1) sÕÓ ð- 
“Öâ Óë ½ Ñ” áâ Öï½äÈÌâ “sÕÓ” »ÚëÕâÒ Àë. Áí áâ sÕÓ Á Ì ÚíÒ Èí Ó¿Ìâ 
ÉâÒ Á ÌÚI, ÈëÉä áâ ÍýÉÑ áï½ Àë. 
(2) ãÕrÊ ð- 
 áâ ÍýÏïË ÌâÃÒ »âÔÑâï Íý¿ãÔÈ ÚÈçï ÌâÃ»íÑâï áâ áï½Ìí éÍÒí½ ÉÈí ÚÈí. Èë 
ÖÑÒë áâ ½äÈíÑâï ÍâÝ (character) ÖïÊÐô áÉÕâ »ÉâÌ» Èí »íå Õ¼È ÊëÕä-ÊëÕÈâáíÌçï 
ÕÇôÌ ÍÇ ÉÈç. ÈëÉä ½äÈÑâï ÌâÒ»Ìçï ÌâÑ ÈÉâ ¾Çä ÏËä ÏâÏÈíÌçï ÕÇôÌ áâ áï½ 
áëÃÔë »ë ãÕrÊ Ñâï »ÓÕâÑâï áâÕÈçï. 
(3) ÍÊ ð- 
 Èë ÖÑÒë “ÍÊ” áëÃÔë “×bÊ” áë ÓäÈë áíÛ¼âÈïç ÚÈïç. ÏäÁâ ×bÊÑâï »ÚëÕâÒ »ë 
ÌâÒ»Ìâ ÕäÓ ÈÉâ ánÒ ½çÇíÌçï ÕÇôÌ »ÓÕçï. áëÌçï ÑâDÒÑ “ÍÊ” ½ÇâÈç ÚÈç áÉÕâ 
“ÍÊ” áï½ »ÚëÕâÈç. 
(4) ÈëÌ»ëëë  ð- 
 áâ áï½Ñâï “áíÑ ÈÈz ÖÈz” ÈÉâ “ÈtÕÑãÖ” ÁëÕâ ×çÐ Õâ»Ò ÈÉâ ÈëÌz ÈëÌz (»ë Áë 
Ñï½Ô Õâ»Ò »ÚëÕâÈç) Õ½ëÓë Õâ»ÒÌí éÍÒí½ áâ áï½Ñâï ÉÈí ÚÈí. 
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(5) ÍâÃ ð- 
 ÈâÔÌâ ×bÊ Òâ ÏíÔÌçï ÁÒâÓë #¨ ÕäÇâ ×ï¼ ÈÉâ áÑç» Íý»âÓÌâ ÆíÔÌâ DÕãÌ 
(ÌâÊ)Ìä ÖâÉë éc¿âÓÇ »ÓäÌë ÖïÏíËÕâÑâï áâÕë Èí ÈëÌë “ÍâÃ” áï½ »ÚëÕâÑâï áâÕÈçï. 
(6) ÈâÔ ð- 
 Áë ÑçKÒ áï½ »ë ÁëÌë ÖÑÒÌâ “ÑâÍÊïÅ” áëÃÔë »ë ÖÑÒÌä ½ãÈ ÑâÍÕä Èë ÑâÃë 
éÍÒí½ä áï½Ìë ÈâÔ »ÚëÕâÒ. ÈëÉä ÍýÏïË Ñâï ÈâÔ áï½ ÑçKÒ Àë. 
 
1ð2ð16ð2   ÍýÏïËíÌçï Õ½äô»ÓÇ ðý ï çï ôý ï çï ôý ï çï ô - 
 éÍÒôçkÈ áï½íÌâ áâËâÓ ÍÓ ÍýÏïËíÌçï Õ½äô»ÓÇ »ÓÕâÑâï áâvÒç Àë. Èë ãÌmÌ 
Íý»âÓ Àë, ÁëÌä ãÕsÈöÈ ¿¿âô »Óä×çï. 
1. ÑëãÊÌä ëëë ’ãÈ ð- 
 áâ ’ãÈÑâï ÍýÏïËÑâï éÍÓ Ê×âôÕëÔ À áï½íÌí ÖÑâÕë× ÉÕí Á#Óä ÚÈí. 
2. áâÌãnÊäÌä ’ãÈ ð- 
 áâ ’ãÈÑâï ÍýÏïËÑâï éÍÓ Ê×âôÕëÔ Íâï¿ áï½íÌí ÖÑâÕë× ÉÈí. 
3. ÊäÍäÌä ’ãÈ ð- 
 áâ ’ãÈÑâï ÍýÏïËÑâï éÍÓÌâ ¿âÓ áï½íÌí ÖÑâÕë× ÚÈí. 
4. ÐâãÕÌä ’ãÈ ð- 
 áâ ’ãÈÑâï ÍýÏïËíÑâï éÍÓÌâ áï½íÑâïÉä ÝÇ áï½íÌí ÖÑâÕë× ÉÈí. 
5. ÈâÓâÕÔä ’ãÈ ð- 
 áâ ’ãÈÌâ ÍýÏïËíÑâï Î»È Ïë Á áï½Ìí ÖÑâÕë× ÉÈí. áâ ÏËä Á ’ãÈÌâ 
ÍýÏïËÑâï ÈâÔÌçï ÍýtÒë» ’ãÈÑâï ÚíÕçï áâÕSÒ» ÚÈçï. 
 
1ð2ð16ð3   ÍýÏïËÑâï ËâÈçý ï ï çý ï ï çý ï ï ç ð- 
 ÚÕë áâÍÇë ¿âÓ ËâÈç ãÕ×ëÌä ¿¿âô »Óä×çï. (1) éÊ½ýÚ (2) ÑëÔâÍ» (3) ËýçÕ    
(4)  áâÐí½. 
1. éÊ½ýÚýýý  ð- 
 Íýâ¿äÌ ÍýÏïËíÌâ ãÕWÔëØÇÉä ÑâÔÑ ÉâÒ Àë »ë éÊ½ýÚ ÈÉâ ËýçÕ »íå Öâï½äãÈ» 
Ó¿Ìâ Ìâ áãÌÕâÒô áï½í ÚÈâ. ËýçÕÌë áâËçãÌ» ÊãwÃ»íÇÉä sÉâÒä ÖÑÁÕâÑâï áâÕë Àë. 
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áâÁë ½äÈÑâï sÉâÒä ÍÚëÔâ »×ç Á ½âÕâÑâï ÌÉä áâÕÈç ÍÓïÈç, ÍýÉÑ ËýçÕÌâ ÍÚëÔâ Î»È 
áë» ÕâÓ éÊ½ýÚ ½âÕâÑâï áâÕÈí. áâÁë ÖÑÒÌä ½ãÈ ÖâÉë áâ Ðâ½ ÖÑâpÈ ÉÒí Àë. 
2. ÑëÔâÍ»ëëë  ð- 
 »íå »íå Õ¼È éÊ½ýÚ ÈÉâ ËýçÕ Ìâ ÑDÒÐâ½Ñâï áïÈÓ ÌâÑÌä áë» Íâï¿Ñä ËâÈç 
ÚÈä. ÈëÕä ÓäÈë ÍýÏïËÌí áâÓïãÐ» Ðâ½ “éÊ½ýÚ” ÚÈí éÊ½ýÚÌâ ÈööÈäÒ áï½ “ËýçÕ” Ìë 
áë» »ÓÕâ ÑâÃë áâ ã]ÈäÒ áï½Ìçï ÌâÑ ÑëÔâÍ» ÉÒçï. 
3. ËýçÕýçýçýç  ð- 
ÍýÏïËÑâï áâ ËâÈçÉä áâÕSÒÈâ ÚíÕâÉä ÈëÉä áâÌïç ÌâÑ ËýçÕ áÉâôÈz á¿Ô ËâÈç 
ÉÒçï. 
4. áâÐí½ ð- 
ÍýÏïËÌë ÖÑâpÈ »ÓÕâ ÑâÃëÌâ Ðâ½Ìë áâÐí½ »Úë Àë. ËâÈçÌä ÊãwÃÉä ÍÇ ÍýÏïË 
¿ÈçËâôÈç, ãÝËâÈç ÈÉâ ã]ËâÈç ÝÇ Íý»âÓÌâ ÚÈâ. éÊ½ýÚ áÌë ËýçÕ áâÑâï áãÌÕâÒô ÚÈçï 
áÉÕâ Èí “ËýçÕ” ÈÉâ “áâÐí½”  áÉÕâ “éÊ½ýÚ” ÈÉâ “áâÐí½” ÍýÏïËÌä Ó¿ÌâÑâï 
áíÀâÑâï áíÀçï Ïë ËâÈçÌçï ÚíÕçï Á#Óä Àë. 
 áâÁë ÍÇ ×âsÝíÑâï ÕãÇôÈ áÌë» ÍýÏïËíÌçï áãsÈtÕ Êë×ä ÐâØâÑâï Ó¿âÒëÔ ÍÊíÑâï 
ÁíÕâ ÑÛë Àë. áÌë» ÖïÈíÌâ ÍÊíÑâï ÍÇ ÍýÏïËÌçï ÌâÑâlÔë¼ Õ½Ó ÒÝ-ÈÝ áâãÔ®Ñ 
ÈÉâ ãÕÍý»öÇ Õ½ëÓë ÍýÏïËíÌâ éÊâÚÓÇ ÍýâpÈ Àë. 
 
1ð2ð16ð4   ÍýÏïËÑâï Óâ½ ý ï ïý ï ïý ï ï ð- 
 1. »ÊmÏ ÍýÏïË ðý ïý ïý ï - 
 Áë ÍýÏïËÑâï áÌë» Óâ½íÌí ÍýÒí½ ÉâÒ Àë ÈëÌë Óâ½ »ÊmÏ ÍýÏïË »ÚëÕâÒ Àë. 
»ÇâôÃ» Öï½äÈÑâï áâ Íý»âÓÌä Ó¿Ìâ “Óâ½-ÑâãÔ»â” ÈÉâ éÈÓ ÐâÓÈäÒ Öï½äÈ Ñâï 
“Óâ½ Öâ½Ó” áÉÕâ “Óâ½ÑâÔâ” »ÚëÕâÒ Àë. áâÁë ×âsÝäÒ Öï½äÈÑâï áâÕä »öãÈáíÌçï 
½âÒÌ ÔçpÈ Éå ½Òç Àë. Ìä¿ë áâÍëÔ ÍÊÑâï Áíåáë »ë ÁëÑâï Óâ½Ìâ ÌâÑÌí élÔë¼ Àë. 
½îÓä ÑëÓí ÍäØ ÈÁä, 
ÍÓÒí »âÌÓâ ÏâÔ 
»ìÖë ÚíÈ »lÒâÇ áÏ 
Óç½ë ÌâãÚ ãÚïÅíÔ 
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2. ÑâÈö»â ÍýÏïËö ý ïö ý ïö ý ï  ð- 
 áâ Íý»âÓÌâ ÍýÏïËÑâï ®ÑÉä ½äÈÌä Íïã»ÈÌâ áâÓïÐÑâï sÕÓ ÈÉâ vÒïÁÌ sÕÓíÌí 
®Ñ ÚíÒ Àë Áë ãÌmÌ Íý»âÓ Àë. 
áí áï»âÓ áâãÊ Ñë ÁâÌâ 
ãÔ¼ä áî ãÑÃë ÈâãÚ Ì ÑâÌâ óó 
áí áï»âÓ Ô¼ë Ùí »íå 
Öíæ Ôã¼ ÑëÓÇâ Ì Úíæ 
»>â ã»ÓÇä »ÑÔ ÑãÚï ÍâÒâó 
ÖãÖ ãÏ½âÖ ÖmÍÃ ÌÚä áâÒâó 
áÓç Áë ÈÅâ »çÖçÑ ÓÖ ÍâÕâ 
á»Ú »Úâ »ãÚ »â ÖÑÂâÕâ 
¼Ó¼â ÓÚì ¼íãÅ ÑÌ áâÕâ 
¼íÅë ÀâãÅ Ì ÒÚ ãÊÖä ËâÕâ 
3. Íï¿ÈâÔëWÕÓ ÍýÏïËï ë ý ïï ë ý ïï ë ý ï  ð- 
 áâ ÍýÏïËÑâï Íâï¿ ÈâÔíÌí ÍýÒí½ ÉâÒ Àë. ×âsÝíÑâï áâ ÍýÏïËÌë áâãÔ®Ñ ÍýÏïË 
Ìâ áïÈ½ôÈ sÉâÌ áâÍÕâÑâï áâvÒç Àë. 
4. »ìÕâÅ ÍýÏïËì ý ïì ý ïì ý ï  ð- 
 áâ ÍýÏïËÌâ ÐëÊ Ñâï Í¼ÕâÁ, ÈÏÔâ ÑöÊï½ Õ½ëÓë áÕÌY ÕâYíÌâ ÕÇô (×bÊ) 
Ìä Ó¿Ìâ ÚíÒ Àë. áâÁë áâ Íý»âÓÌä Ó¿Ìâ Ìë “ãÝÕÃ” »ÚëÕâÑâï áâÕë Àë.  
5. ¨äÍÊä ÍýÏïËý ïý ïý ï  ð- 
 áâ ÍýÏïËÑâï “ÓÚâÅ” ÍÀä ®Ñ×ð áë» áÌë Ïë,  Ïë ÍâÊíÌë Öè¿ÕÕâÑâï áâvÒâ Àë. 
“Öï½äÈ ÓâÁ” Ñâï áâ ÍýÏïËÌë áâãÔ®Ñ “ÍýÏïË”Ñâï sÉâÌ áâÍÕâÑâï áâvÒç Àë. ÁëÑ »ë  
ÓâÑ »í ÏÔè ÍèÓÌ Ðâåô ó 
ÈâÈë ÕöÉâ Ì ãÏáâÍë »âæ óó9óó “ÓÚâÅ” 
Áí Áí ã¿ÈÕë ÊâÖ ÚãÓ Ðâåô (Ðâåô) 
Öí Öí »ÓÈâ áâãÍ »Óâæ óó 1 óó 
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ãÌnÊ» »ä ÍýÐäÍãÈ ½Õâæ 
ÌâÌ» ÚãÓ ½çÇ ãÌÓÐâê »Óâæ ½âæ óó 1óó 
 áâ Á Íý»âÓÌâ ¾Çâ ¨äÍÊä ÍýÏïË ½çr áÁçôÌ ÊëÕ ÈÉâ ÖçïÊÓÊâÖë ÔKÒâ Àë. 
6. ÊäÍÉ» ÖïÏïËï ïï ïï ï  ð- 
 ÁëÌë ãÚnÊäÑâï “ÊíÚâ” »ÚëÕâÒ ÈëÌë Öïs»öÈÑâï WÔí» Òâ áÌçwÃçÍ ÀïÊÌâ ÌâÑÉä 
áíÛ¼ÕâÑâï áâÕë Àë. Ô½Ð½ ÏËâ Á ÖïÈíáë Öâ¼äáí Ó¿ä. Öâ¼äáíÌí ÍýÑç¼ ÀïÊ 
ÊíÚâ Á Àë. ×âsÝäÒ Öï½äÈÑâï ÊíÚâ ÀïÊÌë KÒâÔ ×ìÔäÑâï ÏDË »ÓäÌë ãÕãÐnÌ Óâ½íÑâï 
½âÕâÑâï áâÕë Àë. 
 
 
Íýý»ÓÇ - 2 
 
Ùçççççççç ãÈ, sÕÓ ÈÉâ 
ÖpÈ»Ìä étÍã^â 
ÈÉâ ãÕãÕË ÑÈí 
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Íý»ÓÇýýý -2 
ÙçãÈ, sÕÓ ÈÉâ Öççç pÈ»Ìä étÍã^â ÈÉâ ãÕãÕË ÑÈí 
 
2ð0   ÍýâsÈâãÕ» ðýýý - 
 ÍýsÈçÈ Íý»ÓÇÑâï ×íËÀâÝ ÌâÊ, ÙçãÈ, sÕÓ ÈÉâ ÖpÈ»Ìä étÍãÈ ÈÉâ ÈëÌâ 
ãÕãÕËÈâ éÍÓâïÈ Óâ½, Óâ½ rÍÑ ãÕÐâÁÌ, Óâ½¿® Óâ½Ìâ ÍèÕâû½ ÈÉâ éÈÓâï½ 
Õ½ëÓëÌí Íýâ¿äÌ »âÛÉä Ôå áâËçãÌ» ÖÑÒ ÖçËäÌä ãÕÐâÕÌâáíÌä ¿¿âô áÌë áBÒâÖ 
ÓÁè »Ó×ë. 
 
2ð1   ÌâÊ ð- 
ÌâÊ Öï½äÈÌçï ÑçKÒ È^Õ Àë. ÌâÊ ×bÊÌí ÍýÒí½ Ïë Íý»âÓë ÉâÒ Àë. áë» áÉô 
ÌâÊÌâ vÒâÍ» #ÍÌçï Ê×ôÌ »ÓâÕë Àë, Ïä’ë áÉô ÈëÌâï Öï»çã¿È #ÍÌë Ê×âôÕë Àë. ÕÈôÑâÌ 
ÖÑÒÑâï ÌâÊÌçï Áë áÉô¾ÃÌ ÉâÒ Àë, ÈëÌçï sÕ#Í Öï»çã¿È Àë. ÌâÊÌí ÖïÏïË Öï½äÈ ÖâÉë Àë 
áÌë ÈëÉä Á Öï»çã¿È sÕ#Íë ÑâÝ Öï½äÈ éÍÒí½ä DÕãÌÌë “ÌâÊ” »ÚëÕâÑâï áâÕë Àë. 
ãÌÒãÑÈ áÌë ãsÉÓ »ïÍÌ Öï½äÈ éÍÒí½ä, áãÌÒãÑÈ áÌë áãsÉÓ »ïÍÌ áë ×íÓ½çÔ – 
Úï½âÑÒç»È DÕãÌÌä étÍã^â »Óë Àë. ÌâÊÌâ Ïë Íý»âÓ ÑâÌÕâÑâï áâvÒâ Àë.  
(1)  áâÚÈ ÌâÊ  (2) áÌâÚÈ ÌâÊ. 
 
2ð1ð1   áâÚÈ ÌâÊ ð- 
Ö ÌâÊstÕâÚÈí Ôí»ë ÓïÁ»í ÑÌÓïÁ» ð ó 
ÙçtÒâãÊ ]âÓ ÈtÖÈsÑâ ÈÊç tÑã^âãÌRpÍÈë óó 
- ÍÓmÍÓâ½È ãÚnÊçsÈâÌä Öì}âãnÈ» Öï½äÈ 
Ïä’ Íý»âÓÌâ ÌâÊÌë áâÚÈ ÌâÊ »Úë Àë, ÁëÌí éÍÒí½ Öï½äÈÑâï ÉâÒ Àë. ÌâÊÌä 
étÍã^âÌçï ÑçKÒ »âÓÇ »ïÍÌ »ë áâïÊíÔÌ Àë. »íæ ÕsÈç éÍÓ ¾âÈ »ÓÕâÉä »ë ÈëÌë áÅÕâÉä 
»ïÍÌ étÍnÌ ÉâÒ Àë áÌë áâ »ïÍÌ Á ÌâÊÌä étÍã^âÌçï ÑâDÒÑ Àë. ÑâÌÕ »Çô 
ÕâÈâÕÓÇÑâï étÍnÌ ÉÌâÓ ÈÑâÑ Íý»âÓÌâï »ïÍÌí »ë DÕãÌÌë ÖâïÐÛä ×»Èâ ÌÉä. ÑâÌÕ 
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»Çô ]âÓâ ÖâïÐÛÕâÑâï áâÕÈâ ÈÑâÑ DÕãÌ Öï½äÈ éÍÒí½ä DÕãÌ ÌÉä. ¿âÔä×Éä ×# 
»Óä Ïë Ú’Ó áâÕöã^â ÖçËäÌâï »ïÍÌ Á Öï½äÈ éÍÒí½ä DÕãÌ ÍëÊâ »Óë Àë. »ïÍÌÌâ Ïë 
Íý»âÓí Àë. (1) ãÌÒãÑÈ »ïÍÌ, (2) áãÌÒãÑÈ »ïÍÌ. ãÌÒãÑÈ »ïÍÌ Á Öï½äÈ 
éÍÒí½ä ÌâÊÌä étÍã^â »Óë Àë.  
 
2ð1ð2   áÌâÚÈ ÌâÊ ð- 
ÈïÝâÌâÚÈÌâÊï Èç ÑçÌÒð ÖÑçÍâÖÈëó 
½çRÍãÊwÃÑâ½âôãÇ ÑçãøtÕï Ì Èç ÓïÁ»Ñz óó 
- ÍÓmÍÓâ½È ãÚnÊçsÈâÌä Öì}âãnÈ» Öï½äÈ 
Ñçã»ÈÊâÒ» ÌâÊ áëÃÔë »ë, Áë ÌâÊÌí ÍýÒí½ °ãØ –ÑçãÌáí ÑíÜ ÍýâãpÈ ÑâÃë »Óë 
Àë ÁëÌë “áÌâÚÈ ÌâÊ” »ÚëÕâÑâï áâÕë Àë. 
 
2ð1ð3   ÌâÊÌä ’ãÈ ð- 
áâ Öï½äÈ éÍÒí½ä ÌâÊÌâï ÝÇ ÍëÃâ Íý»âÓí ÑâÌÕâÑâï áâÕë Àë, ÁëÌë ÌâÊÌä 
’ãÈÌâ sÕ#Íë áíÛ¼ÕâÑâï áâÕë Àë. ÍýtÒë» ÒïÝÌâ sÕÓÌí áÕâÁ Ïä’ ÒïÝ ÖâÉë ÑÛÈí 
ÌÉä. ÈëÌâ áÕâ’ëÑâï áÔ½Èâ ’ëÕâ ÑÛë Àë. áâ ÏËâ ÒïÝí áë» Á sÕÓÑâï ÑëÛÕÕâÑâï 
áâÕë Èí ÍÇ áÕâ’ëÑâï ãÐnÌÈâ ¦SÒÑâÌ ÉâÒ Àë. áë» ÖâÉë 15 ÕâYíÌçï ÕâÊÌ ÉÈçï 
ÚíÒ Èí ÍÇ ÍýtÒë» ÕâYÌâ áÕâÁÑâï ’ëÕâ ÑÛÈä ãÐnÌÈâ áÔ½-áÔ½ ÚíÒ Àë, ÁëÌâ 
áâËâÓë Áë Èë ÕâYÌä áíÛ¼ Éæ ×»ë Àë. áâ ¾ÃÌâ ÌâÊÌä ’ãÈÌí ½çÇ Àë. 
(1) ÌâÊÌçï ÌâÌâ - ÑíÃâÍÇçï   (2)  ÌâÊÌçï éï¿âÌä¿âÍÇçï 
 
2ð1ð4   ÌâÊÌçï ÌâÌâ çïçïçï – ÑíÃâÍÇçï ðçïçïçï - 
 ÌâÊÌâï ÌâÌâ ÑíÃâÍÇâ ÖâÉë ’ëÅâÒëÔ ÏâÏÈ áë Àë »ë, Áë áÕâÁ étÍnÌ ÉâÒ Àë 
Èë ËäÑëÉä áÉÕâ ÑíÃëÉä (’ëÓÉä). ËäÑëÉä étÍnÌ ÉÌâÓ áÕâÁ ÑâÝ Ì‘»Éä ÖâïÐÛä 
×»âÒ Àë, ÁÒâÓë ’ëÓÉä áÉÕâ ÑíÃëÉä étÍnÌ ÉÈí áÕâÁ ÊèÓÉä ÍÇ ÖâïÐÛä ×»âÒ Àë. 
ËäÑëÉä étÍnÌ ÉÌâÓ áÕâÁ ÌâÊÌçï ÌâÌâÍÇçï Àë, ÁÒâÓë ’ëÓÉä étÍnÌ ÉÌâÓ áÕâÁ áë 
ÌâÊÌçï ÑíÃâÍÇçï Àë. 
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2ð1ð5   ÌâÊÌçï éï¿âÌä¿âÍÇçï ðçï ï çïçï ï çïçï ï çï - 
 Áë áÕâÁ étÍnÌ ÉâÒ Àë Èë éï¿í Àë »ë Ìä¿í Èë ÏâÏÈ ÌâÊÌâ éï¿âÌä¿âÍÇâ ÖâÉë 
’ëÅâÒëÔ Àë. ÍýÉÑ ØÅzÁ sÕÓ éc¿âÓÇ ÉÒâ ÍÀä ãÌØâÊÌâ sÕÓÌçï éc¿âÓÇ »ÓÕâÉä 
GÒâÌ éÍÓ áâÕë Àë »ë, ãÌØâÊÌí áÕâÁ ØÅzÁÉä Ìä¿í Àë. áâ ÌâÊÌçï Ìä¿âÍÇçï Àë. áâ 
ÓäÈë Á ’ë ÍÚëÔâ °ØÐ(Óï)Ìçï éc¿âÓÇ áÌë tÒâÓÏâÊ ½âïËâÓ(½)Ìçï éc¿âÓÇ »ÓÕâÑâï 
áâÕë Èí áâ sÕ#Í áë ÌâÊÌçï éï¿âÍÇçï Àë. ÌâÊÌçï éï¿âÌä¿âÍÇçï ÌâÊÌâ áâïÊíÔÌÌä 
ÖïKÒâ éÍÓ áâËâÓ Óâ¼ë Àë. Öï½äÈ ÈÉâ ÎäÂä»ÖÌâï ãÕ]âÌíáë áâïÊíÔÌ ÖïKÒâ Ìä¿ë 
ÁÇâÕëÔ ®ÑÑâï Ìkkä »Óä Àë. 
®Ñ sÕÓ áâïÊíÔÌ ÖïKÒâï ïï ïï ï  
1 Öâ 240 
2 Óë 270 
3 ½ 300 
4 Ñ 320 
5 Í 360 
6 Ë 405 
7 ãÌ 450 
8 Öâ 480 
 
2ð2   ÐâÓÈÑâï Öï½äÈÌä ÍDËãÈï ïï ïï ï  ð- 
1. »ÇâôÃ»ä (ÊãÜÇ) Öï½äÈ ÍDËãÈ 
2.   é^âÓ ãÚnÊçsÈâÌä Öï½äÈ ÍDËãÈ 
2ð2ð1   »ÇâôÃ»ä (ÊãÜÇ) Öï½äÈ ÍDËãÈô ïô ïô ï  ð- 
ÍÇ ÚÕë áâÍÇë ÍýÉÑ ÊãÜÇ ãÚnÊçsÈâÌä Öï½äÈ Í}ãÈ ãÕ×ëÌä ÑâãÚÈäÌä 
ãÕ½ÈÕâÓ  ¿¿âô »Ó×çï. »ÇâôÃ»ä Öï½äÈ Í}ãÈÌë Á ÊãÜÇ ãÚnÊçsÈâÌä Í}ãÈ »ÚëÕâÑâï 
áâÕë Àë. áâ Í}ãÈ ÈãÑÔÌâÅç, »ÇâôÃ», »ëÓÔ ÈÉâ áâïËýÍýÊë×Ñâï Íý¿ãÔÈ Àë áâ 
Í}ãÈÌí áâËâÓ ½ýïÉ ÖâÓï½ ÊëÕ Óã¿È “Öï½äÈ ÓtÌâ»Ó” Àë. 
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 ÐâÓÈäÒ Öï½äÈÌâ ãÕãÕË Óâ½íÌä áãÐvÒã»È »ÓÕâ ÑâÃë ¾Çâ sÕ#ÍíÌïç ãÌÑâôÇ 
ÉÒç Àë. áâÑ ½âÌÉä ×# »Óä, ÕöÈ,ÀïÊ ½äÈ áÌë ÍýÏïË ÁëÕâ ¾Çâ sÕ#Í ÍÀäÌâ ÕØíôÑâï 
Íý¿ãÔÈ ÉÒâ. ÍýÏïË sÕ#ÍÌí ÍýÉÑ élÔë¼ ÑÈï½Ìä “ÏöÚÊÊì×ä”Ñâï ÉÒëÔí Àë. áëÑ 
ÍýãÈÈ ÉâÒ Àë »ë ÍýÏïË 13Ñä ×ÈâãbÊ ÖçËä vÒâÍ» rÍÑâï Ôí»ãÍýÒ ÚÈâ. áâ Öï½äÈ 
(»ÇâôÃ» Í}ãÈ) ÍýÇâÔäáíÌä áâËçãÌ» ÏïãÊ×íÌçï Áí DÒâÌÍèÕô» áDÒÒÌ »ÓÕâÑâï áâÕë 
Èí ÖâãÏÈ ÉâÒ Àë Íýâ¿äÌ ÍýÏïËí ÖâÉë »íå Ì »íå ÓäÈë ÖïÏïË Àë. 
 áâ Öï½äÈ Í}ãÈÑâï ÍlÔãÕ,áÌçÍlÔãÕ áÌë ¿ÓÇÑzÌí ÖïÐÕ Àë »ë ËýçÕ áïÈÓâ 
áÌë áâÐí½ ]âÓâ ãÕ»âÖ ÉÒí. ËýçÕÌë “ÍlÔãÕ” áÌë áâÐí½Ìë “¿ÓÇÑz” ÖÑâÌ 
ÑâÌÕâÑâï áâÕë Àë. áÌçÍlÔãÕ ÏïãÊ×Ìí áë» Ðâ½ Àë ÍÓïÈç, “ÍâãÚ ÓâÑ¿ï¨” ÈÉâ 
“tÒâ½ÓâÁ” Ìâ ¾Çâ ãÊvÒ ã»ÈôÌíÑâï áÌçÍlÔãÕÌí élÔë¼ »Òíô ÌÉä áÉâôÈz ÈëÌë ÀíÅä 
ÊëÕâÑâï áâvÒí Àë. áÑç» »öãÈáíÑâï “ÍlÔãÕ” áÌë “áÌçÍlÔãÕ” Àë, “¿ÓÇÑz” ÌÉä. 
ÁëÑ »ë ÑçÈç sÕâÑä ÊäãÜÈ Ìä áâÓÐä Ñâï »öãÈ “Ùä ÖÓsÕãÈ ÌÑísÈçÈë”óç ëç ëç ë  áâ Íý»âÓÌâ 
½äÈíÑâï ÍlÔÕä ÏâÊ áÉâôÈz ÍÀäÌí Ðâ½ “ÖÑãsÈ ¿ÓÇÑz” áÌçÍlÔãÕ áÌë ¿ÓÇÑz 
áëÑ ÏïÌë ÑâÃë áë» ÖïÍèÇô áï½ ÈÓä»ë áíÛ¼ÕâÑâï áâÕë Àë. 
 Íýâ¿äÌ ÍýÏïËíÑâï Ó¿âãÒÈâ ½âÒ» áÌë ÍýÏïËÌâÒ»Ìâ ÌâÑíÌí élÔë¼ ÑÛÈí 
tÒâÓÏâÊ áâ ÍDËãÈÑâï áâ ÍýÇâÔä áÍÌâÕÕâÑâï áâÕä. áâ éÍÒçô»È ÖâÑânÒ ãÕ¿âÓ 
ÏâÊ Íýâ¿äÌ ÍýÏïË ÍýÇâÇäáí ÑâÃë áâËçãÌ» Öï½äÈÑâï ÖÑâïÈÓ éÊâÚÓÇÉä ÊãwÃ»íÇÉä 
Áíå ×»äáë Àäáë. ÁëÑ »ë “×»ÓâÐÓÇÑz” Ñâï ÍâÚä ÓâÑ¿ï¨ áÌë “Ùä ÓËçÕÓ Ê×ÓÉë” 
ÁëÕâ ãÊvÒÌâÑ ã»ÈôÌ (tÒâ½ÓâÁ) ÁëÑâï Î»È ÍlÔãÕ ÈÉâ ¿ÓÇÑz Á Àë. 
 Óâ½ ÚïÖDÕãÌÑâï “ÕâÈâãÍ½ÇãÈÑz ÐÁÚÑz”z zz zz z  ÁëÕä »öãÈÑâï “ÍlÔãÕ” “áÌçÍlÔãÕ” 
ÈÉâ “¿ÓÇÑz” Àë. ÓäãÈ ½îÔ Óâ½Ñâï ÁÌÌä ãÌnÌz ÕäÇâ zzz ÁëÕâ »öãÈÑâï “ÍlÔãÕ” 
“áÌçÍlÔãÕ” “¿ÓÇÑz” ÈÉâ ã¿që Õ½ëÓë sÕÓ Àë. Öâïã½ãÈ» Ó¿ÌâáíÌâ ãÕ»âÖÑâï 
“¿ÓÇÑz” ÖîÉä ÍÚëÔâ ÍýãÈÈ ÉâÒ Àë tÒâÓÏâÊ ÍlÔãÕ ÈÉâ áÌçÍlÔãÕ “ÑDÒ»âÔ 
ÖâãÚtÒ” ã¿që ëëë sÕÓ ÖâãÚtÒ ÁãÈ áÌë ÖíÔ »ÃÃç sÕÓ ÍýÒí½ Íý¿âÓÑâï áâvÒâ. ÊäÍÌä 
ÁâãÈ ÍýÏïËÌç Óâ½ÐìÓÕäÑâï “ãÏÓÏâÌä ÕÓÇÑz”zzz ... ÁëÕç áë» rÍ ÑÛë Àë. ÐâãÕÌä ÁâãÈ 
ÍýÏïËÌç #Í ÚèÖìÌä Óâ½Ñâï “Ùä ÓËè»èÔ ãÌãËÑz ã¿ÈÒâ mÒÚÑz”è è z zè è z zè è z z  ÁëÕä »öãÈáíÑâï ÑÛë Àë. 
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 éÍÒçô»È ãÕÕÓÇÉä »ÇâôÃ» Öï½äÈÑâï áâËçãÌ» sÕ#ÍíÌä Íýâ¿äÌ ÍýÏïËí ÖâÉëÌä 
ÈçÔÌâ Íý½Ã ÉâÒ Àë áÌë ÑânÒÈâ ÑâÌÕä áë Òç»ÈÖï½È Àë »ë áâ sÕ#ÍíÌâ ãÌÑâôÇÑâï 
ÍýÏïËí Á ÑÚtÕÌâ Àë áÉâôÈz ÍýÏïËí ]âÓâ ãÌÕâôÇ ÉÒçï áëÑ »Úä ×»âÒ. 
 ÚÕë áâÍÇë áâ Öï½äÈ Í}ãÈÑâï áëÃÔë »ë ×ìÔäÑâï »å »å ÏâÏÈíÌç DÒâÌ 
Óâ¼ÕâÑâï áâÕë Àë Èë ãÕ×ëÌä ÑâãÚÈä ’ëå×çï Áë Ìä¿ë ÑçÁÏ Àë. 
• áâ Öï½äÈ ÑçKÒtÕë ãÌÏDË#ÍÉä Á ½âÕâÑâï áâÕë Àë. 
• áâ Öï½äÈ ÔÒ ÍýËâÌ ÈÉâ ÈâÔ ÍýËâÌ ÚíÒ Àë. 
• áâ Í}ãÈÑâï ½äÈ ½âÈâ ÖÑÒë Î»È Öï½ãÈ, ÌëÓâÕÔ áÌë ÖÓ½Ñ Ìí ÍýÒí½ ÉâÒ 
Àë ÈÉâ áâÔâÍ ÈâÌ ÔëÕâÑâï áâÕÈí ÌÉä. 
• ÏËâ ½äÈíÌä ÔÒ ÑDÒÔÒ Á ÓÚëÈä. 
• áâ Öï½äÈ Í}ãÈÌçï sÕ#Í ãÌÏDË ÚíÕâÌë »âÓÇë ÑöÊï½ éÍÓ ÈâÔÌí éÍÒí½ 
Öï½äÈÑâï ÖîïÊÒô étÍnÌ »ÓÕâÌä ÊãwÃÉä Á »ÓÕâÑâï áâÕë Àë. áÌë Äë»í ÏïË »Óä 
ÊëÕâÑâï áâÕë Èí »íå ÕâïËí Ì ÚíÈí. 
• Óâ½ Í}ãÈÑâï “Óâ½Ñz“ “ÈâÔÑz” “ÍlÔãÕ” ÈÉâ “ã»ÈôÌ” áÉÕâ “»öãÈ” Ìçï 
ÖçïÊÓ ÓäÈë ÍýÊ×ôÌ ÉâÒ Àë. 
         áâ Í}ãÈÑâï áâËçãÌ» ÖÑÒÑâï Áë ÑÚtÕÍèÇô sÕ#Íí éÍÔbË Àë Èë Ìä¿ë ÑçÁÏ Àë. 
(1) áÔï»âÓÑz  (2) ÔÜÇ½äÈ (3) sÕÓÁâãÈ  (4)  áâÔâÍÌÑz 
(5) ËýçÈ»Ôâ»öãÈ (6) ÑDÒÑ »Ôâ»öãÈ (7) Óâ½Ñz ÈâÌÑz ÍlÔÕä (8) ãÈlÔâÌâ 
(9) ÍÊÑz ÈÉâ ÁâÕÔä  (10) ÐÁÌ. 
ÚÕë á½âé áâÍÇë ÊãÜÇ ãÚïÊçsÈâÌä Öï½äÈ Í}ãÈ ãÕ×ë ¿¿âô »Óä. tÒâÓÏâÊ ÚÕë 
áâÍÇë é^âÓ ãÚïÊçsÈâÌä Öï½äÈ Í}ãÈ ãÕ×ë ãÕ½ÈÕâÓ ¿¿âô »Ó×çï. 
 
2ð2ð2   é^âÓ ãÚïÊçsÈâÌä Öï½äÈ Í}ãÈï ç ïï ç ïï ç ï  ð- 
»ÇâôÃ»ä Öï½äÈ ÍDËãÈÌä ÈçÔÌâ áë é^âÓ ãÚnÊçsÈâÌä Öï½äÈ ÍDËãÈÌä ÍíÈâÌä 
áë» áâ½Õä ãÕ×ëØÈâ Àë áÌë ÈëÌçï áëÁ »âÓÇ »ë áâÁë ÑìÖçÓ, Ñ§âÖ ÈÉâ »ÇâôÃ»Ìë ÏâÊ 
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»Óä ÖÑ½ý ãÚnÊçsÈâÌÑâï “é^âÓ ãÚnÊçsÈâÌä” Öï½äÈ ÍDËãÈ Íý¿ãÔÈ Àë. 
é^âÓ ÐâÓÈäÒ Öï½äÈ Í}ãÈÌë Á ãÚïÊçsÈâÌä ×âsÝäÒ Öï½äÈ Í}ãÈ ÈÓä»ë 
áíÛ¼âÕâÑâï áâÕë Àë. áâ Öï½äÈ Í}ãÈ é^âÓ ÐâÓÈÑâï Íý¿ãÔÈ Àë. ÍïÁâÏ, ãÚÑâ¿Ô, 
é^âÓÍýÊë×, éÈÓâï¿Ô ÓâÁsÉâÌ, ½çÁÓâÈ, ãÏÚâÓ, Ïï½âÔ Õ½ëÓë ÁëÕâ ÜëÝÑâï Íý¿ãÔÈ 
Àë. áâ Í}ãÈÌí áâËâÓ ½ýïÉ ÖâÓï½ÊëÕ Óã¿È “Öï½äÈ ÓtÌâ»Ó” Àë. ÐâÓÈäÒ Öï½äÈÌí 
ãÕãÕË Óâ½íÌä áãÐvÒã»È »ÓÕâ ÑâÃë ¾Çâ sÕ#ÍíÌçï ãÌÑâôÇ ÉÒçï Àë. ÖâÑ½âÌÉä ×# 
Éå ÍýÏïË ÀïÊ½äÈ áÌë ÕöÈ ÁëÕâ ¾Çâ sÕ#Í ÍÀäÌâ ÕØôÑâï Íý¿ãÔÈ ÉÒâ. ÈëÑâï ÍýÏïË 
sÕ#ÍÌí ÍýÉÑ élÔë¼ ÑÈï½Ìâï ÏöÚÊÊë×ä ½ýïÉÑâï élÔë¼ ÉÒí Àë. áÌë áëÑ ÍýÈäÈ ÉâÒ 
Àë »ë ÍýÏïË 13 Ñä ×ÈâbÊä ÖçËä vÒâÍ» #ÍÑâï Ôí»ãÍýÒ ÚÈçï. 
“Öï½äÈ Ñ»ÓïÊ” ½ýïÉÑâï áëÑ Ê×âôÕÕâÑâï áâvÒç Àë »ë 8 Ñä ×ÈâãbÊÑâï éÈÓ 
ãÚïÊçsÈâÌä Öï½äÈ Í}ãÈ áÌë ÊãÜÇ ãÚïÊçsÈâÌä Öï½äÈ Í}ãÈ áÔ½ áÔ½ ÉÈä ½å. 
áÌë tÒâÓÏâÊ 12Ñä ×ÈâbÊäÑâï áâ ÏïÌë ÍDËãÈáí sÉèÛ #ÍÑâï áÔ½ Á Éå ½å.    
éÈÓ ÐâÓÈäÒ Öï½äÈÑâï ½äÈÌä ÐâØâ ÕýÁ, ÑÓâÄä, ÍïÁâÏä ãÚnÊä Õ½ëÓëÑâï ÚíÒ 
Àë. áâËçãÌ» ÖÑÒÑâï ¾Çâ Óâ½íÌä ÏïãÊ×í éÊèô ÐâØâÑâï ÍÇ ½âÕâÑâï ÈÉâ ÖâïÐÛÕâÑâï 
áâÕë Àë. Óâ½Ìâ áïÈ½ôÈ ÁíÕâÑâï áâÕë Èí áâ ÏïÌë Í}ãÈáíÑâï áÑç» Óâ½íÌâ sÕÓ áë» 
ÖÑâÌ Àë. éÈÓ ÐâÓÈäÒ Öï½äÈ Í}ãÈÑâï ÑçKÒ#Íë KÒâÔ ½âÒ»ä Íý¿ãÔÈ Àë. ÁÒâï ÖçËä 
ãÚïÊçsÈâÌä Öï½äÈÌí ÍýSÌ Àë tÒâï ÖçËä ÈëÑÌâ KÒâÔÌä áëÕä ËÇä ÏËä Ó¿Ìâáí Àë ÁëÑâï 
sÉâÒä áÌë tÒâÓÏâÊ áë» ÈÉâ Ïë áïÈÓâ ÚíÒ Àë. áâÌë ©äËâÈç áÌë ã©ËâÈç ÍýÏïË ÖÑâÌ 
áíÛ¼ä ×»âÒ Àë. ËýçÍÊ»ë ÁëÑâï ¿âÓ áï½, sÉâÒä, áïÈÓâ, Öï¿âÓä áÌë áâÐí½ ÚíÒ Àë 
Èë ¿ÈçËâôÈç ÍýÏïË ÖÑâÌ ÚíÒ Àë. 
ãÚïÊçsÈâÌä Öï½äÈ Í}ãÈÌä ÏïãÊ×íÌçï áâËçãÌ» sÕ#ÍíÌçï ãÕWÔëØÇ »ÓÕâÑâï áâÕë 
Èë  ÏËä ÑïÊäÌä, áâÌïÊäÌä, ÊäÍÌä, ÐâãÕÌä, ÈÉâ ÈâÓâÕãÔ ÁâãÈÌâ ÍýÏïËíÌä ÏïãÊ×íë 
áïÈ½ôÈ ÚíÒ Àë. 
áâ Í}ãÈÑâï áâËçãÌ» “ãÝÕÃ »ìÕâÅ” ÍýÏïËÌâ ÌâÑÉä élÔë¼âÒ Àë áÉâôÈz 
ãÕ×ëØ sÕ#Í ãÑÙ Àë. ÈÓâÌâ ÍÇ »ìÕâÅ ÍýÏïËí ÍÀäÌä ÙëÇäÌçï sÍwÃéÊâÚÓÇ Àë. 
áâËçãÌ» ¿ÈçÓïÈ ÏïãÊ×, ¿ÈçÓï½ ÍýÏïËÌä ãÏÔ»çÔ ÍýãÈãÔÍä Àë. ËýçÕ ÍýÏïËÑâï éÊ½ýâÚ 
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áïÈÓâ áÌë áâÐí½ ÚÈâ áÌë áâËçãÌ» ËýçÍÊ Ñâï sÉâå, áïÈÓâ, Öï¿âÓä, áâÐí½ 
ÖâïÐÛÕâ ÑÛë Àë. ÁÒâï ÖçËä KÒâÔ ½âÒ»äÌí ÖïÏïË Àë Èí áëÑ ÑâÌÕâÑâï áâÕë Àë »ë áâ 
ãÕÊë×ä ÍýÐâÈÉä éÊÐèÈ Àë áÌë áâ ãÕ¿âÓ ¿í>Ö áâËâÓ ÍÓ Ì»»ä Éå ×»Èí ÌÉä. 
áâÔâÍ, ÏíÔÈâÌ áÌë ÈâÌÌâ #ÍÑâï ÏïãÊ× ÍýsÈçÈ »ÓÕâÌä ÍýÇâÔäÌç áãsÈtÕ ÚÈç Áë  
áâËçãÌ» KÒâÔ ÖÑâÌ Á Àë áÌë áâ ÍýÇâÔäÌë Íýâ¿äÌ ½ýïÉÑâï #Í»âÔãpÈ ÈÓä»ë 
áíÛ¼ÕâÑâï áâvÒç Àë. 
éÈÓ ãÚïÊçsÈâÌä Öï½äÈÑâï ÑçKÒ#ÍÉä KÒâÔ áï½ ÍýÑç¼ Àë. áâ Öï½äÈ Í}ãÈÑâï 
¿âÓ Óâ½ Í}ãÈ, Óâ½âï½ Óâ½ Í}ãÈ Õ½ëÓë Íý¿ãÔÈ Ó[â. ÍÓïÈç áâÁë ¿âÓ Óâ½ Õ½äô»ÓÇ 
Íý¿ãÔÈ Àë.ÁëÌâ áïÈ½ôÈ ÑçKÒ ÊÖ ¿âÓ Íý¿ãÔÈ Àë Áë Ìä¿ë ÑçÁÏ Àë. 
(1) »lÒâÇ  (2) ãÏÔâÕÔ  (3) ÈíÅä (4) áâÖâÕÓä     
 (5)  ÑâÓÕâ  (6) ÍèÕäô  (7) ¼ÑâÁ (8) ÐìÓÕä    
 (9)   ÐìÓÕ          (10) »âÎä 
áâ Í}ãÈÑâï ÕâY ÕâÊÌ ½âÒÌ ÈÉâ ÌötÒÌä ÖâÉë sÕÈïÝ #ÍÉä ÍýÒí½ ÉâÒ Àë 
áâ Í}ãÈÑâï ×ç} ÈÉâ ãÕ»öÈ ÑÛäÌë »çÔ 12 sÕÓ ÑâÌÕâÑâï áâÕë Àë Áë Ìä¿ë ÑçÁÏ Àë. 
 (1)  Öâ  (2)  »íÑÛ Óë (3)  ×çDË Óë   
 (4)  »íÑÛ ½ (5)  ×çDË ½  (6)  ×çDË Ñ   
 (7)  ÈäÕý Ñ  (8)  Í  (9)  »íÑÛ Ë 
 (10) ×çDË Ë  (11)  »íÑÛ Ìä  (12)  ×çDË Ìä 
áâ Í}ãÈÑâï 22 ÙçãÈáí ÑâÌÕâÑâï áâÕä Àë ÈÉâ áë» ÖpÈ»Ìâ áïÈ½ôÈ 12 
sÕÓ ÑâÌÕâÑâï áâvÒâ Àë. áâ Í}ãÈÑâï ÑëÔ (¿âÓ) Ìë ÁÌ» ÈÉâ Óâ½Ìë ÁnÒ ÈÓä»ë 
áíÛ¼âÒ Àë. áâ Í}ãÈÑâï Óâ½ ÊÖ ÔÜÇí ÑâÌäÌë ÈëÌä ÁâãÈáí ÍÇ Íý¿ãÔÈ Àë. 
áÔï»âÓ ãÚïÊçsÈâÌä Öï½äÈ Í}ãÈÌâ áâÓïÐ ¿ÓÇíÑâÌçï ¼èÏÁ ÑÚtÕÌçï ¿ÓÇ Àë. Èë 
sÕÓíÌí “Pharas” »ë Áë áâ¼â ÖpÈ»Ìë áíÛ¼ä ×»ë Àë. áâÌí éÊë× sÕÓÞâÌÌä 
ÍöwÄÐèãÑ ÈìÒâÓ »ÓÕâ ÑâÃëÌí Àë. áâ Í}ãÈÑâï ÔÜÇ½äÈÌä ¼èÏ Á ÖÓÛ Ó¿Ìâáí ÚíÒ 
Àë. ÁëÌâ ]âÓâ Óâ½Ìçï ãÕ×ëØ sÕ#Í Íý½Ã ÉâÒ Àë. ÁëÑâï áâÓíÚ, áÕÓíÚ, ½âÒÌ ÖÑÒ 
ÕâãÊ ÖïÕâãÊ, ÕÁÒôsÕÓ ÈÉâ ánÒ ¾Çâ ãÕÕÓÇÌí ÖÑâÕë× ÉâÒ Àë. áâ ¼èÏ Á 
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ÖÓÛÈâÔÑâï ÏDË ÚíÒ Àë Áë áâÓïãÐ» ã×ÜÇÌçï áãÌÕâÒô áï½ Àë. áâ Í}ãÈÑâï ÖÓ½Ñ 
ÖÓÔ, ÖílÎâ sÕÓãÔãÍ Ó¿Ìâ Àë Áë ãÕãÐnÌ Óâ½ áÌë ÈâÔíÌâ ÚíÒ Àë.áâ ÍÇ sÕÓ 
ÞâÌ »ÓÕâÌí ÚíÒ Àë. áâ Í}ãÈÑâï áâÔâÍ ÑÚtÕÍèÇô ÚíÒ Àë »ë jÒâÓë, ËýçÍÊ ½âÒÌ 
ÚíÒ  áÉÕâ ÈÈzÕâY ÕâÊÌ ÚíÒ. áâÑâï Óâ½ áâÔâÍ ÈÉâ ½Ñ» áÌë ËÇä ÏËä 
ãÕã×wÃÈâáí ÖâÉë ãÕÔïãÏÈ ÑDÒ áÌë ËöÈÔÒÑâï ÍýsÈçÈ ÉâÒ Àë. ÁëÑâï Öï½ãÈ»âÓ Öï½ãÈ 
»ÓÈí ÌÉä. áâËçãÌ» ãÚïÊçsÈâÌä Öï½äÈÌçï áë» áâÕSÒ» áï½ ãÕÔïãÏÈ KÒâÔ Àë áÌë 
tÒâÓÏâÊ ÑDÒÔÒ KÒâÔ áÌë áïÈÑâï ËýçÈ½ãÈÌí KÒâÔ áë» Á Óâ½Ñâï ÖâïÐÛÕâÑâï áâÕë 
Àë. áâÓïÐÑâï áâÔâÍ ÖïãÜpÈ ÚíÒ Àë. ãÕÔïãÏÈ ÔÒÑâï Óâ½ ÈÉâ ÈâÔÌâ sÕ#ÍíÌë »âÒÑ 
Óâ¼ä, Óâ½ÏÆÈ ÌâÌä-ÑíÃä ÈâÌí, Ñè»äô, sÕÓÈâÌ, ÖÓ½Ñ, ½Ñ», ÏíÔÈâÌ Õ½ëÓëÌí 
ãÕãÕË ÔÒ»âÓäáí ]âÓâ ÍýÒí½ »ÓÕâÑâï áâÕë Àë ÍÓïÈç ËýçÍÊÑâï áâÓïÐ áâÔâÍÑâï Á 
vÒâÍ» ÓäÈë Óâ½Ìí ãÕsÈâÓ »ÓÕâÌä ÍýÉâ Àëë. áâ ãÌÒÑ »ÄíÓ Úíå ÈëÌä ÁâÌ Á 
ãÕÔïãÏÈ ÔÒÑâï ÚíÒ Àë. áâÑ áâÑâï ÏÚç Á áíÀâ ÈâÔíÌí ÍýÒí½ »ÓÕâÑâï áâÕë Àë 
»âÓÇ»ë, ËýçÍÊ ÔÒÍýËâÌ Àë áÌë ÈëÑâï ÖâãÚtÒÌçï ÍÇ ÍýâËânÒ ÚíÒ Àë. ËýçÍÊÌä Öï½ãÈ 
Í¼ÕâÁ ÈÉâ ÑöÊï½ ÍÓ ÉâÒ Àë áÌë ËÑâÓ áâÕSÒ» #ÍÉä ËýçÍÊ ÍÀä Á ÍýsÈçÈ »ÓÕâÑâï 
áâÕë Àë. ÈëÕä Á ÓäÈë ÈÓâÌâÑâï “ÌíÑz Ìâ ÈíÑz” Õ½ëÓë ÑÚtÕ áíÀçï ÚíÒ Àë  
ÈëÕä Á ÄçÑÓä éÍ×âsÝäÒ ½âÒÌ  ×ìÔä Àë. Áë ËäÑä ½ãÈÑâï Á ÚíÒ Àë.ÄçÑÓä ×öï½âÓ ÓÖ 
ÍýËâÌ ÚíÒ Àë Èë, ÊâÊÓâ, ËçÑâÛä, ãÊÍ¿ïÊä, áDËâ ÍïÁâÏä Õ½ëÓë ÁëÕâ ÈâÔíÑâï ½ÕâÒ Àë 
áÌë Èë ¼ÑâÁ, »âÎä ÍäÔç, ÐìÓÕä, ÍÚâÅä, ÑâïÅ Õ½ëÓë Óâ½íÑâï ½âÕâÑâï áâÕë Àë. 
ÃpÍâ ½âÒ»ä ÍÇ éÍ×âsÝäÒ Öï½äÈÉä ÖïÏïãËÈ Àë. ÁëÑâï áÔï»âãÓ» (ÈâÌí) 
¿Ñt»âÓ áâÓïÐ Éä Á ÉâÒ Àë. ÃpÍâ ÑâëÃë Ðâ½ë »âÎä, ãÂïÂíÃä, ÏÓÕâ, ÐìÓÕä, ¼ÑâÁ 
åtÒâãÊ Óâ½íÑâï ½ÕâÒ Àë. áâ Üç¨ Íý»öãÈÌä ½âÒ»ä Àë ÁëÑâï, ×ö½âÓ ÓÖÌä ÍýËâÌÈâ ÚíÒ 
Àë áÌë áâ ½âÒ»äÑâï Íï’Ïä ÐâØâÌâ ×bÊí ÕËâÓë ÁíÕâ ÑÛë Àë.. áâ ½âÒ»äÌä ½ãÈ 
¼èÏ Á ¿ÍÛ ÚíÒ Àë. ÐÁÌÑâï ÖâãÚtÒ Ðã»ÈÍèÇô ÚíÒ Àë. ÁëÑâï å@ÓsÈçãÈ áÌë 
Ð½ÕâÌÌä ÔäÔâáíÌç ÕÇôÌ ÚíÒ Àë. ÐÁÌ »ÚëÓÕâ, ÊâÊÓâ, ËçÑâÛä, #Í» ÁëÕâ 
ÈâÔíÑâï ½âÕâÑâï áâÕë Àë. éÈÓ ãÚïÊçsÈâÌä Öï½äÈ Í}ãÈÑâï áâËçãÌ» »âÛÑâï Áë 
ÑÚtÕÍèÇô sÕ#Í ÁíÕâ ÑÛë Àë Èë, áâ ÍýÑâÇë Àë. 
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(1) áÔï»âÓ (2) ÔÜÇ½äÈ (3) ÖÓ½Ñ  
(4)  áâÔâÍ (5)    ç¨ÈKÒâÔ (6) ÑDÒÔÒ KÒâÔ 
(7)  ãÕÔïãÏÈ KÒâÔ (8) ËöÍÊ (9)  ËÑâÓ 
(10)  ÈÓâÌâ (11) ÄçÑÓä (12) ÐÁÌ 
 áâÁ ÍDËãÈÑâï Óâ½ áâËâãÓÈ »ëÃÔâ» ãÖDËâïÈ – ãÌÒÑíÌçï áÌç»ÓÇ ÉâÒ Àë ÁëÌí 
áBÒâÖ »Óä×çï. 
1.    Óâ½íÌçï Õ½äô»ÓÇ ÝÇ Ðâ½Ñâï »ÓÕâÑâï áâÕë Àë. 
• áîÅÕ Óâ½ (Íâï¿ sÕÓÕâÛâ) 
• ØâÅÕ Óâ½ (À sÕÓÕâÛâ) 
• ÖïÍèÇô Óâ½ (ÖâÈ sÕÓÕâÛâ) 
2. Íâï¿ sÕÓÉä áíÀâ ÈÉâ ÖâÈ sÕÓ Éä ÕËâÓë (»íÑÛ, ÈäÕýô, ÖâÉë) sÕÓí ÕâÛâ Óâ½ 
ÚíÒ ÌãÚ áÉâôÈ Ó¿Ìâ ÉâÒ ÌãÚ. 
3. ÍýtÒë» Óâ½Ñâï ÄâÄ, áâÓíÚ, áÕÓíÚ, ÕâÊä – ÖïÕâÊä, ÖÑÒ ÈÉâ ÓïÁ»Èâ Õ½ëÓë 
ÚíÕçï áâÕSÒ» Àë. 
4.   ÕâÊä – ÖïÕâÊä sÕÓíÑâï ÍýâÒ ð ¿âÓ sÕÓíÌçï áïÈÓ ÚíÕçï Á#Óä Àë. ÕâÊä sÕÓ 
ÍèÕâõ½Ñâï ÚíÒ Èí ÖïÕâÊä sÕÓ éÈÓâï½Ñâï ÈÉâ ÕâÊä sÕÓ éÈÓâï½Ñâï ÚíÒ Èí 
ÖïÕâÊä sÕÓ ÍèÕâõ½Ñâï ÚíÒ. 
5.  Óâ½Ñâï ÍýÒç»È ÉÈâ ÕâÊä ÈÉâ ÖïÕâÊä sÕÓÌë ÏÊÔäÌë ÖâïÁë ½âÕâÕâÛâ Óâ½íÌë 
ÖÕâÓÑâï ½âå ×»âÒ Àë. 
6. Óâ½Ñâï ÖçïÊÓÈâ ÔâÕÕâ ÑâÃë ãÕÕâÊä ÈÉâ ÕãÁôÈ sÕÓíÌë »ç×Û ½âÒ» ÖçïÊÓ ÓäÈë 
ÍýÒí½ »Óä ×»ë Àë. áÉâôÈz ¼èÏäÉä ÉâÒ Àë.  
7. ÏËâ Á Óâ½íÑâï ÕâÊä sÕÓÌçï ÚíÕçï áâÕSÒ» Àë. ÁëÌí ÍýÒí½ Óâ½Ñâï ÖîÉä ãÕ×ëØ 
#ÍÑâï ÉâÒ Àë. ÕâÊä sÕÓÌâ áâËâÓ ÍÓ Á Ì»»ä ÉâÒ Àë »ë áÑè» Óâ½ ÍèÕâõ½ 
ÍýËâÌ Àë »ë éÈÓâï½  ÍýËâÌ Àë. 
8. Áë Óâ½íÑâï “½” ÈÉâ “ãÌ” sÕÓ »íÑÛ ÚíÒ ÈëÕâ sÕÓ ÕâÛâ Óâ½ ÏÍíÓë áÉÕâ 
ÓâÝë Á ½âÕâÑâï áâÕë Àë. 
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9. ÖïãË Íý»â× Óâ½íÌë ÍýsÈçÈ »Òâô ÏâÊ “Óë – Ñ – Ë – ãÌ” ×çDË sÕÓÕâÛâ Óâ½ 
½âÕâ – Õ½âÅÕâÑâï áâÕë Àë. 
10. “Öâ”, “Ñ”, “Í” (ØÅÁ, ÑDÒÑ, Íï¿Ñ) sÕÓ ãÊÕÖë ÈÉâ ÓâãÝÌâ Ýä’ ÍýÚÓÑâï 
½âÕâÑâï áâÕÈâ Óâ½íÑâï ÍíÈâÌçï ãÕ×ëØ ÑÚtÕ Ê×âôÕë Àë. 
11. “Ñ” (ÈäÕý ÑDÒÑ) sÕÓ ÕËâÓë ÓâãÝÌâ Óâ½íÑâï ’ëÕâ ÑÛë Àë. ãÊÕÖÌâ Óâ½íÑâï 
áâ sÕÓ áíÀâ ’ëÕâ ÈÉâ ÖâïÐÛÕâ ÑÛë, áÉÕâ ½âå ×»âÒ Àë. 
12. “Öâ – Ñ – Í (ØÅÁ, ÑDÒÑ, Íï¿Ñ) áâ sÕÓ, ÍèÕâõ½ ÈÉâ éÈÓâï½ áëÑ ÏïÌë 
Ðâ½íÑâï Á ÚíÒ Àë. ÑâÃë Áë Óâ½Ìë ÍýtÒë» ÖÑÒÑâï ½âÕâ – Õ½âÅÕâÑâï áâÕë, ÈëÕâ 
Óâ½Ñâï áâ ÝÇë sÕÓíÑâïÉä »íå ÍÇ áë» sÕÓ ÕâÊä ÚíÒ Àë.  
13. “Ñ – Í” (ÑDÒÑ – Íï¿Ñ) áâ ÏïÌë sÕÓ áë» ÖâÉë »íå ÍÇ Óâ½Ñâï ÕãÁôÈ Éå 
×»ë ÌãÚ. ’ë “Í” sÕÓ ÕãÁôÈ ÚíÒ Èí “Ñ” sÕÓ ÚíÒ ÈÉâ “Ñ” sÕÓ ÕãÁôÈ ÚíÒ 
Èí “Í” sÕÓÌä éÍãsÉãÈ ÚíÒ. 
14.  »íåÍÇ Óâ½Ñâï “Öâ” (ØÅÁ) sÕÓ ÕãÁôÈ Éå ×»ë ÌãÚ. 
15. Óâ½íÑâï ÖÕô ÍýÉÑ, áë» Á sÕÓÌâ Ïë sÕ#Í (»íÑÛ ÈÉâ ÈäÕý) ÍâÖë – ÍâÖë            
Úíå ×»ë ÌãÚ. ÍÓïÈç ÔãÔÈ Õ½ëÓë Óâ½íÑâï ãÌÒÑ áÍÕâÊ ÚíÒ Àë. 
16.  ÍíÈâÌâ ãÌÒÈ áÉâôÈz ãÌã@È »ÓâÒëÔâ ÖÑÒ ÍÓ Á Óâ½ ½âÕâ-Õ½âÅÕâÉä ÖçïÊÓ 
Ôâ½ë Àë. ÍÓïÈç ÓâÁ ÊÓÏâÓ ÈÉâ Óï½Ñï¿ (sÃëÁ) ÍÓ áâ ãÌÒÑ ã×ãÉÔ Éå        
’Ò Àë. 
17.   ÈäÕý “Ñ” Ìä sÉâÌë »íÑÛ “ãÌ” sÕÓ ¾Çâï áíÀâ áÉâôÈz áÑç» Óâ½Ñâï Á ÍýÒç»È   
ÉâÒ Àë. 
18.   ÏïÌë ÑDÒÑÕâÛâ Óâ½íÑâï áÑç» - áÑç» áë»#ÍÈâ ’ëÕâ ÑÛë Àë. áâÕâ Óâ½Ìä 
ãÐnÌÈâ Î»È áâÓíÚÑâï Á ’ëÕâ ÑÛë Àë. 
19. ÓâãÝÌâ ÍýÉÑ ÍýÚÓÑâï ÏïnÌë ÑDÒÑÕâÛâ Óâ½í ½âÕâ – Õ½âÅÕâÑâï áâÕë Àë. ÁëÌâ 
áÑç» ÖâËâÓÇ ãÌÒÑ ÚíÒ Àë Áë ×çDË ÑDÒÑ Èí áâÓíÚ, áÕÓíÚ ÏïÌëÑâï ÔëÕâÑâï 
áâÕë Àë, ÍÓïÈç ÈäÕý ÑDÒÑ Î»È áâÓíÚÑâï Á Êë¼âÒ Àë. 
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20.   ÓâãÝÌâ ÍýÉÑ ÍýÚÓÕâÛâ Óâ½Ñâï áë» ãÌÒÑ áë ÍÇ ’ëÕâ ÑÛë Àë »ë ÈëÌâ áâÓíÚ   
áÕÓíÚÑâï ãÌØâÊ Õ® áÌë áÕÓíÚÑâï ½âïËâÓÌí Õ® #ÍÉä ÍýÒí½ ÉâÒ Àë. áâÕâ 
Óâ½íÌâ áÕÓíÚÑâï ãÌØâÊÌí ÊçÏôÔ ÓäÈÉä ÍýÒí½ ÉâÒ Àë. 
21.  ÍèÕâõ½ ÕâÊä Óâ½Ìä ãÕ×ëØÈâ áâÓíÚÑâï ÈÉâ éÈÓâï½ ÕâÊä Óâ½íÌí áÕÓíÚÑâï  
’ëÕâ ÑÛë Àë.  
22.  ÊÓë» ÄâÄÑâïÉä ÍèÕô Óâ½ ÈÉâ é^âÓ Óâ½ étÍnÌ ÉâÒ Àë. 
23.  ½ïÐäÓ Íý»öãÈÕâÛâ Óâ½íÑâï ØÅÁ, ÑDÒÑ, ÈÉâ Íï¿ÑÌí ÍýÒí½ ãÕ×ëØ #ÍÉä ÉâÒ 
Àë ÈÉâ Ñï¨-ÖpÈ»Ñâï ÈëÑÌí ÍýÒí½ ãÕ×ëØ #ÍÉä ’ëÕâ ÑÛë Àë. ÍÓïÈç Üç¨ 
Íý»öÈäÕýâÛâ áâ ÏâÏÈ ’ëÕâ ÑÛÈä ÌÉä. 
24. ÖïãË Íý»â× ÕâÛâ Óâ½íÑâï »rÇ ÈÉâ ×âïÈ ÓÖ, “Óë - ½ - Ë” ÈäÕýý ÕâÛâ Óâ½íÉä 
×öï½âÓ ÈÉâ ÚâsÒ ÓÖ ÈÉâ »íÑÛ “½ - ãÌ” ÕâÛâ Óâ½í ]âÓâ ÕäÓ, Óî¨ ÈÉâ 
ÐÒâÌ» ÓÖ étÍnÌ ÉâÒ Àë. 
25. ÖïãËÍý»â×ÕâÛâ Óâ½í ÖèÒíôÊÒ ÈÉâ ÖèÒâôsÈÌâ ÖÑÒë ½âÕâÑâï áâÕë Àë ÈÉâ tÒâÓ 
ÏâÊ ÈäÕýý “Óë - ½ - Ë” ÕâÛâ Óâ½ ½âÕâ – Õ½âÅÕâÑâï áâÕë Àë. áÉÕâ “»íÑÛ” 
“½ - ãÌ” ÕâÛâ Óâ½ ½âÕâÑâï áâÕë Àë.  
26. ãÊÕÖÌâ ÏâÓ ÕâgÒâ ÍÀä ÈÉâ ÓâãÝÌâ ÏâÓ ÕâgÒâ ÍÀä Áë Óâ½ ½âÕâ – Õ½âÅÕâÑâï 
áâÕë Àë ÈëÑâ ®Ñ× ð “Öâ – Ñ – Í” Ìçï ÍýâÏlÒtÕ ÕËâÓë ÉÈïç ÚíÒ Àë. 
27. ÏÍíÓë ½âÕâ – Õ½âÅÕâÑâï áâÕÈâ Óâ½íÌâ áâÓíÚÑâï “Óë – Ë” sÕÓ ÚíÒ ÌÚI 
áÉÕâ ÊçÏôÔ ÚíÒ Àë. Ää» ÏÍíÓÌâ ÖÑÒë ½âÕâ – Õ½âÅÕâÑâï áâÕÈâ Óâ½íÑâï 
“Óë” (ÓäØÐ) ÈÉâ “ãÌ” ( ãÌØâÊ) sÕÓ ¼èÏ ¿Ñ»ë Àë. 
28. Áë Óâ½íÑâï “Öâ – Ñ – Í” sÕÓ ÚíÒ Èë Óâ½ ½ïÐäÓ Íý»öãÈÕâÛâ ÚíÒ Àë. 
29. ÍýâÈ »âÛÌâ Óâ½íÑâï »íÑÛ “Óë – Ë” Ìä ÍýÏÛÈâ ÓÚë Àë áÌë ÖâÒï»âÛÌâ Óâ½íÑâï 
ÈäÕýý “Ë – ãÌ” sÕÓ ÕËâÓë ’ëÕâ ÑÛë Àë. 
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2ð3   ÙçãÈ ðççç - 
ÙçãÈ Öï½äÈÌí ÑèÛ áâËâÓ ÑâÌÕâÑâï áâÕë Àë. ×bÊkíØ áÌçÖâÓ ÙçãÈ ×bÊÌí 
áÉô DÕãÌ, ÕâÈ »ë ÖâïÐÛëÔ ÕâÈ ÉâÒ Àë. ÍÓïÈç ÊÓë» ÖâïÐÛä ×»Èí DÕãÌ ÙçãÈ ÌÉä. 
ÙçãÈÌä vÒâKÒâ Öï½äÈÌâï ÖïÊÐôÑâï áÔ½ ÑâÌÕâÑâï áâÕë Àë. 
”sÕRÍÑâÝ ÙÕÇânÌâÊí;ÌçÓÇ ãÏÌâó 
ÙçãÈãÓtÒçcÒÈë ÐëÊâ sÈsÒâ ]âãÕï×ãÈ ÑÈð óó 
ÖtÒâ]âãÕï×ãÈÐëôÊâð ÙÕÇâÈz ÙçÈÒí ÑÈâð 
_ÊBÒïÈÓÖïÔgÌâ Ìâ;Òí ]âãÕï×ãÈ ÑÈâó óó” 
”ãÈsÝsÈâÖç ÈâÕtÒð ÙçÈÒí ÑâRÈâÚÈâð ó 
éc¿íc¿ÈÓÖïÒçøâð ÍýÐÕïtÒç^âÓí^âÓÑz óó” 
- ÍÓmÍÓâ½È ãÚnÊçsÈâÌä Öì}âãnÈ» Öï½äÈ 
×ÓäÓÌä ÌâÅäÌä ½ãÈÌâ ¿âÔÕâÉä ÏâÏÈ ÖâÉë ’ëÅä ÍïãÅÈ ÖíÑÌâÉ Ìä¿ë 
ÁÇâÕëÔ WÔí»Ñâï áï½èãÔãÌÊëô× »ÓÈâ ÁÇâvÒçï Àë. 
”ÈÊãÐvÒøÒë ÌâÅäãsÉãÈÊëÚë ãÌRpÒÈëó 
åÅâ ÕâÑë ãsÉÈâ ÌâÅä ÊãÜÇë ãÍï½Ôâ ÈÉâóó 
_ãÊ ÌâÅä ÖçØçmÌâ ¿ Ïý¢ÓïËýâÕãË ãsÉÈâ óó” 
- ÍÓmÍÓâ½È ãÚnÊçsÈâÌä Öì}âãnÈ» Öï½äÈ 
ÙçãÈáí ×ÓäÓÌä ÌâÅäÑâïÉä Ìä»Ûë Àë ÈëÕçï ÍýÑâÇ ÕÈôÑâÌ Òç½Ìâï ×íË»Èâôáí 
áâÍä ×»Òâ ÌÉä. ÙçãÈáíÌä étÍã^â »ïÄÒ Öï½äÈÑâï ÑâÌÕ Ñ½ÁÌä ÍýëÓÇâÉä, »ïÄÑâïÉä 
Á Ìä»Ûë Àë áÌë ÕâY ÒïÝíÑâïÉä étÍnÌ ÉâÒ Àë. 
 áâÑ, vÒâKÒâáíÌë áïÈë áëÕâ ÈâÓÇ éÍÓ áâÕä ×»âÒ »ë, ÙçãÈÌí ÖïÏïË Öï½äÈ 
éÍÒí½ä ÖèxÑ sÕÓ ÖâÉë Àë, Áë sÕÓÌä ×çDË áÌë ãÕ»öÈ áÕsÉâÌçï ÕÇôÌ »Óë Àë. 
ÙçãÈáíÌä ÖïKÒâ Íýâ¿äÌ»âÛÉä ×# »Óä ÕÈôÑâÌ»âÛ ÖçËäÌâ ãÕ]âÌíáë Ó2 ÑâÌä Àë 
áÌë ÈëÌçï ãÕÐâÁÌ áë» Á ãÖDËâïÈÌë áâËâÓë »ÓÕâÑâï áâvÒçï Àë. 
”¿Èç@ÈçS¿ÈçS¿ìÕ ØÅÁÑDÑÍï¿Ñâðó 
       ]ë ]ë ãÌØâÊ½âïËâÓî ãÝãsÝ °ØÐËìÕÈäóó” 
- ÍÓmÍÓâ½È ãÚnÊçsÈâÌä Öì}âãnÈ» Öï½äÈ 
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áÉâôÈ “ Ö Ñ” áÌë “Í” Ìä ¿âÓ-¿âÓ ÙçãÈáí “Óë” áÌë “Ë” Ìä ÝÇ-ÝÇ 
ÙçãÈáí áÌë “½” ÈÉâ “ãÌ” Ìä Ïë-Ïë ÙçãÈáí ÑâÌÕâÑâï áâÕë Àë. 
 
2ð3ð1   ÙçãÈ étÍççç ã^â ð- 
 ÖÕô ÍýÉÑ áâ ÕâÈ DÒâÌÑâï ÔëÕâ ÒígÒ Àë »ë ÐâÓÈäÒ Öï½äÈÌí ÑèÛ áâËâÓ 
“ÙçãÈ” »ÚëÕâÒ Àë. ÙçãÈ áë» ¼èÏ Á “ÖèxÑÈÓ” DÕãÌ Àë áÌë, áâ Á ÙçãÈÌë Íâ@âtÒ 
Öï½äÈÑâï Ñâå®íÃíÌ »ÚëÕâÒ Àë.áâ Á ÙçãÈ áë Íýâ¿äÌ»âÛÉä áë» ×íËÌí ãÕØÒ Ó[í Àë 
áÌë ãÕ]âÌíáë ÖÑÒ ÖÑÒ ÍÓ ÍíÈâÌä ÓäÈë ÙçãÈÌä vÒâKÒâáí áâ¼ä Àë. ÑÚãØô ÐÓÈë 
“ÌâÃÒ×âsÝ” ½ýïÉÑâï ÙçãÈÌä vÒâKÒâ ÌÉä áâÍä, ÍÓïÈç áëÑ Ê×âôvÒçï Àë »ë, ÙçãÈáí 22 
Á ÚíÒ Àë. ÐÓÈ ÍÀä ¾Çâ ãÕ]âÌíáë ÙçãÈÌä vÒâKÒâ ÍíÈ ÍíÈâÌä ÓäÈë Ê×âôÕä Àë. ÁëÑ 
»ë ÊïãÈÔë »ÚÒçï »ë, 
æãÈ DÕãÌ ãÕ×ëØâsÈë ÙÕÇâcÀçãÈ ÖïãÞÈâ ó  
- ÊãÈÔ 
áÉâôÈz ÙçãÈ áë» ãÕ×ëØ Íý»âÓÌä DÕãÌ Àë Áë ÖâïÐÛä ×»âÒ Àë. ÌânÒÊëÕ  
áÌçÖâÓ ÙçãÈ áëÃÔë ñ 
ÙçãÈð ÙèÒÈ ætÒëÕï DÕãÌÓëØíÅãÐËäÒÈë ó 
ÙèÇíÈëð »Ñô ãÕãÚÈë ÍýtÒëÒ ãÕ^âÌä ÁâpÈë ó  
- ÌânÒëÊëÕ 
 áÉâôÈz ãÕ×ëØ Íý»âÓÌä DÕãÌ Áë ÖâïÐÛä ×»âÒ Àë Èë ÙçãÈ »ÚëÕâÒ Àë. 
  ÐâÕÐqÌâ ÑÈâÌççççÖâÓ ð- 
sÕrÍÑâÝ ÙÕÇínÌëÅÌçSÇÌï ãÏÌâó 
ÙçãÈ ãÓtÒçcÒÈë ÐëÊâsÈâsÒâ ¨âãÕï×âãÈÑôÈâð óó (1) 
- Öï½äÈ ÊÍôÇ 
 áÉâôÈz ÍýÉÑ áâËâÈÉä áÌç»ÓÇ »Òâô Õ½Ó Áë DÕãÌ (ÌâÊ) étÍnÌ ÉâÒ ÈëÌë 
ÙçãÈ »ÚëÕâÒ. ÙçãÈÌâ 22 ÐëÊ ÑâÌÕâÑâï áâÕë Àë. 
 Öï½äÈâïÁãÔÑâï ÙçãÈÌâ ãÕØÒÑâï »ÚëÕâÑâï áâvÒïç Àë »ë, Áë sÕÓíÌä ×çDË-á×çDË 
áÕsÉâÌçï »âÓÇ ÚíÒ, Áë sÕÓíÌë éÍÓ -  Ìä¿ëÌçï áïÈÓ ÑâÍÕâ ÑâÃëÌí sÕÓ ÚíÒ Áë sÍwÃ 
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rÍÉä ÍýÒç»È ÉâÒ tÒâÓë sÕÓ »ÚëÕâÒ ÈÉâ ÍýÒí½Ñâï Ì áâÕë Èí ÈëÌë “ÙçãÈ” »ÚëÕâÒ. 
áâÕä áÌç»ÓÇÌâtÑ» ÈÉâ áÌçÓïÁ» DÕãÌÌë “ÙçãÈ” »ÚëÕâÒ. 
 “Öï½äÈ ÍãÓ’È”Ñâï Ê×âôÕÕâÑâï áâvÒç Àë »ë Áë ÖâïÐÛä ×»âÒ áë Á ÙçãÈ Àë. 
ÙçãÈ áÉâôÈz Áë ÖâïÐÛä ×»âÒ. áâÍÇë áÌë» DÕãÌáí ÖâïÐÛäáë Àäáë. áâÑâïÉä áÑç» 
DÕãÌáí áëÕä ÚíÒ Àë »ë Áë ÓïÁ» ÌÉä ÚíÈä. áâ DÕãÌáíÑâï ÑËçÓÈâÌí áÐâÕ ÚíÒ Àë 
áâÕä DÕãÌáíÌë Öï½äÈÑâï éÍÒí½ä Ôå ×»âÒ ÌÚä ÑâÃë, Öï½äÈÑâï Î»È ÑËçÓ, ÓïÁ» 
ÈÉâ sÍwÃ DÕãÌáí Á éÍÒí½Ñâï Ôå ×»âÒ. ÙçãÈ áë sÕÓíÌä éc¿ÈâÌçï ÑâÍ Àë ÌâÊÌâ 
áë» Á sÉâÌÑâï ¾Çâ ÌâÊ ÚíÒ Àë. áëÑâïÉä Áë sÍwÃ, ÖâïÐÛä ×»âÒ áëÁ ÙçãÈ Àë. Áë 
ÌâÊ ásÍwÃ ÈÉâ ÖâïÐÛä Ì ×»âÒ Èë ÌâÊ ÖÚâÒ» ÌâÊÌçï #Í ËâÓÇ »Óë Àë. 
 DÕãÌÈí ËÇä Àë ÍÓïÈç, Öï½äÈÑâï Î»È ÏâÕäÖ Á DÕãÌáíÌë Á ÔëÕâÑâï áâÕë Àë. 
Î»È ÏâÕäÖ DÕãÌÌë éÍÒí½Ñâï ÔëÕâÒ Èë ãÕØÒÑâï Öï½äÈ ÍâãÓÁâÈÑâï »ÚëÕâÑâï áâvÒç Àë 
»ë, _ÊÒ sÉâÌÑâï 22 ÌâÅäáí ÚíÒ Àë áÌë áâ ÏËä Á ÌâÅäÌë sÍwÃ #ÍÉä ÖâïÐÛä 
×»âÒ Àë ÈëÌë Á ÙçãÈ »ÚëÕâÒ Àë. ÏËâ Á ãÕ]âÌí áë 22 ÙçãÈ ÑâÌä Àë ÍÓïÈç, Î»È 
»íÚÔë ÍíÈâÌâ½ýïÉ“Ïý¢Ðq” Ñâï 66 ÙçãÈÌä ¿¿âô »Óä Àë. Ñï¨, ÑDÒ ÈÉâ ÈâÓ áâ ÝÇëÒ 
ÖpÈ»íÑâï ÙçãÈáíÌä »çÔ ÖïKÒâ 22 ? 3 = 66 ÉâÒ Àë. áâÁ ÓäÈë ÏËâ ãÕ]âÌíáë 
étÍnÌ ÉÈä ÙçãÈÌâ ÌâÑ áâÍÕâ Àë Áë Ìä¿ë ÑçÁÏ Àë.  
ÙçãÈ ÖïKÒâç ïç ïç ï  ÐÓÈ ÊãÈÔ ÌâÓÊ 
1 ÈäÕýâ ÌânÊä ãÖDËâ 
2 »çÑçDËãÈ ¿âÔãÌ»â ÍýÐâÕÈä 
3 Ñï¨â ÓÖâ »ânÈâ 
4 ÀïËíÕÈä ÖçÑç¼ä ÖçÍýÐâ 
5 ÊÒâÕÈä ã¿Ýâ ã×¼â 
6 ÓÁÌä ãÕã¿Ýâ ÊäpÈÑÈä 
7 Óã»È»â ËÌâ é½ýâ 
8 Óî¨ä ÑâÈï½ä ÚÊä 
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ÙçãÈ ÖïKÒâç ïç ïç ï  ÐÓÈ ÊãÈÔ ÌâÓÊ 
9 ®íËâ ÖÓÖâ ÌäÕäô 
10 ÕÁýä»â ÐöÈâ ÊäÓâ 
11 ÍýÖâãÓÇä ÑËç»Óä ÖÍôÚÓâ 
12 ÍýäãÈ ÑìÝä ÜânÈä 
13 ÑâÁôÌä ã×Õâ ãÕÐèãÈ 
14 ãÜÈä ÑâËÕä ÑâãÔÌä 
15 Ó»Èâ ÏâÔâ ¿ÍÔâ 
16 ÖïÊäÍÌä ×âÓï½ÓãÈ ÕâÔâ 
17 áâÔâãÍÌä »Ôâ ÖÕôÓnÈâ 
18 ÑÊnÈä »Ô¼â ×âïÈâ 
19 ÓíãÚÇä ÑâÔâ ãÕ»ÔäÌä 
20 ÓmÒâ ãÕ×âÔâ _ÊÒínÑèÔäÌä 
21 é½ýâ ÁÒâ ãÕÖâãÓÇä 
22 ÜíãÐÇä ÑâÝëÈä ÍýÖèÌâ 
   
Íýâ¿äÌ ãÕ]âÌíáë ÍíÈâÌë ÑÈâÌçÖâÓ ÙçãÈÌë áÔ½-áÔ½ ÁâãÈÑâï Ê×âôÕä Àë. 
Öï½äÈâ¿âÒô ¿ÈçÓë ÙçãÈáíÌë ÈëÌä Íý»öãÈ áÌçÖâÓ 4 ãÕÐâ½Ñâï Ê×âôÕä Àë. ÈëáíÌâ 
áÌçÖâÓ éc¿ ÈÉâ rÜ DÕãÌÌë ÕâÈÁ, ½ïÐäÓ ÈÉâ ËÌ×äÔ DÕãÌÌë ãÍ^âÁ ÈÉâ ÑËçÓ 
ÈÉâ Öç»çÑâÓ DÕãÌÌë »ÎÁ »ÚëÕâÑâï áâvÒç Àë. ¿íÉâ Ðâ½Ñâï áâ ÝÇëÒ ÖâËâÓÇä»ÓÇÌë 
ÖãnÌÍâÈ ÈÓä»ë áíÛ¼ÕâÑâï áâvÒçï Àë. ÓÖ ÈÉâ ÐâÕÌâ áâËâÓ ÍÓ 22 ÙçãÈáíÌë 5 
ÁâãÈáíÑâï Ê×âôÕÕâÑâï áâÕä Àë áâ Íâï¿ ÁâãÈ áâ ÍýÑâÇë Àëñ 
(1)   ÊäpÈâ  (2)  áâÒÈâ   (3)  »rÇâ   
(4)   ÑçÊç  (5)  ÑDÒâ 
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2ð3ð2   ÙçãÈáíÌä Íâï¿ ÁâãÈáí ÈÉâ ÓÖ ðç ïç ïç ï - 
®Ñ ÁâãÈ ÙçãÈ ÌâÑççç  ÓÖ 
1 ÊäpÈâ ÈäÕýâ,ÓíÚä,ÕÁýä»â, é½ýâ ÕäÓ, áÊzÐuÈ 
2 áâÒÈâ »çÑçDËãÈ,®íËâ,ÍýÖâãÓÇä,ÖïãÊÍÌä 
ÓíãÚÇä 
×öï½âÓ, ÚâsÒ 
3 »rÇâ ÊÒâÑÈä, áâÔâÍÌä, ÑÊnÈä »rÇä,Óî¨, ÏäÐsÈ 
4 ÑöÊç ÑïÊâ, ÓãÈ,ÍýäãÈ,ÜäÈä ÚâsÒ, ÕâtÖlÒ 
5 ÑDÒâ ÀïÊíÕÈä, ÓïÁÌä, ÑâÁôÌä Óã»È»â, ÓmÒâ, 
ÜíãÑÇä 
×âïÈ 
 
2ð3ð3   ÙçãÈÌä ãÕ×ëØÈâáí ðç ëç ëç ë - 
 ÌâÊ ÙÕÇâsÉâÑâï ÙçãÈ ÈÉâ vÒ»ÈâsÉâÑâï sÕÓ »ÚëÕâÒ Àë. Íýâ¿äÌ»âÛ Éä Á 
ãÕ]âÌ áâ »ÉÌ ÖâÉë ÖÚÑÈ Àë. ÌâÊ, áë »ë Áë ÍýÒçkÈ Ì ÉâÒ Èë ÙçãÈ Àë. ÈÉâ Áë 
ÍýÒç»È ÉâÒ ÈëÌë sÕÓ ÈÓä»ë áíÛ¼âÒ. áâÑ ÙçãÈÌä ÑçKÒ ãÕ×ëØÈâáí ãÌmÌ ÑçÁÏ Àë. 
1) “ÙçãÈ”, »ë Áë sÍwÃ #ÍÉä áíÛ¼ä ×»âÒ. 
2) “ÙçãÈ” , »ë Áë ÍýÒçkÈ »ÓÕâÑâï áâÕë. 
3) “ÙçãÈ” ÐâÕâãÐvÒã»ÈÑâï ÖÑÉô ÚíÒ. 
4) “ÙçãÈ” sÍwÃ #ÍÉä ÖâïÐÛä ×»âÒ. 
5) áâ sÕÓÌä ÈâÓÈâ ÑâÍÕâÌí ÑâÍÊïÅ ÚíÒ 
6) DÕãÌÌí ÖçxÑ Ðâ½ ÙçãÈ Àë. 
7) áâ sÕÓÌçï áãÐnÌ áï½ Àë. 
 
2ð4   sÕÓ ð- 
Öï½äÈÌí ÑçKÒ áâËâÓ sÕÓ Àë. Ïý¢âïÅÑâï vÒâpÈ Öï½äÈ ÑâÝ sÕÓ éÍÓ Á 
áâËâãÓÈ Àë. sÕÓÌä étÍã^â ÑÌçwÒÌâï »ïÄÑâïÉä Éæ Àë. áë» »lÍÌâ ÑçÁÏ ÑÌçwÒ ÁÒâÓë 
Öç¼, Êçð¼, ×í», ÚØô, élÔâÖ ãÕ½ëÓë ÑÌðãsÉãÈÌë ’ÚëÓ »ÓÕâ ÍýÒtÌ×äÔ ÏnÒí Ú×ë 
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tÒâÓë ÈëÌâ áÕâÁ (DÕãÌ)Ñâï ¿ÆâÕ-éÈâÓ Ö’Òíô Ú×ë. ÑâÌÕ »ïÄÑâïÉä Ìä»ÛÈâ ÈÑâÑ 
Íý»âÓÌâï áÕâÁ sÕÓ ÌÉä »âÓÇ »ë sÕÓÌí ÖïÏïË ÑâÝ Öï½äÈ éÍÒí½ä ÌâÊ ÖâÉë Àë áÌë 
tÒâÓë áëÕä »lÍÌâ »Óä ×»âÒ »ë, ÑâÌÕÌâï »ïÄÑâïÉä Ìä»ÛëÔ Ðã»È, ÐâÕÌâ, ×öï½âÓ »ë 
áâÌïÊÌí áÕâÁ Öï½äÈÌâï éÍÒí½Ñâï ÔëÕâÒí Ú×ë. 
 ÐâÓÈäÒ Öï½äÈÌçï éÊz½ÑsÉâÌ ÕëÊ ÑâÌÕâÑâï áâÕëÔ Àë. ÕëÊíÌä °¿âÌâï 
½âÒÌÌë áâã¿ô» ½âÌ áÌë ÖâãÑ» ½âÌ »ÚëÕâÑâï áâÕë Àë áÌë áâ °¿âáí 1ð2ð3 sÕÓí 
éÍÓ áâËâãÓÈ ÚÈä. áâÑ Áçáí Èí áë» ÑânÒÈâ ÑçÁÏ Öï½äÈÌä ÖîÉä Íýâ¿äÌ ÏâÏÈ 
Ôí»Öï½äÈ Àë. Íýâ¿äÌ Ôí»½äÈíÑâï ¼èÏ Á áíÀâ ×bÊí áÌë sÕÓÌí éÍÒí½ ÉÒëÔ ’ëÕâ 
ÑÛë Àë. ÈëÌä ÍâÀÛÌçï »âÓÇ áëÕçï ÑâÌÕâÑâï áâÕë Àë »ë, áâ »âÛ ÊÓmÒâÌ Öïs»öãÈ áÌë 
ÖBÒÈâÌí ÍèÓÈí ãÕ»âÖ ÉÒí Ì ÚÈí. Öï½äÈÌâ ãÕ»âÖÌä ÖâÉë sÕÓÌí ÍÇ ãÕ»âÖ ÉÒí 
Àë. ÐâÓÈäÒ sÕÓ ÖpÈ»Ìâ ãÕ»âÖ ÑâÃë sÕÓ ÖïÕâÊÌí áâËâÓ ÔëÕâÑâï áâvÒí Àë. 
Öï½äÈÌâ ãÕ]âÌ ÑÌçwÒíáë áë» ÖpÈ»Ñâï Ó2 Öï½äÈ éÍÒí½ä ÌâÊ ÚíÕâÌçï áÌçÐvÒçï Àë. 
áâ Ó2 Öï½äÈ éÍÒí½ä ÌâÊÌë sÍwÃ ÓäÈë ÖâïÐÛä ×»âÒ Àë ÍÓïÈç, áâ ÏËâ ÌâÊÌë sÕÓ 
½ÇÕâÑâï áâÕÈâ ÌÉä. Áë Î»È Öï½äÈ éÍÒí½ä ÌâÊ Àë, Áë sÍwÃ ÖâïÐÛä ×»âÒ Àë áÌë 
Ïä’ ÌâÊÑâï ãÕ×ëØ sÉâÌ ËÓâÕë Àë ÈëÌë sÕÓ »ÚëÕâÒ Àë. Ïâ»ä ÏËâÌë ÙçãÈ »ÚëÕâÑâï 
áâÕë Àë. 
“ÙçtÒÌïÈÓÐâãØtÕï ÒsÒâÌçÓÇÌâtÑ»ðóç ï ï çç ï ï çç ï ï ç  
ãsÝgËœ ÓïÁ»S¿âÖä sÕÓ åtÒãÐËäÒÈëï ëï ëï ë 
sÕÒï Òí ÓâÁÌë ÌâÊð Ö sÕÓ ÍãÓ»äãÈôÈðó”ï ë ôï ë ôï ë ô  
”ÙçtÒÌïÈÓÐâÕä Òð ãsÌgËí;ÌçÓÇÌâtÑ»ðóç ï çç ï çç ï ç  
sÕÈí ÓïÁÒãÈ ÙíÝïï ïï ïï ï-ã¿Èï Ö sÕÓ écÒÈëóó”ï ëï ëï ë  
- ÍÓmÍÓâ½È ãÚnÊçsÈâÌä Öì}âãnÈ» Öï½äÈç ì ïç ì ïç ì ï  
sÕÓ áë Íý»âÓÌí ÌâÊ Àë »ë Áë, ÓïÁ» Àë. ÁëÌçï ánÒ ÌâÊíÑâï ãÕã×wÃ sÉâÌ Àë. 
ÙçãÈ áÌë sÕÓÑâï »íæ ÐëÊ ÌÉä. ÙçãÈáë ÍÇ Öï½äÈ éÍÒí½ä ÌâÊ ÚíÒ Àë. ÙçãÈÑâïÉä 
ÐâÕ ÖèxÑ DÕãÌ ÉíÅâ ¾Çâ áïÈÓíÉä ÔëÕâÑâï áâÕë Àë. ÑDÒ»âÔäÌ ½ýïÉ»âÓíáë sÕÓÌä 
ÖïKÒâ áÔ½-áÔ½ ÑâÌä Àë. Öï½äÈ ÍâãÓ’ÈÑâï sÕÓÌä »çÔ ÖïKÒâ 28 ÑâÌÕâÑâï 
áâÕä Àë. 
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 ÓâÑâÑâtÒ áë ÍÇ ÍíÈâÌâ ½ýïÉÑâï áë» sÕÓÌë Ïë ÌâÑ áâpÒâ Àë. 
“×ç}½âïËâÓ»ë ÈÝ Íï¿ÙçtÒöØÐí;ãÑËâóç ï ë ï ç öç ï ë ï ç öç ï ë ï ç ö  
ÖâËâÓÇë;ãÍ ½âïËâÓë ØÃÙçtÒçØÐÌâÑ ¿ó”ë ï ë ç çë ï ë ç çë ï ë ç ç  
- ÍÓmÍÓâ½È ãÚnÊçsÈâÌä Öì}âãnÈ» Öï½äÈç ì ïç ì ïç ì ï  
áÉâôÈ ×çDË ½âïËâÓÌçï ÏäÁçï ÌâÑ Íï¿ÙçãÈ °ØÐ Àë áÌë ÖâËâÓÇ “½” Ìçï ÏäÁçï 
ÌâÑ ÍÃÙçãÈ Àë. sÕÓÌâ Ïë ÐëÊ Àë. áë» ×çDË sÕÓ áÌë Ïä’ë ãÕ»öÈ sÕÓ. 
 
1.  ×uDË sÕÓuuu  ð- 
Áë sÕÓ ÍíÈâÌâ ãÌÒãÑÈ sÉâÌ éÍÓ ÍýÉÑÉä Á ãsÉÓ Àë ÈëÌë ×çDË sÕÓ »Úë Àë. 
×uDË sÕÓíÌä ÖïKÒâ 7 Àë. ÁëÑâï Öâ,Óë,½,Ñ,Í,Ë,ãÌ  Ìí ÖÑâÕë× ÉâÒ Àë. 
 
2.   ãÕ»öÈ sÕÓ ðööö - 
ãÕ»öÈ sÕÓÌí ÖÕô ÖâÑânÒ áÉô Ï½ÅëÔ sÕÓ ÈëÕí »ÓÕâÑâï áâÕë Àë. ÁÒâÓë ×çDË 
sÕÓíÌë ÈëÌâ ãÌÒÈ sÉâÌ éÍÓÉä ÊèÓ »Óä, éï¿â áÉÕâ Ìä¿â »ÓÕâÑâï áâÕë Àë. Èë 
¾ÃÌâÌë ãÕ»öÈ sÕÓ »Úë Àë. ÕÈôÑâÌ Òç½Ñâï ãÕ»öÈ sÕÓíÌä ÖïKÒâ Íâï¿ ÑâÌÕâÑâï áâÕë 
Àë. áâ Íâï¿ sÕÓíÑâï Óë,½,Ë,ãÌ sÕÓ ÍíÈâÌâ ãÌÒÈ sÉâÌÉä Ìä¿ë ’Ò Àë. Áë sÕÓ 
ÍíÈâÌâ ãÌÒÈ sÉâÌÉä Ìä¿ë ÚíÒ ÈëÌë é^âÓ ÐâÓÈäÒ Öï½äÈ ÍDËãÈÑâï “»íÑÛ” sÕÓ 
»ÚëÕâÑâï áâÕë Àë. áâ sÕÓíÌë Ô¼Èä Õ¼Èë ÈëÌä Ìä¿ë ÌâÌä ÔäÃä »ÓÕâÑâï áâÕë Àë. Áë 
áâ Íý»âÓë Àë. Óë,½,Ë, ãÌ. ÑDÒÑ sÕÓ ’ë ÍíÈâÌâ ãÌÒÈ sÉâÌÉä éï¿ë ’Ò tÒâÓë ÈëÌë 
“ÈäÕý” sÕÓ »ÚëÕâÑâï áâÕë Àë. ÈäÕý sÕÓÌä éÍÓ ÌâÌä Óë¼â »ÓÕâÑâï áâÕë Àë. é.Êâ. 
sÕ#Íë ÈäÕý ÑDÒÑÌë áâ ÓäÈë Ô¼âÒ –Ñc. 
 ÕÈôÑâÌ»âÛÑâï sÕÓÌä »çÔ ÖïKÒâ 12 ÑâÌÕâÑâï áâÕë Àë, ÁëÑâï 7 ×çDË sÕÓ áÌë 
5 ãÕ»öÈ sÕÓíÌí ÖÑâÕë× ÉâÒ Àë. áâ éÍÓâïÈ Öï½äÈÌâ ãÕãÕË È^ÕíÑâï sÕÓ ÖpÈ» Áë 
ÝÇ Íý»âÓÌâ ÚíÒ Àë. (1) Ñï¨ ÖpÈ» (2)ÑDÒ» ÖpÈ» áÌë (3) ÈâÓ ÖpÈ». ÕÇô áÌë 
áÔï»âÓ, ÔÒ áÌë ÈâÔ ÈÉâ ÈâÌÌí ÈëÑâï ÖÑâÕë× ÉâÒ Àë. 
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2ð4ð1   sÕÓ étÍã^â ð- 
DÕãÌÑâï áâÍÇë Ïë ÐëÊ Óâ¼ä ×»äáë. (1) “sÕÓ” (2) “»íÔâÚÔ”. »ëÃÔâ» 
ÑÌçwÒí ÕâÈ¿äÈ »ÓÈä ÕëÛâÌä DÕãÌÌë áë» Á ÐëÊ ÑâÌë Àë. ÖâËâÓÇ ÓäÈë jÒâÓë »íå 
DÕãÌ ãÌÒãÑÈ ÈÉâ áâÕÈô »ïÍÌí ÖâÉë ÑÛäÌë étÍnÌ ÉâÒ Èí ÈëÌë “sÕÓ” »ÚëÕâÒ. 
áâÌâÉä ãÕÍÓäÈ jÒâÓë »ïÍÌ áãÌÒãÑÈ ÈÉâ ãÑãÙÈ ÚíÒ Èí ÈëÌë “»íÔâÚÔ” »ÚëÕâÒ 
Àë. ÕâÈ¿äÈ »ÓÈä ÕëÛâ (ÖÑÒÌä) DÕãÌÌë sÕÓ ÈÉâ »íÔâÚÔ ÏïÌëÌä Õc¿ë Óâ¼ÕâÑâï 
áâÕë Àë. ÖïÜëÍÑâï áëÑ ÖÑ‘áë »ë ãÌÒãÑÈ áâïÊíÔÌ ÖïKÒâÕãÔ DÕãÌ “sÕÓ” »ÚëÕâÒ 
Àë. áâÁ DÕãÌ Öï½äÈÑâï éÍÒí½ä ÉâÒ Àë »ë Áë, »âÌÌë ÑËçÓ Ôâ½ë ÈÉâ ã¿^âÌë ÍýÖnÌ 
»Óë Àë. áâÁ DÕãÌÌë Öï½äÈÌä ÐâØâÑâï “ÌâÊ” »ÚëÕâÒ. áâÌâ áâËâÓ ÍÓ Öï½äÈ 
éÍÒí½ä ÌâÊ “sÕÓ” »ÚëÕâÒ.  ÐâÓÈäÒ Öï½äÈÌâ ãÕ]âÌíáë áë» sÕÓ ]âÓâ ÈëÌâÉä 
ÏÑÇä DÕãÌ ÖçËäÌâ ÜëÝÑâï áâ Á ÓäÈë Öï½äÈ éÍÒí½ä ÌâÊ 22 ÑâÌä ÔäËâ Àë. ÈëÌë 
“ÙçãÈáí” »ÚëÕâÒ DÕãÌÌä ÍýâÓïãÐ» áÕsÉâ “ÙçãÈ” áÌë ÈëÌç áÌçÓÇâtÑ» sÕrÍ Á 
“sÕÓ” »ÚëÕâÒ. 
 “sÕÓ” ×bÊÌí ÍýÒí½ ãÕ×ë ÑâÌÕâÑâï áâÕë Àë. DÕãÌáí Èí áÌïÈ ÑâÌÕâÑâï 
áâÕä Àë ÍÓïÈç, ÏËä Á DÕãÌáí sÕÓ ÈÓä»ë Ì áíÛ¼âÒ. áÉâôÈz »Úä ×»âÒ »ë “sÕÓ” 
×bÊÌí ÍýÒí½ ÑçKÒ ÓäÈë ÝÇ ÖïÊÐíôÑâï ÉÒí ñ  (1) vÒâ»ÓÇÑâï  (2) ÕìãÊ» ÍÓïÍÓâÑâï 
(3)  ½âïËÕôÑâï. 
 vÒâ»ÓÇÑâï sÕÓ×bÊÌí ÍýÒí½ï ýï ýï ý  ð- 
sÕÒï ÓâÁnÈë æãÈ sÕÓâðóï ëï ëï ë  Ìâ áÌçÕâÊ sÕÒï Íý»âã×È ÉâÒ ÈëÕâ áâ»ÓâãÊ (á,áâ) 
sÕÓ áíÛ¼âÒ ! ÖâÉë ÖâÉë Á éÊâÈ, áÌçÊâÈ ÈÉâ sÕãÓÈ sÕÓ ÖïÞâáíÑâï ÐâØâ½È 
ÈÉâ éc¿Èâ Ìä¿Èâ , áâ ÏïÌë ÍÜ ÑçKÒ #ÍÉä ÁíÅâÒ Àë. ÍâÈïÁãÔÌâ áÌçÖâÓ éÊâÈ – 
áÌçÊâÈ ÐâÕ Î»È sÕÓÑâï ÌÚäï ÍÓïÈç, sÕÓÌâ ÖïÒí½Ìë »âÓÇë áâ vÒïÁÌ (»,¼,½) Ñâï 
ÍÇ ÁíÕâÑâï áâÕë Àë. vÒâ»ÓÇÑâï sÕÓ ÈÉâ é¿-Ìä¿Ìí áÉô »ïÄ DÕãÌÌâ ÐëÊÉä Ö’ôÒ 
Àë. ÕìãÊ» ÍÓïÍÓâÑâï éÊâÈ-áÌçÊâÈ – sÕãÓÈ áâ ÝÇëÒ ÖïÞâáí ÍýÒç»È Éå. ÖâÉë ÖâÉë 
Á é¿Èâ-Ìä¿ÈâÌí ÍýÒí½ ÍÇ ÉÈí ÚÈí. sÕÓÌçï ãÌãœÈ êï¿â-Ìä¿âÍÇçï Ìë Ê×âôÕÕâ 
ÑâÃë ÖâÈ ÖïÞâáí Íý¿ãÔÈ Éå. 
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(1) »öwÃ  (2) ÍýýÉÑ  (3) ã]ÈäÒ  (4)  ÈöÈäÒ 
(5) ¿ÈçÉô  (6) ÑïÊ  (7) áãÈsÕÓ 
½âïËÕô ÍÓïÍÓâÑâï ØÅÁ Õ½ëÓë ÖâÈ ÖBÒí ÑâÃë ãÌã@È ÑâÌ (êï¿âÍÇçï- Ìä¿âÍÇçï) 
Ìä ÖâÉë ÖâÉë “sÕÒï ÓïÁ»Èâ” ÈÉâ “sÕÒï Íý»â×Èâ ” ÍÇ ÖãmÑÔäÈ ÉÒâï. sÕÓÌâ áâ Á 
ÓäÈë Ïë ÍÜí ÍÓ Öï½äÈâ¿âôÒíáë ãÕãÐnÌ ÑÈ ÍýsÈçÈ »Òâô. 
 
2ð4ð2   sÕÓ ÍãÓÐâØâ ð- 
 ÑÚãØô ÐÓÈë ÖâÈ sÕÓ Ê×âôÕÒâ Àë. Èëáíáë sÕÓ ×bÊÌä vÒâKÒâ ÌÉä áâÍä. 
Öï½äÈÌâ ½ýïÉíÑâï ÑÈï½ »öÈ “ÏöÚÊÊë×ä” Ñâï Á ÖÕôÍýÉÑ “sÕÓ” ×bÊÌä ÍãÓÐâØâ 
vÒâ»ÓÇÌâ áâËâÓ ÍÓ ÑÛë Àë. 
ÑÈï½ë sÕÓÌâ Ïë Ðâ½ ÏÌâvÒâ. Èë “sÕ” ÈÉâ “Ó” “sÕ” Ìí áÉô “sÕÒï”  ÈÉâ 
“Ó” Ìí áÉô “ÓâÁÈì” áÉâôÈz »ë Áë sÕÒï Íý»âã×È ÉâÒ. 
»çïÐë “sÕÓ” Ìâ ¾Çâ Á áÉô ÏÈâvÒâ 
×Ùö  - ¿Ñ»Õçï 
ÓïÁ (ÓïÁÒãÈ) - ÓïÁÌ »ÓÕçï 
(sÕö) sÕÓãÈ - DÕãÌ »ÓÕçï 
(r) ÓîãÈ - ÓÕ »ÓÕçï 
 áâÌí áÉô áëÑ ÉâÒ »ë Áë sÕÒï Íý»âã×È (¿Ñ»ë) ÓïÁÌ »Óë, ÁëÑâï DÕãÌ Íý½Ã 
»ÓÕâÌä ÜÑÈâ ÚíÒ ÈëÁ “sÕÓ” »ÚëÕâÒ. 
         áãÐÌÒ ½çpÈÌâ áÌçÖâÓ Áë, sÕÒï ÁâãÈ Óâ½ ÐâØâ ÐëÊ Éä Öç×íãÐÈ Éå ×»ë 
ÈëÌë “sÕÓ” »ÚëÕâÒ. 
• Íï. ÖâÓï½ÊëÕÌâ ÑÈ áÌçÖâÓ ÙçãÈ Í@âÈ, ÍÀä »âÒÑ ÓÚëÈä ÑËçÓ ÈÉâ ÖçÓäÔä 
DÕãÌ »ë Áë ½çïÁÊâÓ ÈÉâ sÕÒï Á ÖâïÐÛÕâÉä ÑËçÓ Ôâ½ë ÈëÌë “sÕÓ” »ÚëÕâÒ. 
• áâ¿âÒô ÏöÚsÍãÈÌâ áÌçÖâÓ ÙçãÈ sÉâÌ ÍÓ áãÐËâÈ ]âÓâ étÍnÌ Áë ×bÊ Àë, 
ÈëÌâ ÍýÐâÕÉä ½çïÁÌÒç»È ÑËçÓ Áë ×bÊ étÍnÌ ÉâÒ ÈëÌë “sÕÓ” »ÚëÕâÒ. 
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• ÔâÔÑÇä ãÑÙÌâ ÑÈ áÌçÖâÓ »íå ÍÇ DÕãÌÌë sÕÓÌä ÖïÞâ tÒâÓë Á áâÍä 
×»âÒ »ë jÒâÓë ÈëÑâï Ìä¿ë ÑçÁÏ ½çÇ ÚíÒñ 
  (1) ãsÉÓÈâ   (2) ÑËçÓÈâ  (3) ÓïÁ»Èâ 
  (4)  Öï½äÈ éÍÒíã½Èâ (5) »âÌ ÖçËä ÖâïÐÛä ×»âÒ ÈëÕä ÜÑÈâ 
• áâÓ.áâÓ. ÑëÌÌë ÍíÈâÌâ ÍçsÈ» “The Sound of Indian Music” Ñâï »[çï Àë »ë sÕÓ 
×bÊ “sÕ” ÈÉâ “Ó” Éä étÍnÌ ÉÒí ÁëÌí áÉô “sÕ” ÑâÃë ÍíÈâÌâ ÑâÃë ÍýsÈçÈ 
»ÓÕçï ÈÉâ ÑËçÓÈâ Á sÕÓÌçï ÍýÑç¼ ÔÜÇ Àë. 
sÕÓ sÕÒï Á ÙçãÈ Ìë Ê×âôÕë Àë. ÙçãÈÑâï áÌçÓïÁÌ ÌÉä ÚíÈç ÍÓïÈç, áãÐËâÈ ÚíÒ 
Àë. áãÐËâÈ ÏâÊ Áë ÈçÓïÈ Á ÖâïÐÛä ×»âÒ Èë “sÕÓ” Àë. sÕÓ ÞâÌ ÏâÊ ÈçÓïÈ Á áë» 
sÕÓÉä ÏäÁâ sÕÓÌâ ãÕÐâÁÌÑâï ÙçãÈÌä áâÕSÒ»Èâ ÍÅë Àë. ÍýýÉÑ étÍnÌ ÌâÊ ÑâÝ 
ÙçãÈ Á ÚíÒ Àë ÈÉâ ÈëÌçï Áë áÌç»ÓÇ (áâïÖ) ÚíÒ (étÍnÌ) ÉâÒ Èë Á “sÕÓ” »ÚëÕâÒ 
Àë. Áë áÕâÁÑâï sÍwÃÈâ ÚíÒ, ÑâËçÒô ÚíÒ ÈëÌë Á “sÕÓ” »ÚëÕâÒ. 
 
2ð5   ÙçãÈ sÕÓÌä ÈçÔÌâ ðç çç çç ç - 
 ÙçãÈ sÕÓÌä ÈçÔÌâ ãÕ×ë “Öï½äÈ ÍâãÓÁâÈ”Ñâï élÔë¼ÕâÑâï áâvÒçï Àë »ëñ 
ÙèÈÒð sÒçð sÕè çè çè ç ÓâãÐnÌâð ÙâÕÇtÕëÌ ÚëÈçÌâ óë ë çë ë çë ë ç  
áãÚ»çNÅÔÕ^âÝ ÐëÊíãkÈð ×âsÝÖmÑÈâ óóç ëç ëç ë  
ÖÕâôS¿ ÙèÈÒsÈtÈ¨â½ëØç sÕÓïÈâ ½Èâ ð óô è ë ç ïô è ë ç ïô è ë ç ï  
Óâ½âð ÚëÈçtÕ #ÈâÖâï ÙçãÈÖïÞÕì ÖmÑÈâ óóë ç ï ç ï ìë ç ï ç ï ìë ç ï ç ï ì  (1)   
- Öï½äÈ ÍâãÓÁâÈ 
 áÉâôÈz Áë ÖâïÐÛä ×»âÒ Èë “ÙçãÈ” Àë. sÕÓ ÈÉâ ÙçãÈÑâï ÐëÊ áëÃÔí Á Àë »ë 
ÖâÍ ÈÉâ ÈëÌä »çïÅÛäÑâï áÉâôÈz »ë áâ 22 ÙçãÈáíÑâïÉä Áë ÙçãÈáí »íå Óâ½Ñâï ãÕ×ëØ 
ÓäÈë ÍýÒç»È ÉâÒ Èë sÕÓ ÈÓä»ë áíÛ¼âÒ. ÁÒâÓë »íå Óâ½Ñâï áâ sÕÓíÉä áãÈãÓkÈ 
ÕËâÓë ÙçãÈáí »âÑÑâï áÉâôÈz éÍÒí½Ñâï ÔëÕâÒ Àë Èí  Èë “sÕÓ” ÈÓä»ë áíÛ¼âÒ áÌë 
Áë ÏâÊ ÉâÒ Èë ÍçÌð “ÙçãÈ” Éå ÁâÒ. 
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 éÊâÚÓÇ ÑâÃë áâÍÇë ÑâÔ»îïÖ Óâ½ ÍýsÈçÈ »Òíô. Èí Áë ÙçãÈáí ÍÓ áâ Óâ½ 
½âÕâ Õ½âÅÕâÑâï áâÕë ÈëÌë “sÕÓ” »ÚëÕâÒ ÍÓïÈç áâÍÇë Óâ½ ãÚïÅíÔ ÍýsÈçÈ »Òíô Èí Áë 
ÙçãÈáí ÑâÔ»îïÖ Ñâï ÍýÒç»È »ÓÈä Õ¼Èë (Èë ÖÑÒë) “sÕÓ” ÏÌä ½å. Èí ÚÕë ÈëÌë ÏâÊ 
»ÓÕä ÍÅë. ÈëÉä Èë ÎÓäÉä ÙçãÈáí Éå áÌë Áë ÙçãÈáí ãÚïÅíÔ Óâ½Ñâï éÍÒí½Ñâï ÔëÕâÑâï 
áâÕä Èë “sÕÓ” ÈÓä»ë áíÛ¼âÕâ Ôâ½ë. 
 áâ Á Íý»âÓë ÁÒâÓë ½âÒÌ-ÕâÊÌÑâï ÙçãÈáíÌí ÍýÒí½ ÉâÒ ÌÚäï Èí »çïÅÛäÌä 
ÑâÎ» ÖèÈä ÓÚë Àë áÌë ÁÒâÓë ÈëÌâ ÍýÒí½ »íå Óâ½Ñâï ÉâÒ Èí Èë ÖâÍÌä ÑâÎ» ã®Òâ×äÔ 
Éå ÁâÒ Àë. áâ Á áâËâÓ ÍÓ “ÙçãÈ”Ìë »çïÅÛä áÌë sÕÓÌë ÖâÍÌä é5Ñâï áâÍÕâÑâï 
áâÕä. áâÁ ÐëÊÑâï ×âsÝ ÖmÑÈ Àë. áÌë áâ ÏËä ÙçãÈáí Á Óâ½Ñâï “sÕÓ”Ìçï rÍ 
ËâÓÇ »Óë Àë áÌë áâ ÙçãÈáíÌçï »âÓÇ rÍ Á Óâ½ Àë. 
 áâ éÍÓíÈ »ëÃÔâ» ãÕ]âÌíÌâ ÙçãÈ ãÕØÒ éÍÓÌâ ãÕ¿âÓ Ìä¿ë ÑçÁÏ Àë. 
ãÕ@âÖç áë élÔë¼ »Òíô »ëñ 
»ÇsÍ×ãtÙçãÈÞëôÒâ ãsÉtÒâ ÖïÕ sÕÓíç ëô ïç ëô ïç ëô ï cÒÈë ó ëëë  (1) 
 áÉâôÈz »ë »Ç,ÑäïÅ, sÍ×ô,ÖèÈ Éä “ÙçãÈ” áÌë jÒâÓë ÄÚÓâÕ- nÒâÖ »ÓÕâÑâï 
áâÕë Èí ÈëÌë “sÕÓ” »ÚëÕâÒ. 
Öï½äÈ ÊÍôÇ»âÓ Íï. ÊâÑíÊÓë ÙçãÈ-sÕÓÌí ÐëÊ áâ ÓäÈë Ê×âôvÒí Àë. 
ÙètÒïÈÓÐâãÕtÕï ÒsÒâÌçÓÇÌâtÑ» ð óè ï ï çè ï ï çè ï ï ç  
ãsÌgËSÒ ÓïÙ»SÒâÖî sÕÓ ætÒÐäËäÒÈë óóï ëï ëï ë  
sÕÒï Òí ÓâÁÈëÌâÊð ï ëï ëï ë Ö sÕÓð ÍãÓ»äÈäôÈ ð ó  ôôô (2) 
- Öï½äÈ ÊÍôÇ  
 áÉâôÈz ÙçãÈÌâ étÍnÌ ÉÒâ ÍÀä ÌâÊ ÈçÓïÈ Á étÍnÌ ÉâÒ Àë.tÒâï Áë ÍýãÈDÕãÌÈ 
áÉÕâ ½çïÁ étÍnÌ ÉâÒ Èë #Í ÍýâpÈ »ÓäÌë ÑËçÓ ÈÉâ ÓïÁÌ étÍnÌ »ÓÕâ ÑâÃë ÚíÒ Àë 
ÈëÌë sÕÓ »ÚëÕâÒ Àë. Áë ÌâÊ sÕÒï Á ×íãÐÈ ÚíÒ, ÑËçÓ Ôâ½ë ÈÉâ ÁëÌë ánÒ »íå ÍÇ 
ÌâÊÌä áÍëÜâ Ì ÚíÒ ÈëÌë sÕÓ ÈÓä»ë áíÛ¼âÒ »ÚëÕâÒ. 
 áâ Á ÐâÕâÉôÉä ãÌw»Øô ÉâÒ »ë Ãï»íÓ (stork) ÑâÝÉä Áë DÕãÌ étÍnÌ Éå Èë 
“ÙçãÈ” áÌë Áë tÒâÓÏâÊ ãsÉÓ Éå ÁâÒ Èë sÕÓ »ÚëÕâÒ. 
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2ð6   Íýâ¿äÌ ýýý -  áâËçãÌ» ççç - ÑDÒ»âÔäÌ - sÕÓ ãÕÐâÁÌ ð- 
 ÚÕë áâÍÇë Íýâ¿äÌ ÑDÒ»âÔäÌ – áâËçãÌ» ÙçãÈ – sÕÓ ãÕÐâÁÌ ãÕ×ë ÍýsÈçÈ 
ÑâãÚÈäÌä ¿¿âô »Óä×çï. áâ½Û Ê×âôÕÕâÑâï áâÕëÔ »íÄâÑâï Íýâ¿äÌ ½ïýÉí ]âÓâ ÙçãÈáíÌçï 
×çDË sÕÓí ÍÓ ãÕÐâÁÌ Ê×âôÕÕâÑâï áâvÒç Àëñ 
ÙçãÈ ÖïKÒâç ïç ïç ï  ÙçãÈ ÌâÑççç  Íýâ¿äÌ ½ïýÉíÌâ ×çDË ý ïý çý ïý çý ïý ç
sÕÓ sÉâÌ 
áâËçãÌ» Öï½äÈ ÍDËãÈ ç ïç ïç ï
áÌçÖâÓ ×çDË sÕÓãÕÐâÁÌç çç çç ç  
1 ÈäÕýâ  ØÅÁ 
2 »çÑçDËãÈ   
3 ÑïÊâ   
4 ÀïÊíÕÈä ØÅÁ  
5 ÊÒâÕÈä  ÓäØÐ 
6 ÓïÁÌä   
7 ÓãÈ»â rØÐ  
8 Óî¨ä  ½âïËâÓ 
9 »íËâ ½âïËâÓ  
10 ÕãÁý»â  ÑDÒÑ 
11 ÍýÖâãÓÇä   
12 ÍýäãÈ   
13 ÑâÁôÌä ÑDÒÑ  
14 ãÜãÈ  Íï¿Ñ 
15 Ót»â   
16 ÖïãÊÍÌä   
17 áâÔâãÍÌä Íï¿Ñ  
18 ÑÊnÈä   
19 ÓíÚÇä   
20 ÓmÒâ ËìÕÈ  
21 é½ýâ  ãÌØâÊ 
22 ÜíãÐÇä ãÌØâÊ  
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áâ ÉÒçï ÙçãÈáíÌçï ×çDË sÕÓ ãÕÐâÁÌ. ÚÕë Íâï¿ ãÕ»öÈ sÕÓÌä ÕâÈ »Óäáë. áâ 
ÑâÃë ãÌÒÑ Àë »ë Áë ÙçãÈ sÕÓ ÍÓ »âÒÑ ÓÚë. ÈëÌâÉä Ýä‘ ÙçãÈ ÍÊ áâ½ÛÌí ãÕ»öÈ 
sÕÓ áâÕ×ë. áâÁ ÓäÈë ×çDË sÕÓíÉä Ïë-Ïë ÙçãÈ ÍÓ ãÕ»öÈ sÕÓíÌä sÉâÍÌâ »ÓÕâÉä 
áâ½Û Ê×âôÕÕâÑâï áâÕëÔä ÈâãÔ»â étÍnÌ É×ë. 
 
2ð7   ÙçãÈáí éÍÓ áâËçãÌ» ÏâÓ sÕÓíÌä sÉâÍÌâç çç çç ç  ð- 
ÙçãÈ ÖïKÒâç ïç ïç ï  ÙçãÈ ÌâÑççç  sÕÓ sÕÓ áâïÊíÔÌïïï  
1 ÈäÕýâ Öâ (á¿Ô) 240 
2 »çÑçDËãÈ   
3 ÑïÊâ Óë (»íÑÔ) 254 2/1 7 
4 ÀïÊíÕÈä   
5 ÊÒâÕÈä Óë (ÈäÕý) 270 
6 ÓïÁÌä   
7 ÓãÈ»â ½ (»íÑÔ) 288 
8 Óî¨ä ½ (ÈäÕý) 301 1/4 7/3 
9 »íËâ   
10 ÕãÁý»â Ñ (»íÑÔ) 320 
11 ÍýÖâãÓÇä Ñ (ÈäÕý) 391 3/7 7 
12 ÍýäãÈ   
13 ÑâÁôÌä   
14 ãÜãÈ Í (á¿Ô) 360 
15 Ót»â Ë (»íÑÔ) 391 3/7 7 
16 ÖïãÊÍÌä   
17 áâÔâãÍÌä   
18 ÑÊnÈä Ë (ÈäÕý) 405 
19 ÓíãÚÇä   
20 ÓmÒâ ãÌ (»íÑÔ) 432 
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ÙçãÈ ÖïKÒâç ïç ïç ï  ÙçãÈ ÌâÑççç  sÕÓ sÕÓ áâïÊíÔÌïïï  
21 é½ýâ ãÌ (ÈäÕý) 452 4/4 # 
22 ÜíãÐÇä   
    
1 ÈäÕýâ Öâï (ÈâÓ) 480 
 
2ð8   ÖpÈ»Ìä étÍã^â ÈÉâ ãÕ»âÖ ð- 
ÖpÈ» áëÃÔë “ÖâÈ”. áëÃÔë»ë áë» Á sÉâÌ ÍÓ ÖâÈ ×çDË sÕÓ ãÌÕâÖ »Óë Àë 
ÑâÃë Á ÈëÌë “ÖpÈ»” ÈÓä»ë áíÛ¼âÒ Àë. áë» Ïä‘ ÓäÈë ÈëÌä vÒâKÒâ áâÍäáë áÉâÈôz 
ÖÑ‘áë »ë DÕãÌÌä ÖâËâÓÇ êï¿âåÑâï ÁÒâÓë vÒã»È ÕâÈ¿äÈ »Óë Àë áÉÕâ “áÅÅÅ” 
áâ ÓäÈë áâÔâÍ ]âÓâ ÕâÈ »Óë Èí ÈëÌë ÑDÒ ÖpÈ» »ÚëÕâÒ. áâ ÈëÌä ÖâËâÓÇ DÕãÌ 
ÜÑÈâÌä áïÊÓ »ÉÌ ÕâÈ »Óë Àë ÍÓïÈç, ÁÒâÓë ½âÕâ Õ½âÅÕâ ÑâÃë áÕâÁÌë Ìä¿ë (ÑDÒ 
»ÓÈâ Ìä¿ë) Ôå ÁÕâÑâï áâÕë Èí áÉÕâ áâÕSÒ»Èâ ÉâÒ Èí Èë sÉâÌ ÁgÒâ ÑïÊ 
ÖpÈ»Ìâ sÕÓ ÈÓä»ë »âÑ »Óë Àë áÌë ÁÒâÓë ÑDÒ ÖpÈ» »ÓÈâï êï¿â sÕÓÑâï ½âÕâÌä 
áâÕSÒ»Èâ ÉâÒ Èí ÈâÓ ÖpÈ»Ìâ sÕÓ ÈÓä»ë áíÛ¼âÒ. Ñï¨ ÖpÈ»Ìâ sÕÓíÌë ÁÒâÓë 
ÏíÔÕâÑâï áâÕë tÒâÓë _ÊÒ ÍÓ, ÑDÒ ÖpÈ»Ìâ sÕÓíÌë jÒâÓë ÏíÔÕâÑâï áâÕë tÒâÓë »ïÄ 
ÍÓ, áÌë ÈâÓ ÖpÈ»Ìâ sÕÓíÌë ÏíÔÕâÑâï áâÕë Èí ÈâÛÕâ éÍÓ ÁíÓ Ô½âÕÕçï ÍÅë Àë. 
 ÚÕë áâÍÇë Öï½äÈÑâï ÍýÒç»È ÉÈâ ÝÇëÒ ÖpÈ» (1) Ñï¨ (2) ÑDÒ (3) ÈâÓ 
ÖpÈ» ãÕ×ë ¿¿âô »Óä×çï. 
 
2ð8ð1   Ñïïïï¨ ÖpÈ» ð- 
 Áë ÖpÈ»Ìä sÕÓíÌä DÕãÌ (áÕâÁ) ÖîÉä Ìä¿ë ÚíÒ áÉÕâÑDÒ ÖpÈ»Éä áÅËâ 
®ÑÑâï ÚíÒ Èí ÈëÌë “Ñï¨ ÖpÈ»” »ÚëÕâÒ. ÚÕë áâ ÖpÈ»Ìâ sÕÓíÌë áâÍÇë ÈëÌâ ¿í>Ö 
sÕÓ ÍÓ »ÓÕâÑâï áâÕÈâ ãÌ×âÌ (ã¿ÚzÌ) ]âÓâ áíÛ¼ä×çï. 
Öâ ` Óë` ½`  Ñ` Í`  Ë` ãÌ` 
 áâ ÓäÈë áâ sÕÓíÌë Ñï¨ ÖpÈ»Ìâ sÕÓí ÈÓä»ë áíÛ¼âÒ Àë. 
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2ð8ð2   ÑDÒ ÖpÈ» ð- 
 áâ ÖpÈ» sÕÓíÌä DÕãÌ (áÕâÁ) Ñï¨ ÖpÈ» »ÓÈâ ÏÑÇä ÉâÒ tÒâÓë ÈëÌë ÑDÒ 
ÖpÈ»Ìâ sÕÓí ÈÓä»ë áíÛ¼ÕâÑâï áâÕë Àë. ÑDÒ áëÃÔë “Õc¿ë” áÉâôÈz Ì ÕËâÓë Ìä¿çï »ë 
Ì ÕËâÓë êï¿ç. áâÑâï éÍÒç»È ÉÈâ sÕÓí ÑâÃë »íå ÍÇ ã¿ÚzÌ Ô½âÅÕâÑâï áâÕÈç ÌÉä. 
Öâ Óë ½  Ñ Í Ë ãÌ 
 
2ð8ð3   ÈâÓ ÖpÈ» ð- 
 ÑDÒ ÖpÈ»Ìâ sÕÓí »ÓÈâ ÏÑÇä DÕãÌ étÍnÌ ÉâÒ Èí ÈëÌë ÈâÓ ÖpÈ» ÈÓä»ë 
áíÛ¼ÕâÑâï áâÕë Àë. áâ ÖpÈ»Ìë éc¿ ÖpÈ» ÈÓä»ë ÍÇ áíÛ¼ÕâÑâï áâÕë Àë áÌë áâ 
ÖpÈ»Ìâ  sÕÓíÌë áíÛ¼Õâ ÑâÃë sÕÓíÌä éÍÓ ãÏïÊçÌçï ã¿nÚ Ô½âÅÕâÑâï áâÕë Àë ÁëÑ »ë, 
Öâï Óëï ½ï Ñï Íï  Ëï  ãÌï 
 ÚÕë áë» ãÕ×ëØ ÕâÈ DÒâÌÑâï ÔëÕä Á#Óä Àë »ë Áí áë» ÖpÈ»Ñâï ÖâÈ sÕÓ 
»ÚëÕâÑâï áâvÒâ. ÍÓïÈç ×çDË sÕÓí ÈÉâ »íÑÛ sÕÓí ÈÉâ ÈäÕý sÕÓíÌä ÖïKÒâ áë» 
ÖpÈ»Ñâï ÏâÓ Éå ÁâÒ Àë ÏâÓ-ÏâÓ sÕÓíÌâ áâÓäÈë ÖpÈ» ÉâÒ Àë ÁëÑ »ë, 
Ñï¨ ÖpÈ» ðïïï -       
 Öâ ` Óë` Óë` ½` ½` Ñc` Ñ` Í` ¾` Ë` ãÌ` ãÌ` 
ÑDÒ- ÖpÈ» ð-       
Öâ Óë Óë ½ ½ Ñ Ñc Í ¾ Ë ãÌ ãÌ 
ÈâÓ ÖpÈ» ð-       
Öâï Óïë Óïë ½ï ½ï Ñï Ñc ï  Íï ¾ï Ëï ãÌï ãÌï 
 
2ð9   ÕìãÊ» Öï½äÈ áÌë Íýâ¿äÌ ãÕãÕË ½âÒÌ ×ìÔäáíì ï ë ý ìì ï ë ý ìì ï ë ý ì  ð- 
2ð9ð1   ½âÌ ð- 
ÐâÓÈäÒ Öï½äÈÑâï ½âÒÌÌä áÌë» ÍDËãÈáí Àë. æãÈÚâÖ ÍèÕôÌâ »âÛÉä ×# 
»Óä ÐâÓÈÑâï ½âÒÌÌä ãÕã×wÃ ÍDËãÈáíÌí ãÕ»âÖ ÉÒí Àë. ÍýtÒë» ½âÒÌ ÍDËãÈ ÈëÌâ 
ÍýsÈçãÈ»ÓÇÌä ãÕ×ëØÈâÌë »âÓÇë ÍÓïÍÓâ½È ã×Üâ áÌë ×ìÔä ÖâÉë ÓÁè Éæ Àë. 
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Íýâ¿äÌ»âÛÑâï Öï½äÈ Á½ÈÑâï ½âÒÌ ÑâÃë ½äÈäáí, ËýçÕâ áÌë ÍýÏïË ×bÊÌí éÍÒí½ 
ÉÈí ÚÈí. ÑâÈï½»öÈ ÏýçÚÊë×ä, Íï.ÌânÒÊëÕ ãÔã¼È ÐÓÈ ÐâwÒÑz, Íï.ÖâÓï½ÊëÕ ãÔã¼È 
Öï½äÈ ÓtÌâ»âÓ ÈÉâ »çïÐ»öÈ ÁëÕâ Öï½äÈÌâ Íýâ¿äÌ ½ýïÉíÑâï ÍýÏïËí ãÕ×ëÌä ãÕsÈöÈ 
¿¿âôáí áâÔë¼ÕâÑâï áâÕä Àë ÍÓïÈç, ÑÚâÑçãÌ ÐÓÈ ãÔã¼È ÌâÃÒ×âsÝÑâï ÍýÏïËíÌí 
élÔë¼ ’ëÕâ ÑÛÈí ÌÉä. ÌâÃÒ×âsÝÑâï 32Ñâ áDÒâÒÑâï ËýçÕâ ×bÊÌçï ÕÇôÌ ½âÒÌ 
ÑâÃë »ÓÕâÑâï áâvÒçï Àë. ËçýÕâ½âÌÌí ÖïÏïË ÌâÃÒ×âsÝÑâï ÌâÃÒÍýÒí½ ÖâÉë ’ëÅÕâÑâï 
áâvÒí Àë. ÌâÃ»íÑâï ÓÁè ÉÈâï ½äÈíÌë ×âsÝäÒ ãÌÒÑâÌçÖâÓ ËçýÕâ »Úë Àë. Î»È ÐÓÈ 
ÌâÃÒ×âsÝÑâï Á ËçýÕâ½âÌÌí élÔë¼ ÑÛë Àë. Ïâ»ä ánÒ ×âsÝíÑâï Êë×ä ÍýÏïËíÌí élÔë¼ 
’ëÕâ ÑÛë Àë. Ïâ»ä ánÒ ×âsÝíÑâï Êë×ä ÍýÏïËíÌí élÔë¼ ’ëÕâ ÑÛë Àë. ÌânÒÊëÕ Óã¿È 
ÐÓÈ ÐâwÒÑzÑâï ËçýÕâ áÌë Êë×ä ÍýÏïË ÏïÌëÌí élÔë¼ ÑÛë Àë. sÕÓ, ÈâÔ áÌë ×bÊ 
ÖâÉëÌä Ó¿ÌâáíÌë ÍýÏïË »ÚëÕâÑâï áâÕë Àë. Íï. ÖâÓï½ÊëÕ Óã¿È Öï½äÈ ÓtÌâ»ÓÑâï 
ÍýÏïËÌçï sÕ#Í Ìä¿ë ÍýÑâÇë Ê×âôÕÕâÑâï áâvÒçï Àë. 
 
ÓïÁ» sÕÓ ÖÑèÚ 
 
Óâ½È^Õ      ½äÈÈ^Õ 
 
      Ñâ½ô Öï½äÈ      Êë×ä Öï½äÈ 
 
 ãÌÏDË        áãÌÏDË 
 
½âïËÕô ½âÌ áëÃÔë »ë Ñâ½äô Öï½äÈÑâï sÕÓ, ÈâÔ áÌë ÍÊ Èë ÝÇëÒÌí ÖÑâÕë× 
ÉâÒ Àë. ÑâÌÕ ]âÓâ Ó¿ÕâÑâï áâÕëÔ ½äÈíÌí Êë×ä Öï½äÈ ÚëÄÛ ÖÑâÕë× ÉâÒ Àë. 
½âÌÌâ Ïë Íý»âÓí Àë. ÁëÑâï (1) ãÌÏDË (2) áãÌÏDËÌí ÖÑâÕë× ÉâÒ Àë. áãÌÏDË 
½âÒÌ ÈâÔ Õ½Ó sÕÓÌâ áâÔâÍ ÖâÉë »ÓÕâÑâï áâÕë Àë. jÒâÓë ãÌÏDË ½âÌ ÈâÔÏDË 
ÚíÒ Àë. ãÌÏDË ½âÒÌÌë ÍýÏïË »ÚëÕâÑâï áâÕë Àë. ãÌÏDË ½âÒÌÌâ ÝÇ Íý»âÓí Àë. ÁëÑâï 
ÍýÏïË, ÕsÈç áÌë #Í»Ìí ÖÑâÕë× ÉâÒ Àë. áâ ÝÇëÒ Íì»ä ÍýÏïËÌí ÕËç Íý¿âÓ ÉÒí Àë. 
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ÍýÏïË ×bÊÌí áÉô ½âå ×»âÒ ÈëÕä Ó¿Ìâ ÁëëÌë ÏïËÌ ÖâÉë ÖçïÊÓ ÓäÈë ÓÁè »Óä ×»âÒ ÈëÕí 
ÉâÒ Àë áÌë áëÃÔë Á ÍýÏïË ½âÒÌ ÊÓë» ÓäÈë ãÌÏDË ÚíÕçï Á#Óä Àë. Íï.ÑÈï½ÑçãÌáë 
ÈÑâÑ ÍýÏïËíÌë Êë×ä ÍýÏïË ÚëÄÛ ½Çë Àë. ÍÓïÈç ÖâÓï½ÊëÕ ÍýÏïËÌçï ÁçÊâ-ÁçÊâ ÝÇ 
Íý»âÓíÑâï ãÕÐâÁÌ »Óë Àë. (1) ÖçÅ ÍýÏïË (2) áâãÔ®Ñ ÍýÏïË (3) ãÕÍý»öÇ ÍýÏïË. áâ 
ÝÇëÒ ÖâÉë ÍýÏïËíÌä »çÔ ÖïKÒâ 76 ÑâÌÕâÑâï áâÕä Àë. ×âsÝ»âÓíáë ÍýÏïËÌâ ¿âÓ ËâÈç 
áÌë À áï½ Ê×âôvÒâ Àë. ÍýÏïËÌâ ¿âÓ ËâÈçÑâï (1) éÊz½ýâÚ (2) ËçýÕ (3) ÑëÔâÍ» (4) 
áâÐí½. ÁÒâÓë áï½íÑâï (1) sÕÓ (2) ãÕÊçÓ (3) ÍÊ (4) ÈëÌ» (5) ÍâÃ (6) ÈâÔÌí 
ÖÑâÕë× ÉâÒ Àë. 
 
2ð9ð2   ËçýÍÊ çýçýçý ð- 
ËýçÕÍÊÌä áï½Ìä ½âÒ»äÌâ ÍýÊ×ôÌ ÖÑÒ ÍÚëÔâ Óâ½Ìí áâÔâÍ »ÓÕâÑâï áâÕë 
Àë. Áë Óâ½Ñâï áâ ½âÒÌ ãÌÏDË »ÓÕâÑâï áâvÒçï ÚíÒ Èë Óâ½Ìâ áâÔâÍ ÍÀä ÏïãÊ×Ìçï 
½âÒÌ »ÓÕâÑâï áâÕë Àë. áâ éÍÓâïÈ Óâ½Ìí sÕÓ ãÕsÈâÓ á»âÓ, æ»âÓ, é»âÓ áÌë 
áíÑ»âÓ ÓÁè »ÓÕâÑâï áâÕë Àë. ÌíÑ-ÈíÑÌí áâÔâÍ ÕÈôÑâÌ áâÔâÍ ½âÒÌÌí Ïä’ë 
Íý»âÓ Àë. áâÔâÍÌë ¿âÓ Ðâ½Ñâï ãÕÐâãÁÈ »ÓÕâÑâï áâÕë Àë. ÁëÑâï (1) sÉâÒä (2) 
áïÈÓâ (3) Öï¿âÓä áÌë (4) áâÐí½Ìí ÖÑâÕë× ÉâÒ Àë. sÉâÒäÑâï Öî ÍýÉÑ ØÅzÁ 
Ô½âÕä ÍèÕâõ½Ñâï áâÔâÍ »ÓÕâÑâï áâÕë Àë. ×#áâÈÑâï »ëÃÔâ» ÑçKÒ sÕÓ ÖÑçÊâÒíÌë 
Ôæ tÒâÓÏâÊ áë» áë» ÌÕí sÕÓ ÍíÈâÌâ sÕÓ ÖÑçÊâÒí ÖâÉë Ô½âÕä Ñï¨ ÖpÈ»Ñâï ÁÒâï 
ÖçËä áÕâÁÌë Ôæ Áæ ×»âÒ ÈÉâ ÑDÒ sÉâÌ »ë Íï¿Ñ, ËìÕÈ áÌë ãÌ×âÊ ÖçËä ÁâÒ Àë. 
ÎÓä ÈâÓ ØÅÁ ÖçËä Áå Ìä¿ë ÑDÒÑ ØÅÁ éÍÓ áâÕä sÉâÒäÌí áâÔâÍ ÍèÇô »ÓÕâÑâï 
áâÕë Àë. áâ Ðâ½Ìí áâÔâÍ ÑíÃâ ÍýÑâÇÑâï Ñï¨ áÌë ÑDÒ ÖpÈ»íÑâï Á ¿ÔâÕÕâÑâï 
áâÕë Àë áÌë ÔÒÌä ½ãÈ ãÕÔïãÏÈ ÚíÒ Àë. áïÈÓâÌí áâÔâÍ ÑDÒ ÖpÈ»Ìâ ½âïËâÓ »ë 
Íï¿Ñ sÕÓÉä ×# »ÓÕâÑâï áâÕë Àë. ÈâÓ ÖpÈ»Ìâ ØÅÁ ÖçËä ÍïÚí¿ä ãÕãÕË Íý»âÓÌä 
×ìÔä Ê×âôÕÕâÑâï áâÕë Àë. ÈÉâ ËäÑë ËäÑë Ìä¿ë Áå ÑDÒ ØÅÁ  éÍÓ áâ»âÓÌâ áâ 
Ðâ½Ìë ÍèÇô »ÓÕâÑâï áâÕë Àë. áâÔâÍ ÖâÉë ÔÒÌä ½ãÈ ÑDÒ ÚíÒ Àë.ÌâÌä–ÌâÌä 
ÈâÌÌí ÍýÒí½ »ÓÕâÑâï áâÕë Àë. áâ Ðâ½Ñâï ÝÇ ÖpÈ»íÑâï áâÔâÍÌçï »âÒô »ÓÕâÑâï 
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áâÕë Àë. ÈâÓ ÖpÈ»Ñâï ½âÒ» ÁÒâï ÖçËä Áå ×»ë tÒâï ÖçËä ÁåÌë sÕÓÌí áâÔâÍ ÓÁè »Óë 
Àë. ÝäÁí Ðâ½ Èë Öï¿âÓä Àë. áâ Ðâ½Ñâï ¼âÖ »ÓäÌë ØÅÁ, ÑDÒ, Íï¿Ñ áâ Íì»ä 
»íåÍÇ sÕÓÉä áâÓïÐ »Óä ÑDÒÑ – Íï¿Ñ áÉÕâ ÑDÒ, ØÅÁ éÍÓ áâÕä áâ Ðâ½Ìë 
ÍèÇô »ÓÕâÑâï áâÕë Àë. áâ Ðâ½Ñâï ¼âÖ »ÓäÌë ÈâÓ ÖpÈ»Ìçï »âÑ ÏÈâÕâÑâï áâÕÈç ÌÉä. 
áâ Ðâ½Ñâï ½Ñ», ÔÒ»âÓä Õ½ëÓëÌçï ÍýÊ×ôÌ »ÓÕâÑâï áâÕë Àë. ÔÒÌä ½ãÈ ç¨È Óâ¼ÕâÑâï 
áâÕë Àë. áâ Ðâ½ sÉâÒäÌí áâÔâÍÌçï Öï×íãËÈ #Í Àë. tÒâÓÏâÊ ÍçÌð sÉâÒäÌí áâÔâÍ 
»ÓÕâÑâï áâÕÈí ÌÉä ÍÓïÈç, ÈÓÈ Á áâÐí½Ìí áâÓïÐ »ÓÕâÑâï áâÕë Àë. áâÐí½Ìí 
ãÕsÈâÓ áïÈÓâÌâ ãÕsÈâÓÌä ÑâÎ» »ÓÕâÑâï áâÕë Àë. áëÃÔë Á ÈëÌë áïÈÓâÌçï Öï×íãËÈ 
sÕ#Í ÑâÌä ×»âÒ Àë. áâÐí½ ÝÇ ÖpÈ»íÌí ÍýÒí½ »ÓÕâÑâï áâÕë Àë. ÈâÓ ÖpÈ»Ñâï 
½âÒ» ÍíÈâÌâ ½ÛâÌä ÑÒâôÊâÌçÖâÓ ÁëÃÔâ ù¿â ÁÕâ ÒígÒ ÚíÒ ÈëÃÔâ Áå ×»ë Àë. 
ÔÒÌä ½ãÈ áãÈ ç¨È ÚíÒ Àë. ½Ñ»Ìí ÍýÒí½ ¼èÏ Á »ÓÕâÑâï áâÕë Àë. ½âÒ» ÍíÈâÌä 
»ÔâÌçï ÖïÍèÇô »î×lÒ ÏÈâÕäÌë ÖâÉë- ÖâÉë áãÈ ç¨È ÔÒÑâï ½Ñ», ÑäïÅ, ÔÒ»âÓä Õ½ëÓë 
Ê×âôÕäÌë ÖâÉë ÑDÒÑ, ØÅÁ éÍÓ áâÕäÌë áâÔâÍÌë ÍèÇô »Óë Àë. áâ Íý»âÓë áâÔâÍ ÍèÇô 
»Òâô ÍÀä Èë áï½Ìä ÏïãÊ×Ìç ½âÒÌ ×# ÉâÒ Àë. 
 
ËýçÕÍÊ áãÈ Íýâ¿äÌ ½âÒÌ ×ìÔä Àë. ËýçÕÍÊ áë» áëÕä ×ìÔä Àë »ë ÁëÑâï, ÍÊ, áë» 
Ìk»ä »ÓëÔ #Í áÌë ÈâÔ–sÕÓÑâï ãÌÏDË ÚíÒ Àë. áâ ½âÒ»ä ÈâÔ, ÔÒ, sÕÓ áÌë ÍÊ 
×çDË, ×âsÝäÒ áÌë ÍÓïÍÓâ½È #ÍÑâï ÚíÒ Àë. áâ ½âÒ»äÑâï ãÌÏDË áÌë áãÌÏDË ÏïÌë 
ÍÊÌí ÖÑnÕÒ ÚíÒ Àë. ÈëÑâï ÍÊ áâãÙÈ áÌë sÕÓ áâãÙÈ ÏïÌë Íý»âÓÌâ ½çÇ ÓÚëÔâ Àë. 
ÁëÑâï sÕÓ, ÈâÔ, áÌë ÍÊÌë ÖÓ¼çï ÑÚtÕ áâÍÕâÑâï áâÕë Àë. áâ ÏöÚÊë×ä»âÓ ÑâÈï½ë 
ÈëÌç ÌâÑ ¿í»Öâ, Êç½âô×ãkÈ, ÒâãwÃ» áÌë ÖâÓï½ÊëÕ ÈëÌë ×çDË ½äÈä ÈëÕç ÌâÑ áâpÒçï Àë. 
áâ ½âÒÌÌí ãÕ»âÖ Íýâ¿äÌ ËýçÕâ ÍýÏïËÉä ÉÒí Àë. ÐâÓÈäÒ ãÕ]âÌí áëÕç ÑâÌë Àë »ë, 
ÕëÊ, áÍçÓçØîÒ áÌâãÊ áÌë ÈÑâÑ ÞâÌÌí ÙýíÈ Àë. áëÃÔë ËýçÕÍÊ áï½Ìä ½âÒ»äÌí 
ãÕ»âÖ ÍÇ áâ ÕëÊÌä ±¿âáíÌâ ½âÌ ]âÓâ ÉÒí ÚíÕí Áíåáë. áâ ½âÒ»äÌí Íý¿âÓ   
Íï.½íÍâÔÌâÒ», sÕâÑä ÚãÓÊâÖ, ÈâÌÖëÌ, ÏìÁç Õ½ëÓë ÑÚâÌ »Ôâ»âÓí ]âÓâ ÉÒí. 
gÕâãÔÒÓ ÌÓë× ÓâÁâ ÑâÌãÖïÚ ÈíÑÓë áâ ½âÒÌ- »ÔâÌë áâÍã^âÌâ ÖÑÒë ÓâÁÒâÙÒ 
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ÍçÓí ÍâÅä ÈëÌä ÓÜâ »Óä ÖâÉíÖâÉ ÈëÌë ãÕ»âÖÌçï ÌÕç#Í ÍÇ áâpÒçï. áâÉä ÓâÁâ 
ÑâÌãÖïÚ ÈíÑÓ áâ ½âÒÌ ×ìÔäÌâ Ó¼ëÕâÛ ÑâÌÕâÑâï áâÕë Àë. ËýçÕÍÊÌçï ½âÒÌ ÍÚëÔâ 
ÑïãÊÓíÑâï ÉÈçï ÚÈçï. ÈëÌâ ÖâãÚtÒÑâï ÐãkÈÌçï ÑÚtÕ ÚÈçï. ÖÑÒâïÈÓë áâ ½âÒÌ ×ìÔä  ÓâÁ 
ÊÓÏâÓíÑâï ÍýÕë×ä tÒâÓÉä ÈëÑâï ÓâÁâÌä ÍýÖï×â ÈÉâ ánÒ ÐâÕÒçkÈ ÍÊ áÌë ×bÊíÌí 
éÍÒí½ ÉÕâ éÍÓâïÈ ÈëÑâï ×öï½âãÓ»ÈâÌâ áï×í ÍÇ ÐLÒâï. 
              áâÁÌä áâ ËýçÍÊ ½âÒÌ ×ìÔäÌí Íý¿âÓ 15Ñä ÖÊäÑâï gÕâãÔÒÓÌâ ÌâÑ Óâ’ 
ÑâÌãÖïÚ ÈíÑÓ ]âÓâ ÉÒí. ËýçÍÊ ×bÊÌä ÍãÓÐâØâ »ÓÈâ ÖÑÒë Íýâ¿äÌ ½ýïÉ»âÓíÑâï Ùä 
ÐâÕÐqë ÍíÈâÌâ Áë ãÕ¿âÓ “ÐâÕ-Íý»â×” ÌâÑÌâ Öïs»öÈ ÐâØâÌâ ½ýïÉÑâï ãÌ#ÍÇ »Òçõ 
ÍÇ, ÈëÌä éÍÓ ÏËâ Á Ôí»íáë ÍíÈâÌâ ãÖDËâïÈíÌë ÑânÒÈâ áâÍä. ÈëÌâ Ñâ½ôÌë 
áÌçÖÒâô. áâ »ÉÌ ÁíÕâ ÖâïÐÛÕâÑâï áâÕë Àë. “ÐâÕÐq” áÌë ÈëÑÌâ “áÌèÍ” 
ãÕÔâÖ ½ýïÉÑâï ËýçÍÊÌä ¿¿âô Áë Éå Èë ÍýsÈçÈ Àë. 
½äÕâôÇ ÑDÒÊ×äÒ ÐâØâ ÖâãÚtÒ ÓâãÁÈâÑz óóô zô zô z  
ã¨¿ÈçÕâ»Ò ÖïÍnÌ ÌÓÌâÓä »ÉâÙÒÑz óóç ï zç ï zç ï z  
Ùçï½âÓ ÓÖ Ðâçïçïçï ÕâYï Óâ½âÐâÍ ÍÊïïï ât»Ñz ózzz  
ÍâÊânÈâÌçÍýâÖÒçkÈÑz ÍâÊânÈÒç½»ï ¿ Õâ óç ý ç z ç ïç ý ç z ç ïç ý ç z ç ï  
ÍýãÈÍâÊ ¿nÌ ÕÊÑëÕï ÍâÊ¿ÈçwÃÑz óý ë ï ç zý ë ï ç zý ë ï ç z  
éÊ½ýâÚ ËýçÕ»Ðâ½ânÈÓ ËçÕÍÊï sÍöÈÑz óó ý ýç ç ï ö zý ýç ç ï ö zý ýç ç ï ö z  (1) 
 –  áÌçÍ Öï½äÈ ÓtÌâ½Ó 
 éÍÒçô»È ÍýÑâÇë ËýçÍÊ ×bÊÌä áÉô ãÕ×ëØÈâ, Ó¿Ìâ, ÖâãÚtÒ ãÕ½ëÓëÌâ ÊãwÃ»íÇ 
Éä áë» ÖÕô ÖâÑânÒ ãÖDËâïÈ Àë ÍÓïÈç, ÍãÓÕÈôÌ×äÔ Á½ÈÌâ ÍãÓÕãÈôÈ Öï½äÈ ÜëÝÑâï 
áâ WÔí»Ìä ÖâÉô»Èâ ÏËâ Á ËýçÍÊíÑâï ÍèÇô #ÍÉä ãÖDË ÌÉä Éå ×»Èä »ë Ìâ áâ 
áÌçÖâÓ sÕÓ,×bÊ Ìâ Ó¿âãÒÈâ ÕâgÒëÒ»âÓ ãÕ]âÌíáë áâ ÍýÑâÇë »ÓÕâÌä »íã×× ÖÎÛ 
»Óä, Ì áâ ÍýÑâÇë ËýçÍÊÌä »ÔâtÑ»Éä ÍèÇô sÕÓ Éä ÒçkÈ ËýçÍÊÌä ÕËâÓë ÖïKÒâ Á ÍýâpÈ Àë. 
 ÍâÄ» áë» áëÕä »lÍÌâ »Óä ×»ë Àë »ë Ì Èí áë ËýçÍÊ »ÚëÕâÑâï áâÕë. »âÓÇ»ë 
ÁÒâÓë ËýçÍÊ ×bÊÌâ ÌâÑ #ÍÑâï ÁÒâÓë »íå áë» ãÕ]âÌë áë» ãÖïDËâÈÌë ÍýÑâÇ#ÍÑâï »[ç 
Èí áë áÌçÖâÓ ÁÒâï ÖçËä Ó¿Ìâ ÍèÇô #ÍÉä Ì ÉâÒ Èí áëÌë áë ÌâÑÕâ¿ä ÖïÞâ »ë sÉâÌ 
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áâÍÕâ ãÕ]âÌíÌâ ÑÈ ãÕr} ÁÕçï áëÑ ÍýÈäÈ ÑâÌÕâÑâï áâÕë. ÍÓïÈç áë» Íý¼Ó ËýçÍÊ 
½âÒ» Ùä ÐÓÈ‘ vÒâÖÌâ ÑÈâÌçÖâÓ áÌë ËýçÍÊ ã®Òâ×äÔ ãÖDË ½âÒ»íÌä Ó¿Ìâ 
ÊãwÃÉä éÍÒçô»È WÔí»Ñâï ËýçÍÊÌçï ÖïÍèÇô ÕÇôÌ ÉÈïç ÌÉä. áâÑ »ÚëÕçï áë áãÈ×Òíã»È 
ÚíÒ »ë Áë Ôí»íÌä é^âÑ ÖâËÌâÌâ ÎÛ - sÕ#Í ËýçÍÊ ×bÊ áâtÑ sÕÓÌçï ÍýtÒÜä»ÓÇ 
ÉÒçï. áÌë ÁëÌä ÕâÇäÌâ ÑâDÒÑÉä »Ôâáë ÍíÈâÌä ã®ÒâtÑ» ÙëwÄÈâÌë sÉâÌ áâÍäÌë,sÕÓ 
×bÊíÉä áï½íÌë ÖçÖã~È »Óä ÍíÈâÌïç áë» #Í Íý½Ã »Òçô áÌë ÈëáíÌä Ó¿Ìâ Ìä ÖâÑë 
éÍÒçô»È WÔí» ÑâÝ »íå áë» Íý»âÓÌâ ËýçÍÊÌä Ó¿Ìâ Á Éå ÓÚä ½å. 
 ÕsÈçÈð WÔí»Ñâï ½äÕâÇô ôôô áëÃÔë Öïs»öÈ ÐâØâ ÈÉâ “½äÕâÇô ÑDÒÊë×äÒ ÐâØâ ÖâãÚtÒ ô ëô ëô ë
ÓâÁäÈâÑz”zzz  Íïã»È áÌçÖâÓ, ½äÕâÇô  (Öïs»öÈ) ÈÉâ ÑDÒ Êë×äÒ ÐâØâ Òç»È ÖâãÚtÒÑâï 
½äÈ ÚíÒ “ã©¿ÈçÕâ»Ò ÖïÍnÌ”ç ïç ïç ï  ÏëÉä ¿âÓ Õâ»Ò ÚíÒ. “ÌÓÌâÓä »ÉâÙÒÑz” »íå ÌÓ 
ÈÉâ ÌâÓäÌä »ÉâÌí áâÙÒ ÚíÒ ÈÉâ Áë »íå »ÉâÌç ÕÇôÌ ÚíÒ, éÊ½ýÚ, ËýçÕ, áâÐí½ 
ÈÉâ áïÈÓâ áâ ÍýÑâÇë áëÌâ ¿âÓ ÍâÊ¼ïÅ ÚíÒ Èí áëÌë “ËýçÍÊ” »ÚëÕâÒ. áÉÕâ Èí 
áâÁ “ËýçÍÊ”Ìçï ÔâÜãÇ» ÍýÑâÇ Àë. 
 Öïs»öÈÑâï ¼èÏ Á áíÀâ ËýçÍÊ ÍýâpÈ Àë. Öïs»öÈ ãÑãÙÈ ÑDÒÊë×äÒ ÑDÒ-ÍýïâÈ é^âÓ 
ÐâÓÈÑâï áãË»Ñâï áãË» ËýçÍÊ ÁíÕâ ÑÛë Àë. “Ùä ÐÓÈ‘ vÒâÖ”Ìâ ÑÈâÌçÖâÓ  
×âsÝáë “½äÕâÇô ÍöÉ»ô öô öô ö  áîÓ ” ÑDÒÊë×äÒ ÐâØâ ÖâãÚtÒ ÓâãÁÈâÑz óóë zë zë z  ÖïÏíËä áë» Öï»ëÈÌí 
élÔë¼ »Òíô. Èí ÕýÁÐâØâÑâï “ÐÓÈ‘” Ìä ÑânÒÈâÌçÖâÓ áë ÖäÑâ ÖçËä »ë jÒâï ÖçËä 
ÊëÕ½ÇíÌä sÈçãÈ ÈÉâ »íå ÙëwÄ ÓâÁâÌä ½âÉâ ÚíÒ. ÖâÕôÁãÌ» ÌâÓäáí ÈÉâ ÌÓÌä »Éâ 
ËýçÍÊÌä ãÕ×ëØÈâ »Úä Ì ×»âÒ áëÃÔë ½ýïÉ»Èâô áâ ÏâÏÈÌë sÍwÃ »Óä Ì ×»Òâ. 
 éÊ½ýâÚ, ËýçÕ, áâÐí½, áïÈÓâ, ÍâÊ¼ïÅ ½ýïÉ»âÓíáë ÔKÒâ Àë. ÍÓïÈç »íå Õ¼È 
Ïë ÈÉâ »íå Õ¼È Íâï¿ Íïã»ÈÌâ ÍâÊ¼ïÅÌâ áãÈÍýâ¿äÌ “ËýçÍÊ” ÍÇ ÁíÕâ ÑÛë Àë. 
ÖïÐÕ Àë »ë áâ ËýçÍÊ ÍýÏïË Àë. é^âÑ »íãÃÌâ áÌë» ËýçÍÊ áëÕâ ÁíÕâ ÑÛë Àë.áâ 
WÔí»Ìâ ÐâÕÉä ÍýsÈçÈ ÏâÏÈÌí ÖÑâÕë× ÉâÒ ÁëÑ»ë ñ  
• ÌâÊ ãÕËâÌçï ÕÇôÌ 
• sÕÓ ÙçãÈáíÌçï ÍýÒí½âtÑ» ÕÇôÌ ÈÉâ  
• ãÕÇâ-ÈtÕÌçï »ïÄ ÖâËÌâ ]âÓâ ÍýÑâÇ ! 
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Î»È ã×Õ sÕ#ÍÌçï ÕÇôÌ ÈÉâ ½ÇÍãÈ sÕ#ÍÌçï ÕÇôÌ ÍÇ “ÌÓÌâÓä »ÉâÙÒÑz” zzz
Éä ãÐnÌ ËýçÍÊÌä sÕÈïÝ ¿ëÈÌâÌë ÍýÑâãÇÈ »Óë Àë. 
 Íï. Ùä ÐÓÈ‘ vÒâÖÌâ ÑÈâÌçÖâÓ ËýçÕÍÊ ×bÊÌí áÉô áë Á ÚíÒ »ë ÁëÌí 
ãÖDËâïÈ ËýçÕÌâÑ ÚíÒ áÉÕâ ½âÒÌ ×ìÔäÌä ÍýÇâÔäÑâï sÕÓÍýÒí½ ËýçÕÌä ÁëÑ ÍýÑâãÇÈ 
ÚíÒ áë» áÃÔ ãÖDËâïÈÌë »ÚëÕçï áÉÕâ ½äÈíÑâï ½âÕâÑâï áâÕÈä ÍýâÑâãÇ» ÍýÇâÔäÌë Á 
ËýçÍÊ »ÚëÕçï éã¿È ÑÌâÒ. 
 ËýçÍÊ - ËÑâÓÌâ ÍýâÊçÐâôÕÌí åãÈÚâÖ »ÒâÓë ÉÒí áëÑ »ÚëÕïç »ãÄÌ ÚíÒ. ½äÈÌä 
ÍÓïÍÓâÌçï áDÒÒÌ áÌë ËýçÍÊÌä é^âÓí^âÓ Íýâ¿äÌ Ó¿Ìâ ÖçËä ÁíÕâÑâï áâÕë Èí r¿â Éä 
ÀïÊ½âÌ áÌë ÀïÊ½âÌÉä ÍýÏïËÌä ×öï¼Ôâ ÍÓ Á ËýçÍÊ ÍíÈâÌä Ýä‘ ÖäÅä ãÌÒÈ »Óä ×»ë 
Àë áÉÕâ Èí »Óë Àë r¿âÌí ÕìãÊ» »âÔ ÈÉâ ÀïÊíÌí ÍîÓâãÇ» »âÔ (»âÔ) áÌë áëÌä ÖâÉë 
ÍýÏïË áÌë ËýçÍÊ ÍýÏïËÌä »Åä ÁíÅâÒëÔ Àë, ÁëÑ »ë Ïë ÚÁâÓ Ïë ÕØô ÈÉâ ÈëÌâ Éä ÍÇ ÍèÕô 
ÀïÊ½âÌ Ìí ãÕsÈâÓ ãÕ×âÛ ÑÌâÒ Àë áÌë áâÁÌâ ÖÑÒÑâï ÍïÊÓ Öí (1500) ÕØô 
ÍÚëÔâ ÍÇ ÖâËâÓÇ #ÍÑâï ½âÒÌ ÑÑôÞÌâ ÑçKÒ sÉâÌ ÍÓ ÀïÊ áÉÕâ r¿â½âÌÌí 
élÔë¼ ÁíÕâ ÑÛë Àë. »âãSÑÓ, ãÑÉäÔâ, ÑçÔÈâÌ éÅäÖâ Ïï½âÛ áÌë ÊãÜÇ ÐâÓÈÌâ 
ÏËâÁ Öï½äÈ »ën¨íáâÌâ éÍâÖ» ÚÈâ. 
 ÁÒÊëÕÌçï “½äÈ ½íãÕïÊ” ÖÑsÈ é^âÓ ÐâÓÈÉä ÔåÌë Àë» ÊãÜÇäÌä ÖäÑâ ÖçËä 
áë Á Óâ½-ÈâÔÑâï ½âÕâÑâï áâÕÈâ ÁëÑâï, Èëáí ÍíÈâÌâ »Èâô ]âÓâ Ó¿âÒëÔ ÚÈâ. áâÁ 
ÓäÈë ãÕËâÍãÈÌä ½âÌ ÍýÇâÔä “ÑìãÉÔä” Éä ãÐnÌ sÕÓ Ó¿Ìâ ÈÉâ ÐâÕíÊ½âÓÒç»È 
ÍýâïÈäÒ ÐâØâÉä ÖÁÁ ÉÒëÔ Öï½äÈ ÔÚëÓä ÌëÍâÛÌä ÖäÑâ ÈÉâ ÚãÓ©âÓ Éä Ôå 
Ïï½âÛÌä ÖÑsÈ ÚãÓÈz ÐèãÑ ÖçËä ÌÕÕËèÌâ »íÑÛ »ïÄÑâï ½çïÁÈä ÚÈä. 
 éÍÒçô»È Ïë ÖÑâÌ áë» ÝäÁçï ½äÈ ÍÓïÍÓâ ÚãÓ áâ¿âÒô »öÈ “Ùä ÁâÌ»ä½äÈÑz” 
Ìä ÍýÇâÔäÑâï élÔë¼ ÁíÕâ ÑÛë Àë »ë Áë, éÈÓ ÈÉâ ÊãÜÇÌâ Î»È Öï½äÈ »ÔâËÓ 
½âÒ»íÌâ »ïÄ ]âÓâ Á ÖâïÐÛÕâÑâï áâÕÈä. ÍÓïÈç áâ ½äÈ ÒígÒ Öïs»öÈ »âvÒ “½îÅä” 
×ìÔäÑâï ÚÈç. ËýçÍÊ ½âÒÌÌä áâ Ýä‘ »Åä áâ ÏïÌëÌâ ÐâÕ ÐâØâ ÈÉâ sÕÓ vÒïÁÌíÌë 
DÒâÌÑâï ÔåÌë Ó¿ÕâÑâï áâÕä. 
 ÍýÏïË ½âÌÑâï ËýçÕÑz ×bÊ ÈëÌä ÍýÉÑ Íïã»ÈÑâï ÁíÅâÒÔë ÚíÒ Àë. ËýçÕ áÉâôÈz 
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“á¿Ô” áÌë “ÍÊ” áÉâôÈz ÖâãÚtÒíã»È (ÖâãÚtÒ Òç»È Íïã»Èáí) áâ ÏïÌëÌçï ÖÑä»ÓÇ 
ÌâÑ “ËýçÍÊ” Àë. “ËýçÍÊ”Ìí áâ ×bÊ ÖâãÚtÒÌâ ÖçÏíË Ó¿Ìâ»âÓë áÌë áâÕÓÇ Ì 
ÑâÌäÌë Î»È sÕÓ, ÔÒ, ÈâÔ, »Ôâ ãÕ×ëØÞ ÖâãÚtÒ ÖâÓ ½íãÕïÊ ÚíÒ ]âÓâ éÍÒçô»È 
½âïËÕô »Ôâ ãÕËâ Ìâ áÔï»âÓíÉä ÍèÇôÈâ ÍýâpÈ »ÓäÌë Á ÍíÈâÌí ÏíË »ÓÕâÑâï ÖÎÛ ÉâÒ 
Àë ÑâÃë ËýçÍÊ Ìí åãÈÚâÖ ÖtÒ Àë. ÚãÓ áâ¿âÒô»öÈ “Ùä ÁâÌ»ä½äÈÑz” áÌë ÑÚâ»âãÕ 
½âÒ»ÕÓ ÁÒÊëÕ‘»öÈ “½äÈ ½íãÕïÊ” Ìçï ½äÈä »âvÒ »ë ÁëÑâï ËýçÍÊÌâ sÉâÒä áïÈÓâ, 
Öï¿âÓä ÈÉâ áâÐí½Ìâ ÍâÊ¼ïÅ ®ÑÑâï áâ Öïs»öÈÌí áìãÈÚâãÖ» ËýçÍÊ ½âÌ Á Àë. 
 ÑÚãØô ãÕWÕâãÑÝ »ë ÍÓÑãÍýÒ ã×wÒ ÑÚãØô »îtÖ”Ìë “¿ÈçÊô× ãÕËâÌäËäç ôç ôç ô  
áwÃíÖDËäÕâÌ ÐÕ” ÌâÑ» áë» Á Õ¿Ì áâ×äÕâôÊÑâï ÍýâpÈ ÉÒïç. Èëáíáë “Ïý¢ÞâÌÓÖâÒïÌ ý ïý ïý ï
sÕÓËÓï”ïïï  áÌçÖâÓ 14 ãÕËâáíÌí ®Ñ ãÌËâôãÓÈ »ÓëÔ Àë. ÁëÑâï sÕÓ ãÕËâÌë ®Ñ ãÌËâôãÓÈ 
»ÓëÔ Àë. ÁëÑâï sÕÓ ãÕËâÌë “Ïý¢ãÕËâ áÌë ÌâÊ” Ìë Ïý¢ ãÖDË »ÓëÔ Àë. ÈëÑÁ ÌâÊ 
ÖâË»Ìë ÌâÊäÒ-ÌâÊ Ïý¢Þ Ïý¢âÌïÊ ÖÚíÊÓ ÍýÑâÇë ÖïÏíËäÌë áâ ÍýÑâÇëÌä ÌâÊäÒ-½âÌ 
ÓäãÈÌä vÒâKÒâ »ÓëÔ Àë. 
 áâÁ»âÔ ÁâãÈ½âÌÌä ¿¿âô Àë. ×âsÝáë Á ÁâãÈ½âÌ ãÕØÒÑâï »Úë Àë »ëñ 
×çÊâ sÒçÙâôÈÒð ÖpÈÈâð ØÅÙâãÊ sÕÓãÐËâðç ç ôç ç ôç ç ô  
ØâÅWÒâØôÐä¿ ½ânËâÓä ÑDôôô ÒÑâÍèácÑä ÈÉâèèè  
ËìÕÈäÒâÉ ÌìØâÊä ×çDËÐsÑ»TÒÈë óó 1 óóì ì ç ëì ì ç ëì ì ç ë  
ÒâÖâïÌâÑz sÕÓínÒâÖíÅÍnÖíÅ ×í½ýÚsÈÉâï z ýï z ýï z ý  
ÈâÓnÒâÖ ãÕÚäÌâsÈâð ÍèÇô ×çDËâãÐÈâÑöÈâð óó 2 óóè ô ç öè ô ç öè ô ç ö  
áâÁ ÖïÏïËÑâï ÏäÁâ ÍýÑâÇÌí élÔë¼ Ìä¿ë ÍýÑâÇë Àë ð 
ÕÇâôãËÔï»Èâ ½âÌã®Òâ ÍÊÔÒâãnÕÈâô ïô ïô ï  
½äãÈãÓtÒçcÒÈë Öâ ¿ ÏçËërt»â¿ÈçãÕôDÒâ,ç ë ç ë ç ôç ë ç ë ç ôç ë ç ë ç ô  
Ñâ½Ëä ÍýýÉÑâ½ëÒâ ¨äãÈÒâËôÑâ½Ëä,ýý ë ôý ë ôý ë ô  
ÖmÐâãÕÈâ ¿ ÍöÉçÐëtÒëÈâÖâï ÔxÑ¿xÑÚë óóö ç ë ë ï ëö ç ë ë ï ëö ç ë ë ï ë  
 éÍÒç»È WÔí»Ñâï Á sÕÓâËâÓâ ×bÊ ÔÒ ÕÇíôÌâï ®ÑíÑâï »ÓÕâÑâï áâÕë Èë ãÕÕÓÇ 
Ê×âôÕëÔ Àë. ÒâÕãÌ» ÍýÉâÌâ ÍýâÒð »ÓÕâÑâï áâÕë Èë ãÕÕÓÇ Ê×âôÕëÔ Àë. ÒâÕãÌ» ÍýÉâÌâ 
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ÍýâÒð ÏËâ Á ËýçÍÊáâÌâ áâËâÓë ãÌãÑôÈ ÉÒâ Àë »âÓÇ»ë, ½âÌÌä ã®ÒâÌâ ÍÊíÌä Ó¿Ìâ 
áâËâãÓ» ½çÇíÌë ÕëãwÃÈ »Òâô ÏâÊ Á ½äãÈÌçï áë ÌâÑ Íý»âÓ ÍýëãÓÈ ÉâÒ áÌë áâÁ 
áâÊ×ôÌë DÒâÌÑâï Óâ¼äÌë áâÁÌâ ÕÈôÑâÌ ÖÑÒÑâï Áë Íýâ¿äÌ ËýçÍÊ ½âÒ»í ]âÓâ 
ÖâïÐÛÕâÑâï áâÕë Àë Èë »Êâ¿ ÈëÌâ sÕÓ ×bÊ áë» ÖÑâÌ Á Àë. ½âÒÌ »ÔâÌä ÌÕäÌ 
ÍýÇâÔäÌâ åãÈÚâÖ sÕÓ ÈÉâ ×bÊ Ó¿Ìâ Ñâï ÁÒâïÖçËä éÍÒç»ôÈ ËýçÍÊ ÍýÏïËíÌä 
Ùçï¼ÔâÏïË Ó¿ÌâáíÑâï ÍýâpÈ ÉâÒ Àë. ÁÚâï½äÓ »âÔ ÖçËä é^âÓ ÈÉâ ÊãÜÇ Ìä ÈçÔÌâÑâï 
Á áïÈÓ Ê×âôÕëÔ Àë ÍÓïÈç, á»ÏÓÌâ ÖÑÒ ÊÓãÑÒâÌ é^âÓ ÈÉâ ÊãÜÇÑâï Áë ÊÓâÓ ÍÅä 
ÚÈä Èë ÌÊäÌâ Ïë ã»ÌâÓâÌä ÁëÑ Öï½äÈ ÍýÇâÔäÑâï sÍwÃ ÁíÕâ ÑÛë Àë. éÊâÚÓÇ ÑâÃë 
áë» ÍýÏïË ãÌmÌ Íý»âÓ Àë. 
ÓËç»çÔ »ÑÔ ãÕÐâ»Ó Öç¼ Öâ½Óç ç çç ç çç ç ç  
ãÌÁÑâÌ ÖÕâÒï ÁÒ ÁÒ Ê×ÓÉë óï ëï ëï ë  
ÌäÔ ÌãÔÌ rã¿ ÖçïÊÓ ½çÇ ÑïãÊÓ Úì óçï ç ï ìç ï ç ï ìç ï ç ï ì  
ÍäÈ ÕÖÌ ÑçÊçÚâÖï ÁÒ ÁÒ Ê×ÓÉë óóç ç ï ëç ç ï ëç ç ï ë  
 áâ ÍÊ ãÕ]âÌ sÕâÑä Ùä ÓâÑâÌïÊ sÕâÑäÌâ ½çr ÓâËÕâÌïÊ ÈÉâ ÈëÑÌâ ½çÓç Ùä 
ÚãÓáâÌïÊ‘, »ë, ÁëÌë ÚãÓ áâ¿âÒôÌâ ÌâÑÉä ÍÇ ÖïÏíËÕâÑâï áâÕÈâ, Èëáí ]âÓâ 
Ó¿âÒëÔ Àë. ÓâÑâÌïÊ sÕâÑäÉä Á ÈëÑÌâ ½çr áÌë ÈëÑÌâ ½çrÌí ÖÑÒ »âÔ áìãÈÚâãÖ» 
ÍýÑâÇ Éä sÕÒï ãÖDË ÉâÒ Àë. ÚsÈ ãÔã¼È ÔäÍäáíÑâï ÈëÑÌâ ½äÈ ÍýãÖDË åãÈÚâÖ»âÓ 
Åâú. Ð½ÕÈ ×ÓÇë ÖÌz 1946Ñâï ÏÈâÕëÔ Àë. Èëáíáë ÏËä Á ÐâØâÌä ×íË »Óä 
ÁÒÊëÕ‘Éä Í¿âÖ ÕØô ÍÚëÔâÌâ ½äÈ»âÓ ÈÓä»ë Èëáí ÚÈâ ÈëÑ ãÖDË »Òçõ Àë. áâ 
ãÕYâÍãÈ ]âÓâ Ó¿âÒëÔ ½äÈ ãÌmÌ ÍýÑâÇë Àëñ 
¿âÌÌ Ðâ½ ãÕØÑz ÖÓ Úë ÐèØÌ ÐëÔ ËâÓäz ë è ëz ë è ëz ë è ë  
¿âÚ éËí ÈÕ ÑËçÍèÓ Úì ÈíÚë È»Ì ÑçÓâÓäç è ì ë çç è ì ë çç è ì ë ç  
ÚëÓ æãÈ Öë ËÌä ÉíÓ áÕãÈÌz ÐçÕÌ á½íÓë ë z çë ë z çë ë z ç  
ÍçãÌ ã»Òë ÊÓ×Ì ÍâÕ, áÏç ëç ëç ë  ÑíÚë æÌ Êçð¼ ÁâÕóóë çë çë ç  
“ãÕËâÍãÈ” ÈçÕ ½çÌ ÒëÊÕ áâÌ óóç ç ëç ç ëç ç ë  
ÍýãÖDË Àë »ë ãÕËâÍãÈ ÖçÓÊâÖÉä áë» Öí Í¿âÖ ÕØô ÍÚëÔâï Éå ½Òâ ÚÈâ. 
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ÌÕ ÕöïÊâÖÌ ÌÕÌÕ ÈrÕÌöïöïöï  
ÌÕÌÕ ãÕ»ãÖÈ ÎèÔèèè  
ÌÕÔ ÕÖïÈ ÌÕÔ ÑÔÒâãÌÔïïï  
ÑâÈÔ ÌÕ áãÔ»çÔ óóççç  
ËýçÕÍÊ  ÖÑäÜâ ÍâÌ Ìï.-7 ÍÓÉä ¼ÐâÉä ¼Ðâ ÁíÅÌâÓ ËèÍÊÞí Ñâï ÍýãÖDË 
ÈâÌÖëÌ, ÏìÁè, ½íÍâÔÔâÔ, ÑÊÌÓâÒ, ÓâÑÊâÖ ÌâÒ», ÌâÒ» ¿ÓÁè, ËíïËä, ÍýëÑÊâÖ 
»ãÕ ÌâÒ» ÔäÔâÕÈä Õ½ëÓëÌä Ó¿Ìâ ÖÑâÌ ÚíÒ Àë.  
 éÍÒçô»È ËýçÍÊÌâ åãÈÚâÖÌâ ãÕØÒÑâï áë» Öç¿ä ÑâÓâ ÑçÁÏ áë »ë áâ åãÈÚâÖ 
áë» átÒïÈ ÍîÓâãÇ» áÌë Íýâ¿äÌ ãÖDË Éå. Áë »Ôâ»âÓ ÑâÃë áë» ÌÕÔ ãÌÑâôÇ ÖâãÏÈ 
É×ë áÌë áë» Íýâ¿äÌ ãÕ]âÌ ÁâÇ»âÓíÑâï ÓâÁâ Ùä ÐâÌçÍâÔÁâ ÍÇ ËýçÍÊÌâ Íý¼Ó ãÕ]âÌ 
ÚÈâ  ÁëÑÌí, áâ ËçýÍÊ ×âsÝÌä ÊãwÃáë áë» ãÊvÒ ÊãwÃ ÖÑâÌ Àë Áë ãÌmÌ Íý»âÓ Àë. 
sÉâæ 
ÍýÉÑ áíï»âÓ sÕÓ ØÅÁ, ÌâÊ Ïý¢ Ìë é¿âÓí,ý ï ý ëý ï ý ëý ï ý ë  
ÑèÔËâÓ ÓäØÐ Ïý¢â ã×Õ ÅÑr ½ï½âËÓ, ½ïËâÓ ÔÒ ÏÁâÒí,è ý ï ïè ý ï ïè ý ï ï  
ÑãÚÈ ÌâÓÊ ãÕÇâ ÑDÒÑ ÍèÌä,  ×ëØÌâ½ ÑÈ ãÌØâÊ,è ëè ëè ë   
½âýÑ ÔÒ ÏÈâÒí óóýýý  
áïÈÓâïïï  
½âÕÈ ½èÌ ÖÌz»âÒôãÊ» ÈçmÏr ÑÈï½,è z ô ç ïè z ô ç ïè z ô ç ï  ÐÓÈ ÓâÕÇ ½èÌ ½âÒíèèè  
ÓïÐâ áÁèôÌ ÚÌèÑÊâãÒï èô èï èô èï èô è  æn¨Úè »çÏëÓ »Ó ÑçÊï½ ÏÁâÒí,è ç ë ç ïè ç ë ç ïè ç ë ç ï  
DÒâÒë ÈâÔëëë -»âÔ »âÔÚè »ÓâÔ ÖÑÂâÒíèèè  
 
2ð9ð3   ÕâÇä ÈÉâ ÈëÌâ ¿âÓ Íý»âÓë ýë ýë ý  ð- 
 ËýçÍÊÌä ãÕãÐnÌ ×ìÔäáíÌë ÕâÇäÌâ ÌâÑÉä áíÛ¼ÕâÑâï áâÕë Àë Èë ÕâsÈÕÑâï 
ËÓâÌâ ÚÈâ ÁÒâï, ËýçÍÊÌçï ÞâÌ áâÍÕâÑâï áâÕÈç. áâÁ ËÓâÌâ ÍâÀÛÉä KÒâÔ 
½âÒ»äÌâ #ÍÑâï Íý»âã×È ÉÒâ. »âÓÇ»ë ÏËâÁ Ôí»íáë ËýçÍÊ ÀíÅäÌë KÒâÔ ½âÒ»ä 
áÍÌâÕä. ËýçÍÊ ×ìÔäÑâï ¿âÓ ÕâÇäÌâ ¾ÓâÌâ áãsÈtÕÑâï ÚÈâ. ÁëÌí Íý»âÓ átÒâÓë 
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áíÀí Àë. áâ ÕâÇäÌí ÑèÛ sÝíÈ Íýâ¿äÌ ×çDËâ, ãÐnÌâ, ÏëÖÓâ, ½îÅä ÖâËâÓÇä 
ÕâÇäÑâï Àë »ëÃÔâ»Ìâ ÑÈ ÑçÁÏ á»ÏÓ ÏâÊ×âÚÌâ ÊÓÏâÓÑâï ¿âÓ ½çÇäÁÌ ÚÈâ.    
(1) ÈâÌÖëÌ  (2)  ÏýäÁ¿ï¨  (3)  ÓâÁâ ÖÑí¼Ì iÖïÚ  (4) Ùä ¿ïÊ ÓâÁÍçÈ áÌë áâ 
½çÇäÁÌ ÏäÁ¿ï¨ áë Åâ½çÓ ãÌÕâÖä, ÓâÁâ ÖÑíÖÌ ãÖïÚ ¼ïÅâÚâÓ ãÌÕâÖä ÈÉâ Ùä ¿ïÊ 
ÓâÁÍçÈ ÌîÚâÓ ãÌÕâÖä ÚÈâ. ÈëÉä áâ ÕâÇäáí ¿âÓ ãÕÐâ½ ]âÓâ Íý¿âÓÑâï áâÕä. áâ 
×ìÔäÌä ãÕãÐnÌÈâÌçï »âÓÇ áÔï»âÓ (ÑäÅ,»Ç,ËÑ», ÖèÈ Õ½ëÓëÌí ÍýÒí½ Àë.   
á»ÏÓÌâ ÊÓÏâÓÑâï ¿âÓ ËýçÍÊ ½âÒ»íÌä ¿âÓ ÕâÇä Íý¿âÓÑâï áâÕä Áë Ìä¿ë ÑçÁÏ Àëñ 
(1) ½íÏÓÚâÓ ÕâÇä (2)  ¼ïÅÚâÓ ÕâÇä (3) Åâ½çÓ ÕâÇä (4)  ÌîÚâÓ ÕâÇä Àë. 
 
2ð9ð3ð1   ½íÏÓÚâÓ ÕâÇä ð- 
 áâ ÕâÇäÌâ ½îÓÚâÓ, ½íÏÓÚâÓ ÁëÕâ ÌâÑí Àë. áâ ÕâÇäÌç ÍýËâÌ ÔÜÇ ×âïÈ 
Íý»öãÈ áÌë ÑïÊ ½ãÈ Àë. áâ ÕâÇäÌí ÖïÏïË ÈâÌÖëÌ ÖâÉë ÁíÅÕâÑâï áâÕë Àë. ÈâÌÖëÌ 
sÕÒï ½îÅ Ïýâ¢Ç ÚÈâ ÈëÉä ÈëÑÌâ ËýçÍÊ ½âÒÌÌë ½îÏÓÚâÓ ÕâÇä ÌâÑ áâpÒç. áâ 
ÕâÇäÌçï Íýâ»öÈ ÌâÑ Àë “½îÅ ÏÚâÓ”. 
 áë» ÑÈâÌçÖâÓ ½çÚâÓÌí áÉô ÑíÈä áÌë “½çÚÓÚâÓ” Ìí áÉô “ÑíÈäÌä ÑâÛâ” 
áÉâôÈz áâ ÕâÇäÑâï “áâÖ” Ñä ÑIÅÍýÊâÌ ÈÉâ ÔâïÏâ WÕâÖ ÑÚ^Õ ËÓâÕë Àë. ÏïãÊ×Ñâï 
×bÊ ÖïKÒâ áíÀä ÚíÒ Àë. ÕÈôÑâÌ ÈÓÐï½â ËÓâÌâÌâ ËýçÍÊ ½âÒ» ÁëÕâ »ë sÕ. ÍïãÅÈ 
ÓâÑ¿ÈçÓ ÑãÔ», ãÕËçÓ ÑãÔ», áÐÒ ÌâÓâÒÇ ÑãÔ» Õ½ëÓëÌí ÖïÏïË áâ ×ìÔä ÖâÉë 
ÁíÅëÔí Àë. ÁÒÍçÓ ËÓâÌâ Ìâ ÍýãÖDË ¼ÒâÔ ½âÒ» é. álÔâãÊÒâ ¼âï ÍÇ ÍíÈâÌë áâ 
×ìÔä ÖâÉë ÁíÅë Àë. 
 
2ð9ð3ð2   ¼ïÅÚâÓ ÕâÇä ðïïï - 
 ãÕã¿Ý áÌë ÍýÐâÕ×âÛä, ÈäÕý éÊäÍ» ÕâÛä áâ ×ìÔä Àë. áâ ×ìÔäÑâï áâÕë½ 
ÈÉâ ÈÓï½ ÕËç ÚíÒ Àë. ¼ïÅÚâÓ ÕâÇäáí Á ÈÉâ ÕäÓÖ Òç»È Àë. ÕâÇäÑâï ËÑ»Ìí ÕËâÓë 
éÍÒí½ ÉâÒ Àë. ÈëÌä ½ãÈ ÑDÒ áÌë è¨È ÚíÒ Àë áÌë ÏïãÊ× ÖïÜëÍÑâï ÚíÒ Àë. áâ 
ÕâÇäÑâï ¼Åâ sÕÓÌí ÍýÒí½ áãË» ÉâÒ Àë. ÈëÉä áâ ÕâÇäÌë ÖâïÐÛÕâÉä étÖâÚ áÌë 
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¿ëÈÌâÌä áÌçÐèãÈ ÉâÒ Àë. ÍýãÖDË ÕäÇâ»âÓ ÓâÁâ ÖÑí¼Ì ãÖïÚÌâÔgÌ ÈâÌÖëÌÌä 
ÍçÝä ÖâÉë ÉÒâ. ÈëÉä ÈëÌç ÌâÑ ÌîÏâÊ ¼âï Ì>ä ÉÒçï. Áëáí ¼ïÅÚâÓ Ìâ ãÌÕâÖä ÚíÕâÉä 
áâ ÕâÇäÌçï ÌâÑ ¼ïÅÚâÓ ÕâÇä ÍÅÒçï. áâÁÌâ ãÕwÇçÍçÓ ËÓâÌâ (ËýçÍÊÌâ ) áâ ÕâÇä 
ÖâÉë ÖïÏïãïËÈ Àë.  
 
2ð9ð3ð3   Åâ½çÓ ÕâÇäççç  ð- 
 áâ ×ìÔäÌçï ÍýËâÌ ÔÜÇ Àë ÖÓÛÈâ áÌë ÔâãÔtÒ. “Åâ½çÓ” ×bÊ “Å½Ó” 
×bÊÑâïÉä étÍnÌ ÉÒí. “Å½Ó” áëÃÔë “ÓsÈí”. áëÑ »Úä ×»âÒ »ë Åâ½çÓÕâÇäÌí áÉô 
ÍÉÍýÊ×ôÌ Ê×âôÕÕçï áÉÕâ ÓsÈí sÍwÃ »ÓÈä ÕâÇä. áâ ÕâÇäÑâï ×bÊíÌçï ÑÚ^Õ áãË» 
áÌë ÖïKÒâ áãË» áëÃÔë »ë ÖâãÚtÒ, »âvÒÌä ÍýËâÌÈâ ÓÚë Àë. áâ ÕâÇäÑâï ÔÒ»âÓäÌí 
ÍýÒí½ áíÀí ÉâÒ Àë. áâ ×ìÔäÌä ½ãÈ ÖÚÁ ÈÉâ ÖÓÛ Àë. áâÑâï sÕÓíÌä ãÕãÕË 
Öï½ãÈ ÏÌâÕÕâÑâï áâÕë Àë.  ÕýÁ¿ïÊ ÏýâÚÑÇ Åâ½çÓ ½âÑÌâ ãÌÕâÖ ÚíÕâÉä Èë Åâ½çÓ 
ÕâÇä ÈÓä»ë ÍýãÖDË Éå. sÕ. ÍïãÅÈ ÏÚëÓâÑ ¼âï áë ÖÕô ÍýÉÑ ÍíÈâÌâ ÌâÑÌä áâ½Û 
“Åâ½Ó” ×bÊ ÁíÅÕâÌçï ×# »Òçô. 
 
2ð9ð3ð4  ÌîÚâÓ ÕâÇä ð- 
 ÌîÚâÓ ½ãÈ áëÃÔë ãÖïÚ ½ãÈ. áâ ÕâÇäÑâï ãÖïÚÌä éÀÛÕâÌä ÁëÑ sÕÓíÌä ½ãÈ 
ÚíÒ Àë. áëÑ »ëÃÔâ» ãÕ]âÌí ÑâÌë Àë. áë» sÕÓÉä Ïë,ÝÇ sÕÓíÌë ÀíÅäÌë ÏäÁâ sÕÓÑâï 
Á Èë áâ ÕâÇäÌçï ÔÜÇ Àë. ÌîÚâÓ ÕâÇä ãÕ×ëØ ÓäÈë ÏËâÁ ÓÖÌçï ÖÁôÌ ÌÉä »ÓÈä, 
»ëÃÔâ» Á ÓÖ étÍnÌ »Óë Àë. ÓâÁÍçÈ ÌîÚâÓ Ìâ ãÌÕâÖä ÚÈâ. ÈëÉä ÈëÑÌä ×ìÔäÌç ÌâÑ 
ÌîÚâÓ ÕâÇä ÍÅÒç. ×âïÈ »rÇ ,áÊzÐçÈ Õ½ëÓë ÐâÕÌïç ÕìãÕDÒ áâ ÕâÇäÑâï ÁíÕâ ÑÛë Àë. 
×bÊ ÑâËçÒôÌë Íý½Ã »ÓÕâÑâï ÈâÔ áÌë ÏïãÊ×íÑâï ÕìãÕDÒ áë áâ ÕâÇäÌä ãÕ×ëØÈâ Àë. 
áâÁÌâ ÖÑÒÑâï Íý¿ãÔÈ ¼ÒâÔ ½âÒ»äÌâ áâ½ýâ ËÓâÌâ ÖâÉë áâ ÕâÇäÉä ÖïÏïË ËÓâÕë 
Àë. ÁëÌâ ÍýÑç¼ ½âÒ» Úâ‘ ÖçÑÌ ¼âï Ìä ÍÓïÍÓâÌä ÑâïÅäÌë áâ½ýâ ãÌÕâÖä Ëg½ë ¼çÊâ 
ÔÜ, ½çÔâÏ álÔâÖ ¼âû, ÌtÒÌ ¼âû, ÈÉâ ÎìÒâÂ ¼âû Àë. 
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2ð9ð4   ËÑâÓ ð- 
Öïs»öÈ ËâÈç “ËÑ”Ìí áÉô ÖçÔ½âÌâ, ÐÅ»Õçï, ×bÊ ÏÌâÕÕí, ÁíÓÉä Îïè» ÑâÓÕä 
ÈëÕí ÉâÒ Àë. áâ ËâÈçÉä ÏÌëÔ ãÕ×ëØÇ “ËÑ”Ìí áÉô ÖçÔ½âÕâÕâÛí, 
ÐÅ»âÕÕâÕâÛí, ×bÊ ÏÌâÕÕâÕâÛí ÈëÕí ÉâÒ Àë. áâ ×bÊÌä étÍãÈ “ËÑ” åÕâ 
±cÀãÈ (ËÑ + »ö + áÍ) Éå ×»ë Àë. áëÃÔë »ë, ½âÒÌÌí áëÕí Íý»âÓ »ë Áë ÍýëãÓÈ 
»ÓÕâÌä ÖâÉë ÎÅ»âÕë Àë. ËÑâÓ, ËýçÕÍÊ áï½Éä ½ÕâÌâÓ áë» ½äÈ ×ìÔä Àë. áâ ¿îÊ 
ÑâÝâÌâ ËÑâÓ ÈâÔÑâï ½ÕâÒ Àë. ËÑâÓ ÈâÔ ¼çlÔâ ÏâÁÌí ÚíÕâÉä Èë Í¼ÕâÁ ÍÓ 
Õâ½ë Àë. 
ÑâÝâ ð 1  2   3  4  5    6  7    8  9  10   11  12  13  14   1 
ÏíÔ ð »  ãË   Ã  ãË   Ã    Ëâ  Å    ½  ãÈ   Ã     ãÈ    Ã    Èâ    Å      » 
ã¿{ ð   #                       2        0                  3                       # 
 ÓâËâ áÌë »öwÇ áâ ×ìÔäÌâ ÌâÒ» Àë áÌë ÚíÔäÌâ ÈÚëÕâÓí éÍÓ áãÏÔ ½çÔâÔ, 
»ï¿Ì, ãÍ¿»âÓäáí ÈÉâ Óï½ÐäÌä ¿çÌÓäáíÌâï Óï½âÓï½Ìçï ÈëÑâï ÕÇôÌ »ÓÕâÑâï áâÕë Àë. 
Îâ½ ÖâÉë ÖïÏãËÈ ÚíÕâÌë »âÓÇë Íâ»ä ÚíÔä ÍÇ »Úë Àë. ÑïãÊÓíÑâï ÕìwÇÕ ÖïÈí ]âÓâ 
Ó¿âÒëÔ ãÕã×wÃ ÍÊ ËÑâÓ ÈâÔÑâï ½âÕâÑâï áâÕë Àë. ÑïãÊÓ áÌçÕâïã×» »äÈôÌ»âÓí áâ 
ÍÊÌë ËÑâÓ »Úë Àë. ËÑâÓ ½âÒÌ ÖâÉë Í¼âÕÁ ]âÓâ Öï½Èä »ÓÕâÑâï áâÕë Àë. »ëÃÔâ» 
»äÈôÌ»âÓí ÈëÌä ÖâÉë ÂâïÁ Õ½âÅä ½âÒÌ »Óë Àë. áâ ½âÒ»äÌë ËÑâÓ ÈâÔÌä ÑâÝâáíÑâï 
ãÕÐâ‘È »Óä ÏíÔ áÌë ÈâÔÌâ #ÍÑâï áë» ÏâÅëÍÌ, ÖïÈâ»ç»Åä (ÔçÍâÀçÍä), ÔäÔâÌçï 
sÕ#Í, ÊâÕÍëï¿ »ë áâï¼ãÑ¿íÔäÌâ #ÍÑâï ÚíÒ Àë. ÑâÓËâÅ, Í»ÅâÍ»Åä, Ëäï½âÑsÈäÌçï 
sÕ#Í áâ ½âÒ»äÑâï Ì áâÕë Àë. ÍýÔÒÌçï  áâ ½âÒÌ »çsÈä Ì ÏÌë ÈëÌí ½âÒÌ         
ÖÑÒë KÒâÔ Óâ¼ÕâÑâï áâÕë Àë. ½âÒ»ä ÖÑÒë ½âÒ» áÌë Í¼âÕÁ Õc¿ë ÑäÄä ÀëÅÀâÅí 
ÉâÒ Àë. 
 ËÑâÓ ½âÒÌ ×ìÔä ÑDÒ»âÔäÌ Íý¿ãÔÈ ½âÒÌ ×ìÔä Àë. áâ ×ìÔäÑâï ËýçÍÊ ×ìÔäÌçï 
ÕËçï áï½ ÓÚë Àë. ËÑâÓÌçï ½âÒÌ ÖâÑèãÚ» #ÍÉä »ÓÕâÑâï áâÕë Àë. ËÑâÓ ½âÒÌÑâï 
ÚíÔäÌâï ãÕØÒ ÖïÏïËä Ó¿Ìâáí ½ÕâÒ Àë. ÚíÔäÌâ Îâ½Ç ÑâÖ ÖâÉë ÁíÅâÒëÔ ÚíÕâÌë 
»âÓÇë éÈÓ ÍýÊë×Ñâï ËÑâÓÌë Îâ½ ÍÇ »Úë Àë. ËÑâÓÌâï ½äÈíÑâï Óï½, ½çÔâÔ, ãÍ¿»âÓä 
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ãÕ½ëÓëÌç ÕÇôÌ ÁíÕâ ÑÛë Àë. ÚíÓä ÌâÑÌä ½äÈ Ó¿ÌâÌçï ËÑâÓ ÈâÔÑâï ½âÒÌ »ÓÕâÑâï 
áâÕë ÈëÌë ËÑâÓ »Úë Àë. ËÑâÓ ½âÒÌ ×ìÔä ÍÇ »ÄäÌ Àë. ËýçÕÍÊÌä ÑâÎ» ÈëÑâï ÍÇ 
sÉâÒä, áïÈÓâ, Öï¿âÓä, áâÐí½ áëÑ ¿âÓ Ðâ½ ÚíÒ Àë. »ëÃÔâ» ËÑâÓíÑâï ÑâÝ sÉâÒä 
áÌë áïÈÓí Á ÚíÒ Àë. ËÑâÓÌä ÐâØâ ÕöÁ áÉÕâ ãÚnÊä ÚíÒ Àë. ËÑâÓÌä Íý»öãÈ ¿ï¿Û 
ÚíÒ Àë áÌë ¼âÖ »ÓäÌë Ùïç½âÓ ÓÖÍýËâÌ ½âÒÌ ×ìÔä Àë. áâ ½âÒÌ ×ìÔäÌí ÑçKÒ ÚëÈç 
½ïÐäÓÈâÉä ÉíÅâ ÊèÓ Áå Óï½äÌ áÌë ¿ï¿Û ÕâÈâÕÓÇ éÐçï »ÓÕâÌí Àë. ÔÒÍýËâÌ áâ 
½âÒÌ ×ìÔäÌë ÁçÊâ ÁçÊâ Íý»âÓÌâ ÏíÔÏâûÃÉä ÖÁâÕÕâÑâï áâÕë Àë. ËÑâÓÌâï ÑçKÒ Ïë 
Ðâ½ ÚíÒ Àë. (1) sÉâÒä áÌë (2) áïÈÓâ. ËýçÕÍÊ ½âÒÌÌä ÑâÎ» áâÑâï ÍÇ sÉâÒä – 
áïÈÓâÌâ ½âÒÌ ÍÀä ÁçÊä – ÁçÊä ÔÒ»âÓäÌí ÍýÒí½ »ÓÕâÑâï áâÕë Àë. ÕÈôÑâÌ Òç½Ñâï 
áâ ½âÒÌ ×ìÔäÌâ ÙëwÄ ½âÒ»íÑâï ÁÒÍçÓ ËÓâÌâÌ ÌÚäÓâÑ¼âû áÌë ÓâÑÍçÓ ËÓâÌâÌâï 
ésÈâÊ Õ‘Ó¼âû ÖâÚëÏ ÖãÚÈÌâ »Ôâ»âÓíÌí ÖÑâÕë× ÉâÒ Àë. 
ËÑâÓ ½âÒÌ ×ìÔä áë» ÍýÑç¼ ×âsÝäÒ ½âÒÌ ×ìÔäÑâÌÕâÑâï áâÕë Àë. ËÇâ 
ãÕ]âÌíáë ÈÉâ ÑÈï½ë áâ ×ìÔäÌë “ãÐnÌ ½äÈä” Ìâ ÌâÑÉä ÖïÏíËëÔ Àë. áâ ½âÒÌ ×ìÔä 
ËÑâÓ ÈâÔÑâï Á ½âÕâÑâï áâÕë Àë. áâ ËÑâÓ ÈâÔ 14 ÑâÝâÌí Úíå ÈëÌë ¼çlÔâ ÏâÁ Éä 
Õ½âÅÕâÑâï áâÕë Àë. ËÑâÓ Ñâï ÚíÓä ½äÈíÌçï ÕÇôÌ ãÕ×ëØ rÍÉä ÁíÕâ ÑÛë Àë. ËÑâÓ 
»âvÒÌí ÑèÛ áâËâÓ ã®wÇ Ð½ÕâÌÌä ÓâÖÔäÔâ ÈÉâ ÕýÁÌä ÚíÓäÌâ ¦SÒíÌç ÕÇôÌ Àë. 
ÚíÓäÌâ áÕÖÓÑâï Áë ËÑâÓ ½âÕâÑâï áâÕë Àë. ÈëÑâï áÏäÔ ½çÔâÔÌçï ÕÇôÌ ÁíÕâ ÑÛë Àë. 
Óâ½Éä ÖïÏïãËÈ ÚíÛäÌâ »âÓÇë áëÌë Í>ä ÚíÓäÌâ ÌâÑÉä ÍÇ áíÛ¼âÒ Àë. 
 ËÑâÓ ½äÈ ËýçÍÊ áÌë ËÑâÓÌâ Õc¿ëÌä ÑDÒÑ ãsÉãÈÌçï ãÌÊ×ô» Àë. ËÑâÓÑâï 
ãÕãÕË ÔÒ»âÓäáë »Ôâ»âÓÌä ãÕ×ëØ ÈìÒâÓä Ñâï½ä Ôë Àë. ËÑâÓÑâï sÉâÒä áïÈÓâ áëÑ Ïë 
ãÕÐâ½ ÚíÒ Àë. áâ ½âÒÌ ×ìÔä ËýçÍÊ ÖÑâÌ ÚíÒ Àë. ÈëÌâ ãÕØÒÑâï ËýçÍÊ ÁëÃÔä 
ãÕãÕËÈâ ÌÉä ÚíÈä. ËÑâÓÑâï Î»È ×öï½âÓ ÓÖÌçï Á ÕÇôÌ ÉâÒ Àë. ËÑâÓ ½âÒ»äÌí 
éÊëSÒ ½ïÐäÓÈâÉä ÚÃäÌë Óï½äÌ ÕâÈâÕÓÇ ÍëÊâ »ÓÕâÌí Úíå ÈëÌä ×ìÔä ÔÒ ÍýËâÌ Àë. 
ÔÒ»âÓäÌç áâ »âÒô éÍÁ áï½ »ÚëÕâÒ Àë. ËÑâÓÌí sÕÓ ãÕsÈâÓ ãÕãÕË áâÔâÍíÌâ 
ÑâDÒÑÉä »ÓÕâÑâï áâÕë Àë. ÈÉâ Êç½çÌ, Ýä½çÌ, ¿î½çÌ, ÏíÔÈâÌ, ËÑ» Õ½ëÓëÌí 
ÍýÒí½ »ÓÕâÑâï áâÕë Àë Áë átÒïÈ »ãÄÌ Àë. 
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 ËÑâÓ ½âÒ»íÌë sÕÓ, ÈâÔ áÌë Óâ½Ìçï ÞâÌ áâÕSÒ» Àë. ËÑâÓ ãÕãÐnÌ ×bÊ 
Òç»È sÕÓ ÔÚëÓäáí ]âÓâ ½âÕâÑâï áâÕë Àë. ËÑâÓÑâï »íå-»íå Õ¼È Ïë Ðâ½ (sÉâÒä 
áïÈÓâ) ÈÉâ ¿âÓ Ðâ½ (sÉâÒä, áïÈÓâ, Öï¿âÓä áâÐí½) ÚíÒ Àë. áâ ½âÒÌ ×ìÔä ÖâÉë 
Í¼ÕâÁ ÕâY ]âÓâ Öï½ãÈ ÉâÒ Àë.ËÑâÓÑâï KÒâÔ ½âÒÌÌä ÁëÑ ÈâÌí ÔëÕâÑâï áâÕÈä 
ÌÉä ÍÓïÈç ,ãÕãÐnÌ Íý»âÓÌâ ÏíÔ- ÏâïÃ (×bÊíÌë áÔ½-áÔ½ sÕÓ ÖÑèÚ ]âÓâ ½âÕçï) 
Ìí ÍýÒí½ ÉâÒ Àë. 
 ËÑâÓ ½âÒÌÌä ×#áâÈÑâï ÌíÑ-ÈíÑÌä áâÔâÍ¿âÓä ÔëÕâÑâï áâÕë Àë. ËýçÍÊ 
ÈÉâ ËÑâÓÌä ÏïÌë ×ìÔä ÑÛÈä ÚíÕâÉä ÈëÌä ÍÓïÍÓâ (ËÓâÌâ) ÚïÑë×â áë» ËÓâÌâÑâï Á 
¿âÔÈä ÓÚä.  áâ ×ÈâbÊäÌâ ÖÕôÙëwÄ ËÑâÓ ½âÒ»íÑâï ÓâÑÍçÓ ËÓâÌâÌâ ésÈâÊ Õ‘Ó 
¼âï, ÑÚïÑÊ áÔä¼âû, ÁÒÍçÓ ËÓâÌâÌâ ÏÚëÓâÑ ¼â áÌë ÚìÊÓ ÏÜÌâ ÌâÑ ÔëÕâÑâï áâÕë 
Àë. KÒâÔ ½âÒ»äÌâ áâ½ýâ ËÓâÌâÑâï ÍÇ ËÑâÓ ½âÒÌ »ëÃÔâï» áï×íÑâï ÖçÓãÜÈ Àë 
ãÕÔâÒÈ ÚèÖìÌ ¼âï ÈÉâ ÎìÒâÂ ¼âû ÈëÑÌâ Íý¿ãÔÈ  »Ôâ»âÓ ÑâÌÕâÑâï áâÕÈâ ÚÈâ. 
 
2ð9ð5   KÒâÔ ½âÒÌ ð- 
         Öï½äÈÑâï ÉÈâï ãÌtÒ ÍýÒí½í áÌë ÖÁôÌâtÑ» ÕöãÈÌë »âÓÇë ÌÕä ½âÒÌ ×ìÔäÌí 
ÁnÑ ÉÒí. ËýçÕÍÊ ËÑâÓ ½âÒÌ ÍÀä éÈÓ ÐâÓÈäÒ ×âsÝäÒ ½âÒÌÑâï KÒâÔ ½âÒÌ 
×ìÔäÌí éÊÐÕ ÉÒí. KÒâÔ ½âÒÌÑâï »Ôâ»âÓ ÍíÈâÌä »lÍÌâ áÌë »ÔâtÑ» ÍýãÈÐâÕ 
]âÓâ ÐâÕÒçkÈ ½âÒÌ ÙíÈâ ÖÑÜ ÓÁè »Óë Àë. áâ ½âÒÌ ×ìÔäÑâï sÕÓ ]âÓâ ÑäïÅ,  
½Ñ», »Ç, Ñç»äô, áâïÊíÔÌ, ¼Ã»âï, »ïÍÌ Õ½ëÓë ]âÓâ ÈëÌë ÍýÐâÕ×âÛä áÌë ÐâÕÍèÇô 
ÏÌâÕÕâÑâï áâÕë Àë. ÓÖ×âsÝÌä ÊãwÃÉä KÒâÔ ½âÒÌ ×ìÔäÑâ »rÇ ÓÖ, Ùçï½âÓ ÓÖ 
ÁëÕâ »íÑÛÓÖÌä ÍÇ áãÐvÒãkÈ ÉâÒ Àë. áâ éÍÓâïÈ ×âïÈ áÌë ½ïÐäÓ ÓÖ ÍÇ áâ 
½âÒÌ ×ìÔä ]âÓâ ÓÁè »Óä ×»âÒ Àë. KÒâÔ ½âÒÌ ×ìÔä sÕÓ ÍýËâÌ ÚíÕâÌë »âÓÇë ½ïÐäÓ 
áÌë ¿ï¿Û Íý»öãÈÕâÛä áâ ×ìÔä Àë. KÒâÔ ½âÒÌ ×ìÔäÑâï éÍÒí½Ñâï ÔëÕâÈâ áâÔâÍ, 
ÈâÌ, ÏíÔÈâÌ, ÐâÕ Õ½ëÓëÉä ½âÒ» ÍíÈâÌä »lÍÌâ×ãkÈ ÖâÉë ½âÒÌÌë ÍýÐâÕ×âÛä 
ÏÌâÕë Àë. 
KÒâÔ ×bÊÌí áÉô DÒâÌ, ãÕ¿âÓ, klÍÌâ, áë»â½ýÈâ, sÑöãÈ áÌë áÌçÐèãÈ Õ½ëÓë 
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Àë. éÈÓ ÐâÓÈÑâï KÒâÔ ×bÊ ÁçÊâ – ÁçÊâ Öï½äÈ ÍýËâÌ ÌâÃ» áÌë ½âå ×»âÒ ÈëÕä 
ãÕYâÌâ ÖïÊÐôÑâï éÍÒí½ä ÉâÒ Àë. Ôí»ÍÓïÍÓâáíÑâï ½ÕâÈâ ãÕãÕË Íý»âÓÌâ KÒâÔíÑâï 
Ñí¿ä»â KÒâÔ, ÈçÓâ»Ôã½ï»â, ÌÕÃï»ä, ÌëÕâÓä, ÁÒÍçÓä, Äï½Ôä áÌë »ÉâÕâ¿Ì KÒâÔÌí 
ÖÑâÕë× ÉâÒ Àë. Áë Íì»ä »ëÃÔâ» KÒâÔ ÕýÁÑâï áÌë »ëÃÔâ» ÓâÁsÉâÌÑâï ½ÕâÒ Àë. 
KÒâÔÌí áÉô DÒâÌ. ½âÒ»Ìâ áïÈÓÑÌÌä ÐâÕÌâáí ÖâÉë ÖïÏïË ËÓâÕë Àë. ½âÒ» 
sÕÓíÌçï DÒâÌ »Óë Àë, tÒâÓë sÕÓÑâï ¿Ñ», ½ÚëÓâå áÌë Óâ½Ìçï ×çDË ½âÒÌ étÍnÌ »Óä 
ÉâÒ Àë. ÐâÕÌâ, ×bÊ ÍÇ KÒâÔ ÑâÃë ÍýÒíÁâÒ Àë. ½âÒ»Ìâ ¡ÊÒÑâï Áë ÐâÕ étÍnÌ 
ÉâÒ Àë ÈëÌí ½âÒÌ ÖâÉë ÖïÏïË Àë »âÓÇ»ë, ¡ÊÒÑâï étÍnÌ ÉÈâ ÐâÕí, ×bÊ áÌë ÕâÇä 
]âÓâ Íý½Ã ÉâÒ Àë áÌë ÕâÇäÌí ÖïÏïË ÖâãÚtÒ áÌë ½âÒÌ ÖâÉë Àë. 
áâ ½âÒÌ ×ìÔäÌâ ãÌÑâôÈâ ÈÓä»ë »ëÃÔâ» ÌâÑí ÓÁè ÉÒâ Àë ÍÓïÈç åãÈÚâÖ áÌë 
ãÕ]âÌíÌâ ÑÈ áÌçÖâÓ áâ ½âÒÌ ×ìÔäÌâ ãÌÑâôÈâ ÈÓä»ë ÖÊâÓï½Ìçï ÌâÑ Ñí¼Óë Àë. 
gÕâãÔÒÓÌâ ÖçÍýãÖDË KÒâÔÌâ ½âÒ»í ÚÊçï¼âû áÌë ÚsÖç¼âû, ÌtÌç¼âûÌâ ÍèÕôÁ ÌtÉÌ 
ÍäÓÏK×Ìä ½ç# ÍÓïÍÓâ ÖÊâÓï½ ÖçËä ÍÚíï¿ë Àë. 150 ÕØôÑâï áâ ½âÒÌ ×ìÔäÌí ãÕ»âÖ 
ÉÒí Àë. KÒâÔÌâ ÝÇ Íý»âÓ Àë. Áë ãÕÔïãÏÈ ÔÒÑâï ½ÕâÒ Àë ÈëÌë ÏÅâ KÒâÔ »Úë Àë. 
ÔÒÌä ½ãÈ Ì Èí ÏÚç, ÕËâÓë, »ë áë»ÊÑ áíÀä,Ñâï ÉÈçï ½âÒÌ. ÑDÒ KÒâÔ Àë,»ë Áë 
ÑDÒÔÒ áë»ÈâÔ, áâÅâ ¿îÈâÔ, ÂÍÈâÔ, ÈäÌÈâÔ ãÕ½ëÓëÑâï ½ÕâÒ Àë áÌë Áë 
ç¨ÈÔÒÑâï ½ÕâÒ Àë ÈëÌë ÀíÃâ KÒâÔ »ÚëÕâÒ Àë. ÏÅâ KÒâÔ, ãÕÔïãÏÈ áë»ÈâÔ, 
ÈäÌÈâÔ, ÂçÑÓâ áÌë áâÅâ ¿îÈâÔ Õ½ëÓëÑâï ½ÕâÒ Àë. ÁÒâÓë ÀíÃâ KÒâÔ ÝäÈâÔ áÉÕâ ç¨È 
áë»ÈâÔÑâï ½ÕâÒ Àë. 
“KÒâÔ” áë ÎâÓÖä ÐâØâÌí ×bÊ Àë áÌë ÈëÌí áÉô ãÕ¿âÓÕçï áÉÕâ »lÍÌâ »ÓÕçï 
áëÑ ÉâÒ Àë. Óâ½Ìâ ãÌÒÑíÌçï ÍâÔÌ »Óä ÍíÈâÌä åcÀâ áÉÕâ »lÍÌâ áÌçÖâÓ ãÕãÕË 
áâÔâÍí- ÈâÌí Ìí ãÕsÈâÓ »ÓÕí. 
 KÒâÔÌâ ½äÈíÑâï Ùèï½âÓ ÓÖ Ìí ÍýÒí½ ÕËâÓë ÁíÕâ ÑÛë Àë. KÒâÔ ½âÒ»äÑâï 
ÈâÌ, áâÔâÍ, ÏíÔÈâÌ ÖÓ½Ñ Õ½ëÓëÌí ÍýÒí½ ÕËâÓë ÁíÕâ ÑÛë Àë. sÕÓíÌë áÔ½ 
áÔ½ ÓäÈë ÍýÒí½ »Óä ¿Ñt»âÓ étÍnÌ »ÓÕâ ÑâÃë KÒâÔÑâï áÔ½ áÔ½ ÓäÈë ÈâÌíÌí 
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ÍýÒí½ ÉâÒ Àë. KÒâÔ ½âÒÌÑâï ËýçÍÊ ÁëÕä ½ïÐäÓÈâ ÈÉâ Ðã»È ÓÖÌä ×çDËÈâ ÁíÕâ 
ÑÛÈä ÌÉä. »âÓÇ»ë KÒâÔ ½âÒÌÑâï »Ôâ»âÓ ÍíÈâÌä »lÍÌâ ×ã»È ÑçÁÏ Óâ½Ìä 
ÍýsÈçãÈ »Óë Àë. áâÁÌâ ÖÑÒÑâï ¾Çâ ãÕ©âÌíáë ÈÉâ ÍïãÅÈíáë KÒâÔÑâï áÖïKÒ 
Ó¿ÌâáíÌë ãÕãÕË ÈâÔÑâï ÁëÑ »ë ãÝÈâÔ, ÁÍÈâÔ, #Í», áë»ÈâÔ, áâÅâ-¿îÈâÔ 
ÂçÑÓâ Õ½ëÓë ÁëÕâ ÍýÑç¼ ÈâÔíÑâï ×bÊ sÕÓ ÏDË »Óä Àë. ÁëÑâï ãÕÓÚ Ó¿Ìâ, Ðã»È-
Ó¿Ìâ, ã®wÇ, ×ï»Ó, ½ÇÍãÈ ÊëÕäÑâï Õ½ëÓëÌä Ó¿Ìâáí áâÁë ÁíÕâ ÑÛë Àë. KÒâÔ Ìâ Ïë 
Íý»âÓ Àë.   (1)  ÏÅâ KÒâÔ  (2)  ÀíÃâ KÒâÔ.  
2ð9ð5ð1   ÏÅâKÒâÔ ð- 
 Áë ãÕÔïãÏÈ ÔÒÑâï ½âÕâÑâï áâÕë Àë. ÈëÌë ÏÅâKÒâÔ »ÚëÕâÒ Àë. Áë #Í», 
áë»ÈâÔ, ÁÍÈâÔ, ãÝÈâÔ ÈÉâ áâÅâ¿îÈâÔ ½âÕâÑâï áâÕë Àë. 
2ð9ð5ð2   ÀíÃâ KÒâÔ ð- 
 Áë KÒâÔ ãÕÔïÏãÈ »ÓÈâ ÕËâÓë ÈÉâ ç¨È ÔÒ »ÓÈâ áíÀä ÔÒÑâï ½âÕâÑâï áâÕë 
ÈëÌë ÀíÃâ ÒâÔ »ÚëÕâÒ Àë. Áë ÑDÒÔÒ ãÝÈâÔ, áë»ÈâÔ Õ½ëÓë ÈâÔ áâ ½âÕÑâï áâÕë Àë. 
áâÁë ÀíÃâ KÒâÔ áãÈ ç¨È ÔÒÑâï ÍÇ ÁíÕâ ÑÛë Àë. 
 »Ôâ»âÓ ÁÒâÓë ÍíÈâÌç ½âÒÌ ÍýâÓïÐ »Óë Àë tÒâÓë Öî ÍýýÉÑ ãÕÔïãÏÈ ÔÒÉä »Óë 
Àë. ÁëÑâï Óâ½, ãÕsÈâÓ, áâÔâÍ, ÈâÌ, ÏíÔÈâÌ ÏâïÊë× (sÉâÒä áïÈÓâ) ÖÓ½Ñ, 
¼Ã»â, ÑèÓ»ä ÍíÈâÌä »lÍÌâ ×ã»È ÑçÁÏ ÍýsÈçÈ »Óë Àë. tÒâÓ ÏâÊ ÀíÃâ KÒâÔ, áëÃÔë 
»ë ÑDÒÔÒ.ÏïãÊ×Ìä sÉâÒä-áïÈÓâÑâï ÈìÒâÓä ÏÈâÕÕâ ÂÅÍä ÈâÌí ÈÉâ ÏíÔÈâÌ, 
ãÕãÕË Íý»âÓÌä ÔÒ»âÓäáí,ãÈÚâåáí Õ½ëÓë ÍýsÈçÈ »Óë Àë. Áë ãÝÈâÔ, ÁÍÈâÔ, 
áë»ÈâÔ áÌë »ÒâÓë» áâÅâ ¿îÈâÔ ÈÉâ #Í»Ñâï ÍÇ ½âÕâÑâï áâÕë Àë. »Ôâ»âÓ ÁÒâÓë 
ÏÅâ KÒâÔ tÒâï ÀíÃâ KÒâÔ ÍýsÈçÈ »Óë Àë tÒâÓë, ÍýâÒð Èë áë» Á Óâ½Ñâï ÚíÒ Àë. ÍÓïÈç 
ÈëÌä ÔÒ, »ãÕÈâ Õ½ëÓë áÔ½ ÚíÒ Àë. 
 ÖÌz 1719 Ñâï Ñç½Ô ÏâÊ×âÚ ÑÚïmÑÊ ×âÚ Óï½äÔë Ìâ ÓâÁ ÊÓÏâÓÑâï ÍýãÖDË 
½âÒ» ÖÊâÓï½ (nÒâÑÈ ¼âï) ÈÉâ áïÊâÓï½ áë áÖïKÒ KÒâÔÌä Ó¿Ìâáí ÐâÓÈäÒ 
Öï½äÈÌë áâÍä Àë. Áë áâÍÇë áâÁë ÐâÈ¼ïÅë ]âÓâ ãÌãÑôÈ ®ãÑ» ÍçsÈ» ÑâãÔ»âÑâï 1 Éä 
6 áï»íÑâï ÁíÕâ ÑÛë Àë. ÖÊâÓï½ - áÊâÓï½ áë áâ KÒâÔÌä Ó¿Ìâ ÍíÈâÌâ ã×wÒíÌë 
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ãÕYâ ÊâÌÑâï áâÍä ÍÓïÈç, áâ@ÒôÌä ÕâÈ áë Àë »ë Èëáíáë ÍíÈâÌâ Õï×»íÌë áë» ÍÇ 
Ó¿Ìâ Ì áâÍä »ë Ì ½âÕâ ÊäËä. 
 áâ ½âÒÌ ×ìÔä »ÒâÓë áâÓïÐ Éå, áâ ãÕØÒÑâï ¾Çâ ÏËâ ÑÈ ÁíÕâ ÑÛë Àë. 
áë» ÑÈ áÌçÖâÓ KÒâÔ ½âÒÌÌí áâãÕw»âÓ áÑäÓ ¼ç×Óí ]âÓâ ÉÒí. ÍÓïÈç Èë ÖÑÒ Ìâ 
½ýïÉ ÁíÕâÉä áë ÑâÔçÑ ÉâÒ Àë »ë, Èë ÖÑÒë »vÕâÔä Õ½ëÓë Íý¿âÓÑâï ÚÈä. ÍÓïÈç KÒâÔ 
×bÊÌí élÔë¼ ÁíÕâ ÌÉä ÑÛÈí. 
 »ëÃÔâ» ãÕ]âÌí áâ ÑÈÌë Íýâ¿äÌ »âÔÉä Á ÑâÌë Àë. ÈëÑÌâ ÑÈâÌçÖâÓ ÍÚëÔâ 
ÓÖ-½âÒÌ ×ìÔäÌçï ÌâÑ ÏäÁç ÚÈçï. ãÕ]âÌí áÌçÖâÓ ÑDÒ»âÔÑâï Íý¿ãÔÈ #Í» ÌâÑÌâ 
ÍýÏïËÉä Á KÒâÔÌí ãÕ»âÖ ÉÒí.  
 »ëÃÔâ» ãÕ]âÌí “ÖâËâÓÇ ½äãÈ”Éä Á KÒâÔÌí ÁnÑ ÉÒí, áëÑ ÑâÌë Àë. áâ 
ÖâËâÓÇ ½äãÈÑâï ánÒ ¿âÓ ½äãÈáí ÁëÑ »ë - ½îÅä, ÏëÖÓâ ãÐnÌâ, ×çDËâÌçï ãÑÙÇ 
ÚÈçï. ãÕ]âÌí áë» ÖÑèÚ »ë Áëáí ãÌÒâÑÈ ¼âï Á KÒâÔ Ìâ áâãÕw»âÓ Àë ÈëÑ élÔë¼ 
Ê×âôÕÕâÑâï áâvÒí Àë. ÑÈÐëÊ ¾Çâ ÚíÒ ÍÓïÈç, áâÁë KÒâÔ ½âÒÌ ×ìÔä áãÈ ÍýÑç¼ 
½âÒÌ ×ìÔä ÈÓä»ë ÍýãÖDË Àë. 
 ÑDÒÒç½Ñâï ËýçÍÊÌä ÖâÉë ÖâÉë KÒâÔ ½âÒ»äÌí ÍÇ Íý¿âÓ ÉÕâ ÔâgÒí. ãÌÒâÑÈ 
¼âï áë áâ ×ìÔäÌí Íý¿âÓ »Òíô. ËäÓë ËäÓë ËýçÍÊÌí Íý¿âÓ ÍýÖâÓ áíÀí Éå, KÒâÔ ×ìÔä 
ÕËâÓë Íý¿ãÔÈ  ÉÕâ Ôâ½ä. áâ KÒâÔ ×ìÔäÌä ÐâØâ ãÚnÊä, éÊçû Õ½ëÓë ÐâØâÑâï ÚíÒ Àë. 
áÌë áâ ×ìÔä Î»È ÈÏÔâ ÕâY ÍÓ Á ½âÕâ Õ½âÅÕâÑâï áâÕë Àë. 
 
2ð9ð6   »Ôâ»âÓ ð- 
»ÔâÌë ÖçïÊÓ ÓäÈë ÍýsÈçÈ »Óë áÌë ÍíÈâÌä Ôâ½Çäáí áãÐvÒ»È »Óë ÈëÌë 
“»Ôâ»âÓ” »ÚëÕâÑâï áâÕë Àë. »Ôâ»âÓÑâï “»Ôâ” Ìë áÌç#Í ½çÇ, ÊíØ áÌë ÏíË 
×âsÝíÑâï ÁíÕâ ÑÛë Àë. »Ôâ»âÓ ÑâÝ áÌç»ÓÇ ÌÉä »ÓÈí, ÍÓïÈç »lÍÌâÌí áâËâÓ 
ÔåÌë ÍíÈâÌâ vÒãkÈ½È #ÍÌí ÍÇ ÍãÓ¿Ò áâÍë Àë. »lÍÌâ ×ãkÈ áÌë ÖÁôÌâtÑ» 
×ãkÈ Ìí »Ôâ»âÓ ÖâÉë áÌnÒ ÌâÈí ÓhÒí Àë. 
pÔëÃâÌâï ÑÈâÌçÖâÓ, »Ôâ»âÓ ÕsÈç (sÉUÛ), ÍÊâÉíôÌâ Ó¿ÒÈâ ÌÉä, ÍÓïÈç Èë ÑâÝ 
Èë ÍÊâÉíôÌä ÀÏä ÏÌâÕë Àë. áëÃÔë »Ôâ »íå sÕÈïÝ Ó¿Ìâ Ì ÏÌäÌë ÖtÒÌä áÌç»öãÈ 
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ÑâÍ Àë. áÓsÈçÌâï ÑÈâÌçÖâÓ, Èëáí “»Ôâ” Ìë áÌç»ÓÇ »Úë Àë. ÏËä »ÔâáíÑâï 
»Ôâ»âÓ ÑâÝ áÌç»ÓÇ ÌÉä »ÓÈâï, ÍÓïÈç ÈëÑâï ÈëÌä »lÍÌâáí ÖÑâÕë× »ÓäÌë ÍíÈâÌâ 
½ÚÇ ×ãkÈáíÌí ÍãÓ¿Ò áâÍë Àë. ãÚ½Ôë »ÔâÌë áãËÐîãÈ» ÖÈâÌë vÒ»È »ÓÕâÌçï 
ÑâDÒÑ ½NÒçï Àë. ®í¿ëÌä ¦ãwÃÑâï »Ôâ Ïâ[ ÍýÐâÕÌä áãÐvÒã»È Àë. ÃílÖÃíÒÌâ 
ÑÈâÌçÖâÓ, »Ôâ ÑâÝ ÑÑôÞ ÑâÃë ÌÚäï ÍÇ ÖÕôÁÌ ÖâÑânÒ ÑâÃë Àë. »Ôâ áë Á Àë »ë Áë 
ÈÑâÑÌâï _ÊÒÌë sÍ×ëô Àë. ÃílÖÃíÒ »ÛâÑâï vÒâÍ» ½çÇíÌä áÍëÜâ Óâ¼ë Àë. 
ÍýtÒë» ÑâÌÕä ÑâÝ ×âÓäãÓ» #ÍÉä ÌãÚ, ÍÓïÈç ÑâÌãÖ» #ÍÉä ÍÇ áë»Ïä’Éä 
ãÐnÌ ÚíÒ Àë. ÈëÌâ ÑâÃë ÑâÈâ-ãÍÈâ ]âÓâ ÍýâpÈ ‘nÖ áÌë ÕâÈâÕÓÇ Á ÁÕâÏÊâÓ 
½ÇÕâÑâï áâÕë Àë. Öï½äÈ »Ôâ»âÓÌâ ÖÁôÌÑâï Õï×ÍÓïÍÓâ áÌë ÕâÈâÕÓÇÌä áÖÓ ÚíÒ 
Àë, ÈÉâ ÏïÌë ÍãÓÏÛí »Ôâ»âÓÌâï ÖÁôÌÑâï ÑÚâ^ÕÌí Ðâ½ ÐÁÕë Àë. »Ôâ»âÓÌë ÑËçÓ 
áÕâÁ, ÖèxÑ ÙÇÕ ÜÑÈâ, ãÕ»ãÖÈ ÑãsÈw», ÖÕô ÖpÈ»íÑâï ½âÕâÌä áâÕÅÈ ÈëÑÁ 
áâï½ÛäáíÌí áâ»âÓ, ÚâÉÌí áâ»âÓ, ÖmÒ» ÞâÌ áâ ÏËâ È^Õí Õï×ÍÓïÍÓâ áÌë 
ÕâÈâÕÓÇÌë áâÐâÓä Àë. 
ÑÌíãÕÞâÌ ÑâÌë Àë »ë, Õï×ÍÓâ áÌë ÕâÈâÕÓÇáë ÏïnÌë È^Õí áë»Ïä’Ìâ ÍèÓ» 
Àë. Õï×ÍÓïÍÓâÑâï vÒã»ÈÌë ÑâÈâ-ãÍÈâ ÈÓÎÉä ÑÛëÔ ×âÓäãÓ» -ÑâÌãÖ» ãÕ×ëØÈâÌí 
ÖÑâÕë× ÉâÒ Àë. Áë ½çÇ ÍèÕô’ë ÍâÖëÉä ÍìÈö» ÍÜ ]âÓâ ÑÛëÔ Àë. ½ëÓäÃë »[çï Àë »ë, ’ë 
»íæ ½çÇ ×âãÓãÓ» ¾ÅÈÓ ÖâÉë ÖÏïË ËÓâÕë Àë Èí Èë ÍâÒâÌâ ½çÇÌí Õï×ÍÓïÍÓâ ÖâÉë 
ÖïÏïË Úíæ ×»ë Àë. ÖÕô ãÕãÊÈ Àë »ë, ½ÛâÌí áâ»âÓ, áÕâÁÌë ÑËçÓ ÏÌâÕÌâÓ sÕÓÍëÃä 
ãÕ½ëÓë Õï×ÍÓïÍÓâÌë áâÐâÓä Àë. áëÕä Á ÓäÈë ÕâYí Õ½âÅÕâ ÑâÃë ÚâÉ ÏÌâÕÃ 
(áâ»âÓ), áâï½ÛäáíÌí áâ»âÓ, áÑç» áï×ë ÎëÓÎâÓä ÓäÒâÂÉä ×kÒ ÏÌë Àë. áâï¼íÌí 
áâ»âÓ, ×ÓäÓÌí ÏâïËí áÌë ÕÇô Õ½ëÓë Õï×ÍÓïÍÓâ ÖâÉë ÖïÏïË ËÓâÕë Àë. »Ôâ»âÓÑâï 
ÍâÒâÌâ ½çÇ ÚíÒ ÍÓïÈç, ÈëÌâ ãÕ»âÖ ÑâÃë ’ë ÒígÒ ÕâÈâÕÓÇ Ì ÑÛë Èí ÈëÌí ÍýâÊçÐâôÕ 
ÉÈí ÌÉä. áëÖ.Ïä.½í½Ãë ÑâÌë Àë »ë, Õï×ÍÓïÍÓâÉä ÑÛëÔâ ½çÇ »ë ÍýãÈÐâ Öï½äÈâtÑ» 
ÌãÚ ÍÇ, ÖÊëÚâtÑ» ÚíÒ Àë. áÌç»èÛ ÕâÈâÕÓÇ ÑÛÕâÉä Á Öâï½äãÈ» ÍýãÈÐâÌí 
ãÕ»âÖ ÉâÒ Àë. 
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               Õï×ÍÓïÍÓâ áÍý½Ã Àë. »íæ vÒã»ÈÑâï ÈëÑÌâï ÍèÕô’ëÌâï »Òâ ½çÇ áâÕ×ë, ÈëÌä 
áâ½âÚä ×»Ò ÌÉä. Èë Íý»öãÈ Öï½È ¾ÃÌâ Àë, ÁëÌë ÑâÌÕäÌçï ÐâgÒ ÍÇ »Úä ×»âÒ. 
ÕâÈâÕÓÇ ÑÚÊzáï×ë vÒã»È ÍÓ áâËâãÓÈ ÚíÒ Àë. Èë ÍÓíÜ áÌë áÍÓíÜ ÓäÈë áÖÓ »Óë 
Àë. ÕâÈâÕÓÇ Ïâ[ áÌë áâïÈãÓ» áëÑ ÏïnÌë Íý»âÓë ÚíÒ Àë. ÖÑÒâïÈÓë ãÕãÐnÌ é^âëÁÌâ 
ÁnÑ Ôë Àë áÌë vÒã»ÈÌë ÍýÐâãÕÈ »Óë Àë. áÌç»èÛ ÕâÈâÕÓÇ vÒã»ÈtÕÌí ãÕ»âÖ »Óë Àë, 
ÍýãÈ»èÛ ÕâÈâÕÓÇ vÒã»ÈtÕÌí ãÕÌâ× »Óë Àë. ÑÌíã¿ã»tÖ»íÌâ ÑÈâÌçÖâÓ ÍýãÈ»èÛ 
ÕâÈâÕÓÇ vÒã»ÈÑâï áÖïÈçÔÌ ÖÁëô Àë. ÍâÒâÌâ ½çÇí ÚíÕâ ÀÈâï ÖçÒígÒ ÕâÈâÕÓÇ Ì 
ÑÛë Èí ÑâÌÕäÑâï ÑâÌãÖ» áÖÑÈçÔâ áÌë ÚäÌ ÐâÕÌâ étÍnÌ ÉâÒ Àë.Öï½äÈÑâï ½äÈ, 
ÕâY áÌë ÌötÒ áëÑ ÝÇëÒ »ÔâÌí ÖÑâÕë× ÉâÒ Àë. 
  
Íýý»ÓÇ - 3 
 
Óâ½Ìä étÍã^â, 
ãÕ»âÖ, sÕ#Í 
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Íý»ÓÇýýý -3 
Óâ½Ìä étÍã^â, ãÕ»âÖ, sÕ#Í 
 
3ð0   ÍýâsÈâãÕ» ðýýý - 
ÍýsÈçÈ Íý»ÓÇÑâï Óâ½Ìä étÍãÈ ãÕ»âÖ ÈÉâ ÈëÌâ sÕrÍÌë ¿¿âô »ÓÕâÑâï ×íË 
ÀâÝáë ÑÈ ÏÌâvÒçï Àë. ÁëÑâï Óâ½Ìä étÍãÈ, ×äØô» ÚëÄÛ Íýâ¿äÌ ÑDÒ»âÔäÌ áÌë 
áâËçãÌ» »âÛ ÖïÊÐôë Óâ½Ìä ¿¿âô »Ó×ë. Óâ½Ìä étÍãÈÌâ »âÓÇí, vÒâKÒâ, ãÌÒÑí 
éÍÓâïÈ Óâ½Ìçï sÕrÍ, Óâ½ áÌë ÓÖ ÈÉâ Óâ½ ÑâÍÌÑâï ÍýÒç»È ×bÊíÌä ÍÇ ¿¿âô 
»ÓÕâÑâï áâÕÌâÓ Àë. 
 
3ð1   Óâ½Ìä étÍã^â ð- 
3ð1ð1   Íýâ¿äÌ »âÛýýý  ð- 
Óâ½Ìä étÍã^âÌâ ãÕØÒÑâï ãÕsÈöÈ ãÕÕÓÇ »ÓÕâÌä ÍèÕôë Óâ½ ×bÊÌä vÒçtÍã^â 
ÈÉâ ÈëÌâ ãÐnÌ - ãÐnÌ áÉíôÌçï ÕÇôÌ »ÓÕçï áâÕSÒ» Àë. Óâ½ ×bÊ ÑèÛ Öïs»öÈ ÐâØâÌí 
Àë. Öï½äÈÑâï Áë DÕãÌ ãÕ×ëØÌí ÍýÒí½ ÉâÒ Àë tÒâï, Áë ã¿ÈÌë ÓïÁ»Èâ ÍýÊâÌ »Óë Àë Èë 
DÕãÌ ÖãÕ×ëØ Àë. Óâ½ ×bÊÌçï é§½Ñ “ÓjÁ” ËâÈç Éä Àë, ÁëÌí ÑçKÒ áÉô Óï½Õçï Àë. 
ÍâÇäãÌÌâ vÒâ»ÓÇÑâï Ïë ÁgÒâáë Óï½Õçï áëÌâ ÑâÃë “ÓjÁ” ËâÈçÌí ÍýÒí½ ÉÒí Àë. áâ 
ËâÈçÑâï “ËÙ” ÍýtÒÒ Ô½âÅäÌë Óâ½ ÖïÞâ ÏÌë Àë. ÁëÌí áÉô Óë½ Àë. ã¿^âÌä »íå ãÕ×ëØ 
áÕsÉâÑâï ÓÑÕçï Èë. 
“ÓjÁ” ËâÈçÑâï ÐâÕ - Õâ¿» ÖïÞâ ÈÉâ ã®ÒâÌâ áÉôÑâï Óâ½ ×bÊ ÍÇ ÉâÒ Àë. 
ÁëÌâÉä Öç¼ ÈÉâ áâÌïÊÌä ÍýâãpÈ ÉâÒ ÈëÌë Öï½äÈÑâï ÓïÁ» »Úë Àë. áÌë Èë áÉôÑâï 
Óï½ÕâÌí áÉô ÍÇ ãÌãÚÈ Àë.  Óâ½Ìâ ánÒ áÉô ÍÇ ÉâÒ Àë, Áë áâ Íý»âÓë Àë. 
1. ÔâÔ Óï½ - ÔâÔ Óï½Ìä Ôâ¼ 
2. ÍýëÑ, ÍýÇÒ, énÑâÚ, sÌëÚ 
3. ÐâÕÌâ, Öï»ëÈ, ÖÚâÌçÐèãÈ, ãÚÈ 
4. ÚØô, áâÌïÊ 
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5. ®íË, ÓíØ 
6. ãÍýÒÈâ, ÖîïÊÒô 
7. Öï½äÈÌâ Óâ½ 
8. ÔâÔ, ÔâãÔÑâ 
9. ÕÇô, Óï½, ÓïÁ», ÕsÈç 
10. Öï½äÈÌä Öï½ãÈ, Öï½äÈ ÑâËçÒô 
11. ÔâÔ¿, åØâô 
ÌâÓÊÌâ ÑÈë ÈâÌ, Óâ½, sÕÓ, ½ýâÑ, ÈÉâ ÑèÀôÌâ Áë sÕÓÑïÅÔ ãÌãÑôÈ »Óë Àë, 
Èë ÍãÕÝ ÈÉâ ÍâÕÌ Àë. áâ ÓäÈë Óâ½Ìí áÉô ÌâÓÊäÒ ã×ÜâÑâï áâ ÓäÈë áÍâÒëÔí Àë. 
ÈâÌ - Óâ½ sÕÓ ½ýâÑ ÑèÀôÌâ Ìâ Èç - ÔÜÇÑzó 
ÍãÕÝï ÍâÕÌï ÍçnÒï ÌâÓÊëÌ Íý»äãÈôÈÑzóó  (1) 
–  ÌâÓÊäÒ ã×Üâ 
 áãÚïÒâ Óâ½ #ÆâÉôÑâï ÌÚI ÍÓïÈç, sÕÓÌâï áÉôÑâï ÍýÒí½Ñâï ÔâÕÕâÑâï áâvÒí Àë. 
áâ ÕÇôÌÉä áë sÍwÃ Àë »ë ÍâãÓÐâãØ» #ÍÑâï Íý¿âÓÑâï áâÕÕâÌä ÍèÕëô Óâ½Ìí élÔë¼ 
áâÍÇÌë »ëÃÔâÒ ½ýïÉíÑâï ’ëÕâ ÑÛë Àë. 
Óâ½ élÔë¼Ìçï Íýâ¿äÌtÕ ’ëåÌë áë ÈTÒ áâÍÇä ÖÑÜ áâÕë Àë »ë, Óâ½Ìí ÍýâÓïÐ 
ÍîÓâÇä» »âÛÑâï Éå ¿èè»Òí ÚÈí áÌë áë ÖÑÒë Óâ½ ÈëÌä áâÓïãÐ» áÕsÉâÑâï ÚÈí. 
áâÑ ÀÈâï, ÚãÓÕï×Ñâï ØÃz áÌë Ñâ»ôÅÒ ÍçÓâÇÑâï ÖpÈ ½ýâÑ Óâ½í élÔë¼ ÍýâpÒ Àë. ÍÓïÈç 
ÈëÌâ ÔÜÇ ÖïÏïËä élÔë¼ ÈÉâ »íå sÍwÃ ÑÈ ½ïýÉíÑâï éÍÔbË ÌÉä. ÍÓïÈç Úâ, Ôí»rã¿ 
áÌçÖâÓ ÈÉâ Ôí»ËèÌí ÍÓ áâËâãÓÈ Óâ½íÌí ãÕ»âÖ ÐÓÈÌâï ÖÑÒÑâï Éå ¿è»Òí ÚÈí 
áë »ÚëÕâÑâï »íå áãÈ×Òíã»È ÌÉä.  
 ÌâÃzÒ×âsÝÑâï élÔëã¼È Óâ½ ÍýÇâãÔÉä Èt»âÔäÌ Öï½äÈÑâï Óâ½Ìçï áãsÈtÕ 
ÍýÑâãÇÈ Éå ’Ò Àë. áâÌâ ÍÀä ÏöÚÊë×ä »âÔ ÖçËä Öï½äÈ ÖïÏïËä ánÒ »íå ½ýïÉ 
éÍÔbË ÌÉä. ÍÓïÈç áâ ÖÑÒ ÖçËäÑâï Óâ½ ãÕ»Öä ¿è»Òí ÚÈí. áëÑ ÏöÚÊë×äÑâï 
élÔëã¼È Óâ½íÑâï sÍwÃ Àë. 
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 Óâ½íÌçï ÍçÓâÇ ÌâÓÊäÒ ã×Üâ, »çÅçãÑÒâ ÑÔå áÕ×ëØíÑâï ½ýâÑ Óâ½ ÌâÑÉä 
ÖïÏíãËÈ »ÓëÔ Àë. ÍÓïÈç ÌâÃzÒ×âsÝÑâï áë ÌâÑ áÉÕâ áâ ½ýâÑ – Óâ½ ÖïÏíËÌ ÌÉä. 
áë ÍÇ élÔë¼ÌäÒ Àë »ë, ÌâÃzÒ×âsÝÌâ ÍS¿âÊÕÈäô ½ýïÉ»âÓí »SÒÍ, áãÐÌÕ, 
ÖâÓï½ÊëÕë ÍÇ Óâ½íÌë ½ýâÑ Óâ½Éä ÖïÏíãËÈ »ÓëÔí. Óâ½ élÔë¼Ìâ Íýâ¿äÌtÕ ÍÓ ãÕ¿âÓ 
ÏâÊ ÈÉâ ãÕãÐnÌ ½ýïÉíÑâï »ÓâÒëÔâ Óâ½ élÔë¼Ìë ’ëÒí. ÌâÓÊ ]âÓâ Óã¿È“Öï½äÈ 
Ñ»ÓïÊ” ÈÉâ ÍïãÅÈ ÊâÑíÊÓ »öÈ“Öï½äÈ ÊÍôÇ” Ñâï Óâ½Ìä étÍã^â ã×ÕÉä ÖïÏïãËÈ 
ÏÈâÕÕâÑâï áâÕä Àë. ÈëÑÌâï ÑÈâÌçÖâÓ ã×Õ áÌë ×ã»È Ìâ Òí½Éä Óâ½Ìä étÍãÈ 
ÑÚâÊëÕÌâï Íâï¿ Ñç¼í Éä Íâï¿ Óâ½ ÈÉâ ÍâÕôÈäÌâï Ñç¼Éä ÀQí Óâ½ étÍnÌ ÉÒí.  
×çÐï»Ó ]âÓâ Óã¿È 15 Ñä ×ÈâbÊä “Öï½äÈ ÊâÑíÊÓ” Ñâï Óâ½ é§zÐÕ ÖïÏïãËÈ Ïä‘ 
ËâÓÇâ áë Àë »ë, Óâ½íÌí ÖïÏïË »öwÇ áÌë ½íÍäáíÉä Àë. »ëÃÔâ» Óâ½íÌâï »íå vÒã»È 
ãÕ×ëØÉä ÖïÏïãËÈ ÑâÌÕâÑâï áâÕë Àë.   
 Íýâ¿äÌ »âÛÑâï ’ãÈáí ]âÓâ ÍÇ Óâ½Ìä étÍãÈ ÑâÌÕâÑâï áâÕä Àë. ÈëÌâ ãÕ×ë 
¿¿âô »Óä×çï. ’ãÈáí ]âÓâ Óâ½ étÍãÈ ’ÇÕâ ÑâÃë ÖÕô ÍýÉÑ ’ãÈÑâï ãÌÊëôã×È Óâ½íÌä 
’Ç»âÓä áâÕSÒ» Àë. ’ãÈÌâ ÕÇôÌÑâï Óâ½ ãÌÊëô×Ìâ éÊâÚÓÇ ÖâÓï½ÊëÕ ÈÉâ ÌânÒÊëÕ 
áÌçÖâÓ Ìä¿ë ØâÅ‘Ìçï ãÕÕÓÇ Öï½äÈ ÓtÌâ»ÓÑâï áâ Íý»âÓë Àë.  
ásÒâï ØâÚWÒâï ØÅÙínÒâÖð ½nËâÓ ÍWÙÕÑâï »ÍnÒâÖî ÕÓâÚä ÊSÒÈëó (1) 
– Öï½äÈ ÓtÌâ»Ó 
Áë áÌçÖâÓ Ë áï× ÈÉâ ØÅÁ ½ýÚ ÈëÑÁ nÒâÖ sÕÓ Àë. “Öâ” Ñï§÷ - ÈâÓ ËìÕÈÌí 
ÍýÒí½ ÚíÒ Àë. áâ ãÖÕâÒ ánÒ sÕÓ ÍýÒí½Ñâï Àë. ØâÅ‘Ñâï áâÌä ÈçÔÌâ »ÓÕâÉä 
Ìä¿ëÌâ ÍãÓÇâÑí ÍýâpÈ ÉâÒ Àë. ØâÅ‘Ñâï Íâï¿ sÕÓ (ÖâÑ½ÍË) ÑâÌÕâÑâï áâvÒâ Àë. 
áâÑâïÉä ÕÓâÚäÑâï ØÅÁÌë ½ýÚ ÈÉâ nÒâÖ »ÚëÕâÑâï áâvÒâ Àë. ÕÓâÚäÑâï ÖâÓï½ÊëÕ ½ýÚ 
sÕÓ Öâ ÈÉâ áï× sÕÓ Ë ÑânÒí Àë. Íýâ¿äÌ ãÌÒÑ ÁëÑâï, ½ýÚ áÌë áï× áë» Á sÕÓÌë 
»ÚëÕâÑâï áâÕë Àë. ØâÅ‘Ìä ÑèÀôÌâ ËìÕÈ Õ½ëÓëÑâï ÏÈâÕÕâÑâï áâÕä Àë. ÁëÑ »ë ØâÅ‘Ìä 
ØÅÁ Õ½ëÓë ÑèÀôÌâ ÚíÕä ’ëåáë. áËçÌâ ÍýãÖDË Óâ½ ÕÓâÚäÌçï ÕÇôÌ áëÃÔçï ÖïãÜpÈ Àë »ë, 
ÈëÌâ áâËâÓ ÍÓ áëÕçï »ÚëÕçï »ÄäÇ Àë »ë, ÈëÑâï ØâÅ‘Ìâ »Òâ ÔÜÇ Àë. 
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3ð1ð2   ÑDÒ»âÛ ð- 
 ÑÚãØô ÑÈï½ Á ÊÓë» Óâ½íÌâï ãÌÑâôÈâ ÚÈâ áëÕçï Ì »Úä ×»âÒ. »âÓÇ »ë ÑÈï½ Ìä 
ÍÚëÔâ áÌë» ½ýïÉ»âÓ ÚÈâ. ÁëÕâ »ë ÊãÜÔ, »íÚÔ, ÒâãwÃ», Êç½âô×ã»È ÈÉâ »SÒÍ ÈëÌâï 
ÑÈíÌâ élÔë¼ ÑÈï½ ÈÉâ ánÒ ÍÀäÌâ ½ýïÉ»âÓí ]âÓâ ÕãÇôÈ Óâ½ »Òíô Àë. áâ 
ÑãÌØäáí ]âÓâ ÕãÇôÈ Óâ½ ÐâØâ, ãÕÐâØâ, áïÈÓ ÐâØâÌçï ÕÇôÌ ÏöÚÊë×äÑâï ’ëÕâ ÑÛë 
Àë. áâÌâÉä ÍýÑâãÇÈ ÉâÒ Àë »ë Óâ½Ìí ãÕ»âÖ åÖÕäÖÌÌä áâÓïãÐ» ×ÈâãbÊÑâï ÉÒí. 
ÑÈï½, ÌânÒ, ÖíÑëWÕÓë Óâ½íÌçï ÕÇôÌ »ÓÈä Õ¼Èë áâÌë ×çDË, ãÐnÌ, ½îÅ, ½äãÈáíÉä 
ÖïÏíãËÈ »Òâô Àë. áâÉä ½ýâÑ Óâ½ áÌë Óâ½ áâ Ïë ×bÊíÌí ÐëÊ sÍwÃ »ÓÕâ ÑâÃë 
ÖâÓï½ÊëÕÌâ Ìä¿ëÌâ ×bÊíÌí áâÙÒ ÔëÕí éã¿È ½Çâ×ë. 
ÍýãÖ©ó ½ýâÑÓâ½âYâð Êë×ätÒÍäãÓÈâ 
– ÍïãÅÈ ÖâÓï½ÊëÕ 
 áâÌâÉä sÍwÃ ÉâÒ Àë »ë ½ýâÑ Óâ½ ÍÀä Éä Êë×ä Óâ½ Éå ½Òí ÈÉâ ½ýâÑ Óâ½ Á 
Óâ½ Àë. ÐâÓÈäÒ Öï½äÈ Íýâ¿äÌ »âÛÉä Á Ïë ËâÓâáíÑâï ÍýÕâãÚÈ ÓÚÒçï Àë. áë» ËâÓâ 
áÌçÖâÓ ÁëÌí ÍýÒí½ ËâãÑô» ÖÑâÓíÚ ÍÓ ËâãÑô» ãÕãË ãÕËâÌ áÌçÖâÓ »ÓâÈí ÚÈí áÌë 
Ïä‘ ËâÓâ Èë ÚÈä, ÁëÌí ÍýÒí½ Ôîã»» ÖÑâÓíÚÑâï ÉÈí »ë, ÁëÌí é§ë× Ôí»ÓïÁÌ »ÓÕâÌí 
ÚÈí. áâ ÍýÉÑ ËâÓâ »âÔâïÈÓÑâï Ñâ½äô Öï½äÈÌâ ÌâÑÉä Íý¿ãÔÈ Éå áÌë Ïä‘ ËâÓâ 
Êë×ä Öï½äÈÌâ ÌâÑë áíÛ¼âå ÏïÌëÌí ÑèÛ áâËâÓ ÁÌ Öï½äÈ áÌë Ôí» Öï½äÈ ÚÈí. 
×âsÝäÒ Öï½äÈÌä Ôí»ãÍýÒÈâ ’ÛÕÕâ ÑâÃë ÌÕä ÌÕä ×ìÔäáí áÉÕâ ÈtÕí áÍÌâÕÕâ 
áâÕSÒ» Àë.  
 “Óâ½ ÊÍôÇ” áÌçÖâÓ ×ï»ÓâÐÓÇ Óâ½ ÖÕô ÍýÉÑ ÑÚâÊëÕë ½âÒí ÚÈí. Ôï»DÕãÌ 
ÖÕô ÍýÉÑ ÚÌçÑâÌë ½âÒí ÚÈí. áÌë ¼ïÐâãÕÈ Öî ÍýÉÑ ÐÓÈë ½âÒí ÚÈí. ’ãÈÉä Óâ½ 
étÍã^âÌí ãÌÊëô× ÏËâ ½ýïÉ»âÓíáë »Òíô Àë. ÑÈï½ë ’ãÈáíÌë ÏËâ Óâ½íÌä ÁnÑÊâÝä »Úä Àë. 
Ö»ÔsÒ Óâ½âÊëÁônÑ ÚëÈçtÕjÁâÈÒð æãÈó (1) 
- ÑÈï½ 
×çDË »âìã×» ÌâÑÌâ Óâ½Ìâ ÕÇôÌÑâï ÑÈï½ë ÐÓÈÌâ ÌâÑÉä Ìä¿ëÌâ ×bÊí »ÚÒâï 
Àë. áëÌâÉä ’ãÈ ]âÓâ ½ýâÑ Óâ½íÌä étÍã^â sÍwÃ ÉâÒ Àë. 
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ÁâãÈ ÖmÐèÈtÕÏâÒ ½ýâÑ Óâ½ÇâãÑãÈ ó (2) 
 áâÌâÉä sÍwÃ ÉâÒ Àë »ë ÑÈï½ë ÐÓÈÌâ ÖÑÉô» ÈÉâ ’ãÈÉä ½ýâÑ étÍãÈÑâï 
ÑâÌÕâÕâÛâ ÍÜÑâï ÚÈâï. “áãÐÌÕ” Ñâï áëÁ áâ×Ò Ìä»Ûë Àë »ë,  
 
ÁâtÒ×ï»íÊÑèÈ ×çDË ãÐnÌâãÌ ½ýâÑÓâ½ ®ÑëÇÍýãÖÊâãÌ ó (3) 
 
ÑÚâÓâÇâ »çïÐâáë ÍÇ Óâ½Ìä étÍã^âÌçï »âÓÇ ’ãÈ ÑâÌä Àë. 
ÁâãÈmÒí Óâ½ÖïÐèãÈãÓtÒâËÑèãÌ Öï»Éâ ó (4) 
 Óâ½Ìä étÍãÈÑâï ’ãÈáíÌä ÖâÉë ÖâÉë ½äãÈáíÌä ÍÇ ÑÚtÕÍèÇô ÐèãÑ»â Àë. 
½ýâÑ Óâ½íÌä ãÕãÕË Íý»öãÈ áÌçÖâÓ Íýâ¿äÌ ½ýïÉ»âÓíáë ½âÒÌ ×ìÔä Íâï¿ Íý»âÓÌä Àë, 
ÈëÌí sÕä»âÓ »Òíô Àë, ÈÉâ áâ ×ìÔäáíÌë ½äãÈÌä ÖïÞâ áâÍä Àë, áÌë ÕâÇäáí ÍÓ 
áâËâãÓÈ ½ýâÑ Óâ½íÌë Íâï¿ Õ½íôÑâï ãÕÐâãÁÈ »Òíô. 
                           ÍWÒËâ ½ýâÑÓâ½âðsÒçð ÍWÒ½äãÈ ÖÑâÙÒâÈz ó (1) 
 ÑÈÔÏ ½ýâÑ Óâ½ Íâï¿ Íý»âÓÌâ Àë. Öï½äÈ ÓtÌâ»Ó áÌçÖâÓ ×çDË, ãÐnÌ, 
½îÅä, ÕëÖÓâ, ÈÉâ ÖâËâÓÇä Íâï¿ ½äãÈÒâ Àë. »lÔäÌâÉ ÑçÁÏ ÐÓÈ»âÛÑâï Íâï¿ 
½äãÈÒâ Íý¿ãÔÈ ÚÈä. ÍÓïÈç ÌâÃzÒ×âsÝÑâï áâÌí élÔë¼ ÍýâpÈ ÌÉä. Êç½âô×ã»È, 
ÒâãwÃ»Ìë ÐâØâ, ãÕÐâØâÌë ½äãÈ ÑâÌÕâÑâï áâÕä Àë. »SÒÍë ×uDË ãÐnÌ ½äãÈáí 
áïÈ½ôÈ Óâ½ ÈÉâ ’ãÈÉä ÈëÌä étÍã^â ÏÈâÕä Àë.  áâ ÓäÈë Íýâ¿äÌ ÈÉâ ÑDÒ»âÔäÌ 
½ýïÉ»âÓíáë Óâ½Ìä étÍã^âÌçï »âÓÇ ’ãÈÌë ÑânÒçï Àë.  
 
3ð1ð3   áâËçãÌ» »âÛ ðççç - 
 áâÁÌâ Òç½Ñâï Óâ½íÌí áëÃÔä ÚÊë ãÕsÈâÓ Éå ¿è»Òí »ë, ×âsÝäÒ Öï½äÈÌí ÍýâÇ 
»Úäáë ÈíÒ ¼íÃïç ÌÉä. áâÁë ¾Çâ ÏËâ Óâ½í áâÍÇë ÖâïÐÛä Õ½âÅä ×»äáë Àäáë. 
Íýâ¿äÌ ÈÉâ ÑDÒ Òç½Ìâ ãÕ]âÌ, ÍïãÅÈí ]âÓâ Óâ½Ìä étÍã^â ÈÉâ ÈëÌâ ÑâDÒÑÌë DÒâÌÑâï 
Ôå ÐâÈ¼ïÅë 10 ÉâÃÌë ×âsÝäÒ Öï½äÈÑâï sÉâÍÌâ »Óä, áÌë ÈëÌâ áïÈ½ôÈ Óâ½íÌçï 
ãÕÐâÁÌ »Òçô, Áë áâÁë áâÍÇë áÌçÖÓäáë Àäáë. áâÁë ãÚnÊçsÈâÌä ×âsÝäÒ Öï½äÈÑâï 
Óâ½í áëÃÔâ ÏËâ ÖâïÐÛÕâ ÑÛë Àë »ë ÁëÌí élÔë¼ ÖïsÉâ, ÍçsÈ»íÑâï ÌÉä. »âÓÇ »ë, 
ÍïãÅÈí ÈÉâ ãÕ]âÌíáë Óâ½Ìâ ãÌÒÑ ÈÉâ áâÙÒ Óâ½íÌë DÒâÌÑâï Ôå ÈÉâ ÑècÀôÌâ 
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ÍDËãÈÉä ¾Çâ Óâ½íÌä Ó¿Ìâ »Óä. Áë »Ôâ»âÓíáë Óâ½íÌä Ó¿Ìâ »Óä Àë ÈëÑÇë ¼Óë¼Ó 
×âsÝäÒ Öï½äÈÑâï áë» áÇÑíÔ ÐëÃ ÍýÊâÌ »Óä Àë. 
 áâÁÌâ Òç½Ñâï ÊÓë» Óâ½íÌçï ÁnÑ sÉâÌ ÈëÌí ÉâÃ Àë. áë» Á Óâ½Ñâï Éä ÍýÉÑ 
sÕÓÌë “Öâ” ÑâÌäÌë Èë Á ÉâÃÌí áâÙÒ Óâ½ ÑÌâÒ Àë. ÍÀä “Óë” sÕÓÌë “Öâ” ÈÉâ 
“½” sÕÓÌë “Öâ” ÈëÕä ÓäÈë “Ñ Í Ë” Õ½ëÓë sÕÓÌë Öâ ÑâÌäÌë áÔ½ - áÔ½ sÕÓ 
ÖpÈ» É×ë. ÁëÌâÉä ¾Çâ Óâ½í étÍnÌ Éå ×»ë áÌë ÉâÒ Àë, ÁëÌë ×âsÝäÒ ÑècÀôÌâ 
»Úäáë Àë.  Öï½äÈ»âÓíáë Óâ½íÌçï sÕ#Í Ïë ÓäÈë »lÍëÔçï Àë. 1. ÊëÕâtÑ»  2. ÌâÊâtÑ». 
ÊëÕâtÑ» sÕ#Í áëÃÔë »íå áë» Óâ½ Íç#Ø #Íë Àë »ë sÝä #Íë Àë. ’ë Íç#Ø #Íë ÚíÒ Èí 
ÈëÌä »ëÕä Íý»öãÈ Àë¬ ÈëÌä sÝäáí »å - »å Àë¬ ÈëÌâ Óï½, #Í, áâ»öãÈ Õ½ëÓë »Òâ 
Íý»âÓÌâ À¬ë ÈëÌçï ÕÇôÌ »ÓÕçï. ’ë Èë Óâ½ sÝä #Íë ÚíÒ Èí ÈëÌä ÑâÌÖÕöã^â »ëÕâ Íý»âÓÌä 
Àë¬  »ëÕâ Íý»âÓÌä ÍýÕöã^â Óâ¼ë Àë¬ »Òâ Íý»âÓÌä ÌâÒä»â Àë¬ ÈëÌâ ÍçÝí, Óï½, #Í, ÍíØâ»  
áÌë Êë× »ëÕâ Íý»âÓÌâ Àë¬ ÈÉâ ÈëÌä Ïä’ Óâ½ ÖâÉë ×çï ÈçÔÌâ »Óä ×»âÒ ÈëÑ À¬ë Èë ÏËç 
ÏÈâÕÕçï Èë ÊëÕâtÑ» sÕ#Í ½ÇâÒ Àë. áÌë áÑç» Óâ½ áÑç» sÕÓíÉä ÏÌë Èë Íì»ä áÑç» 
sÕÓ ÕâÊä Àë. áÑç» sÕÓ ÖïÕâÊä Àë ÈëÌâ áâÓíÚ - áÕÓíÚ ¿ÔÌ Õ½ëÓë ÏÈâÕÕçï Èë 
Óâ½Ìçï ÌâÊâtÑ» »ë sÕÓâtÑ» sÕ#Í Àë.  
Ñâ½äôÒ Öï½äÈ áÌë Êë×ä Öï½äÈ áëÑ Ïë Íý»âÓÌçï Öï½äÈ ’ëÕâ ÑÛë Àë. Èë ÍýÑâÇë 
Óâ½ ÍÇ Ïë Íý»âÓÌâ Àë  ð  1.  Ñâ½ô Óâ½   2.   Êë×ä Óâ½.  Ñâ½ô Óâ½í áë» Éä ¿âÓ sÕÓ 
ÖÑèÚÌâ ÚíÒ Àë. Íâï¿, À, ÈÉâ ÖâÈ sÕÓ ÖçËäÌâ ãÑÙÇÉä Êë×ä Óâ½íÌä Ó¿Ìâ ÉâÒ 
Àë. áÌë sÕÓÌä ÖïKÒâ ÍÓÉä Êë×ä Óâ½íÌä ’ãÈ Ì»»ä »ÓÕâÑâï áâÕë Àë. Óâ½Ìä ÖïKÒâ 
áÌë ÈëÌâ Õ½äô»ÓÇ ÑâÃë áÌë» ÑÈ – ÑÈâïÈÓ ÍýÕÈôë Àë. Öï½äÈ ÓtÌâ»ÓÑâï 264 Óâ½í 
Ê×âôÕÕâÑâï áâvÒâ Àë. ÁëÌë Óâ½, Óâ½âï½, éÍÓâï½, ÐâØâÓâ½, ãÕÐâØâ Óâ½, áïÈÓ 
ÐâØâ Óâ½, Óâ½âï½ ÐâØâï½, ã®Òâï½, éÍÓïâ½, áëÑ 10 Õ½íôÑâï ÕÚëï¿ÕâÑâï áâvÒâ Àë. 
Óâ½âÇôÕ ÌâÑÌâ ½ýïÉÑâï 36 Óâ½íÌë ÑçKÒ Óâ½ ÑâÌÕâÑâï áâvÒâ Àë. ÈëÌâï ÐìÓÕ,Íï¿Ñ, Ìq, 
ÑlÔâÓä, ÑâÔÕ½îÅ áÌë Êë×âï½ áâ À Óâ½íÌë ÑçKÒ Óâ½ ÑâÌä ÊÓë»Ìâ áâãÙÈ Íâï¿ 
Óâ½í ÑÛä »çÔ ÝäÖ áÌë ÑçKÒ À Óâ½ áëÑ ÑÛä »çÔ 36 Óâ½íÌí sÕä»âÓ »ÓâÒí ÚÈí. 
ánÒ »ëÃÔâ» Öï½äÈ - ½ýïÉíÌâ Ôë¼»íáë ÐìÓÕâÊä À Óâ½ áëÃÔë Íç#Ø Óâ½ áÌë Èë ÊÓë» 
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Íç#Ø Óâ½íÌä Íâï¿ - Íâï¿ sÝä Óâã½Çäáí áÌë ÈëÌâ Íâï¿ ÍçÝ áëÑ ÑÛä »çÔ 66 Óâ½-
Óâã½Çäáí ÑânÒ »Òâô Àë. áâ éÍÓâïÈ ánÒ ½ýïÉ»âÓíÌâ ÑÈâÌçÖâÓ Óâ½íÌä ÖïKÒâ 
48,132, áÌë 1600 ÑâÌÕâÑâï áâÕä Àë. ×âsÝí Óâ½ ãÕ×ë ãÕãÕË ÑÈâëÌä 
¿¿âô»ÓÕâÑâï áâÕä Àë, Áë Íì»ä á½tÒÌâ ÑÈí áâ ÍýÑâÇë Àë. 
 
3ð1ð4   ã×ÕÑÈ ð-  
 “Öï½äÈ ÊÍôÇ” ½ýïÉ áÌçÖâÓ áâãÊÍç#Ø ÑÚëWÕÓ Ð½ÕâÌ ã×Õ Óâ½íÌâ 
ÁnÑÊâÈâ Àë. ã×ÕÑÈ ÍýÑâÇë Óâ½ Óâã½Çäáí ÑçÁÏ Íâï¿ Óâ½í Àë, ÁëÌâ ÝÇ Íý»âÓí Àë. 
 1.   ×çDË Óâ½     2.   ÖâÔ½ áÉÕâ ÀâÒâÔ½ Óâ½     3.   Öï»äÇô 
Ð½ÕâÌ ×ï»ÓÌâ Íâï¿ Ñç¼ÑâïÉä áë» Óâ½Ìí ÁnÑ ÉÒí áë» »çÔ ÑçKÒ À Óâ½ñ 
(1)  ÐìÓÕ  (2)  ÑâÔ»îÖ  (3)  ãÚïÅíÔ  (4)  ÊäÍ»  (5)  Ùä  (6)  Ñë¾. 
áâ ÍýÉÑ étÍnÌ ÉÒëÔâ ×çDË Óâ½í Àë. ×çDË Óâ½íÌä ÀâÒâÑâïÉä 36 ÖâÔ½ 
Óâ½í étÍnÌ ÉÒâ. ×çDË Óâ½ áëÃÔë ã×Õ#Í áÌë ÖâÔ½ Óâ½ áëÃÔë ×ã»È #Í áÌë áâ 
ÏïnÌëÌâ ãÑÙÇÉä étÍnÌ ÉÒëÔ Óâ½ áëÃÔë Öï»äÇô #Í Óâ½. áâÑ ØÃz ÍãÓÕâÓ Óâ½íÌçï 
ÕëÊí, ×âsÝí áÌë ½ýïÉíÌâ áâËâÓë ÕÇôÌ »ÓÕâÑâï áâvÒçï Àë. áâ ÑÈÌë “ÖíÑë@Ó” ÑÈ 
ÈÓä»ë ÍÇ áíÛ¼ÕâÑâï áâÕë Àë. áâ ÑÈÑâï À Óâ½ ÈÉâ ÀÝäÖ Óâã½ÇäáíÌí ÖÑâÕë× 
ÉâÒ Àë. áâ Óâ½Ñâï ÍýÑç¼ À Óâ½ ÑâÌÕâÑâï áâÕë Àë.  (1) Ùä   (2)  ÕÖïÈ  (3) Íï¿Ñ 
(4)  ÐìÓÕ  (5)  Ñë¾   (6)  ÌÓ ÌâÓâÒÇ. 
ÚÕë áâ À Óâ½Ìä ÍýtÒë» À Óâã½Çäáí ãÕ×ë Ìä ÑâãÚÈä Ìä¿ë ÑçÁÏ Àë. 
Óâ½ Óâã½Çäáí 
Ùä ÑâÔÕä, ãÝÕëÇä,½îÓä, »ëÊâÓ, ÑËçÑâËÕä, ÍÚâÅä»â 
ÕÖïÈ Êë×ä, ÊëÕ½äÓä, ÕÓâÃä, ÈíÅä,ÔãÔÈâ,ãÚïÅíÔä 
Í¿ïÑ ãÕÐâØâ,ÐèÍâÔä, »ÇâôÃä, ÏÅ-ÚïãÖ»â, ÑâÔÕä, ÍÃÑïÁÓä 
ÑëË ÑlÔâÓä, ÖíÓÄä, ÖâÕëÓä, »îã×»ä,½âïËâÓä, ÚÓÙèï½âÓâ 
ÐìÓÕ ÐìÓÕä,½çÁôÓä, ÓâÑã»Óä, ½çÇâô»Óä,Ïï½âÔä, ÖìïËÕä 
ÌÓ ÌâÓâÒÇ »âÑíãÊ, áâÐäÓä, ÌâÃä»â, »lÒâÇä, ÖâÓï½ä, ÌqÚïÏäÓâ 
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3ð1ð5   ÚÌçÑççç âÌ  ÑÈ ð- 
 áâ ÑÈ ÑçÁÏ À ÑçKÒ Óâ½í ÑâÌÕâÑâï áâvÒâ Àë. ÁëÑâï (1) ÐìÓÕ (2) »îã×» 
(3) ãÚnÅíÔ (4) ãÊÍ» (5) Ùä (6) Ñë¾. (áâ ÑÈ ÑçÁÏ “ÑëË” Óâ½Ìë ÍçÓçØ Óâ½ 
ÑâÌÕâÑâï áâvÒí Àë.) 
 ÐìÓÕ Óâ½Ìä sÝä Óâã½Çäáí ð-  
(1) ÑDÒÑâÊä  (2) ÐìÓÕä (3) Ïï½âÔä (4) ÏÓâÃä (5) ÖìïËÕä 
 »îã×» Óâ½Ìä Óâã½Çäáí ð- 
(1)   ÈíÅä (2) ¼ïÐâÕÈä  (3) ½îÓä (4) ½çÇ»Ôä  (5) »ç»ïçÐ 
• ãÚïÅíÔ Óâ½Ìä Óâã½Çäáí ð- 
(1)  ÏëÔâÕÔä (2) ÓâÑ»Ôä (3) ÊëÕ×â¼  (4) ÍÃÑïÁÓä  (5) ÔãÔÈ 
• ÊäÍ» Óâ½Ìä Óâã½Çäáí ð- 
(1)    »ëÊâÓä  (2) »âÌÅâ  (3) Êë×ä  (4) »âÑíãÊ  (5) ÌãÃ»â 
• Ùä Óâ½Ìä Óâã½Çäáí ð- 
(1)  ÏâÖïãÈ (2) ÑâÔÕä  (3) ÑâÔãÖÓä (4) ËnÌãÖ»â  (5) áâÖâÕÓä 
• ÑëË Óâ½Ìä Óâã½Çäáí ð- 
(1) Êë×»âÓä  (2) ÑlÔâÓä  (3) ÐèÍâÔä  (4) ½çÁôÓä  (5) Ãï»ä 
           áâ ÑÈÌâ ÑçKÒ Óâ½ ÐÓÈ ÑÈÌâ ÖÑâÌ ÚÈâ. áâ ÑÈÌä Óâã½Çäáí ÍçÝ ÈÉâ 
ÍçÝÕËè Óâ½íÌä ÖïKÒâ ÐÓÈ ÑÈ ÖÑâÌ Á ÚÈä, ÍÓïÈç ÐÓÈ ÑÈ Éä ãÐnÌ ÚÈä. áâ 
ÑÈ áÌçÖâÓ À Óâ½íÌä ÝäÖ Óâã½Çäáí ÑâÌÕâÑâï áâÕä Àë Áë Ìä¿ë ÑçÁÏ ÁÇâÕëÔä Àë. 
Óâ½ Óâã½Çäáí 
ÐìÓÕ Ïï½âÔä, ÖìËÕä, ÐìÓÕä, ÏÓâÓä, ÑÊÑâÊä 
ÑâÔ»îïÖ ÈíÅä, ½çÇ»Óä, ½îÓä, ¼ïÐâÕÈä »ç»ïçÐ 
ÃÚïÅíÔä ÓâÑ»Ôä, ÊëÕÖâ¼, ÔãÔÈâ, ãÏÔâÕÔä, ÍÃ ÑïÁÓä 
ãÊÍ» ÊëÖä, »âÑíãÊ, »ëÊâÓä, »âÌÅâ, ÌâãÃ»â 
Ùä ÑâÔÙä, áâÖâÕÓä, ËÌâÙä, ÕÖïÈä, ÑâÓÕâ 
ÑëË ÈÌ», ÑlÔâÓä, ½çÁôÓä, ÐíÍâÔä, Êë×»âÓ 
 
áâ ÑÈ áÌçÖâÓ 6 Óâ½ áÌë ÍýtÒë» 5-5 Óâã½Çäáí áÉâôÈz 30 Óâã½Çäáí ÚÈä. 
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3ð1ð6   Óâ½âÇôÕ ½ïýÉÑÈ ðô ïýô ïýô ïý - 
 áâ ½ýïÉ áÌçÖâÓ À Íç#Ø Óâ½ ÑâÌÕâÑâï áâvÒâ Àë. 
(1) ÐìÓÕ  (2) Íï¿Ñ  (3) ÌÃ (4) ÑëËÑlÚâÓ (5) Êë×â¼ (6) ½îÅ ÑâÔÕ 
• ÐìÓÕÌä Óâã½Çäáí ð- 
(1) Ïï½âÔä (2) ½çÇ»Ôä  (3) ÑDÒÑâÊä  (4) ÏâÖïãÈ  (5) ËÌâÙä 
• Íï¿ÑÌä Óâã½Çäáí ð-  
(1) ÔÔäÈâ (2) ½çÁôÓä  (3) Êë×ä (4) ÏÓâÃä  (5) ÓâÑ»Ôä 
• ÌÃ Óâ½Ìä Óâã½Çäáí ð- 
 (1) ÌÃ- ÌâÓâÒÇä (2) ½âïËâÓä  (3) ÖâÔï½ (4) »ÇâôÃ»  (5) »ëÊâÓ 
• ÑëË - ÑlÔâÓÌä Óâã½Çäáí ð- 
(1) ÑëË (2) ÑlÔÓä  (3) ÑâÔ»îã×» (4) ÍÃÑïÁÓä  (5) áâÖâÕÓä 
• ½îÅ -ÑâÔÕÌä Óâã½Çäáí ð- 
 (1) ãÚÅíÔä (2) ãÝÕÇâ (3) ÖâïËâÔä (4) ½îÓä  (5) ÍÄÚïãÖ»â 
• Êë×â¼Ìä Óâã½Çäáí ð-  
(1) ÐèÍâÔä (2) »âÑíãÊ  (3) ÌãÃ»â (4) »çÅâÍä  (5) ÏëÔâÕÔä 
 
3ð1ð7  »ãlÔÌâÉ ÑÈ ð- 
 áâ ÑÈ ÑçÁÏ 6 ÍçrØ Óâ½ áÌë ÊÓë» ÍçrØ Óâ½Ìä À Óâã½Çäáí áëÑ »çÔ 42 
Óâ½ - Óâã½Çäáí Àë. À ÍçrØ Óâ½Ñâï, (1) Ùä (2) ÏÖïÈ (3) ÐìÓÕ (4) Íï¿Ñ (5) 
ÑëË (6) ÏýÚÑÌÃÌí ÖÑâÕë× ÉâÒ Àë. 
• Ùä Óâ½Ìä Óâã½Çäáí ð- 
(1) ãÝÕäÇâ (2) ½îÓä  (3) ÑâÔÕä (4) »ëÊâÓä  (5) ÍÚâÅä (6) ÑËç – ÑâËÕä 
• ÏÖïÈ Óâ½Ìä Óâã½Çäáí ð- 
(1) ÏìÓâÃä (2) ÊëÔ½äÓä  (3) ÈíÅä (4) Êë×ä  (5) ÔãÔÈâ (6) ãÚnÅíÔä 
• ÐìÓÕ Óâ½Ìä Óâã½Çäáí ð- 
(1) ½çÁôÓä (2) ÓëÕâ  (3) ÐìÓÕä (4) Ïï½âÔä  (5) Ï»çÔä (6) ½çÇ»Ôä 
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• Íï¿Ñ Óâ½Ìä Óâã½Çäáí ð- 
(1) ãÏÐâÖ  (2) ÐèÍâÔä  (3) »ÌíÃä (4) ÏÅÚïãÖ»â (5) ÑâÔÙä            
(6)  ÍÃÑïÁÓä 
• ÑëË Óâ½Ìä Óâã½Çäáí ð- 
(1) ÑlÚâÓä (2) ÖíÓÄä  (3) ÖîÕäÓä (4) ½âïËâÓä  (5) ÚÓ ãÖï½âÓ (6) »îã×»ä 
• ÏýÚÑÌÃ Óâ½Ìä Óâã½Çäáí ð- 
(1) »âÑíÊä (2) »lÒâÇ  (3) ÖâÓï½  (4) ÌãÃ»â  (5) ÌÃ-ÚÑäÓ (6) áâÐëÓä 
áâ ÑÈÌë “ã®wÇÑÈ” ÈÓä»ë ÍÇ áíÛ¼ÕâÑâï áâÕë Àë. áâ ÑÈÌâ áÌçÖâÓ 
ÑçKÒ 6 Óâ½ ÑâÌÕâÑâï áâÕë Àë ÈÉâ “ã×ÕÑÈ” ÖÑâÌ ÍýtÒë» Óâ½Ìä 6-6 Óâã½Çäáí 
ÍÇ ÑâÌÕâÑâï áâÕÈä. áâ ÑÈÑâï ÑçKÒ 6 Óâ½ “ã×ÕÑÈ” ÖÑâÌ Á ÚÈâ ÍÓïÈç, ÈëÌä 
Óâã½Çäáí áÔ½ áÔ½ ÚÈä ÈÉâ ÍçÝ ÈÉâ ÍçÝÕËè ÍÇ “ã×ÕÑÈ”Éä ãÐnÌ ÚÈâ. áâ 
ÑÈÑâï áâÕëÔâ Óâ½ ÈÉâ ÈëÌä Óâã½Çäáí ãÕ×ë ¿¿âô »Óä×çï. 
Óâ½ Óâã½Çäáí 
Ùä ½îÓä, »íÔâÚÔ, ËÕÔâ, ÕÓí×‘, ÑâÔ»îÖ, ½âïËâÓ 
Íï¿Ñ ãÝÕëÇä, ÚsÈïÈÓëÈÚâ, áãÚÓä, áâÖâÕÓä, »í»Ð, ÕëÓâÓä 
ÐìÓÕä ÐìÓÕä, ½çÁôÓä, ãÏÔâÕÇä, ãÏÚâ½, »ÇâôÃä, »âÌÅâ 
ÑëË Ïï½âÔä, ÑËçÓâ, ËÌâÙä, ÊëÕÈäÉäô, ãÊÕâÔ 
ÌÃ ÌâÓâÒÇ ãÝÏï»ä, ãÈÔï½ä,ÍèÕäô,½âïËâÓä, ÓâÑâ, ãÖïË-ÑlÔâÓä 
ÕÖïÈ áïËâÔä, ½çÇ»Ôä, ÍÃ ÑïÁÓä,½îÅã½Óä,Ëâû»ä, ÊëÕÖâ½ 
 
3ð1ð8   ÐÓÈ ÑÈ ð- 
 áâ ÑÈÌâ áÌçÖâÓ ÑçKÒ 6 Óâ½ ÐìÓÕ ÑâÔ»îÖ, ãÚïÅíÔ, ãÊÍ», Ùä ÈÉâ ÑìË 
ÑâÌÕâÑâï áâvÒâ ÚÈâ. áâ ÑÈÑâï ÍtÒë» Óâ½Ìä 5-5 Óâã½Çäáí ÑâÌÕâÑâï áâÕÈä. 
tÒâï ÈëÌâ 8-8 ÍçÝí ÈÉâ ÍçÝÕËçáí ÑâÌÕâÑâï áâÕÈä. áâ ÑÈâÌçÖâÓ (ÑÈ) Áë À Óâ½ 
ÈÉâ Óâã½ÇäáíÌí élÔë¼ ÚÈí Èë ÍýsÈçÈ Àë. 
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Óâ½ Óâã½Çäáí 
ÐìÓÕ ÑËçÑâËÕä, ÔãÔÈâ, ÏÓâÓä, ÐìÓÕä, ÕÚçÔä 
ÑâÔ»îïÖ ½çÁÓä, ãÕYâÕÈä,ÈíÅä, ¼ïÐâÕÈä, »ç»çÐ 
ãÚïÅíÔ ÓâÑ»ãÔ, ÑâÔÏä, áâÖâÕÓä, ÊëÏâÓä, »ë»ä 
ãÊÍ» »ëÊâÓä, ½îÓâ, #¨âÕÈä, »âÑíÊ, ½çÁúÓä 
Ùä ÖìïËÕä, »âÎä, ÄçÑÓä, ãÕã¿Ýâ, ÖíÚÌä 
ÑëË ÑlÔâÓä, ÖâÓï½â, Êë×ä,ÓãÈÕlÔÐâ, »âÌÓâ 
 
 áâ áãÈãÓ»È Íýâ¿äÌ ½ýïÉ»âÓíáë ÍýtÒë» Óâã½ÇäÌâ ÍçÝ ÈÉâ ÍçÝÕËè ÑâÌäÌë 
ÈëÑÌâ ÍãÓÕâÓÌí ãÕsÈöÈ ÑâãÚÈä ÖâÉë ¿¿âô »Óä Àë. Áë ÖÑÒë éÍÒç»È ÑÈ Íý¿ãÔÈ 
ÚÈâ, Èë ÖÑÒë, Óâ½ Óâã½ÇäáíÌçï Áë sÕ#Í ÚÈçï Èë áâËçãÌ» Íý¿ãÔÈ Óâ½í ÖâÉë ÑÛÈçï 
ÌÚíÈçï ÑâÃë, ÈëÑÌë áâËçãÌ» ÄâÄ ÍDËãÈÌâ Óâ½íÑâï Ê×âôÕÕâÑâï áâÕÈâ ÌÉä. Èí ÍÇ 
Öï½äÈ ãÕËâÉäôáíáë áâÍÇä Íýâ¿äÌ Óâ½-Óâã½Çä ÈÉâ ãÕãÐnÌ ÑÈí ãÕ×ëÌä ÁâÇ»âÓä 
Óâ¼Õä áâÕSÒ» ½ÇâÒ. 
áâ éÍÓâïÈ Ö»Ô×âsÝ ãÌ#ÍÇ, ÏïÖÓä, Óâ½ÑâÔâ, ½ýïÉ áÌë ÓâÑë@Ó ãÔã¼È 
½ýïÉÑâï ÍÇ Óâ½Óâã½Çäáí áï½ëÌä ãÕãÕË ÑânÒÈâáí ÓÁè »ÓÕâÑâï áâÕä Àë. ÁëÑâï Íç#Ø 
Óâ½, ÈëÌä sÝä Óâã½Çä, ÍçÝ Óâ½ áÌë ÍçÝÕËè Óâ½ ÖçËäÌä ÏâÏÈí áâÔë¼ÕâÑâï áâÕä 
Àë. áâ ÈÑâÑ ÍýÉâ Öï½äÈÌâ Íýâ¿äÌ »âÛÑâÃë éÍÒí½ä ÚÈä. ÍÓïÈç Öï½äÈ ÍãÓÕÈôÌ 
×äÔ ÚíÕâÌâ »âÓÇë éÍÓÌâ Óâ½ Óâã½Çäáí ÍDËãÈ Èâã»ôÊ »ÖíÃä éÍÓ éÍÒí½ä ÖâãÏÈ 
Ì ÉÈâ Èë áâ½Û ¿âÔäÌë Ìâ× ÍâÑÕâ ÔâÒ» ÏÌä ½å. 
áâ ÍDËãÈ ávÒÕãsÉÈ ÈÉâ ½ãÇÈÌâ éÍâÒí½ ãÕÌâÌä ÚíÕâÌë ÔäËë Ôí»íÌë Èë 
ã×¼Õâ – ÖÑÁÕâ ÑâÃë »wÃÊâÒ» ÏÌä ÚÈä. Öï½äÈ ×âsÝÌâ ãÕ]âÌíáë Öï½äÈÌä Óâ½ - 
Óâã½ÇäáíÌë vÒÕãsÉÈ »ÓÕâÌä ãÊ×âÑâï DÒâÌ áâpÒïç. »âÓÇ»ë, áâ ÖÑÒ ÍãÓÕÈôÌÌí 
ÚÈí. ÊãÜÇ ÐâÓÈÌâ Öï½äÈÌâ ÍýãÖDË ãÕDËâÌ Íï. Õì»ÃÑç¼äáë Ô½Ð½ 300 ÕØô ÍèÕëô 
áëÃÔë»ë 17 Ñä ×ÈâãbÊÌâ éÈÓâËôÑâï Óâ½-Óâã½ÇäÌä Õ½äô»ÓÇ ÍDËãÈÑâï ÍãÓÕÈôÌ »Óä 
ÈëÑâï ½ãÇÈ×âsÝíÌí éÑëÓí »Òíô ÚÈí áÌë Óâ½-Óâã½ÇäáíÌä ÖÑÁÇ ÑâÃë ÖäËäÖâÊä 
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áÌë ÌÕäÌ ÍDËãÈÌë ÁnÑ áâpÒí. Íï. Õì»ÃÑç¼äáë ãÖDË »Óä áâpÒç »ë, ÁÒâï ÖçËä 
áâÍÇë 12 sÕÓíÌí áë» ÖpÈ»Ñâï sÕä»âÓ »Óäáë Èë ÖÑÒ ÖçËä ÖpÈ»Éä ÁÌ»ÑëÔ áÉÕâ 
ÉâÃ 72 Íý»âÓÉä Á étÍnÌ »Óä ×»âÒ Àë. 
áâ ÍDËãÈ éÍÓ ÓâwÃ÷Ìâ ÑÚâÌ Öï½äÈ»âÓíáë ãÕ¿âÓ, ÑÌÌ áÌë ã¿ïÈÌ »Óä 
tÒâÓÏâÊ áë» ÑÈë ÈëÌä éÍÒíã½ÈâÌí sÕä»âÓ »Òíô. ÐâÓÈÑâï Öï½äÈ éÍÓ ×íË »ÓÈâ 
ÍãS¿ÑÌâ Êë×íÌâ ãÕ]âÌí áë ÍÇ áâ ÍDËãÈ éÍÓ ãÕ¿âÓ, ã¿ïÈÌ »Òçô. ãÑ. å. ã»lÑënÃ 
(ãÁlÔâ Öë×nÖ ÁÁ – ÍèÌâ) ÈÉâ »ëpÃÌ ãÕÔíÅô ÍÇ Õ½äô»ÓÇ ÍDËãÈÌë ÏÊÔë  “ÑëÔ 
ÍDËãÈÌí sÕä»âÓ »Òíô. »ëpÃÌ ãÕÔíÅô Ô¼ëÔ “Treatise on the music of Hindustan” 
ÌâÑÌâ ÍçsÈ»Ìâ ÍâÌâ Ìï – 57 éÍÓ Óâ½ - Óâã½ÇäáíÌä ¿í»»Ö ÍDËãÈ ÚÈä. ÍÓïÈç 
ÚÕë Èë ÑânÒ ÓÚë ÈëÑ ÌÉä. ÕÈôÑâÌ ÖÑÒÑâï ÑëÔ ÍDËãÈ Á éÈÑ Àë. 
Íï. Õì»ÃÑç¼äÌâ 72 ÑëÔ ÑâïÉä Áë Óâ½í éÈÍnÌ ÉâÒ Àë,Èë Óâ½Ìâ ÌâÑ ÒâÊ 
Óâ¼Õâ ÑçS»ëÔ Àë. ½ãÇÈÌä ¦ãwÃáë áë» ÉâÃÑâïÉä Ô½Ð½ 484 ÁnÒ Óâ½ étÍnÌ Éå 
×»ë Àë. áâÑ, ÉÈâ 7Ó ÑëÔÑâïÉä 34,848 Óâ½ étÍnÌ ÉâÒ. áâ Íý»âÓÌâ ãÕÕÓÇÉä 
áë» ÁâÇÕâ ÑLÒïç »ë ÕÈôÑâÌ ÖÑÒÑâï áâÃÔâ ÏËâ Óâ½í ÁâÇä ×»ë áÌë ½âå ×»ë áëÕâ 
Ôí»í Úíå ×»ë ÌãÚ. 
áë» áÌçÑâÌ ÍýÑâÇë ÍçsÈ»íÑâï 300 Éä 400 »ÓÈâ ÕËç Óâ½ Ú×ë ÍÇ ÌãÚ. 
»âÓÇ »ë ÕÈôÑâÌ Òç½Ñâï ÕËçÑâï ÕËç ÑÚâÌ Öï½äÈ»âÓí 200 Éä 300 Óâ½íÌä áïÊÓ Á 
½âÒÌ, ÕâÚÌ »âÒô »Óë Àë áÌë áëÃÔë Á, 200 Óâ½íÌâ ½âÒÌ »ë ÕâÚÌ »âÒô »Óë Àë áÌë 
áâÃÔâ ÏËâ ÉâÃíÌçï ÚíÕçï ×»Ò ÌÉä. áâ ÈÑâÑ ÏâÏÈí Íï. Õì»ÃÑç¼äáë ÍÚëÔëÉä ÁâÇä 
Ú×ë áÌë ãÕ¿âÓä ×»ë Ú×ë. áÌë áëÃÔâ ÑâÃë Á áëÑÇë ÍýÉÑÉä ÑâÝ 19 ÑëÔ Óâ½ 
Õ½äô»ÓÇ ÑâÃë Ì»»ä »Òâô ÚÈâ. ÍÓïÈç, é^âÓ ãÚïÊçsÈâÌÌä ×âsÝäÒ Öï½äÈ ÍDËãÈ, ÊãÜÇ 
ÐâÓÈäÒ ×âsÝäÒ Öï½äÈ ÍDËãÈ ÁçÊä Á Àë. áâ ÍýWÌë ãÚnÊçsÈâÌä Öï½äÈ ÍDËãÈÑâï 
ãÕ]âÌíáë ÈÉâ ÍïãÅÈíáë áâ ãÕØÒ éÍÓ ãÕ¿âÓ, ã¿ïÈÌ »Óä áïÈë ÈëÑÇë 32 ÑëÔíÌë ÍÖïÊ 
»Òâô. Óâ½ - ÔÜÇ ÌâÑÌâ Íýâ¿äÌ Öï½äÈ ½ýïÉÑâï ÁÇâvÒâ ÑçÁÏ 32 ÑëÔÌâ ÌâÑ Ìä¿ë 
ÑçÁÏ Àë.  
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(1) ÚÌçÑâÌ ÈíÅä ð Öâ  Óä ½ Ñ Í  Ë  ãÌ  Öâï 
(2) ËëÌç»â   ð Öâ  Óä  ½  Ñ  Í  Ë  ãÌ  Öâï 
(3) ÌâÃ» ãÍýÒ   ð Öâ  Óä  ½  Ñ  Í  Ë  ãÌ  Öâï 
(4) »íã»Ô ãÍýÒ  ð Öâ  Óä  ½  Ñ  Í  Ë  ãÌ  Öâï 
(5) Ï»çÔâ ÐÓÇ  ð Öâ  Óä  ½  Ñ  Í  Ë  ãÌ  Öâï 
(6) ÑâÒâ ÑâÔÕ  ð Öâ  Óä  ½  Ñ  Í  Ë  ãÌ Öâï 
(7) ¿®Ïâ»   ð Öâ  Óä  ½  Ñ  Í  Ë  ãÌ  Öâï 
(8) ÖèÒô»ânÈ   ð Öâ  Óä  ½  Ñ  Í  Ë  ãÌ  Öâï 
(9) ÌÃ ÐìÓÕä   ð Öâ  Óä  ½  Ñ  Í  Ë  ãÌ  Öâï 
(10) »äÓÕâÇä   ð Öâ  Óä  ½  Ñ  Í  Ë  ãÌ  Öâï 
(11) ¼ÓÚÓ ãÍýÒ  ð Öâ  Óä  ½  Ñ  Í  Ë  ãÌ  Öâï 
(12) ½îÓäÑÌâ   ð Öâ  Óä  ½  Ñ  Í  Ë  ãÌ  Öâï 
(13) ¿â#»ë×ä   ð Öâ  Óä  ½  Ñ  Í  Ë  ãÌ  Öâï 
(14) ÖÓÖâï½ä   ð Öâ  Óä  ½  Ñ  Í  Ë  ãÌ  Öâï 
(15) ÚãÓ »âmÐíÁä  ð Öâ  Óä  ½  Ñ  Í  Ë  ãÌ  Öâï 
(16) ËäÓ ×ï»Óâ   ð Öâ  Óä  ½  Ñ  Í  Ë  ãÌ  Öâï 
(17) ÐâÕ ãÍýÒ   ð Öâ  Óä  ½  Ñc  Í  Ë  ãÌ  Öâï  
(18) ×çÐ ÍïÈçÏ   ð Öâ  Óä  ½  Ñc  Í  Ë  ãÌ  Öâï 
(19) ØÅãÏËÑâ   ð Öâ  Óä  ½  Ñc  Í  Ë  ãÌ  Öâï 
(20) ÖçÕÇâû½ä   ð Öâ  Óä  ½  Ñc  Í  Ë  ãÌ  Öâï 
(21) ÌâÑ ÌâÓâ   ð Öâ  Óä  ½  Ñc  Í  Ë  ãÌ  Öâï 
(22) »âÑÕËôÌä   ð Öâ  Óä  ½  Ñc  Í  Ë  ãÌ  Öâï 
(23) ÓâÑãÍýÒ   ð Öâ  Óä  ½  Ñc  Í  Ë  ãÌ  Öâï 
(24) ½ÑÌãÍýÒ   ð Öâ  Óä  ½  Ñc  Í  Ë  ãÌ  Öâï 
(25) ØÅÑç¼ãÍýÒ  ð Öâ  Óä  ½  Ñc  Í  Ë  ãÌ  Öâï 
(26) iÖÚën¨Ñ  ð Öâ  Óä  ½  Ñc  Í  Ë  ãÌ  Öâï 
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(27) ÚëÑÕÈä   ð Öâ  Óä  ½  Ñc  Í  Ë  ãÌ  Öâï 
(28) ËÑôÕÈä   ð Öâ  Óä  ½  Ñc  Í  Ë  ãÌ  Öâï 
(29) °ØÐ ãÍýÒ  ð Öâ  Óä  ½  Ñc  Í  Ë  ãÌ  Öâï 
(30) ÔÈâï½ä   ð Öâ  Óä  ½  Ñc  Í  Ë  ãÌ  Öâï 
(31) Õâ¿ sÍãÈ   ð Öâ  Óä  ½  Ñc  Í  Ë  ãÌ  Öâï 
(32) Ñë¿ »lÒâÇä  ð Öâ  Óä  ½  Ñc  Í  Ë  ãÌ  Öâï 
ãÚïÊçsÈâÌä Öï½äÈ ÍDËãÈÑâï Óâ½ ÓïÁ»ÈâÌâ ½çÇÌë ÍýâËânÒ áâÍÕâÑâï áâvÒç Àë. 
72 ÁÌ» ÑëÔíÌâ Ãèï»â #Í ÑâÃë ãÕ]âÌíáë 32 ÑëÔ Ì»»ä »Òâô. ÍÓïÈç ÈëÌâÉä ÑâÌÕâÑâï 
áâvÒïç ÚÈçï »ë, 32 ÑëÔ »ÓÈâ ÍÇ áíÀâ ÑëÔ ÚíÕâ Áíåáë áâ ãÕ¿âÓ ÖÑâÁÑâï ¿âÔÈí 
ÚÈí. ÈëÕâ ÖÑÒë Íï. ãÕwÇç ÌâÓâÒÇ ÐâÈ¼ïÅë ÍÇ Öï½äÈÌí áBÒâÖ »Óä ÓÚÒâ ÚÈâï. 
ÈëÑÇë 32 ÉâÃÑâïÉä ÑâÝ 10 ÉâÃ éÄâÕä Öï½äÈ×âsÝÌë ÌÕïç sÕ#Í áâpÒïç áÌë é^âÓ 
ÐâÓÈäÒ ×âsÝäÒ Öï½äÈÌâ Óâ½íÌë áë» ÌÕç sÕ#Í ÑLÒç. Íï. ÐâÈ¼ïÅë ]âÓâ ÈìÒâÓ 
»ÓâÒëÔ 10 ÁÌ» ÑëÔ Àë áÌë áâËçãÌ» Òç½Ñâï 10 ÉâÃÌí sÕä»âÓ »ÓÕâÑâï áâvÒí Àë. 
ÊãÜÇ ÐâÓÈÑâï áâ ÉâÃ ÍDËãÈÌë ÚÁç sÕä»âÓÕâÑâï áâÕä ÌÉä. 
 
3ð2  Óâ½Ìä étÍã^âÌâ »âÓÇí ð- 
 Öï½äÈÌâ éÊzÐÕ »ë ãÕ»âÖÌâ ãÕØÒÑâï ãÌãS¿È #Íë »ÚëÕçï áÖïÐÕ Á Àë. ÑâÌÕ 
’ãÈÌä ÖâÉë Á ÌãÚ ÍÓïÈç, áëÌâÉä ÍÇ ÍèÕëô Öï½äÈÌí ÍýâÊèÐâôÕ Éå ¿è»Òí ÚÈí. Öï½äÈ  
sÕÓÀnÊ sÕ#ÍÉä ÌìÖã½ô» DÕãÌáíÑâï ×bÊíÑâï, ÖèÒíôÊÒ, ÖèÒâôsÈ, ÓâãÝ, ãÊÕÖ Õ½ëÓë 
¾ÃÌâ¿®Ñâï °ÈçáíÌä ÖâÉë ÖâÉë ÔÚëÓâå ÓÚÒïç Àë. ÚïÑë×â áë ÁíÕâÑâï áâÕë Àë »ë »íå 
ÍÇ ×âsÝ, ãÕÞâÌ »ë »Ôâ ÁÒâÓë »íå ãÕ»ãÖÈ áÕsÉâ ÍýâpÈ »Óä Ôë tÒâÓë Èë ãÌÒÑÌâï 
ÏïËÌÑâï áâÕë Àë. ÈëÌâ ÔÜÇ »ë ÈëÌä ÖâËÌâÌí ÑÑô Õ½ëÓë ÍÇ áë» ãÌãS¿È #Í ÍýâpÈ 
»Óä Ôë Àë.  ÖtÒ ÚïÑë×â áë» Á ÓÚë Àë áÌë áÍãÓÕÈôÌäÒ ÚíÒ Àë. áâÍÇâ ÏËâ Á ×âsÝ 
áâÁ ÍÇ Íýâ¿äÌ»âÛÌä ÖÑâÌ ÑânÒ Àë. ÈëÑâï ÍãÓÕÈôÌ »ÓÕâÌä »íå áâÕSÒ»Èâ ÌÉä. 
ÐÔë ÍâãÓÐâãØ» ×bÊíÑâï vÒÕÚâÓÑâï »íå ÍãÓÕÈôÌ áâÕä ½Òçï ÚíÒ. ÁëÑ »ë Öï½äÈÑâï 
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áâÁë ÍÇ ÖâÈ sÕÓ áâËâÓ sÕ#Í Àë. ÈëÌâ ÍÓ áâËâãÓÈ Óâ½ Óâ½íÌâ ÌâÑ ÈÉâ ÈëÑâï 
éÍÒç»È áïÔ»âÓ sÕÓ ÏËïç ÖÑâÌ Á Àë. ÖÑÒÌë áÌç»èÛ áâÕÓÇÑâï ÍãÓÕÈôÌ ÐÔë ÉÒç 
Àë ÍÓïÈç ÑèÛ ÍýãÈÑâ Èí áë» Á Àë. Êâ. È. Áí áâÍÇë Óâ½ ×bÊÌë Ôåáë Èí ÈëÌí 
áâËçãÌ» áÉôÑâï éÍÒí½ ÑÈï½ »âÛÑâï ÉÒí Àë. ÍÓïÈç ÈëÌí áÉô áë ÌÉä »ë áë ÍÚëÔâ 
Óâ½ÊâÓä Öï½äÈ ÚÈïç Á ÌãÚ. áë» Á ãÕØÒÑâï ÁëÃÔâ ãÕãÐnÌ ÖïÐãÕÈ ÑÈ Àë. Èë ÊÓë» 
áÔ½ - áÔ½ ½ýïÉíÑâï éÍÔbË ÚíÒ Àë. áë» ÏâÁç ÁÒâï ÌâÃÒ ×âsÝÌâï ÁâãÈ½âÌÌçï 
ãÕsÈöÈ ÕÇôÌ Àë, Èí Ïä‘ ÏâÁç ÌâÓÊäÒ ã×Üâ Õ½ëÓëÑâï ½ýâÑ Óâ½íÌçï ÕÇôÌ ÑÛë Àë. 
»ëÕÛ áëÃÔçï Á ÌÚä “ÚãÓÕï× ÍçÓâÇ” »ë “Íï¿ÈïÝ” »Éâáí Õ½ëÓëÑâï ÍÇ Óâ½Ìí élÔë¼ 
ÉÒëÔí Àë. ÐÓÈë ÁâãÈáíÌçï ÕÇôÌ »Òçô Àë ÈÉâ ½ýâÑ Óâ½Ìí élÔë¼ ÍÇ áë» sÉâÌ ÍÓ 
»ÓëÔí Àë. áâÌâÉä áë ÍýÈäÈ ÉâÒ Àë »ë, ÐÓÈë ÌâÃÒÑâï ÍýÒç»È ½âïËÕô ÁâãÈ ÍÓ áâãÙÈ 
Àë. ÈëÌç ÕÇôÌ »Òçô Àë. Óâ½íÌâ élÔë¼ ÌâÃÒ×âsÝÑâï nÒèÌÈÑ ÑâÝâÑâï Àë. »âÓÇ»ë 
ÌâÃÒ×âsÝÌë Íâï¿Ñí ÕëÊ ÑâÌÕâÑâï áâvÒí Àë áÌë ÁâãÈáí ÖâÑÕëÊ Éä éÊÐèÈ Àë, Èë 
ÍÇ ãÕ]âÌíáë ÑânÒ ÓâKÒç Àë. 
Óâ½ ×bÊÌä étÍãÈ Ìâ ãÕØÒÑâï »ÚëÕâÒ Àë »ë, Óâ½ ×bÊ ÑèÛ #ÍÉä Öïs»öÈÌâ 
ÑèÛ ×bÊ “ÓïÁ”Éä étÍnÌ ÉâÒ Àë, ÁëÌí áÉô Àë ÑÌÌë ÍýÎçãlÔÈ »ÓÕçï. áïÈÓÌçï ½ýâÚÒ 
ÚíÕç, ÕâsÈÕÑâï, Áë ÑÌÌë ÍýÖnÌ »Óë Àë,áïÈÓë ½ýâÚÒ ÚíÒ Àë ÈÉâ Áë ÑãsÈw»Ìë ×âïãÈ 
ÍÚíï¿âÅë Àë Èë Óâ½ Àë.  Óâ½Ìä étÍã^âÌâ ãÕØÒÑâï ãÕsÈöÈ ãÕÕÓÇ »ÓÕâÌä ÍèÕëô, Óâ½ 
×bÊÌä vÒètÍã^â ÈÉâ ÈëÌâ ãÐnÌ – ãÐnÌ áÉíôÌçï ÕÇôÌ »ÓÕçï áâÕSÒ» Àë. Óâ½ ×bÊ 
ÑèÛ Öïs»öÈ ÐâØâÌí Àë. Öï½äÈÑâï Áë DÕãÌ ãÕ×ëØÌí ÍýÒí½ ÉâÒ Àë ÈÉâ Áë ã¿^âÌë 
ÓïÁ»Èâ ÍýÊâÌ »Óë Àë Èë DÕãÌ ÖãÕ×ëØ Àë. Óâ½ ×bÊÌçï éÊz½Ñ ÓÁÁ ËâÈçÉä Àë ÁëÌí ÑçKÒ 
áÉô “Óï½Õç” Àë. ÍâÇäãÌÌâ vÒâ»ÓÇÑâï Ïë ÁgÒâáë “Óï½Õç” áëÌâ ÑâÃë “ÓÁÁ” ËâÈçÌí 
ÍýÒí½ ÉÒí Àë áâ ËâÈçÑâï “ËÁ” ÍýtÒÒ Ô½âÅäÌë Óâ½ ÖïÞâ ÏÌë Àë, ÁëÌí áÉô Óï½ Àë 
ã¿^âÌä »íå ãÕ×ëØ áÕsÉâÑâï ÓÑÕç Èë. 
 ÓÁÁ ËâÈçÑâï ÐâÕÕâ¿» ÖïÞâ ÈÉâ ã®ÒâÌâ áÉôÑâï Óâ½ ×bÊ étÍnÌ ÉâÒ Àë. 
ÁëÌâÉä Öç¼ áÌë áâÌïÊÌä ÍýâãpÈ ÉâÒ ÈëÌë Öï½äÈÑâï ÓïÁ» »Úë Àë áÌë Èë áÉôÑâï 
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Óï½ÕâÌí áÉô ÍÇ ãÌÚäÈ Àë Óâ½Ìâ ánÒ áÉô ÍÇ ÚíÒ Àë, Áë Ìä¿ë ÑçÁÏ Àë. 
(1) ÔâÔ Óï½ ÔâÔ Óï½Ìä Ôâ¼  (2) ÍýëÑ, ÍýÇÒ, sÌëÚ  
(3) ÐâÕÌâ, Öï»ëÈ, ÖÚâÌçÐèãÈ  (4) ÚØô, áâÌïÊ  
(5) ®íË, ÓíØ    (6) ãÍýÒÈâ, ÖîïÊÒô  
(7) Öï½äÈÌâ Óâ½    (8) ÔâÔ, ÔãÔÑâ  
(9) ÕÇô, Óï½, ÓïÁ»   (10) Öï½äÈÌä Öï½ãÈ, Öï½äÈ ÑâËçÒô  
(11) ÔâÔ¿, åØâô. 
 
3ð3   Óâ½Ìä ×âsÝí»È vÒâKÒâáí ð- 
ÒíÅ Íî DÕãÌ ãÕ×ëØsÈç sÕÓÕÇô ãÕ×ëãØÈ ð 
ÓïÁ»í ÁÌã¿ÈâÌâï Ö ¿ Óâ½ éÊâÚèÈ ó (1)   
                     - ÏöÚÊë×ä 
áÉâôÈ, ØÅÁ áâãÊ sÕÓí áÌë sÉâÒä áâãÊ ÕÇíôÉä ãÕÐèãØÈ áÉÕâ áÔï»öÈ áë 
DÕãÌ ãÕ×ëØ (sÕÓ) Áë ÑÌçwÒÌâ ã¿ÈÌë ÓïÁ» »ÓÌâÓí ÚíÒ ÈëÌë Óâ½ »ÚëÕâÑâï áâÕë Àë. 
“Óâ½ ãÕÏíË”Ñâï ÍïãÅÈ ÖíÑÌâÉë áâÍëÔä sÍwÃÈâñ 
sÕÓ ÕÇô ÐèãØÈí Òí DÕãÌ ÐëÒí ÓjÁ» ð Ö Óâ½ åÚ ó (2)   
- Óâ½ ãÕÏíË  
áÉâôÈ, sÕÓ ÕÇôÉä ãÕÐèãØÈ ÉÈí sÕÓ »ë ÁëÌâÉä DÕãÌÌâ ÐëÊÌçï ÞâÌ ÉâÒ Àë áÌë 
Èë ÓïÁÌ »ÓÌâÓ ÚíÒ Àë ÈëÌë Óâ½ »ÚëÕâÒ Àë. 
sÕÓ ÕÇôãÕã×wÃëÌ DÕãÌ ÐëÊëÌ Õâ ÍçÌ ð 
ÓcÒÈë ÒëÌ Öãc¿Èë Ö Óâ½ ð ÖmÑÈ ð ÖÈâÑ ó (1)   
- ÏöÚÊë×ä 
áÉâôÈ, Áë ãÕã×wÃ sÕÓ ÕÇôÉä áÉÕâ DÕãÌÐëÊÉä ÑÌçwÒÌâ ÑÌÌçï ÓïÁÌ »Óä ×»ë 
Èë Óâ½ Àë. áâËçãÌ» ãÕ]âÌ Íï. ÐâÈÍâïÅë‘Ìâ »ÚëÕâ ÍýÑâÇë “sÕÓ áÉÕâ ÕÇôÉä 
Öç×íãÐÈ áë» ãÕã×wÃ sÕÓ ÖÑçÊâÒ »ë Áë ÑÌçwÒÌâ ¡ÊÒÌçï ÓïÁÌ »Óë Àë ÁëÌë Óâ½ »ÚëÕâÑâï 
áâÕë Àë.” 
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ÑDÒ»âãÔÌ ½ýïÉ»âÓ Ùä »ïÄÌâ ÑÈ áÌçÖâÓ “ÁëÑâï ÏËâ ÕÇíôÌä éÍãsÉãÈ ÚíÒ 
áëÕí ÖçïÊÓ DÕãÌ ãÕ×ëØ »ë Áë ÑâÌÕäÌâ ÑÌÌçï ÓïÁÌ »Óë Àë Èë Óâ½ Àë.” 
ÓmÒDÕãÌ ãÕ×ëØsÈç ÖÕôÕÇ ãÕÓâãÁÈ ð 
ÖÓâ½í ½íÒÈë È¿ìÁ½nÑâÌÖ ÖjÁ» ð ó  (2)                                                                                  
- ÓÖ »îÑçãÊ 
×çÐâï»ÓÌâ ÑÈ áÌçÖâÓ “ÝÇ Ôí»Ñâï ãÕYÑâÌ ÍýâÇäáíÌâ ¡ÊÒÌçï ÁëÌâÉä ÓïÁÌ 
ÉâÒ Àë, ÁëÌë ÐÓÈ ÖãÚÈÌâ °ãØÑçãÌáíáë Óâ½ »ÚÒí Àë.” 
¿ìsÈç ¿ëÈâãÖ ÓjÒnÈë Á½ÈèãÀÒÈ ÕãÈôÌâÑ 
Èë Óâ½â åãÈ »TÒnÈë ÑçãÌãÐÐôÓ ÈâãÊãÐðó (3)   
- ÐÓÈ »íØ  
ÓâÇâ»çïÐâÌâ ÑÈ áÌçÖâÓ “Áë DÕãÌÌä Ó¿ÌâÑâï ãÕã¿Ý áëÃÔë »ë, áÔ½-áÔ½ 
ÕÇô, áÔï»âÓ ÚíÒ. ÁëÑâï ½ýÚ áâãÊ sÕÓíÌí ÖïÊÐô ÚíÒ ÈÉâ Áë ÑÌÌçï ÓïÁÌ »Óë Èë Óâ½ Àë.” 
ãÕã¿Ý ¿ëÈâãÖ ÓWÒnÈë Ù½ÈãÝÈÒ ÕãÈôÌâÑ 
Èë Óâ½â åãÈ »TÒnÈë ÑçãÌãÐÐôÓ ÈâãÊãÐ ð ó  (1)   
                      - ÐÓÈ »íØ 
ÍïãÅÈ áÚíÏÔ ÓïÁ» sÕÓ ÖïÊÐôÌë Óâ½ »Úë Àë. 
ÓïÙ» ð sÕÓÖïÊÐíô Óâ½ åtÒÐäØäÒÈë 
ÖÕôëØâÑãÍ Óâ½âÇâï ÖÑÒíÅÝ ãÌrpÒÈë ó  (2)   
- Öï½äÈ ÍâãÓ’È 
»íåÍÇ áë» sÕÓ Ôå ÈëÌë, ÕâÊä »ë áï× ÑâÌäáë Èí áëÌâ ÖïÕâÊä, áÌçÕâÊäÌâ 
ãÌÒÑÉä ÑËçÓ sÕÓÑâÔâ ÏÌâÕä, ÈëÌë ½öÚ nÒâÖâÊäÌä ÑÒâôÊâÑâï ÓÚä ÁçÊä-ÁçÊä 
Ó¿Ìâáí (DÕãÌÐëÊ) »ÓÕâÑâï áâÕë, Èí ÈëÌâ ]âÓâ ÑÌçwÒÌâ ÑÌÌçï ÓïÁÌ ÉâÒ ÈëÌë Óâ½ 
»Úä ×»âÒ Àë. »íå ÍÇ ãÕã×wÃ »Ôâ (Classical Art) ÑâÃë ãÌÒÑí áãÌÕâÒô ÍÇë Á#Óä 
Àë. Áë ÑÌÌçï ÓïÁÌ »Óë, ÑÌÌë ÍýÖnÌ »Óë ÑÌíÓïÁÌ áâÍë Èë Óâ½ Àë. Öï½äÈÌä ÐâØâÑâï 
vÒÕãsÉÈ vÒâKÒâ Ìä¿ë ÑçÁÏ áâÍä ×»âÒ. 
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""áâÓíÚ, áÕÓíÚ, ÕâÊä, ÖïÕâÊä åtÒâãÊ, ×âsÝäÒ ãÌÒÑíÌë áâËâÓë »ÓëÔ 
ÑËçÓ sÕÓ Ó¿ÌâÌë Óâ½ »Úë Àë.” Óâ½ ãÕ×ëÌä ãÕsÈöÈ ¿¿âô Ìä¿ë ÑçÁÏ »Óä ×»âÒ. 
 
sÕÓ ÕÇô ãÕ×ëØÇ DÕâÌ ÐëÊÌ Õâ ÍçÌðó 
ÓjÒÈë ÒëÌ Öãc¿Èï Ö Óâ½ ÖmÑÈð ÖÈâÑz óó (1)  
 
ÑÈÔÏ sÕÓ áÌë ÕÇô ãÕ×ëØÈâ DÕãÌÐëÊÌä ãÕ×ëØÈâ »ë ÁëÌâ ]âÓâ ÖjÁÌíÌâ 
ã¿^âÌçï ÓïÁÌ ÉâÒ Àë Èë Óâ½ Àë.     - Öï½äÈ ÖÑÒÖâÓ 
Áë sÕÓ ÍýÏïË ÙíÈâáíÌâ ÑÌÌçï ÓïÁÌ »Óë Àë Èë Óâ½ Àë. 
- ÍïãÅÈ vÒï»ÃÑç¼ä 
éÍÓí»È vÒâKÒâ Íýâ¿äÌ»âÛÉä áÌë ÑDÒ»âÔäÌ ãÕ]âÌíáë áâÍëÔä Àë.áë 
ÖÑÒÌâ ãÕ]âÌíÌí áë» Á ÑÈ ÚÈí »ë, ÑÌÌçï ÓïÁÌ »Óë Èë Óâ½. »ëÃÔâ» áâËçãÌ» 
ãÕ]âÌíÌâ ÑïÈvÒ Ìä¿ë ÑçÁÏ Ê×âôÕëÔ Àë. 
“Raga as an arthtrary series of Notes Charcterized as for as possible 
individuals by proximity if or remoteness from the note which markes the 
tessitara (General level of Melody) by a special order in which they are 
usually taken by the frequency or the reverse with which they occur by 
glance or the absence of it and relation to wnic (tonic) usually rein forced 
by a drone.”(2) 
- Fox Strang ways 
“Ragas are difference series of notes within the ocative which from 
the basis of all Indians melodies and are differentied from each other by 
the prominence of certain fixed notes and by the sequence of particular 
notes.               - Mr. Popley 
áâÑ, Íýâ¿äÌ ÈÉâ áâËçãÌ» ÏËâ ½ýïÉ»âÓíáë ÍýâÉãÑ» ÓäÈë áë» Á ãÕ¿âÓ Óâ½Ìä 
ÏâÏÈÑâï ÓÁè »Òíô Àë. ""DÕãÌÌä áë» ãÕã×wÃ Ó¿Ìâ Áë sÕÓ ÕÇôÉä ãÕÐèãØÈ ÚíÒ Èë 
Óâ½ Àë. '' 
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3ð4   Óâ½Ìâ ÑÚ^ÕÌâ ãÌÒÑí ð- 
(1) Óâ½Ñâï ÓïÁ»Èâ ÚíÕä Áíåáë. 
(2) Óâ½Ñâï áíÀâÑâï áíÀâ Íâï¿ sÕÓí ÚíÕâ Áíëåáë. áâ ÏâÏÈ ÉíÅâ 
áÍÕâÊ#Í Óâ½íÌë Ôâ½ç ÍÅÈä ÌÉä. »ëÃÔâ» Óâ½íÑâï ¿âÓ sÕÓí ÔëÕâÒ Àë. 
(3) ØÅÁ ÖâÉë ÖïÕâÊ ËÓâÕÈâ ÑDÒÑ áÌë Íï¿Ñ áâ ÏïÌë sÕÓí »íåÍÇ 
Óâ½Ñâï áë»ä ÖâÉë ÕÁÒô »Óä ×»Èâ ÌÉä. 
(4) ×çDË “Ñ” ÈÉâ “Íï¿Ñ” (Í) ÏïÌë sÕÓ ÕÁÒô ÚíÒ ÈëÕâ Óâ½Ñâï “Ñ” 
ÈäÕý ÔëÕâÒ Àë áÌë áâÕâ Óâ½Ìä ×#áâÈ Ñï¨ “ãÌ” Éä ÉâÒ Àë. 
(5) »íåÍÇ Óâ½Ñâï ÍýâÓïãÐ» sÕÓ “ØÅÁ” ãÕÌâ ¿ÔâÕä ×»âÒ ÌãÚ. 
(6) é^âÓ ãÚnÊçsÈâÌä Öï½äÈÑâï áë» sÕÓÌâ Ïë sÕ#Íí ÏâÁç ÏâÁçÑâï áë» 
ÖâÉë ÁÕlÔë Á ÔëÕâÒ Àë. 
(7) Óâ½Ñâï áâÓíÚ - áÕÓíÚ, ÕâÊä - ÖïÕâÊä, Í»Å, ÖÑÒ Õ½ëÓë ãÌãS¿È 
ãÌÒÑí ÚíÕâ Á#Óä Àë. 
 
3ð5   Óâ½Ìçï sÕ#Íçïçïçï  ð- 
 Óâ½Ìä Íý»öãÈ, ÈëÑâï éÍÒí½Ñâï ÔëÕâÒëÔ sÕÓí ÍýÑâÇë ÁçÊä ÁçÊä ÚíÒ Àë. Óâ½ 
]âÓâ étÍnÌ ÉÈâï ÓÖ éÍÓ Óâ½Ìä Íý»öãÈÌí áâËâÓ ÓÚëÔí ÚíÒ Àë. Êâ.È. Ùöï½âÓ ÓÖ 
ËÓâÕÈâ Óâ½íÌä Íý»öãÈ ¿ï¿Ô, Èí »ÓçÇ ÓÖÕâÛâ Óâ½íÌä Íý»öãÈ ½ïÐäÓ ’ëÕâ ÑÛë Àë. 
          Óâ½Ìä Íý»öãÈ ÈëÌâ ¿ÔÌ ÍÓ ÍÇ áâËâãÓÈ Àë. ÈëÌçï ¿ÔÌ »Òâ ÖpÈ»Ñâï Àë ¬ 
»Òâ sÕÓí ÕâÓïÕâÓ éÍÒí½Ñâï ÔëÕâÒ Àë ¬ »Òâ sÕÓ Ôï¾Ì ÉâÒ Àë ¬ ½ýÚ sÕÓ »Òí Àë ¬ 
nÒâÖÌâï sÕÓí »Òâ Àë ¬ ãÕnÒâÖ, ÖïnÒâÖ Õ½ëÓë sÕÓí »Òâï Àë ¬ áâ ÏËâÌâ áâËâÓë 
»íåÍÇ Óâ½Ìä Íý»öãÈ áíÛ¼ä ×»âÒ Àë. é^âÓ ÐâÓÈäÒ Öï½äÈÑâï Óâ½ Ó¿Ìâ, ÐâÕÌâ 
ÍýËâÌ ÚíÕâÉä ÖèxÑ#Íë ãÕ¿âÓ »ÓÕâÉä áë ÕâÈ ’ÇÕâ ÑÛë Àë »ë, Óâ½ Ó¿ÌâÑâï 
ÐâÕÌâÌä ÖâÉë sÕÓíÌä ãsÉãÈ ÏÊÔâÈä ÓÚë Àë, ÁëÌâ »âÓÇë Óâ½Ìä ÓïÁ»Èâ ÕËÈä ’Ò Àë. 
»íå ÑâÌÕäÌä Íý»öãÈ áíÛ¼Õä ÚíÒ Èí ÈëÌä ‘ÕÌÍ©ãÈ, ÈëÌâ ãÑÝí, ÓÖÌâ 
ãÕØÒí, ÐíÁÌ, rã¿áí, ÈëÌí ×í¼, ÈëÌä ãÌÒãÑÈ áãÌÒãÑÈ ÃëÕí Õ½ëÓë ’ÇÕä ÍÅë 
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Àë. áë ÓäÈë ’ë Óâ½Ìä Íý»öãÈ áíÛ¼Õä Ú×ë, Èí Óâ½Ñâï ÕÍÓâÈâ ÊÓë» éÍ»ÓÇí ãÕ×ë 
ÑâãÚÈä ÑëÛÕÕä Á#Óä Àë. Óâ½Ìä Íý»öãÈÌë áíÛ¼äÌë ÈëÌí éÍÒí½ »Òâï »å ÓäÈë »ÓÕí 
Èë Ì»»ä »Óä ×»âÒ Àë. »íåÍÇ Óâ½ ÓÁè »ÓÈâï ÍÚëÔâï ÈëÌâ ÖâË»ë-½âÒ»ë ÈëÌä Íý»öãÈ 
’ÇÕä átÒïÈ Á#Óä Àë. 24 »Ôâ»Ìâ áâÄ ÍýÚÓ Ì»»ä ÉÒâ Àë. ÈëÑâï »Òâ ÍýÚÓÑâï, »Òí 
Óâ½ áÖÓ»âÓ» ÏÌë Àë Èë Ê×âôÕÕâÑâï áâvÒçï Àë. ÍÓïÈç ÐâÓÈÑâï áë» ÕØôÌëë  À ±ÈçáíÑâï 
Ì»»ä »Óä ÕÚëï¿ÕâÑâï áâÕë Àë. ÕÖïÈ, ½ýäwÑâ, ÕØâô,×ÓÊ, ÚëÑïÈ, áÌë ã×ã×Ó. áâ À 
±Èçáí ÕØôÑâï »Òâ »Òâ ÑãÚÌâÑâï áâÕë Àë, ÈëÑÁ ãÊÕÖÌâ »Òâ Ðâ½Ñâï Èë ÕËç ÁÇâÒ 
Àë ÈëÌä ÑâãÚÈä Ìä¿ëÌâ ¿âÃô ÍÓÉä ÑëÛÕä ×»â×ë. 
 
 ÕØô áÌë ãÊÕÖÌä ±ÈçáíÌí ÑëÛ ðô ë ç ëô ë ç ëô ë ç ë - 
ÕØôÌä À 
±ÈçáíÌâ  
ÌâÑ 
Èë »Òâ ÑâÖÑâï 
áâÕë Àë Èë ÑâÖ 
ãÊÕÖÑâï Èë ±Èçáí  
»Òâ Ðâ½Ñâï  
ÁÇâÒ Àë Èë. 
ÊÓë» ±ÈçÑâï ÕâÈ,  
ãÍ^â »ë »ÎÑâïÉä 
»íÌä ÖÈâ ¬ 
1. ÕÖïÈ ¿ìÝ, 
Õì×â¼ 
ÖÕâÓÌâ 1 Éä 10 ËÅä 
ÖçËä 
ÕâÒçÌí ÕËâÓí. 
2. ½ýäwÑ  ÁëÄ, 
áØâÆ 
ÏÍíÓÌâ 11 Éä 20 ËÅä 
ÖçËä 
ÕâÒçÌí »íÍ áÌë »ÎÌâ 
vÒâãËáíÌçï ×ÑÕç. 
3. ÕØâô ÙâÕÇ, 
ÐâÊÓÕí 
ÝäÁâ ÍÚíÓÌä 21 Éä 
30 ËÅä ÖçËä 
ãÍÈÌí ÕËâÓí. 
4. ×ÓÊ áâÖí, 
»âÓÈ» 
ÖâïÁ (ÍýÊí×) 31 Éä 
40 ËÅä ÖçËä 
ãÍÈÌí »íÍ áÌë ÕâÒçÌâ 
vÒâãËáíÌçï ×ÑÕçï. 
5. ÚëÑïÈ Ñâ½×Ó, 
ÍíØ 
ÑDÒÓâãÝÌä 41 Éä 50 
ËÅä ÖçËä 
»ÎÌí ÕËâÓí áÌë 
ãÍÈÌâ vÒâãËáíÌçï 
×ÑÕçï. 
6. ã×ã×Ó ÑÚâ, 
Îâ½Ç 
ÓâÈÌë áïÈë 51 Éä 60 
ËÅä ÖçËä 
»ÎÌí »íÍ. 
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áâ éÍÓÉä ÓâãÝ-ãÊÕÖ áë áâ¼â ÕØôÌçï ÍýãÈãÏïÏ Àë áë ÖÑ‘ ×»â×ë. áÌë áâ 
ÍöTÕä éÍÓ ±ÈçáíÌâ étÍâÊ» ÖèÒô¿ï¨âãÊ ½ýÚí Àë, Èí áë ±ÈçáíÌä áÖÓÑâï áâÕÈâ 
ÑÌçwÒí áÌë ÍýâÇäáíÌâ ÊëÚ, ÌÖí ÈÉâ ÈëÑâÌâï ÕâÈ, ãÍ^â, »Î éÍÓ ÈëÌä áÖÓ ÉâÒ áë 
sÍwÃ Àë. áâÑ ÚíÕâÉä ×ÓäÓ »ë Áë áë» Íý»âÓÌä ÕäÇâ (½âÝÕäÇâ) Àë. Èí ÈëÑâïÉä 
Ìä»ÛÈâ sÕÓí ÍÇ ×ÓäÓÌâ ÕâÈ, ãÍ^â, »ÎÌä ÖÈâ ÍýÑâÇë Á étÍnÌ Éå ×»×ë. 
 ×ÓÊä »ë ÄïÅäÉä ÌÖí ½ïÄâå ÁâÒ Àë tÒâÓë ÈëÑâïÉä Ñn¨ (ÁâÅâ) »ë ½ïÐäÓ sÕÓí Á 
ÖâÓâ Ìä»Ûä ×»ë Àë. áãÈ×Ò ½ÓÑäÉä ÌÖí ÆäÔä ÉâÒ Àë tÒâÓë ÈëÑâïÉä ÈâÓsÕÓ »ë éc¿ 
sÕÓí Á ÖâÓä ÓäÈë áãÐvÒkÈ Éå ×»ë Àëñ ÖÑâÌ ×ÓÊä - ½ÓÑäÉä ÑDÒÑ Íý»âÓÌâ sÕÓí 
ÖâÓä ÓäÈë étÍnÌ Éå ×»ë Àë. áâ ÁëÑ »ïÄÌä ÌÖíÌä ÏâÏÈ Éå ÈëÑ »âÌÌâ ÈïÈçáíÌçï 
ÍÇ ÈëÑ Á Àë, Ìë Èë ÍÇ ×ÓÊä - ½ÓÑä Ìë ÔäËë Ìä¿â »ë êï¿â sÕÓí ½ýÚÇ »Óä ×»ë Àë. 
×ÓÊä ½ÓÑäÌä áÖÓ Õâ‘ïÝí éÍÓ ÍÇ ÉâÒ Àë Èí ÍÀä ÑÌçwÒ éÍÓ Èí ÉÕä Á Áíåáë. 
áë Á ÚëÈçÉä áâÍÇâÑâï sÕä»âÓâÒëÔâ 3 ½ýâÑÌä ÕÚëï¿Çä ÁçÊâ ÁçÊâ ÖÑÒÌë ÑâÃë »Óä Àëñ 
ÈëÑâï ØÅÁ ½ýâÑ ãÊÕÖÌâ ÈÉâ ÓâãÝÌâ ÍýÉÑ Ðâ½Ñâï, ÑDÒÑ ½ýâÑ ãÊÕÖÌâ ÈÉâ ÓâãÝÌâ 
Õ¿Ôâ Ðâ½Ñâï áÌë ½âïËâÓ ½ýâÑ ãÊÕÖÌâ ÈÉâ ÓâãÝÌâ áïÈ Ðâ½Ñâï Óâ¼ä ÈëÑâï ½âÕâÌä 
ÐÔâÑÇ »ÓëÔä Àë. 
 
3ð5ð1   Óâ½ ½âÒÌÌí ÖÑÒ  ð- 
ÒÉâ»âÔë ÖÑâÓbË ½äÈ ÐÕãÈ ÓïÁ»Ñz ó 
áÈ ð sÕÓsÒ ãÌÒÑâÈz Óâ½íÅãÍ ãÌÒÑ ð »èÈð óó 
 áÉâôÈ Íï. ÐâÈ¼ïÅë‘áë »hÒïç Àë »ë “Óâ½íÌçï ÈëÌâ ãÌÒÈ ÖÑÒ éÍÓ ½âÒÌ 
»ÓÕâÉä Èë Öç¼ÍýÊ ÉâÒ Àë.” ÍÓïÈç ÖâÉë ÖâÉë ÈëÑÇë áë ÕâÈÌç ¼ïÅÌ »ÓÈâ »hÒïç Àë »ë, 
ÓâÁâÌä áâÞâ ÉÕâÉä ÖÑÒÌâ ãÌÒÑíÌä éÍëÜâ »Óä »íåÍÇ Óâ½Ìçï ½âÒÌ »Óä ÔëÕçï 
Áíåáë. 
   ãÚnÊçsÉâÌäÒÓâ½âÇâï ÝÒí Õ½âô ð ÖçãÌãS¿Èâ ð 
sÕÓãÕ»ötÒËäÌâsÈë ÔxÒÔÜÇ»í ãÕ¨ì ð óó 
- ÑlÔxÒÖï½äÈÑ 
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Óâ½ ÖÑÒ ãÖ}âïÈÌë áâËçãÌ» »âÛÑâï Íï. ÐâÈ¼ïÅëáë vÒÕãsÉÈ #Í áâÍä ÈëÌâ 
ÑÚ^ÕÉä ÙíÈâáí ÈÉâ ½âÒ»-ÕâÊ»íÌë ÍãÓã¿È »Òâô Àë. ÈëÑÇë sÕÓ áÌë ÖÑÒÌä 
¦ãwÃÉä Óâ½íÌâ ÝÇ Õ½ô ÑâÌäÌë »íÑÔ, ÈäÕý sÕÓí ÑçÁÏ ÈëÌçï ãÕÐâÁÌ »Òçô Àë.  
Öï½äÈÌâ ÖÑÒ ãÖ}âïÈ áÌçÖâÓ ±Èç ãÖ}âïÈ ÍÇ ÍíÈâÌçï ÑÚ^Õ ËÓâÕë Àë. 
Öï½äÈ ×âsÝÑâï À ±Èçáí Ê×âôÕÕâÑâï áâÕä Àë. Èë ÈÑâÑ ±ÈçáíÌçï Öï½äÈÑâï sÉâÌ Àë. 
ÍÓïÈç ÕÖïÈ áÌë ½ýäwÑ ±Èç Öï½äÈÌä ¦ãwÃáë átÒïÈ ÑÚ^ÕÍèÇô Àë. 
ÖÑÒÖÓ, ÖÑÒÌë áÌç#Í Áí ÊÓë» »âÒô »ÓÕâÑâï áâÕë Èí Èë ×íÐä êÄë Àë áÌë 
¼äÔä êÄë Àë. ÖÑÒ áë» áãÕÓÈ ÍýÕâÚ Àë Áë ÖÈÈ Õ¡Òâ »Óë Àë. ÊçãÌÒâÑâï »íåÌä 
Èâ»âÈ ÌÉä »ë ÈëÌë Óí»ä ×»ë. ÐâÓÈäÒ ×âsÝäÒ Öï½äÈÑâï ÍÇ ÖÑÒÌçï ÑÚ^Õ Àë. 
ÐâÓÈäÒ ×âsÝäÒ Öï½äÈ áëÃÔë Óâ½íÌä ÚâÓÑâÛâ »ë Áë ÈâÔÌâ áâÐèØÇÉä ÊäÍä êÄë Àë. 
áÚI Áë ÖÑÒ Àë Èë ½âÕâÌí Á ÌãÚ ÍÓïÈç, »íåÍÇ Óâ½ ÓÁè »ÓÕâÌâï ÖÑÒÌä ÕâÈ Àë. 
ÍÀä Èë ½âÒÌ ]âÓâ ÍýsÈçÈ »ÓÕâÑâï áâÕë »ë ÕâÊÌÌâ ÑâDÒÑÉä. Óâ½íÌí ÖÑÒ áë ÐâÓÈäÒ 
×âsÝäÒ Öï½äÈÑâï Ìk»ä »ÓÕâÑâï áâvÒí Àë. áâ ÖÑÒ ÍýÑâÇë Áí Óâ½Ìä ÓÁèáâÈ 
»ÓÕâÑâï áâÕë Èí áë ÓÁèáâÈ áÖÓ»âÓ» ÏÌä ÓÚë Àë. áâ áÖÓ»âÓ»Èâ ÈäÕýÈÑ 
ÏÌâÕÕä ÚíÒ Èí, ÐâÕÒçkÈ Óâ½Ìä ÓÁèáâÈ ÈëÌâ Ìk»ä ÉÒëÔâ ÖÑÒë átÒïÈ Á#Óä Àë. 
ÒígÒ vÒÕsÉâÌâ Ðâ½#Íë »âÛÌçï Áë ãÕÐâÁÌ »ÓÕâÑâï áâvÒçï Àë. ÈëÑâï áë» áï× 
ãÊÕÖ Àë. 24 »Ôâ»Ìí áë» ãÊÕÖ ÑâÌÕâÑâï áâÕë Àë. ÖèÒôÌí éÊÒ ÉâÒ tÒâÓÉä Èí ÖèÒô 
ásÈ áÌë éÊÒ ÉâÒ tÒâï ÖçËä 24 »Ôâ»Ìâï ÝÇ–ÝÇ »Ôâ»Ìë ãÚÖâÏë áâÄ ÍýÚÓÑâï 
Óâ½í ½âÕâÌí ÖÑÒ Ìk»ä »ÓâÒí Àë. áâ ÖÑÒ Ìk»ä »ÓÕâ ÑâÃë »íå ¿ík»Ö ãÖ}âïÈ 
ÌÉä. ÍÓïÈç ÍýtÒÜ vÒÕÚâÓÑâï ÍÓïÍÓâ½È ÓäÈë Á ÖÑÒë Óâ½í ½âÕâÌâ áâvÒâ Àë. ÈëÑâï 
»íå ÌÕäÌ Öï×íËÌÌâ áâËâÓ ãÕÌâ ÎëÓÎâÓ »ÓÕí ÒígÒ ÌÉä. áâÑ, Óâ½ sÕÓí ÁíÈâï 
ÈëÌâ ÑçKÒ ÝÇ ãÕÐâ½ ÍâÅä ×»âÒ Àë. 
 (1) Óë-Ë  »íÑÛÕâÛâ Óâ½í (ÖïãËÍý»â×Óâ½í) 
 (2) Óë-Ë ×çDËÕâÛâ Óâ½í 
 (3) ½-ãÌ »íÑÛÕâÛâ Óâ½í 
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1. ÖïãËÍý»â× Óâ½íÑâï ÍýâÈð»âÛë ½ÕâÈâï Óâ½íÑâï ÑíÃë Ðâ½ë ×çDË ÑDÒÑÕâÛâ Óâ½í 
ÚíÒ Àë. ÏnÌë áâÕÈâï ÚíÒ tÒâÓë ÈäÕý ÑDÒÑ »ÓÈâï ×çDË ÑDÒÑÌçï ÍýÑâÇ ãÕ×ëØ 
ÚíÒ Àë. ÁÒâÓë, ÖâÒï»âÛÌâï Óâ½íÑâï ÈäÕý ÑDÒÑÌí éÍÒí½ ¼âÖ »ÓäÌë »ÓâÒ Àë. 
2. Óë- Ë ×çDËÕâÛâ Óâ½í ÖïãËÍý»â× Óâ½í ½Õâå ½Òâ ÍÀä ½ÕâÒ Àë.  
3. ½- ãÌ »íÑÛÕâÛâ Óâ½í, Óë- Ë ×çDËÕâÛâ Óâ½í ½Õâå ½Òâ ÍÀä ½ÕâÒ Àë. 
 ÐâÓÈäÒ Öï½äÈ ÑçÁÏ ÍýtÒë» Óâ½íÌâ ½âÒÌ ÖÑÒ ãÌãœÈ ÚíÒ Àë. áâÄ 
ÍýÚÓÌâ ãÐnÌ ãÐnÌ Óâ½í Ìk»ä ÉÒëÔâï Àë. Íýâ¿äÌ»âÛÑâï ÈëÌçï ¼èÏ Á ÑÚ^Õ ÚÈçï áÌë 
áâÁë ÍÇ áëÃÔçï Á ÑÚ^Õ Àë. Óâ½ - ÖÑÒ áë »ëÕÛ #ãÆÌçï ÍýÈä» Àë. áëÌí »âÔÊ×ôÌ 
ÖâÉë »íå ÖïÏïË ÌÉä. ÕëÊíÌä »å ±¿âáí »Òâï ÖÑÒë Õâï¿Õä Áíåáë, áëÌâ ÍÇ »ëÃÔâï» 
ãÌÒÑí Àë. áÓëãÏÒÌ Öï½äÈÌâ Óâ½íÌâ ÍÇ ãÌãœÈ Óâ½ -ÖÑÒ ÚíÒ Àë. ÐìÓÕ ½âåÌë 
ÖèÒíôÊÒ áÌë ÍèãÓÒâ ½âåÌë ÖèÒâôsÈÌä »lÍÌâ áâï¼í ÖâÑë Öâ»âÓ »Óä ×»âÒ Àë. Óâ½Ìí 
ÖÑÒ Ì ÚíÕâï ÀÈâï Ôí»íÌä áÍëÜâáí ÖïÈíØÕâ ÑâÃë ÑíÃâ »Ôâ»âÓí Óâ½ ÖÑÒ¿® ãÕÓç¨ 
Óâ½Ìçï ½âÒÌ »ÒâÓë» »ÓÈâï ÚíÒ Àë. ÈëÌä ÍâÀÛÌçï »âÓÇ áëÕç ½Çä ×»âÒ »ë, »Ôâ»âÓíÌä 
½âÒ»ä ÈëÌí ÍìÖí ÏÌä ½å Àë áÌë ÈëÉä Á Ôí»íÌä åcÀâÌçÖâÓ »Ôâ»âÓë Óâ½Ìä ÍýsÈçãÈ 
»ÓÕä ÍÅë Àë. áâÍÇâ ÑÌ ÍÓ #ãÆÌí ùÅí ÍýÐâÕ ÍÅëÔí Àë. éÈÓ ÐâÓÈäÒ áÌë »ÇâôÃ»ä 
Öï½äÈÌí ÍâÒí ÕâsÈÕÑâï áë» Á ÚíÕâï ÀÈâï »ÇâôÃ»ä Öï½äÈÑâï Óâ½Ìë ÖÑÒÌçï ÏïËÌ 
ÌÉä. »íåÍÇ Óâ½ »íåÍÇ ÖÑÒë ½âå ×»âÒ Àë. 
 »Ôâ»âÓë ãÓÒâÂ »ÓÈä Õ¼Èë Óâ½íÌâï ÖÑÒÌçï ÏïËÌ Ì Óâ¼Õçï Áíåáë, ÁëÉä »ÓäÌë 
ÈÑâÑ Óâ½íÌë áâtÑÖâÈ ÖâÓä ÓäÈë »Óä ×»âÒ. ÍÓïÈç Ôí»í ÖÑÜ Óâ½Ìä ÍýsÈçãÈ Õ¼Èë 
ÈÑâÑ Óâ½Ìë ÏïËâÓÇ áÌë ÖÑÒ ÍýÑâÇë Á ÓÁè »ÓÕâ Áíåáë. ÁëÉä Óâ½Ìä ÑèÛÐèÈ 
áÖÓí áÌë ÑâËçÒô ÈÉâ ÍÓïÍÓâÌä ÁâÛÕÇä Éå ×»ë. áÌë tÒâÓë Á Áë Èë Óâ½Ìä áÖÓ 
Ö‘ô ×»âÒ Àë. ãÓÒâÂ »ÓÈä Õ¼Èë áÉÕâ Èí ãÕËâÉäôáíÌë ã×¼ÕÕâÌâ ÖÑÒë »íåÍÇ 
Óâ½ »íåÍÇ ÖÑÒë ÍèÓÈí Á áâÌïÊ áâÍë Àë. áâ »ëÕÛ #ãÆÌí Á ÍýÐâÕ Àë. ÑÚëãÎÔ Òâ 
Öï½äÈÖÐâÑâï Óâ½Ìçï ÖÑÒ áÌçÖâÓ Á ½âÒÌ ÉÕç Áíåáë.  
 Óâ½-ÖÑÒÌâ ÖïÏïËÑâï Áë ãÕ¿âÓ ÍýÇâãÔ Àë áëÌçï ÓÜÇ »ÓÕçï Á ÖâÓçï Àë. »âÓÇ»ë, 
áëÌí áâËâÓ ÑÁÏèÈ Àë. áâ ãÕ¿âÓ ÍýÇâãÔÌí áâËâÓ áëÃÔí Öç½ãÄÈ Àë »ë »Òí Óâ½ 
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»Òâ ÕâÈâÕÓÇÑâï »ëÕç ÍãÓÇâÑ Òâ ÍýÐâÕ étÍnÌ »Ó×ë ÈëÌä áâÍÇÌë áë» ”ÈâãÔ»â” 
ÈìÒâÓ ÑÛë Àë. Óâ½ ÖÑÒ¿®Ìâ áâËâÓë »íå ãÕ×ëØ ÑÌðãsÉãÈÑâï ãÕ×ëØ Óâ½Ìë ÍÖïÊ »Óä 
ÈëÌçï ½âÒÌ »ÓÕçï Áíåáë. Íýâ¿äÌ ÍïãÅÈíáë Áë ÖÑÒâÌç»èÛ Óâ½ Ó¿Ìâ ÍýsÉâãÍÈ »Óä ÈëÌâï 
áâËâÓ sÕ#Í ãÕ¿âÓ ÍýÇâãÔ »å ÚÈä ÈëÌçï ãÕÕë¿Ì ÍÇ DÒâÌÑâï ÔëÕçï Áíåáë. 
 Óâ½¿®Ìë ãÊÕÖÌâ ¿âÓ áÌë ÓâãÝÌâï ¿âÓ »çÔ áâÄ ÍýÚÓÑâï ãÕÐâãÁÈ »ÓëÔ Àë. 
Íâï¿ë» ÍýÚÓÑâï áë»Éä ÕËç Óâ½ ½âÕâÌí ÍýÏïË Àë. »Òí Óâ½ »Òâ ÖÑÒë áÌë »Òâ ®ÑÑâï 
½âÕí Áíåáë ÈëÌä ÌäãÈ Ìk»ä Àë. ÖïãËÍý»â× Óâ½ áë Àë »ë Áë ÖèÒíôÊÒ áÌë ÖèÒâôsÈ 
ÖÑÒÑâï ½âå ×»âÒ Àë. ÐìÓÕ, ãÏÐâÖ, »âãÔ½ïÅâ, Áíã½Òâ, ÍýâÈðáÉâôÈ ãÊÕÖÌâï 
ÍýÉÑ ÍýÚÓÑâï ½âÕâÑâï áâÕë Àë. áâ Óâ½íÑâï ÍýÑç¼ sÕÓ Ó¿Ìâ ãÓØÐ, ËìÕÈ, »íÑÛ 
ÈÉâ Ïâ»äÌâ sÕÓí ×çDË, áë ÓäÈë ÚíÒ Àë. áâÉä ÏËâ Óâ½íÑâï ÓÖ ãÌÑâôÇ áë» ÁëÕí ÚíÒ 
Àë. áâÌí áÉô áë Àë »ë Íýâ¿äÌ ÍïãÅÈíáë áâ ÍãÓÇâÑÌë ÖïãË»âÛÌçï ÍãÓÇâÑ ÑânÒçï Ú×ë. 
ÍýâÈð ÖïãË»âÛ áÌë ÖâïÒ ÖïãË»âÛÑâï ÖâËâÓÇ ÏâÓ »Ôâ»Ìçï áïÈÓ ÑâÌÕâÑâ áâvÒçï Àë. 
Áí ÍýâÈð ÖÑÒ ÖÕâÓë À Éä ÌÕ ÚíÒ, Èí ÖâïÁÌí ÖïãË ÖÑÒ ÍÇ ÖâïÁë À Éä ÌÕ Ú×ë. 
ÑâÌÕçï ÍÅë »ë »ëÃÔä ¼èÏä Éä ãÊÕÖ áÌë ÓâãÝÌâ Óâ½íÌí ÑëÛ, ÈëÑâï »ÓÕâÑâï áâvÒí Àë. 
Óâ½íÌä Ó¿Ìâ áë Íý»âÓë ÏÊÔâÈä ÁâÒ Àë »ë, Áë Íý»âÓë áâÍÇä ÑâÌãÖ» áÕsÉâ ÖÕâÓÉä 
ÓâãÝ ÖçËä ÚíÒ Àë. ÍýâÈð»âÛë áâÍÇç ÑÌ ×âïÈ ÚíÒ Àë. áâÍÇë ÍãÕÝ áÌë åWÕÓÌâ 
ãÕ¿âÓí étÍnÌ »Óä ×»äáë Àäáë. áâ½Ôâ ãÊÕÖÌâ ãÕ¿âÓí áÌë ÐâÕâtÑ» éÉÔ–ÍçÉÔ 
ÐèÔâÕä Êë Àë. ÏÓâÏÓ áâ Á ÓäÈë ÖïDÒâ ÖÑÒë ÑÌçwÒ ãÊÕÖÐÓÌâ »âÑ»âÁÉä ãÌÕö^â 
ÉåÌë ÍíÈâÌçï ÑÌ ×âïÈ »ÓÕâÌí ÍýÒâÖ »Óë Àë. ÍÓïÈç áâ ×âïãÈ áëÃÔä ×çDË ÌÉä ÚíÈä 
ÁëÃÔä ÍýâÈð »âÛÌä ÚíÒ Àë. ãÊÕÖÐÓÌâ »âÑíÌí Éâ» áÌë ãÐnÌ ãÐnÌ ãÕ¿âÓíÌä 
ÚâÁÓäÌä ÂÔ» áâÑâï ãÑãÙÈ ÉÒëÔä Êë¼âÒ Àë. Óâ½Ìä Ó¿ÌâÉä áë sÍwÃ Éå ÁâÒ Àë 
»ë, ÍýâÈð »âÔ Óâ½Ñâï Áë »íÑÛ Óë–Ë Àë áëÌä ÖâÉë ÑÌ ¿ï¿ÔÈâÌâ Ê×ô» ÈäÕý ÑDÒÑ ÍÇ 
ÖïDÒâ ÖÑÒÌâ Óâ½íÑâï ãÑÙ »Óä ÊäËí Àë. 
 ÏÓâÏÓ áâ Á ÓäÈë ÖÕâÓë ÌÕ Éä ÏâÓ ÖçËä ÁíÌÍçÓä, áâÖâÕÓä, áÌë ÖâÓï½ 
ÁëÕâ Óâ½íÌä ÒíÁÌâ áÌë ÓâÝë ÌÕ Éä ÏâÓ ÖçËä ®Ñ×ð áâ Óâ½íÌä ÀâÍÕâÛâ, ãÐnÌ 
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ÐâÕÌâÕâÛâ »ânÚÅâÌâ Íý»âÓíÌä ÒíÁÌâ »ÓÕâÑâï áâÕä Àë. ánÒ Óâ½íÌä ÒíÁÌâ áâ 
nÒâÒÉä »ÓëÔä Àë. ÍïãÅÈíáë áâ ÒíÁÌâ ÑâÝ ãÕ¿âÓíÉä ÌãÚ, ÍÇ á½ãÇÈ ÍýtÒÜ 
ÍýÒí½í ]âÓâ ãÖDË »Óä ÊäËä Ú×ë. 
 ãÊÕÖ ¿ÆÕâÌä áÌë éÈÓÕâÌä ÖâÉë ÖâÉë ÑÌçwÒÌä ã¿^âÕöãÈáí áÌë áëÌä ÖâÉë 
ÖâÉë Á Óâ½íÌä sÕÓ Ó¿Ìâ ÏÊÔâÈä ÁâÒ Àë. ÕâsÈÕÑâï ÖÑÒâÌç»èÛ Óâ½Ó¿ÌâÌä 
ãÕãÐnÌ ÐâÕÌâ áÌë ÓÖÊ×ô» vÒÕsÉâÉä »íå ÐâÕÌâÑâï Ê×ô» »Òí Óâ½ Àë áÌë áëÌí 
ÖÑÒ »Òâï Àë Èë ÁâÇä ×»âÒ Àë. ÖÑÒâÌç»èÔ Óâ½Ó¿Ìâ áâãÊ»âÛÉä ¿âÔä áâÕë Àë Áë 
áãÈ ÑÚtÕÍèÇô ÍÇ Àë. Óâ½íÌçï áë Á ÖÑÒ áÌçÖâÓ ½âÒÌ ÉÕçï Áíåáë. Óâ½ Ó¿Ìâ 
ÑÌçwÒÌâ ÏÊÔÈâ sÕÐâÕÌçï ÍýãÈãÏïÏ Àë. Öï½äÈ áë» »Ûâ Àë áÌë áëÌí éÍÒí½ ÑÌÌâ 
ÓïÁÌ ÑâÃë Àë. Óâ½Ìí ÓÖ ÐÔë áâÌïÊ ÚíÒ »ë ×öï½âÓ áÉÕâ ×í». ÍÓïÈç ,ÈëÌâ ½âÒÌ, 
ÕâÊÌ áÌë ÙÕÇÉä áâÌïÊ Á ÍýâpÈ ÉâÒ Àë áÌë ÑâÌãÖ» ÍýÎèlÔÈâ ÑÛë Àë Èë ÕâÈ 
ãÌãœÈ Àë. 
ãÊÕÖ áÌë ÓâãÝÌâ Ðâ½Ñâï ½ÕâÈâ Óâ½íÌâ sÕÓí éÍÓ ¨ãwÃ Ìâ¼Èâ éÍÓÌâ 
È^Õ ÍýÑâÇë Á Ìä¿ëÌâ ÖâÑânÒ ãÌÒÑí ÑÛä áâÕ×ë. 
1. ÖÕâÓÌâ Óâ½ ð- 
»íÑÛ sÕÓí ÕËâÓë Ìë ÈëÑâï Óë-Ë  »íÑÛ Èí ¼âÖ ÚíÒ Àë. Ñ ×çDË Á ËÇí ¼Óí 
áâÕë Àë, ÕÛä Ë ÈÉâ ½ sÕÓ áï× ÈÓä»ë ÕÍÓâÒ Àë. 
(ÐìÓÕ, áâÖâÕÓä, ÈíÅä, ÐìÓÕä Õ½ëÓëÑâï) 
2. ãÊÕÖÌâ ÑDÒÐâ½ÑâïÌâ Óâ½ ïïï ð- 
áâÑâï ½-ãÌ Ìçï »íÑÛÍÇçï, Ìë Óë-Ë Ìçï álÍtÕ ¼âÖ ÚíÒ Àë. áâ ÖÑÒÌí ÑçKÒ 
Óâ½ ÖâÓï½ Àë. áÌë ÈëÌçï Á ãÑÙÇ áâ Õ¼ÈÌâ ÏËâ Óâ½íÑâï ÚíÒ Àëñ ÈëÑ 
ËÌâÙä, ÐäÑÍÔâÖä Õ½ëÓëÑâï Óë-Ë áâÓíÚÑâï ÌÉä ÚíÈâ. 
 
3. ÝäÁâ ÍÚíÓ ÍÀäÌâ Óâ½ ð- 
½-ãÌ ×çDË áÌë Ñ ÈäÕý ÕËâÓë ÚíÒ Àë ÈÉâ Óë-Í áï× ÈÓä»ë ¼âÖ ÕÍÓâÒ Àë. 
ÖâïÁÌâ ÑçKÒ Óâ½íÑâïÌâï Ùä Óâ½Ñâï Óë ÈÉâ  ÍèÕäô Õ½ëÓëÑâï Í áï× ÚíÒ Àë. 
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4.       ÓâãÝÌâ ÍýÉÑ Ðâ½ÑâïÌâ Óâ½ ðý ïý ïý ï - 
ÖÕâÓë Óë-Ë Ìçï »íÑÛÍÇçï ÚÈçï. ÈëÌç ÚÕë áâ ÖÑÒÑâï ×çDËÍÇçï ÉÈçï áâÕë Àë. Ñ Ìçï 
ÈäÕýtÕ ¼âÖ DÒâÌ áâÍÕâ ÔâÒ» ÚíÒ Àë.áÌë Ñï¨ Éä ÑDÒ ÖpÈ»Ìâ áËô ÖçËä 
½ãÈ ãÕ×ëØ ÚíÒ Àë. ÁëÑ»ë »lÒâÇ áÌë ÈëÌâ ÐëÊí. 
 
5. ÓâãÝÌâ ÑDÒ Ðâ½ÑâïÌâ Óâ½ ðïïï - 
 ½-ãÌ Ìçï »íÑÛÍÇçï, áÌë Ë sÕÓÌçï álÍtÕ ¼âÖ ÁíÕâÑâï áâÕë Àë. áâ Õ¼ÈÑâï 
½ÕâÈâ »âÌÅâ áÌë ÈëÌâ ÈÑâÑ ÐëÊíÑâï áë Á ãÌÒÑ ÁÛÕâÒëÔí Àë. ÕÛä 
áÕÓíÚÑâï Ñ-Óë Ìí Ôâ½ ¼âÖ ÚíÒ Àë. 
 
6. ÓâãÝÌâ ÀëlÔâ Ðâ½ÑâïÌâ Óâ½ ðë ïë ïë ï - 
áãÚï Óë-Ë Ìí Õë½ éÈÓÈí áâÕä »íÑÛ ÉÈí ÁâÒ Àë áÌë Ñ-Í »ë Öâ áï× ÈÓä»ë 
ÕÍÓâÒ Àë. áÌë Èë ÖÕëôÌä ½ãÈ ÑDÒÖpÈ»Ìâ áËôÉä Èë ÈâÓ ÖpÈkÈÌâ áËô ÖçËä 
ÉÈä ÓÚë Àë.ÁëÑ »ë ÑâÔ»îï Ö, ÕÖïÈ, ÔãÔÈ, ÍÓÁ, ×ï»Óâ, ÏäÔâÕÔ Õ½ëÓë. 
áâÁ ÍýÑâÇë Áë Èë ÖÑÒÌâ ¼âÖ ÔxâÇí Àë, áëÑâï áÍÕâÊ#Í Óâ½í ¾Çâ 
áâÕë Àë ÍÇ, Èë áÍÕâÊ éÍÓÌâ ãÌÒÑí ÍÓÉä ÖçËâÓä ×»âÒ ÈëÑ Àë. 
 
áâ ãÕØÒ ËÇí »ãÄÌ áÌë ÖèxÑ Àë. Èí ÍÇ ÖâÑânÒ ÓäÈë éÍÓÌâ ãÌÒÑí 
DÒâÌÑâï Ó¼âÒ Èí áë ËÇçï Àë. ÊÓë» Óâ½ »Òâ ÖÑÒÑâï ½âÕí Èë ãÌÒÈ »ÓÕâÑâï 
áâvÒçï Àë. sÕÓíÌâ »çÊÓÈ ÖâÉëÌâ ÖïÏïË éÍÓ ãÕ×âÛ áDÒÒÌ Éå ×»ë ÈëÑ Àë 
áÌë ÈëÌâ ÍÓÉä áâÒô ×âsÝ»âÓíÌä ÖèxÑ ÏçãDËÌçï áâ@Òô ÜÇë–ÜÇë étÍnÌ ÉâÒ 
Àë. ÒçÓíãÍÒÌ Öï½äÈÑâï áâ ãÕØÒ áâÕÈí Á ÌÉä. 
 
3ð5ð2   ÕâÊä sÕÓíÌí Óâ½Ìâ ÖÑÒ ÖâÉë ÖïÏïË ðë ï ïë ï ïë ï ï - 
ãÚnÊçsÈâÌä Öï½äÈÌí áë ãÌÒÑ Àë »ë Èë Óâ½íÑâï ÕâÊä sÕÓ ÖpÈ»Ìâ ÍèÕâôï½ 
áÉâôÈ Öâ-Óë-½-Ñ ÑâïÉä »íå sÕÓ ÚíÒ Èí Èë, ãÊÕÖÌâ ÍèÕâôËÑâï ÑÈÔÏ, ãÊÕÖÌâ ÏâÓ 
Éä ÓâãÝÌâ ÏâÓ ÖçËäÑâï ½ÕâÒ Àë. áâÌâÉä êÔÃçï Áë Óâ½íÑâï ÕâÊä sÕÓ ÖpÈ»Ìâ 
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éÈÓâï½Ñâï ÚíÒ Í- Ë- ãÌ- Öâ Èí Èë ãÊÕÖÌâ é^âÓâËô ÓâÝë ÏâÓ Éä ãÊÕÖÌâ ÏâÓ ÖçËäÑâï 
½ÕâÒ Àë. Êâ. È.ãÏÔâÕÔÑâï “Ë” ÕâÊä Àë. ÈëÉä ÈëÌë ½âÕâÌí ÖÑÒ ãÊÕÖÌâ é^âÓâËôÑâï 
Àë. áâÕä Á ÓäÈë »lÒâÇ Óâ½Ñâï “½” ÕâÊä ÚíÕâÉä ãÊÕÖÌâ ÍèÕâôËÌâ ½âÕâÑâï áâÕë Àë. 
 
3ð5ð3   ÍèÕâèèè õõ õõ½ ÕâÊä Óâ½ ð- 
 Áë Óâ½íÑâï ÕâÊä sÕÓ ÁÒâÓë ÖpÈ»Ìâ ÍèÕâõ½ (Öâ Óë ½ Ñ) áâ sÕÓíÑâïÉä ÚíÒ Èí 
Èë Óâ½ “ÍèÕâõ½ ÕâÊä” Óâ½ ÈÓä»ë áíÛ¼âÒ Àë. 
 
3ð5ð4   é^âÓâï½ÕâÊä Óâ½ïïï  ð- 
 Áë Óâ½íÑâï ÕâÊä sÕÓ ÖpÈ»Ìâ é^âÓâï½ áÉÕâ (Í Ë ãÌ) áâ sÕÓíÑâïÉä ÚíÒ Èí 
ÈëÌë “é^âÓâï½ÕâÊä” Óâ½ »ÚëÕâÒ Àë. 
 áâÁ ÓäÈë ÕâÊä sÕÓ ÍèÕâõ½Ñâï ÚíÒ Èí ÖïÕâÊä sÕÓ é^âÓâï½Ñâï ÚíÒ. áÌë Áë ÕâÊä 
sÕÓ é^âÓâï½Ñâï ÚíÒ Èí ÖïÕâÊä sÕÓ ÍèÕâõ½Ñâï ÚíÒ. ÍÇ áâÌâ ÑâÃë áë» ãÌÒÑ Á#Óä »ë 
ÕâÊä sÕÓ ÈÉâ ÖïÕâÊä sÕÓ Õc¿ë »Ñ Öë »Ñ ÝÇ Éä ¿âÓ sÕÓíÌçï áïÈÓ ÚíÕçï Áíåáë. 
Êâ.È. ÕâÊä Óë, ÚíÒ Èí “Í” áÉÕâ “Ë”. ÕâÊä “Ë” ÚíÒ Èí ÖïÕâÊä “½” áÉÕâ 
“Óë”ÑâïÉä Óâ½Ñâï Áë sÕÓ ÕËçÑâï ÕËç éÍÒí½ä ÉâÒ Èë sÕÓÌë ÕâÊä sÕÓ ÍÀä ÖïÕâÊä sÕÓ 
ÈÓä»ë ÔëÕâÒ Àë. 
 éÍÒçô»È ãÕÕë¿Ì ÍÓ Öï½äÈ ãÕËâÉäôáíÌë áë» ×ï»â ÉÕä  sÕâÐâãÕ» Àë »ë, 
ÐìÓÕäÑâï “Ñ” ÕâÊä sÕÓ, »ë Áë, ÖpÈ»Ìâ ÍèÕâõ½Ñâï ÕâÊä sÕÓ “Öâ” »ë áâ sÕÓ ÍÇ 
ÖpÈ»Ìâ “ÍèÕâõ½”Ñâï Ê×âôÕÕâÑâï áâvÒâ Àë Èí ÍÀä áâ ÍâÀÛÌçï ÑçÛÐèÈ »âÓÇ ×çï Àë »ë 
“ÐìÓÕä” Óâ½Ìí ½âÒÌ ÖÑÒ ÍýâÈð»âÛÌí Ê×âôÕÕâÑâï áâvÒí Àë ¬ 
 éÍÒçô»È ÕÇôÌ áÌçÖâÓ ÐìÓÕä Óâ½Ìí ½âÒÌ ÕâÊÌ ÖÑÒ ãÊÕÖÌâ é^âÓ Ðâ½ 
áÉâôÈz ãÊÕÖÌâ ÏâÓ ÕâgÒâÉä ÓâÝäÌâ ÏâÓ ÕâgÒâ ÖçËä ÚíÕí Áíåáë. ÍýâÈð»âÛ áë 
“é^âÓ Ðâ½” Ñâï áâÕë Àë Èí ÍÇ ÐìÓÕä Ìí ÕâÊä sÕÓ ÖpÈ»Ìâ ÍèÕâõ½Ñâï »ëÑ¬ 
 éÍÒçô»È ×ï»âsÍÊ »ÉÌÌïç ÖÑâËâÌ áë Àë »ë é^âÓ ÐâÓÈäÒ Öï½äÈ ÍDËãÈÑâï Áí 
“Öâ Óë ½ Ñ” Ìë ÖpÈ»Ìâ ÍèÕâõ½ áÌë “Í Ë ãÌ Öâï” Ìë é^âÓâï½ »ÚëÕâÑâï áâÕë Àë. ÍÓïÈç 
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áÑè» ÍèÕâõ½ÕâÊä ÈÉâ é^âÓâï½ ÕâÊä sÕÓíÌë éÍÒçô»È Õ½äô»ÓÇÑâï ÔâÕÕâ ÑâÃë ÍèÕâõ½ 
ÜëÝ “Öâ Óë ½ Ñ Í” áÌë éÈÓí½ ÜëÝ “Ñ Í Ë ãÌ Öâï áâ ÓäÈë »ÓÕâÑâï áâvÒí Àë. áâ 
ÓäÈë ÖpÈ»Ìâ Ïë Ðâ½ »ÓÕâÉä “Öâ, Ñ, Í”  áâ ÝÇëÒ sÕÓ, ÖpÈ»Ìâ éÈÓâï½ ÈÉâ 
ÍèÕâõ½ ÏïÌë Ðâ½íÑâï ÔëÕâå ÁâÒ Àë áÌë ÁÒâÓë »íå Óâ½Ñâï áâ ÝÇëÒ sÕÓÑâïÉä »íå 
ÕâÊä sÕÓ ÚíÒ Èí áë (Óâ½) ÍèÕâõ½ÕâÊä Óâ½ ÍÇ ÚíÒ ×»ë áÌë é^âÓâï½ÕâÊä ÍÇ Úíå 
×»ë. éÍÓ Ê×âôvÒâ ÑçÁÏ “ÐìÓÕä” Óâ½ áâ ÙëÇäÑâï áâÕë Àë. 
 
3 ð 6   Óâ½ áÌë ÓÖëëë  ð- 
 Óâ½Ìâ ÖîïÊÒôÌâ ÑèÛ ÚëÈçÌâ ãÕØÒ ãÕ×ë ×íË¼íÛ ÉÈâï Óâ½ ]âÓâ ÓÖ ãÌwÍã^âÌä 
klÍÌâÌí éÊz½Ñ ÉÒí. ÈÉâ ÈëÌä ÖâÉë Á ÖâïÖâãÓ» ‘ÕÌÉä Öï½äÈ Ìí ÖïÏïË sÉâãÍÈ 
»ÓÕâ ÑâÃëÌâ ÍýÒâÖí ÍÇ »Òâï» »Òâï» Éå ÓÚÒâ Àë. ÖâÓâï× áë Á »ë Öï½äÈÌä Ö½çÇ 
éÍâÖÌâÌí ÍýâÓïÐ áÉÕâ áâÓïÐ Éå ¿è»Òí Àë. ÑâÓçï áâ ãÕ×ëÌçï ÈâtÍÒô »íå ÍÇ ÕâÈÌä 
Ãä»â »ë ãÌïÊâ »ÓÕâ ÑâÃë ÌÉä ÍÓïÈç áâ ÕâÈ Èí áÍãÓÚâÒô ÚíÒ Àë. Öï½äÈ »ÔâÌë ÚÕë 
ÁÌ ÖâËâÓÇÌí áâÙÒ ÍýâpÈ ÉÕâÌë »âÓÇë áâ ÏËä Á ÏâÏÈí sÕâÐâãÕ» Àë. 
»âvÒ, ã¿Ý»Ôâ ÈÉâ Öï½äÈÌí ÖÑnÕÒ »ÓÕçï áë Íýâ¿äÌ »âÛÉä ¿âÔä áâÕä Ó[çï 
Àë. áëÑ ÍýÈäÈ ÉâÒ Àë »ë, áë» ÖäÑâ ÖçËä áâ ÝÇëÒ »ÛâáíÌâ ÎÛ sÕ#ÍÑâï ÖâmÒ Àë. 
ÕâsÈÕÑâï “ÓÖ” áë »âvÒÌí ãÕØÒ Àëñ ÍÓïÈç éÍãÌãÊôwÃ Ìë »âÓÇë Óâ½Éä ÍÇ ÓÖÌä 
ÖöãwÃ ÉÕä ’ëåáë, áëÑ ÖÑÁÕâÑâï »ë ãÕ¿âÓÕâÑâï áâÕë Èí Èë áâS¿Òô ÁÌ» ÏâÏÈ 
ÌÉä. Öï½äÈÌë áÕâÁ (sÕÓ)Ìâ áãÈãÓ»È »íå ÏäÁç ÖâËÌ ÌÉä. ÈëÇë Î»È áÕâÁ Ìë 
Á ÍÖïÊ »Òçô, ÁëÑ »ë ÚÖÕïç, ÓÅÕçï, ÌâÓâÁ ÉÕçï, pÒâÓ ãÕ×ëÌä ÕâÈí »ÓÕä, ÐÒ ÈÉâ 
áâS¿Òô ¿ãkÈ ÉåÌë ÏçÑí ÍâÅÕä Õ½ëÓë ÕâÈíÉä áë ÓäÈë áÕâÁ »âÆÕí áë vÒãkÈÌä   
ÑÌð ãsÉãÈ Ìí ÏíË áë ÖÚÁ Àë. áâ áÕâÁ áë» ÏäÁâÉä »ëÃÔâ áï×ë êï¿â ÈÉâ Ìä¿â 
Àë ÈëÌç ÞâÌ ÍýâpÈ »ÓÕçï, ÈëáíÌçï sÕÓ - Ôë¼Ì »ÓÕçï, ÈÉâ Èë »Òâ Óâ½Ñâï »ëÕä ÓäÈë 
éÍÒí½ä Éå ×»ë ÈëÌí ãÌÇôÒ »ÓÕí, ÈÉâ Áí Èë »íå Óâ½Ñâï éÍÒí½ä Ì ÉâÒ Èí áë ÏËâ 
Á Óâ½ ãÕ×ëØíÌâ ÍíØ» ÌÕäÌ Óâ½íÌçï  ãÌÑâôÇ »ÓÕçï Õ½ëÓë ÏâÏÈí ®ÑÏDË Éå ÁâÒ Àë. 
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sÕÓíÌë ÔÒ ÈÉâ ×bÊíÌí áâËâÓ áâÍÕâÉä áâ ÏâÏÈ »ëÃÔâ» áï× ÖçËä ãÖDË ÍÇ Éå 
×»ë Àë. 
“ÓÖÍãÓÍâ»” áë Öï½äÈÌâ ¾Çâ ÍãÓÇâÑíÑâïÉä áë» Àë. Óâ½ ÈÉâ ÓÖ áâ ãÕØÒ 
éÍÓ Èâã^Õ» - ãÕÕë¿Ì ÉÕïç Ïâ»ä Àë áÌë áâ ãÕØÒ áëÃÔí ÖÓÛ ÌÉä »ë ÁëÃÔí áâÍÇë 
ÈëÌë ÍýÈäÈ »Óä ×»äáë Àäáë. Î»È “ÖÓÕäÓëÅ¨çÈë Óî¨ë” Õ½ëÓë Íýâ¿äÌ ½ýïÉíÌë áâËçãÌ» 
sÕÓí ÈÉâ Óâ½í éÍÓ áÑÔ »ÓÕâÉä ÍÇ áâ ÖÑsÒâ Ìí éÍâÒ ÉÈí ÌÉä. Áë ½ýïÉíÌâ 
áÕÈÓÇíÌë áâÍÇë éÊâÚÓÇ ÈÓä»ë ½ýÚÇ »Óäáë Àë, Èëáí ÕãÇôÈ sÕÓí ÈÉâ áâËçãÌ» 
sÕÓíÌâ ÌâÑ ÈÉâ ÔÜÇ áë» Á Àë áÉÕâ Èí ÌÉä. ÍÇ áâ ÍýWÌÌí ÍèÇô ãÌÇôÒ ÉÒâ 
Õ½Ó áë ÏËâ Á ½ýïÉíÌí áâËâÓ ãÌðÑèÛ Àë. áâ ãÖÕâÒ sÕÓ Èí ÖâÍëÜ ÚíÒ Àë. 
“Íýâ¿äÌ ’ãÈ” ½âÒÌÑâï ÍÒâôÒâï× ÍÇ ÉÈâ. ÑâÃë áë» ’ãÈÑâï ãÕãÕË – ãÕãÕË áÉÕâ 
áÔ½ - áÔ½ sÕÓíÌë »ën¨ ÑâÌäÌë áÔ½ - áÔ½ ÍýÐâÕ étÍnÌ »ÓÕí, Èë áë ÖÑÒÌâ 
½âÒÌÌä ãÕ×ëØÈâ ÚÈä. »ën¨ sÕÓÌë ÏÊÔÕâÉä Óâ½Ìâ ánÒ sÕÓí éÍÓ ÍÇ ÈëÌçï 
ÍãÓÇâÑ áÉÕâ áÖÓ ÁíÕâ ÑÛë Àë áÌë áâ ÏâÏÈ áÌçÐÕ ÉÒëÔ ãÖDË ÚsÈ Àë. 
áëÃÔâ ÑâÃë »Òâ Óâ½ áÉÕâ sÕÓÉä »å Íý»âÓÌí ÓÖÌçï ãÌÑâôÇ ÉâÒ Àë áë ÏâÏÈ 
Ê×âôÕÕä áë, Ô½Ð½ áâÁÌâ Öï½äÈÑâï Èí ¼èÏ Á Êçw»Ó Àë. ÈëÑâï áÌë» ÏâÏÈí ãÕ×ë 
ãÕ¿âÓ »ÓÕí ÍÅ×ë. áâ ÏâÏÈ ÍÓ DÒâÌ »ëãn¨È »ÓÕâÉä sÍwÃ ÍýÈäÈ ÉâÒ Àë »ë, áâ »âÒô 
ÖâËâÓÇ »âÒô ÌÉä. 
 áë» Á Óâ½, áÌë» ½âÒ»í ]âÓâ, ãÕãÕË ÍýÖï½í éÍÓ, ãÕãË Íý»âÓÌâ ½äÈí ]âÓâ 
½âÕâÑâï áâÕÈâ ÚíÕâÉä ÍÇ ’ë ÙíÈâáíÌâ ¡ÊÒ ÍÓ áë» ÍýÐâÕ étÍnÌ »Óë Èí Èë 
Óâ½Ìí áë» ãÕ×ëØ ÓÖ ãÌã@È »ÓÕâÑâï áâÕë Àë. áÌë áâ ÏâÏÈ ÑâÃë »ëÃÔâÒ Íý»âÓÌâ 
ãÕãÕË ÍýÒí½í »ÓÕâ ÍÅ×ë. áë» Á ½âÒ»Ìä ÑÌð ãsÉãÈ ÚïÑë×â áë» ÖÓ¼ä ÌÉä ÚíÈä. 
áÌë áâ Á ÏâÏÈ ÙíÈâáí éÍÓ ÍÇ Ôâ½ç ÍÅë Àë. »íå ãÌãW¿È Óâ½Ìë ½âÕâ ÑâÃë ÊÓë» 
ÕâÓ áÉÕâ ÖÑÒë áë» ÖÓ¼ç ÕâÈâÕÓÇ ÓÚë×ë áë »ÚëÕç ÑçS»ëÔ Àë. ¾Çâ ½âÒ» áë» Á 
Óâ½Ìë Î»È áë» Á ×ìÔä ]âÓâ  ÍýsÈçÈ »Óë, áëÑ ÍÇ Ì »Úä ×»âÒ. áÌë áâÌâÉä éÔÃç 
»ç×Û ½âÒ» Èí áë» Á Óâ½Ìë áÔ½ -áÔ½ Æï½Éä ãÕãÕË ÍýÖï½í éÍÓ áÔ½ ÓäÈë 
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ÍýsÈçÈ »Óä ×»ë Àë. Èëáí sÕÒï ÍíÈâÌä ÑÌãsÉãÈ Ìë áÌç#Í Óâ½ Ìë Óï½ä ×»ë Àë. áâ 
ÏËä Á ÑçS»ëÔäáíÌë ÖÎÛÈâÍèÕô» ÍâÓ ÍâÅäÌë ÍÇ Óâ½ Áí áë» Á ÍýÐâÕ étÍnÌ »Óë 
tÒâÓë Á áâ ãÕØÒ éÍÓ ãÌãS¿È ãÌÇôÒ Ôå ×»âÒ. 
 áâ ÏâÏÈ éÍÓ ãÕ¿âÓ »ÓÕâÉä áëÑ ÍýÈäÈ ÉâÒ Àë »ë, Óâ½Ìí ÓÖ ÖâÉë ÍýtÒÜ 
ÖïÏïË sÉâãÍÈ »ÓÕí áë átÒïÈ Êçw»Ó Àë ÐâÕÌâáíÌë ’½ýöÈ »ÓäÌë ÓÖ – ãÌÑâôÇ ÑâÃë 
½âÕâÌä ×ìÔä, éÍÒçkÈ Ê×âôÕë ÈëÑ »ïÄ sÕÓ, éc¿âÓÇ, ½âÕâÌí ÔÒ, ½äÈÌâ ×bÊ ÈÉâ 
ÉíÅâ ÍýÑâÇÑâï ÐâÕ ÍÇ áâÕSÒ» Àë áâÌâ ÒÉâã¿È ÍýÒí½Éä ÓÖÌä ÑâÝâ ¾Çâ 
ÍýÑâÇÑâï ÍãÓÍâ» ÉâÒ Àë. áâ ãÕÕë¿Ì ÍS¿âÈ Á áÑç» »ÄíÓ ãÌÒÑíÌí élÔë¼ Éå ×»ë 
Àë. Áë ÓäÈë ½ïÐäÓ sÕÓ ]âÓâ »rÇ ÈÉâ ×âïÈ ÓÖ étÍnÌ Éå ×»ë ÌÚä ÈëÕä Á ÓäÈë 
ÏâÓä» ÈÉâ ÚÔ»â sÕÓí ]âÓâ ÕäÓ ÈÉâ Óî¨ ÓÖÌä étÍã^â áÖïÐÕ Àë.  
 ×ï»Óâ, ÑâÔÙä, »âÑíÊ, »ëÊâÓ, ÚÑäÓ ÈÉâ ÌÃ Õ½ëÓë Óâ½íÉä ×âïÈ áÉÕâ »rÇ 
ÓÖ étÍnÌ »ÓÕâÌí ÍýÒâÖ Èë Óâ½íÌä Íý»öãÈ Ìë áÌçrÍ Ì ÉâÒ. ÈëÕä Á ÓäÈë Ùä, ÐìÓÕ, 
Áí½äÒâ, áâÖâÕÓä, ÈíÅä, ÍäÔç, ÐìÓÕä Õ½ëÓë Óâ½íÉä Óî¨ áÉÕâ ÕäÓ ÓÖ étÍnÌ 
»ÓÕí áë áÖïÐÕ Àë. ÍÓïÈç áâ ÍÇ áë» ÎkÈ È»ô ÑâÝ Á Àë. Óâ½í Ìâ ÎkÈ áâÔâÍ 
ÔëÕâÉä áÉÕâ ÕäÇâáí ÍÓ »âÒô »ÓÕâÉä ÈëÌä éÍÓ »Òâ ÓÖ Ìä étÍã^â É×ë ¬ áâ 
Ê×âôÕÕçï ÖïÐÕ ÌÉä. áÔÏÈ »ë Èë Óâ½íÌë ÖâïÐÛäÌë ¡ÊÒ ÍÓ ÍýÐâÕ áÕSÒ ÉâÒ Àë. 
ÍýtÒë» Óâ½ ÙíÈâáíÌâ ¡ÊÒ éÍÓ áë» ãÕã×wÃ ÍýÐâÕ étÍnÌ kÓë Àë. 
 Óâ½ áë» Öçï½ãËÈ ÍçwÍ ÖÑâÌ ÚíÒ Àë. ÎèÔÌä Öç½ïËÉä ÓÖÌä ãÌwÍã^â ÌÉä ÉÈä 
ÍÓïÈç, ÈëÌâÉä ÑÌÌë áë» áÕÇôÌäÒ ×bÊâÈäÈ áâÌïÊ áÕSÒ ÍýâpÈ ÉâÒ Àë. ÑÌ 
é^âëãÁÈ ÉâÒ Àë. ÈlÔäÌÈâ ÈÉâ áë»â½ýÈâ ÉâÒ Àë. ÈÉâ ÈëÌâ ]âÓâ ÏËä Á ×ãkÈáíÌä 
½ãÈã×ÔÈâ ÕËë Àë áâ Á ÓäÈë Óâ½Ìâ ÑÌÑíÚ» ½âÒÌ áÉÕâ ÕâÚÌ ]âÓâ ÍÇ ÑÌ ÍÓ 
ÍãÓÇâÑ ÉâÒ Àë ÍÓïÈç, áâ ÍãÓÇâÑ áë» ãÕ×ëØ ÓÖ Á Àë áëÑ »Úä Ì ×»âÒ. áë 
ÍýÐâÕÌçï ÕÇôÌ »ÓÕçï ÖïÐÕ ÌÉä. ÕËç Ñâï ÕËç ÈëÌë “ÌâÊ – ÑíÚ” »Úä ×»âÒ. áâ “ÌâÊ 
– ÑíÚ”  ÏäÁâ ÑÌãÕ»âÓíÉä ãÐnÌ Àë. áëÑ ÍÇ ¾Çâ ãÕ]âÌí ÑâÌë Àë Èí ÍÇ ÍýtÒÜ 
ãÌãS¿È #ÍÉä »×ç ÍÇ »Úä Ì ×»âÒ. 
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Óâ½ ÈÉâ ÓÖÌä ÖïÒçkÈ ¿¿ôâÑâï Óâ½ ÈëÑÁ ÓÖ ÐÓÈÌâ áÌçÖâÓ ÍâÄÒÌí ÓÖ 
áÌç»èÛ ÚíÕí áâÕSÒ» Àë. áÌë áâ éÊëSÒÉä ÍâÄÒÌâ ãÕãÐnÌ ½çÇíÑâï ØÅÁ áâãÊ 
sÕÓíÌâï ÖmÒ» ÍýÒí½Ìçï ãÕËâÌ Èëáíáë Ìä¿ëÌâ ×bÊíÑâï »Òçô Àë. 
ÈÝ ÖpÈ sÕÓð ØÅÙØôÐ½ânËâÓ ÑDÒÑÍïc¿Ñ ËìÕÈ ãÌØâÊð 
#Èë ÓÖëØèÍÍâËâ ð ÒÉâ 
ÚâsÒÙèï½âÓÒí ð »âÒíô sÕÓîÑDÒÑÍï¿Ñî ØÅÙØôÑî ¿ »ÈôvÒí 
ÕäÓ Óí¨âÐçÈëwÕÉ ½ânËâÓSÒ ãÌØâÊÓ¿ »ÈôvÒî, 
»rÇë ÓÖë ËìÕÈSÒ »ÈôvÒí ÏäÐtÖë ÖÑÐâÒâÌ»  
- Óâ½ ÓÖ ãÕãÌÒí½ Íö.67 (ÐÓÈ) 
ÑÈÔÏ ÚâsÒ ÈÉâ Ùçï½âÓÑâï ÑDÒÑ áÌë Íï¿ÑÌí ÍýÒí½ »ÈôvÒ Àë. ÕäÓ, Óî¨ 
ÈÉâ áÊzÐçÈÑâï ØÅÁ áÌë ±ØÐ sÕÓÌçï, »rÇ ÓÖÑâï ½âïËâÓ ÈÉâ ãÌØâÊÌçï ÈÉâ 
ÏäÐtÖ áÌë ÐÒâÌ» ÓÖÑâï ËìÕÈÌâ sÕÓÌí ÍýÒí½ áÐäwÃ Àë. 
 ÏäÁïç ãÕËâÌ »â»çÌçï Ôí. »â»ç áë» áëÕâ DÕãÌãÕ»âÓ áÉÕâ sÕÓ¾âÈ Àë Áë, 
ãÕãÐnÌ ÐâÕíÌë vÒkÈ »ÓÕâ ÑâÃë ãÌtÒ×ð ÍýÒçkÈ ÉâÒ Àë. ÐÓÈ áÌçÖâÓ ÍâÄÒÌë 
ÓÖâÌç»èÛ ÏÌâÕÕâÑâï »â»çÌçï Òí½ÊâÌ ÑÚ^ÕÍèÇô ÌÚä ãÕã×wÃ éc¿Èâ, ÔÒÑâï »â»çÌí 
ÍýÒí½ ãÕãÐnÌ ÓÖíÌâ éÊzÏíËÌÑâï ÖÚâÒ» ÏÌä ×»ë Àë áëÕí ÐÓÈÌí ÑÈ Àë. 
éÍÒçôkÈ ãÕÕÓÇÉä sÍwÃ Àë »ë ÐÓÈ ÍýÇäÈ ÓÖ »lÍÌâ áë» ÖâÑèãÚ» áÉÕâ 
ÖïãÑãÔÈ Íýã®Òâ Àë. ÁëÑâï ÍâÄ½âÌ, áãÐÌÒ Õ½ëÓë ÊÓë» áï½íÌçï ÑÚtÕÍèÇô Òí½ÊâÌ 
ÓÚÒçï Àë. ÍâÄÒÌâ áïÈ½ôÈ »ëÕÛ ÑâÝ ØÅÁ Õ½ëÓë sÕÓíÌí ÍýÒí½ ÓÖ ãÖãDËÑâï ÖÚâÒ 
ÌÚI ÍÚíï¿âÅÈâ ÍâÄÒÌâ ánÒínÒ ½çÇíÉä ÒçkÈ ÏÌäÌë Èë áÐäwÃ ÓÖ ãÖãDËÑâï ÖÚâÒ» 
ÏÌä ×»ë Àë sÕÈïÝ rÍÉä ÌãÚ. ÐÓÈÌâ ÑÈâÌçÖâÓ ÌâÃÒ ÕëÊÌçï ãÌÑâôÇ ÍâÄÒ, ½äÈ 
áãÐÌÒ ÈÉâ ÓÖ áâ ¿âÓ áï½íÉä ÉÒïç Àë. áâÌë ¨ãwÃ½È »Óä ½âïnËÕôÌâ ãÌrÍÇÑâï 
ÓÖ ÖïÏïËä ã»ï¿äÈ  ãÕÕë¿Ì ÌâÃÒ×âsÝÑâï ÉÒçï Àë. 
 ËýçÕâ ½äÈ ÈÉâ ØÅÁ Õ½ëÓë ½ýâÑ Óâ½íÌí ÍýÒí½ ÌâÃÒÑâï áÐäwÃ ÓÖÌí ÍíØâ» 
Àë áëÕí ÐÓÈÌí sÍwÃ Öï»ëÈ Àë. ÁâãÈ½âÌÑâï áë ËýçÕâáíÌí ÍýÒí½ »ÓÕí Áíåáë, Áë ÓÖ 
»âÒô ÈÉâ áÕsÉâÌë áÌç»çÛ ÚíÒ. áâ ãsÉãÈÑâï áëÕä ÁâãÈáíÌçï ¿ÒÌ »ÓÕçï Áíåáë, 
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ÁëÌí áï× sÕÓ áÐäwÃ ÓÖÌí ÍíØâ» ÚíÒ.sÍwÃ Àë »ë, ÌâÃÒ×âsÝÑâï ’ãÈ ÈÉâ      
ÓÖÌçï Áë ãÕÕë¿Ì Àë. Èë ÌâÃÒ ãÌÓÍëÜ Ì ÓÚëÈâ Ìë ÖïÍèÇôÈð ÌâÃÒ ÖâÍëÜ Àë. ÌâÃÒÌâ 
áïÈ½ôÈ ÈëÌçï sÉâÌ ÈÉâ ÍýÒí½ Ìë áÌç»èÛ Á ÓÖ ¿¿âô tÒâï Éå Àë.  áâ ¦ãwÃÉä      
Áíåáë Èí áëÕçï ÎãÔÈ ÉâÒ Àë »ë ÐÓÈ ÍýÇäÈ Öï½äÈÌçï ÜëÝ »âvÒÜëÝÉä ãÑÔÈçï ÂèÔÈç Àë. 
ÈÎâÕÈ ÑâÝ áëÃÔí Àë »ë, »âvÒÑâï ÐâÕ áãÐvÒãkÈÌçï ÑâDÒÑ »ëÕÛ ×bÊ áÌë áÉô Àë 
áÌë Öï½äÈÑâï ÑâDÒÑ, sÕÓ ÈÉâ áÉô ÝÇ Àë. ½âÒÌÑâï áÉôÚâãÌ »ÓÕâÕâÛâ 
sÕÓãÕÔâÖ ÐÓÈ ÖÑïÈ ÌÉä »ÚëÕâÈí. ÐÓÈÌä ¦ãwÃáë »âvÒ ÈÉâ Öï½äÈ ÏïÌë Ìí 
ánÒínÒâÙÒ ÖïÏïË Àë. 
 ÑÈï½Ìä “ÏöÚÊÊô×ä”Ñâï ãÕã×wÃ ÓÖÌä ãÌwÍã^â ÑâÃë Óâ½íÌë ãÕÌäÒí½ ÌâÃÒÌä 
áãÐnÌ ÖïãËáíÑâï ãÌãÊôwÃ »ÓâÒí Àë. áâÕí Á ÍýÖï½ Öï½äÈÑâï ÖpÈ sÕÓ ãÕãÐnÌ ÓÖí 
ÑâÃë ÍíØâ» ãÖDË ÏÌä ×»ë Àë, sÕÈïÝ rÍÉä ÌãÚ. 
 ÌâÃÒ×âsÝÌâ 29Ñâï áDÒâÒÑâï ãÕãÕË ÓÖíÌë Íý½Ã »ÓÕâÌâ ÍýÖï½Ñâï ãÕãÐnÌ 
ÁâãÈáíÌâ ÍýÒí½Ìí élÔë¼ Àë. 13 Ñâï WÔí»Ìä Ãä»â »ÓÈâ áãÐÌÕë áë» ÔâïÏç 
éÊâÚÓÇ áâpÒçï Àë. ÁëÑâï ãÕãÕË ÍýÖï½íÑâï ãÕãÐnÌ ÁâãÈáí ÈëÑÁ Óâ½Ìâ ÍýÒí½Ìâ 
ãÕØÒÑâï »SÒÍÌâ ÑÈÌçï ÕÇôÌ Àë. áë ÑâÃë éÊâÚÓÇÑâï ãÐnÌ »îã×», ÑDÒÑ, ÃkkÓÇ, 
ÖîÕäÓ, ÐmÑÇ, Íï¿Ñ, ÑâÔÕ »îã×», Õ½ëÓë Óâ½íÌçï ÕÇôÌ Àë, ÁëÌâÉä sÍwÃ ÉâÒ Àë »ë, 
áââ ½ýïÉ»âÓ ÍÇ Óâ½ÓÖÌí ÖïÏïË sÕä»âÓÈí ÚÈí. ÍÓïÈç, Öï½äÈÌâ ½ýïÉ»âÓíáë Óâ½íÑâï 
×âïÈ ÓÖÌâ ãÕÌäÒí½Ìí sÕä»âÓ »Òíô Àë. áÌë ÁÒâï ÖçËä Óâ½ ÓÖÌí áâ ÍýWÌ Àë Èë 
ÖÕôÉâ éã¿È Á Àë. 
 ÍïãÅÈ ÐâÈ¼ïÅë‘ áë Öï½äÈ ×âsÝÌä ¿¿âô »ÓÈâ áâ ãÖDËâïÈÌç Á áÌç»ÓÇ »Òçô 
Àë. ÊÓë» Íýâ¿äÌ ½ýïÉ»âÓí áë »íå áë» sÕÓÉä Á ÓÖÌä ÖöãwÃ ÏÈâÕä Àë. ÍÓïÈç Áí ÓÖíÌçï 
ãÕWÔëØÇ Áíåáë Èí »ëÕÛ áë» sÕÓÉä »íå ãÕ×ëØ ÓÖÌä étÍã^â ÖïÐÕ ÌÉä. áë» ÖâÉë 
»ëÃÔâÒ sÕÓíÌë ãÑÔâÕäÌë Á ÓÖ ãÌwÍã^â ÖïÐÕ Àë áÌë áëÕí Á sÕÓ ÖÑèÚ Óâ½Ìä ÖïÞâ 
ËâÓÇ »Óë Àë. ÈëÉä sÍwÃ Àë »ë Óâ½ ãÕ×ëØÑâï Á ÓÖÌä étÍã^â Úíå ×»ë Àë. 
 ÍïãÅÈ ÖâÓï½ÊëÕë ÖâÈë ½ýâÑ Óâ½íÑâï ÓÖÌä ãsÉãÈÌë Íý½Ã »Óä Àë. áâ Óâ½Ìí 
½ýÚ, áï×, sÕÓ, ÑïÊ, ØÅÁ, vÒâÖ sÕÓ ÑDÒÑ áÌë ÑècÀôÌâ ÖîÕäÓä Àë. ÍýÖnÌÈâ Õ½ëÓë 
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áÌë áÕÓíË ]âÓâ Ñç¼ ÖïãËÑâï Á áëÌí ãÕãÌÒí½ Àë. áâ Óâ½ ½ýäwÑ±ÈçÌâ ÍýÉÑ 
ÍýÚÓÑâï ÖÚ ÓïÁ» ÚíÒ Àë. áâ ãÖÕâÒ ÖâÓï½ÊëÕë ÏäÐtÖ ÓÖÌë ÑâÃë ÈÉâ Íýâ»-ÍýãÖDË 
ÈëÑÁ áËçÌâ ÍýãÖDË Óâ½íÑâï ÍÇ ÓÖíÌí ãÕãÌÒí½ »ÚÒí Àë. áâÌâÉä sÍwÃ ÉâÒ Àë »ë 
ÖâÓï½ÊëÕÌâ Óâ½íÌâ ÕÇôÌÑâï ÍýâÒ ð ÏËâ Á ÓÖíÌí ÍýÒí½ ÉÒí Àë. 
 Óâ½Ìä ÖäÑâ »âvÒ áÉÕâ ÌâÃÒÌä ÁëÑ ãÕsÈöÈ ÌÉä.Óâ½Ñâï ÐâÕÏíËÌä ×ãkÈ 
ãÖãÑÈ Àë. Óâ½Ìí ÑèÛËâÓ Öâ Óë ½ Ñ Í Ë ãÌ áë sÕÓ Àë. áâ ÖâÈ sÕÓíÌä ÖâÉë ÖâÉë 
áâÌë »íÑÛ ãÕ»öÈrÍíÉä Á ÖÑsÈ Óâ½ Á½ÈÌçï ãÌÑâôÇ ÉÒçï Àë. Öï½äÈÑâï Áë ÖîÌë ÖïÏïË 
Àë ÈëÑâï Ùçï½âÓ, krÇ, ÕäÓ, ÐãkÈ ÈëÑÁ ×âïÈ ÓÖÌä ÍýËâÌÈâ Àë. Áë ãÕãÐnÌ 
éÍâÊâÌíÉä Íý»Ã ÉâÒ Àë. ãÚnÊä ÖâãÚtÒÌâ ×ì×Õ »âÛÑâï Á ãÖDË »ãÕáí ]âÓâ ÍÊíÑâï 
Óâ½- Óâã½ÇäáíÌë ÏâïËäÌë ½âÕâÌä ÍýÉâ ÚÈä. ÁÒÊëÕë “½äÈ -½íãÕïÊÌâ” ½äÈí ÍÓ 
Óâ½íÌâ ÌâÑ áâpÒâ Àë. ÁëÑ »ë, ½çÁôÓ, ÑâÔÕ Õ½ëÓë ÈëÑâïÉä ÍýëÓÇâ ÔåÌë ãÕËâÍãÈ, 
¿ïÅäÊâÖ, ½íãÕïÊÊâÖë ÍÇ ÍíÈâÌâ ½äÈíÌä ÖâÉë ãÕãÐnÌ Óâ½íÌä ¿¿âô »Óä Àë. ÖèÓÊâÖ 
ÑäÓâÌâ ÍÊí ÍÓ ÍÇ Óâ½íÌâ ÌâÑ ÑÛë Àë. ÖïÈ »ãÕáíáë ×âsÝäÒ Öï½äÈÌçï áDÒÌ »Óä 
Óâ½-Óâã½ÇäáíÑâï ÍíÈâÌâ »âvÒÑâï ÏâïDÒç. »öwÇ »âvÒÑâï áâÕäÌë Óâ½ Óâã½ÇäáíÑâï 
ÍýÒí½Ìä »Éâ ÍíÈâÌâÑâï ãÌãS¿È #Í ËâÓÇ »Óä ¿è»ä ÚÈä. 
ÓâÑ-»âvÒÑâï ½ísÕâÑä ÈçÔÖäÊâÖë ÍÇ ÍíÈâÌâ ÍÊíÑâï Óâ½ - Óâã½ÇäáíÌä ¿¿âô 
»Óä Àë. ÑÚâ»ãÕ ÈçÔÖäÊâÖ ÍíÈâÌë áâÓâDÒ ÍýãÈ ÖÑãÍôÈ »Óä ÊëÕâ åcÀÈâ ÚÈâ. ÈëÉä 
ÈëÌâ ÍÊíÑâï ÐãkÈ ÓÖÌä ÍýÑç¼Èâ Àë, ÁëÌë Èë Óâ½íÉä vÒkÈ »ÓÈâ ÚÈâ. ÖïÈ »ãÕáíÌä 
Ó¿ÌâÑâï ×âïÈ ÓÖÌä ÍýËâÌÈâ Àë. »ëÃÔä» ÑÒâôÊâ ÖçËä Óâ½íÌë ÍýÒí½ ÍÇ áÌç»èÛ 
ÕâÈâÕÓÇ áÌçÖâÓ ÚÈí. 
ËýçÍÊë ÍíÈâÌä áâÓïãÐ» áÕsÉâáíÑâï ÑïãÊÓÑâï sÉâÌ ÍýâpÈ »Òçô. ËýçÍÊ Ñâï 
Èt»âÔäÌ ÖÑÒÌäï ÐãkÈ ÈëÑÁ ×âïÈ ÓÖÌä ÍýËâÌÈâ ÚÈä. éã¿È, ÔÒ, »âvÒ ÈÉâ 
Óâ½Ìä ÖÚâÒÈâÉä ÓÖ áÌçÐçãÈ ÚÈä. ËýçÍÊ ÍÀä ãÚnÊçsÈâÌä Öï½äÈ ÍDËãÈÑâï 
½âÒÌÌâ ánÒ Íý»âÓ ÁëÕâ »ë KÒâÔ, ÄçÑÓä Õ½ëÓë Íý¿ãÔÈ ÉÒâ. áâ ½âÒÌÌâ Íý»âÓíÑâï 
ÏÆÈ »ÓÕâ ÑâÃë áãË» sÕÈïÝÈâ ÚÈä. áâÌâ ãÌÒÑ ËýçÍÊÌä ÁëÑ »ÄíÓ Ì ÚÈâ. áâÑâï 
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ÍýÒçkÈ ÉÌâÓâ »âvÒ ×öï½âãÓ» ÐâÕÌâáíÉä ÍãÓÍèÇô ÚÈí. ÄçÑÓä ½âÒÌÑâï »ëÃÔâ» 
Óâ½íÌâ ÑâDÒÑÉä ÐâÕíÌë ãÌ¼âÓÕâÑâï áâÕë Àë. Óâ½íÌçï ãÑÙÇ ÈÉâ ÏíÔíÌä ÖâÉë 
ÁÒâÓë »Ôâ»âÓ ÍíÈâÌä ÐâÕÌâáíÌë Öâ»âÓ rÍÑâï ÍýÊã×ôÈ »ÓÕâÌä »íã×× »Óë Àë tÒâÓë, 
Èë sÕÒï ÈÉâ ÙíÈâ ÏïÌë ÓÖÑgÌ ÏÌä ÁâÒ Àë. áâ ãÚnÊçsÈâÌä Óâ½Ìä ãÕ×ëØÈâ Àë Áë 
ÍíÈâÌâÑâï ÏëÁíÅ Àë, ÏëÌÑèÌ Àë. 
ÑâÌÕ ‘ÕÌÌä ÖÑsÈ ÖîïÊÒô ÐâÕÌâ áwÃÀâÍÌâ Öï½äÈ»âÓÑâï Öâ»âÓ Éå ½å. 
áë áâÄ ã»ÈôÌ»âÓ ÑÚâÌ »ãÕ ÚíÕâÌä ÖâÉë ÖâÉë éc¿»íãÃÌâ ½âÒ» ÍÇ ÚÈâ. ½íãÕïÊ 
sÕâÑä Èí Öï½äÈÌâ ÁâÇäÈâ áâ¿âÒô ÚÈâ. áâ ÕìwÇÕÁÌÌä ÕâÈâô áÌçÖâÓ Èí ÈâÌÖëÌë 
ÍÇ ËÑâÓ ½âÒ»ä ×ä¼ä ÚÈä. áâÉä áwÃ ÀâÍë ãÕwÇçÍÊ ½âÒÌÌä Áë ÍDËãÈÌë 
ÖÑÁâÕäÌë ÈëÌçï ÖïÕËôÌ Àë Èë, ÍíÈâÌâ ½îÓÕ ÑâÃë ãÌÈãÌÈ ÌÑs»öÈ ÉÒçïï, ÍçÓs»öÈ ÉÒçï.  
 áâ ×öï¼ÔâÑâï ÑÚtÕÍèÇô ÌâÑ sÕâÑä ÚÓäÊâÖÌçï Àë. Öï½äÈ ÈëÌä éÍâÖÌâÌçï 
áãÐnÌ áï½ ÚÈçï. sÕâÑä‘Ìâ ÑÈ ÑçÁÏ Óâ½ Óï½Ñâï Á SÒâÑÌí ãÌÕâÖ ÚÈí.  
“Óâ½ Óâ½Ìä áÔîã»» éÍÁÈ, 
 ÌötÒ Öï½äÈ áÔ½ Ôâ½Ô½ë 
Óâ½ Úä Ñë ÓÚÒí, 
 Óï½ »ë ÖÑç¨  Ñë áë Êíé Áâ½ë ó 
- Óâ½ ÓÖ ãÕãÌÒí½ Íö.73 (sÕâÑä ÚãÓÊâÖ) 
sÕâÑä‘ áë ×âsÝäÒ Öï½äÈÌí áBÒâÖ »Óä, ËçÍÊÌä ÖâãtÕ» ×âsÝäÒ ãÕãËÌë 
ãÌ¼âÓä. ÁëÌâ »âÓÇë Èt»âÔäÌ Öï½äÈ ÖÑýâÃ ÈâÌÖëÌ ÍÇ ÈëÌâ ×ÓÇÑâï áâvÒí. 
¿ÈçÐôçÁÊâÖ, ÀäÈsÕâÑä, »çïÐÌÊâÖ áÌë ½íãÕïÊ sÕâÑäÌä Ó¿ÌâáíÑâï ÕËç ÍÅÈâ 
ËýçÍÊ,×bÊ áÉÕâ ¿îÈâÔ »ë áÄÈâÔÌí ÖÕôÝ élÔë¼Éä ÑÛë Àë. »öwÇ ÐkÈ »ãÕáíáë 
ÍýÑç¼ Óâ½ -Óâã½Çäáí Á ÌãÚ, ÑçKÒ ½îÇ ÏËâ Óâ½íÌâ ½äÈíÌë áâÙÒ ÏÌâvÒí, Èë 
ã»ÈôÌ Öï½ýÚíÌâ élÔë¼Éä ãÖDË ÉâÒ Àë. 36 Óâã½ÇäáíÌçï ÕÇôÌ ÖèÓ ÍÊÑâï áâ Íý»âÓë Àë ð 
ÔãÔÈâ ÔãÔÈ ÏÁâÒ ÓäÂâÕÈ,  ÑËçÓ ÏäÌ »Ó ÔäÌë, 
Áâ ÍýÐâÈ Óâ½Íï¿ÑØÃ, ÑâÔ»îïÖ ÓÖä ÐäÌë ó  
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ÖèÓ ÖâÕëÈ ÐèÍâÔä åÑÌ, »ÓÈ »ânÚÓ ½âÌ ó 
éï¿ áÅâÌë »ë ÖèÓ ÖçãÌÒÈ ãÌÍÃ ÌâÒ»â ÔäÌ 
»ÓÈ ãÕÚâÓ ÑËçÓ »ëÊâÓí, Ö»Ô ÖèÓÌ Öç¼ ÊäÌ ó 
ÖíÓÄ ½îÅ ÑlÚâÓ ÖçÚâÕÈ, ÐìÓÕ ÔãÔÈ ÏÁâÒí, 
ÑËçÖÓ ãÕÐâÖ ÖçÌÈ ÏëÔâÕÔ, ÊïÍÈä áãÈ Öç¼ ÍâÒí ó 
ÊëÕ½äÓä ÊëÖâ¼ ÊëÕ ÍçãÌ, ½îÓä Ùä Öç¼ÕâÖ 
ÁëÈÙä ár ÍèÓÕä ÃíÅä áâÖâÕÓä Öç¼ÕâÖ 
ÓâÑ»Ôä ½çÌ»Ôä »ëÈ»ä, ÖèÓÖí ÏäÌ ÏÁâáë ó 
ÖèÚâ ÖçÓÖ ãÑÔÈ ÍýäÈÑ, Öç¼ ãÖËçÕâÓ ÓÖ ÑânÒî 
ÁâÌ ÍýÐâÈ ÍýÐâÈä ½âÒî, ÐíÓ ÐÒä Êíé ÁânÒí ó ó  
- ÖèÓ Öâ½Ó 
áâ ÓäÈë »öwÇ Ð»È »ãÕáíÌä »íÑÛ-»âïÈ ÍÊâÕãÔÑâï ÈtÕã¿ïÈÌ, Ðã»È ÐâÕ 
áÌë ÓÖÑÒä »lÍÌâÌä ÖâÉë Öï½äÈÌä ãÊvÒ ÌÐ½ï½âÌâ ÍÉÉä ÍöTÕä ÍÓ sÕ½ôÌä 
áÕÈâÓÇâ Éå Àë, áëÑ »ÚëÕâÑâï áãÈ×Òíã»È ÌÉä. 
 
3 ð7    Óâ½ ½âÒÌÑâï ÍýÒç»È ×bÊíï ý çï ý çï ý ç  ð- 
ÊÓë» Óâ½Ñâï ½âÕâÑâï áâÕÈâ KÒâÔÑâï »âvÒ ×bÊíÌçï ÑÚ^ÕÍèÇô sÉâÌ ÚíÒ Àë. 
Óâ½, ÈâÔ, áÌë ×bÊ ãÝÍçÃä éÍÓ áâÍÇçï Öï½äÈ áâËâãÓÈ Àë. Öï½äÈÑâï ãÕãÕËÈâ áâ 
ÝÇ ãÝÍçÃäÌïç áâËâÓë Á ’ëÕâ ÑÛë Àë. Íýâ¿äÌ »âÛÉä áâÁ ÖçËä áâ ÑèÛÈ^Õ áâÍÇâ 
Öï½äÈÑâï ãÕYÑâÌ Àë. 
áâ ÍýsÈçÈ »ÓÕâ ÑâÃë áâÍÇÌë áâËâÓÌä ÑÚ^ââ ÚíÒ Àë áÌë áâ áâËâÓ Àë. 
×bÊ, ÏïãÊ× »ë ÁëÌçï ÍýsÈçÈä»ÓÇ KÒâÔ ½âÒÌ áïÈ½ôÈ ÚíÒ Àë. Öï½äÈÑâï sÕÓ Èí ÖâÈ 
Á Àë. “Öâ Óë ½ Ñ Í Ë ãÌ” áâÑ Èí »íå ãÕãÐnÌÈâ ÌÉä Ôâ½Èä. ’ë »íå KÒâÔ 
½âÒÌÌä   ÏïãÊ×Ñâï éÍãsÉÈ ×bÊíÌë ÐâÕÍèÇô ÓäÈë ÍýsÈçãÈ »ÓÕâÑâï áâÕë Èí ÍýsÈçãÈ 
ÖîïÊÒô ã]½çÇäÈ Éå áë» ÌÕäÌ ÍöÉ» #Í áâÍÇä ÖÑÜ éÍãsÉÈ Éå ’Ò Àë.  
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Êâ. È. ãÑÒâï – ÑlÚâÓÌä ÏïãÊ×Ìâ ×bÊ ñ 
-ð sÉâåô ð- 
       ÏÓÖÌ Ôâ½äÓë ÏÊÓäÒâ, ÖâÕÌ »ä »âÓä,ÑâÓä áÈ ÅâÓ ÍÕÌ - ÏÓÖÌ 
ð áïÈÓâ ð 
¿Ñ» ¿Ñ» ÏäÁèÓäÒâ ¿Ñ»ë, ÖäÒÓä ÍÕÌ ÏÚë, 
  áÏ Èí pÒâÓä ¿í» ÍÓä ½ÓÁÌ Ôâ½ä Óë - ÏÓÖÌ               
-  Íýâ¿äÌ ÏïãÊ×  
Áí »Ôâ»âÓ áâ ÏïãÊ×Ìâ ×bÊíÌë ÐâÕÍèÕô» ÓÁèáâÈ »Óë Èí, ÙíÈâ ÖÑÜ 
ÕØâô°ÈçÌçï ã¿Ý éÍãsÉÈ ÉâÒ Àë. ÏïãÊ×Ìâ ×bÊíÌë Áë Óâ½Ìâ ÑçKÒ Óâ½âï½ sÕÓ éÍÓ 
Ñè»ÕâÑâï áâvÒâ Àë Èë sÕÓÌë ÊçÏôÛÈâ–ÍýÏÛÈâÌë áâËâÓë ÍýsÈçãÈ»ÓÇ »ÓÈä Õ¼Èë 
ÏÓÖÌ, ¿Ñ», ÏäÁÓäÒâ, ÍÕÌ, ½ÓÁÌ, Õ½ëÓë ÁëÕâ ½ïÐäÓ áÌë ¾Ì¾íÓ ×bÊíÌë 
ÍýsÈçÈ »ÓÈâ »Ôâ»âÓ ÍÇ áë» ÈëÌä ÖÑÜ ÖÑ½ý ÕØâô ã¿Ý éÍãsÉÈ Óâ¼ë Á Àë. Èí  Á 
áâ ×bÊíÌë ½ïÐäÓÈâÍèÕô», ÐâÕÍèÕô» ÈÉâ ÕØâô°ÈçÌâ ×bÊíÌë ÖîïÊÒôÍèÕô» ÍýsÈçÈ »Óë. 
ÍýÉÑ Èí ÊÓë» »Ôâ»âÓë ÏïãÊ×Ñâï éÍãsÉÈ ×bÊíÌí ÐâÕâÉô ÍíÈë Á ÖÑÁÕí ÍÅë »ë, 
ÏïãÊ×Ñâï ãsÉÈ ×bÊíÑâï »Òí ÐâÕ Ê×âôvÒí Àë. 
 ÐãkÈ, ×öï½âÓ, ÕäÓ, étÖâÚ, ×âïÈ, áâDÒâãtÑ», ÖîïÊÒ½çÇ, ãÕÓÚ, ÍýëÑÓÖ 
Õ½ëÓë. sÕÓÌä ÓïÁ»ÈâÌä ÖâÉë ÖâÉë ×bÊíÌä ÐâÕÍèÕô» ÓÁèáâÈ »Óë, áë »Ôâ»âÓë ¼Óë¼Ó 
½ç# - ã×wÒ ÍÓïÍÓâÌä ÈâÔäÑ ÔäËä Àë áëÑ »Úä ×»âÒ.  
 Öâ½ÓÌë ½â½ÓÑâï »ëÕä ÓäÈë ÐÓä ×»âÒ ÈëÌçï éÊâÚÓÇ ÌâÌä- ÌâÌä ÏïÊä×íÑâï 
áâÍÇë Áíå ×»äáë Àë áÌë áëÕä Á ÏïÊä×íÑâï »ëÃÔä ÖâÊ½ä áÌë Ú»ä»È ÀçÍâåÔä ÚíÒ 
Àë! Óâ½í Ñâï éÍÒôçkÈ ÏïÊä×í Ìâ ×bÊÌä Íý×ïÖâ ÖâÑânÒÈð ÈëÌä »âvÒâtÑ»Èâ ÑâÃë ÌÚä 
ÍÓïÈç, ÈëÌä sÕÓ – Ó¿Ìâ ÑâÃë ÚíÒ Àë áÌë sÕÓ Ó¿Ìâ ÖçïÊÓ áÌë áâ»Øô» ÚíÒ Àë. ÊÓë» 
ÏïÊä×Ìâ ×bÊÑâï  sÕÓ, ÈâÔÌí ÖïÏïË ÍýsÈçãÈ»ÓÇ Ìâ ×#áâÈÉä áïÈ ÖçËä ÓÚë Àë. 
 KÒâÔ ½âÒÌÑâï ÍÚëÔâ sÕÓ »ë ×bÊ ¬ Èí »Úä ×»âÒ »ë ÍÚëÔâ sÕÓ. ÏïÊä×Ñâï 
×bÊíÌí áÉô ½îÇ ÚíÒ Àë. ÍÓïÈç áë ÑânÒÈâ ÊÓë» ËÓâÌâÌä ÏïÊä× Ñâï Àë, áëÑ ÑâÌÕçï 
Á#Óä ÌÉä. »âÓÇ »ë ÐäïïÅä ÏÁâÓ ËÓâÌâÌâ ¼ÔäÎâ ÑÓÚèÑ é. áÑâÌ áÔä ¼âï ÖâÚëÏ 
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Ìä ÏïãÊ×íÑâï sÕÓ »ÓÈâ ×bÊÌë ÍýâËânÒ ÕËâÓë áâÍâÕâÑâï áâvÒç Àë. éÈÑ ÖâãÚtÒÉä 
ÐÓÍèÓ ÏïãÊ×í áâ Á ËÓâÌâÑâï ½âÕâÑâï ÈÉâ ÖâïÐÛÕâÑâï áâÕë Àë. é. áÑâÌ áÔä ¼âï 
ÖâÚëÏë ËÇïä ÏËä Ó¿Ìâ Ìë ×âsÝäÒ Öï½äÈÑâï ½âÕâÑâï áâÕÈâ KÒâÔ ½âÒÌÑâï »Óä Àë.  
KÒâÔ ½âÒÌÑâï ×bÊÌçï ÑÚtÕ áë» áÑèÈô ÚíÒ Àë áëÑ Ê×âôvÒïç Àë. áÔ½-áÔ½ 
ãÕØÒíÌë DÒâÌÑâï Óâ¼äÌë ¼âï ÖâÚëÏë ÏïÊä×Ìä Ó¿Ìâáí »Óä Àë. °Èç, Áï½Ô, ½ç#ÍÊ, 
ÖâãÚtÒ, Ùä»öwÇ, ã×Õ, ½Çë× ÁëÕâ ãÕØÒíÌë »ën¨Ñâï Óâ¼ä ãÚnÊä áÌë ÕýÁ ÐâØâÑâï ¼âï 
ÖâÚëÏë á½ãÇÈ áÌë áÑèlÒ Ó¿ÌâáíÌë ãÚnÊçsÈâÌä ×âsÝäÒ Öï½äÈÑâï ÐëÃ áâÍä Àë. 
ÈëÑâïÌä ãÕØÒ #Íä áÑç» ÏïÊä×í Áíåáë »ë ÈëÑâï ×bÊÌçï ÑÚ^Õ »ëÃÔâ áï×ë ÒÉâÉô Àë. 
Óâ½ ÚÑäÓ 
ð sÉâåô ð 
   “Òí½ ÖÑâÌ ÖâËÈ »í ã¿È,ÁâÌÈ Ö»Ô ÍýÐçÏÔ ÖãÚÈ” 
          áÌïÈ ÖÏÊ ÖÁÌ ÖÁÈ” --- Òí½ ÖÑâÌ 
ð áïÈÓâ ð 
          ÍâÕÈ ÍÓÑ ÍèÁÌ ÁãÌÈ,éÁÏÔ Ö½çÌ ½çr ÁÌ ÌÑäÈ -Òí½ ÖÑâÌ ó 
- sÕÓ ×bÊ Ó¿Ìâ ésÈâÊ áÑâÌ áÔä ¼âõ 
áâ ÏïãÊ×Ñâï ¼âï ÖâÚëÏ áëÑ »ÚëÕâ Ñâï½ë Àë »ë, ÁëÑ ÖÑÒ ÖÑâÌ áÉâôÈ áë» 
rÍÑâï ÚíÒ Àë ÈëÑ ÑâÌÕä áë áë»rÍä Éå, ÖÑâÌ  ã¿ÈÉä–ÑÌÌë ÖâËÌâ ]âÓâ ÖâÉô» 
»ÓÕçï Áíåáë. áâ Á½ÈÑâï ÏËâ Á ÁâÇë Àë, ÑâÌë Àë »ë, ÍýÐç–åWÕÓÌâ ÏÛÌä ÑÚ^ââ 
»ëÃÔä ãÊvÒ Àë áÌë áâ Á½ÈÌâ ÊÓë» ãÕØÒ Ñâï áÑèlÒ áÌë áÌïÈ ×bÊÌë vÒãkÈ Áí 
ÖÑ‘Ìë ÍëýÑÉä ÖâËÌâ ]âÓâ ãÖDË »Óë Èí Èë vÒãkÈ ÍèÁâÈí ÚíÒ Àë. ÈëÌä ÑÚ^ââ, 
ãÕ]âÌÈâ ÍýÐçÌâ áï× ÖçËä ÁÈä ÚíÒ Àë áÌë ÈëÑâï ÊëÕ – ÊëÕä áï× étÍnÌ ÉâÒ Àë. 
 áïÈÓâÑâï Ê×âôÕë Àë »ë áâ ÖâËÌâ ]âÓâ áë» ã¿^â Éå, ÑgÌ Éå »Ôâ»âÓ ÍÓÑtÕ 
ÍÊÌë ÍâÑë Àë áÌë Èë ½çÇä, ãÕ]âÌ, ÍïãÅÈ, ÖïÈ Õ½ëÓë ÁëÕâ ÍèÁÌäÒ ÑÌçwÒí ]âÓâ Íè’Ò 
Àë áÌë Èë éjÁÕÛ–Íý»âã×È ÉåÌë, Áë ½ç# ]âÓâ ÑëÛÕëÔä ÈâÔäÑ áÌçÖâÓ ½ç#Ìë ÌÑÌ 
– ÕïÊÌ »Óä ÖâËÌâÑâï áë» ã¿^â Éå ’Ò Àë. áâ ÏïÊä×Ñâï ÖÑÒÌä ÖÑâÌ ½ãÈÌë 
ÖâËÌâÑâï ÔäÌ »ÓÕâÌä ÕâÈ ÑÓÚèÑ ésÈâÊ áÑâÌ áÔä ¼âï ÖâÚëÏë »ëÃÔä éc¿ »íãÃÌä 
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»Óä Àë. ×çï áâÌâÉä ãÕ×ëØ »ë é^âÑ ÖâãÚtÒÉä ÐÓÍèÓ ÏïÊä× ¼âï ÖâÚëÏ ãÖÕâÒ »íåáë 
ÍÇ ×bÊ ]âÓâ »ÚëÕâÌä ÒígÒÈâ vÒ»È »Óä Àë ¬ áâ ÏïÊä× Èí áë» éÊâÚÓÇ Àë. áëÕä 
ÈëáíÌä 100 Óâ½íÑâï 500Éä ÍÇ ÕËâÓë ÏïãÊ×í Àë, ÁëÑâï ×bÊíÌí ÐâÕ, ùÅâÇ 
ÖÑâÒëÔâ Àë. 
ÐãkÈÓÖÌä ÏïãÊ×ïïï Ìâ ×bÊ ð- 
Óâ½ Áí½ 
ð sÉâåô ð 
ÐÖÑ Ðè¼Ì áï½Ì ã×Õ, ½Ôë ÖíÚÈ rïÆ ÑâÔ ó 
          ã®Í» ÖëÕ» ÁÌ» ¨ãwÃ, áÈ Á½ Óâ¼í ÚïÑë× ..... ÐÖÑ..... 
ð áïÈÓâ ð 
Ñç»èÃ ×ä× ÁÃâ ½ï½,½Ôë Ìâ½ ÚâÓ “áÑÓ” 
                  Ïýä¼Ï ÕâÚÌ ÐèÈÌâÉ, ãÕWÕïÐÓ ã×Õ ÑÚë× ... ÐÖÑ  
- sÕÓ ×bÊ Ó¿Ìâ ésÈâÊ áÑâÌ áÔä ¼âõ 
 áâ ÏïãÊ×Ìâ ×bÊíÑâï Ð½ÕâÌ ã×ÕÌçï ÕÇôÌ »ÓÕâÑâï áâvÒçï Àë. ÚÕë Ð½ÕâÌ 
Ùä»öwÇÌçï ÕÇôÌ áÑâÌ áÔä ¼âï ÖâÚëÏë »ëÃÔä éc¿ »íÃäÌçï kÒçô Àë Èë Áíåáë ñ 
Óâ½ Óâ½ëÙä 
ð sÉâåô ð 
áëÚí ÑçÓÔäÒâ ÕâÔë SÒâÑ,ÁâÌÈ ÈçÑ ÑâÓ½ ÏÈâ ....áëÚí 
ð áïÈÓâ ð 
ÏçÁÈ »Úí Ìä»Ã ÏâÈ,ãÌÓ¼ “áÑÓ” Ïä¿ÓÈ »â ... áëÚí  
- sÕÓ ×bÊ Ó¿Ìâ ésÈâÊ áÑâÌ áÔä ¼âõ 
ÈëÕä Á ÓäÈë ½Çë×‘ Ìçï ÕÇôÌ »ÓëÔ ÏïÊä×Ìâ ×bÊí ñ 
ð Óâ½ - ½çÇ»Ôä ð 
ð sÉâåô ð 
Áì ÖäÓä ×ï»Ó ÖèÈ ½Çë× ÊâÈâ, 
ÌâÒ» ÊâÒ» Áì Áì ãÖDË ÍãÈ ..... Áì ÖäÓä 
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ð áïÈÓâ ð 
ÑíÊ» ½ýâÖÌ ÑèØ» ÕâÚÌ,ÍâÔ» ÊâÖÌ ÖèÈ ½äÓäÁâ    
Áì ¿ï¨ÐâÔ ÐèÁ ÏÔ ãÏ×âÔ ½Ôë ÑÇäÑâÔ ÀÏä ÁâÔ ÐÓä ... Áì ÖäÓä  
- sÕÓ - ×bÊ Ó¿Ìâ ésÈâÊ áÑâÌ áÔä ¼âõ 
ÊÓë» ÐâØâÌä ÏïãÊ×Ìâ ×bÊÌë éc¿ »íãÃÌä ÑÚ^ââ áâÍä Ìë áÑâÌáÔä ¼âï 
ÖâÚëÏ ¾Çâ ÏËâ Óâ½íÑâï Ó¿Ìâ »Óä Àë. ÑÓÚèÑ ésÈâÊ áÑâÌáÔä ¼âï ÖâÚëÏÌä 
ÏïÊä×Ìâ ×bÊíÌë Óâ½Ñâï ½âÕâÉä Óâ½Ìë ãÕã×wÃ ÈÉâ ÖïçÊÓ áâ»öãÈ ÑÛë Àë. ÏïãÊ×Ñâï 
×bÊíÌâ ÑâDÒÑÉä Óâ½Ìâ #ÍÑâï ÖçïÊÓÈâ áâÕë Àë. 
 ×bÊ áë» ÖâËÌ ÑâÝ Àë. ×bÊíÌä ÑÚtÕÈâ Èí Àë áÌë ËÇä ÚíÒ. ÍÇ áëÃÔä 
ÌÉä »ë áâÍÇë Óâ½Ìâ sÕ#ÍÌë ÍâÀÛ ÀíÅä Êåáë. ×bÊ Èí sÕÓÌí ÍýâÇ. ×bÊ sÕÓÌä 
áâtÑâ#Í ÖïÕëÊÌâ ÍÜÌë áãÐvÒkÈ »Óë Àë. Èë Á ÓäÈë ×bÊÌë sÕÓÉä áÔ½ ÌÉä »Óä 
×»âÈí. »âÓÇ »ë ÖâËâÓÇ ÙíÈâ ÑâÃë sÕÓÌçï ½âÒÌ Èëáí Ìâ ã¿^â – ÑÌÌë áâÌïÊ áâÍë 
Àë. ÍÓïÈç ÈëÑâï ×bÊíÌçï ÖïãÑÙÇ Éå ÁÕâÉä áë» ÕâÈâÕÓÇ ÏïËâÒ À ë. ÖîïÊÒô ÓÖÌâ 
áâÌïÊÌä áÌçÐèãÈ »ÓâÕÈâ - »ÓâÕÈâ ËäÓë – ËäÓë ½âÒÌ ÍíÈâÌâ ÓÖít»Øô ÍÓ ÍïÚí¿ë Àë 
tÒâÓë, ×bÊíÌí ÍýÐâÕ áãË» ÚíÒ áÌë sÕÓíÌí áíÀí. áâ ÓäÈë »Úä ×»âÒ »ë KÒâÔ 
½âÒÌÑâï ×bÊí-»âvÒÌçï ÑÚtÕÍèÇô sÉâÌ Èí Àë Á. áÌë ÈëÑâï ×bÊí Ìë ÑâDÒÑ ÑâÌÕâÑâï 
áâÕë Àë áëÑ »ÚëÕç éã¿È Àë. ×bÊíÌçï sÉâÌ ½îÇ ÚíÕâ ÀÈâ ÍÇ ÈëÌçï ÍíÈâÌçï áâ½Õçï, 
áë» ÑÚtÕÍèÇô sÉâÌ Àë. 
 KÒâÔ ½âÒÌÑâï ×bÊíÌä ÍÖïÊ½ä Óâ½Ìâ #Í, ÓÖ áÌë ÈëÌä Íý»öãÈÌâ áâËâÓë 
ÉÕä Áíåáë. ×bÊíÌçï éc¿âÓÇ ×çDË áÌë ÑËçÓ, áëÑ ÑâÌÕçï Áíåáë áÉâôÈz DÒâÌÑâï 
Óâ¼Õçï Áíåáë. áë» ÕâÈ ÚïÑë×â DÒâÌÑâï Óâ¼Õä »ë ÁëÃÔí ½âÒÌÑâï ×bÊíÌí ÍýÒí½ 
ÖçïÊÓ, Öç½Ñ, ×çDË áÌë Öçrã¿ÍèÇô ÚíÒ, Èí Á ½âÒÌ áë» ÖïçÊÓ áÌë áâÌïãÊÈ 
ÕâÈâÕÓÇÑâï ¼äÔä éÄë. 
- ½çÓçÙä ã×Õ»çÑâÓ ×ç»Ôâ‘ ÍâÖëÉä ÈÉâ ½ç#Ùä ÊÒâÌïÊ‘ ÊëÕ ½ïËÕô ÖâÉëÌâ ÕâÈâôÔâÍÑâïÉä. 
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Íý»ÓÇ ýýý - 4 
“é^âÓ ÐâÓÈäÒ ×âsÝäÒ Öï½äÈÌâ áÍý¿ï ýï ýï ý ãÔÈ Óâ½í” 
 
4ð0   ÍýâsÈâãÕ» ðýýý -  
ÍýsÈçÈ Íý»ÓÇÑâï áâ ×íË ÑÚâãÌÏïËÌçï áãÈ á½tÒÌçï áÌë »ënÊ÷ ÕÐô Íý»ÓÇ Àë. 
áâ Íý»ÓÇÑâï ×íËÀâÝ “é^âÓ ÐâÓÈäÒ ×âsÝäÒ Öï½äÈÌâ áÍý¿ãÔÈ Óâ½í”Ìä ãÕ×âÛ 
¿¿âô »Ó×ë. áâ ¿¿âôÑâï XâÇ ãÕÐâÁÌ »ÓÕâÑâï áâvÒçï Àë. ÁëÑâï Íýâ¿äÌ »âÔäÌ áÍý¿ãÔÈ 
Óâ½í, ÑDÒ»âÔäÌ áÍý¿ãÔÈ Óâ½í, áâËçãÌ» »âÔäÌ áÍý¿ãÔÈ Óâ½íÌä ¿¿âô »Ó×ë. 
Óâ½íÌä »âÔ ãÕÐâ‘È ÏâÏÈíÌçï ãÕÕÓÇ »ÓÕâ ÑâÃë ×íËÀâÝáë Íýâ¿äÌ ÚsÈÔëã¼È 
ÍýÈí, áíÅäÒí »ëÖëÃ, ãÕ½ëÓëÌí áâËâÓ Ôå áÍý¿ãÔÈ Óâ½íÌçï ãÕÕÓÇ ÓÁè »ÓÕâÌçï ×íË 
ÀâÝáë »âÒô »Òçõï Àë. áâ »âÒô áë» áìãÈÚâãÖ» ÊsÈâÕëÁ ÖÑâÌ ÏÌä ÓÚë×ë. áëÕä 
×íËÀâÝÌë ÙDËâ Àë. 
áâ éÍÓâïÈ ÍýsÈçÈ Íý»ÓÇÑâï Óâ½ ÖÑç¨ÑâïÉä ÔçpÈ ÉÈâï Óâ½í, »Òâ »âÓÇí ÖÓ 
ÔçpÈ Éå ½Òâ Àë. ÈëÌä ¿¿âô »ÓÕâÑâï áâÕÌâÓ Àë. ÁëÌâ »ën¨Ñâï Óâ½ ÔçpÈ ÉÕâÌâ »âÓÇí 
áÌë ÔçpÈ ÉÒëÔ Óâ½íÌâ ÈçÔÌâtÑ» áBÒâÖ ÓÁç »ÓÕâÑâï áâÕÌâÓ Àë. Óâ½ ¿ÔÌÑâï Ì 
ÓÚëÕâ ÍâÀÛÌâ »âÓÇíÌä ¿¿âô »Óä Íý»ÓÇ ÍèÇô »ÓëÔ Àë. 
 
4.1 Óâ½âë Ôëëë çç ççpÈ ÉÕâÌâ »âÓÇí ð-  
 ÐâÓÈäÒ Öïs»öãÈ áÌë Öïs»âÓ ãÕWÕÑâï áë» é^âÑ ¿ëÈÌâÊâå ÈtÕ Àë. ÁëÌë 
ãÕWÕÌâ ÑÚâÌ Êâ×ôãÌ»íáë sÕä»âÒçôï Àë. ÐâÓÈäÒ ÈtÕ Ê×ôÌÑâï ÑâÌÕ ‘ÕÌÌë ¿ÓÑ 
ÔxÒ ÍýâpÈ »ÓÕâ ÑâÃë áâtÑ épÔbËäÌä ¿¿âô áÌë ÕìÞâãÌ» ãÖDËâïÈíÌä ÖÑäÜâáí 
»ÓÕâÑâï áâÕä Àë. ÁëÑâï, “ánÌÑÒ, ÍýâÇÑÒ, ÑÌíÑÒ, ãÕÞâÌÑÒ ÈÉâ áâÌïÊÑÒ 
»íØÌä ¿¿âô »ÓÕâÑâï áâÕä Àë. ÍýÉÑ Ïë »íØ ÖÑâÌ #ÍÉä ‘ÕÁïÈçáíÑâï éÍÔbË Àë. 
Ïâ»äÌâ ÝÇ ÑâÌÕ ’ãÈÌä énÌãÈ ÑâÃë Ê×âôÕÕâÑâï áâÕë Àë. áâ Íâï¿ëÒ »íØíÑâï 
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áâÌïÊÑÒ »íØÌçï ÖÕâôËä» ÑÚtÕ Àë. ÍÓÑ ÈtÕÌí ÖâÜâÈ»âÓ áâÌïÊÑÒ »íØ ]âÓâ Á 
Éå ×»ë ÈëÕçï ÈâtÍÒô éÍãÌØÊÑâï ÕÇôÌ »ÓÕâÑâï áâvÒçï Àë. 
           Öï½äÈ áë áâÌïÊÑÒ »íØÌçï ÑâDÒÑ Àë. ÐâÓÈäÒ Êâ×ôãÌ»í ÑâÌë Àë »ë sÉèÔ 
éÍâÖÌâ »ÓÈâ ×âWÕÈ ×âïãÈ áÌë áâÌïÊ ÍýâãpÈ ÑâÃë ÌâÊ éÍâÖÌâÌçï ÑÚtÕ ÙëwÄ Àë. 
ÐâÓÈÑâï Öï½äÈÑÒ ÌâÊ éÍâÖÌâ ]âÓâ ÕìwÇÕ, ã×Õ, ×ã»È áâãÊ ÍÓïÍÓâáíÌâ ÑÚâÌ 
ÈÍsÕäáí áë  ÖâËÌâ »Óä, ÍÓÑÌë  ÍýâpÈ »ÒâôÌâ áÌë» ÕöÈâïÈí áâÍÇä ÍâÖë ÑíÁçÊ Àë. 
Öï½äÈÌí ÖäËí ÖïÏïË ÊìÕä ½çÇí ÖâÉë ’ëÕâ ÑÛë Àë. ÈëÉä Á ÕëÊíÑâï ÍÇ Öï½äÈ 
éÍâÖÌâÌçï ÕÇôÌ ’ëÕâ ÑÛë Àë. ÐâÓÈäÒ Öï½äÈÌä ÍÓïÍÓâ ÕìãÊ» »âÛÉä ×# ÉåÌë áâÁë 
áâËçãÌ» Òç½ ÖçËä ÖÑÒ, Öïs»öãÈ, Öïs»âÓí, ËâãÑô» ÍýÕöã^âáí, ÖâÑâ‘» ÓäãÈ ãÓÕâÁÌä 
ÖâÉë ÖâÉë ÍãÓÕãÈôÈ sÕ#Íë ¿âÔä áâÕä Àë. 
 ÍãÓÕÈôÌ áë Íý»öãÈÌí áë» áãÌÕâÒô áÌë ×âWÕÈ ãÌÒÑ Àë. ÍãÓÕÈôÌÌä 
ÍÓïÍÓâÑâï »ÒâÓë» »ïå» ¾Ãë Àë, Èí »ïå» ÌÕä ÏâÏÈí ’ëÅâÈä ’Ò Àë. áâÁ Íý»âÓë 
ÐâÓÈäÒ Öï½äÈ ÖÑÒÌâ áâ ÍãÓÕÈôÌ ÖâÉë ÍãÓÕÈäôÈ ÉÈçï ÓÚÒçï Àë. áëÑ »ÚëÕâÒ Àë »ë 
ÑâÌÕ ÖBÒÈâÌä ÖâÉë – ÖâÉë Öï½äÈÌä étÍã^â Éå. ÁëÑ ÁëÑ ÑâÌÕ ‘ÕÌ ×ìÔä ÖçÊÆ 
ÏÌÈä ½å ÈëÑ- ÈëÑ ÐâÓÈäÒ Öï½äÈÑâï ÍÇ ÍãÓÕÈôÌí áâÕÈâ ½Òâï. jÒâÓë ÑâÌÕ 
ÐâØâ ÚäÌ ÚÈí tÒâÓë, Öï½äÈÑâï ÍÇ ÐâØâÌçï »íå sÉâÌ Ì ÚÈçï. ÍâØâÇ Òç½Ñâï ÑâÌÕ  
ÍTÉÓíÌí ÍýÒí½ »ÓÕâÌçï ã×KÒí. tÒâÓë ÔÒ DÕãÌÌë ÍýsÉâãÍÈ »ÓÕâ ÑâÃë ÕâY ÈÓä»ë 
ÍTÉÓÌâ Ãç»ÅâÌí ÍýÒí½ »Òíô. tÒâÓ ÏâÊ ÔíÚÒç½, »âwÄÒç½Ìâ ÖÑÒÑâï ÍÇ ÖïÏïãËÈ 
ÕâYíÌí áâãÕw»âÓ  ÉÒí.  áâÑ ÖÑÒ–ÖÑÒ ÍÓ áâÕSÒ»Èâ áÌçÖâÓ Öï½äÈÑâï 
ÍãÓÕÈôÌ áâÕÈçï ½Òçï. ½ïýÉíÌâ áDÒÒÌ ÍÓÉä ÑâÔèÑ ÉâÒ Àë »ë ÕìãÊ» »âÛÑâï ½äãÈÒâÌçï 
½âÒÌ tÒâÓ ÏâÊ ÍýÏïË ½âÒÌ, ËýçÍÊ ½âÒÌ, tÒâÓ ÏâÊ ÄçÑÓä, ½ÂÔ, ÌÂÑ,¿ìÈä, 
»ÁÓä, ÚíÓä, ÃpÍâ, ÝäÕÃ, ÈÓâÌâ ÁëÕâ ×âsÝäÒ áÌë éÍ×âsÝäÒ Öï½äÈÌä ÍÓïÍÓâ 
ÖÑÒÌâ ÍãÓÕÈôÌÌä ÖâÉë – ÖâÉë Íýâ½ìãÈÚâãÖ» »âÛÉä ÔåÌë áâËçãÌ» Òç½ ÖçËä ’ëå 
×»âÒ Àë. 
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 ÍãÓÕÈôÌÌä ÖÊäáíÉä ¿âÔä áâÕÈä áâ ÖÎÓÑâï, ÐâÓÈäÒ Öï½äÈÑâï »ëÃÔâÒ 
Öï×íËÌí ÉÒâ. ÁëÑâï áâÍÇÌë sÕÓ, ÙçãÈ, ÉâÃ, Óâ½, áâÓíÚ, áÕÓíÚ, ’ãÈ, Óâ½ - 
½âÒÌ, ÖÑÒ, Óâ½ Íý»öãÈ, Óâ½Ìä áÖÓ, áÔï»âÓí, ÈâÌí, áâÔâÍ, ÑäïÅ, ¼Ã»â, 
ÏíÔÈâÌ, ÖîïÊÒô ×âsÝ ÁëÕâ áÌë» Öï×íËäÈ Íý»ÓÇí  ÑâÌÕ ’ãÈÌâ ét»Øô ÑâÃë ÑLÒâ. 
ÐâÓÈäÒ ×âsÝäÒ Öï½äÈÌä ÍÓïÍÓâ ÕìãÊ» »âÛÑâï ×# Éå tÒâÓë, éÊâÈ, áÌçÊâÈ áÌë 
sÕãÓÈ, ÈâÓÈÑ, ÈäÕýÈÑ, áãÈÈâÓÑz, ØÅÁ, Íï¿Ñ, ÑDÒÑ½ýâÑ sÕ#Íë áâÍÇÌë 
ÕâÓÖâÑâï ÑLÒâ. tÒâÓÏâÊ Íýâ¿äÌ ÖÑÒÌâï áïÈ Ðâ½Ñâï áÌë ÑDÒ»âÔäÌ Òç½Ìâ 
ÍýâÓïãÐ» áÕsÉâÑâï ÙçãÈ, sÕÓ, ÉâÃ,Óâ½ áÌë ÑDÒ»âÛÌâ ÑDÒÐâ½íÑâï áâ ÈÑâÑ 
ÏâÏÈíÌçï áìãÈÚâÖä» ×âsÝ Ó¿âÒçï. áâ ×âsÝÌâ áâËâÓ éÍÓ ÉâÃÌä ÖïKÒâ ÑÒâôãÊÈ 
Éå áÌë ÉâÃíÌâ áâËâãÓÈ áÌë» Óâ½íÌä  ÍöwÄ ÐèÑäÌä Ó¿Ìâ Éå. Óâ½íÌâ sÕÓÌë 
áâËäÌ ãÌãS¿È ½âÒÌ  ÖÑÒÌçï Öï×íËÌ ÉÒçï. ÁëÌë »âÓÇë Óâ½Ìä Íý»öãÈÌä ÑâÌÕ ÊëÚ 
éÍÓ áÖÓ ’ëÕâ ÑÛä. ÁëÌâ áÌë» éÊâÚÓÇí áâÍÇä ÍâÖë ÑíÁçÊ Àë. ÈâÌÖëÌ, 
ÈâÌâÓäÓä, ÏìÁç,  ÁëÕâ ÑÚâÌ Öï½äÈ»âÓí áÌë ÈëáíÌâ Óâ½íÌä áÖÓ ]âÓâ áâÍÇë Õâ»ëÎ 
Àë. áâÁ ×âsÝäÒ Öï½äÈ Ìä ÍÓïÍÓâ áâËçãÌ» Òç½Ìä ×#áâÈÑâï ÕËâÓë ÑÁÏçÈ ÏÌä. 
ÐâÓÈäÒ ×âsÝäÒ Öï½äÈÌä áâËçãÌ» ÍëÆäÌë ÍýâpÈ ÉÒçï. 
 »Úä ×»âÒ »ë ÑDÒ»âÛÑâï ÊäÍ» Óâ½Ìë ½âÕâÉä áãgÌÌí áÚëÖâÖ ÉÈí, ÑlÚâÓ 
½âÕâÉä ÕÓÖâÊä ÕâÈâÕÓÇ, Ñë¾ - Óâ½Éä ÕÓÖâÊÌçï áâ½ÑÌ, áâÕâ áÌë» ÈtÕí 
ÐâÓÈäÒ Óâ½Ìä áë» Èâ»âÈ ÚÈä. ÐâÓÈäÒ ×âsÝäÒ Öï½äÈÌâ Óâ½í ½âÕâÉä ÑâÌÕÌë 
åcÀäÈ ÑÇä-ÑâÇë» ÍýâpÈ ÉÈâï. ½âÕâÉä sÕÒï ÊëÕÌçï áâ½ÑÌ ÉÈçï. ÍÓïÈç áâ ÍÓïÍÓâÌë 
ÕËâÓë ãÕ»ÖäÈ »ÓÕâÌâ Öï×íËÌíÑâï Íýâ¿äÌ ÍÓïÍÓâÌâ ÑèÛÐèÈ ÈtÕíÌçï ¼ÌÌ ÉÒçï. áÌë 
ÑèÛ sÕ#Íë ½ÕâÈâ Óâ½íÑâï Ùçï½âãÓ»ÈâÌí ÍýÕë× ÉÒí. Áë Óâ½í, Ôí» »lÒâÇ áÌë ÍÓÑ 
ÈtÕÌë ÍýâpÈ »ÓÕâ ½âÕâÑâï áâÕÈâ, Èë Óâ½íÌë ÓâÁ – ÊÓÏâÓíÑâï Óâ’áíÌä, ×âÖ»íÌä, 
ÑÚâÁÌíÌä, ¼ç×âÑÈ ÑâÃë ½âÕâ ÔâgÒâ.  ÁëÌâ »âÓÇë Óâ½íÌçï ÍÓÑtÕ ÌwÃ ÉÒçï. áÌë 
Óâ½íÌâ áâÊ×íô áÌë ÈëÌâ ÑèÛ sÕ#Í ¼ïãÅÈ ÉÒâï. 
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 áâ ÈÑâÑ Íýã®ÒâÌâ ÍãÓÇâÑ sÕ#Íë Íýâ¿äÌ ÖÑÒÑâï ½ÕâÈâ áÌë» Óâ½í 
áâËçãÌ» Òç½ ÖçËäÑâï áâÕÈâ – áâÕÈâ ÔçpÈ ÉÈâ ½Òâ. ×âëYâÉäôÌâ áDÒâÍÌ, áDÒÒÌ 
áÌë ãÕ]âÌí ÖâÉëÌä #Ï# ÑçÔâ»âÈíÉä Óâ½íÌë ÔçpÈ ÉÕâÌâ »âÓÇâë ’ÇÕâ ÑLÒâ ÁëÌä 
¿¿âô áÚäï ÖÑâÕÕâÑâï áâÕä Àë. 
 ÑGÒ»âÛÑâ ½u# ã×wÒíÌë »íå áë» Óâ½ éÍÓ ÕØíô ÖçËä ÈâÔäÑ áâÍÈâ. Óâ½íÌä 
ÏâÓä»âå, êïÅâå, ¿ÔÌ, áâÔâÍ, ÈâÌ, ÖÓ½Ñ ÔâïÏâ ÖÑÒ ÖçËä ã×¼ÕâÅÈâ. Íý¿ãÔÈ 
Óâ½Ñâ Á Èëáí ÕËâÓë ÖÑÒ ÖçËä ÈâÔäÑ áâÍÈâ. ÈëÌë »âÓÇë áÍý¿ãÔÈ Óâ½ éÍÓ 
ÖÑÒ, ¦ãwÃ Ì áâÍä ×»Èâ.ÁëÌë »âÓÇë áÍý¿ãÔÈ Óâ½ éÍÓ ÖÑÒÌí áÐâÕ ÈëáíÌä 
¦ãwÃ áÍý¿ãÔÈ Óâ½ éÍÓ ÚÈä ÌÚäï. 
 ÙíÈâáíÌë áíÀâ ÖÑÒÑâ ÕËâÓë áâÌïÊ ÍýâpÈ ÉâÒ Èë ÑâÃë Íý¿ãÔÈ Óâ½í éÍÓ  
ÈëÑÌí ¦ãwÃ»íÇ ÕËâÓë ÚÈí.áÉâôÈz  ÕËâÓë ÍÖïÊ »ÓÈâ. ÈëÉä »Ôâ»âÓÌä ÍÇ ¦ãwÃ 
ÙíÈâÌä ÍÖïÊ½ä éÍÓ ÓÚëÈä.  ÙíÈâÌë Áë Óâ½ ÍÖïÊ ÚíÒ ÈëÕâ Á Óâ½í ÍýsÈçÈ »ÓÈâ. 
ÁëÉä ÈëÌí áâÌïÊ ÍíÈë ÍÇ Ôå ×»ë áÌë ÙíÈâÌë ÍÇ ÑÛë.  áâ ÏâÏÈ áë» ÖâÓâ »Ôâ»âÓ 
ÑâÃë ÖâãÏÈ Éå ×»ë, »ë Èëáí ÙíÈâÌä ÍÖïÊ½äÌâ Óâ½ ÍýsÈçÈ »Óë ÁëÉä Èëáí áâÌïÊ, 
ÑÌíÓïÁÌ Ôå ×»ë. 
 ÙíÈâÌä ÖâïÐÛÕâÌä (Óâ½)ÜÑÈâ éÍÓ ÍÇ áâËâÓ Óâ¼ë Àë. áÉâôÈz »ë áÑç» 
ÙíÈâ ÖÑÁÊâÓ ÚíÒ, áÑç» Î»È ÖâïÐÛÕâ Á áâÕÈâ ÚíÒ, ¾Çâï ÑÌíÓïÁÌ ÑâÃë, áÑç» 
sÕÓíÌí áâÌïÊ ÔëÕâ ÑâÃë áâÕÈâ ÚíÒ ÍÇ ÏËâ Á ÙíÈâ, »Ôâ»âÓë ÍýsÈçÈ »ÓëÔâ Óâ½Ìë 
ÖÑ‘ ÍÇ Ì ×»Èâ ÚíÒ. ÈëáíÌë áÑç» Á Óâ½ ÍÖïÊ ÚíÒ ÁëÌë »âÓÇë ÙíÈâáí 
»âÒô®ÑÑâï éÍãsÉÈ Ì ÓÚë.  áë»âÊ Óâ½ ÖâïÐÛäÌë ÁÈâ ÓÚë.  
               áÑç» Óâ½ ÕâÊÌÑâï Á Õ½âÅÕâÑâï áâÕÈâ ÚíÒ áÉâôÈ ãÖÈâÓ, ÕâïÖÛä, 
ÖïÈçÓ, ×ÚÌâå Õ½ëÓë ÕâYí éÍÓ ÖâïÐÛÕâÑâï áâÕë. ÈëÕâ ¾Çâï ÏËâ áÍý¿ãÔÈ Óâ½í 
½âÒÌ-ÕâÊÌÑâï  ÖâïÐÛÕâÑâï áâÕÈâ ÌÉä. ¾Çâï áÍý¿ãÔÈ Óâ½í áëÕâ Àë »ë, Áë 
ÑâãÚÈä ÍçÓÈâ Á Àë. ÈëÌä ÖÓ½Ñ, ÔÜÇ½äÈ, ÏïãÊ× (¾ÓâÌëÊâÓ) éÍãsÉÈ Ì ÚíÕâÌë 
»âÓÇë ÍÇ ÔçpÈ ÉÒâ Àë. 
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        ¾Çâï Óâ½ ½âÒÌÌâ ¾ÓâÌâÑâï ÍÖïÊ½äÊâÓ Óâ½í ÚíÒ Àë. Èí áëÕâ Óâ½í áÑç» 
¾ÓâÌâÑâï ½âÕâ – Õ½âÅÕâÑâï áâÕë, áÌë áÑç» Óâ½ Ì ÍÇ áâÕë. Íýâ¿äÌ ÖÑÒÑâï ¾Çâï 
áÍý¿ãÔÈ Óâ½í éÍÓ ËýçÍÊ ½âÕâÑâï áâÕÈâ. Áë áâÁë áâ ½âÒÌ ×ìÔäÌä ÖâÉë – ÖâÉë 
Óâ½í ÍÇ ÔçpÈ Éå ½Òâ Àë. ¾Çâï áÍý¿ãÔÈ Óâ½í ÄçÑÓä, ÊâÊÓâ, Õ½ëÓë ÁëÕä éÍ×âsÝäÒ 
Öï½äÈÌä ½âÒÌ ×ìÔäÑâï ½âÕâÑâï áâÕÈâ, áÌë áâÁë ÏÚç áíÀä ÖâïÐÛÕâÑâï ÑÛë Àë.  
     Íýâ¿äÌ ÖÑÒÌâ ésÈâÊí, ÍïãÅÈí Õ½ëÓë áÍý¿ãÔÈ Óâ½í ÍÓ Á DÒâÌ áâÍÈâ. 
áâÏëÚçÏ ÍýsÈçÈ »ÓÈâï. ÍíÈâÌâ ÕâÓÖÊâÓ Ìë Á ã×¼ÕâÅÈâ ÚÈâï. ÁëÉä ÈëáíÌâ ã×wÒ- 
½ÇÌë ÈëÌí ÔâÐ ÑÛÈí Ì ÚÈí. ÈëÉä ÍâÀÛ ÁåÌë ÈëÕâ Óâ½í ÔçpÈ Éå ½Òâï,Áë áâÁë 
ÖâïÐÛÕâÑâï áâÕÈâ ÌÉä. »âÓÇ»ë Èë Óâ½íÌë ÕâÓÖÊâÓÌë  Á ãÕYâ ÊâÌ »Òâô.  ÈëáíÌä 
ÚâÁÓä ÍÇ áâÁë ÌÉä. ÑÓÚçÑ ésÈâÊí ÍíÈâÌä ÏïãÊ×íÌë áÍý¿ãÔÈ Óâ½íÑâï sÕÓÏDË 
»ÓÈâï. ÍÓïÈç ÈëÌçï sÕÓ- ÌíÃë×Ì »ÓÈâ ÌÚäï. ÁëÌë »âÓÇë ÈëáíÌâ ÑötÒç ÏâÊ ÔçpÈ ÉÒâï. 
 áâÁë ¾Çâï ÏËâ áÍý¿ãÔÈ Óâ½í ’ëÕâ ÑÛë Àë Áë ÑâãÚÈä ÍçÓÈâ Á  Àë áÌë ¾Çâï 
ÏËâ áëÕâ »Ôâ»âÓí ÈÉâ ÙíÈâ Àë ÁëáíÌë Íý¿ãÔÈ Óâ½ ½Ñë Àë. áÌë »íåÌë áÍý¿ãÔÈ. 
ÍÇ áâÁë áÍý¿ãÔÈ Óâ½íÌë ÖÑ‘ ×»ë, ×ä¼ä ×»ë, ÖâïÐÛä ×»ë áëëÕâ ÙíÈâ, »Ôâ»âÓ, 
ãÕYâÉäôáí ¾Çâï áíÀâ Àë. ÈëáíÌâ ½ç#áí Èë ÈÓÎ ¦ãwÃ Á Ì áâÍÈâ. ÁëÌë »âÓÇë ¾Çâï 
Óâ½í áëÕâ Àë, »ë ÁëÌâ ÌâÑ ÍÇ ÖâïÐÛÕâÑâï ÌÉä áâÕÈâ, Èí ÈâÔäÑ »ë ÍýsÈçÈ »ÓÕâÌí 
ÍýWÌ éÍãsÉÈ Á ÌÉä ÓÚëÈí. 
 áâÁë ÖÑ½ý ÐâÓÈÑâï é^âÓ ãÚnÊçsÈâÌä Öï½äÈ ÍDËãÈ ¾Çä Á Íý¿ãÔÈ Àë áÌë 
¾Çâï ÏËâ ÓâjÒíÑâï Öï½äÈ ×âÛâ, ÖïsÉâ ÈÉâ »íÔëÁ ÒçãÌÕãÖôÃäÑâï Öï½äÈ ãÕØÒÌçï ÞâÌ 
áâÍÕâÑâï áâÕë Àë. ×âÛâÑâï ’ëåáë Èí ãÕYâÉäôáíÌë Öï½äÈÌä ÍýâÉãÑ» ã×Üâ Á 
áâÍÕâÑâï áâÕë Àë. ×çDË sÕÓ, áÔï»âÓ, ÔÜÇ, ½äÈ ÖçËä Á ÖäãÑÈ ÓÚë Àë. ÈëÉä Ïä’ 
ÏËâ Óâ½íÌä ’Ç»âÓä ÍýâpÈ ÉÈä ÌÉä. »íÔë’ë ÈÉâ ÒçãÌÕãÖôÃäÑâï ÕØô ÑçÁÏ      
Óâ½íÌä ÈâÔäÑ áâÍÕâÑâï áâÕë Àë.ÈëÑâï ¼âÖ »ÓäÌë Íý¿ãÔÈ Á Óâ½íÌä ÖïKÒâ ÕËâÓë 
ÚíÒ Àë. ’ë áâ áBÒâÖ®ÑÑâï ÊÖ ÉâÃÑâïÉä áÑç» áÍý¿ãÔÈ Óâ½íÌí áBÒâÖ 
»ÓâÕÕâÑâï áâÕë Èí ÈëáíÌë áÍý¿ãÔÈ Óâ½íÌä ’Ç»âÓä ÈÉâ ÈâÔäÑ ÍÇ ÑÛë. ÁëÌ ë 
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»âÓÇë áÍý¿ãÔÈ Óâ½íÌë ½âÕâ – Õ½âÅÕâÑâï áâÕë áÌë Íý¿ãÔÈ ÉâÒ. ÍÇ áâÁë ÖÑÒ 
áÌçÖâÓ Èë ÉÕçï ÑçS»ëÔ Àë, ÈëÌë »âÓÇë Óâ½í ÔçpÈ ÉÒâ Àë. 
 áâÁë ½âÒÌÑâï ¾Çâï ÏËâ ¾ÓâÌâÌâ »Ôâ»âÓâëÌë áâÍÇë ÖâïÐÛäáë Àäáë. áâ 
½çr-ã×wÒ ÍÓïÍÓâÑâï Íý¿ãÔÈ áÌë áÍý¿ãÔÈ Óâ½íÌä ÈâÔäÑ ÍÇ áâÍÕâÑâï áâÕë Àë. 
ÁëÉä ÏËâ Á »Ôâ»âÓí »ë ã×wÒíÌë Èë Óâ½íÌä ’Ç»âÓä ÈÉâ ÈâÔäÑ ÑÛë ÌãÚ, Î»È ÈëÌë 
Á ÑÛë »ë Áë Èë ¾ÓâÌâÌä ÈâÔäÑ ÔäËä ÚíÒ. 
 Íýâ¿äÌ ÖÑÒÑâï Óâ’, ÑÚâÓâ’Ìë ÍÇ Öï½äÈ ÍýtÒë #¿ä ÚÈä. Èëáí ÊÓÏâÓÑâï 
ÓâjÒ ½âÒ»íÌä ãÌÑÇç» »ÓÈâï. Óâ’Ìë Áë Óâ½ ÖâïÐÛÕí ÚíÒ, Èë Íý¿ãÔÈ ÚíÒ »ë 
áÍý¿ãÔÈ. Èë Óâ½ ÓâÁ½âÒ» ]âÓâ ÖâïÐÛä ÔëÈâ áÌë ÓâÁ½âÒ»íÌë ÈëÌçï ÑèlÒ ÍÇ ÍýÊâÌ 
ÉÈçï. ÍÇ Èë áÍý¿ãÔÈ ÖâïÐÛÕâÌí ÔâÐ Î»È Óâ’ ÑÚâÓâ’áí Ìë Á ÑÛÈí. ÓâÁ 
½âÒ»íÌë ÑÌâ ÎÓÕÕÕâÑâï áâÕÈçï »ë »íåÌë ÈâÔäÑ ÌãÚ áâÍÕâÌçï. ÈëÉä ÈëÕâ Óâ½íÌí 
ÔâÐ ¾Çâï »Ôâ»âÓí ÈÉâ Ôí»íÌë ÑÛÈí ÌãÚ. ÍÇ áâÁë ÖÑÒ ÍýÑâÇë »Ôâ»âÓë ÍíÈâÌä 
áâãÉô» ÍãÓãsÉãÈÌë DÒâÌÑâï Óâ¼äÌë Óâ½íÌä ÍýsÈãçÈ »ÓÕä ÍÅë Àë. ÈëáíÌä ’Ç»âÓäÑâï  
áÍý¿ãÔÈ Óâ½í ÚíÒ Èí ÍÇ Èëáí ÍýsÈçÈ »Óä ×»Èâ ÌãÚï. 
 áâÁë áâÍÇÌë ¾Çâï áÍý¿ãÔÈ Óâ½íÌä áíãÅÒí, Öä.Åä, Óë»íÅô ÖâïÐÛÕâ ÑÛëÀë. 
ÍÇ áÑç» Óâ½íÌä éÍÔbË ÌÉä. ÈëÉä ÈëÕâ Óâ½í ÔçpÈ ÉâÒ Àë. áâÁë ¾Çâï »Ôâ»âÓí 
ÍâÖë áÍý¿ãÔÈ Óâ½í ÑÛä ÍÇ ×»ë áÌë Ì ÍÇ ÑÛë áÌë »Êâ¿ ÚíÒ Èí Èëáí ÈëÌä 
ÑâãÚÈä áâÍä Ì ×»ë. ÁëÉä ÈëÕâ Óâ½í ÔçpÈ Éå ½Òâï. 
 ÚÕë ÊÓë» ½ç#ÁÌíáë, ÍïãÅÈíáë ÈÉâ »Ôâ»âÓí áë áÍý¿ãÔÈ Óâ½íÌä ’Ç»âÓä 
ÈÉâ ÈâÔäÑ ÊÓë» ãÕYâÉäô½Ç–ã×wÒ½ÇÌë áâÍÕä Á ’ëåáë, ÁëÉä áÍý¿ãÔÈ Óâ½í 
ÁÛÕâå ÓÚë áÌë Êë×ÐÓÑâï ÈëÌë ½âÕâ – Õ½âÅÕâÑâï áâÕë.                                                                            
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ãÏÔâÕÔ ÉâÃ 
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4ð2ð1   Óâ½ ð ¿®ËÓ ð- 
ÉâÃ ð  ãÏÔâÕÔ    
ÕâÊä  ð  Ñ     
ÖïÕâÊä  ð  Öâ 
ÁâãÈ    ð ØâÅÕ 
½âÒÌ ÖÑÒ  ð ÓâãÝÌí ÏäÁí ÍýÚÓ 
áâÓíÚ ð Öâ, Óë½Ñ, Ë, ãÌ, Öâï 
áÕÓíÚ  ð  Öâï, ãÌË, Ñ, ½, ÓëÖâ 
éÄâÕ  ð Ñ, Ë, ãÌÖâï, ãÌË, Ñ, ½, ÓëÖâ, Óë½Ñ 
sÕÓ ãÕsÈâÓ ð Öâ, ÓëÖâ, ½, ÓëÖâ, Óë½Ñ, ½ÓëÖâ  
  Öâ Óë½Ñ, Óë½Ñ, ½Ñ, Öâ Óë, Óë½,½Ñ, ÖâÑ, ½Ñ, 
  Ë, Ñ, ½Ñ½, ÓëÖâ, ãÌ`Ë`, ãÌ`Öâ, ÓëÖâ, ½Óë, ½Ñ óó  
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Óâ½ ð ¿®ËÓ - Ö Ó½Ñ - (#» ÈâÔ) 
s ÉâÒ ä  
 
Í    Í   Ñ      ½  Ñ      ½  Óë     Öâ  Óë      ½         Ñ      - 
?  0  2  0  3  4 
Ë    ãÌ   Öâï    Öâï  ãÌ      Ë  Ñ     Ñ   Ë       Ñ  ½      Ñ 
?  0  2  0  3  4 
½     Óë   Öâ     -  Ë`     ãÌ`  Öâ     -  Óë       ãÌ`  Öâ       - 
?  0  2  0  3  4 
Ñ   ½   Ë     Ñ   ãÌ    Ë   Öâï    -   Ë       ãÌ  Ë       Ñ    
                                                
á ïÈÓâïïï  
½  Ñ Ë      ãÌ  Öâï        Öâï  ãÌ      Öâï  Óïë      Öâï  ãÌ     Öâ ï 
x        0  2  0  3  4 
 
½ï       Ñï  ½ï       Óï ë  Öâï        Óëï  ãÌ      Öâï  ãÌ    Ë   Ñ       Ë 
x  0  2  0  3  4 
 
Öâï       ãÌ  Ë     Ñ   ½       Óë  Öâ       ãÌ`  Ë`     ãÌ`  Öâ       - 
x  0  2  0  3  4 
 
Óë        ½  Ñ     -  Ë       ãÌ  Öâï       -  ãÌ     Ë Ñ         - 
x  0  2  0  3  4 
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4ð2ð2   Óâ½ ð ÀâÒâ  ÈÉâ  ÀâÒâ ãÈÔ» ð- 
(1) Óâ½ ð ÀâÒâ ð- 
áÑç» ãÕ]âÌíÌâ ÑÈ ÑçÁÏ ÀâÒâÌÃ Óâ½ “ÀâÒâ” ÈÉâ “ÌÃ” áâ ÏïÌë 
Óâ½Ìâ ãÑÙÇÉä ÉÒí Àë, ÍÓïÈç Î»È “ÀâÒâ” Óâ½Ìâ  sÕÈïÝ #ÍÌí élÔë¼ 
ÈÉâ ÕÇôÌ Íý¿âÓÑâï ÌÉä. áãÚ ï éÍãsÉÈ ÏïãÊ×Ñâï ÀâÒâÌÃ Óâ½Ñâï ÔëÕâÑâï 
áâÕÈâ ÈäÕý “Ñ” ÈÉâ ÌÃ Óâ½Ìçï áï½ ÔëÕâÑâï áâvÒç ÌÉä. áÕÓíÚÑâï 
½â ïËâÓ ÈÉâ áâÓíÚÑâï ãÌØâÊÌí ÍýÒí½ ÉÒí Àë. 
 
(2) Óâ½ ð ÀâÒâ ãÈÔ» ð- 
áâ áë» ãÑÙ Óâ½ Àë ÁëÑâï “ÀâÒâÌÃ” áÌë “ãÈÔ» - »âÑíÊ”Ìçï ãÑÙÇ Àë. 
áâ Óâ½Ñâï “Óë½, Óë½ÑÍ, Ñ½, Í½, ÑÓë” ÀâÒâÌÃ  áÌë “ÓëÍ, Ñ½, 
ÖâÓë½, Öâ” ãÈÔ» »âÑíÊÌçï áï½ Ê×âôÕÕâÑâï áâvÒïç Àë. 
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ÀâÒâ - ÂÍÈâÔ (ÑDÒÔÒ) 
s ÉâÒ ä  
Öâ    Öâ   Óë     ½     Í  Ñ      ½   Óë    -    Öâ 
Ö     ã¼   Òâï    ;    Ó   ¿í     ;  Óâ    ;   Ö 
?   2   0   # 
Öâ    Öâ   ½    Óë    Öâ   Öâ      -  Ë`    ãÌ `  Í` 
»      Ê   Ñ   »ä    ;  Àïì       ;  ;     ;      Òâ 
?   2   0   # 
Í`    Í`     Ë`    Öâ    Öâ   Öâ     Ó ë          ½    Öâ    Öâ 
Á    Ñ    Ìâ   ;     »ë   È      Ã   ãÌ    »     Ã 
?   2   0   # 
Öâ   Öâ    Óë    ½     Í  Ñ     ½    Óë    -    Öâ 
ãÌ    Ó    ¼   È      Ö   Ï     ãÏ   Ôâ    ;    Ö 
?   2   0   # 
á ïÈÓâïïï  
Í     Í    Öâï    -      Öâï   Öâï          Öâï   Öâï   Óë ï   Öâ ï 
Ñç     Ó    Ôä    ;     Ñ   Ëç           Ó   Ëè    ;    Ì 
?   2   0   # 
Öâï     -  Óïë    ½ ïÑï    Íï   ½ïÑï         Óë ï   Öâï   Óïë   Öâ ï 
r     ;   Í     »;    ãÓ   Öï;         Íç   Ó     ;   Ì` 
?   2   0   # 
Í       Í                 Óëï      Ó ëï      Öâï           Öâï       -                Ë    ãÌ    Í 
Í       ãÓ   Òí    ;     ½   ×ç       Ñ   Êë     ;   ¼ 
?   2   0   # 
Óë        ½   ½     Ñ    Í   Ñ       ½   Óë    -    Öâ 
¿        Èç   Óâ     ;     Ð   Òí       Úç   Ôâ   ;    Ö â 
 ?   2   0   # 
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ÀâÒâ ãÈÔ» - Âçççç ÑÓâ (Ñ DÒÔÒ ) 
s ÉâÒ ä  
 
Óë   ½   ½Ñ  (Í)  Ñ   ½   Ó ë   Öâ  Ó ë½  Öâ   -        ½Ñ   ½   Öâ 
Áâ  ;   Ò;    Öç  Ìâ   ;   áí   Ú    ãÓ;   Öíï   ;      ãÏ;   Ì   ãÈ 
#   ?   2   0 
Í`  Í`  Ë`   Öâ   Óë    ½   Öâ   Öâï  ÖâïÍ  Ë   Ñ        ½  Óë   ½   Öâ 
Ú  Ñ  Óä  ;  Ö   Á   Ìä  Íì    Òâï;  Ôâ  ½ çï      Èí;   ;    Ó ë ó 
#   ?   2   0 
 
á ïÈÓâïïï  
 
Ñ   ÑÍ  ãÌ   ãÌ               Öâï    Öâï   Öâï    Óë    ÓëÍ   Ñï  ½ï         Öâï    Ó ëï½ ï   Öâï 
Ê    Ó;   Ö  Ì               »ë      ãÏ   Ì    ãÁ  Òâ;  ¾  Ï        Óâ    ;;     Õë 
#   ?    2   0 
 
Öâï   -   Óïë  Öâï                 Ë   ãÌ    Í    Öâ ï  Öâï  Í  Ë        Ñ    ½Óë½   Öâ 
Ïë    ;   ã½  Í                Ëâ   ;    Óí    Ú   Ó   Ó ï    ½;     Ñí   ;;;   Ó ë ó 
#   ?    2   0 
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4ð2ð3   Óâ½ ð ãÊÍ» ð- 
ÉâÃ  ð ãÏÔâÕÔ     
ÕâÊä  ð  ½      
ÖïÕâÊä ð  ãÌ 
ÁâãÈ  ð  ØâÅÕ  - ÖïÍèÇô 
½âÒÌ ÖÑÒ  ð ÓâãÝ 
áâÓíÚ  ð  Öâ  ½   Ñ   Í  Ë  ãÌ  Öâï 
áÕÓíÚ  ð   Öâï  ãÌ  Ë  Í  Ñ  ½  Óë  Öâ 
éÄâÕ  ð    Öâ,  ½ÑÍ,  Ñ,   ½ÑÍÑ½,  ÓëÖâ,  Í,Ñ,  Ñ½,  ÓëÖâ,  
  Öâ,  ãÌ` Ë` Í ` óó 
  ½Ñ,   ÍÑ½,  ÓëÖâ óó 
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ÊäÍ» - Âçççç ÑÓâ (ãÕÔãmÏÈ) 
s ÉâÒ ä  
 
Ñ`  Í`  Ñ`Í`¾‘   Í‘ Í‘  ãÌ‘Öâ   ÍãÌ‘Öâ  Öâ½   ½Óë  Öâ   -  Öâ      Öâ   -  ãÌ‘Öâ 
Ôâ  ;  ;;; ;Ô  »ëÅ     ;;;   ãÏýÁ  Ïâ  ;  ;   ;   Ô  »ë   ;    ;; 
#   ?   2   0 
½  -  Ñ   Í  ËËÍ ãÌ        Ë        Í  (Ñ) -  ½Ñ  ½ÑÍÑ  ½Óë    Öâ   - 
Ôí   ;¿   Ì   ;;; ;         »ë         ; ;   ;   ;;    ;;Ô  Ôâ;  ;    ; 
#   ?   2   0 
Öâï  -  ãÌ`   Ë‘   Í‘Ë‘  Öâ        -         -  Öâ   -   ãÌ`    Ë‘Í‘  Ë`Ë`  Ñ‘Í‘   Í` 
¿í   ;  ;   Å, ãÌ; Ôâ       ;          ; ;    ;    ;   ;; ;;  ;;  Òë 
#   ?   2   0 
Ñ‘  Í‘  Ñ‘Í‘Ë‘  Í‘ Í‘   
Ôâ  ; ;;;  ; Ô 
# 
á ïïïï ÈÓâ  
Öâ  Öâ   ½   Ñ   Í   Í   ½Ñ   Ñ  -  ½Ñ   ÍÑ             ½Óë   Öâ   - 
Ó    È    Ì  ;Á  ãÃ   È     ;;  »í ; ;;   ÍÔ             Ìâ;  ;    ; 
#   ?   2    0 
Í   -   ÑÍ(Ñ) ½  Óë    Öâ   Öâ   - ãÌ` Ë‘Í‘   Ë‘Ë‘  Ñ‘Í‘   Í‘ 
Âè  ;   ;;  ;  Ôâ   ;  ;  ;   ;  ;  ;;  ;;  ;;   Òë 
#   ?   2   0 
Ñ‘  Í‘  Ñ‘Í‘Ë‘  Í‘ Í‘   
Ô ;    ;;;    ;Ô 
 # 
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4ð2ð4    Óâ½ ð ÁÔËÓ »ëÊâÓëëë  ð- 
ÉâÃ  ð ãÏÔâÕÔ 
ÕâÊä ð Ñ    
ÖïÕâÊä ð   Öâ 
’ãÈ ð áîÅÕ 
½âÒÌ ÖÑÒ  ð  ÓâãÝÌí Ïä’ë ÍýÚÓ 
áâÓíÚ ð Öâ Óë Ñ  Ñ Í Ë Öâï ó 
áÕÓíÚ ð Öâï Ë Í Ñ Óë Öâ óó 
 sÕÓ ãÕsÈâÓ ð Öâï, ÓëïÖâï, ËÍÑ, ÑÑÍ, ËÍÑ, ÓëÖâ, Öâ, ÓëÍ, Ñ, Óë,Öâ,  
  ÑÍËÖâï, ËÍÑ, ÑÍ, ËÖâï, ÖâïÖâï, ÓëïÑïÓëïÖâï, Ë, Í, 
ÑÍÖâ ï, ËÍ, ÑÓëÖâ, ÓïëÑïÓ ïëÖâï, ËÍ, Ñ, Í, óó 
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ÁÔ ËÓ - ÂÍÈâÔ (ÑDÒÔÒ ) 
s ÉâÒ ä  
          Öâï  Öâï  Óëï   Öâï  -   Ë Í Ñ  -  Ñ 
XÍý ãÈ Ñ   Ìí  ;  Ú Ó r  ;  Í 
          x  2  0  3 
Í - Ë   Í  - Ñ Ñ Óë   -  Öâ 
Óâ ; ½   Ìä   ; Á  Ô Ëâ  ; Ó 
x  2  0  3 
Öâ  Öâ  Óë   Í Ñ  Óë  Óë  Öâ  -  - 
Ï Ó ¼â  ; ãÊ  Ì  Ì Ñëï   ; ; 
x  2  0  3 
Ñ Í Ë  Öâï  - Ë Í Ñ  - Í 
½â ; Õ  È  ; Ì Ó Ìâ  ; Ó ó 
x  2  0  3 
                                   
á ïÈÓâïïï  
         Ñ  Í Ë  Öâï  Öâï  Öâï  Öâï  Öâï  - Öâï 
½ ãÌ Ï   Ó  Á  » Ó ½â   ;  ; 
 
Öâï  - Óëï   Ñï   Óëï  Öâï  Öâï  Ë   -  Í 
Ñ ; DÒ  Ñ Öç  Ó Ï Æâ  ; Ò 
 
Ñ Í Ë   Öâ ï   Öâï  Ñ Óë  Óë    Ó ë  Öâ 
Öï  ; Òí   ;   ½  » Úë       ¿    Èç   Ó 
   
Óëï  Ñï  Óëï     -  Öâï  Ë Í Ñ   -  Í 
  »ë  ;  Êâ   ;   Ó  Ñ Ô Úâ  ; Ó 
x   2  0  3 
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4ð2ð5   Óâ½ ð ½çÇ»Ôä (ãÏÔâÕÔ)ççç  ð- 
ÉâÃ  ð ãÏÔâÕÔ   
ÕâÊä ð Öâ    
ÖïÕâÊä ð Í 
’ãÈ ð     ÖïÍèÇô 
½âÒÌ ÖÑÒ  ð  ãÊÕÖÌí ÍýÉÑ ÍýÚÓ 
áâÓíÚ ð Öâ  Óë  ½  Ñ  Í  Ë  ãÌ Öâï ó 
áÕÓíÚ ð Öâï  ãÌ Ë  Í  Ñ  ½  Óë Öâ  óó 
 sÕÓ ãÕsÈâÓ ð Öâ, ½ÓëÖâãÌ‘Ë‘, ãÌ‘Ë ‘Í ‘, Öâ, ÓëÖâ, ½Í, Óë, Öâ,    
   Öâ, ½ÓëÖâ, ãÌ‘Ë‘Í‘, Öâ óó 
  ÍÍ, ãÌË, Öâï, Öâï, ãÌË, ãÌË, ÖâïÓëïÖïâãÌ, ÍÍ, 
ÍÍËÖâï, ËÍ,½,ÍÓëÖâ óó 
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½çÇ»Ô ä ççç - ÖèÔÈâÔ (ÑDÒÔÒ)èèè  
s ÉâÒ ä  
       Öâ  Öâ  Öâ 
       ¿ Èç  Ó 
½ Óë  Öâ  ãÌ‘ Ë‘ ãÌ‘ Óë  Óë  Öâ  - 
Ìâ ; ; ; ; Ñ Á  Í Ôë  ; 
x  0  2  3  0 
½ ½ ½ Í ½ Óë  - Öâ  Öâ  Öâ 
Á  Í Ôë  ; Óë  ; ; ¿ È Ó 
x  0  2  3  0 
½ Óë  Öâ  ãÌ‘ Ë‘ ãÌ‘ Óë  Óë  Öâ  - 
Ìâ ; ; ; ; Ñ Á  Í Ôë  ; 
x  0  2  3  0 
ãÌ‘ Ë‘ Öâ  Öâ  Öâ  - Ë‘ - ãÌ‘ Í‘ 
kÒíï ; XÍý Ï Öí ; Õë  ; ; ; 
x  0  2  3  0 
Í‘ - Ë‘ - Öâ  - - Öâ  Öâ  Öâ 
Èè  ; Èí ; Óë  ; ; ¿ È Ó ó 
x  0  2  3  0 
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á ïÈÓâïïï  
Í Í Ë ãÌË Öâï  Öâï  Öâï  Öâï  Öâï  - 
Ú Ó »í ;; Ìâ ; Ñ ãÔ Òë ; 
x  0  2  3  0 
Ë Ë Öâï  Óëï  Öâï  - Ë ãÌ Í Í 
Èâ ; Ó Ì Èë  ; Óí ; Áâ »ä  
x  0  2  3  0 
Ë Öâï  - Ë Í ½ - Í Óë  - 
ã® Íâ ; Öë  ; Ñç ; ø  Úí ; 
x  0  2  3  0 
Öâ  - Óë  Öâ  Öâ  - Ë‘ - Í‘ Í‘ 
Ñâ ; Ì Õ Êë ; Úä ; Ö Ï 
x  0  2  3  0 
Í‘ - Ë - Öâ  - - Öâ  Öâ  Öâ 
Èè  ; Èí ; Óë  ; ; ¿ È Ó ó 
x  0  2  3  0 
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4ð2ð6   Óâ½ ð ÔcÀâÖâ¼ ð- 
ÉâÃ  ð ãÏÔâÕÔ   
ÕâÊä ð Ë    
ÖïÕâÊä ð ½ 
’ãÈ ð ÖïÍèÇô 
½âÒÌ ÖÑÒ ð ÍýâÈð»âÛ 
áâÓíÚ ð Öâ  Óë  ½  Ñ  Í  Ë  ãÌ  Öâï ó 
áÕÓíÚ ð Öâï  ãÌ  Ë  Í  ãÌ   Ë  Í  ½Ñ  ÓëÖâ óó 
éÄâÕ  ð Í,Ñ½,ÓëÍ, Ñ½, ËãÌÖâï, ãÌË, Í, Ñ½, ÑÓë, Öâ óó 
sÕÓ ãÕsÈâÓ   ð Í, Ñ½, Ñ, ÍÑ½, ÑÓëÖâ, ÖâÓë½, Ñ, ãÌËÍ, Ñ½, Ñ, 
  ÓëÖâ óó 
   Öâï, ãÌË, Í, Ñ½ÑÓë, Öâ, ÖâÑ, ½,ÍÍ, ËãÌËÍ, Ñ½ óó 
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Ô cÀâÖâ¼ - ÂÍÈâÔ (Ñ DÒÔÒ )                                       
s ÉâÒ ä  
 ½  
 Ö 
Ñ ãÌ  Ë Í Ñ ½ Óë  ½  -    Óë 
Úë Ôä  Òâï ; ; ½â ; ;    ; Õí 
0   3‘   ?  2 
½ -  ½ Ñ ½ Í - ãÌ    ãÌ ãÌ 
ãÓ ;  Ââ ; Õí áâ ; Á    Èç  Ñ 
0   3‘   ?  2 
Öâï  -  - Ë Í Ñ ½ Ñ    ½ ½ 
Ñï ;  ; ãÊ Ô Óâ ; ;    ; Ö 
0   3   ?  2 
 
á ïïïï ÈÓâ  
Í - ãÌ - ãÌ Öâï  - Öâï  - Öâï 
Öï  ; Íè ; Ó Ì ; Öç  ; Ó 
Öâï  ½ï ½ï - Ñï ½ï Óë  Öâï  Óëï  Öâï 
×ç  ; } ; Ô ½â ; ; ; Õí 
Í - ãÌ - ãÌ Öâï  - - Óëï  Öâï 
Öâ  ; Õâ ; ; Êä ; ; » Ó 
Öâï   ½ï  ½ï  Ñï Ñï ½ï  Óëï  Öâï       Ó ëï  Öâï 
Óï  ; ½ ; Á  Ñâ   ; ; ;  Õí 
Í Í ãÌ - - Öâï  - - Ë Í 
¿ Èç  Óâ ; ; »ë  ; ; ¾ Ó 
?  2   0  3 
Ñ ½ Ñ ½, ½  
»â   ; ; Á,  Ö ó 
?  2   0  3 
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4ð2ð7   Óâ½ ð ×ç»Ô ãÏÔâÕÔççç  ð- 
ÉâÃ ð ãÏÔâÕÔ    
ÕâÊä ð Ñ     
ÖïÕâÊä ð Öâ 
ÁâãÈ ð ÖïÍèÇô 
½âÒÌ ÖÑÒ ð ÍýâÈ ð »âÛ 
áâÓíÚ ð Öâ½  ÑÍ  ËãÌ  Öâï ó  
áÕÓíÚ ð Öâ ïãÌË  ãÌËÍ  Ñ½  ÑÓëÖâ ó 
 éÄâÕ ð Öâ½, ½Ñ, ÑÍ, ËãÌËÍ, Ñ½, ÑÓë, Öâ óó 
 sÕÓ ãÕsÈâÓ ð Öâ, ½Ñ, ÑÍÑ, ÓëÍ, ÑÍËãÌ,½, ½Ñ, ÑÍÑ½, ÑÓë, Öâ óó 
  Öâ, Öâ, ÓëÑ, Ñ, ÑÍ, Í, Ñ½, Ñ, ÑÓë, Í,Í, ËÖâï, 
½Ñ, Í, Ñ½, ÑÓë, Öâ óó 
   ãÌË, ãÌËË Ñ½, ÑÓë, Öâ, Óë½ÑÍËãÌ, ½, Ñ, Óë, Öâ óó 
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×ç kÔ ãÏÔâÕÔççç  - ÂÍÈâ Ô (ÑDÒÔ Ò) 
s ÉâÒ ä  
 
Öâ Öâ Óë Óë - Óë ½ Öâ Óë Öâ 
Öç Ð ¾ Óä ; Öç Ð ãÊ ; Ì 
Óë ½ Ñ - Í Ë Ñ ½ Óë ½ 
À ; Ý ; Ë Óí ãÓ Ñâ ; æ 
Ñ Ñ ½ Ñ Óë Í - ãÌ Ë Öâï 
Öç Ð XÍýâ ; Á Íï ; ãÅ ; È 
Öâï Öâï Í - Ë Í Ñ ½ Óë ½ 
Ô ½ Ì ; Ë Óí ãÓ Ñâ ; æó 
?  2   0  3   
   
 
á ïïïï ÈÓâ  
 
Í Í ãÌ Ë Öâï Öâï - Öâï - Öâï 
Ï Ì Óâ ; Ï Ìä ; Èë ; Óí 
Ë Ë Ë ãÌ Óëï Öâï - Ë ãÌ Í 
ã¿ Ó Áè ; ½ Áä ; Õí ; ; 
Ñ - ½ Ñ Óë ½ Í ãÌ Ë ãÌ 
Áî ; Ôíï ; Ó Úë ; ãÊ Õ Ö 
Ë Í Í - Ñ Ñ - ½ Óë ½ 
¿ï ; ¨ ; ãÊ Õâ ; » ; Ó ó 
?  2   0  3   
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»lÒâÇ ÉâÃ  
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4ð3ð1   Óâ ½ ð ¿ï¨»â n È ðï ïï -  
Éâ Ã  ð  »lÒâ Ç       
Õâ ã Ê  ð  ½      
ÖïÕâ ã Ê  ð  ã Ì  
Áâ ã È ð  Øâ Å Õ –ÖïÍèÇô 
½â ÒÌ ÖÑÒ  ð  Óâ ã Ý Ìí  ÍýÉÑ ÍýÚ Ó 
Õã ÁôÈ sÕ Ó  ð  Ñ, Óë, Í 
»í ÑÛ- Èä Õý  ð  Ñc     
áâ Óí Ú   ð  Öâ  Óë ½ Í Ë ã Ì Öâï  
áÕÓí Ú   ð  Öâï ã Ì Ë Í Ñc ½ Óë Öâ  
éÄâ Õ  ð  ½, Óë Öâ , ã Ì` Ë`, ã Ì` Ë` Í`, Öâ  ½, Óë½, ËÑë½, Í, Óë, Öâ   
sÕÓ ã ÕsÈâ Ó  ð  ½ Óë Öâ , ã Ì` Ë` Í`, Ë` Í`, Öâ  Öâ  Óë ½ Óë Öâ , Óë Óë Öâ , ã Ì`Óë  
  ½, Óë ½, Óë Óë, ½ ÍÓë½, Ñc  ½, Í Ñc  ½, Óë ½ Óë Ö â  ó ó  
  ã Ì` Óë ½, Óë Öâ , Óë Óë Öâ , ã Ì` Ë` ã Ì` Ë` Í`, Í` Ë` ã Ì` Óë,  ½ Óë,  
  Ë Ñë ½ Í , Óë, ã Ì`, Óë  ½ Óë Öâ  ó ó  
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¿n¨»âïÈ ïïï - ãÝÈâÔ 
sÉâÒä 
 
Öâ – ãÌË` ` ãÌ `  - Ë` Í` Í`  ãÌ` Óë ½ Óë   Öâ – Öâ – 
¿ï ; ¨     »â  ; È Ö ã¼  á ãÈ Ñ Ì  Ðâ ; Òí ; 
3   ?   2   0 
Öâ - ½ -  ½ - Ñ ë ½  ãÌ ãÌ Ñ ë ½Í  Óë – ãÌ` Óë½ 
» ; lÒâ ;  Çä ; áï ½  ãÕ Ñ Ô Ó  ¿â ; Òí ;; ó 
3   ?   2   0 
 
áïÈÓâïïï  
 
½ - Í ËÍ  Öâï – Öâï Öâï  ãÌ Óëï ½ï Óë   Öâï ãÌ Ë Í 
Õâ ; ãÊ ½ï  Ëâ ; Ó  Õ  ÓÁ Öç Ó   Ñ ; DÒ Ñ 
3   ?   2   0 
Í – Í -   Ñë Ñ ë ½ Óë  ãÌ ãÌ Ñ ë ½Í  Óë – ãÌ` Óë½ 
áâ ; Óí ;  ÚÌ Ñëï ;  ¿ Èç Ó ãÊ  ¼â ; Òí ;; ó 
3   ?   2   0 
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4ð3ð2   Óâ ½  ð  Ôx Ñä  »lÒâ Ç ð-  
Éâ Ã  ð »lÒâ Ç     
Õâ ã Ê  ð  Óë      
ÖïÕâ Êä   ð  Í 
Áâ ã È  ð  Õ® - ÖïÍè Çô 
½â ÒÌ ÖÑÒ ð Óâ ã Ý Ìí  ÍýÉÑ ÍýÚ Ó 
áâ Óí Ú    ð  Öâ , Óë½ÑÓë, Ñë ÍË , ã Ì Ë , Öâïã Ì, ÓëÖâï ó ó  
áÕÓí Ú   ð  Öâï, ã ÌË, Í, Ñë, Ñ, ½Ñ ÓëÖâ  ó ó  
 éÄâ Õ  ð ã Ì`Ë`Öâ ã Ì`, Óë, Öâ , Óë, Ñë Í, ÑëÑ , ½ÑÓëÖâ , ã Ì`Ë`Öâ ã Ì`, Óë,  
   ã Ì`, Öâ  ó ó  
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Óâ½ ð ÔxÑä »lÒâÇ - ÖÓ½Ñ - ÈäÌÈâÔ 
sÉâÒä  
       
Óë ½ Ñ Óë  Öâ Öâ ãÌ` Öâ 
0 3 
ãÌ` Ë` Öâ ãÌ`  Óë ãÌ` ãÌ ` Öâ  Óë Ñë Í Ë  Ë Í Ñë Í 
   2   0   3  
Ñë Ñ ½ Ñ   Óë Öâ ãÌ` Öâ        
   2   0   3 
 
 
áïÈÓâïïï  
 
      Í Í Öâï -   Öâï Óë Öâï –  
                                                    0 3 
 
Óëïïïïï ½ ï Ñï Óë  Öâï Óë ãÌ Öâï  Ë Í Ñë Í  Öâï Öâï Ë Í 
   2   0   3 
 
Ñë Ñ ½ Ñ  Óë Öâ ãÌ` Öâ  Ë Í Ñë Í     
   2   0   3 
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4ð3ð3   Óâ ½ ð ÖâïÁï ïï  ð-  
Éâ Ã  ð »lÒâ Ç       
Õâ ã Ê  ð  ½      
ÖïÕâ Êä   ð ã Ì      
Áâ ã È  ð  áî Å Õ 
½â ÒÌ ÖÑÒ  ð  Óâ ã Ý Ìí  ÍýÉÑ ÍýÚ Ó 
Íý»öã È  ð  ½ïÐä Ó 
áâ Óí Ú   ð   Öâ  ½ Ñë Ë ã Ì Öâï 
áÕÓí Ú   ð  Öâï ã Ì Ë, Ñë½, ã Ì Öâ  
éÄâ Õ  ð  Öâ , ã Ì` Ë` ã Ì`, Ñë½, ½ Ö â  
sÕÓ ã ÕsÈâ Ó  ð Ñë½, Öâ , ã Ì` Ë` ã Ì`, Ë` ã Ì`, Ñë½, ½ Öâ  ó ó  
  Öâ ½, ÑëË, Ñï½, ½, ã Ì`Öâ , ã Ì` Ë` ã Ì`  ó ó  
  Ñë Ë ã Ì Ë, Ë ã Ì, Öâï, Ö âï ã Ì Ë ã Ì, ã Ì Ë Ñë ½, ã Ì` Öâ  ó ó  
  Öâï Öâï, ã Ì, Ëã Ì, ÑëË, ½ Ñë ½, Öâ , ã Ì` Ë` ã Ì` ó ó  ó  
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ÖâïÂïïï  - ãÝÈâÔ 
sÉâÒä 
ÖâïÂ Ðæ ÖÏ ãÚÔãÑÔ áâÕí, ÚãÓ »ë ÊÓÖ »í DÒâÌ Ô½âÕí ó 
áïÈÓâïïï  
½âÕí ÏÁâÕí Ìâ¿í ãÓÂâÕí, ÚãÓ-ÚãÓ-ÚãÓ ÐÁ ËèÑ Ñ¿âÕí óó 
 
sÉâÒä 
               Öâï 
½ Öâ -  Ë` ãÌ` - Ãì` Ë` Öâ ãÌ` ½ Öâ Ñë ½ Öâ Ñë 
; Â ; Ð æ ; Ö Ï Ãú Ô ãÑ Ô áâ ; Õí Ú 
Ë` Öâ - Öâ Öâ ½ Öâ - Ë ãÌ Ñë Ë ½Ñ ë ½ Öâ Ñë 
ãÓ »ë  ;  Ê Ó Ö »í ; DÒâ ; Ì Ô ½â; ; Õí, Öâû 
3    ?    2    0    
 
áïÈÓâïïï  
               ½â 
Ë Öâï - Öâï Öâï - Öâï Öâï ½ï ½ï - Ñë ½ï - Öâï ãÌ 
; Õí ; Ï Áâ ; Õí Ìâ ; ¿í ; ãÓ Ââ ; Õí Ú 
Öâï Ë ãÌ Ñë Ë ½ Ñë ½ ½Ñ ë ËãÌ Öâï Öâï ½Ñ ë ½ Öâ Ñë 
ãÓ Ú ãÓ Ú ãÓ Ð Á Ëè ;; ;; Ñ Ñ ¿â; ; Õí, Öâû 
3    ?    2    0    
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4ð3ð4   Óâ ½ ð  Öïï ïï ½Ñ »ëÊâ Óë ëë  ð-  
Éâ Ã   ð  »lÒâ Ç 
Õâ Êä   ð Ñ 
ÖïÕâ Êä   ð  Öâ  
Áâ ã È  ð  áî Å Õ Øâ Å Õ 
½â ÒÌ ÖÑÒ  ð  Óâ ã Ý Ìí  ÍýÉÑ ÍýÚ Ó 
éÄâ Õ  ð ã Ì`, Öâ , ½ Ñ Í, ÑëÑ, Ñ  Í, Ë, ½ Ñ, ÓëÖâ  ó ó  
  Öâ  Óë Öâ , Ñ, Í, Ñ, ËÍ ,  ÑÑ, Öâ ÓëÖâ  ó ó  
  ½ Ñ Í, Ë Í , ã Ì Í, Óë Öâ  ó ó  
Í, ã Ì ã Ì , ÖâïÖâï, Í, ã ÌÖâï ÓëÖâï, Ë Í, Öâ  Óë ½ Ñ , Í, 
Ë, ã Ì,Öâï, Óë ã Ì Öâï, Ë Í, Ñ Í, ½ Ñ Óë Öâ , Óë Ö â  
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ÂÍÈâÔ (ÑDÒ ÔÒ) 
sÉâÒä 
»Ô Ìâ ÍÓÈ ÑíÚë # Óä Ö¼ä Óä,  
ÁÏ Óë ½# ÑíÓä ÖçËÚç Ì ÔäÌä ó 
ÑîÑÊÖâ ãÍÒâ ÖÊâãÊ Óû½äÔë »Ï áâÕë óó 
        
         ãÌ`  Öâ  ½ÑÍ - Ñ ë 
         »  Ô  Ìâ;; ; Í 
                
Ñ  Í  Ñ ë - Í   Ë  -  ½ Ñ - 
Ó  È  Ñí ; Úë    #  ;  Óä Ö ; 
 
½  Óë  Öâ - -   ÖâÖâ  Ñ  ½ - ½Ñ ë 
¼ä  ;  Óä ; ;   Á;  Ï  Öë ; ½; 
?    2     0    3   
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4ð3ð5   Óâ ½ ð ½î Ó » lÒâÇ  ð-  
Éâ Ã   ð   »lÒâ Ç 
Õâ Êä   ð  ½     
ÖïÕâ Êä    ð  ã Ì 
Áâ ã È  ð   áî Å Õ–Øâ Å Õ 
½â ÒÌ ÖÑÒ  ð Óâ ã Ý Ìí  ÍýÉÑ ÍýÚ Ó 
sÕÓ ã ÕsÈâ Ó  ð  ½ Óë Öâ , Ë` Ë`, Í`, Öâ  Öâ , Öâ  Ñ ½, Í ½,  Óë Öâ  ó ó 
  Öâ  Ë Öâ , Óë Öâ , ½ Óë Öâ , Ñ ½, Í ½, Ë½ Ñ Óë Öâ  ó ó  
  Ñ ½, Í, ½ Ñ Óë Öâ  ó ó  
½ Ñë Í, Ñë Í, Ë Í , ã Ì Ë Í , Ë ½, Ñ Í , Í ã Ì Öâï, Óë Öí  
Ë Í , ½ Óë, Öâ  ó ó  
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ÂçÑÓâ Èâççç Ô (ÑDÒ ÔÒ) 
áÁÚç Ì áâæÔâ, ãÍÒâ ÑíÓâ »íÌ ÊëÖ Ñí ÁâÒ ÏÖäÔâ ó 
ãÔ¼ ãÔ¼ ÍãÈÒâ ÐëÁä Ì Ñì»í »ìÖë »Ó Öç¼ ÍâæÔâ óó 
sÉâÒä 
            ½ Óë ÖâÓë Öâ 
            á Á ÚçÅ Ì 
 
Ë` Ë` Í`  Í` Öâ Ë` Ë` Öâ Öâ Öâ  Ñ ½ ½Ñ ëÍ ÑëÍ 
áâ æ Ôâ  ; ãÍ Òâ ; ; Ñí Óâ  »í Ì Êë;; Ö; 
 
Í Í ãÌ  Ë Í Í ½Ñ Óë Öâ Öâ      
Ñí ; Áâ  ; ; Ò ÏÅ Öä ; Ôâ      
?    2    0    3    
áïÈÓâïïï  
            Ë Í ½ Ñ 
            ãÔ ¼ ãÔ ¼ 
                
Í Í Öâï  Öâï Í ãÌ Öâï Óëï Öâï ãÌ   Í ½ÑëÍ ÑëÍ 
Í ; ãÈ  Òâ  Ðë ; Áä Ì ; Ñì  »í ; »ì;; Öë; 
                
Í Í Í  ãÌ Ë Í ½Ñ Óë Öâ Öâ      
» ; Ó  Öç ; ¼ Íâ; æ ; Ôâ     
 
 
?    2    0    3    
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4ð3ð6   Óâ ½ ð Íï¿  »lÒâ Çï ïï  ð-  
Éâ Ã  ð  »lÒâ Ç  
Õâ Êä   ð Öâ     
ÖïÕâ Êä   ð Í     
Áâ ã È  ð  áî Å Õ – Øâ Å Õ 
½â ÒÌ ÖÑÒ  ð  Óâ ã Ý Ìí   ÍýÉÑ ÍýÚ Ó 
ã ÑÙ Óâ ½  ð  ÒÑÌ, SÒâ Ñ, ×çD Ë ÚëÑ »lÒâ Ç, Ú Ñä Ó 
éÄâ Õ  ð   Í`, Ë`, Í `, Öâ , Í ` Í `, Öâ ,  Óë Öâ , ½ Óë Öâ  ó ó  
  Öâ , Öâ  Óë Öâ , Ë` Í `, Í`, ½, ½, ½ÑÓëÖâ  ó ó  
Öâ , Ñ Óëë Öâ , Öâ  Óë ½ Óë, ½ Ñ, ½ Í Í, Í ½ Óë, ½  Ñ Ë 
Í, ½ Ñ Óë Öâ  ó ó  
  Í Í Öâï, Öâï, Óë Öâï, Ë Í , ã Ì Ë Í, ½ Ñ Ë Í,½ Ñ Óë Öâ  
  Ñ Óë Öâ , ã Ì` Öâ , ½ Ñë Í ó ó  
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4ð3ð7   Óâ ½ ð »í ã »Ô » lÒâ Çä  ð-  
Éâ Ã  ð  »lÒâ Ç      
Õâ Êä   ð  Öâ      
ÖïÕâ Êä   ð  Í  
Áâ ã È  ð  Øâ Å Õ 
½â ÒÌ ÖÑÒ  ð Óâ ã Ý Ìí  ÍýÉÑ ÍýÚ Ó 
áâ Óí Ú  ð   Öâ  Óë ½ Ñë Í Öâï Ë Öí  
áÕÓí Ú   ð  Öâï Ë Í, Ñë ½ Óë Öâ  
éÄâ Õ  ð  Öâ , Óë ½, Óë ½ Ñë Í – Óë ½ Óë – Öâ  
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4ð3ð8   Óâ ½ ð  Öâ Ñïï ïï È » lÒâ Ç ð-  
Éâ Ã  ð  »lÒâ Ç       
Õâ Êä   ð  ½ 
ÖïÕâ Êä   ð  Ë 
Áâ ã È ð  áî Å Õ 
½â ÒÌ ÖÑÒ ð Óâ ã Ý Ìí  ÍýÉÑ ÍýÚ Ó 
 ¿ÔÌ ð ½ Óë, ½, ½, Í Óë Öâ , Ë` Ë`, Í` Ë` Öâ , Óë ½ ½ Óë, Í  ½,  
   Í Óë, Öâ  ó ó  
½, ½, Í ,ã Ì, Ë, Ñë Í Ë, Í ½, Í Óë, ½ ½, ½ Óë, Öâ , 
Öâ  Óë ½ Óë Öâ  ó ó  
  Í Í Öâï, ã Ì Ë , Óëï Öâï,  ã Ì Ë, ã Ì Ë, Í, Ñë Ë Ë, ½ Óë, Í 
  ½, Óë, ½ Óë, Öâ , Öâ  ó ó  
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4ð3ð9   Óâ ½ ð  Ñâ Ôâ Óâ Ìä  ð-   
Éâ Ã  ð  »lÒâ Ç     
Õâ Êä   ð  Í     
ÖïÕâ Êä   ð  Óë 
Áâ ã È ð  áî Å Õ 
½â ÒÌ ÖÑÒ  ð  Óâ ã Ý Ìí  ÍýÉÑ ÍýÚ Ó     
nÒâ Ö sÕÓ  ð  Óë 
áâ Óí Ú   ð  Öâ  Óë Ñë Í ã Ì Öâï 
áÕÓí Ú  ð  ã Ì Öâï ËÍ, Óë Ñë Í, Óë Ñë Í Ë Ñë Í ½ Óë Í ½ Óë Öâ  
 sÕÓ ã ÕsÈâ Ó  ð Óë Ñë Í Óë Ñë Í ã Ì` Öâ  Óë Ñë  Í ½ Óë Öâ  Ë` Í`, Óë Ñë Í Ë Ñë Í ,  
   ã Ì` Öâ  Óë Ñë Í ã Ì, Ñë Í ã Ì Öâï ó ó  
  ÓëïÖâïË  Í Óë Ñë Í Öâï Ë Í,  Óë Ñë Í, ã Ì ã Ì Öâï ó ó  
  ã Ì, Öâ ï,Ë Í, Óë Ñë Í, Í ½ Óë, Í ½ Óë, Öâ  ó ó  
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áâÅâ - ¿îÈâÔ - ÑDÒÔÒ 
sÉâÒä 
 
          ½ Óë   Öâ ½ë 
          ½â Å Õâ Ï 
 
ãÌ` Ë`      Í` Í` Í` ãÌ`     Öâ Öâ   Öâ Öâ    ½ Ñ       ½ Óë 
Ùâ Å      Õí Å Öç Ó     Ö Óâ            ½ Öç     Ó Ö  Èâ Å  
 
      2  0     3     0       4  0 
 
Öâ -     Öâ Ñ½ Ñ½ Í     ½ Ñ   ½ Óë  Öâ             
Ì Å     Ö »Å ÐÅ »     Ðâ ãÐ  ÚÅ  Ö  
      2  0     3     0       4  0 
 
áïÈÓâïïï  
           Í Öâ ï  Öâï Öâï 
          áâ Óí Úä á 
 
Öâï Öâï      Öâï  Öâï ãÌ  ãÌ      Öâï  -      Öâï  ãÌ     Í  Í       Ñ ÍÑ 
Õ Þ         Úä  Å      á  sÈâ    å  Å       Öï ¿â  Å    å           Áí Öä¼ ë 
 
Í ÍÑ        Í½  -      Ë    Í     ½  Ñ      ½Óë  Öâ      
;  ÐâÅç     ã¯¼ë  Å    »    Ó    Å   Êä    ¼â  Õí 
       2             0          3         0            4           0 
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4ð3ð10   Óâ ½ ð  áëÓâ ÕÈ ( Öï½ä È Íã ÓÁâ È)ë ïë ïë ï  ð -  
Éâ Ã    ð   »lÒâ Ç 
Õâ Êä   ð  Öâ  
ÖïÕâ Êä   ð  Í 
Áâ ã È  ð  áî Å Õ -Øâ Å Õ 
½â ÒÌ ÖÑÒ ð  Óâ ã Ý Ìí  Ïä Áí  ÍýÚ Ó 
áâ Óí Ú   ð  Öâ  ½ Ñë Í ã Ì Öâï 
áÕÓí Ú   ð Öâï ã Ì  Í  -, ÑëÍ, ½ Ñë ½ Óë Öâ   
éÄâ Õ  ð ½ Ñë Í ã Ì Í -, Ñë Í ½ Ñë ½ - - Óë Öâ  
sÕÓ ã ÕsÈâ Ó  ð ½ Ñë Í ã Ì Öâï - -, Óë Öâï ã Ì – Í --,Ñë½ Ñë Í- - , ½ Ñë ½   
  Óë - - ½ Ñë Í Ñë ½-,Óë Öâ  ã Ì` Öâ   - -ó ó   
  ½ Ñë Í ã Ì - -, Í Ñë ½ Ñë  Í  -, Ñë Í Ñë- ½ Óë - ó ó    
  Öâ  Óë Öâ  ã Ì` Öâ  - -, Í` ã Ì` Öâ  Óë Öâ  -   Ñë ½ Óë ã Ì` Öâ  - -,   
  Í` ã Ì` Öâ  ó ó  
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¼ÑâÁ ÉâÃ 
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4ð4ð1   Óâ½ ð Ó»ÈÚïÖïïï  ð- 
ÉâÃ ð ¼ÑâÁ     
ÕâÊä ð Öâ     
ÖïÕâÊä ð Ñ   
’ãÈ  ð  áîÅÕ 
½âÒÌ ÖÑÒ  ð  ÓâãÝÌí Ïä’ë ÍýÚÓ 
áâÓíÚ ð Öâ Óë Ñ Í Ë Öâï ó 
áÕÓíÚ  ð Öâï ãÌ Í Ñ Óë Öâ óó 
éÄâÕ ð “Öï½äÈ –ÍâãÓ’È” áÌçÖâÓ ñ 
  Öâ Óë Ñ Í Ë - Öâï, Öâï ãÌ Í Ñ Óë- Öâ -  óó 
  Öâ - - - , Óë Ñ Í Ë Öâï  - -, Óë Ñ Í Ë Í Ë -, 
  Í Í Í  Ñ - - , Óë Ñ Óë Öâ Ë` Öâ - - óó 
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ÈÓâÌâ - #»ÈâÔ /ÑDÒÔÒ 
sÉâÒä 
Óë ÑÑ  ÍÍ  ¾ - ãÌ  Í Ñ  Óë  -  Öâ –  
Ìâ ãÊÓ ãÊÓ ÊäÑz ; È  Êâ Óë  Êâ ;  Ìä ; 
¾` Öâ  Óë Öâ  - Öâ  ÓëÓë ÑÑ ÓëÓë Ñ  - Ñ 
ãÊ Òâ  Óë Êâ  ; Ìä  ÈçÑz ãÊÓ ãÊÓ Êâ ; Ìä 
 
¾ Öâï  Óëï Öâï  - Öâï   ÖâïÓëï ÖâïãÌ  ÍÑ ÓëÖâ ãÌ¾` Öâ 
ãÌ Èâ  Óë Êâ  ; Ìä  ÌíÑz ;; ;; ;; ;; ; 
x  0  2  0  3  4 
 
áïÈÓâïïï  
Ñ Ñ  Í ¾  Öâï Öâï  Öâï Öâï  Óëï Öâï  - Öâï 
Ö Ó  Ô Öç  ¾ Ó  Ñ Ëç  Ó R  ; Í 
 
ãÌ -  Í ¾  - Öâï  ãÌ Í  Ñ Óë  Ñ Ñ 
Óâ ;  ½ Ó  ; ø  Úï ;  Ö Ñö  Êç Ô 
 
Ñ Óë  - Öâ  - Öâ   ¾`  -   Óë Öâ  - Öâ 
Öï ;  ; ½ä  ; È  Íâ ;  ãÓ Áâ  ; È 
 
Óë Ñ  Í ¾  ÖâïÓëï ÑïÓëï Öâï ÖâïÓëï ÖâïãÌ ÍÑ ÓëÖâ ãÌ¾` 
»ë ;  á ãÈ  Öç; ½ï; ; ã¾;  È; Îè; ;; Ô; 
 
Öâ ÓëÓë  Ñ   ¾  - ãÌ  Í Ñ  Óë -  Öâ – 
Ìâ ãÊÓ ãÊÓ ÊäÑz  ; È  Êâ Óë  Êâ ;  Ìä Å 
x  0  2  0  3  4 
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4ð4ð2  Óâ½ ð ÖâÁÌ ð- 
ÉâÃ ð ¼ÑâÁ   
ÕâãÊ ð Ñ   
ÖïÕâÊä ð Öâ 
’ãÈ      ð   áîÅÕ-ÖïÍèÇô 
½âÒÌ ÖÑÒ  ð ÓâãÝÌí Ïä’ë ÍýÚÓ 
áâÓíÚ ð Öâ, ½, Ñ, Ë, ãÌ,Öâï ó 
áÕÓíÚ ð Öâï, Ë ãÌ Í, Ñ, ½ÑÓëÖâ óó 
éÄâÕ   ð ËãÌÖâï, Ë, ãÌÍ, Ñ, ½ÑÓëÖâ, ãÌ Ë` ãÌ` Öâ, ½,Ñ óó  
 sÕÓ ãÕsÈâÓ  ð Öâ½Ñ, Ë, ãÌÍ, Ñ, ¾ãÌÖâï, ËãÌÍÑ, Í½Ñ,  
   Öâ½ÑÍÑ, ãÌËãÌÖâï óó 
   Ñ¾ãÌÖâï, Öâ½ÑÍÑ, Ë, ãÌÖâï, ãÌËãÌÍÑ, Öâï óó 
  ãÌÍÑ, ËãÌÖâïÓëïãÌÖâï, ËãÌÍÑ, Öâï, Ñ, ÖâÑ, ÍÑ,  
½ÑÓëÖâ, ãÌ`Öâ, ½, ÑÍÑ óó 
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ÖâÁÌ - ãÝÈâÔ 
sÉâÒä 
#  ÁâëëëëÏÌ- ÐÓä ÑÊÑâÈä,  ¿Ôä ÁâÈ ÖÏ Öã¼ÒÌ ÖâÉó 
áïÈÓâïïï  
ÌÒÌ ÑÌíÚÓ RÍ Ñâ¾çÓä,ççç  ¿Ñ»È ÁìÖä ¿âûÊÌä óóì ûì ûì û  
 
sÉâÒä 
                 ½Ñ 
                      #; 
ËãÌ Öâï Ë ãÌ Í Ñ – Í  Ñ - ½ Ñ  Óë  –   Öâ    –  
;; ;  Áí ;  Ï Ì ; Ð  Óä ; Ñ Ê  Ñâ  ;  Èä    ; 
Öâ Ñ – Ñ  - Í ½ Ñ  ãÌ ¾ ãÌ Öâï  ¾ãÌ ÖâïÓëï Öâï ½Ñ 
¿ Ôä ; Áâ  ; È Ö Ï  Ö ã¼ Ò Ì  Öâ; ;; É, #; 
0   3   x   2  
áïÈÓâïïï  
Ñ ãÌ ¾ ãÌ  Öâï – Öâï Öâï  ½ï Ñï Óëï Öâï  -  Óëï  Öâï  – 
Ì Ò Ì Ñ   Ìí ; Ú Ó  R ; Í Ñâ  ;  Ëç  Óä  ; 
 
Öâï ¾ ãÌ Í  ½ Ñ Óë Öâ  - ËãÌ Öâï ãÌ  Öâï – ÑÍ ½Ñ 
¿ Ñ » È  Áì ; Öä ;  ; ¿âû; ; Ê  Ìä ; ;; #; 
0   3   x   2  
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4ð4ð3   Óâ½ ð Ìâ½sÕÓâÕÔä ð- 
ÉâÃ ð  ¼ÑâÁ 
ÕâãÊ ð Ñ   
ÖïÕâÊä ð Öâ 
’ãÈ ð áîÅÕ 
½âÒÌ ÖÑÒ ð    ÓâãÝÌí Ïä’ë ÍýÚÓ 
áâÓíÚ ð Öâ½, Ñ, ÍË, Öâï ó 
áÕÓíÚ ð Öâï, ËÍÑ, Í½, Öâ óó 
éÄâÕ ð Öâ, ¾`Öâ, ½, ÍÑ óó 
 sÕÓ ãÕsÈâÓ ð Öâ½Ñ, ÍÑ, Í½, Ñ, Ë`Öâ óó 
   ½ÍÑ, ËÍÑ, ËÍËÑ, Í½, Ñ½, Öâ, Ë `Öâ, ½Ñ óó 
  ÖâÍÑ, Í½, Öâ, Öâ½ÑÍ, Ë`Öâ Ñ½ÍÑ, Í½, Ñ½, Öâ, 
Ë`Öâ, ½, Ñ óó 
   ÑËÖâï, ËÖâ ï, ËÍÑ, ÖâïËÖâï, ËÍÑ, ÍÑÍ Ñ½Ñ½Öâ óó 
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Ìâ½sÕÓâÕÔä - #»ÈâÔ, ÖÓ½Ñ 
sÉâÒä 
 
½ Ñ ó ½  Öâ ó  ¾` Öâ ó Ñ -  ó  ½ Í  ó Ñ - 
Ñ Ë  ó  Öâï Ë  ó  Öâï - ó ½ -  ó  Ñ ½  ó Öâ  – 
0  3   4  x  0  2 
 
áïÈÓâïïï  
 
Ñ Ë ó Öâï Ë ó sââï    -ó  ½ï -  ó Ñï ½ï ó  Öâï – 
Öâï Ë ó Í Ë ó Ñ -  ó Í -  ó Ñ ½ ó Öâ –  
0  3   4  x  0  2 
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 4ð4ð4   Óâ½  ð  ÌÑâãÑ ð- 
ÉâÃ ð ¼ÑâÁ   
ÕâÊä ð  ãÌ            
ÖïÕâÊä ð ½ 
’ãÈ  ð  áîÅÕ – ØâÅÕ 
½âÒÌ ÖÑÒ ð  ÓâãÝÌí Ïä’ë ÍýÚÓ 
áâÓíÚ ð Öâ, ½Í, ËãÌ, Öâï ó 
áÕÓíÚ ð ÖâïãÌËÍ, ¾Ñ ëÍ, ½Ñ, ½,Öâ óó 
éÄâÕ ð  ½ÍËãÌ, ËÍ, ÑëÍ, ½Ñ½, ÑËãÌË, ÑëÍ, ½Ñ½ óó 
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CíÃâ ¼ÒâÔ - ÈäÌÈâÔ (ÑDÒ ÔÒ) 
áÁÚèû Ì áâÒí ÑëÓí SÒâÑ óèû ëèû ëèû ë  
ÖçËççç  ãÏÖÓâæ, ¼ÏÓ ÌâÚäï ÔänÚä,ïïï  
#ëÖí Úëëë ÓÁâæ ÐÒí Úì »nÚâæ, ÑíÓä Ñâæ!ììì  
sÉâÒä 
    Öâ ½ Í Ë ËÖïâ 
    á  Á Úèû ; Ì; 
 
ãÌ ãÌ ¾ ¾  ¾ Ñë Ñë Ñë  ÍÍ ½Ñ ½,  Öâ ½ Í ¾ ÖïâãÌ 
áâ ; Òí ;  ; ; Ñë Óí  SÒâ; ;; Ñ, á Á Úèû ; Ì; 
 
ÖïâãÌ ãÌ Ë Ë Ë ÑëÍÑë Ñë ËÍ Í ½Ñ ½, 
áâ; ; Òí ;  ; ;;; Ñë Óí; SÒâ ;; Ñ, 
x   2   0   3 
 
áïÈÓâïïï  
 
    Ë`   ãÌ Öâ ½ ½  Ñ Ñ Ñ Ñ   Ñ Ñ½ Ñ Ñ 
   Öç   Ë ãÏ ; Ö  Óâ ; æ ¼ `  Ï Ó; Ìâ Úäï 
 
½ ½ Öâ,  ½  Ñ Í ãÌ Öïâ  ½ï - ãÌ Öïâ  Ë ãÌ Í Ë 
Ôä nÚä ;, #ë  Öí Ú ; Ó  Áâ ; æ Ð  Òí Úì ; » 
 
Ñë Í ËÍ ÑëÍ  ËãÌ ÖâïãÌ ËÍ ÑëÍ ½Ñ ½ Öâ, Öâ ½ Í Ë ãÌ 
nÚâ æ Ñí; ;; ;; ;; Óä; Ñâ; ;; æ ; á  Á Úèû ; Ì 
x   2   0   3 
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4ð4ð5   Óâ½ ð ÌâÃ»çÓïãÁ»âç ïç ïç ï  ð- 
ÉâÃ ð    ¼ÑâÁ  
ÕâÊä ð     Öâ  
ÖïÕâÊä ð      Ñ 
’ãÈ  ð 
½âÒÌ ÖÑÒ ð  ÓâãÝ 
áâÓíÚ ð     ãÌ Öâ ½, Ñ, Ë, ãÌ Öâï ó 
áÕÓíÚ ð     ÓëïãÌ, ÖâïË- Ñ, ½ÑË-Ñ, ½ÑÓëÖâ, Óë,ãÌ Öâ ½ -- , Ñ óó 
 éÄâÕ ð ãÌÖâ½Ñ, Öâ½Ñ, ½Ñ, ½ÑË, ãÌËÑ, ÑãÌËÑ, ãÌËÑ,   
   ½Ë½, ãÌË½, ãÌË½Ñ, Öâ½Ñ óó 
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ÌâÃ»çÓïç ïç ïç ïãÁ»â - (ãÝÈâÔ) 
 
sÉâÒä 
0                 3         x   2 
½ Ñ Óë Öâ  ; Óë ãÌ Öâ  ½ ; Ñ ¾  ¾ãÌ ÖâïãÌ ¾ Ñ 
Ê Ó Ö Ïä  ; Ì Ú ãÓ  »ë ; Ñìï ;  Ïâ; ;; Ï Óä 
0                 3         x   2 
ãÌ Öâï ½ï Ñï  Óëï Öâï ãÌ ¾  ½ ; Ñ ¾  ½ Ñ Óë Öâ  
Ï Ì Æèû ;  Æ È Úèû Èí   SÒâ ; Ñ Ñç  Óâ ; Óä ; 
 
áïÈÓâïïï  
 
½ Ñ ¾ ãÌ  Öâï Öâï ãÌ Öâï  ½ï Ñï Óëï Öâï  ãÌ Öâï ãÌ ¾ 
Áâ ; ½ Áâ  ; ½ á ã¼  Òâû ; Ñí Óä  È Ó Ö ; 
0                 3         x   2 
½ï Ñï Óëï Öâ  ãÌ Öâï ãÌ ¾  ½ ½ Ñ ¾  ½ Ñ Óë Öâ 
Áç ½ Ö Ñ  Ôâ ; ½ È  Í Ô Í Ô  ãÀ Ì ¾ Óä 
0                 3         x   2 
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4ð4ð6   Óâ½ ð ÚïÖÙäïïï  ð- 
ÉâÃ ð ¼ÑâÁ    
ÕâÊä ð Í    
ÖïÕâÊä ð Öâ 
’ãÈ  ð  Õ»ý 
½âÒÌ ÖÑÒ  ð  ÓâãÝÌí Ïä’ë ÍýÚÓ 
áâÓíÚ ð Í`ãÌ `Öâ, ½Ñ½-Öâ, ½ÑÍãÌÖâï ó 
 áÕÓíÚ ð ãÌÍÑÍãÌ, Öâï, ãÌÑÍ, ½Ñ½, Í½Ñ½ÅÅÖâ, ãÌÍ`,  
   Ñ`Í `ãÌ`ÅÖâ óó 
 éÄâÕ  ð Öâ Ñ ½ Í - ½Ñ½, ãÌ½Ñ½, ½ÑÍ½Ñ½, Í½Ñ½Öâ óó 
   ½ÑÍãÌ, ãÌÖâï ÑÍãÌ, ÍãÌ, ÍãÌÖâï, ãÌÍÑÍãÌ –Öâï óó 
   ÖâïãÌÍ, ÌäÌäÍ, ÑÍÌäÍ, ÑÌäÍ, ÑÍÑÌäÍ, ½Ñ½,  
   ÖâÑ½Í, ½Ñ½,  Í½Ñ½, Í½Ñ½Öâ óó 
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ÚïÖÙä ïïï - ãÝÈâÔ 
»ãÔÒÌ Öï½ »ÓÈ Óï½ÓãÔÒâû ó ÐûÕÓâï ï û ûï ï û ûï ï û û  ½èûÁÈ, »íÒÔ »è»È èû èèû èèû è  
ÔëÚëÓâÕÈ ãÏÓÀÌ ÏëÔãÓÒâ óó ë ë ëë ë ëë ë ë  
ãÍÒç ãÍÒç ÃëÓÈ ¿»íÓ ¿âÈ», ÍÕÌ Â»Âíëç ç ë ëç ç ë ëç ç ë ëÓëëëë ÚãÓÒâûõ ÅãÓÒâû óóûõ ûûõ ûûõ û  
 
sÉâÒä 
 
Í Í ½ Ñ  ½ ; Öâ ãÌ`  ãÌ` Í` Ñ` Í`  ãÌ` ãÌ ` Öâ ; 
» ãÔ Ò Ì  Öï ; ½ »  Ó È Óï ½  Ó ãÔ Òâû ; 
 
½ Ñ Í Ñ  ½ Ñ ½ Öâ  Í ; ½ Ñ  ½ ; Öâ Öâ 
Ðû Õ Óâ ;  Ïí ; Ô È  »í ; Ò Ô  »è ; » È 
 
½ Ñ Í ãÌ  Öâï Öâï ãÌ Í  ãÌ ãÌ Ñ Í  ½ Ñ ½ Öâ 
Ôë Úë Óâ ;  Õ È ãÏ Ó  À Ì Ïë ;  Ô ãÓ Òâ ; 
3   x   2   0 
 
áïÈÓâïïï  
 
½  Ñ Í ãÌ  Öâï ; Öâï Öâï  ãÌ Í Ñ Í  ãÌ ; Öâï Öâï 
ãÍ Òç ãÍ Òç  Ãë ; Ó È  ¿ »í ; Ó  ¿â ; È » 
 
½ï Ñï Íï ½ï  Ñï ½ï ; Öâï  ãÌ ãÌ Ñ Í  ½ Ñ ½ Öâ 
Í Õ Ì Â  » Âí ; Óë  Ú ãÓ Òâû ;  Å ãÓ Òâúô ; 
3   x   2   0
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4ð4ð7   Óâ½ ð »ílÔÚâÖ ð- 
ÉâÃ ð »âÎä      
ÕâÊä ð Öâ    
ÖïÕâÊä ð Í 
’ãÈ  ð  ØâÅÕ (Õ®) 
½âÒÌ ÖÑÒ  ð  ÓâÝäÌí Ïä’ë ÍýÚÓ 
áâÓíÚ ð Öâ Óë ½ Í Ë ãÌ Öâï ó 
áÕÓíÚ ð Öâï ãÌ Í, ½ Í ½ ÓëÖâ óó 
éÄâÕ  ð ½ Í Ë ãÌ -- , Í, ½ Í ½ Óë Öâ - - óó 
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Óâ½ ð »ílÔÚâÖ - ÈäÌÈâÔ/ ÑDÒ ÔÒ 
sÉâÒä 
 
         ½ Í ¾ - 
         SÒâ Ñ Ì 
         
(ãÌ) – Í -   - ½ - Í  ½ Óë Öâ -  - ¾ ãÌ Öâ 
Ñâ ; Ìë ;  ; Ñí ; Óä  Ï ãÈ Òâõ ;  ; Ú Ñ Öë 
 
Óë ½ Óë ãÌ  Í Óëï Öâï ãÌÖâï  ãÌÍ ½Óë ÖâãÌ Öâ -  
Ô ½ Ó »  Óë á ãÈ ãÄ;  Äí; ;; ;; Óä  ;, 
x    2   0   3  
 
áïÈÓâïïï  
Í ¾ ãÌ Öâï  
Á Ñç Ìâ Èä 
 
- Öâï ãÌ Öâï   ãÌÖâï Óëï½ï Óëï Öâï ÖâïãÌ Öâï ãÌ Í ãÌ Í Í ½ 
; Ó Ñí Óä  ½â; ;; ½ ãÓ  Îí; ; Ó È  Êë ¼ È Úû 
 
Óë Öâ ¾ ãÌ  Öâ Óë ½ Í  ¾ ãÌ Öâï -  ÖâïÓëï ½ïÓëï Öâï ¾ãÌ 
Ö È Ö Ï  Ïö Á »ä Ö  Úë ãÔ Òâõ ;  Ìâ; ;; ; Ñâ; 
 
ÖâïãÌ Í ½Í ½Í ¾Í ¾ãÌ ¾ãÌ ÖâïãÌ Öâï ãÌÍ ½Óë ÖâãÌ Öâ, 
;; Ìë ãÕ; ;Ì  ;; ;Èä ;» ;; ãÓ Úâ; ;; ;; Óä, 
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4ð4ð8   Óâ½ ð SÒâÑ »ëÊâÓëëë  ð- 
ÉâÃ ð ¼ÑâÁ    
ÕâÊä ð Ñ   
ÖïÕâÊä ð Öâ 
’ãÈ  ð  ØâÅÕ 
½âÒÌ ÖÑÒ  ð  ÓâãÝÌí Ïä’ë ÍýÚÓ 
áâÓíÚ ð Öâ Óë Öâ Ñ, Óë Ñë, Í, Ë ãÌ Öâï ó 
áÕÓíÚ ð ÖâïãÌËÍ, ËãÌËÍ, ÑÍ, ÑëÍËÍ, ÑÓëÖâ óó 
éÄâÕ ð ÖâïãÌËÍ, ËãÌËÍ, ÑëÍËÍ, Ñ-ÓëÖâ, ÓëÑëÍ óó 
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SÒâÑ»ëÊâÓ ëëë - ãÝÈâÔ 
 
»îÌ ½âÑ»ä ÓäÈ ãÍÒÓÕâ, áÁÚèû Ì áâÒë ÑíÓë ÑïÊÓèû ë ë ïè û ë ë ïè û ë ë ï  ÁÏÖëëëë ½Òë Ôë ½Òë ã¿È ¿çÓÕâ óó ë ë ë çë ë ë çë ë ë ç  
Êë¼È Ãí»È áâ¾ä ÓâÈ Ðæëëë ó pÒâÓä ÖèÓÈ Êë¼ Ì è ëè ëè ë  Íâæ »âÖë ëëë   »Úèû áÏ ãÊÔ»ä ÏãÈÒâû óóèû ûèû ûè û û  
 
SÒâÑ »ëÊâÓ ëëë - ÑDÔÒÔÒ - ãÝÈâÔ 
 
sÉâÒä 
0   3              x   2 
Öâ Óë Öâ Óë  Ñë  Ñë Í¾ ÑëÍ Ñ ; Ñ Óë  Öâ Óë Öâ ; 
»î ; Ì ½â  ; Ñ »ä; ;;  Óä ; È ãÍ  Ò Ó Õâ ; 
0   3              x   2 
ãÌ` Öâ ãÌ ¾ `  ãÌ ¾` Í` ;  Öâ ; Öâ ;  Öâ Óë Öâ Öâ 
á Á Úèû Ì  áâ ; Òë ;  Ñí ; Óë ;  Ñï ; Ê Ó 
0   3              x   2 
Öâ Öâ Ñ Óë  Ñë ; Í Í  ¾ ãÌ ¾ Í  ÑÍ ½Í Ñ ; 
Á Ï Öë ½  Òë ; ½ æ  Ôí ; ã¿ È  ¿ç; Ó; Õâ ; 
0   3              x   2 
 
 
áïÈïïï Óâ 
 
Í ; Í Í  ¾ ; Ñë Í  Öâï ; Öâï ¾  ãÌ Óëï Öâï Öâï 
Êë ; ¼ È  Ãí ; » È  áâï ; ã¾ Óâ  ; È ÐÐ æ 
0   3              x   2 
 
Öâï Ñï Óëï Öâï  Óëï ãÌ Öâï Öâï  ¾ ãÌ Öâï Óëï  ÌzË ãÌ ¾ Í 
pÒâ ; Óä ;  Öè ;  Ó È  Êë ; ¼ Ì  Íâ ; æ ; 
0   3              x   2 
 
Ñ Óë Ñë Í  Ñë Í ãÌ¾ Í  Ñë Ñë Í ;  ÑëÍ ¾Í Ñ ; 
»â ; Öë »  Úèû ; á; Ï   ãÊ Ô »ä ;  Ï; ãÈ; Òâû ; 
0   3              x   2 
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»âÎä ÉâÃ  
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4ð5ð1   Óâ ½ ð  Ìä ÔâïÏ Óäï ïï  ð -  
Éâ Ã  ð  »â ã Î   
Õâ ã Ê ð  Óë   
ÖïÕâ ã Ê ð  Í 
’ã È  ð  áî Å Õ – ÖïÍèÇô 
½â ÒÌ ÖÑÒ ð  Óâ ã Ý Ìí  Ïä ’ë ÍýÚ Ó 
áâ Óí Ú  ð  Öâ , ÓëÑ, Í Ë, Öâï ó  
áÕÓí Ú  ð  Óïëï ã Ì Ë Í, Ñ ½ ½ Óë, ã Ì`  Öâ , Ë` ã Ì` ½ Óë - - ó  
éÄâ Õ  ð  Öâ , ã Ì`Ë`, ã Ì` Ë`,  Öâ , ã Ì` Öâ , ã Ì`Öâ Óë, ã Ì`Ë`, ã Ì` Ë` , ã Ì`½Óë, 
   Ë`ã Ì`½Óë, ½ÓëÖâ ó  ã ÌËÖâï,  Óëïã ÌËÑ½½, Ë Ñ½½Óë,  
   Ñ½½Óë, ½ÓëÖâ ,  ã Ì`Ë`Öâ ,  Ë`ã Ì`½Óëó  
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Ì äÔâïÏÓäïïï  – ãÝÈâÔ  
s ÉâÒ ä  
  »ÁÓâ ÖíÚÈ Ìì Ì ÖÔíÌëó  
¿ï ¿Ô ¿ÍÔ ¿íÓÈ  ã¿È  ¿ÈÓ »ë ÓãÖ»  ÓâÌä ÓâËâ rÄë ÑÌ Ñëïóó 
á ïÈÓâïïï  
¼ïÁÌ ÑäÌ  ár Ñ ö½ÑâÔâó 
ãÀÍÈ Ö¼ä Á ÔÑëï  ár ÏÌÑë ï óó 
 
 
s ÉâÒ ä  
-    0    -    X    
Ë‘ ãÌ ½z Óë Óë½z Ñ½z Óë ÖâÌ; ãÌ‘ Öâ Ë‘ ãÌz’ Ë‘ãÌ ½z Óë ; 
» Á Óâ ; Öí; ;; Ú È; Ìì ; Ì Ö Ôí; ; Ìë ; 
Óë Ñ Í ËÍ Ñ ½ ½z Óë Öâ Óë ãÌz Ë‘ Óë ãÌz Ë‘ Í‘ 
¿ï ¿ Ô ¿; Í Ô ¿í ; Ó È ã¿ È ã¿ È Ó »ë 
Ë‘ Öâ Ë‘ Öâ Óë Öâ ½z rë ÓëÑ ÍË ÑÍ ËÍ Ñ ½ ½z Óë 
Ó ãÖ » Óâ ; Ãì Óâ ; Ëâ; ;; r; Äë; Ñ Ì Ñëï ; 
 
 
á ïÈ Óâï ïï  
-    0    -    X    
Ñ ; Í Ë Öâï ; ãÌz Ë Öâï ; Öâï Óëï ãÌz Ë Öâï ; 
¼ï ; Á Ì Ñä ; Ì á r ; Ñö ½ Ñâ ; Ôâ ; 
Í Ë Öâï Óëï ½ïz Óëëï Öâï ãÌz Ë Í Ñ ½ Ñ ½ ½z Óë 
ãÀ Í È Ö ¼ä ; Á Ô Ñëï ; á r Ï Ì Ñëï ; 
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4ð5ð2   Óâ ½ ð  ÊëÕ ×â ¼ë ëë  ð -  
Éâ Ã  ð  »â ã Î   
Õâ ã Ê ð  Í     
ÖïÕâ ã Ê ð  Öâ  
’ã È  ð  Øâ Å Õ – Øâ Å Õ 
½â ÒÌ ÖÑÒ ð  Ï Íí ÓÌâ  
áâ Óí Ú  ð  ã Ì`Öâ , ÑÓë, Í Ñ, ã ÌÍ, Ö âïó  
áÕÓí Ú  ð  Öâï, ã ÌÍ, ÑÍ,  ½Ñ, ÓëÖâ  ó ó  
éÄâ Õ  ð  ã Ì`Öâ , ½½, Í, ã ÌÍ, ½ ÑÓëÖâ , Öâ ã Ì`Öâ  ó ó  
sÕÓ ã ÕsÈâ Ó  ð  Öâ Öâ , ÑÓëÖâ , ã Ì`Öâ , ½½, Í, ã ÌÍ , ½ÑÓëÖâ , Ñ Í,  
   Íã ÌÍ, Öâï, Öâï, ÓëïÖâï, ãÌÖâï, Öâï, ã ÌÍ, ½ï½ï, ÑïÓëïÖâï, 
   ã ÌÍ, ½½Ñ, ÓëÖâ  ó ó  
   Íã ÌÍ, Öâï, Öâï, ÖâïÓëïÖâï, ½ï½ïÑïÓëï, Öâï, ã Ìã ÌÍÖâï,  
   ÑïÓëïÖâï, ã Ìã ÌÍÖâï, ÑïÓëïÖâï, ã ÌÖâï½ïÑïÍï½ï, ÑïÓëïÖâï, ã Ì, 
   ã ÌÍ, ½½, Ñ Í, Öâ , ã ÌÍ, ½½, Ñ Í, Öâï, ã Ì, ½ ,  
   Í½, Ñ, ÓëÖâ , Öâ , ÓëÖâ  ó ó  
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Êëëëë Õ×â¼ – ãÝÈâÔ ( ÑDÒÔÒ) 
s ÉâÒ ä  
              Óë Öâ 
              áû ã¼ 
                
Ñ Óë Í Ñ ãÌ Í Öâï - ãÌ ãÌ Ñ Í Í - Ñ Óë 
Òâû ; ; ; ; ; ; ; Ôâ ; ½ Ó Úä ; Ñí Óä 
                
½ ½ Ñ Óë - Óë Öâ Öâ Ñ ÑãÌ Í Ñ Óë Óë Öâ Öâ 
XÍý Êâ ; Óï ; ½ ãÍ Òâ Èç Ñ; Óë ; Ê Ó Ö Ì 
                
Öâï - Ñ Óë Í Ñ ãÌ Í Öâï - Öâï ãÌ Í Ñ Óë Öâ 
»â ; ; ; ; ; ; ; ; ; Ó ; Ì ;ó áû ã¼ 
0    3    X    2    
 
á ïÈ Óâï ïï  
                
Ñ Óë Ñ Óë Í Ñ ãÌ Í ãÌ Öâï - Öâï ãÌ Öâï Öâï - 
»ç ¿ Ðç Á Î Ó »ë ; Ö ½ç ; nÑ å Ô Õâ ; 
                 
Ñï Óëï Óëï Ñï Óëï - Ñï Ñï Óë Óë Ñ Ñ Óë Óë Öâ - 
é Ì »ë ; XÍýâ ; Õ Ì Ú Óë ; Ï Ê Ì »í ; 
                
ãÌ‘ ãÌ‘ Öâ Öâ Öâ - Í - Ñ - Í - Ñ - Óë Öâ 
» Ó Úíï ãÖ ½â ; ; ; ; ; Ó ; Ì ;ó XÍýû ã¼ 
0    3    X    2    
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4ð5ð3   Óâ ½ ð  Í Ôâ Öä  ð-  
Éâ Ã  ð  »â ã Î    
Õâ ã Ê ð  Ñ    
ÖïÕâ ã Ê ð  Öâ  
’ã È  ð  Øâ Å Õ – Øâ Å Õ 
½â ÒÌ ÖÑÒ ð  ã ÊÕÖÌí  Ýä ’ë  ÍýÚ Ó 
áâ Óí Ú  ð  ã Ì`Öâ , ½ÑÍ, ã Ì, Öâï ó ó  
áÕÓí Ú  ð  Öâï, ã ÌÍ, Ñ½ ÓëÖâ  ó ó  
éÄâ Õ  ð  Öâ , ã ÌÍ, ½, Ñ½ÓëÖâ , ÑÍ, ã ÌÑ Í, ½, Ñ½ÓëÖâ  ó ó  
 sÕÓ ã ÕsÈâ Ó  ð  Óëã Ì`Öâï, ã Ì`Í`, Öâ , Ñ½ ÓëÖâ , ã Ì`Öâ ½ÑÍ, Ñ Íã ÌÑ Í½,  
    Ñã ÌÍ½, Ñ, ½ ÓëÖâ , ã Ì`ã Ì`Öâ  ó ó   
   Öâ ½, ÑÍÑ½ÓëÖâ ,  ã Ìã ÌÍÑ½ÓëÖâ , ÓëïÓëïÖâïã ÌÑ 
ÍÖïâ Ñã ÌÍ Ñ½ ÓëÖâ , ½ï½ïÓëïã ÌÖâï, Íã ÌÑÍ½Ñ ½ÓëÖâ , 
½ÑÍã ÌÖâï ½ïÑïÍïÑï½ïÓëïÖâï, ÑÍ½, Ñã ÌÍ½,  ÓëÖâ ,  
ã Ì`ã Ì`, Öâï ó ó  
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ÍÔâÖä – ÂÍÈâÔ (ÑDÒÔÒ ) 
s ÉâÒ ä  
     ãÌ‘ Öâ ½ - Ñ 
     ¿ï ; ¨ ; Öí 
 
Í - Í Í 
- 
Ñ Ñ Í ½ Ñ 
XÍýâ ; Ì Ì ; ¼ï ; Á Ì ; 
 
Í Ñ ½ Óë Öâ ãÌ‘ Öâ ½ - Ñ 
»ë ; ; § ½ ¿ï ; ¨ ; Öí 
 
Í - Í Í - Ñ Ñ Í ½ Ñ 
XÍýâ ; Ì Ì ; ¼ï ; Á Ì ; 
          
Í Ñ Í ½ Ñ Öâ ½ Ñ Í Ñ 
»ë ; § ½ ; Ïì ; Ää ; Õ 
          
Í ãÌ Í ãÌ Öâï Í Ñ ½ Ñ Í 
Ìâ ; Òë ; ãÖï ½â ; Ó ; » 
 
Ñ ½ ½ Óë Öâ ãÌ‘ Öâ ½ - Ñ 
Óë ; ; ; ; ¿ï ; ¨ ; Öí 
X  2   0  3   
 
á ïÈÓâïïï  
½ Ñ Í ãÌ Öâï ãÌ Öâï Öâï Öâï Öâï 
XÍýâ ; Ò ; ½ Òë ; Ñ Ì Ñí 
 
ãÌ Öâï Óëï Öâï Öâï ãÌ Öâï Í Ñ Í 
Ú Ì Èâ ; ãÀ Ì ; Êë ; ; 
 
Óëï Öâï ãÌ Öâï Í Ñ Í ½ - Ñ 
¼ Ì »í ã¿ È ¿â ; Ú ; ; 
 
Í Ñ ½ Óë Öâ ãÌ‘ Öâ ½ - Ñ 
Ð Óë ; ; ; ¿ï ; ¨ ; Öí 
X  2   0  3   
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Ö ï¿âÓäïïï  
 
ãÌ Öâï ãÌ Öâï Í Ñ Í ½ Ñ Ñ 
XÍýâ Ó Öä ; Ñëï » Ó SÒâ ; Ñ 
 
Í - Í Í Í Ñ Ñ Í ½ - 
»ä ; Ñç Ó È Õí ; ãÌ Á ; 
 
½ Ñ Í Ñ Í ½ ½ Óë Öâ - 
Ñè ; ; ; ; ; ; Ó È ; 
 
ãÌ‘ - Öâ - ½ Ñ Í ½ Ñ Í 
Ôâ ; ; ; ; Òë ; ½ Óë ; 
X  2   0  3   
 
á âÐí½  
 
½ Ñ Í ãÌ Öâï ãÌ Öâï Öâï Öâï - 
ã× Õ Ìâ ; É Ñ Ìí Ó Õä ; 
 
ãÌ - ÖâïÖâ ï ½ï Óëï Öâï ãÌ Öâï Í - 
Áâ ; ÁÔ Ñëï Öç ¼ Öíï Ó Èä ; 
 
Í Óïë Öâï ãÌ Öâï Í Ñ ½ - Í 
Ìâ ; É ; ãÏ Úâ ; Ó ; » 
 
Ñ ½ ½ Óë Öâ ãÌ‘ Öâ ½ - Ñ 
Óë ; ; ; ; ¿ï ; ¨ ; Öí 
X  2   0  3   
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4ð5ð4   Óâ ½ ð  Ùä ÓïÁÌäï ïï  ð -  
Éâ Ã  ð  »â ã Î    
Õâ ã Ê ð  Ñ    
ÖïÕâ ã Ê ð  Öâ  
’ã È  ð  Øâ Å Õ - Øâ Å Õ 
½â ÒÌ ÖÑÒ ð  Óâ ã Ý Ìí  ÖÑÒ 
áâ Óí Ú  ð  Öâ , Ñ½ÓëÖâ , Ñ, ½Ñ Ë, ÑËã ÌÖâï ó  
áÕÓí Ú  ð  Öâïã ÌË, Ñ½, Óë, Öâ  ó ó  
éÄâ Õ  ð  Ë`, ã Ì`, Öâ , Ñ, ½ Ñ Ë, ÑËã ÌË Ñ, ½, Ñ½ ÓëÖâ  ó ó 
sÕÓ ã ÕsÈâ Ó  ð  Öâ , Óë, ½ÓëÖâ , Ë`ã Ì`Öâ , Ë`ã ÌÖâ Óë½, Óë, Ñ , Ë Ñ½,  Óë,   
   ½Óë, Öâ , ã Ì`Ë`ã Ì`Öâ  ó ó  
   ½, Ñ½, Öâ Óë½Ñ, Ñ ËÑ ½, Öâ , ã ÌËÑ½,  ËÖâï Óëïã ÌË, 
Ñ½, Öâ Óë½Ñ, ½ÓëÖâ , Ë`ã Ì`Öâï ó ó   
   Ñ, ã ÌËã ÌÖâï, Óëï½ïÑï½ïÓëïÖâï, ã Ì½ïÓëï, Öâï, ã ÌË, Ñ ËÑÖâï, 
Óë½Ñ,Öâ Óë,Óë½,½Ñ , ½Óë Öâ , Ë`ã Ì`Öâ  ó ó  
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ÙäÓïÁÌä ïïï - #» ÈâÔ (ÑDÒ Ô Ò) 
s ÉâÒ ä  
Ñ ½ Óë Öâ Ë‘ ãÌ‘ Öâ Ë‘ - ãÌ‘ Öâ Öâ 
½ç Ìä Á Ì » Ó È Ñë ; Ô Á Ï 
 
Öâ Öâ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ ½ - ½ ½ 
¼ Ó Ú Ó ãÍý Ò XÍý ãÈ Öçï ; Ê Ó 
 
½ Ñ Ë - Ë Ë Ñ Ë Öâï Öâï Öâï Öâï 
ãÖ ãÓ Óï ; Á ãÌ å » Öç Ñ Ëç Ó 
 
Óëï Öâï ãÌ Ë ãÌ Ë Ñ ½ Ñ ½ Óë Öâ 
r ; Í È Á È Íï ; ¿ Ñ Öç Ó 
 
X  0  2  0  3  4  
 
á ïÈÓâïïï  
Ñ Ñ ãÌ Ë Öâï - Öâï - Öâï Öâï Öâï Öâï 
»í é » Úë Ïâ ; ½ë ; ãÖ ãÓ å Ì 
 
ãÌ Öâï Ñï ½ï Óëï Öâï Öâï - Öâï - ãÌ Ë 
ãÏ Ì Íï ; ¿ Ñ Ñâ ; Ïâ ; Êä ; 
            
Ñ Ë ãÌ Ë Ñ ½ Ñ ½ Ñ ½ Óë Öâ 
Ìä ; Öç Ó Öâ ; Ë È Óï ; ½ È 
 
Óëï Öâï ãÌ Ë Öâï ãÌ Ë Ñ ½ Óë Öâï Öâï 
Ï Ó Ì È ãÌ Íç Ì » ãÕ ¿ Èç Ó 
 
X  0  2  0  3  4  
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4ð5ð5   Óâ ½ ð  r Í ÑïÁÓäï ïï  ð -  
Éâ Ã  ð  »â ã Î    
Õâ ã Ê ð  Öâ     
ÖïÕâ ã Ê ð  Ñ 
’ã È  ð  ÖïÍèÇô – ÖïÍèÇô 
½â ÒÌ ÖÑÒ ð  Óâ ã Ý Ìí  ÖÑÒ 
áâ Óí Ú  ð  Öâ , ÑÓë, Í , Í Ñã ÌËã ÌÍ , ÑÍ , Ñ½Óë, Öâ  ó ó  
áÕÓí Ú  ð  Öâï, ã ÌËã ÌËÍ, Ñ , ½½,  Öâ , ã Ì`Ë`Í ` ó ó  
 éÄâ Õ  ð  Öâ , ã Ì`Ë`Í `, Óë½Öâ Óë, ÑÑ Í, ÍÑã ÌËã ÌÍ , Ñ Í, Ñ ½Óë,  
    Öâ , ã Ì`Ë`ã Ì`Í `, Öâ  ïó  
 sÕÓ ã ÕsÈâ Ó  ð  Öâ , ÑÓë, Ñ½Ñ , ÓëÖâ , ã Ì` Ë` Í`, ½ Óë, ÑÑ Í, ÍÑ , ã ÌË,  
    ã ÌÍ, ÑÍ Ñ½, Óë, Öâ , Óë ÍÑ½Óë, Öâ , ã Ì` Ë` Í`, Öâ  ó ó   
   ÓëÖâ , ÓëÍ Ñ½ÓëÖâ , ã ÌËã ÌÍ, ÑÍ Ñ½ÑÓëÖâ , ½ Óë, Ñ Í,  
Öâïã ÌËÍ, Ñ½ÑÓëÖâ ,  ÓëÑÍÖâï, ÑïÓëïÖâï, ã ÌËã ÌÍ,  
ÑÍÑ½, ÑÓë, Öâ  ó ó  
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rÍÑïÁÓä ïïï - rÍ» (ãÕÔï ãÏÈ)ïïï  
s ÉâÒ ä  
            ÖâÖâ  
            Ï  Ó  
 
Ñ Óë Ñ Ñ½ Ñ Óë Öâ Öâ -ãÌ` Óë Öâ ãÌ‘ Ë‘ Í` 
Øâ ; ; ;; ; r È XÍýâ ;; ; ; ; ½ Ñ 
              
Óë½ ÖâÓë Ñ Ñ Í - - Í -Ñ ãÌ Ë ãÌ Ø - 
ãÍ; Òâ; ãÏ Ì »ëï ; ; Öë ;; ; ; » Ãë ; 
 
Ñ Í Ñ ½ Óë - Öâ Óë Í Ñ ½ Óë - Öâ 
áû ãË Òâ ; ; ; Óä é ãÁ Òâ ; ; ; Óä 
 
Öâï - ãÌ‘ Ë‘ ãÌ‘ Í‘,  ÖâÖâ        
Óì ; ; ;  ; Ì,  ;ÏÓ  
 
      
2  3  0   2  3  0   
 
á ïÈÓâïïï  
Óë - Ñ Ñ Í - - Í ÍÑ ãÌ Ë ãÌ Í - 
Ñí ; Ó Í Íä ; ; Úâ ;; ; ; Êë ; ; 
 
Ñ - ,½½ Öâ - ãÌ‘ Ë‘Í‘ Óë - Ñ Ñ Í - - 
Êë ; ,ÈÁ Óâ ; ; æ; »í ; Ò ãÔ Òâ ; ; 
 
Öâï - ãÌ Ë ãÌ Ë Í Ñ ÍÑ ½ ½½ Öâ - - 
; ; ; ; ; Ôâ ½ä XÍý ;ãÈ Úä  Ê¼ Êë ; ; 
 
Öâï - ãÌ‘ Ë‘ ãÌ‘ Í‘ ÖâÖâ        
; ; ; ; ; Ì, ÏÓ       
 
 
2  3  0   2  3  0   
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áÍý¿ãÔýýý È  
ÑlÚâÓÌâ Íý»âÓýýý  
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áÍý¿ãÔýýý È ÑlÚâÓÌâ Íý»âÓýýý  ð- 
4ð5ð6   Óâ½ ð ÖíÚÌ ÑlÚâÓ ð- 
ÉâÃ ð ãÑÙ (ÑâÓÕâ, ¼ÑâÁ)  
ÕâÊä ð ¾  
ÖïÕâÊä ð ½ 
’ãÈ  ð  ¼ïÅ –ÖïÍèÇô  
½âÒÌ ÖÑÒ  ð  ÓâãÝÌí áïãÈÑ ÍýÚÓ 
 áâÓíÚ ð Öâ, ½, Ñë Ë, ãÌ Öâï    
 áÕÓíÚ ð    Óïë, Öâï, ãÌ Ë, Ñë Ë, Ñë ½, Ñ, Óë Í, Ñ Í Ë Öâï, Ë Í Ñ Í  
   Ñ, ½, Ñ, Óë, Öâ.    
éÄâÕ  ð Öâï Óëï, ÖâïÓïë,ãÌÖâï,ãÌ Ë, ãÌ, Ñë, Ë ½, Ñ Óë, Í, Ñ ½, 
  Ñ Óë, Öâ, Óë ½ Ñ, ½, Ñë Ë ãÌ Öâï Óïë Öâï. 
 sÕÓ ãÕsÈâÓ ð Öâ ½, Ñë Ë ãÌ Öâï, Óïë, Öâï, ãÌ Ë, ãÌ Ë, Ñë Ë, Ñë ½, Ñ,  
  Óë Í, Ñ Í ½ Ñ, Ñ, Óë Öâ, Óë ½ Ñ, Óë Í, ½, Ñë Ë ãÌ Öâï 
Óëï Öâï  óó 
  ½, Ñë ½, Ñë Ë, ãÌ Ë, Ñë Ë, Ñë ½, Ñ, Óë Í, Ñ Í, Ñ ½, 
Ñ, Óë Öâ óó  
  Óë Ñ, Óë Í, Ñ Í, Ë Öâï, Ë Í, Ñ Í Ñ, ½, Ñë Ë ãÌ Öâï Óïë 
Öâï, ãÌ Öâï Ë, ãÌ Ñë, Ë ½, Ñ Óë Í, Ñ ½ Ñ Óë Öâ óó 
  Óëï ½ï Óëï Ñï ½ï, Ñ ½, Ñï Óëï Öâï, ÑÍ ËãÌ Öâï, Ë Í Ñ Í Ñ, 
½, ÑëË, ËãÌ, ãÌÖïâ Óïë Öâ ÑÍ Ñ½ ÑÓëÖâ, ãÌË, ÑëËÑë½, 
ÑÓëÍ, ½ÑëËãÌÖâïÓëïÖâï,   ËÍ   ÑÍ Ñ½,   ÑÓë,  Öâ,  ½, 
   ÑëËãÌÖâÓëïÖâï óó  
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ÖíÚÌÑlÚâÓ - ãÝÈâÔ 
 
sÉâÒä   –    áÏ »âÚë  Ì ÊzÓÖ ãÊ¼âÕí, ÕÊÌ ÀçÍâÕí, ÈçÑ ÑíÚÌ pÒâÓë ÌïÊ ÊçÔâÓëó 
áïÈÓâ   –     ÍÚÔë Èí  ÈçÑ  ÑäÄä  ÑäÄä  ÏâÈ »Ó »Ó»ë, ÑÌ ÚÓ»ë, ÏÖ  »Ó»ë, 
               ãÕÌÒ  ãÍÒâ áÏ »âÚë ÖÈâÕí, ÈÓÖâÕí, ÀçÍ ÁâÕíó 
 
sÉâÒä 
Ñ Ñ Ñ Óë Í - ½ Ñ ë  ¾ ãÌ Öâï Óëï Öâï – Öâï ãÌ 
á Ï »â ; Úë ; Ì Ê Ó Ö ; ãÊ ¼â ; Õí Õ 
2 0 3 x 
Öâï ¾ - ãÌ Ñë ¾ Ñë  ½ Ñ – Ñ Óë Í  –  Í  Í 
Ê Ì ; Àç Íâ ; Õí ; ; ; Èç Ñ Ñí  ;  Ú Ì 
2 0 3 x 
ÑÍ ¾ãÌ Öâï ¾Í Ñ½ Í Ñ Ñ ë - ½ - ½ Ñë¾ ãÌÖâï Óëï Öâï 
pÒâ; ;; ; ;; ;; ; Óë Ìï ; Ê ; Êç Ôâ; ;;  Óë ; 
2 0 3 x 
 
áïÈÓâïïï  
 
        Ñë  ¾ Öâï – Öâï –
        Í  Ú Ôë ; Èí ; 
 
Óëï Öâï Óëï ½ï Óëï Ñï ½ï Óëï Öâï Óëï Öâï Óëï  ãÌ Öâï Öâï ãÌ 
Èç Ñ Ñä Ää Ñä Ää Ïâ ; È » Ó » Ó  »ë  Ñ Ì 
    
Öâï ¾ ãÌ ãÌ ¾ ãÌ Ñë ¾ Ñ Ñ Ñ Óë Í  –  Ñ Í 
Ú Ó »ë Ï Ö » Ó »ë ãÕ Ì Ò ãÍ Òâ  ; á Ï 
 
¾ãÌ Öâï ¾ Í ÑÍ Ñ ½ Ñ Óë – Öâ Ñë ¾ ãÌ Öâï Öâï 
»â; ; Úë Ö Èâ; Õí È Ó Öâ ; Õí Àç Í  Áâ ; Õí 
2 0 3 x 
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4ð5ð7   Óâ½ ð ÕÖïÈä ÑlÚâÓïïï  ð- 
ÉâÃ ð ÍèÕäô, ¼ÑâÁ  
ÕâÊä ð Öâ  
ÖïÕâÊä ð Í 
’ãÈ ð  ÖïÍèÇô 
½âÒÌ ÖÑÒ ð  ÓâãÝÌí áïãÈÑ ÍýÚÓ 
áâÓíÚ ð Öâ,½,ÑëË,Óëï,Öâï,ãÌË,Í,Ñë½Ñë½,Ñ,ÓëÍ, 
  ÑÍ, ËÖâï óó 
áÕÓíÚ ð ÖâïãÌËÍ, ÑÍÑ, ½, ÑÓë, Öâ óó 
éÄâÕ ð Öâï, ãÌË, Í, Ñë½Ñë, ½, Ñ ÓëÍ, ÑÍËÖâï, 
  ËÍÑÍÑ,½, ÑëË, Óïë,Öâï óó 
sÕÓ ãÕsÈâÓ ð Öâ, ½, ÑëË, Óë, Öâï, ãÌË, ãÌË, Í, Ñë½ Ñë, ½,Ñ, ÓëÍ,   
  Ñ½, Ñ,  ÓëÖâ, Óë½Ñ, ÓëÍ, ÑÍ, ËÖâï, ËÍÑ, ÍÑ, ½,  
  ÑëË, Óïë, Öâï óó 
½, ÑëË, Óëï, Öâï, ãÌËÖïâ, ãÌË, Í, ÑëËãÌËÍ, Ñë½,Ñ, 
ÓëÍ, ÑÍ, ËãÌÖâï, ËÍ, Ñ, ÍÑ, ½, ÑÓëÍ, Ñë½, 
ÑëËÑë½, Ñ, ÓëÖâ,ÓëÑÓëÍ, ½, ÑëË, Óïë, Öâï óó 
Öâ, Ñ, ÓëÍ, ÑÍ, ½ÑÓëÍ, ÑëËãÌËÍ, Ñë½, Ñ, ÓëÍ, 
Óë½Ñ, ÓëÍ, ½, ÑëËÖâïãÌËÍ, Óïë½ïÓëïÑï½ï, ÓëïÖâï, 
ËÍÑÍËÖâï,Ñ½, ÑÓë, Öâ, Óëï,ãÌËÍ, ÑëËÖâïãÌËÍ, 
ÑÍÑ, ½, Ñë½, ÑëË,Óïë,Öâï óó 
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ÕÖïÈäÑlÚâÓ ïïï - ãÝÈâÔ 
sÉâÒä 
    Ñë ¾ 
mÚâ Óë 
 
Óëï – Öâï Óëï Öâï – Öâï -  ãÌ ¾ ãÌ ¾ Ñë ½  Ñë ¾ 
áâû ; ½ Ì Õâ ; Íë ; ã¼ ; Ô Ó Úä ;  » Ôä 
x  2 0 3 
   
(Í) - - - Ñ Óë Í - ¾ãÌ Öâï ¾ Í Ñ Í  Ñ ½ 
Òâû ; ; ; Ï Ó ¼â ; »ä; ; ° Èç áâ ; æ ; 
x  2 0 3 
 
Óë ½ Óë Ñ ½ Óë Öâ - Ñë ¾ Óëï - Öâï ãÌ ¾ Í 
ãÍ Òâ ãÏ Ì Ñí ; Óâ ; ãÁ Ò Óâ ; È Ó Öë ; 
x  2 0 3 
   
Ñ Óë Í Í Ñë ½ Ñë ¾ ãÌ ¾ Öâï ãÌ ¾ Í Ñë ¾ 
Ñ Ì » Ôä Òâû ; »ç mÚ Ôâ ; ; ; æï ; mhâ Óë 
x  2 0 3 
 
áïÈÓâïïï  
      
Ñ Ñ Óë Í Í Í Í - Ñë ¾ Öâï - Öâï Óëï Öâï - 
å È Ìâë Öï Êë × Õâ ; Ôë ; Áâ ; » Úä Òí ; 
x  2 0 3 
  
Óëï ½ï Óëï Ñï ½ï Óëï Öâï - Öâï Öâï ¾ Í Ñë ¾ Óëï – 
ãÕ Ì Ò ãÍ Òâ ; »í ; Èç Ñ ãÏ Ì Ñí ; ; ; 
x  2 0 3 
        
(Öâï) - - -  - - Ñ Í ¾ãÌ Öâï ¾ Í Ñ Í Ñ - 
Óä ; ; ; * * Ñç Ó Ââ; ; Ò Ó Úä ; ; ; 
x  2 0 3 
                    
Ñ Óë Í Í Ñë ½ Ñë ¾ ãÌ ¾ Öâï ãÌ ¾ Í Ñë ¾ 
Áí ; Ï Ì »ä ; Îç Ô Õâ ; ; ;  Óä ;,mÚâ Óë 
x  2 0 3 
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4ð5ð8   Óâ½ ð ÍÃÑlÚâÓ  ð- 
ÉâÃ ð »âÎä  
ÕâÊä ð Öâ  
ÖïÕâÊä ð Í 
’ãÈ ð  áîÅÕ- ØâÅÕ 
½âÒÌ ÖÑÒ  ð  ãÊÕÖÌí Ïä’ë ÍýÚÓ 
áâÓíÚ ð Öâ, ÓëÑ, ÓëÍ, ãÌ, Öâï 
áÕÓíÚ ð Öâï, ãÌÍ, ËÍ, Ñ,Óë, ãÌ`Óë, Öâ. 
éÄâÕ ð Ñ, ÓëÍ, ãÌÑëÍ, Öâï, ËÍ, ÑÍ,ÓëÑ,ãÌ`Óë, Öâ. 
 sÕÓ ãÕsÈâÓ  ð Öâ, ãÌ`Öâ, ãÌ`Óë, Öâ, ãÌ`Í, Öâ, Ñ, ÓëÑ, ÓëÍ, (Ñ), ÓëÑ,  
  Óë, ãÌ`Óë, Öâ, Í `ãÌ`Í `Öâ, ËÍ, ÑÍ, Ñ, ÓëÑ, Óë, Öâ, ãÌ`Óë, 
Öâ óó 
  Öâ, ãÌ`Í, ãÌ`Öâ, ÓëÑ, ÓëÍ, ÑÍ, (Ñ), ÓëÑ, Óë, Öâ, ãÌ`Óë, 
Öâ, ãÌÑÍ, ÑÓë, Í, ËÍ, ¾ÑÍ, ÓëÑ, Óë, ãÌ`Óë, Öâ óó 
  ÑÍ, ãÌ, Öâï, ãÌÖâï, ÍãÌ, ÍÖâï, ÓëÑ, ÓëÍ, ÑÍ, Óë, 
ãÌ`ÖâÓë, ÑÍãÌ, ÑÍÖâï, ãÌÓïë, ÖâïÓïë, Ñï, Óëï, ãÌÖâï, Í 
ãÌÍÖâï, ÍãÌ, ÑÍ, ¾,Í, ÑÍãÌÖâï, ¾, Í,ÑÍ, ÓëÑ, Óë, 
Öâ, ãÌ`ÓëÖâ óó 
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ÍÃÑlÚâÓ- ãÝÈâÔ 
 
sÉâÒä 
 
Ñ Ñ Óë Ñ Óë Öâ Óë ãÌ` Óë Öâ – Öâ ãÌ` Í` Öâ – 
x  2 0 3 
Óë Ñ Óë Í - Í Ñ Í ãÌ Í Ñ Í Öâï – ãÌ Öâï  
x  2 0 3 
¾ - Í Ñ - Í Óë Ñ Óë Í Ñ Í Ñ Óë Öâ – 
x  2 0 3 
 
áïÈÓâïïï  
 
Ñ Ñ Óë Ñ Óë Í – Í ãÌ Í Ñ Í Öâï – ãÌ Öâï 
x  2 0 3 
Í ãÌ Ñ Í ¾ Í ¾ Ñ Í Óë Ñ Óë Öâ ãÌ` Óë Öâ 
x  2 0 3 
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 4ð5ð9   Óâ½ ð »íÔçÑlÚâÓççç  ð- 
ÉâÃ ð ãÑÙ (»âÎä, ÐìÓÕ, áâÖâÕÓä) 
ÕâÊä ð Öâ  
ÖïÕâÊä ð Í 
’ãÈ ð  ¼ïÅ ÖïÍèÇô 
½âÒÌ ÖÑÒ ð  ÓâãÝÌí áïãÈÑ ÍýÚÓ 
áâÓíÚ ð Öâ, ÓëÑ, ÓëÍ, ãÌ, ÑÍ,ãÌ, Öâ óó 
áÕÓíÚ ð Öâï, Ë, ãÌÍ, ÑÍ, ½Ñ, Óë Öâ óó 
éÄâÕ ð ÖâÑ, ÓëÍ, ãÌÑÍ, ÖâïË, ãÌ, Í, ÑÍ½Ñ, Óë, Öâ, ãÌ`Óë,  
  Öâ óó 
 sÕÓ ãÕsÈâÓ  ð Öâ, ãÌ`Öâ, ãÌ`Óë, Öâ, Í`ãÌ`, Í`Öâ, ãÌ`Óë, Öâ, Ñ, ÓëÍ,  
   ÑÍ, ÓëÑ, ãÌ`Óë, Öâ óó 
  Öâ, ãÌ`Í`, Öâ, ãÌ`Öâ, Í`ãÌ`Í`Öâ, Óë, ãÌ`Óë, Öâ, Ñ, ÓëÑ, 
ÓëÍ, ÑÍ, ½, Ñ,Í, ½Ñ, Óë, Öâ, ãÌ`Öâ, ãÌ`Óë, Öâ, ÑÍ, 
ÓëÑ, ÖâÓë, ãÌ`Óë, Öâ óó 
Öâ, ãÌÖâï, ãÌ, ÑÍ, ãÌÖâï, ÓëÑÓëÍ, ãÌÑÍÖâï, ãÌÓëï, Öâï, 
Ñï, ÓëïÑï, ÓëïÍï, ÑïÍï, ÓëïÑï, Óë, ãÌÓïë, Öâï, ãÌÖâï, Ë, ãÌÍ, 
ãÌãÌÍÑÍ, ½, Ñ, Óë,ÍÑ½ÑÍÑ½Ñ, Óë, ÓëÖâ, ÓëÑ, ÓëÍ, 
ÑÍ, Ñ, ÓëÑ, ÑÍ, Ñ, Óë, ãÌ`Óë, Öâ óó 
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»íÔçÑlÚâÓ ççç - #»ÈâÔ 
 
 
sÉâÒä 
 
ÓëÑÍ-, (Ñ)   ÓëÖâãÌÓë Öâ    -, Ãìí Öâ  Öâ Öâ, ÑÓë   ÍÍ 
Ìâ;;;, Óâ   ÒÇ»í; Ìâ    ;, ;; ;   Ñ Í,  Ó;   ÑÍç 
4 x 0 2
   
ÍãÌÖâï -, ¾    ãÌ  Í Ñ Í, ¾   ãÌ Í 
ãÌ ; ; ;,È    Öç ¼ Ëâ;,;;   ; Ñ 
0 3 
 
 
ãÌãÌÍÑ, Í    ½Ñ     Óë    -, ½Ñ    Í, ½Ñ  ÓëÖâ    ãÌ`Í`  Öâ    Öâ, ÑÓë   Í 
Íýâ ;;;, ;   ÈÖ     Ñëï    ;, ;;    ;, ;;  ãÌÈ    Ë Ó  Ôë    Õâ, ;;  »í 
4 x 0 2 0 
ÍÑÍÓë   ÑÖâÓëÖâ 
GÒâ;;;  ;;;Ì 
3 
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áïÈÓâïïï  
 
ÑÍãÌÍ     ãÌÖâïÖâï - ãÌÖâï   ÖâïÖâï  ÖâïÍ   ãÌÍ -, ÑÍ   Öâï¾ 
»â;ÑâÒâ    ;Òâ»í; Ìâ ;   ÚäÐ Óí;   Öí;      ;, »Ï  áâ; 
4 x 0 2 
           
ãÌ    Í, ÑÍ ãÌãÌÍÑ, Í½    Ñ½ÑÑ ÓëÓë    ÖâÖâ     ÖâïãÌ   ÓëïÖâï 
;    Õë, »Ï Áâ;;;, ;;    Õë;;ãÕ ÌÒ    » Àç    Öï ;   ½Ì 
0 3 4 x 
 
Öâï¾, ãÌ   Í ÑÓë    ÍÍ ÍãÌ, Öâï    ãÌÍ ÍÑÍÓë   ÑÖâÓëÖâ 
áâ;, ;   Õë #;   »Íý       Ðç;, ;     »í; Ìâ;;;   ;;;Ñ 
0 2 0 3 
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4ð5ð10ð1   Óâ½ ð ãÏÔâÕÔ ÑlÚâÓ ð- 
 
ÉâÃ ð ãÏÔâÕÔ  
ÕâÊä ð Ë  
ÖïÕâÊä ð ½ 
’ãÈ  ð ÖïÍèÇô 
½âÒÌ ÖÑÒ  ð  ãÊÕÖÌí ÍÚëÔí ÍýÚÓ 
áâÓíÚ ð Öâ, Óë, ½, ÑÓë, ½, Í, Ë, ãÌÖâï 
áÕÓíÚ ð ÖâïãÌËÍ, Ñ, ½, ÑÓë, Í, Ñ, ½, ÓëÖâ. 
 éÄâÕ ð ½Óë, ½Í, Ë, ãÌË, Í, ÑÍË, Öâ, Ë, ãÌÍ, 
  ÑÍÑ, ½, ÑÓë, Í, ½, ÑÓë, Öâ. 
 sÕÓ ãÕsÈâÓ ð Öâ, Óë, ½, ÑÓë, Ë, Í, ½, ãÌË, Í, Ë½, Ñ, ÓëÍ, ÑÍÑ,  
   ½, ÓëÖâ, Óë½Ñ óó 
   ½, Óë½, Ñ½, ÓëÖâ, ãÌ`, Ë`ãÌ`Öâ, ÓëÖâ, Ë`Í`, Ñ`Í`, Ë`, Öâ,  
   Óë½, Ñ, ½, ÓëÖâ, Óë½ÑÍ, ½, ÑÓë, Öâ óó 
  Öâï, ãÌËãÌÖâï, ÓëïÖâï, ½Óë, ½ÍË, ãÌÖâï óó Óïë½ïÑï½ï, ÑïÓëï, 
Öâï, ÑÍË, Öâï, ÓëÑÓëÍ, ÑÍË, Öâï óó 
  Óëï½ïÑï, ÓïëÖâï, Óëï½ïÍïÑï½ï, ÑïÓëïÖâï, ËÍÑÍÑ, ½, ÑÓë,Í, 
Ñ½, ÑÓë, Öâ, ½ÍËãÌÖâï, Óïë½ïÑï, ½ï, ÓëÖâï, Ë, ãÌÍ, 
ÑÍÑ, ÖâïËãÌÍ, ËÍÑÍÑ, ÖâÓë½, Ñ, Óë½ÍÑ, ½, ÑÓë, 
Öâ óó 
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ãÏÔâÕÔÑlÚâÓ - ãÝÈâÔ 
 
sÉâÒä 
 
                ½Ñ ½Óë 
  Áâ;;; 
½Í ¾ãÌ ÖâïÓïë ÖâïãÌ ¾ãÌ  ¾Í  ½  Í Ñ  ½  Ñ  Óë ½  -  ½  ½ 
Áâ; ;;  ;;  ;; Áâ;  ;;  Óë  Í Íä  ; ;  Ú Óâ  ; ãÍ Òâ 
0 3 x 2 
  
 
Ñ  Óë   ½  Í ¾  ãÌ  ¾  Í ¾  Í  ¾  ½ Ñ  Ñ  Ñ  Óë 
ãÏ  Ì  Öè  ; Ìâ  ;  é  Ó ]â  ;  ;  ; ;  Ó  »â Úë 
0 3 x  2
  
Óë  Í  Í  Í Í  –  Ñ  Í ¾  Öâï  ¾  Í (Ñ)  -  ½ - 
ãÏ Ó  Ú  Á Óä  ; »í ; á  ã¾  » Á Óâ  ;  Õë ; 
0 3 x  2 
 
Ñ  ½  Ñ  ½ Ñ  Óë  ½  Í Ñ  ½  Ñ  Óëï Öâ Öâ ½Ñ ½Óë 
ãÌ  È  Íä ; Íä  ; Íä  Íç »â ;  ;  ; ;  Ó Áâ; ;; 
0 3 x  2
  
½Í ¾ãÌ Öâï- ¾ãÌ ¾Í  ½ -  Í  
Áâ; ;; ;; Áâ; ;;  Óë ;  Í 
0 3  
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áïÈÓâïïï  
 
Í Í ¾  Ãì Öâï Öâï Öâï Öâï Óëï ½ï Óëï Ñï ½ï Óëï Öâï – 
å È Ìí Öï Êë Ö Õâ ; Ñí ; Óë ãÍ Òâ ; »í ; 
0 3 x  2 
 
Öâï Öâï Öâï Öâï ¾  Í  Ñ  Í ¾ãÌ Öâï ¾ Í ÑÍ Ñ½ Ñ Ñ 
ãÕ Ì Ò ãÏ Ì  ãÈ  » Ó Áâ; ; Ò Öç Ìâ; ;; ; Ò 
0 3 x  2 
 
Óë Í Ñ Í ¾ Öâï ¾ Í ¾ ½ Ñ Óë ½ Í ¾ - 
Ïë ; ½ ãÑ Ô Ì »ä ; Ð å ; Ïâ ; Ï Óä ; 
0 3 x  2 
 
¾ ãÌ ¾ Í ¾ Ñ ½ Í ½Í ¾ãÌ ÖâïÓëï ÖâïãÌ Öâï - ¾âãÌ ¾Í 
Äâ ; Åä Ó Ú È ãÌ È ]â; ;; ;; ;; ; ;Ó Áâ; ;; 
0 3 x  2 
 
¾  - Í¾ Í - ½ - Í Ñ ½ Ñ Óë ½ - ½Ñ ½Óë 
Áâ * Áâ; ; * Óë ; Í Íä ; ; Ú Óâ ; Áâ; ;; 
0 3 x  2 
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4ð5ð10ð2   Óâ½ ð ÀâÒâÑlÚâÓ ð- 
ÉâÃ ð ãÏÔâÕÔ »âÎä  
ÕâÊä ð Óë  
ÖïÕâÊä ð Í 
’ãÈ  ð  ¼ïÅ  ÖïÍèÇô 
½âÒÌ ÖÑÒ  ð  ÓâãÝÌí Ïä’ë ÍýÚÓ 
áâÓíÚ ð Öâ, ½Óë, Óë½, ÑÍ, ãÌËãÌÖâï óó 
áÕÓíÚ ð Öâï ãÌËãÌÍ, ÑÍ, Ñ, ½ÑÓëÖâ óó 
éÄâÕ ð Í, Óë½ÑÍ, (Ñ), ½, ÑÓë, ÖâÓë, Öâ, ãÌ`Ë`, ãÌ`Ë`, 
ãÌ`Öâ óó 
sÕÓ-ãÕsÈâÓ  ð Öâ, Óë, Óë½, Ñ, (Í), Ñ, ½, ÑÓë, Öâ, ãÌ`, Ë`, 
ãÌ`, Ë`ãÌ`, Öâ, Óë½ÑÍ, Ñ, ½, ÑÓë, ÖâÓëÖâ óó 
  Öâ, Óë, ½, Óë½, Ñ, ½, ÑÓë, Í, ÑÍÑ½, ÑÓë, 
Öâ, ãÌ`Ë`ãÌ`Ë `ãÌ`Öâ, Óë½ÑÍ, (Ñ), ½,ÑÓë, 
Öâ,Í`,ãÌ`, Ë`ãÌ`, Ë `ãÌ` Öâ, Óë½ÑÍ, ÖâÓë, Öâ óó 
  Öâï, ÓëïÖâï, ãÌËãÌÖâï, ÑÍãÌËãÌÖâï, ÓëÑÓëÍ, 
ÑÍãÌËãÌÖâï Óëï½ïÑïÓëïÖâï, Íï, Óëï½ïÑïÍï, Ñï, 
½ïÑïÓëïÖâï, ãÌËãÌÍ, Ñ, ½Ñ, ÓëÍ, ½ÑÓëÖâ óó 
½ïÑïÓëïÖâï, ãÌÑ, Í, ãÌËãÌÖâï, ãÌÑ, Í, Óë½ÑÍ, 
Ñ,Í, Óë½ÑÍ, ÖâÓëÖâ óó 
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ÀâÒâ ÑlÚâÓ - ãÝÈâÔ 
sÉâÒä   –   ÂÌ ÂÌÌ ÂÌÌ ÂÌ ÏâÁë, ÍâÒãÔÒâ #ëÖä rÑÂçÑ rÑÂçÑ ÌâÊëó 
áïÈÓâ   – ÈâÓä Êì Êì Ìâ¿È ½âÕÈ, ãÕÌÒ éÑï½ ÐÓ áâÁë,‘  
 Öï½ ÑçÓãÔ Ñ¾çÓ ¾çÌ ÏâÁë óó 
                          sÉâÒä                          Í Í 
                                                                         Â Ì 
Óë Óë ½ ½ ½ Ñ Í Í Ñ ½ Ñ Óë Öâ Óë Öâ – 
Â Ì Ì Â Ì Ì Â Ì Ïâ ; ; ; Áë ; ; ; 
0 3 x 2 
Öâ – Ñ Óë Í – Í Í ÑÍ ¾ãÌ Öâï - ãÌ – Í –  
Íâ ; ; ; ; ; Ò ãÔ Òâ; ;; ; ;  #ë ; Öä ; 
0 3 x 2 
Í Í Ñ ½ Óë ½ Ñ Í Ñ ½ Ñ Óë Öâ – Í Í 
r Ñ Âç Ñ r Ñ Âç Ñ Ìâ ; ; ; Êë ; Â Ì 
0 3 x 2 
                                   áïÈÓâïïï  
Í – Í - ãÌ ¾ ãÌ ¾ ãÌ – Öâï ãÌ Öâï ãÌ Öâï Öâï 
Èâ ; Óä ; Êì ; Êì ; Ìâ ; ¿ È ½â ;  Õ  È 
0 3 x  2 
Öâï Óëï Öâï Öâï ãÌ ¾ ãÌ Í ÑÍ¾ãÌÖâïÓëïÖâïãÌ Öâï – Í Í  
ãÕ Ì Ò é Ñï ½ Ð Ó áâ; ;;;; ;; Áë ; Öï ½ 
0 3 x  2 
Óë Óë ½ ½ ½ Ñ (Í) Í Ñ ½ Ñ Óë Öâ – Í Í 
Ñç Ó Ôä Ñ ¾ç Ó ¾ç Ì Ïâ ; ; ; Áë ; Â Ì 
0 3 x  2 
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»âÌÅâÌâ Íý»âÓýýý  
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4ð5ð11ð1    Óâ ½ ð   ÊëÖë ëë ä  »â ÌÅ â  ð-  
Éâ Ã  ð »â ã Î  
Õâ Êä  ð Ñ  
ÖïÕâ Êä  ð Öâ  
’ã È  ð ÖïÍèÇô – ÖïÍèÇô 
½â ÒÌ ÖÑÒ ð ã ÊÕÖÌí  Ïä ’ë ÍýÚ Ó 
áâ Óí Ú  ð ã Ì` Öâ , Óë Ñ Í, Ë Ñ Í, Öâï ó  
áÕÓí Ú  ð Öâï, ã Ì Ë ã Ì Í, Ñ Í , ½ , Ñ Óë, Öâ  ó ó  
éÄâ Õ  ð Óë Ñ Í Ë Ñ Í, Öâï, ã Ì Öâ ï, Ë, ã Ì Í , Ñ Í, Óë Í, ½, Ñ  
  Óë, Öâ  ó ó  
sÕÓ ã ÕsÈâ Ó  ð Öâ ,Óëã Ì`Öâ , ÓëÑ, Í , Ë , Í, ËÑ Í, ½, Ñ Óë, Í,½,  ÑÓë,  
Öâ , ã Ì`Öâ , Ë`, ã Ì`Í`, Öâ ,  Óëã Ì`Öâ , ÓëÑÍ, ã ÌÑ Í, ½, ÑÓë, 
Í, ½, Ñ Óë, Öâ  ó ó   
ÑÍ, Öâï, ã ÌÖâï, Óëï½ï, ÑëïÓëï, Öâï, ÍË ÑÍ , Óë ÑÍÖâï,  
ÑÍã ÌÖâï, Óëï,  ½ï, ÑëïÓëï,  Ö âï, Í,  Ë Ñ, Í,  ÓëÑ Í,  ã ÌËã ÌÍ,  
Öâï, ã ÌËã ÌÍ, ÑÍ , Óë, ÓëÍ, ½, Ñ Óë,  Öâ  ó ó  
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ÊëÖä (ÓëÕÈä) »âÌÅ‘â ë ë ‘ë ë ‘ë ë ‘ - ãÝÈâÔ 
sÉâÒä 
Óë Ñ Í Ë  Ñ Í ãÌ Í  ½ - ½ Ñ  Óë – ãÌ` Öâ 
Ìì ; Ì Ì  Ñëï ; ; Ï  Öä ; Ìï Ê  Ôâ ; Ô »ä 
0   3   x   2 
Óë  ãÌ` Öâ  Óë  Ñ Í Ë Ñ  Í Óëï ãÌ Öâï  Öâï Ë ãÌ Í 
pÒâ ; Óä pÒâ  ; Óä Öâï Õ  Óä Öè Ó È  Êë ; ¼ Ì 
0   3   x   2 
Ë  Í  Ñ Í  Óë Ñ Í Ë  Ñ Í Óë Í  ½ ½Ñ Óë Öâ 
»í ; Ô Ô  ¿â ; Ò Ó  Ú È ãÌ È  Ñë Óí; Ñ Ì 
0   3   x   2 
 
 
áïÈÓâïïï  
Ñ Ñ Í Í  Öâï ãÌ Öâï ãÌ  Öâï ãÌ Öâï Öâï  Öâï Óëï ½ï Ñ 
Ú ãÖ È Õ  Ê Ì Ñ Ëç  Ó  Ï  ¿  Ì  Ñí ; Ú Ôë 
0   3   x   2 
Óëï Öâï Óëï Öâï  Óëï ãÌ Öâï Öâï  Öâï Ë ãÌ Í  Ñ Í  ÑÍ  ãÌÍ 
; È ãÈ Ó  Àë Ì Ò Ì  ãÕ Ì Ò #ë  ; Öä SÒâ; ;; 
0   3   x   2 
½ Ñ Óë Öâ  ãÌ` Öâ Óë Ñ  Í Ë Ñ Í  ½ ½Ñ Óë Öâ 
Ñ À Ïä ;  ãÌ Ó ¼ È  Ú Ó ¼ È  Ñë Óí; Ñ Ì  
0   3   x   2 
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4ð5ð11ð2    Óâ ½ ð  ¿ï¨ Ñï ïï ç¼ä  »â ÌÅ âç çç  ð-  
Éâ Ã  ð ÊÓÏ â Óä / ¿ï¨»î Ö  
Õâ Êä  ð Óë    
ÖïÕâ Êä  ð Í 
Áâ ã È ð ÖïÍèÇô – ( ¼ïÅ )  
½â ÒÌ ÖÑÒ ð Óâ ã Ý Ìí  Ýä Áí  ÍýÚ Ó 
áâ Óí Ú   ð Öâ Óë½, ÑÓë, Öâ , Ñ Í, Ë,  ã ÌÍ, ÑË , ã ÌÖâï ó  
áÕÓí Ú   ð Öâï, Ë, ã ÌÍ, ÑÍ, ½ , Ñ Óë, Öâ  ó ó  
éÄâ Õ  ð Öâ , ã Ì`Öâ , ÓëË`, ã Ì`Í`, Ñ`Í`, Ë`, ã Ì`, Öâ , Í , ½, Ñ Óë, Öâ ,  
  Ë`, ã Ì`Öâ  ó ó  
sÕÓ ã ÕsÈâ Ó  : Öâ , ã Ì`Öâ , Óë, Óë,½, Ñ Óë,  Öâ , ã Ì`Öâ , ÓëË`, ã Ì`, Í`, Öâ ,  
  Ñ`Ë `ã Ì`Öâ , Óë½,Ñ Óë, Öâ , Óë½, ÑÍ , ½, Ñ Óë, Öâ , ã ÌÍ, 
ÑÍ, ½, ÑÓë, Öâ Óë, ã Ì`Öâ , ÓëË`, ã Ì`, Öâ  ó ó   
ÑÍ, Ë, ã ÌÍ ,Öâï, ã ÌÖâï, Óëï, ÖâïÓëï, ½ï, ÑïÓëï, Öâï,Óëïã ÌÖâï, 
Ë, ã ÌÍ, ÑËã ÌÖâï, Óëï½ï, ÑïÍï, ½ï, ÑïÓëï, Öâï, ã ÌÖâï, ÓïëË, 
ã ÌÍ, ÑËã ÌÖâï, Ë , ã ÌÖâï, ËÖâï, Ë , Ñ, ½Ñ , Ë , ã ÌÖâï, 
Óë½, ÑÍ , ½, Ñ Óë, Öâ  ó ó  
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¿ï¨Ñç¼ä »âÌÅ‘â ï ç ‘ï ç ‘ï ç ‘ - ãÝÈâÔ 
sÉâÒä 
 
            Óë 
            á 
 
Öâ Ë` – ãÌ`  Öâ – Öâ Óë  ½ Ñ Óë Öâ  ãÌ`Öâ Óë Öâ Í 
Ï Ñí ; Óä  Ìâ ; Õ Íý  Ðç Èç Ñ Óë  Úâ; ; É, Ñìï 
3      2   0 
 
½  Ñ  Óë Öâ  Ë` ãÌ` Í` Í`  Ñ` – Ë` ãÌ`  Öâ - - Óë 
áâ ; Òí ;  × Ó Ç ãÈ  Úâ ; Óë  Ú  Óä ; ;, á 
3      2   0 
 
áïÈÓâïïï  
 
Ñ – Ë ãÌ  Öâï – Öâï Óëï  ½ï Ñï Óëï Öâï  Öâï Ë ãÌ Í 
áâ ; Ì Îû  Öä ; Ñ Â  Ëâ ; Ó ãÕ   Ì  Ò Íý Ðç 
3      2   0 
 
Öâï Ë ãÌ Í  ½ Ñ Óë Öâ  Ë` – ãÌ` ãÌ`  Öâ - - Óë 
Èç Ñ ãÏ Ì  »î ; Ì Ôë  Íâ ; Ó  »  Óí ; ;, á 
3      2   0 
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4ð5ð11ð3    Óâ ½ ð  Ï âïÖ »â ÌÅ âï ïï  ð-  
Éâ Ã  ð  »â ã Î  / áâ Öâ ÕÓä    
Õâ Êä   ð Í     
ÖïÕâ Êä  ð Öâ  
Áâ ã È ÖïÍèÇô  ð ÖïÍèÇô 
½â ÒÌ ÖÑÒ  ð Óâ ã Ý Ìí  Ýä Áí  ÍýÚ Ó 
áâ Óí Ú   ð Öâ Óëë½, ÑÍ, ã ÌÍ , ã ÌÖâï, Ëã ÌÖâï ó  
áÕÓí Ú   ð ÖâïË, ã ÌÍ, Ñ Í, ½, ÑÓë , Öâ  ó ó  
 éÄâ Õ  ð ÖâÓë½ÑÍ, ÑÍËãÌÍ, ÑÍ, ½, Óë½Ñ½ÓëÖâ, Ë`, ãÌ`Í`, Öâ óó  
 sÕÓ ã ÕsÈâ Ó  ð Öâ Óë½, ÑÍ, ½, Óë½, Ñ ½ÓëÖâ , Óëã Ì`Öâ , ÓëË`, ã Ì`Í`, Öâ ,  
  Óë½, ÑÓë, Öâ , ã Ì`Öâ , Ë`, ã Ì`Í`, Öâ , Óë , Öâ Óë½, Ñ Í , 
Ñ½Ñ, ½Óë½, Óë , Öâ Óë½, ÑÓë, Öâ  ó ó   
  Í, Ñ Í, ã ÌÍ , ã ÌÑÍ , ã Ì½, ÑÍ, Ë, ã ÌÖâï, Ë , ã ÌÍ, 
ã ÌÑÍ, ã ÌÖâï, Óë, ÖâïÓëïï½ï, ÑïïÓïë, Öâï ã ÌÑÍã ÌÖâï, Óëï½ï, ÑïÓïë, 
Öâï, Ëã ÌÖâï, Ë, ã ÌÍ, ÓïëË, ã ÌÍ, ÑÍã Ì½, Ñ Í, ÓëÖâï, 
Óïëã ÌÖâï, Ë,ã ÌÍ, Ñ Í½, Óë½Ñ½ÓëÖâ , Óëã ÌÖâ , Ë`, ã Ì`Í`, 
Öâ  ó ó  
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ÏâïÖ »âÌÅâïïï  
sÉâÒä 
                ãÌ 
                Ï 
Í - ½ Ñ  Óë –  Öâ  -  ÖâÓë ½Ñ Í Ñ  Í - - Ñ 
Ëâ ; Õâ ;         áâ  ;  Á  ;  ½â; ; ; ; Õí  Óä ; ; Ìï 
3      2   0 
         
Í ãÌ Öâï Öâï  Óëï – Öâï Öâï  Óë ãÌ Öâï Ë  ãÌ Í – ãÌ 
Ê Ñ  Úë  Ó  »ë ; Ë Ó  Õâ ; ; ;  ; ; ;, Ï 
 
áïÈÓâïïï  
                  Ñ 
                  Ñï 
Í ãÌ Öâï ãÌ  Öâï – Öâï -  ãÌ Öâï Óëïïë Öâï  Ë ãÌ Í ãÌ 
; ½ ; Ô  Ïâ ; Áë ;  Ïâ ; Áë ;  Úì ; ; Ö 
3      2   0 
         
Öâï ÖâïÓë ½ïÑ ï Íï  ½ï Ñ ï Óïïïïë Öâï  - ãÌ Öâï Óëï Öâï  Óëï Óïë Öâï Öâï 
Ï Ìâ; ; ; ;  Óä ; Á Ì    ;  Ìï  Ê  »çû  Õ Ó Ñç ¼ 
3      2   0 
Ë ãÌ Í Í   Öâï - - -  ½ - ½ Ñ  Óë – Öâ ãÌ` 
Êë ; ¼ Ì  Ëâ ; ; ;  ; ; ; ;  yë ; Óä, Ï 
3      2   0 
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4ð5ð11ð4    Óâ ½ ð  Ð ÕÖâ ¼ »â ÌÅ â  ð-  
Éâ Ã  ð »â ã Î     
Õâ Êä  ð Í      
ÖïÕâ Êä  ð Öâ  
Áâ ã È  ð Øâ Å Õ-ÖïÍèÇô 
½â ÒÌ ÖÑÒ  ð ã ÊÕÖÌí  Ïä Áí  ÍýÚ Ó 
áâ Óí Ú   ð Öâ Óë½, ÑÍ, ã Ì Í, ã ÌÖâï ó  
áÕÓí Ú   ð Öâï, ã ÌÍ, ÑË Í Ë, Í, ½ , ÑÓë, Öâ  ó ó  
éÄâ Õ  ð Öâ Óë½, ÑÍ, ÑË Í Ë, Í, ½, ÑÓë, Öâ  ó ó  
 sÕÓ ã ÕsÈâ Ó  ð Öâ  Óë, ½ ½, Ñ Í, ½ , Ñ Óë, Öâ , ã Ì`Öâ , ÓëÖâ , ã Ì`Öâ , Óë½,  
   ÑÍ, ½, ÑÓë, Öâ  ó ó   
   Óë½, ÑÍ, Ñ, Ë, ÍË, Í, ËÍ, ÑÍ, ½, ÑÍ, ½, ÑÓë, Öâ óó  
  ÑÍ, ã ÌÍ , Öâï, ã ÌÖâï, Íã Ì, ÍÖâï, Ñ Íã ÌÖâï, Ó ï`ë, ½ï, ÑïÓïë, 
Öâï ã ÌÖâï, ã ÌÖâï, Íã ÌÍÖâï, Öâ Óë½, ÑÍ, ã ÌÍ , ã ÌÖâï, 
ÓëÖâï, ã ÌÍ, ã ÌÖâï, Í, ã Ì Í Ñ, Ë, Í Ë, Í,  Ñ Í, ½, 
ÑÓë, Öâ  ó ó  
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ÐÕÖâ¼ - ãÝÈâÔ 
sÉâÒä 
 
½ ½ Ñ Í  ½ Ñ Óë Öâ  Óë - - -  Öâ - - -  
ãÏ Ó Éâ ;  Á Ì Ñ ½ç  Ñâ ; ; ;  Òí ; ; ; 
0   3   ?   2 
Öâ Óë ½ -  Ñ Í Í Í   ãÌ Í ãÌ Öâï  Óëï – Öâï – 
Ñâ ; Òâ ;  Ñí ; Ú ãÕ  Ø Ò Ñ Ê  Óâ ; cÒí ; 
0   3   ?   2 
ãÌ Öâï ãÌ Í  Í Ñ Ë Í  Ë Í Ñ Í  ½ Ñ Óë Öâ 
» Ï Úçû Ì  Ú Óä ½ç Ì  ½â ; ; ;  ; ; Òí ; 
0   3   ?   2 
 
áïÈÓâïïï  
 
Ñ Í ãÌ Í  ãÌ Öâï Öâï Öâï  ãÌ Öâï Óë Öâï  ãÌ Öâï ãÌ Í 
Öâ ; Ó »  Àç ; Ì á  Öâ ; Ó Á  ½ È Ñë ; 
0   3   ?   2 
Ñ Í ãÌ Öâï  ½ï Ñï Óë Öâï  ãÌ Öâï Óë Öâï  ãÌ Öâï ãÌ Í 
ãÕ Ì Ò ¿  Èç Ó »â ;  Úë ; Ñ Ó  Ñâ ; Òí ; 
0   3   ?   2 
Í Ñ Ë Í  Ë – Í Ñ  Í Ñ Í ½  Ñ Óë Öâ – 
áï ; È Ö  Ñë ; Í À  Èâ ; ; ;  ; ; Òí ; 
0   3   ?   2 
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4ð5ð11ð5    Óâ ½ ð  ÊëÕ Öâ ¼ »â ÌÅ âë ëë  ð-  
Éâ Ã  ð »â ã Î    
Õâ Êä   ð Í     
ÖïÕâ Êä   ð Öâ  
Áâ ã È  ð Øâ Å Õ – Øâ Å Õ 
½â ÒÌ ÖÑÒ  ð ã ÊÕÖÌí  Ïä Áí  ÍýÚ Ó 
áâ Óí Ú   ð Öâ , ã Ì`Öâ , ½, ½, Ñ, Í ,  ÑÍ, ã Ì Í , Öâï ó  
áÕÓí Ú   ð Öâï, ã Ì Í, ÑÍ , ½, Í , ½, Ñ, ÓëÖâ  ó ó  
 Í»Å   ð ã Ì`Öâ , ½, ½, Í, Ñ Í, Ñ Óë, ÍÑ , ã ÌÍ, Öâï, ã ÌÍ, ½, Í,  
   ½, Ñ, ÓëÖâ  ó ó  
 sÕÓ ã ÕsÈâ Ó  ð Öâ , ã Ì`Öâ , ½, ½, Ñ, Í ,  ÑÍ, ½, ÑÓë, Öâ  ã Ì`Öâ , ã ÌÍ`,  
  Öâ , ÑÓë, Öâ , ã Ì`Öâ , Í `ã Ì`, Í`Öâ , Ñ`Í`ã Ì`Öâ , ½,½, Í, ½, 
ÑÓë, Öâ  ó ó   
  ÑÍ, ã ÌÍ , Öâï, ã ÌÖâï, Íã Ì, ÍÖâï, Ñ Íã ÌÖâï, ÑÓë, ÍÑ, 
ã ÌÍ, Öâï, ½ï, ½ïÍï, ½ïÑïÓë Öâï, ã ÌÖâï, ã ÌÍ, Öâ , ã ÌÍ, ½, 
½Í, Ñ Í, Öâï, ã ÌÍ, ½, Í, ½, Ñ Óë, Öâ  ó ó  
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ÊëÕÖâ¼ ëëë - #»ÈâÔ 
sÉâÒä 
ãÌ Í  ½ -  Í -  Ñ Í  ½ Ñ  Óë Öâ 
á Ï  Ñí ;  Óä ;  Ñâ ;  ; ;  ; Ì 
x  0  2  0  3  4 
 
ãÌ` Öâ  ãÌ` Í`  Öâ Öâ  Ñ Óë  Í -  - ãÌ 
»â ;  Úë »  Ó È  xë ;  Öí ;  ; Öâ 
x  0  2  0  3  4 
Ñ Í  Öâï ãÌ  Öâï Öâï  ÍãÌ ÖâÓë ÖâïãÌ ÍÑ Óë Öâ 
; Ì  »í ;  ; ½ç  Ñâ; ;;  ;; ;;  ; Ì 
x  0  2  0  3  4 
 
áïÈÓâïïï  
Ñ Ñ  Í Í  ãÌ Í  ãÌ Öâï  ãÌ Öâï  - Öâï 
Á Í  È Í  á r   Ç ;  Ì DÒâ  ; Ì    
x  0  2  0  3  4 
 
Óë Ñï  Óë Öâï  ãÌ Öâï  Óë Öâï  ãÌ Í  Ñ Í 
ãÕ Ì  Ò Ó  ãÚ È  ÕÒ ;  Éô Áâ  ; Ì 
x  0  2  0  3  4 
 
Í Öâï  ãÌ Öâï  ãÌ Í  ½ -  Í ½Ñ  Óë Öâ 
å È  Ìä Öä  ; ¼  Ôë ;  Úí Ñâ;  ; Ì 
x  0  2  0  3  4 
 219
 
 
 
 
         ÖâÓï½Ìâ Íý»âÓï ýï ýï ý  
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4ð5ð12ð1   Óâ½ ð Ôï»ÊÚÌ ÖâÓï½ (»âÌÅâ áï½ Íï ï ïï ï ïï ï ï ýý ýý»âÓ) ð- 
ÉâÃ ð »âãÎ 
ÕâãÊ ð Óë  
ÖïÕâÊä ð Í 
’ãÈ ð áîÅÕ – ÖïÍèÇô 
½âÒÌ ÖÑÒ ð  ÏÍíÓÌâ 
áâÓíÚ  ð ÖâÓë, ÑÍ, ãÌÖâï ó 
áÕÓíÚ  ð Öâï, ãÌËãÌÍ, ÑÍ, ½, ÑÓë, ÍÑÓë, ãÌ`,Öâ óó 
éÄâÕ ð ÑÍ, ãÌË, ãÌÍ, ÑÍ, ½, ÑÓë, ÍÑÓë, ãÌ`,Öâ óó 
 sÕÓ ãÕsÈâÓ ð- Öâ,ãÌ`Öâ, Óë, ÑÍ, ãÌË, ãÌÍ, ÑÍ,½, ÑÓë, ÍÑÓë, ãÌ`Öâ óó  
  ÑÍ, ãÌËãÌÍ, ÑÍ, ½, ÑÓë, ÍÑÓë, ãÌ`Öâ, Óë, ÍÑÓë, 
ãÌËãÌÍ, ÑÍ, ½, ÑÓë, ãÌ`Öâ óó  
  Óë, ÑÍ, ãÌÍ, ãÌÖïâ, ÍãÌÖâï, ãÌÍ, ÑÍãÌÖâï, Óïë, ½ïÑïÓëï, 
ÖâïÓïë, ãÌÖâï, ÍãÌÖâï, Óïë, ½ï,ÑïÓ ïë, Öâï, ãÌËãÌÍ, ÑÍ, 
½,ÑÓë, Öâ óó                                       
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Ôï»ÊÚÌ ÖâÓï½ ï ïï ïï ï - ãÝÈâÔ (ÊëÖä áï½ë ïë ïë ï  Íý»âÓýýý ) (Öï½ýÚäÈ)ï ýï ýï ý  
sÉâÒä   – ÏÓÖâÌë »ä ÌâÓ ¼ëÔÈ Úì ÚíÓä óó 
áïÈÓâ   – Õâ»í ÌâÑ Úì ÓâËâ ½íÓä, éÅâÕë »ëÖÓ »ä ãÍ¿»âÓä óó 
 
sÉâÒä 
          ãÌ` 
          Ï 
Öâ Óë Ñ Ñ   Í - - -   ãÌ Ñ Í Óë  ½ Óë Öâ Óë 
Ó Öâ ; Ìë  »ä ; ; ;  nââ ; ; ;  ; ; Ó, ¼ë 
3   x   2   0 
 
Ñ Ñ Í -  Öâï – Í -  ãÌ ãÌ Í Ñ  Óë½ Óë Öâ ãÌ` 
Ô È Úì ;  Úí ; ; ;  ; ; ; ;  ;; ; Óä, Ï 
3   x   2   0 
 
 
áïÈÓâïïï  
 
Ñ – Ñ Í  - Í ãÌ -  Öâï – Öâï -  Óë ãÌ Öâï – 
Õâ ; »í Ìâ  ; Ñ Úì ;  Óâ ; Ëâ ;  ½í ; Óä ; 
0   3   x   2 
 
Öâï Óëï ½ï -  Óëï – Öâ -  Óëï – Öâï -  ãÌ – Í –  
é ;â ; ;  Õë ; ; ;  »ë ; Ö ;  Ó ; »ä ; 
0   3   x   2 
 
Ñ Í Öâï -  - - - -  ãÌ – Í -  ãÌ ãÌ Í Ñ 
ãÍ ¿ »â ;  ; ; ; ;  ; ; ; ;   ; ; ; ; 
0   3   x   2 
 
Óë½ Óë Öâ ãÌ` 
;; ; Óä, Ï 
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4ð5ð12ð2   Óâ½ ð ÖâÔï½ ÖâÓï½ï ïï ïï ï  ð- 
ÉâÃ ð ãÏÔâÕÔ  
ÕâãÊ ð Öâ  
ÖïÕâãÊ ð Ñ 
’ãÈ ð áîÅÕ – áîÅÕ 
½âÒÌ ÖÑÒ ð  ÏÍíÓÌâ 
áâÓíÚ ð Öâ, Óë, ÑÍ, ãÌ, Öâï 
áÕÓíÚ ð Öâï, ãÌÍ, Ñ, Óë, ãÌ`Öâ óó 
 éÄâÕ ð Ñ, ÓëãÌ`, Öâ, ãÌ`, Í`ãÌ`ÖâÓë, Ñ, Í, ãÌ, Í, ÑÓë, ãÌ` Öâ óó 
 sÕÓ ãÕsÈâÓ ð Öâ, ãÌ`Öâ, Óë, ÑÓë, Í, ÑÓë, ÖâÓë, ãÌ`Öâ, ãÌ`Í`, ãÌ`ÖâÓë,  
  ÑÓë, Í, ÑÍ, ãÌÍ, ÑÓë, ÖâÓë, ãÌ`Öâ, ãÌ`, Í`ãÌ`Öâ, Óë, 
ÑÓë, ÍÑÓë, ãÌ`Öâ óó  
  ãÌ`Öâ, ÓëÑÍ, ÑÍ, ãÌÍ, ãÌÖâï, ÓëïÖâï, ãÌÍ, Ñ, Í, ãÌ, 
Öâï, Óïë, ÖâïÓïë, ãÌ, Öâï, ãÌÍ, Ñ, Í, ãÌ, Öâï, Óïë, Öâï Óïë,  
ãÌ Öâï, ãÌÍ, Ñ, Í, ÑÓë, ÑÍ, Öâï, ãÌÖâï, ÍãÌÖâïÓïë, ÑïÓïë, 
ÍïÑïÓïë, ãÌ, Öâï, ÍãÌ, ÑÍ, ÓëÑ, ÖâÓë, ãÌ`Öâ, Öâï, ÖâïÓë, 
Öâï, ãÌÍ, ÑÍ, ÑÓë, ÖâÓë, ãÌ`Öâ óó 
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ÖâÔï½ ÖâÓï½ ï ïï ïï ï - #»ÈâÔ (Öï½ýÚäÈ)ï ýï ýï ý  
sÉâÒä 
 
ãÌ -  Öâï ãÌ  - Í  Óë Ñ  Óë Óë  Ñ Í 
Áâ ;  Óë Áâ  ; Óë  Áâ ;  Óë Áâ  ; Óë 
x  0  2  0  3  4 
ãÌ -  Öâï Óëï  Öâï -  Ñ Í  Ñ Óë  Ñ – 
Áâ ;  Ò »  Úí ;  Öï Êë  Ö Õâ  ; ; 
x  0  2  0  3  4 
ãÌ` Öâ  - Óë  Ñ Óë  Ñ Í  ãÌ Öâï  ãÌÖâï Óïë 
Ñí Óâ  ; »ï  ; É  Öí ;  » ½  Õâ; ; 
x  0  2  0  3  4 
 
áïÈÓâïïï  
 
Óë Ñ  Óë Ñ  Í Í  Ñ Í  ãÌ Öâï  Öâï Öâï 
Ô ½  Ì Ôâ  ; ½ä  Èç Ñ  Öë Ï  Ô Ñâ 
x  0  2  0  3  4 
ãÌ -  Öâï Öâï  Öâï Óëï  Öâï ãÌ  ãÌ Í  Í – 
»â ;  Ð å  Ñ Ì  »ä é  Ô Â  Ì ; 
x  0  2  0  3  4 
Óë Ñ  Óë Ñ  Í Í  Í ãÌ  ãÌ Öâï  - Öâï 
Õâ ;  Óä Õâ  ; Óä  Õâ ;  Óä Áâ  ; Õçï 
x  0  2  0  3  4 
Í Óïë  Öâï Óëï  ãÌ Öâï  Ñ Í  Ñ Óë  Öâ – 
Èç Ñ  Í Ó  Ñïì ;  Ïâ ;  Ô Ñ  Õâ ; 
x  0  2  0  3  4 
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4ð5ð12ð3   Óâ½ ð Ò×íÕÈä ÖâÓï½ïïï  ð- 
ÉâÃ ð ãÏÔâÕÔ  
ÕâãÊ ð Óë  
ÖïÕâãÊ ð Í 
’ãÈ ð áîÅÕ – áîÅÕ 
½âÒÌ ÖÑÒ  ð ÏÍíÓÌâ 
áâÓíÚ  ð Öâ, Óë, ÑÍ, ãÌ,Öâï ó 
áÕÓíÚ  ð Öâï, Ë, Í, ËÑ, ÍÑ, Óë, ãÌ`Öâ óó 
éÄâÕ  ð Ñ, Í, ãÌ, Öâï, Ë, Í, ËÑ, Í, ÑÓë, ãÌ`, Öâ óó 
 sÕÓ ãÕsÈâÓ ð ãÌ`Öâ, Óë, ÑÓë, ÍÑÓë, ÖâÓë, ãÌ`Öâ, Öâ, Ë`, Í `, Ñ`Í` `, ãÌ`,  
  Öâ, Óë, ÑÍ, Ñ, Óë, ãÌ`Öâ, Óë ÑÍ, ãÌÖâï, ÓïëÖâï, ãÌ, ÖâïË, 
Í, ÑÍ, ËÍ, ÍÑÓë, ãÌ`Öâ óó  
  ÑÍ, ãÌ, Öâï, ãÌÖâï, ÍãÌÖïâ, Óïë, ÑïÓïë, Í ïÑïÓïë, ÖâïÓ ïë, ãÌÖâï, 
Óë, ÑÍãÌ, Öâï, Óïë, ãÌÖâï, Ë, Í, ËÑ, Í, Öâï, ãÌÖâï, 
ËÍ, ËÑ, ËÍ, Ñ, Óë, ÍÑÓë, ãÌ`Öâ óó 
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Ò×íÕÈä ÖâÓï½ ïïï - ãÝÈâÔ (Öï½ýÚäÈ)ï ýï ýï ý  
sÉâÒä   – ÑâÔãÌÒâ ½çïÊ ÔâÕí Óä ÚÓÕâ ó ½çÔâÏ ÑíãÈÒÌ Óï½ »ë ÎçÔÕâ óó 
áïÈÓâ   – áâÒä ÏÖïÈ »ä áâÒä ÏÚÓÕâ ó ÚÖÈ éÑï½ ÐÓä ÖÏ »ë ÑÌÕâ óó 
 
sÉâÒä 
- ãÌ ãÌ Öâï  Ë – Ñ Í  Óë Ñ Óë Ñ  Óë Óë ãÌï` Öâ 
; Ñâ Ô ãÌ   Òâ ; ½çï Ê  Ôâ ; Õí Óä  Ú Ó Õâ ; 
0   3   x   2 
Óë Ñ – Óë  Ñ Ñ Í Í   Í ãÌ ãÌÖâï Óïë  ãÌ Öâï Ë Ñ 
½ç Ôâ ; Ï  Ñí ãÈ Ò Ì  Óï ½ »ë; ;  Îç Ô Õâ ; 
0   3   x   2 
 
áïÈÓâïïï  
 
Óë Ñ Í ãÌ  Öâï – Öâï Öâï  Í ãÌ Öâï Öâï  Öâï Óïë Öâï – 
áâ ; Òä Ï  Öï ; È »ä  áâ ; Òä Ï  Ú Ó Ïâ ; 
0   3   x   2 
Í ãÌ Öâï Óëï  ãÌ Öâï Ë Í  Óë Ñ Óë Ñ  Óë Óë ãÌ` Öâ 
Ú Ö È é  Ñï ½ Ð Óä  Ö Ï »ë ;  Ñ Ì Õâ ; 
0   3   x   2 
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4ð5ð12ð4   Óâ½ ð ÁìãÑãììì Ì ÖâÓï½ïïï  ð- 
 
ÉâÃ ð »âãÎ - »lÒâÇ  
ÕâãÊ ð Óë  
ÖïÕâãÊ ð Í 
’ãÈ          ð  ØâÅÕ – ØâÅÕ 
½âÒÌ ÖÑÒ ð ÏÍíÓÌâ 
áâÓíÚ  ð Öâ, Óë, ÑëÍ, ãÌ, Öâï óó 
áÕÓíÚ ð Öâï, ãÌÍ, ÑëÍ, Ë, ãÌËÍ, ÑëÓë, ãÌ`Öâ óó 
 éÄâÕ  ð ÓëÑëÍËãÌ, ËÍ, ËÍ, ÑëÍ, ãÌÖâï, ãÌÍ, ÑÓë, ÖâÓë, ãÌ`Öâ óó 
 sÕÓ ãÕsÈâÓ ð Öâ, ãÌ`Öâ, ÖâÓë, ÑëÓë, ÖâÓë, ãÌ`Öâ, ãÌ`Í`, Ñë`Í`, ãÌ`, Öâ,  
  Óë, ÑëÓë, Í, ÑëÍ,ËÍ, ËÑëÍ, Ñë, Óë, ÍÓë, ÖâÓë, ãÌ`Öâ, 
ãÌ`Í`, Í`, Ñë`Í`, ãÌ`Öâ, ÓëãÌ`, Öâ óó  
  ÑëÍ, ãÌ, ãÌÖâ ï, Óë, ÑëÍ, ãÌ,Öâ ï, ÖâÓëÑëÍ, ãÌ,Öâ ï, Ó ïë, 
ÑëïÓïë, Öâ ïÓïë, ãÌ, Öâ ï, ÓëïÑëïÍï, Ñë ïÓëï, ãÌ, Öïâ, ãÌÍ, ÑëÍ, Ë, 
ãÌËÍ, ÑëÍ, Óë, ÑëÓë, ÖâÓë, ãÌ`Öâ, ÓëÑëÍãÌÖïâÓïëãÌ, Öâ ï, 
ãÌÍ, ÑëÓë, ÖâÓë, ãÌ`, Öâ óó 
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ÁìãÑãÌ ÖâÓï½ ì ïì ïì ï - ãÝÈâÔ 
sÉâÒä 
 
Óë  Ñë  Í  Ë  ãÌ  Ë  -  Í  Ñë  Í  Ñë  Óë  Öâ  ãÌ`  Öâ  - 
0   3   x   2 
Í`  ãÌ`  Öâ  Óë  Ñë  Óë  Ñë  Í  ãÌ  Öâï  -  Óëï  ãÌ  Öâï  ãÌ  Í 
0   3   x   2 
 
áïÈÓâïïï  
 
Ñë  Í  ãÌ  ãÌ  Öâï  -  ãÌ  Öâï  Óëï  Ñëï  Íï  Ñëï  Óëï  ãÌ  -  Öâï 
0   3   x   2 
Í  ãÌ  Öâï  Óëï  Öâï  ãÌ  -  Í  Ñë  Í  Ë  Í  Ñë  Óë  ãÌ`  Öâ 
0   3   x   2 
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4ð5ð12ð5   Óâ½ ð SÒâÑ ÖâÓï½ïïï  ð- 
 
ÉâÃ ð »lÒâÇ  
ÕâÊä ð Óë  
ÖïÕâÊä ð Í 
’ãÈ ð ÖïÍèÇô 
½âÒÌ ÖÑÒ ð ÏÍíÓÌâ 
áâÓíÚ ð ÖâãÌ`, Öâ, Óë, ÑëÍ, ãÌ, Öâïó 
áÕÓíÚ ð Öâï ãÌ Ë Í, Ñë Í, ½, Ñ Óë, Í Ñ Óë, ãÌ`, Öâ óó 
 éÄâÕ ð Óë, Ñë Í, Ë, Í, ½ Ñ Í Ë Ñë Í, ½, Ñ Óë, Í Ñ Óë, ãÌ`, Öâ óó 
 sÕÓ ãÕsÈâÓ ð Öâ, ãÌ`, Öâ Ñë`, Í `, ãÌ`, Öâ, Í`ãÌ`ÖâÓë, ÑÓë, ÑëÍ, ÓëÑëÍ,  
  Ë, Í, ãÌË, Í, ÑëÍ, ãÌÖâï, ãÌË, Í, ÑëÍ, Ë, Í, ½, 
ÑÓë, ãÌ`Öâ, ÓëÑëÍË, Í, Ñ, Óë, ãÌ`Öâ, óó  
  ÑëÍ, ãÌ, Öâï, ãÌÖâï, ÍãÌÖâïÓëï, ÑïëÓëï, ãÌÖâï, ãÌÑë, Í, 
½ÑÍË, ÑëÍ, ËÍË, Í, Ñë, Ñ, Óë, Í½, ÑÓë, ÑëïïÓëï, ÖâïÓëï, 
ãÌ, Öâï, ÍãÌÖâïÓëï, ÓëÑëÍ, ËÍË, Ñë, Í, ÑÓë, ÍÑÓë, ãÌË, 
Í, Ñ, Óë, ÍÑÓë, ãÌ`, Öâ óó  
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SÒâÑ ÖâÓï½ ïïï - ãÝÈâÔ 
sÉâÒä 
 
Óë  Ñë   Í  ½  Ñ  Óë  ãÌ`  Öâ  Óë   -   Óë   Ñë  -  Ñë   Í  - 
0   3   x   2 
Í  ãÌ  Öâï  Óëï  Öâï  ãÌ  Ñë  Í  Ë   Í   Ë  -   Í   Ñë  Ñ  Óë 
0   3   x   2 
Öâ  Óë  Öâ  ãÌ`  Í`  ãÌ`  Öâ  Óë  Ñ   Óë   Í   Ñ  Óë   ãÌ`  Öâ – 
0   3   x   2 
 
 
áïÈÓâïïï  
 
Ñë  Í  ãÌ  ãÌ  Öâï  -  Öâï   Öâï  Óëï  Ñï  Óëï  Öâï  Óëï   ãÌ  -  Öâï  
0   3   x   2 
Í  ãÌ  Öâï  Óëï  Öâï  ãÌ  Ë  Í  Ë  -  Í  Ë  Í   Ñë   Ñ   Óë 
0   3   x   2 
Óë  Ñë  Í  Ë  Í   ½   Ñ   Óë  Í  Ñ  Óë  Ñ  Óë   ãÌ`  Öâ  - 
0   3   x   2 
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4ð5ð12ð6   Óâ½ ð  ãÈÔ» ÖâÓï½ïïï  ð- 
 
ÉâÃ ð ¼ÑâÁ / »âÎä  
ÕâÊä ð Óë  
ÖïÕâÊä ð Í 
’ãÈ ð áîÅÕ / ÖïÍèÇô  
½âÒÌ ÖÑÒ ð ÏÍíÓÌâ 
áâÓíÚ ð Öâ, Óë, Ñ Í, ãÌ Öâï ó 
 áÕÓíÚ ð Öâï, ãÌ Í, Ñ Óë, Í Ñ ½, Öâ Óë ½, Öâ ãÌ`, Öâ óó 
 éÄâÕ ð Í` ãÌ` Öâ Óë ½, Öâ Óë, Í, Ñ ½, Öâ ãÌ`, Öâ, Óë Ñ Í Ñ Óë,  
   ãÌ` Öâ óó 
 sÕÓ ãÕsÈâÓ ð Öâ, ãÌ`Öâ, Öâ, Óë, ÑÍ, ãÌÍ, ÑÓë, ÍÑ½, ÖâÓë, ½,  
   ÖâãÌ`, Í`ãÌ`ÖâÓë, ½, ãÌ`Öâ, ÓëÍÑ½, ÖâÓë, ÍÑÓë, ãÌ`Öâ óó  
  Óë, ÑÍ, ãÌ, Öïâ, ÍãÌÖâïÓë, ÑïÓëï, ÍïÑïÓëï, ÖâïÓëï½ï, ãÌ, Öâï, 
ÍÖâï, ãÌ, Í, Ë, Ñ½, ÖâÓë, ÍÑÓë, ãÌÖâï, Öâï, ãÌÖâï, 
ãÌÍ, ÑÓë, ÓëÑÍËÑ½, ÖâÓë, ÍÑ½, ÖâãÌ`, Í `ãÌ`ÖâÓë, 
ÍÑÓë, ãÌ`Öâ óó 
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 ãÈÔ» ÖâÓï½ ïïï - ãÝÈâÔ (Öï½ýãÚÈ)ï ýï ýï ý  
sÉâÒä   – ãÍÚÓÕâ ÈçÑ ãÏÌ »Ô Ì ÍÓÈ ãÊÌ ÓãÈÒâóó 
áïÈÓâ   – ÓìÌ ãÊÌâ ÈëÓí ÌâÑ ÓÃÈ Úè û  áâÌ ãÑÔë ÑíÚë ãÁÒÓÕâóó 
 
sÉâÒä 
 
Öâ  -  Óë   Í  Ñ   -   -   ½  ÖâÓë  ½   Öâ  -  Í`   Í`   ãÌ`  Öâ 
ãÍ  ;  Ú   Ó  Õâ  ;   ;   ;  ;;   ;   ;   ;  Èç   Ñ   ãÏ  Ì 
3   x   2   0 
 
Óë   Óë   Óë   Óë  Óë   Ñ   ãÌ   Í  Ñ    Óë   Öâ   -  Í   Ñ   Óë   Öâ 
»  Ô  Ì  Í  Ó   È   ãÊ   Ì  Ó    ãÈ   Òâ   ; ;   ;   ;   ; 
3   x   2   0 
 
áïÈÓâïïï  
 
-  Ñ  Ñ  Ñ  Í   -   ãÌ   ãÌ  Öâï   -   Öâï   Öâï ãÌ  Öâï  Öâï   - 
;   Óëï  Ì  ãÊ  Ìâ  ;   Èë    Óí  Ìâ   ;    Ñ    Ó Ã   È   Úèû   ; 
 
Í  -  ãÌ  Öâï  Óëï   -   -   -  ÖâïÓëï  ½ï   -   -  Öâï   -   -  - 
áâ ;  Ì  ãÑ  Ôë  ;   ;   ;  ;;   ;   ;   ;  ;    ;   ;   ; 
0   3   x   2 
ÖâïÓëï ãÌÖâï - -  ãÌ   -  Í  -  -   Ñ    Í    Í  Öâï   -   -   - 
Ñí; ;;   ;  ;  Úë   ;   ;  ;  ;   ãÁ   Ò    Ó  Õâ   ;   ;   ; 
0   3   x   2 
Í  -Ñ  Óë  Öâ 
;  ;;   ;  ; 
0 
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4ð5ð12ð7   Óâ½ ð  álÚìÒâ ÖâÓï½ì ïì ïì ï  ð- 
 
 
ÉâÃ ð ãÏÔâÕÔ / »âÎä  
ÕâÊä ð Ë  
ÖïÕâÊä ð ½ 
’ãÈ ð ¼ïÅ / ÖïÍèÇô   
½âÒÌ ÖÑÒ ð  ÏÍíÓÌâ 
áâÓíÚ ð Öâ,Óë, ½Óë, ÑÍ, Ë, ãÌÖâï ó 
áÕÓíÚ ð ÖâïãÌË, ãÌË, Í, ãÌÍ, ÑÓë, ÍÑÓë, ãÌ`Öâ óó 
éÄâÕ ð ½Óë,ÑÍ,Ë,ãÌË, Í, ãÌÍ, ÑÓë, ÍÑÓë, ãÌ`, Öâ óó 
 sÕÓ ãÕsÈâÓ ð Öâ, ãÌ`Í`, ãÌ`, ÖâÓë, Öâ, ãÌ`, Öâ, Ë`, ãÌ`Í`, ãÌ`Ë, ãÌ`,  
  Öâ, Óë, Ñ, ÑÓë, ÍÑÓë, ãÌ`Öâ, ½Óë, ½, Í, Ñ½, ÑÓë, 
ÍÑÓë, ãÌ`Öâ, ãÌ`Ë`, ãÌ`ÖâÓë, Öâ óó ½Óë, ½Í, ËãÌ, Ë, Í, 
Ë½, ÑÓë, ½Í, Ë, ãÌÖâï, ÓëïÖâï, ãÌÖâï, ãÌÍ, ÑÓë, ãÌ`Ë `, 
ãÌ`ÖâÓë, ÑÓë, ÍÑÓë, ãÌ`Öâ, ½Í,ãÌË, ãÌ, Öâï, ÓëïÖâï, Ë, 
ãÌË, Í, Öâï, ãÌÖâï, Óëï, ÑïÓëï, ãÌ, Öâï, Ë,ãÌË, Í, Ë½, 
ÑÓë, ÑÓë, ÍÑÓë, ãÌ`Öâ óó 
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álÚìÒâ ÖâÓï½ ì ïì ïì ï - ãÝÈâÔ 
 
sÉâÒä 
 
½  Óë  ½  Í  Ë  ãÌ  Ë  -  ãÌ  Í  -  Ñ  Óë   Öâ  ãÌ`  Öâ 
0   3   x   2 
ãÌ` ãÌ` Ë` ãÌ`  Öâ Óë  ãÌ`  Öâ  Í   Ñ  Óë  Ñ  Óë   ãÌ`   -   Öâ  
0   3   x   2 
 
áïÈÓâïïï  
 
Í  ãÌ   Ë  ãÌ  Öâï  -   Óëï   Öâï  Óëï  Ñï   Íï  Ñï    Óëï  ãÌ   -   Öâï 
0   3   x   2 
Ë  ãÌ  Öâï   Óëï  Öâï  ãÌ  Ë  ãÌ  Öâï  -  ãÌ  Í  Ñ  Óë   ãÌ` 
   Öâ 
0   3   x   2 
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4ð5ð12ð8   Óâ½ ð  áïãÏ»â ÖâÓï½ï ïï ïï ï  ð- 
 
ÉâÃ ð »lÒâÇ / »âÎä  
ÕâÊä ð Óë  
ÖïÕâÊä ð Í 
’ãÈ ð ØâÅÕ – ØâÅÕ 
½âÒÌ ÖÑÒ ð  ÏÍíÓÌâ 
áâÓíÚ ð Öâ, Óë,ÑëÍ, Ë, ãÌÖâï, ãÌÖâï ó 
áÕÓíÚ ð Öâï ãÌ Ë Í, Ñë Í, Ñ Óë, ãÌ` Öâ óó 
 éÄâÕ ð Óë Ñë Í Ë ãÌ Ë, Í, Ë Ñë, Í, Ñ, Óë, Í Óë, Öâ Óë, ãÌ` Öâ óó 
 sÕÓ ãÕsÈâÓ ð Öâ, ãÌ`Öâ, Óë, ÑÓë, Ñë, Í, ãÌË, Í, ÑëÍ, ÑÓë, ÍÑÓë,  
  ãÌ`Öâ, ÓëÖâ, ãÌ ``, Í`, Ñë`Í`, ãÌ`Öâ, Óë, ÖâÓë, ÍÑë, Í, Ë, 
ãÌË, Í, ÑëÍ, Óë, ÑÓë, ãÌ`Öâ óó 
   ÑëÍ, ãÌ, ãÌÖâï, ãÌ, Öâï, ÓëÑëÍãÌ, Öâï, ÍËãÌ, ËãÌÖâï óó  
  ãÌÖâï, ÓëãÌ, Ë, Í, ÑëÍ, ãÌÖâï, Óëï, ÑïÓëï, ÍïÑëïÓëï, ãÌÖâï, 
ÓëÑÍËãÌ, ËãÌ, Öâï, ãÌ, Öâï, ÓëïÖâï, ãÌË, Í, ÑëÍ, Ë, 
ãÌË, Í, ÑëÍ, Óë, ÑÓë, ÍÓë, ÖâÓë, ãÌ`, ÖâÓë, ãÌ`Öâ óó 
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áïãÏ»â ÖâÓï½ ï ïï ïï ï - ãÝÈâÔ (Öï½ýãÚÈ)ï ýï ýï ý  
 
sÉâÒä   –     ÌÁÓ Ôâ½ä ÑíÚë ãÍÒâ »ä, »ìÖë Ërï ËäÓ ãÁÒâó 
áïÈÓâ   – ÓìÌ áïËëÓä ã ÁÒâ ÅÓ ÍâÕë , »ìÖë ÁâÕè ãÑÔÌ ÓãÖÒâóó 
 
sÉâÒä 
             Óë 
                             Ì 
ãÌ`  Öâ  Óë   Ñë  Í   -   -   -  Í   -   Ë   Ñë  Í  -   -  Ñ 
Á   Ó  Ôâ  ½ä  Ñí  ;   ;   ;  Úë   ;   ;   ãÍ  Òâ  ;  ;  »ä 
3   x   2   0 
Óë  -  Öâ   -  ãÌ`  Öâ   Óë   Ñ  Í   ãÌ  Ë   Í  Ë   Ñë   Í  Óë 
;  ;  ;   ;  »ì  Öë   Ë   rï  Ëä  ;   Ó   ãÁ  Òâ  ;   ;,  Ì 
3   x   2   0 
 
áïÈÓâïïï  
 
Ñë   Í   ãÌ  ãÌ  Öâï  -   -   -  -   -   ãÌÖâï   - Öâï  -   -   ãÌ 
Óë   ;   Ì   áï  Ëë   ;   ;   ;  ;   ;   ;;     ; Óä   ;   ;   ãÁ 
3   x   2   0 
Öâï  Óëï   Ñï   Óëï  Öâï  -   -   -  ãÌ  -   Ë      Í Í   -   -   Öâ 
Òâ  Å   ;  Ó  Íâ  ;    ;   ;   ;   ;    ;     ; Õë   ;   ;   »ì 
3   x   2   0 
Óë  ãÌ`  Öâ  -  ãÌ`  Öâ   Óë   Ñë  Í   ãÌ   Ë    Í  Ë   Ñë   Í   Óë 
Öë  Áâ  ÕUï  ;  ãÑ  Ô   Ì   ;  ;   ;  Ó    ãÖ Òâ   ;   ;, Ì 
3   x   2   0
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4ð5ð12ð9   Óâ½ ð ÏÚâÓ ÖâÓï½ïïï  ð- 
ÉâÃ ð »âÎä  
’ãÈ ð ¼ïÅ – ÖïÍèÇô 
ÕâÊä ð Ñ  
½âÒÌ ÖÑÒ ð  ÏÍíÓÌâ 
ÖïÕâÊä ð Öâ 
áâÓíÚ ð Öâ, Ñ, ÑÍ, ½, Ñ, Ë, ãÌ, Öâï ó 
áÕÓíÚ ð Öâï, ãÌ Ë, Ñ Óë, ãÌ`, Öâ óó 
 éÄâÕ ð Ñ Í ½ Ñ, ãÌ, Ë ãÌ, Öâï, ãÌ Í, Ñ Óë, Í Ñ Óë, Öâ Óë,  
   ãÌ` Öâ óó 
 sÕÓ ãÕsÈâÓ ð Öâ, Ñ, ÑÍ, ½,  Ñ, Ë, ãÌÖâï, ÓëïÖâï, ãÌ, Öâï, ãÌ, Í,  
  ÑÍ, ½Ñ,ÍÑ, Óë, ÖâÓë, ãÌ`, Öâ, ÑÍ, ½, Ñ, Ë, ãÌÖâï, 
ãÌÍ, ÑÓë, ÍÑÓë, ÖâÓë, ãÌ`, Öâ óó  
  ÑÍ, ½, Ñ, Ë, ãÌÍ, ÑÍ, ½, Ñ, Ë, ãÌÖâï, ÓëïÖâï, 
ãÌÖâï, ½ï, ÑïÓëï, Öâï, ãÌÖâï, ÓëïÖâï, ãÌÍ, ÑÓë, Í, ÑÓë, 
ÑãÌËãÌÖâï, ãÌÍ, ÑÓë, ÍÑÓë, Óëï, ÖâïÓëï, ãÌÖâï, ÑËãÌÖâï, 
ãÌÍ, ÑÍ, ½, Ñ, Ë, ãÌÖâï, ãÌÖâï, ÓëïÖâï, ãÌÍ, ÑÓë, 
ÖâÓë, ãÌ`Öâ óó 
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ÏÚâÓ ÖâÓï½ ïïï - ãÝÈâÔ (Öï½ýãÚÈ)ï ýï ýï ý  
sÉâÒä   –     Öâ¿ä »Úí ÑíÖë ÏâÔÑ, áÏÚä Ñï½â ãÏ¼ ¼âéï½äóó 
áïÈÓâ   – »îÌ ÖîÈÌ Öíï Öï½ »äÌí, ÑíÓâ ÑÌÕâ Êç¼ ÊäÌí óó 
 
sÉâÒä 
 
-   Öâ  Ñ  Ñ  Ñ  Í  ½   Ñ  ãÌ  -   -  Ë  ãÌ  -  Í  - 
;  Öâ  ¿ä  »  Úí  ;  Ñí  Öë  Ïâ  ;   ;   ;  Ô  ;   Ñ  ; 
0   3   x   2 
Ñ  Í   Öâï  -  ãÌ  -  Í  -  ãÌ  Ñ  Í   Óë  Ñ  Óë   Öâ  - 
á  Ï  Úä  ;  Ñï  ;   ½â  ;  ãÏ  ¼  ;  ¼â  ;  éï   ½ä  ; 
0   3   x   2 
 
 
áïÈÓâïïï  
 
-   Ñ   Ñ   Ñ  Ñ   Í   ½   Ñ  ãÌ   -  -  Ë  ãÌ  -  Öâï  - 
;  »î   Ì  Öî  È   Ì   Öíï  ;  Öï   ;   ;  ½  »ä  ;  Ìí  ; 
0   3   x   2 
ãÌ  Öâï   ½ï  Ñï  Óëï   Óëï   Öâï  -  Óëï   ãÌ  Öâï  ãÌ  Í   Ñ   Óë   Öâ 
Ñí  ;   Óâ   ;  Ñ  Ì   Õâ  ;  Êç   ;   ;   ¼  Êä  ;   Ìí   ; 
0   3   x   2 
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4ð5ð12ð10   Óâ½ ð ¼Ñâ‘ ÖâÓï½ïïï  ð- 
 
ÉâÃ ð ¼Ñâ‘ / »âÎä  
’ãÈ ð ÖïÍèÇ– ÖïÍèÇô 
ÖïÕâÊä ð Ë 
ÕâÊä ð ½  
½âÒÌ ÖÑÒ ð ÏÍíÓÌâ 
áâÓíÚ ð Öâ ½, Ñ Í, Ë ãÌ Öâï ó 
áÕÓíÚ ð Öâï, ãÌ Ë, Í Ë, Ñ Í Ë, Ñ ½, Óë, Í Ñ Óë, ãÌ` Öâ óó 
 éÄâÕ ð ½ Ñ Í Ë ãÌ Ë, Í Ë ãÌ Öâï ãÌ Öâï, Óëï, Öâï ãÌ Í Ñ Óë, Ñ  
   Óë, ãÌ` Öâ óó 
 sÕÓ ãÕsÈâÓ ð Öâ, ½, ÑÍ, Ë½, ÑÓë, ÍÑÓë, ãÌ`Öâ, ½ÑÍË, ãÌË, ÍË,  
  ÑÍ, Ë, Ñ½, Öâ, ½, ÑÍ, Ë½, ÑÓë, ÍÑÓë, ÍË, ÑÍË, 
Ñ½, ÑÓë, ÍÑÓë, ÓëÑÍÑÓë, ãÌ`,Öâ óó  
  Öâ, ½ÑÍËãÌË, ÍË, ãÌÖâï, ÍãÌÖâïÓë, ãÌË, ãÌÍ, ÑÓë, 
Óëï, ÑëïÓëï, ãÌ,Öâï, ËãÌÍËãÌÖâïãÌÖâï, ½ïÑïÍïÑï½ï, ÑïÓëï, 
ãÌÖâï, ½ÑãÌË, ÍËãÌÖâï, Óëï, ÑïÓëï, ÍïÑïÓëï, ãÌÖâï, óó  
  ½ÑÍËãÌÖâïÓëïÖâï, ãÌÍ, ÑÓë, ãÌË, ÍË, ÑÍË, ½, ÑÓë, 
ÍÑÓë, ãÌ`,Öâ óó 
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¼ÑâÁä ÖâÓï½ ïïï - ãÝÈâÔ 
sÉâÒä   - ÑâÌ ÑâÌ ÑíÓä åÈÌä »ãÚÒí, ÏÔ Ïççã© ËÌ rÍ ár ÁíÏÌó 
  ÌãÚï áãÕ¿Ô, Õâ»í »âÚë »ÓÈ åÈÌí ½çÑâÌóó 
áïÈÓâ   - ã»ÈÌë ÑâÌä ½çÑâÌä Úí ½Òë, Õâ»ë ÓÚë Ì ÌâÑ ãÌ×âÌó 
  ÑíÓä åÈÌä ãÕÌÒ »ä ÑâÌ, »Ï Úèû Ì »ÓÌâ áãÐÑâÌóó 
 
sÉâÒä 
ÍãÌ ÖâïÓë Öâï ÍãÌ ÍÑ  Óë Ñ Í  ãÌ Ñ Í Óë     Ñ Óë ãÌ` Öâ 
Ñâ; ;;  Ì Ñâ;  ;; Ì Ñí Óä  å  È Ìä ;     » ãÚ Òí ; 
0   3   x      2 
ãÌ` Í` ãÌ` Öâ  ÓëÑ ÍÑ ÓëãÌ` Öâ  ½ Ñ ÍË ãÌ    Ë ãÌ Í Ë 
Ï Ô  Ïu  ;  ã©; ;; Ë; Ì  r Í á; r     Áí ;  Ï Ì  
0   3   x      2 
ãÌ Öâï – Óëï  Ë  Öâï  ãÌ Ë  ÍãÌ ÍÑ Í  Óë     Ñ Í ãÌ Í 
Ì Úäï  ; á  ãÕ  ;  ¿  Ô  Õâ;;;»í »â     ; Úë ; » 
0   3   x      2 
Ñ Óë Öâ ãÌ`  Öâ -  -  Ñ  ½  Ñ  Í  Ë     Öâï ãÌ Öâï – 
Ó È  å  È  Ìí  ; ;   ½ç  Ñâ  ;  ;  ;     ;   ;  ; ;Ì 
0   3   x      2 
 
áïÈÓâïïï  
Ñ ãÌ Ë ãÌ  Ë Í – Ë  ãÌ – Öâï ãÌÖâï     Óëï ãÌ Öâï –  
ã» È Ìë Ñâ  ; Ìä ; ½ç  Ñâ ; Ìä  Úí;    ; ½ Òë ; 
0   3   x      2 
 
Óëï Ñï Óëï Öâï  Óëï ãÌ – Öâï  ËãÌ ÍË Öâï ãÌ    Öâï – ãÌ Öâï 
Õâ ; »ë ;  Ó Úë  ; Ì  Ìâ; ;; Ñ  ãÌ    ×â ;Ì Ñí Óä 
0   3   x     2 
 
Óë ãÌ Öâï Ë  ãÌ Í Ë Ñ  Í - - -     -  -  Óë Ñ 
å È Ìä ãÕ  Ì Ò »ä ;  Ñâ ; ; ;   ; ;Ì » Ï 
0   3   x     2 
 
Í ãÌ Í Ñ  Óë Öâ ãÌ` Öâ  ½ Ñ Í Ë    Öâï ãÌ Öâï – 
Úèï ; Ì »  Ó Ìâ á ãÐ  Ñâ ; ; ;    ;   ;  ; ;Ì 
0   3   x    2 
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4ð5ð12ð11  Óâ½ ð ÌÃ ÖâÓï½ïïï  ð- 
 
ÉâÃ ð »lÒâÇ  
ÕâÊä ð Óë  
ÖïÕâÊä ð Í 
’ãÈ ð ØâÅÕ / áîÅÕ 
½âÒÌ ÖÑÒ ð ÏÍíÓÌâ 
áâÓíÚ ð Öâ, Óë, ½, Ñ, Ñ Í, ãÌÖâï ó 
áÕÓíÚ ð Öâï, ãÌ Í, Ñ Óë, ãÌ` Öâ óó 
éÄâÕ ð Öâ Óë, Óë ½, ½ Ñ, Ñ Í, ãÌ Í, Ñ, Óë ãÌ` Öâ óó 
 sÕÓ ãÕsÈâÓ ð Öâ, ãÌ`Öâ, Óë½, Ñ, ÑÍ, ½, ÑÓë, Óë½, ½Ñ, ÑÍ, Ñ, Óë,  
   ÍÑÓë, ãÌ`Öâ óó  
  Óë½Ñ½ÑÓë, ÍÑÓë, ãÌ`Öâ, ÖâÓë, Óë½, ½Ñ, ÑÍ, ãÌ, ÑÓë, 
Óë½ÑÍ, ãÌÖâ ï, ÓëïÖâï, ãÌÍ, ÑÓë, ÍÑÓë, ãÌ`Öâ óó  
  ÑÍ, ãÌ, Í, ãÌ, ãÌÖâï, ÍãÌÖâï, ÑÍãÌÖâï, Óë½ÑÍ, 
ãÌÖâï, Óëï, ÑïÓëï, ÍïÑïÓëï, ãÌÖâï, ãÌ,Í ãÌÑÍ, Óëï½ïÑïÍï, Ñï, 
½ïÑïÓëï, ãÌÖâï,Óëï, ÖâïãÌÍ, Ë, Óë, ÑÍ, ãÌ, Í, ãÌÑÍ, 
ãÌÖâï, ãÌÍ, ÑÓë, ÍÑÓë, ãÌ`Öâ óó 
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ÌÃ ÖâÓï½ ïïï - ãÝÈâÔ (Öï½ýãÚÈ)ï ýï ýï ý  
sÉâÒä   – ÑíÓë ÑïÊÓ áâÒë SÒâÑ ÖÔíÌë ÑëÓí ÑÌ ÚÓØâÒëó 
áïÈÓâ   – Ñç»çÃ »í ÖûÕâÓë ÍäÈâïÏÓ Ë âÓë ÑçÓÔä »ä ËèÌ ÖçÌÈ ÈÌ ÑÌ ÚÓØâÒëóó 
 
sÉâÒä 
 
ãÌ ãÌ  Í Ñ  Óë Öâ  Óë   -  -  ãÌ`  Öâ  –  
Ñí ;  Óë Ñï  Ê  Ó  áâ ;  ;  Òë   ;   ;  
0  3  4  x  0  2 
- ãÌ`  Öâ Óë  Óë Öâ  - ãÌ`  Öâ Óë  - Óë 
;SÒâ  Ñ Ö  Ôí Ìë  ; Ñë  Óí Ñ  ; Ì 
0  3  4  x  0  2 
- Óë  ½ Ñ  Í -  ãÌ ãÌ  Í Ñ  Óë Öâ 
; Ú  Ó Øâ  ; ;  ;  ;  ; ;  ; Òë 
0  3  4  x  0  2 
 
áïÈÓâïïï  
Ñ Ñ  Í ãÌ  Í ãÌ  Öâï -   ãÌ Öâï  Öâï – 
Ñç »ç  Ã »í  ; Öï  Õâ ;  ;  ;  Óë  ; 
x  0  2  0  3  4 
 
ãÌ Öâï  Óëï -  Öâï Öâï  ÖâïÓïë ãÌÖâï - ãÌ  Í – 
Íä ;  Èâï ;  Ï  Ó  Ëâ;  ;; ;  Óë  ; ; 
x  0  2  0  3  4 
 
Ñ Í  ãÌ Öâï  Óëï -  -    Ñï  Óëï Öâï  Öâï Öâï  
Ñç Ó  Ôä ;  »ä ;  ;    Ëç  Ì Öç  Ì   È 
x  0  2  0  3  4 
 
Óë ½  Ñ Í  ãÌ Öâï  Óëï    Óïë  Öâï Öâï  ãÌ Í 
È Ì  Ñ Ì  Ú  Ó  Øâ   ;  ;   ;  ;  ; 
x  0  2  0  3  4 
 
ãÌ ãÌ  Í Ñ  Óë Öâ 
;  ;  ;  ;  ;  Òë 
x  0  2 
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ÐìÓÕ ÉâÃììì  
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4ð6ð1   Óâ½ ð »îïÖä ÐìÓÕï ìï ìï ì  ð- 
ÉâÃ ð ÐìÓÕ / ÐìÓÕä   
ÕâãÊ ð Ñ    
½âÒÌ ÖÑÒ ð    ÍýâÈð »âÛ 
ÖïÕâãÊ ð Öâ 
’ãÈ ð    áîÅÕ – ÖïÍèÇô 
áâÓíÚ ð Öâ Óë ½ Ñ Í Ñ, ½Óë, Öâ, ½Ñ, Ë, ãÌÖâïó 
áÕÓíÚ ð Öâï, ãÌË, ÍÑ, ÍÑ, ½Óë,Öâ óó ` 
éÄâÕ ð Öâ½, ½Ñ, Ë, ãÌÖâï, ãÌ Ë, Ñ, ÍÑ½, Óë, Öâ óó 
 sÕÓ ãÕsÈâÓ ð  Öâ, Ë`, ãÌ`Öâ, Óë, Óë, Öâ, ãÌ`Öâ, Ë`, ãÌ` Ë`, Ñ`, Ë`, ãÌ`Öâ óó  
   ½, Ñ, ÍÑ½Óë, Öâ ãÌ`Öâ, ÓëÖâ óó  
  ½, Ñ, Ë,ÍÑ, ÍÑ½Óë, ½ÑÍ, ½Ñ,Óë Óë, ÖâË`, ãÌ`Öâ óó 
½Ñ, ÖâÑ, ÑÍ, ½Ñ, Ë, ãÌÖâï, ËãÌ ËÑ, Ñï, ½ï, 
Ñï,½ïÓëïÖâïãÌÖâï, Óëï Óëï, Öâï óó  
  ÑïÍï, ½ï, Ñï,ÍïÑï½ïÓëï, Öâ, ãÌ Ë, ÍÑ, ËãÌÖâïãÌ Ë, Ñ, 
ÍÑ, ÍÑ½Óë, Öâ, ½, Ñ óó 
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»îïÖäïïï  ÐìÓÕ ììì - ãÝÈâÔ 
(Óë Ë ãÌ Íý»âÓ)ë ýë ýë ý  
sÉâÒä   – ÚÓ ÚÓ ÚÓ ÑÚâÊëÕ ãÝÍçÓâÓäó   ã×Õ×ï»Ó ÁÃâÁèÃ ËâÓäóó 
áïÈÓâ   – ÕÓÊâÒä Êç¼ÚâÓä Öç¼»âÓäó    ÊâÖ ãÕÌÒ »í ÔäÁë éÏâÓäóó 
sÉâÒä 
Öâï Öâï Ë ãÌ  Ë ÍÑ Í ½  Ñ – Ñ ½  Ñ Óë – Öâ 
Ú  Ó  Ú  Ó  Ú Ó; Ñ Úâ  Êë ; Õ ãÝ  Íç Óâ ; Óä 
Öâ Öâ Ë` ãÌ`  Öâ ½ - ½  ½ Ñ Ë ãÌ  Öâï – Öâï – 
ã× Õ ×ï ;  »  Ó ; Á  Ãâ ; Áè Ã  Ëâ  ; Óä  ; 
0   3   X   2 
áïÈÓâïïï  
½ Ñ Ë ãÌ  Öâï – Ë ãÌ  Öâï ½ï ½ï ½ï  Ñï  Óëï – Öâï 
Õ Ó Êâ ;  Òä ; Êç ¼  Úâ ; Óä Öç  ¼ »â ; Óä 
Öâï ãÌ Öâï Ë  ãÌ Ë Ñ -  ½Ñ ËãÌ Öâï Öâï  ½ Ñ  Óë Öâ 
Êâ ; Ö ãÕ  Ì Ò »í ;  Ôä; ;; Áë é  Ïâ ; Óä ; 
0   3   X   2 
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4ð6ð2   Óâ½ ð ÔãÔÈ»Ôä ÐìÓÕììì  ð- 
 
ÉâÃ ð ÐìÓÕ / ÍèÕäô   
ÕâãÊ ð Ñ    
ÖïÕâãÊ ð Öâ 
’ãÈ ð ¼ïÅ  ÖïÍèÇô 
½âÒÌ ÖÑÒ ð ÍýâÈð »âÛ 
áâÓíÚ ð ãÌ` Óë ½ Ñ , Ñë, Ñ, ½, Í, ËãÌËÍ, ÑëË, Öâï ó 
áÕÓíÚ ð Óëï ãÌ Ë Í, ÑëÍ Ë ãÌ ËÍ, ÑëÍ, ½ÑÑë½, Ñë½ÓëÖâ óó 
 éÄâÕ ð ãÌ`Óë½ÑÑë½½Í, ÑëÍËãÌËÍ, ÑëÍ, ½ÑÑëÑ½,  
   Ñë½ÓëÖâ ó 
 sÕÓ ãÕsÈâÓ ð Öâ, ãÌ`Óë½Ñ, Ñë½, Óë½, Ñë½ÓëÖâ, ãÌ`Óë½Ñ, Ñ½Í,  
   ÑëÍ, ËãÌ ËÍ, ÑëÍ, ½ÑÑë½, Ñë½ÓëÖâ óó  
ãÌ`Óë½Ñ½, ÑëËÖâï, ãÌ`Óë, ½ÑÍ, ÑëËÖâï, ÑëËãÌ ÓëïÖâï, 
ÓëïãÌË, ÑëËÖâï óó  
ãÌÓëï½ï, Óëï½ï, Ñëï½ïÓëï, ½ïÑïÓëïÖâï, ãÌÓëïãÌËÍÑëÍ, ½Ñ½Í, 
ãÌ`Óë½Ñ½Í, ÑëÍ, ËãÌ ËÍ, ÑÍ, ½ÑÑë½, Ñë½ÓëÖâ, 
ãÌ`Óë½ÑÑë½, ÑÓëÖâ óó  
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ÔãÔÈ»Ôä - ãÝÈâÔ 
sÉâÒä   – Áâ½ Áâ½ Èè ÐíÓ Ðæ, áÏ »Ï Ô½ ÖíÒâ ÓÚë½íó 
áïÈÓâ   – ÒÚ ÖïÖâÓ ÖÍÌ »ä ÑâÒâ, ÏâÓ ÏâÓ ÖÑÂâÒí, 
  ãÎÓ »âÚë Èè ÔèÐâÒíóó 
sÉâÒä 
ãÌ‘ 
– Óë ½ Ñ Ñë Ñ - ½ Óë ½ Ñë ½ Óë Öâ Öâ 
Áâ ; ½ Áâ ; ½ Èè ; Ðí ;  Ó  Ð æ ; á Ï 
Ñ ½ Í Í Ë ãÌ Ë Í Ñë - - Ñ ½ Óë Öâ - 
» Ï Ô ½ Öí ; Òâ Ó Úë ; ; ; ½í  ; ; ; 
 0    3    X    2    
 
áïÈÓâïïï  
Ñë Ë Öâï - Öïâ - Öâï Öâï ãÌ Óëï ½ï Ñï ½ï Óëï Öâï - 
Ò Ú Öï ; Öâï ; Ó Ö Í Ì »ä ; Ñâ ; Òâ ; 
ãÌ - Ë ãÌ Óëï ãÌ Ë Í Ñë Ë Öâï - Öâï - - - 
Ïâ ; Ó Ïâ ; Ó Ö Ñ Ââ ; ; ; Òí ; ; ; 
Ñë Í Ë ãÌ Ë Í Ñë Í ½ Óë ½ Ñë ½ Óë Öâ - 
ãÎ Ó »â ; Úë ; ÈU Ôè Ðâ ; ; ; Òí ; ; ; 
 0    3    X    2    
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4ð6ð3   Óâ½ ð ÊëÕ ÓïÁÌäë ïë ïë ï  ð- 
ÉâÃ ð ÐìÓÕ     
ÕâãÊ ð Öâ    
ÖïÕâãÊ ð Ñ 
’ãÈ ð áîÅÕ - áîÅÕ 
½âÒÌ ÖÑÒ ð ÍýâÈð»âÛ 
áâÓíÚ ð Öâ, Ñ, Í, Ë, ãÌ, Öâïó 
áÕÓíÚ ð Öâï, ãÌ, Ë, ãÌ, Ë, Í, Ñ, Öâóó  
éÄâÕ ð Ñ Í Ë, Öâï, ãÌÖâï, Ë ãÌ Ë, Í Ñ, Í, Ñ, Öâ óó 
 sÕÓ ãÕsÈâÓ ð Öâ, Ñ, ÑÍ, Ñ, ÍÑ, Öâ, ãÌ`ÖâË`, Ë`Öâ, ãÌ`Öâ, Ë`ãÌ`  
   Ë`Í`, Ñ`Í`, Ë`, Öâ, Ñ, ÍÑ, Í, Ñ, Öâ óó   
   ÑÍ, Ë, ËÖâï, ãÌÖâï, ÖâÑ, ÑÍ, Ë, ËÖâï, ãÌ, Öâï,  
   ÑïÑïÍï, Ñï, Öâï, Ë,  ÍË, Ñ, Í, Ë ãÌ Ë, Í, Ñ, Öâ, ÑÍ,  
  Ë, ËÖâï, Ñï, ÑïÍï, Ñï, Öâï, Ñ, ÑÍ, ÑÖâ, ËÖâ, 
ÑÍËãÌÖâï, ãÌÖâï, ãÌË, Í, ËãÌ Ë, Í, Ñ,  ÍÑ, Öâï, 
Öâï, ãÌÖâï, ËãÌË, Í, Ñ, ÍÑ, Öâ óó 
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ÊëÕÓïÁÌä ë ïë ïë ï - ÂÍÈâÔ (ÑDÒÔÒ) 
sÉâÒä 
Öâ    Öâ  Ñ Ñ - Í Í Ë Í - 
ãÝ ãÕ Ë ½â ; Ñ ãÌ ãÈ Úè ; 
Ë Ë Ë Ë - Öâï - Öâï Ë Í 
Ôí ; » ê ; ©â ; Ó Ìä ; 
Í Ë Öâï Ë ËãÌ Ë ÍÑ Í Ñ - 
Èâ ; Í Ý Ò; Õâ ;; Ó Ìä ; 
Ñ Í Ë Öâï - Ñ Í Ñ - - 
È È ãÀ Ìâ ; ½ï ; ½ë ; ;ó 
X  2   0  3   
 
áïÈÓâïïï  
Ñ Í Ë - Ë Öâï - Öâï - - 
Ý Ò Êë ; Õ Ñâ ; Ìä ; ; 
X  2   0  3   
Öâï Öïâ Ñï  - Öâï ãÌ Öâï Ë - Í 
Ý Ò sÝí ; Ñ Ýâ ; Ìä ; ; 
X  2   0  3   
Ñ Í Öâï Ë ãÌ Ë ÍÑ Í Ñ - 
Íâ ; Í Ú Ó Ìä ;; Ý æ ; 
X  2   0  3   
Öâ Öâ Ñ - Ñ Í - Ë Ë - 
Ý Ò Ôí ; ¿ Ìâ ; Ý æ ; 
X  2   0  3   
Ë Ë Öâï - Öâï Ñ Í Ñ - - 
ãÈ ãÓ Ïë ; ãÌ Öï ; ½ë ; ;ó 
X  2   0  3   
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4ð6ð4   Óâ½ ð ãÏïÊç ÑâãÔÌäï çï çï ç  ð- 
ÉâÃ ð ÐìÓÕ     
ÕâãÊ ð Í    
ÖïÕâãÊ ð Öâ 
’ãÈ ð ØâÅÕ – ØâÅÕ 
½âÒÌ ÖÑÒ ð ÍýâÈð»âÛ 
áâÓíÚ ð Öâ Óë ½ Í Ë ãÌ Öâï óó 
áÕÓíÚ ð Öâï ãÌ Ë Í ½ Óë Öâ óó 
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Óâ½ - ãÏnÊç ÑâãÔÌäççç  
sÉâÒä - ½ÁÂïïïïÍâ ÈâÔ 
Í ãÌ Ë ½ Í Í Ë Í Í ½ Ë Í ½ Óë Öâ 
Ö » Ô Á ½ È ãÊ Ì Óì ; Ì »â Ö Í Ìâ 
Öâ Óë Öâ ½ Óë ½ Í Í ãÌ Ë Í Í ½ Óë Öâ 
áâû ; ¼ ãÑ ¿äï ; È Ï »í ; æ Ì á Í Ìâ 
X    2    0    3   
 
 
áïÈÓâïïï  
Í ½ Í Ë Ë ãÌ Óëï Öâï ãÌ Óëï Öâï Öâï Öâï  Öâï Öâï 
Í Ô ãÀ Ì Ïä ; Èä ; Áâ ; È é Ñ  ãÓ Òâ 
ãÌ Óëï Öâï Öâï ½ï Óëï Öâï Öâï Ë ãÌ ½ Í ½  Óë Öâ 
Ú ãÓ  ½ç Ì ½â ; Õ È Ñí Óë Ñ Ì Ïâ  Õ Óâ 
X    2    0    3    
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4ð6ð5   Óâ½ ð ÔãÔÈ ÐìÓÕììì  ð- 
ÉâÃ ð ÐìÓÕ     
ÕâãÊ ð Ñ    
ÖïÕâãÊ ð Öâ 
’ãÈ ð ØâÅÕ – ÖïÍèÇô 
½âÒÌ ÖÑÒ ð ãÊÕÖÌí ÍýÉÑ ÍýÚÓ 
áâÓíÚ ð ãÌ` Óë ½ Ñ, Ë, ãÌ Öâï óó 
áÕÓíÚ ð Óïë Öâï ãÌ Ë Ñ, ½ Ñ ½ Óë, Öâ óó 
éÄâÕ ð ãÌ` Óë Ñ (ãÌ` Óë ½ Ñ) Ë, Ñ Ë ½, Ñ Óë, Öâ óó 
 sÕÓ ãÕsÈâÓ ð ãÌ` Óë ½ Ñ, ½, Óë½, Ñ½, ÓëÖâ, ãÌ`Óë, Öâ, ãÌ`Ë `Ñ`, Ë`Öâ óó  
  ãÌ`Óë, Öâ, ãÌ`Óë, ½, Óë½, Ñ, ½ÑÓë, ½Óë, ÓëÖâ, ãÌ`Óë½Ñ, 
Ë, Ñ, ½Ñ, Ë, ãÌË, Ñ, ½Ñ½Óë, Öâ óó  
   Ñ,½Ñ, Ë, ÑË, Ö ïâ, ãÌÖïâËãÌÖâï, ÑËãÌÖâï, ãÌÓïë, Öâï,  
  Óëï½, Ñï, ½ïÑïÓëïÖâï, ÓëïÖâï, ÓëïãÌ, Ë, Ñ, ½Ñ, ½ÑÍÓë, Óë, 
Öâ, ãÌ`Óë½, Óë½Ñ óó  
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ÔãÔÈ ÐìÓÕ ììì - ãÝÈâÔ 
sÉâÒä   - ãÁÈ Êë¼èû ãÈÈ ÈçÑ Úä ãÕÌÒ ÍýÐç,, áîÓ »Àç ÑíÚë ÌÁÓ Ì áâÕëó 
áïÈÓâ   - ãÌÖ-ãÊÌ ÈçÑÓí DÒâÌ ËÓÈ Úèû, áîÓ »Àç ÑíÚë DÒâÌ Ì áâÕëóó  
sÉâÒä 
ãÌ` Óë ½ - Ñ - Ñ Ñ ½Ñ ÍÑ ½ Ñ Óë Óë Öâ Öâ 
ãÁ È Êë ; ¼èû ; ãÈ È Èç; Ñ; Úä ãÕ Ì Ò Íý Ðç 
½ - Ñ Ë Öâï - Öâï Öâï ãÌ ãÌÓëï ãÌ Ë Ñ ½ Ñ - 
áî ; Ó » Àç ; Ñí Úë Ì Á; Ó Ì áâ ; Õë ; 
3    X    2    0    
 
áïÈÓâïïï  
½ ½ Ñ Ë Öâï Öâï Öâï - ãÌ Óëï ½ï Ñï Óëï Óëï Öâï - 
ãÌ ãÖ ãÊ Ì Èç Ñ Óí ; DÒâ ; Ì ¾ Ó È Úèû ; 
ãÌ Óëï ãÌ Ë Ñ - Ñ Ñ ½Ñ ÍÑ ½ Ñ Óë - Öâ - 
áî ; Ó » Àç ; Ñí Úë DÒâ; ;; Ì Ì áâ ; Õë ; 
3    X    2    0    
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4ð6ð6   Óâ½ ð Áï½çÔâï çï çï ç  ð- 
ÉâÃ ð ÐìÓÕ / ãÏÔâÕÔ  
ÕâãÊ ð Í    
ÖïÕâãÊ ð Öâ 
’ãÈ ð ÖïÍèÇô – ÖïÍèÇô 
½âÒÌ ÖÑÒ ð ÍýâÈð»âÛ 
áâÓíÚ ð Öâ, Óë, ½Ñ, Í, Ë, ãÌÖâï óó 
áÕÓíÚ ð Öïâ, ãÌË, Í, ÑÍ, Ë, ãÌÍ, ÑÍ, ½ÑÓëÖâ óó  
éÄâÕ ð ÖâïË, ãÌÍ, ÑÍ, Ë, Í, Ñ½, ÓëÖâ, Óë½Ñ óó 
 sÕÓ ãÕsÈâÓ ð Öâ, Óë, ÓëÖâ, Ñ, ½Ñ, ÍËãÌÍ, ÑÍ, ½Ñ, ÍËÍ, Ñ½,  
   ÓëÖâ, ãÌ`Öâ, Ë`Öâ, ÓëÖâ óó  
  ÖâÓë½ÑÍÑ, ½Ñ, Óë, ÓëÖâ, ÑÍ, ½Ñ, Ë, ËÖâï, ãÌÖâï, 
ËÖâï, ÑÍËãÌÖâï, Óëï, ÓëïÖâï, ½ïÑïÓëïÖâï, ÑÍ, Öâï óó  
   ãÌÖâï, ÍïÑï½ïÓëïÖâï, ãÌË, Í, ÑÍ, Öâï óó  
  ãÌÖâï, ãÌËãÌÍ, ÑÍ½Ñ, ÖâÓë½ÑÍÑ½ÓëÖâ, ÖâïË, 
ãÌÍ,ÑÍ½Ñ, ÍÑ½ÓëÖâ óó 
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Áï½èÔâ ï èï èï è - #»ÈâÔ (ãÕÔïãÏÈ)ïïï  
sÉâÒä 
½ Ñ ½Ñ ½ÑÍ,Ñ½ Óë - Öâ ãÌ‘Öâ,Öâ Óë - Öâ ,ÖâÓë 
Ñï ; ;; ;;;,×ç; Ñâ ; ãÊÔ   ;;,½ç Êâ ; Áï ,ÈíÖç 
3  4  X  0  2  0  
½ Ñ ÑÍ ½ÑÍ,Ñ½ Ñ ½ Ñ   Óë   - Óë - Öâ ,ãÌ`Öâ 
Ñë ; ãÊÔ ;;;,»ç; ×â ; ;   ;   ; ; ; æ ,;;ó 
3  4  X  0   2  0  
 
áïÈÓâïïï  
½Ñ Ñ ½Ñ  ,Ñ Í - Í ,ÑÍ Í  - Öâï - 
ÖíÁï ; ½Ó  ,tÌ Ïä ; Ìï ,;; Ñä  ; Óï ; 
3  4   X  0   2  0  
Ë ãÌ Í  ,Ñ Ñ Í Ë ãÌ (ãÌ) ãÌÍ Ñ½ ÑÓë Öâ 
¿ë ; r  ,KÌç Ñâ ; ; ; ;, ;; ;; ;; æó 
3  4   X  0   2  0  
½ Ñ ½Ñ ½ÑÍ ,Ñ½          
Ñï ; ;; ;;; ,×ç;          
3  4            
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4ð6ð7   Óâ½ ð ÑÔÒ ÑârÈÑ ð- 
ÉâÃ ð ÐìÓÕ / »âãÎ   
ÕâãÊ ð Í   
ÖïÕâãÊ ð Öâ 
’ãÈ ð ØâÅÕ - ØâÅÕ 
½âÒÌ ÖÑÒ ð ÖÕâÓÌí ÍÚëÔí ÍýÚÓ 
áâÓíÚ ð Öâ, Óë, ½Í, Ë, ãÌÖïâ óó 
áÕÓíÚ ð Öâï, ãÌ Ë, Í, ½ Óë Öâ óó   
éÄâÕ ð ½ Óë Ñ Í Ë ãÌ Ë, Í, ½ Í, ½ Óë Öâ óó 
 sÕÓ ãÕsÈâÓ ð Öâ, Óë, ÓëÖâ, ½Óë, ½Í, ½, ÓëÖâ, ½Í, Ë, ãÌË, ÍËÍ,  
  ½Í, ½, ÓëÖâ, ãÌ`Ë`, Öâ, Óë, Öâ, ½Óë, Ë `ãÌ`ÖâÓë½Óë, ãÌ ` 
Óë, Öâ, ãÌ`Ë`, Öâ, Í `Ë `ãÌ`Öâ, Óë, Óë, ½Óë, ½Í, ½, ÓëÖâ óó 
   ÖâÓë½ÍËãÌÖâï, Öâï Öâï, Óëï Óëï, ÖâïÓëï, ãÌÖâï, ËãÌÖâïÓëï, ½ïÓëï,  
  ÑÓëïÖâï, ãÌÖâïÓëïÖâï, ãÌË, Í, ÑÓë, ½ïÍï, Ñï, ÓëïÖâïÓëïãÌÖâï, 
ãÌË, ÍËãÌÖâï, ½Óë, ½Í, ½, ÓëÖâ óó 
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ÑÔÒÑârÈÑz zzz – ãÝÈâÔ 
sÉâÒä   - áâÒ á¿âÌ» Ñí ÑïÊÓÕâ,  ãÕÌÒ ËÓÈ ÚÖÈ ãÍÒâó 
áïÈÓâ   - ÓíÑ - ÓíÑ Èëï ÑíÊ ÐÒí áãÈ, ãÌÓ¼È, ÚÓØÈ ÑëÓí ãÁÒâ 
sÉâÒä 
               áâ 
Ë ËãÌ Öâï ãÌ Ë - Í Í Ë Í ½ Í ½ Óë Öâ Öâ 
; Ò; ; á ¿â ; Ì » Ñí ; Ñï ; Ê Ó Õâ ãÕ 
Óë ½ - ½ Í Í Ë Ë ËãÌ Öâï ãÌ Ë Öâï - - ãÌ 
Ì Ò ; Ë Ó È Ú Ö È; ; ; ãÍ Òâ ; ; áâ 
0    3    X    2    
 
áïÈÓâïïï  
 
ÍË ãÌ Ë ËãÌ Öâï ãÌ Öâï - Öâï Óëï ½ï Íï ½ï Óëï Öâï Öâï 
Óí; ; Ñ Óí; ; Ñ Èëï ; Ñí ; Ê Ð Òí ; á ãÈ 
Öâï Ë ãÌ Í Ë Í ½ Í ½Í ËãÌ Ë Í ½ Óë Öâ ãÌ 
ãÌ Ó ¼ È Ú Ó Ø È Ñë; ;; Óí ãÁ Òâ ; ;, áâ 
0    3    X    2    
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4ð6ð8   Óâ½ ð  ÖâÕëÓä ÐìÓÕë ìë ìë ì  ð- 
ÉâÃ ð ÐìÓÕ    
ÕâãÊ ð Í   
ÖïÕâãÊ ð Öâ 
’ãÈ ð áîÅÕ - ÖïÍèÇô 
½âÒÌ ÖÑÒ ð ãÊÕÖÌí ÍýÉÑ ÍýÚÓ 
áâÓíÚ ð Öâ, Óë, ÑÍ, Ë, Öâïó 
áÕÓíÚ ð Öïâ, ãÌ Ë, Í, Ñ ½ Óë Öâó 
éÄâÕ ð Óë, ÑÍ, Ë Í, Ñ½, Óë, Öâ,  ãÌ`, Ë`, Öâ óó 
 sÕÓ ãÕsÈâÓ ð Öâ, Óë, ÓëÖâ, ãÌ`Ë`, Öâ, Óë, ÑÓë, ÍÑ½Óë, Ñ½Óë, Öâ,  
  ãÌ`Ë`Í`, Ñ `Í`Ë` Ë`Öâ, Óë, ÑÍ, Ë, Í, ÑÍ, Ñ½Óë, Óë, ÖâÓë, 
ÑÍ, Ë, ãÌËÍ, ÑÍ, Ë, ËÖâï, ÓëïÖâï, ãÌË, Í, ÑÍ, 
ÓëÑÍËãÌË, Í, ËÍ, ËÑÍ, Ñ½Óë, Öâ, ãÌ`Ë`, Öâ óó  
   ÖâÓë, ÑÍ, Ë, Öïâ, Óïë, ½ïÓëï, ÍïÑï½ïÓëï, Öâï, ãÌËÍ, ÑÍ, 
  ËÍ, Ñ½Óë, ÓëÖâ, ÑÍËÖâï, Óëï, Ñï½ïÓëïÖâï, Íï, ÑïÍï, 
Ñï½ÓëïÖâï, ãÌËÖâï, ãÌË, Í, ÑÍ, ËÍ, ËÑÍ, Ñ½Óë, 
ÓëÖâóó 
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ÖâÕëÓä ÐìÓÕ ë ìë ìë ì - ãÝÈâÔ 
sÉâÒä   - ÂÌÌÌÌÌ ÑíÓä ÍâÒÔ ÏâÁëó  
»ìÖë áâêû ãÑÈÕâ ÈíÓë Öï½Õâ, 
ÖâÖ ÌÌÊ ÑíÓä Á½âÒ ÖâÁëó  
áïÈÓâ   - Öí¿ ÖÑÂ »Ó ÏâÈ ÑíÓä. 
  ÑâÌ Ôí ãÊÔ »ë ÓâÁëóó 
sÉâÒä 
Ë Ë Í Í ½ Ñ Í Í Ë - Í Í ÑË ÍãÌ Ë Í 
Â Ì Ì Ì Ì Ì Ñí Óä Íâ ; Ò Ô Ïâ; ;; Áë ; 
½ Ñ ½ Óë ½ Ñ Í - Ñ - ½ Ñ Óë Óë Öâ - 
»ì Öë áâ êû ãÑ È Õâ ; Èí ; Óë ; Öï ½ Õâ ; 
Öâ - ½ Ñ Í Í Í Í Ë Öâï - Öâï Óëï ãÌ Ë Í 
Öâ ; Ö Ì Ì Ê Ñí Óä Á ½â ; Ò Öâ ; Áë ; 
0    3    X    2    
 
áïÈÓâïïï  
Ñ - Ñ Ñ Í Í Ë Ë Öâï - - Öâï ãÌ Öâï Öâï - 
Öí ; ¿ Ö Ñ Â » Ó Ïâ ; ; È Ñí ; Óä ; 
ÖâïÓëï ½ïÑï - Ñï Óëï - Öâï - ãÌ ãÌ Öâï - Óëï ãÌ Ë Í 
Ñâ; ;; ; Ì Ôí ; ; ; ãÊ Ô »ë ; Óâ ; Áë ; 
0    3    X    2    
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ÑâÓÕâ ÉâÃ 
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4ð7ð1   Óâ½ ð ÕÓâÓä áÉÕâ ÕÓâÃä ð- 
ÉâÃ ð ÑâÓÕâ   
ÕâÊä ð ½   
ÖïÕâÊä ð Ë 
’ãÈ ð ÖïÍèÇô 
½âÒÌ ÖÑÒ ð ÖâÒï»âÛ 
áâÓíÚ ð Öâ  Óëë ½ Í Ñë ½ Í Ë ãÌ Ë Öâï ó 
áÕÓíÚ ð Öâï ãÌ Ë Ñë ½  Óëë Öâ óó 
éÄâÕ ð Í, Ë Í, Í, Ë, Ñë ½,  Óëë ½,Ñë ½,  Óëë Öâ óó  
 sÕÓ ãÕsÈâÓ ð ½  Óë ½,  Óë  Öâ, Öâ,  Óë Öâ,  Óëë Öâ, Öâ Í, Í, ãÌ Ë  
   Í,Ñë ½, Óë  Öâ óó 
  Í Ë Í, Öâï, Öâï  Óëëï Öâï, Öâï ãÌ Öâï  Óïë Öâï, Ñë Ë Öâï, Öâï  Óïëë,  
  Öâï, ãÌ Ë Í, Ñë ½, ½, Óëë Öâ óó  
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ÕÓâÓä - #»ÈâÔ (ãÕÔïãÏÈ)ïïï  
sÉâÒä 
 
ãÌ`  Óë ½  Óë ãÌ`  Óë Öâ - Öâ Í - Ñ ë 
Öç ãÑ Ó Ì » Ó Ôë ; ãÁ Òâ ; Ó 
3  4  x  0  2  0 
        
Ë ãÌ Í - Ñ ë Ë Ñ ë ½ ½ Óë Öâ - 
Ï ; »í ; Ôë ; Ôë ; Ìâ ; Ñ ; 
3  4  x  0  2  0 
 
áïÈÓâïïï  
 
Í - Ë Í Öâï - Öâï - Óëïï Öâï - Öâï 
Ñë ; Óä » Úä ; Ñâ ; Ì Ôë ; Óë 
x  0  2  0  3  4 
Öâï ãÌ  Óëïï ½ï  Óëï  Öâï Öâï ãÌ Ë Í Ë Í½ 
Àâû ; Å‘ Êë ; Èè Ö Ï ; Ôí ; Ð; 
x  0  2  0  3  4 
Ñ ë Ë Ñ ë ½Óëë ½        Óë Öâ - 
»â ; ; ;; ; ; Ñ ; 
x  0  2  0 
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4ð7ð2   Óâ½ ð Ñâ½ô ãÚïÅíÔô ïô ïô ï  ð- 
ÉâÃ  ð ÑâÓÕâ    
ÕâÊä  ð Ë    
ÖïÕâÊä  ð ½    
ÁâãÈ  ð áîÅÕ – ÖïÍèÇô 
½âÒÌ ÖÑÒ  ð ÍýÐâÈ (ÓâãÝÌí ¿íÉí ÍýÚÓ) 
ãÕ»öÈ sÕÓ  ð Óë Ñë 
Õ‘ïÈ sÕÓ  ð áâÓíÚÑâï Óë, 
áâÓíÚ  ð  Öâ ½ Ñ Ë ãÌ Ë Öâï 
áÕÓíÚ  ð Öâï Óëï ãÌ Ë Ñë ½ Í ½ Öâ 
éÄâÕ  ð ãÌ`Öâ ½Ñë ËãÌËÖâï, Óëï ãÌ Ë Ñë ½ Í ½ Öâ óó 
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Ñâ½ôôôô ãÚïÅíÔ, ãÝÈâÔïïï  
sÉâÒä 
ÑíÓë ÑïãÊÓ áâÕí ×âÑ ÑçÓâÓä óó 
áïÈÓâïïï  
ËÓä - ËÓä ÍÔ - ÍÔ »Àç Ì ÖçÚâÕÈ, áÏ ÊÓ×Ì Êí ã½ÓËâÓä óó 
 
sÉâÒä 
½ Ñ ë Ë Ñ ë Öâï – Öâï Öâï Óïë ãÌ Ë Ñ ë ½ Í½ Öâ -  
Ñí ; Óë ; Ñï ; ãÊ  Ó áâ ; ; ; ; Õí; ; ; 
½ Öâ ½ - Ñ ë – Ë Ñ ë Í ½ Ñ ë ½ - - Öâ – 
×â ; Ñ; Ñç ; Óâ ; ; ; ; ; ; ; Óä ; 
0  3  x  2 
 
áïÈÓâïïï  
Ñ ë ½ Ñ ë ½ Ë Ñ ë Ë Ñ ë ãÌ Ë Öâï Öâï Öâï – Öâï Öâï 
¾ Óä ¾ Óä Í Ô Í Ô » Àç Ì Öç Úâ ; Õ È 
 
½ï Óïë ãÌ Öâï Öâï Öâï Öâï - ½ Ñ ë Ë Ñ ë ½ Í ½ Öâ 
á Ï Ê Ó × Ì Êí ; ã½ ãÓ ; Ëâ ; ; ; Óä; 
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4ð7ð3   Óâ½ ð ÓtÌÊäÍ ð- 
ÉâÃ  ð ÑâÓÕâ     
ÕâÊä  ð Öâ     
ÖïÕâÊä  ð Ñ     
ÁâãÈ  ð  áîÅÕ ØâÅÕ 
½âÒÌ ÖÑÒ ð  ãÊÕÖÌí ¿íÉí ÍýÚÓ 
Õ‘ôÈ sÕÓ ð  áâÓíÚÑâï Óë, Ë á áÕÓíÚÑâï ãÌ 
áâÓíÚ  ð Öâ ½ Ñë Í ãÌ Öâï óó 
áÕÓíÚ  ð Öâï Ë Í Ñë ÍÑë ½ Óë Öâ óó 
éÄâÕ  ð ãÌ`Öâ, ½Ñë, ÍãÌÍÑë, ½ÓëÖâ óó 
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ÓtÌÊäÍ, ãÝÈâÔ 
sÉâÒä 
ÑËçÓ - ÑËçÓ »íÒãÔÒâ ÏíÔë, Ö¼ä Óä ÑíÚë ãÏÓÚâ Ö Èâ# óó 
áïÈÓâïïï  
ãÍÒâ ãÑÔÌ »è ãÁÒâ ÈÓÖâ#, ËÅä - ÍÔ ÈíÓä ÒâÊ ÖÈâ# óó 
 
sÉâÒä 
 
Í Ñ ë – Í Ñ ë ½ - Óë ÖâË` ãÌ` Öâ ½Ñ ë  Í – Í – 
Ñ Ëç ; Ó Ñ Ëç ; Ó »í; Ò ãÔ Òâ;  Ïí ; Ôë ; 
 
½ Í Ñ ë ½Ñ ë ½ Óë Öâ - ½ Ñ ë Í Ñ ë   ½ Óë Öâ – 
Ö ¼ä ; Óä; Ñí; Úë ; ãÏ Ó Úâ Ö  Èâ ; # ; 
0  3  ?   2 
 
áïÈÓâïïï  
Í Ñ ë ½ ½ Ñ ë Ñ ë Í Ñ ë ãÌ Öâï Öâï Öâï  ½ï Óëïï Öâï – 
ãÍ Òâ ; ãÑ Ô Ì »è ; ãÁ Òâ È Ó  Öâ ; # ; 
 
Öâï ½ï Ñ ïë ½ï Óëï Öâï Öâï - Ë Í ½ Ñ ë  ½ Óë Öâ – 
Ë Åä Í Ô  Èí ; Óä ; Òâ ; Ê Ö  Èâ ; # ; 
0  3  ?   2 
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4ð7ð4   Óâ½ ð ÑâãÔÌ  ð- 
ÉâÃ  ð  ÑâÓÕâ     
ÕâÊä  ð ½     
ÖïÕâÊä  ð ãÌ     
ÁâãÈ  ð áîÅÕ ØâÅÕ 
½âÒÌ ÖÑÒ  ð ÖâïÒ»âÔ 
áâÓíÚ  ð ãÌ` Öâ ½Í  Í ãÌ Ë Öâï 
áÕÓíÚ  ð Öâï ãÌ Ë Í  ½Í½  Óë Öâ 
éÄâÕ  ð  Í ãÌ Ë Öâï, ãÌ Ë Í, ½Í ½, Óë Öâ 
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ÑâãÔÌ, ãÝÈâÔ 
sÉâÒä 
 
ÑçÓÔä ÑËçÓ ×âÑ ÏÁâé, ÈÌ »ä ÖâÓä ÖçË ãÏÖÓâå óó 
áïÈÓâïïï  
ÁÑçÌâ ÈÃ Íë ÓâÖ Ó ¿âÕÈ,  ¿âÔ ¿ÔÈ ÑÈÕâÓä óó 
 
sÉâÒä 
Í ½ ãÌË Öâï ãÌ Ë Í Í  ½ Í ½ Í   ½ Óë Öâ – 
Ñç ; Ó; Ôä Ñ Ëç ; Ó  ×â ; Ñ Ï  Áâ ; å ; 
 
Í ãÌ Ë - Í ½ Í ½  - Í ½ Óë   Öâ – Öâ – 
È Ì »ä ; Öâ ; Óä Öç ; Ë ãÏ Ö  Óâ ; å ; 
0  3  ?   2 
 
áïÈÓâïïï  
Í ½ ãÌ Ë Öâï Öâï Öâï - ½ï Íï ½ï Óïë Öâï – Öâï Öâï 
Á Ñç Ìâ ; È Ã Íë  ; Óâ ; Ö Ó ¿â ; Õ È 
 
ãÌ ½ï Óë Öâï Öâï Öâï ãÌ Ë Í ãÌ Ë Í ½ Í ½Óë Öâ 
¿â ; Ô ¿ Ô È Ñ È Õâ ; ; ; ; ; ;; Óä 
0  3  ?  2 
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4ð7ð5   Óâ½ ð ÑâÔä½îÓâ ð- 
ÉâÃ ð ÑâÓÕâ      
ÕâÊä  ð Óë      
ÖïÕâÊä  ð  Í 
ÁâãÈ  ð ÖïÍèÇô 
½âÒÌ ÖÑÒ  ð ÖâïÒ»âÔ 
áâÓíÚ  ð Öâ Óë ½ Ñë Í Ë ãÌ Ë Öâï 
áÕÓíÚ  ð Öâï ãÌ Ë Í Ñë ãÌ Ë Ñë ½ Óë Öâ 
éÄâÕ  ð Ñë½ ÓëÖâ, ãÌ` Óë ãÌ`, Öâ, ãÌ` Óë ½, Óë Öâ 
 sÕÓ ãÕsÈâÓ ð Ë` ãÌ` Öâ Óë ãÌ` Ë `, ãÌ` Ë ` Í`, Ñë` ½`, Ñë` ½`, Ñë` ½` Ñë` Ë`, Öâ, 
  ãÌ` ÓëÖâ óó 
   Í, Ñë Ë Ñë ½, Ñë Ë Ñë ½, ½, Óë Öâ óó 
   Ñë Ë, Öâï, Öâï, ãÌ Óëï Öâï, ãÌ Óïë ãÌ Ë, Ñë ãÌ Ë Ñë ½, ½ Óë 
  Öâ Öâ Ë, Ñë½, ½ Óë Öâ óó 
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ÑâÔä½îÓâ - ãÝÈâÔ (ÑDÒ ÔÒ) 
sÉâÒä 
 
         Ñë Ñë 
         » Ó 
½ - Óë Öâ ãÌ` Ë` ãÌ` 
ÓëãÌ`
 (Í) - - Ñ ë`½`  Ñ ë` ½` - ½` 
Òâ ; Ê Í  Ðè ; »í ;; áâ   ; ;  ;;  ; ; ; Á 
0  3  ?   2  
 
½` ½` ½` ½` Ñ ë` – Ë` Ñ ë` Öâ Öâ – Öâ  ãÌ` Óë Öâ Öâ 
Ð Õ Ð Ò Ðï ; Á Ì á Ô  ; ¼        ãÌ Óï ; Á Ì 
0  3  ?   2 
 
ãÌ` – ãÌ` ãÌ` ãÌ` Óë ½ - ½Í Ñ ëÍ ½ Óë  Öâ - - Öâ 
Íè ; Ó È Ñ Ì »ë ; »â; ;; ; ;  ; ; ; Á 
0  3  ?   2 
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áïÈÓâïïï  
       
½ - ½ Ñ ë  - Ñ ë Ë Ñ ë Öâï – Öâï Öâï Öâï Óë Öâï Öâï 
# ; » Ðâ  ; Õ Ë Ó ãÌ ; Ñô Ô áï ; È Ó 
0   3  ?  2 
 
Öâï – Öâï Öâï  Öâï ãÌÓë ãÌ ãÌ (Í) - - Ñ ë½ Ñ ë - ½ ½ 
Àâû ;  Å`  È  Ö  Ï;á ãÐ Ñâ ; ; ;; ; ; ; Ì 
0   3  ?  2 
 
Öâï – ãÌ Ñ ë  - Ë Ñ ë ½ ½ - Ñ ë ½ Óë Óë Öâ Öâ 
Ðç ; ãøÑç  ; ãø »ë ; Êâ ; Ò » Íý Ðç Õ Ó 
0   3  ?  2 
 
Ë` – ãÌ` ãÌ`  ãÌ` Óë ½ - ½Í Ñ ëÍ ½ Óë Öâ -  - Öâ 
Óâ ; ¼ È  Ö Ï »ä ; Ôâ; ;; ; ; ; ; ; Á 
0   3  ?  2 
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4ð7ð6   Óâ½ ð ÖâÁã½Óä ð- 
ÉâÃ  ð  ÑâÓÕâ     
ÕâÊä  ð ½     
ÖïÕâÊä  ð ãÌ 
ÁâãÈ  ð ÖïÍèÇô 
½âÒÌ ÖÑÒ  ð ÖïDÒâ»âÛ 
áâÓíÚ  ð  ãÌ` Óë ½, Ñë ½ Ñë Í, Ë Í Öâï 
áÕÓíÚ  ð Öâï  ãÌ Ë, Ñë Ë Ñë ½, Í ½ Óë Öâ 
éÄâÕ  ð ãÌ` Óë ½, Ñë ½ Óë Öâ, ½Ñ, ãÌË, Ñë Ë Ñë ½, Í½,ÓëÖâ óó 
sÕÓ ãÕsÈâÓ  ð Öâ, ãÌ` Óë ½ Óë Ñë ½, Óë Öâ, Öâ, ãÌ` Óë ½ Óë Öâ, Öâ óó 
  Öâ, ãÌ` Óë ½, ãÌ` Óë ãÌ` Ë`, Ñë` Ë`, Öâ, ½, Ñ, ãÌ, Ñë Ë Ñë, 
Ñë Ñë ½ Óë Öâ óó 
  Ñë ½, Ñë Í, Ë Í, Öâï , Öâï ÖâïãÌ, Óëï ãÌ Ë Í, Í Ë ½, 
  Í, Í, Ë Öâï, óó 
  ãÌ Óë ãÌ, Ñë Ë ½, Ñë Ñë ½ Óë Öâ  óó 
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ÖâÁã½Óä - #»ÈâÔ (ãÕÔïãÏÈ)ïïï  
sÉâÒä 
           
            Öâ 
             # 
             
ãÌ` Óë  ½ Óë  Ñ ë Ñ ë  ½ ãÌ`  Óë Öâ  - ãÌ`  
; ;  Óä ;  áâ ;  ; ;  ; Áë  ; áâ 
3  4  ?  0  2  0 
 
Óë ½  Óë Öâ  ãÌ` -  Óë ãÌ`  Ë` -  Ñë` Ë` 
; Ìï  ; Ê  Ìï ;  ; Ê  ; ;  Ñ Ú 
3  4  ?  0  2  0 
 
Ñ ë` Öâ  Öâ ãÌ`Óë`  ½ Óë  Öâ ½  - Ñ  ½Ñ ãÌãÌ 
Ó ¾  Óë ;;  Ö ¼ä  ; Öí  ; ;  ;; Úë; 
3  4  ?  0  2  0 
 
Ñ ë Ë  ½ -  ½Ñ ë ½Ñ ëÑ ë ½ ãÌ`  Óë Öâ  -, ãÌ` 
Ôâ ;  ; ;  ;; ;;; ; ;  ; ;  ; # 
3  4  ?  0  2  0 
Óë ½  - Óë 
; Óä  ; ; 
3  4 
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áïÈÓâïïï  
 
Ñ ë ½  Í ËÍ  Öâï -  Öâï ÖâãÌ  Óëï Óëï  Öâï – 
Á Öí  Ñ Èä;  Óâ ;  ãÌ Ìë;  ; Ö  ¼ä ; 
3  4  ?  0  2  0 
 
Öâï ãÌË  ãÌË Í  Í ÍÑ ë  Ë ½  Í Ë  ÖâïãÌ ÓëãÌ 
Óä Áâ;  ;; Òí  »ö ;;  ; w½â  À Ïä  ;;   ;Ô 
3  4  ?  0  2  0 
 
Ñ ë -  Ë ½  ½Ñë ½ÑëÑ ë ½ ãÌ`  Óë Öâ  - ãÌ` 
Óâ ;  ; ;  ;; ;;;; ; ;  ; ;  ; # 
3  4  ?  0  2  0 
 
Óë ½  - Óë 
; Óä  ; ; 
3  4 
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ÍèÕäô ÉâÃè ôè ôè ô  
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4ð8ð1   Óâ½ ð ÚïÖÌâÓâÒÇäïïï  ð- 
ÉâÃ  ð ÍèÕäô     
ÕâÊä  ð Í     
ÖïÕâÊä ð   Öâ 
ÁâãÈ  ð ØâÅÕ 
½âÒÌÖÑÒ  ð ÓâãÝ 
áâÓíÚ ð Öâ Óë ½ Ñë Í ãÌ Öâï ó 
áÕÓíÚ  ð Öâï ãÌ Í Ñë ½  Óë  Öâ              
éÄâÕ ð Öâ ãÌ `` Óë Öâ Í` Öâ ãÌ` Óë Öâ ½ Óë Öâ Í` Öâ ãÌ` Óë Öâ ½ Öâ  
  ãÌ` Óë Öâ óó  
½ Óë ½ Ñë Í Óë Ñë ½ Óë ½  Óë Öâ  Öâ Óë ½ Ñë Í Ñëë Óë ½ Ñëë Í 
Ñëë ½ Ñëë ½ ½ Óë Öâ óó  
  Í Ñëë Í ãÌ Öâï ãÌ Í Ñëë ½ Ñëë ½ Óë Öâ óó 
  Ñë Í ãÌ Öâï Óëï Öâ ãÌ Í Ñë Í ãÌ Öâï ãÌ Í Ñë ½ Ñë ½ Óë Öâ óó 
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ÚïÖÌâÓâÒÇä ïïï - ãÝÈâÔ (ÑDÒÔÒ) 
 
sÉâÒä 
 
 
Óë Óë  ½ Ñë   Í – Í -  Ñë ½ ½Ñë ÍÑë  Ñë ½ Óë Öâ 
Ð Á Ñ Ì  Ìâ ; Óâ ;  Ò Ì  Ú ïï ïï; ;;  Ö Ìâ ; Ñ 
3   x   2   0 
              Óë 
Óë - ½ Óë  Öâ Öâ Í -   Ñë ½  Ñë½  Ñë  ½ ½ Í 
Íè ; Ó È  Ö Ï Èë ;  Óë ; Ñ Ì  »ë »â ; Ñ ó 
3   x   2   0 
 
 
áïïïïÈÓâ 
 
Í – Öâï Öâï  - Öâï Öâï Öâï  Óëï Óëï ½ï Óëï  Öâï – Öâï Öâï 
Ìâ ; Ñ Ôë  ; È Õâ »í  ãÏ Í È Ì  Íä ; Ó È 
3   x   2   0 
 
Öâï – Öâï Öâï Óëï ãÌ Í Í   Ñë ½ Ñë ½  Ñë ½ Óë Öâ 
Áâ ; Ò Ö  Ó Ì ¿ Èç  Ó Èç ãÌ Ó  ãÐ Ñâ ; Ì ó 
3   x   2   0 
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4ð8ð2   Óâ½ ð ½îÓïÁÌäïïï  ð- 
ÉâÃ ð ÍèÕäô    
ÕâÊä ð 5    
ÖïÕâÊä ð Öâ 
’ãÈ ð  áîÅÕ -ÖïÍèÇô 
½âÒÌ ÖÑÒ ð  ÖâÒï»âÛ 
áâÓíÚ         ð   ãÌ`Öâ, ½, ÑëÍ, ãÌÖâï 
áÕÓíÚ ð Öâï ãÌ Ë Í, Ñë½, Óë, Öâ  
éÄâÕ  ð   ãÌ`Öâ, Ñë½, ÍÑë, ËÍ, ½, Ñë½, Óë Öâó 
 sÕÓ-ãÕsÈâÓ  ð  ãÌ`Öâ, ½, Ñë½, Öâ½ÑëÍ, ½ÑëÍ, ÑëÍ, ËÍ, ËÑëÍ, Ñë½, 
  Öâ½ÑëÍ, ÍÑë½, Ñë½ÓëÖâ, ãÌ`, Öâ½, ÑëÍ óó 
  ãÌ`Öâ½ÑëÍãÌ, ÖâïãÌ, ÍÖâïãÌ, ½Ñë½ÍÑëËÍãÌ, Öâï, 
ÖâïãÌËÍ, ËÍ, ÑëÍ, ãÌÖâï, ãÌËÍ, ÍËÑëÍ, Ñë½, 
Öâ½ÑëÍ, ÑëËÍ, Ë, Ñë½, ÍÑë½, Ñë½ÓëÖâ, ãÌ`, Öâ½, 
ÑëÍóó 
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½îÓïÁÌä ïïï - ãÝÈâÔ 
sÉâÒä 
 
ÈÅÎ ÓhÒí áâãÔ Óä éÌ ãÏÌ ãÁÒâ ÑíÓâ, 
á»çÔâÒë áÈ ¾ÏÓâÒë »ìÖë-»ìÖë ËäÓ Ërû #Óä Ö¼ä áÏó 
áïÈÓâïïï  
 
¿ìÌ ÍÓë Ìâ ËÅä-ÍÔ ÖÁÌä éÌ ãÏÌ »ìÖë »Ãë, 
ãÊÌ ÓÁÌä ÏâÏÓä-Öä ãÎrû ãÕÓÚ á½Ì ÁÓä óó 
 
sÉâÒä 
    
   
Ñë ½ Óë ãÌ `  Öâ ½Ñë Í Ñë  Í - ½ Ñë  Í ãÌ ¾ Í 
È Å` Î Ó  hÒí áâ; ; ãÔ  Óä ; é Ì  ãÏ Ì ãÁ Òâ 
 
Ñë ½ Í Ñë  ½ - ½ ½Ñë  Í Ñë ½ Ñë  ½ Óë Öâ –  
Ñí Óâ á »ç Ôâ ; Òë áÅ  ; È ¾ Ï  Óâ ; Òë ; 
 
ãÌ ` Öâ ½ Öâ Ñë ½ Í Ñë  ¾ Í Öâï ãÌ  ¾ Í Ñë ½ 
»ì Öë »ì Öë  Ëä ; Ó ¾  rû ; # Óä  Ö ¼ä á Ï 
0   3   x   2 
                                
áïÈÓâïïï  
 
   
Í – ãÌ ãÌ  Öâï – Óëï Öâï  ãÌ Öâï ½ï Ñëï  ½ï Óëï Öâï - 
¿ì ; Ì Í  Óë ; Ìâ ;  ¾ Åä Í Ô  Ö Á Ìí ; 
 
    
Öâï ãÌ ¾ Í  Í Ñë Í ¾  Í Ñë ½ Ñë  ½ Óë  Öâ –  
é Ì ãÏ Ì  »ì ; Öë »  Ãë » ãÊ Ì  Ó Á Ìä ; 
 
    
ãÌ ` – Öâ ½  - ½  Ñë  Í  Öâ ï ãÌ ¾ Í  Í ¾ Ñë Í 
Ïâ ; Õ Óä  ; Öä ãÎ Rõ  ãÕ Ó Ú á  ½ Ì Á Óä 
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4ð8ð3   Óâ½ ð ¿ìÈâ½îììì Óä ð- 
ÉâÃ ð ÍèÕäô 
ÕâÊä ð Í 
ÖïÕâÊä ð Öâ 
’ãÈ ð   ØâÅÕ ÖïÍèÇõ 
½âÒÌ ÖÑÒ  ð  ÖâÒï»âÔ 
Õ‘ôÈ sÕÓ ð  ½ 
éÄâÕ   ð Öâ Óë ãÌ` Öâ, Ñë` Ë` ãÌ` Ë` ãÌ` Öâ óó 
  ÓëÍ, Ñë½, ÓëÖâ óó  
  ÖâÓë ÑÍ, ÑëËÍ, ËÑ, Í½, Ñë½ÓëÖâ, ÓëÖâ óó 
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¿ìÈâ½îÓäììì  - ÑDÒÔÒ - ÈäÌÈâÔ 
Áâéû »Úâû ÈÁ ¿ÓÌ ÈçmÚâÓë, 
»â»í ÌâÑ ÍãÈÈ ÍâÕÌ Á½, »íãÚ áãÈ ÊäÌ ãÍÒâÓë ó 
ÊëÕ-ÊÌçÁ ÑçãÌ Ìâ½ ÑÌçÁ ÖÏ, ÑâÒâ ãÕØÒ ãÕ¿âÓë, 
ãÈÌ»ë ÚâÉ ÖÊâ “ÈçÔÖä“ ÍýÐç, »Úâ áÍÌ Íî ÚâÓëó 
 
sÉâÒä 
  
Ñ Í ãÌ Öïâ  ãÌ ¾ Í Í  Í Ñë ½ Óë  Ñë ½ Óë Öâ 
Áâ ; êû »  Úâû ; È Á  ¿ Ó Ì Èç  mÚâ ; Óë ; 
 
Öâ Óë ãÌ ` Ö `â  Óë Í Í Í   Í ¾ Ñ Í  ½ ½ Óë Öâ 
»â ; »í ;  Ìâ ; Ñ Í  ãÈ È Íâ ;  Õ Ì Á ½ 
 
Öâ Óë Ñ Í  ¾ ¾ Í Í      ÑëÍ ãÌÖâï ÓëïÖâï ãÌÖâï ãÌ ¾ Í –  
»ë ãÚ á ãÈ  Êä ; Ì ãÍ  Òâ; ;; ;; ;; Óë ; ; ; 
0   3   x    2  
 
 
áïÈÓâïïï  
 
0   3   x    2  
Ñë Ñë ¾ ãÌ  Öïâ ãÌ Öïâ Öâï  Öïâ Óëï ãÌ Öïâ      ãÌ ãÌ Öâï Öïâ 
Êë ; Õ Ê  Ìç Á Ñç ãÌ  Ìâ ; ½ Ñ       Ìç Á Ö Ï 
 
ãÌ Óëï ½ï Óëï  Öïâ Öâï Öïâ Öïâ  ãÌ Óëï ãÌ ¾      ãÌ ¾ Í  -  
Ñâ ; Òâ ;  ãÕ Ø Ò ãÕ  ¿â ; ; ;        Óë ; ; ; 
 
Ñë ¾ Öïâ ãÌ  ¾ - Í Í  - Ñë ½ ½  Óë – Öâ Öâ 
ãÈ Ì »ë ;  Úâ ; É Êâ  Å Ö Èç Ô  Öä ; Íý Ðç 
 
Óë Óë Í Í  Ñë ¾ Í -  Ñë ¾ ãÌ Öïâ  ãÌ ¾ Í –  
» Úâ ; á  Í Ì Íî ;  Úâ ; ; ;   Ó ; ; ; 
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4ð8ð4   Óâ½ ð ÑÌíÚÓ ð- 
ÉâÃ ð ÍèÕäô   
ÕâÊä ð ½   
ÖïÕâÊä ð ¾   
’ãÈ  ð ØâÅÕ 
½âÒÌ ÖÑÒ  ð  ÓâãÝÌí áïãÈÑ ÍýÚÓ 
áâÓíÚ ð Öâ Óë ½ Ñë ¾ Öâï ó 
áÕÓíÚ ð Óëï Öâï, Óëï ãÌ ¾ Í, ½ Ñë ½ Óë Öâ óó 
éÄâÕ ð Ë Ñë ½ Óë, ½ Óë Öâ óó 
  Ñë ¾ Óëï ãÌ ¾ Í, ½ Ñë ½ Óë Öâ óó 
  Ñë ¾ Öâï, Óëï Öâï, Óëï ãÌ ¾ Í óó 
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ÑÌíÚÓ - ãÝÈâÔ (ÑDÒÔÒ) 
 
sÉâÒä 
 
  
  ¾ Ñë ½ ½Ñë  ½ Óë Öâ Öâ  Óë – Óë Öâ  ÑÑÓë ½ Óë Öâ 
 á ãÈ ãÚ,Ñ;  Ìí ; Ú Ó  Ìì ; Ì Ì  Ôâ;;; ½í ; 
 
3   x    0   2 
Öâ Í – Ñë¾  Óëï ãÌ ¾ Í  Ñë ¾ãÌ Ñë½, ½Ñë ½ Óë Öâ – 
#  Óä  ; Èë;  Úâ ; Óí ;  SÒâ ;; Ñ; Ö; Ôí ; Ìâ ;ó 
  
                                   
áïÈÓâïïï  
 
 
Ñë ¾ Öâï Öâï  Óëï – Öâï Öâï  Óëï -½ï Óëï Öâï  Óëï ãÌ ¾ Í 
Áâ ; Ì ã»  Êâ ; Ö ãÑ  Ôë ;; Ú ãÓ  Íýä ; È Ñ 
 
3   x    2   0  
Ñë ¾ãÌÑë ½, ½Ñë ½ Óë Öâ -   Öâï Óïë ãÌ¾ Ñ, ½Ñë   ½ Óë Öâ –  
# ;; » ;, Öç; ½ï ; ¾ ;  Êè ; Áí; ;, ;; Öí ; Ìâ ;  
3                         x                           2                    0 
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4ð8ð5   Óâ½ ð ÊäÍ»  ð- 
ÉâÃ ð  ÍèÕäô    
ÕâÊä ð  Öâ    
ÖïÕâÊä ð  5  
’ãÈ  ð    ØâÅÕ 
½âÒÌ ÖÑÒ  ð  ÖâÒï»âÔ 
áâÓíÚ ð Öâ½ ÑëÍ Ë ãÌ Öâï ó 
áÕÓíÚ ð ÖïâËÍ, Ñë½, Óë Öâ óó 
éÄâÕ  ð Öâï,Í,½Í½ÓëÖâ,Öâ½Í,ÑëËÍ óó 
  ÑëËÍ, ½ÑëÍËÍ, óó 
  ½Ñë ËÍÖâï, ãÌÖâïÓëïÖâï, Í, ½Í½ÓëÖâ óó 
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ÊäÍ»- ÂÍÈâÔ (ÑDÒÔÒ) 
(ÍèÕôãÑÔÁnÒè ôè ôè ô  Íý»âÓ)ýýý  
 
sÉâÒä 
 
Öâ ï -  Í ½ Í   ½ Óë   Öâ Óë Öâ 
Êä ;  Í » »  É Ì   » Ó È 
?   2   0   3 
Öâ   Óë   Öâ ½ Í  Í Í   Í ¾ Í 
Óâ    ;  ½ Ô ;   À Ì   ½ýï ; É 
?   2   0   3 
Í -   Í ½ -   Ñë Ë   Í ãÌ Öâ 
Ñë ;   Ô »â ;  Ñ Õ   Ó ¾ ãÌ 
?   2   0   3 
Öâï Öâï   Í ½ Í   ½ -   Óë Óë Öâ 
ãÊ Ì   XÍý ; sÈ  Áâ ;   Ñ ½ È ó 
?   2   0   3 
 
áïïïïÈÓâ 
 
½ -  Ñë ¾ Í Öâ ï Öâ ï ãÌ  Óëï Öâï 
XÍýâ ;  Óí ; Ú È Á ãÓ ¼ Ï 
?   2   0  3 
Öâï ãÌ  Óëï - Öâï ½ï Ñïëë ½ï Óëï Öâï 
XÍý Õ  Óí ; Ú XÍý ãÌ » Ú È 
?   2   0   3 
ãÌ ` Óë  Öâ ½ Ñëï ¾ Í Öâï Óëï Öâï 
Õâ ;  ãÊ Öç Ó Ð Òí ¼ Ó Á 
?   2   0   3 
Öâï Öâï  Í ½ Í ½ Óë Öâ Óë Öâ 
¿ Èç  Óâ ; »í ãÌ È Öç Ñ Èó 
?   2   0   3 
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Öï¿âÓäïïï  
 
Óë Öâ  Í Í Í  Í Í ¾ - Í 
á Úí  Ï Ô »  Ú È Ñë ; Ô 
?   2    0  3 
       ¾  ½ 
Í -  ¾ Í Í  Ñë - Ñë ½ ½ 
Ñâ ;  Ô Õ Ñ  Ìä ; Ï Ó Á 
?   2    0  3 
         Óë 
Ñë ¾  Ñë - ½  Ñë ½ ½ Óë Öâ 
» ;  lÒâ ;  ãÇ  »í é » Ú È 
?   2    0  3 
          ½  
ãÌ ` Óë  Öâ ½ Ñë  Í Ñë Ñë Ñë ½ 
Ö ;  pÈ Ñ Öç  Ó ãÏ Ó ãÚ È 
?   2    0  3 
 
áâÐí½ 
 
Ñë ½  Ñë ¾ Í  Öâï - Öâï Öâï Öâï 
Ôí ;  ¿ Ì ½ç  Ìä ; » Ú È ó 
?   2    0  3 
Öâï -  Óëï Öâï -  ½ï Ñëï ½ï Óëï Öâï 
R ;  Í »í ;  Ñï ; Ê Ñ È 
?   2    0  3 
Öâ Óë  Öâ ½ Ñë  ¾ Í Öâï Óëï Öâï 
Íï ;  ãÅ È Ö  » Ô ¿ Èç Ó 
?   2    0  3 
Öâï -  Í ½ Í  ½ Óë Öâ Óë  Öâ 
×â ;  sÝ Ñ È  XÍý Ìç Ö Ó È 
?   2    0  3 
 286
4ð8ð6   Óâ½ ð  ÑâÔÕä ð- 
ÉâÃ ð ÍèÕäô     
ÕâÊä ð Óë     
ÖïÕâÊä ð 5 
’ãÈ  ð   ØâÅÕ - ÖïÍèÇô 
½âÒÌ ÖÑÒ  ð ÖâÒï»âÔ 
áâÓíÚ ð Öâ Óë ½ ÑëÍ Ñë Ë Öâï óó 
áÕÓíÚ ð Öâï ãÌ Í Ñë ½ Óë Öâ óó 
éÄâÕ ð Öâï, Í½, Í½, Óë Öâ, Öâ½, ÑëË, ÓëïÖâ óó 
sÕÓ ãÕsÈâÓ  ð Öâï, ãÌÍ, ½, Ñë½, ÓëÖâ, Öâ½, ÑëË, ÓëïÖâï ó 
  Öâï, ãÌ, Í, Ñë½, Ñë½, ÓëÖâ óó 
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ÑâÔÕä- ãÝÈâÔ (ÑDÒÔÒ) 
sÉâÒä 
 
Öâï - - ÍÍ  Ñëë ½ - ÍÍ  ½ - Óë Öâ  Öâ Óë Öâ –  
ê ;; ÄÌ  Ñ Ì ; »Ó  Ôë ; ; ;   pÒâ ; Óë ; 
0   3   ?    2   
Öâ Öâ ½ ½  Ñë ¾ Öâï  -  Öâï Öâï Öâï Öâï  ãÌ – Ñë ¾ 
ãÊ Ì » Ó  á ; sÈâ ;  ¿ Ô Èëï ãÖ  ¾â ; Óë ; ó 
0   3   ?    2  
 
áïïïïÈÓâ 
 
½ - Ñë ¾  Öâï – Öâï Öâï  Öâï – Öïâ Öâï  Öâï Óëï Öâï Öâï 
»ï ; ¿ Ì  Ñï ; ãÅ È  Öë ; Óâ Öç  Öí Ú ; È 
0   3   ?    2  
 
Óëï - ½ï ½ï  - Óëï Öâï Öâï  Öâï – Öâï Öâï  ãÌ – Ñëss ¾ 
ãÊ ; vÒ Íç  ; wÍ ½ Ô  Ñâ ; Ô ãÏ  Óâ ; Áë ; 
0   3   ?    2  
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4ð8ð7   Óâ½ ð Ùä Ãï» áÉÕâ Ãï»äï ïï ïï ï  ð- 
ÉâÃ ð ÍèÕäô 
ÕâÊä ð 5 
ÖïÕâÊä ð Óë 
’ãÈ  ð ØâÅÕ - ÖïÍèÇô 
½âÒÌ ÖÑÒ ð  ÖâÒï»âÔ 
áâÓíÚ ð Öâ Óë ½ Í Ë ãÌ Öâï ó 
áÕÓíÚ ð Öâï ãÌ Ë Í Ñë ½ Óë Öâ ó 
éÄâÕ   ½, ÓëÖâ, ÓëÖâ, ½Í, ËÍ, Öâï ó 
  ãÌË, Í, Ñë½, Í, ½, ÓëÖâ óó 
sÕÓ- ãÕsÈâÓ  ð Óë Óë, ½Í, ¾¾Í, ãÌ¾Í, ½Í½Óë, Í óó 
  ãÌÓëï ãÌËÍ, ËãÌ, ËÍ, Öâï óó 
  ãÌËÍÑë½Óë½, Í½Óë, Óë, Öâ óó 
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ÙäÃï»ä ïïï - ãÝÈâÔ (ÑDÒÔÒ) 
 
sÉâÒä 
 
 
Óë Óë Óë Óë  Óë Óë Öâ Öâ  Öâ Óë Öâ -   Óë - ½ ½ 
Ú ãÓ Ú ãÓ  » Ó Ñ Ì  Á ½ Ñëï ;  Áä ; Õ Ì 
?    2   0   3 
 
Óë ½ Í Í  Í – Ñë ½  Í - ½ Í  ½ Óë Öâ Öâ 
Úì ; ãÊ Ì  ¿â ; ; ;   ; ; ; ;   ; ; ; Ó ó 
?    2   0   3 
 
 
áïïïïÈÓâ 
 
Óë Óë – Öâ  Öâ Öâ Óë ½  Óë – Öâ Öâ  Í ½ Í – 
½ç Ñâ ; å  ¾ ãÓ Íâ ;  Àä ; Ì ãÚï  áâ ; Õë ; 
?    2   0   3 
 
Í ãÌ ¾ Í  Í Í ½ ½  Í - ½ Í  ½ Óë – Öâ 
Ú Ó Óï ½  » Ó Ôë ãÏ  ¿â ; ; ;  ; ; ; Óó 
?    2   0   3 
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4ð8ð8   Óâ½ ð ãÝÕëÇäëëë  ð- 
ÉâÃ ð ÍèÕäô     
’ãÈ ð ØâÅÕ 
ÕâÊä ð  Óë     
½âÒÌ ÖÑÒ ð ÖâÒï»âÔ 
ÖïÕâÊä ð Í 
áâÓíÚ ð Öâ Óë ½ Í Ë ãÌ Öâï ó 
áÕÓíÚ ð Öâï ãÌ Ë Í ½ Óë Öâ ó 
éÄâÕ ð ÓëÖâ, ½Í½Óë, Öâ, Óë, Í, ËÍ, Öâï ó 
       ãÌËÍ, ½Í, ½Óë, Öâ ó 
sÕÓ ãÕsÈâÓ  ð Öâ, Óë, ÓëÖâ, ÖâÓë, ½Í½, ÓëÖâ, Öâ, óó 
       Í,Í, ËÍ, Öâï, ãÌË, Í, Í½, Óë Óë Öâ óó 
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ãÝÕëÇä ëëë - ÂÍÈâÔ (ÑDÒÔÒ) 
 
sÉâÒä 
 
Óë  -   Óë – Óë   ½ Óë   Öâ Öâ Öâ 
Ö ï  ;   Öâ ; Ó  »â ;   Ó Ì Èç 
?    2   0   3 
Óë -   Óë – Í   ½ Í   ½ Óë Öâ 
Öâï ;   ¿í ; ãÏ  ¾â ;   Èâ ; ; 
?    2   0   3 
   
Öâ Óë   Öâ Í Í  Í -    ¾ Í – 
Èè ;   ãÚ ¾ Ó   Çä ;   Í Èä ; 
?    2   0   3 
ãÌ ¾   Í ½ Í   ½ Í   ½ Óë Öâ 
Èè ;   ãÚ Á ½  Ìâ ;   Éâ ; ; ó 
?    2   0   3 
 
                                 
áïÈÓâïïï  
 
 
Í -   ¾ Í ãÌ   ãÌ Öâï  Öâï Öâï –  
# ;   » Úç á  Ìë ;  » Èè ; 
?    2   0   3 
 
ãÌ Öâï   Óëï – Öâï  ãÌ Öâï  ãÌ ¾ Í 
á ãÕï   Ìâ ; ×  á ãÕ  »â ; Ó 
?    2   0  3 
       
¾ -    ãÌ Öâï -  ãÌ Óëï  ãÌ ¾ Í 
áâ ;   ãÊ Èè ;  áï ;  È Èè ; 
?    2   0  3 
 
Öâï -    Í ½ Í   ½ Í  ½ Óë Öâ 
Èè ;   ãÚ Ö Ï  Êâ ;  Èâ ; ;ó 
?    2   0  3 
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4ð8ð9   Óâ½ ð ½îÓä ð- 
ÉâÃ ð  ÍèÕäô   
ÕâÊä ð Óë 
ÖïÕâÊä  ð Í 
’ãÈ ð  áîÅÕ – ÖïÍèÇô 
½âÒÌ ÖÑÒ ð  ÖâÒï»âÔ 
áâÓíÚ  ð Öâ Óë Ñë Í, Í Ñë Í ãÌÖâï ó 
áÕÓíÚ  ð ÖâïãÌËÍ  Ñ  Í½Óë Ñë½ Óë Öâ óó 
éÄâÕ  ð Öâ ãÌ` Ë` ãÌ`, Óë ½, Óë Ñë½ Óë, ÖâÓë, ãÌ`Öâ óó 
sÕÓ-ãÕsÈâÓ  ð Í, Ñë½, Óë½, ÓëÖâ, ÑëË, ãÌÖâï, ÓëÖâï ó 
  Óëï ãÌËÍ, Í Ñë½ Óë, ½Óë, Öâ ó 
  ÖâÍ, ÍÑë½Óë, ½ÓëÖâ, ãÌÖâï, ÓëïãÌËÍ óó 
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½îÓä - ãÝÈâÔ (ÑDÒÔÒ) 
(ÍèÕäôÑëÔÁnÒ Íý»âÓ)è ô ë ýè ô ë ýè ô ë ý  
 
sÉâÒä 
                     Öâ 
               Ñí 
       
- ãÌ ` ¾` ãÌ `  Öâ ½ ½ ¾  Ñë ½ Óë Öâ  ãÌ ` – Öâ –  
; Úë Ïâ Ã  ¿ Ô. È Àë  ; È Úì ãÏ  Úâ ; Óä ; 
2   0   3   ?    
- - ÖâÓë ÖâãÌ `  ¾`¾`  Ñëë`  ¾ `  ãÌ ` ãÌ ` ãÌ ` ãÌ `  Óë Öâ Óë, Öâ 
; ; Óë; ;;  ; ãÌÓ ¼ Ú  Ö È ãÏý Á  ; Ìâ ãÓ  Ñí 
2   0   3   ?  
 
áïÈÓâïïï  
 
 - Óë ãÌ ` Óë  ½ - Ñ -  - ÑÑëë Ñ Ñë  ½ ½ ÑÑë Ñ½ 
; Ôâ Á ã»  Ñâ ; Óä ;  ; åÌ ½í ãÍ  Ò Ì Ñïë; ;; 
0   3   ?   2 
-  ÓëÓë  ãÌ ` Óë  ½ ½ Óë Öâ  ãÌ ` – Öâ -  - - ÖâÓë ãÌ `Öâ 
; Öçã¾ Ïç ã¾  ½ å Ñí ãÓ  Öâ ; Óä Å  ; ; Óë; ;; 
0   3   ?   2 
- Öâ ãÌ ` Óë  ½ ½ Ñ -  Ñ Ñë Ñ Ñë  ½ ½ ÑÑë Ñ½ 
; Êë ¼í ¿âï  ; Ê # ;  ãÌ Äç Ó SÒâ  ; Ñ Ìë; ;; 
0   3   ?   2 
Óë Óë ãÌ ` Óë  Ñëë ½ Óë Öâ  ãÌ ` – Öâ -  - - ÖâÓë ÖâãÌ ` 
é ¿ » »âï  ; » Óä ;  Ñâ ; Óä ;  ; ; Óë; ;; 
0   3   ?   2 
¾  ¾  Ñë`  ¾  ãÌ ` ãÌ ` ãÌ ` ãÌ ` 
; ãÌÓ ¼ Ú  Ö È ãÏý Á ó 
0   3   ?   2 
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áâÖâÕÓä ÉâÃ 
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4ð9ð1   Óâ½ ð ‘ÔÎ ð- 
ÉâÃ ð áâÖâÕÓä 
ÕâÊä ð ¾       
ÖïÕâÊä ð ½      
’ãÈ  ð  ÖïÍèÇô 
½âÒÌ ÖÑÒ  ð  ÍýâÈð»âÛ 
ãÑÙÓâ½  ð  ¼Ã, ’ìÌÍçÓä 
áâÓíÚ ð Öâ Óë ½ Ñ Í Ë ãÌ Öâï ó 
áÕÓíÚ ð ÓëïÖâï ãÌ Ë Í, ½, Í Ñ ½ Óë Öâ óó 
éÄâÕ ð ãÌ` Öâ, ½, Ñ, Í, ÍÑ, ÍËãÌÖâï , ÓëïãÌÖâï,ËÍ,ãÌãÌÖâï óó 
  Óëï Öâï ãÌ Ë, Í, ½ ½ Í, Ñ ½ Óë Öâ óó 
ÑÍ, Ë, ãÌ Öâï, Öâï , ãÌÖâï, ÓëïÖâï, ãÌÖâï, ËãÌÍ, ÑÍ½, 
Ñ, Í, ÍÓëïÖâï, ÓëïãÌÖâ ïËãÌÍ óó 
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ÂäÔÎ - ãÝÈâÔ (ÑDÒ ÔÒ) 
sÉâÒä 
   Öâ Öâ 
              Ú   Á 
½ Ñ Ñ Í        Ñ  ½  Ñ  -  ¾ - - -   ¾ - - Í 
Ó È á Ôä  ;  ¾  Ó  áâ  Ìï ; ; ;  Ê ; ; Ï 
 
Í ¾ Öâï ãÌ   Öâï - -  ãÌ  ¾ Í Ñ ½  Ñ - - -  
¾â ; ; ;  Õâ ; ; ;  ; ; ; ;  ; ; ; ; 
 
, ¾ - ¾  Í - ¾ Í  Ñ ½ ½ Ñ  Í ¾ ãÌ Öâï  
; Ôâ ; ãÓ  Ñâ ; Ô ãÌ  Òâû ; Îè ;  ; ; ; ; 
 
ãÌ ¾ Í ¾  ÍÑ Í (Ñ) ½  Í Ñ ½ Óë  Öâ – Öâ Öâ 
; Ôíï Êâ ;  Öë; ; Óâ ;  ; ; ; ;   ;  ;, Ú  Á 
0   3    x   2 
áïÈÓâïïï  
                 Í  
                 ¿ï 
   
¾ ãÌ – ãÌ  Öâï Öâï Öâï -  - - - ãÌ  Öâï - - ¾ 
; Ê ; È  Ï ¼ Ñëï ;  ; ; ; ;  ; ; ; Úí 
 
¾ ãÌ – Öâï   Óëï Öâï ½ï Óëï  Öâï - - ãÌ  ¾ Í – Ñ 
å Óí ; ×   Ìâ ; ; ;  æ ; ; ;  ; ; ; Ú 
 
Ñ ½ - Ñ  Í - - -   Í - - Í  - - ¾ - 
Ö Ì ; Úç  Öë ; ; ;  Ì ; ; Á  ; ; Ì ; 
0   3    x   2 
¾ Í – Í  Í ¾ Öâï ãÌ  Öâï - - ãÌ  ¾ Í Ñ ½ 
Ñ Á ; Ï  Íâ ; ; ;  Òë ; ; ;  ; ; ; ; 
0   3    x   2 
¾ ¾ ¾ -  ÍÑ Í Ñ ½  ½ Ñ Í ¾  ãÌ Öâï ãÌ ¾ 
Ö Ï Úè ;  Óâ; ; ãÑ Ô  Ñï ; ; ;  ; ; ; ½ 
0   3    x   2 
 Í - - ¾   ÍÑ Í Ñ ½  Í Ñ ½ Óë  Öâ – Öâ Öâ 
Ô ; ; ;  ½â; ; Òë ;  ; ; ; ;  ; ;, Ú Á  
0   3    x   2 
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4ð9ð2   Óâ½ ð ¼Ã ð- 
ÉâÃ ð áâÖâÕÓä     
ÕâÊä ð ¾      
ÖïÕâÊä ð ½       
’ãÈ  ð  ÖïÍèÇô 
½âÒÌ ÖÑÒ  ð  ãÊÕÖÌí Ïä’ë ÍýÚÓ 
Íý»öã^â ð  ¿ï¿Ô 
áâÓíÚ ð Öâ Óë ½ Ñ ãÌË, ãÌÖâï ó 
áÕÓíÚ ð Öâï ãÌ Ë Í, Ñ½ Óë Öâ óó 
sÕÓ-ãÕsÈâÓ ð  Íý»âÓ (1) (áâÖâÕÓä) 
  ÓëãÌ`Öâ½Ñ, Í, ËËÖâï, ãÌÍ, Í½Ñ, ÍãÌËÍ, Í½, 
Ñ,Ñ, ÍãÌËÍËãÌËÍ½, Ñ½ÓëÖâ óó 
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¼Ã - ãÝÈâÔ (ÑDÒ ÔÒ) 
sÉâÒä 
 
 
      
Í - ½ ½  ½ Í Í Í  ¾ ¾ ãÌ Í  Öâï ¾ ãÌ Í 
# ; Óä ;       áâ ; Á Ö  ¼ä ; Ï Ì  Èëï ; Ï Ìë 
3   x   2   0 
 
ãÌ Í ½ ½  Ñ ãÌ Í -  ½½ Ñ ãÌÑ Í  Ñ Óë Öâ – 
áâ Õ È ½â  Õ È SÒâ ;  Ñ; Ö ¼â; ;  ½ Ì Ñë ;, 
3   x   2   0 
 
ÓëãÌ` Öâ ½ ½ 
#; ; Óä ; 
3   x   2   0 
 
áïÈÓâïïï  
 
Ñ Í ¾  ¾  Öâï Öâï Öâï Öâï  ãÌ Öâï Óëï Öâï  ãÌ Öâ ï ¾ ãÌÍ 
½ ãÈ ½çï  ;  Á  È  á ãÑ  È ½ Òï ;  Ê Úç »ä ;; 
3   x   2    0 
 
ãÌ ãÌ ãÌ -  Í ¾ ãÌ Öïâ  Óëï Öâï ãÌ -  Í ¾ ãÌ Öâï 
Ô ã¼ »í ;  Ì Ó Úë ;  á Í Ìë ;  Ñ Ì Ñë ; ó 
3   x   2    0 
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4ð9ð3   Óâ½ ð ÊëÕ½âïËâÓë ïë ïë ï  ð- 
ÉâÃ ð áâÖâÕÓä     
ÕâÊä ð ¾      
ÖïÕâÊä ð ½     
’ãÈ ð  áîÅÕ – ÖïÍèÇô 
½âÒÌ ÖÑÒ  ð  ÍýâÈð»âÛ 
áâÓíÚ ð Öâ ½ Ñ Í ãÌ Öâï ó 
áÕÓíÚ ð Öâï ãÌ Ë Í, Ñ ½ Óë Öâ óó 
 éÄâÕ ð ËÑ, ÍãÌË, Í, ËÑÍ½, Óë, ÍÍ½, Óë, ½Öâ, ãÌ`Öâ,  
   Óë½Ñ, ÖâÓë½Ñ, Í½, ÓëÖâ óó 
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ÊëÕ½âï¾âÓ ë ïë ïë ï - #»ÈâÔ (ÑDÒ ÔÒ) 
sÉâÒä 
 
       
Öâ Óë  Ñ Í  Í -   ãÌ ¾  Í -   ¾ Ñ 
Ôâ Åí ‘  ; ;  Ôâ ;  Ï Ìâ  ; ;  Ï Ì 
0  3  4  x  0  2  
¾Í ÑÍ  ½ -   Óë -  Í ½  - Óë  Öâ – 
áâ; ;; Òâ ;  Öí ;  Ñí Óë  ; ;  ; ; 
0  3  4  x  0  2  
     
ãÌ‘` Öâ  Óë ¾`  - Öâ  ãÌ ` Öâ  Öâ -  Óë ½ 
; ;  ¾ Ó  ; ;  Ìä ;  »ä ;  Ö Ñâ  
0  3  4  x  0  2  
         
Óë½ Ñ  Ñ -  Ñ Í  Ñ ÑÍ  - ½  Óë Öâ 
;; ¾  Ì ;  Ö ;  Ñâ ;;  ; ã¾  ãÑ Ô 
0  3  4  x  0  2  
 
Óë -  Öâ -  Öâ Öâ  Ñ Óë  Óë Öâ  Öâ – 
Ïì ;  Äë ;  Öç Ð  ; ;  ¾ ;  Óä ;, 
0  3  4  x  0  2  
 
Öâ -    ÖâÓë ½  Ñ -  Í Ñ  Í ½  Óë Öâ 
Öç ;  Ð; ;  ; ;  ; ;  ãÊ ;  Ì ;, 
0  3  4  x  0  2  
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áïÈÓâïïï  
 
     
Ñ Ñ  Í Í  ¾ ¾  Öâï -  ãÌ Öâï   Öâï Öâï 
áâ Õí  ½â Õí  Ìâ ¿í  ; ;  ; ;  Ö Ï 
0  3  4  x  0  2  
 
¾ ¾  Öâï -   Óëï ½ï  Óëï Öâï  ãÌ ¾  ¾ Í 
Öï ½  »ä ;  ; ;  Ö Úë  ; ;  ãÔ Òâû 
0  3  4  x  0  2  
   
Í Í  Ñ -   Í Í   ½ -   Óë -   Öâ Óë 
å Ö  ; ;  Ï Ì  Óä ;  »í ;  ãÓ Ââ 
0  3  4  x  0  2  
- Öâï  Öâï Öâï   ãÌ ¾  Ñ Í  Í ½  Óë Öâ 
; Õí   ãÀ ‘;  Ì ;  ; ;  ãÀ ‘ Ì  ; ; ó 
0  3  4  x  0  2  
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4ð9ð4   Óâ½ ð ½âïËâÓäïïï  ð- 
ÉâÃ ð áâÖâÕÓä     
ÕâãÊ ð Ë      
ÖïÕâÊä ð ½ 
’ãÈ  ð  ØâÅÕ – ÖïÍèÇô 
½âÒÌ ÖÑÒ  ð  ãÊÕÖÌí Ïä’ë ÍýÚÓ 
áâÓíÚ ð Öâ Óë ÑÍ ËãÌ Öâï ó 
áÕÓíÚ ð Öâï ãÌ Ë Í Ñ ½ Óë Öâ óó 
 éÄâÕ ð  Öâ, Ë, Í, ËÑÍ½, ÓëÑ, Í, ãÌ, ãÌÖâï, Ë, Í, ÑÍ,  
   ËÑÍ, ½, Óë, Öâ óó 
 ãÕsÈâÓ  ð ãÌËÍ, ËÑÍ, ½, ÓëÑÍ, ãÌË, Í, ËÑ, Í½, ÓëÖâ, ÓëÑÍ,  
   ãÌË, ãÌËÍ óó 
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½âï¾âÓä ïïï - ãÝÈâÔ (ÑDÒ ÔÒ) 
sÉâÒä 
 
        
Í Í Öâï Öâï  Í Í Í ¾  Ñ – Í -  Ñ Í – Í 
Öç Ìí ; Ì  Ìû ãÊ Òâ ;  Èí ; Óâ ;  ; Ïä ; Ó 
 
¾ - ¾ ¾  ¾ ¾ Í ¾  Ñ Í Ñ ¾  Ñ Í ½ ½ 
Úï ; Ö Ì  ãÌ È ãÌ È        á Õ ¾ Ï  Ê È á Ö 
 
½ ¾ Í ¾  Ñ Í ½ ½  Óë - - -  - - Öâ – 
áí ; Ó Ì  Úäï ; » Úä  Áâ ; ; ;  ; ; Ò ; 
 
Ñ – Ñ Ñ  Í - ¾ -  ¾ - Öâï -  - - - -  
»î ; Ì Öç  Ìë ; »â ;  Öë ; » Úèû  Òë ; Êç ¼ 
 
¾ ¾ Öâï -  ½ï – Óëï Öâï  ãÌ Öâï Óëï Öâï  ãÌ ¾ Í Ñ 
Ï ãÈ Òûâ ;  Òë ; ãÊ Ì  Ó ãÈ Òâû ;  ; ; ; ; ;ó 
0   3    x   2 
 
áïÈÓâïïï  
 
Ñ Ñ Ñ Ñ   Í - ¾ -  Öâï – Öâï -  Öâï – Öâï Öâï 
Ö Ó Ï Ö  Êì ; Êì ;  Úâ ; Óä ;  Áâ ; Õ È 
 
Ë Ë Ë Öâï  - Öâï Öâï Öâï  ½ï ½ï Óëï Öâï  ãÌ Öâï Ë Í 
Ö » Ô Ìâ  ; ãÓ Èí Óâ  á Í Ìë ;  Ö Í Ìë ; 
 
Í Í ãÌ ãÌ  Ë – Í -  Ñ Í Ñ Í  ½ Óë – Öâ 
Ð Òë Ï Ì  Õâ ; Óä ;  Ïö Á Ö Ó  Ö Áâ ; Ó 
 
Öâ Öâ Óë Ñ  Ñ Í – Í   Í  Í  ½ï  Óëï  - Öâï Öâï Öâï 
À ãÈ Òâû ;  ; Ñí Óä ;  Ìâ áâ Ìí »â  ; Úçû Ïö Á 
 
Óëï Óëï ãÌ -  - Öâï Öâï -  Ë – Ë  Ë  Öâï – ãÌ Öâï 
Ñí ; Óä ;  ; » Úä ;  Ôâ ; ½ Ó  Úä ; Ë ãÈ 
 
½ï ½ï Óëï Öâï  ãÌ Ë Í Ñ 
Òâ ; ; ;  ; ; ; ;   
x   2   0   3   
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4ð9ð5   Óâ½ ð ¼Ã ÌÃ ð- 
ÉâÃ ð áâÖâÕÓä     
ÕâÊä ð Í      
ÖïÕâÊä ð Öâ      
’ãÈ  ð  ÖïÍèÇô 
½âÒÌ ÖÑÒ  ð  ÍýâÈð »âÛ 
ãÑÙ Óâ½  ð  ¼Ã áÌë ÌÃ 
áâÓíÚ ð Öâ, ÓëãÌ`, Öâ, Ñ½, Ñ, ÖâÓë, ½Ñ, Í, Ë, ËãÌÍ, ÑÍ, 
  Ë, ãÌ, Öâïó 
áÕÓíÚ ð Öâï, ËãÌÍ, Ñ, Í,Ñ,½Ñ,ÖâÓë, Öâ óó 
Í»Å ð ÑÍ, ËË, ãÌÍ, ÓëÍ, ½Ñ, Óë, ãÌ`Öâ óó 
 sÕÓ ãÕsÈâÓ  ð  ãÌ` Öâ, Óë ãÌ` Öâ, Í` ãÌ`, ãÌ` Öâ, óó Óë ½, Ñ Í, Ë Ë, ãÌ  
   Í, Ñ Öâ Óë, Öâ óó 
  ÑÍ, ËË, ãÌÍ, Ë, ãÌÍ, Óë½, Í, Í, Öâï óó 
  Öâï, ËãÌ, Í, ÓëÍ, ½Ñ, ãÌ`Öâ, Óë, Öâ óó 
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¼ÃÌÃ-Ê÷ç÷ç÷ç÷çÈKÒâÔ (#»ÈâÔ) 
sÉâÒä 
 
x  0  2  0  3  4 
Öâï  - Öâï Ë ãÌ Í Ñ ãÌ Í Óë Ñ   Ñ 
Ëâ ; Ò Ëâ ; Ò Ë Ó È Ïèï Å    Ê 
         
Óë - Öâ - Öâ - Óë½ Ñ - Ñ -       Ñ 
;í ; Ôë ; ¿â ; È; » ; Ñí ;     Ó 
 
Ñ - Í Í ãÌ Ë ãÌ - Öâï ãÌ ÓëïãÌ    Öâ 
Ìâ ; ¿ È » Ó Ú ; Øï DÕ ãÌÅ  ;
          
ãÌ ÓëÖâï ãÌÖâï ãÌ Í - Ñ Í - ½ Ñ - 
ãÍ Úè; ; ãÍ Úè ; ãÍ Úè ; ãÍ Úè     ; 
 
áïïïïÈÓâ  
 
Ñ - Í Í ãÌ Í Öâï - Öâï ãÌ Óëïï  Öâï 
Ìä ; Ô ½ ½ Ì Ñë ; Ë Èâ ;  Úë 
 
Öâï Óë ½ï Ñï Óëï Öâï ÓëãÌÖâï Í - Óë ½   ½ 
ãÖ ï ; ã¿ È Á Ô Ëâ;;; Óâ ; Ë Ó   Çä 
 
Ë Ë Ë Ë Ë Ë (ãÌ) - Í Í Í   Í 
×ä ; È Ô ; Öç ½ï ; Ë Í Õ   Ì 
            
Öâï - Öâï Öâï ÖâïãÌ Í Ñ ãÌÍ Ñ ½ Ñ      -»í
 ; ã»  Ô Ïí; Ôë »ç Úè; ; »ç Úè     ; 
 
Ñ ãÌÍ Ñ ½ ½ - Ñ ãÌÍ Ñ ½    ½Ñ  Í    
»ç Úè; ; »ç Úè ; »ç Úè; ; »ç Úè;  ;   
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4ð9ð6   Óâ½ ð ¿ï¨ ÌïÊÌï ïï ïï ï  ð- 
ÉâÃ ð áâÖâÕÓä     
ÕâãÊ ð Ñ      
ÖïÕâÊä ð Öâ      
’ãÈ  ð  áîÅÕ ØâÅÕ 
½âÒÌ ÖÑÒ ð  ÓâãÝ 
Íý»öã^â  ð  ½ïÐäÓ, ×âïÈ 
áâÓíÚ ð ãÌ` Öâ ½, Ñ, Ë, ãÌ, Öâï ó 
áÕÓíÚ ð Öâï ãÌ Ë, ÍÑ, ½Ñ, ½ÅÖâ óó 
éÄâÕ ð  Ñ, ËãÌËÍÑ, ½, ÑÍ½Öâ, ãÌ`Öâ óó 
 sÕÓ-ãÕsÈâÓ  ð Ë`ãÌ ``Öâ½, ãÌ`Öâ½, Öâ½, Öâ½Öâ, ãÌ`ÖâÑ, ½,  
   Ë`ãÌ`Öâ½Ñ, ½Ñ, ½, Ñ, ½, Öâ½Ñ, ½Öâ óó 
  ÑËãÌãÌËÍÑ, ËãÌËÑ½, ËÍÑ, ãÌËÑ½ÖâãÌ`, 
Öâ½ÑË, ÍÑ,½,ÑÅ, ½ Öâ óó 
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¿ï¨ ÌïÊÌï ïï ïï ï  
sÉâÒä - ÈäÌÈâÔ 
 
»â½âï ÏíÔë, ÑíÓä áÃãÓÒâ ó  áâÕÈ ÑíÓë, áâÁ ÖûÕãÓÒâ óó 
áïÈÓâïïï  
 
ãÍÒç-áâÕÌ »ä ÏâÃ ãÌÚârû ó éÌ Ôæï áÍÌâ RÍ ÖûÕâRû óó 
 
sÉâÒä 
½Ñ ¾ãÌ Öâï - ¾ Í Ñ ½ Í Ñ - ½ Ñ ½ ½ ãÌ `Öâ  
»â; ;; ;; ½â ; ; Ïí ; Ôë ; Ñí Óä á Ã ãÓ Òâ 
0 3                      x 2                 
½ Ñ ½ - Öâ – ãÌ ` Öâ ¾` - ãÌ ` Öâ ½ Ñ ½ Öâ 
áâ ; Õ ; È ; Ñí Óë áâ ; Á ; Öûâ Õ ãÓ Òâ 
0 3                      x 2  
 
 
áïÈÓâïïï  
½ Ñ ¾ - ãÌ - ¾ ãÌ  Öâï – ãÌ Öâï ½ï Ñï ½ï Öâï 
ãÍ ; Òç ; áâ ; Õ Ì »ä ; Ïâ ;      Ã ãÌ Úâ Rû 
0 3                      x 2                 
ãÌ Öâï ¾ ãÌ ¾ Í Ñ -   Í¾ ãÌ ¾ Í      Ñ Ñ ½ Öâ 
é Ì Ô æï á Í Ìâ ;  R; ; Í ;      Öû Õâ Rû ; 
0 3                      x 2                 
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ÈÓâÌâ 
sÉâÒä         ÈâÔð #»ÈâÔ 
 
ãÌ -  ¾ ãÌ  ¾ Í  Ñ Ñ  ½ Ñ  ½ Öâ 
Èèï ;   È Ìâ  Êë Óë  Ìâ Êë  Óë Ìâ  Êë Óë 
X  0  2  0  3  4 
 
½ Ñ   ½ Öâ  ãÌ ` Öâ  ½Ñ ¾Ñ Í¾ ãÌ¾ ÍÑ ½Ñ 
È ãÊ  Ò Ì  é Êâ   Ìä; ;; ;; ;;  ;; ;; 
X  0  2  0  3  4 
 
áïÈÓâïïï  
 
Ñ ½  Ñ Ñ  ¾ ãÌ  ¾ ãÌ       Öâï Öâï  Öâï Öâï 
Ì Èèï  È Ìâ  Êë Óëë  Ìâ Êë  Óë ;  Ìâ Ìâ 
X  0  2  0  3  4 
 
½ï Ñï  ½ï Öâï  ãÌ Öâï  ¾ ãÌ  ¾Í ÑÑ  ½Ñ ½Öâ 
Ò ãÔ  Ò Ìâ  Èçï ãÊÓ  Êâ ãÊÓ  Ìâ; ;; ;; ;; 
X  0  2  0  3  4 
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ÈíÅä ÉâÃ 
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4ð10ð1   Óâ½ ð ÕÓâÃä ÈíÅä ð- 
ÉâÃ  ð ÈíÅä    
ÕâÊä ð Ë    
ÖïÕâÊä ð ½    
’ãÈ ð ÖïÍèÇô 
½âÒÌ ÖÑÒ ð ãÊÕÖÌí Ïä’ë ÍýÚâÓ 
Íý»öãÈ ð ½ïÐäÓ 
áâÓíÚ  ð    Öâ  Óë ½, Ñë  Í,  Ë, ãÌ Öâï  
áÕÓíÚ  ð     Öâï ãÌ Ë Í, Ñë Í Ë ãÌ ËÍ, Ñë½,  Óë ½, Óë Öâ      
 éÄâÕ  ð ÑëÍË ãÌ ËÍ, Ë ½, Ñë Óë ½ Óëë Öâ, ÓëãÌ`Ë`Öâ, Óë ½, Óë½ Óë  
   Öâ óó  
  ½ Óë ½ÍËãÌ ËÍ, ãÌ ËÍ Ë ãÌ ËÍ, Í, ËãÌÖâï, ÑëÍËãÌ 
ËÍ, Ë, ½ÑëËÑëË, Ñë, ½, Óë, ½ Óë Öâ óó     
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ÕÓâÃä ÈíÅä – ãÝÈâÔ 
 
sÉâÒä 
 
Öâ Óë Óë½  -         Óë  - Öâ -         Ë -  Ñë  ½  Óë ½  Óë Öâ 
á Óä #; ;  Óä ; áâ ;   Ôä ; Óä ;   Ñì ; »â ; 
 
Öâ Óë ÖâÓë ½        Óë½ Óë ÖâÓë Öâ        Ë` -  Ñë ½  Óë ½ Óë Öâ 
á Óä #; ;  Óä; ; áâ; ;  Ôä ; Óä ;   Ñì ; »â ; 
 
Óë ãÌ` Ë` ãÌ`  ÖâÓë   ½  Óë Öâ Ñëë ½ Ñë Í  Ë ãÌ Ë Í 
¿ì ; Ì Í  Óë;  ; Ìâ ;        Ú ãÓ »ë Ê  Ó Ö ãÏ Ì 
 
Ñë  ½ Ñë Óë  ½ Óë Öâ Öâ      ÑëÍ ¾ãÌ ¾Í ÑëÍ  ½Ñë ËÑë ½Óë Öâ 
vÒâ ; »ç Ô  Úí ; È ãÁ      Òâ;  ;; ;; ;;      ;; ;; ;; ;; 
0   3   x   2 
 
 
áïÈÓâïïï  
 
Ñë ½ Ñë Ñë ¾ -  Ñë ¾ Öâï Öâï – ÖâïÓïë ½ï Óëï Öâï –  
Ê Ó Ö ãÏ Ìâ ; Ñìï Èí Ð æ ; Ïâ; ; Õ Óä ; 
 
¾ ½ï Óëï ½ï Óëï – Öâï Öâï Óëï ãÌ Öâï ¾ ãÌ ¾ Öâï –  
Êë ; ¼ Ì »í ; Ð æ pÒâ ; ; ; ; ; Öä ; 
 
Ñë Í ¾ ãÌ ¾ Í  Ñë Í ¾  ½  Ñë  Óë ½ Óë Öâ Öâ    
Æèï ; Æ Ó           Úäï ; Ñâë Óä       áû  ã¼ Òâû ;        ãÌ Ö ãÊ Ì  
 
Öâ Óë ½ ½  Ñë - ¾ -      ÑëÍ ¾ãÌ ¾Í ÑëÍ ½Ñë ¾Ñë ½Óë Öâ – 
Ñ Ì Ñëï Ó Úèû ; é ;       Êâ; ;; ;; ;;     ;; ;; ;; Öä;  
0 3 x 2 
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4ð10ð2   Óâ½ ð ãÎÓíÁ¼âÌä ÈíÅä ð-  
ÉâÃ ð  ÈíÅä 
’ãÈ  ð   áîÅÕ 
ÕâÊä ð Ë 
ÖïÕâÊä  ð ½ 
½âÒÌ ÖÑÒ  ð   ãÊÕÖÌí Ïä’ë ÍýÚÓ 
áâÓíÚ  ð   Öâ  Óë  ½  Ñë  Ë  Öâï 
áÕÓíÚ  ð  Öâï Ë, Ñë,  ½  Óë, ½  Óë  Öâ 
éÄâÕ  ð Öâ  Óë  ½  Ñë  Ë, Ë Ñë Ë Ñë ½ Óë Öâ, Ë` Ë` Öâ 
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ãÎÓíÁ¼âÌä ÈíÅä - ãÝÈâÔ 
 
sÉâÒä   – áÏ »ìÖë Áâêõ ãÕÌÒ ãÍÒâ »ë ÍâÖó 
áïÈÓâ   – ÁâÒ ÓÚÈ ÖìÒâû ÖîÈÌ ¾Ó ãÁÒÓâ ÓÚÈ éÊâÖóó 
sÉâÒä 
                      Öâ 
                                á 
 
Óë ½ Ñë Ñë  ¾ - - -  ¾ Ñë½ Ñë ½Óë  ½ Óë Öâ  Öâ 
Ï »ì ; Öë  Áâ ; ; ;   ; ;; ;  ;;   ; ; êõ  ãÕ 
       
¾ ÖâÓë ½ Óë  ½ - - -   Óë ¾` ¾` ½  ¾ - ¾ -  
Ì  Ò; ; ãÍ  Òâ ; ; ;   ; ; ; ;   ; ; »ë ; 
    
Ñë¾ Öâï  Ñë  ¾  ¾ Ñë ¾ ½        Ñë Óë ½ Óë        Öâ  - - Öâ 
;;  ;  ;  ;         Íâ ; ; ;        ; ; ; ;  Ö ; ;, á 
3          x                2   0  
 
áïÈÓâïïï  
                                                               Ñë  
                                                              Áâ   
 
¾ Öâï – Öâï  Öâï – Öâï -   - - Óëï -  Öâï - - -  
; Ò ; Ó  Ú ; È ;  ; ; Öì ;  Òâû ; ; ; 
 
ÖâïÓëï ½ï ÖâïÓëï ½ï  Óëï ½ï Óëï Öâï  Öâï - Ñë ¾  ¾ Öâï - -  
;;  ; Öî; ;  ; ; È ;  Ì ; ¾ ;  Ó ; ; ; 
3         x                2   0  
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4ð10ð3   Óâ½ ð Ôâ¿âÓä ÈíÅä ð- 
áâ Óâ½Ñâï ×çDË ãÓØÐ, ÏïÌë ½âïËâÓ, ÏïÌë ¾ìÕÈ ÈÉâ ÏïÌë ãÌØâÊ ÔëÕâÑâï  
áâÕë Àë. 
 
Ôâ¿âÓä ÈíÅä - ãÝÈâÔ (ÑDÒ ÔÒ) 
 
sÉâÒä 
 
   ½  
   Ú 
     
½Ñ Í ¾ -  Í¾ ÑÍ ½ -  Óë ãÌ` Öâ -  ãÌ` - Öâ -  
Ñ; Êë ¼ä ; Ôí; Ô; ¼ä ; Ôí ¿í Óâ ; ; ; ; ; 
3 x 2 0        
 
Öâ  Í  - - ¾ Í ãÌ - ¾ Í Ñ Ñ ½ ½ - ½ 
Áâ Öä ; ; ; ; ; ;  ; ; ; ;  ; ; ;, Ú 
3                  x                 2                 0 
 
áïÈÓâïïï  
   
ãÌ` Öâ - ½Ñ Í Í Í Í Í Í  ÑÍ ¾Í  Í - ½ -  
# » ; Èíáû Ëë Óä Óâ È Êè Áë ;; ãÊÒâ  Ìâ ; ; ; 
x 2 0                   3 
 
Í ½ Óë Öâ ãÌÖâ Ñ½ - ÓëÖâ Óë ãÌ` Öâ Öâ  Öâ Í - - 
Ïâ ; Èä ; Èä; Áë; ; »í; Ìâ Öï ; ½  Öâ Éä ; ; 
x 2 0  3 
 
¾ Í ãÌ - ¾ Í Ñ Ñ ½ ½ - ½  
; ; ; ;  ; ; ; ;  ; ; ;, Ú  
x 2 0 
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4ð10ð4   Óâ½ ð áïÁÌä ÈíÅäïïï  ð- 
   Óâ½ ãÕÕÓÇ ð- 
Óâ½ áïÁÌä ÈíÅäÑâï ¾ýçÍÊ áë» ½ýïÉ»Èâôáë Ùä Ñï½ÔÖëÌ »ÍçÓ ÌâÑÌâ áë» 
Íï’Ïä ½öÚsÉ ÍâÖëÉä ÖâïÐLÒç ÚÈçï Èë áãÚÒâï Ê×âôÕÕâÑâï áâÕë Àë. áâ 
¾ýçÍÊÉä áëÑ ãÕÊäÈ ÉâÒ Àë »ë áïÁÌä ÈíÅä Óâ½ ÖïÍèÇô Úíæ ÈëÑâï ÏïÌë ¾ìÕÈ, 
ÏïÌë ãÌØâÊ »íÑÛ ½ïËâÓ ÈÉâ Ïâ»ä Ìâ sÕÓ ×çDË ÚíÒ Àë. ÍèÕâû½Ñâï ÊëÖä ÈÉâ 
éÈÓâï½Ñâï »âÎä ÈÉâ áâÖâÕÓä Õ½ëÓë Óâ½Ìâ ÖïãÑÙÇ ]âÓâ étÍnÌ Öï½ãÈáí 
’ëÕâ ÑÛë Àë. 
 
áïÁÌä ÈíÅä ïïï - ¿îÈâÔ (ãÕÔïãÏÈ)ïïï  
 
sÉâÒä 
    
       Öâ    Óë   Ñ        Í  Í 
 ãÌ   ¨â  Úç  Ì ãÚï 
                                      0          3           4 
 
Öâï ãÌ  Öâï ¾  Í -    Í  -   Ñ  Í    ½ -  
áâ ;  ; Õë  Óä ;    Ñâ ;   ;  ;   æ ; 
x  0  2    0    3   4 
 
Óë Ñ  ½ Óë  ½ Öâ    Óë ½    Öâ Öâ   - - 
SÒâ ;   Ñ ãÏ  Ìâ ;    Ñìï ;        ; »í   ; ;  
 
x  0  2   0    3   4 
Öâ Öâ   Ñ Óë  Ñ Í   ãÌ ¾     Í -        ãÌ ãÌ 
» Ï  Úçû áâ  ; Õëï    ½ë ;      ; ;   Ìï  Ê 
 
x       0  2    0     3  4 
Öâ ï   -  Óïïë ãÌ  ¾ Í   Óë½ ÖâÓë  Ñ Í   Í Í 
Ôâ ;  ; ;  ; Ô,   ãÌ; ;;  ¨â Úçû   Ì ãÚï 
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áïÈÓâïïï  
x  0  2  0  3     4 
Ñ ¾       -  ¾  ãÌ  ãÌ       Öâ ï  Öâ ï  Öâ ï  Öâ ï     -  Öâ ï  
Ñâ ë Ó        ;  Ñç         »u Ã        ¿ïï  Ê          Ì Ðâ      ;  Ô 
 
x  0  2  0   3     4 
Ñ ¾  ãÌ Öâï  ½ï ½ï  Óïë Öâ ï  - ¾        - Í 
Ñç ¼  Èëï ;  Ñç Ó  Ôä á  ; ¾       ;  Ó 
x  0  2  0  3     4 
Í Í  - Öâ ï     Óïëï Óëïï  ãÌ -   - ¾     ¾ Ñ 
½ Ôë  ; Öí  Ú È  ; ;  ; Ï     Ì ; 
x  0  2  0  3     4 
Í ãÌ  Öâïï Óïëï  ãÌ ¾  Ñ Öâ  Óë Ñ      Í Í 
Ñâ ;  ; Ô  ; ;   ; ãÌ   ¨â Úçû     Ì ãÚï 
x  0  2  0  3     4 
                               
Öï¿âÓäïïï  
 
Öâïï  -   Öâ ïï -   Öâïï ãÌ  Öâïï -   ãÌ ¾  Í  -  
½í ;  Í Ì  »ë ;  Öï ;  ; ½  ; ;  
x  0  2  0  3  4 
Í -  - ½  - Óë  ½ -   - Óë  Öâ Öâ 
áâ ;  ; Õ  ; È  ¼ë ;  ; Ô  ; È 
x  0  2  0  3  4 
 
Öâ Öâ  Ñ Ñ  Í ãÌ  Öâï -   - ãÌ  ¾ Í 
½ Áâ  Úçû ½   Á ãÈ  Ñâ ;   ; ;   Ô ; 
x  0  2  0  3  4 
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áâÐí½ 
     
Ñ -  Ñ Ñ   ¾ -  Öâï Öâï  - Öâï  - Öâï 
»ç ;   wÇ Íý  Ðí ;  À ãÏ  ; Í  ; Ó 
x  0  2  0  3  4 
         
¾ ¾  ¾ ¾  Öâï Öâï  Óëï -   ãÌÖïâ - - Í 
È Ì  Ñ Ì  ¾ Ì  Õâ ;  Ó; Åâ  ; Rû 
x  0  2  0  3  4 
 
Öâï ãÌ  - Öâï  Öâï -   Óëï ãÌ  - ¾  - Ñ 
ãÌ Ó  ; ¼  È ;  Ð æ  ; áâ  ; ;  
x  0  2  0  3  4 
 
Ñ Í  Öâï Óëï  ãÌ ¾  Ñ Öâ  Óë Ñ  Í Í 
ãÌ Úâ  ; ;  ; Ó  ;, ãÌ  ¨â Úçû  Ì ãÚï 
x  0  2  0  3  4 
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4ð10ð5   Óâ½ ð ÔxÑä ÈíÅä ð- 
ÉâÃ ð ÈíÅä                     
ÕâÊä ð   Ñ             
ÖïÕâÊä ð Öâ 
’ãÈ  ð  ÖïÍèÇô 
½âÒÌ ÖÑÒ  ð  ÍýâÈð »âÛÌí Ïä’ë ÍýÚÓ 
áâÓíÚ ð  ãÌ` Öâ Óë ½, Ñ Í ãÌ Ë Í ãÌ Öâï ó 
áÕÓíÚ ð   Öâï ãÌ Ë Í Ë Ñ Í ½ Óë Öâ Óë ãÌ` óó   
éÄâÕ ð Öâï ãÌ Ë Í Ë Ñ Í ½ Óë Öâ Óë ãÌ` óó   
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ÔxÑäÈíÅä - ÂÍÈâÔ (ÑDÒ ÔÒ) 
 
sÉâÒä 
         
Öâ  - Óë  ½ Ñ  Ñ -  Ñ Ñ 
r   ; Í  Õï ;  Èä ;  ½ç Ì 
x  0  2  3  0 
Ñ ½  Í -   Í -   Í -   Í ¾ 
Õï ;  ; ;   Èä ;  Ðâ ;  ½ Õï  
x  0  2  3  0 
¾ ãÌ  Í -   ½ ½  Ñ Í       ½ Ñ½ 
; ;  Èä ;        Ñâ ;  Ì Õ      Èä; ;; 
x  0  2  3  0 
Óë Öâ  ãÌ` Öâ  ½ Óë  - Óë      -  Öâ 
Ñç ¼  Èë Óí  ; Úä  ; Ìä      ;  »í 
x  0  2  3  0 
 
áïÈÓâïïï  
Í Í  ¾ ¾  Öâï -   ãÌ Öâï  - Öâï 
áî ;  Ó ãÈ  Òâ ;  Èìï áâ  ; ½ë 
x  0  2  3  0 
 
ãÌ ãÌ  Öïâ Óëï  Öâï -   ãÌ Öâï  ¾ Í 
Ìä ;  »ä Ì  Ôâ ;  ; ;  ½ë ; 
x  0  2  3  0 
 
¾ -   Öâï -   ãÌ Öâï  ãÌ Öâï  ¾ Í 
Áì ;  Öë  ;        ãÊ Õ  Ö Êä  Í » 
x  0  2  3  0 
 
ãÌ ¾  Í ¾  ½ -  Óë  -       Öâ –  
Ôâ ;  ½ È  Îä ;  ; ;        »í ;  
x  0  2  3  0 
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4ð10ð6   Óâ½ ð ÊÓÏâÓä ÈíÅä ð- 
   Óâ½ ãÕÕë¿Ì ðëëë - 
áâ Óâ½ ésÈâÊ áÔä á»ÏÓ ¼âï ÖâÚëÏ ¨âÓâ Ó¿ÕâÑâï áâvÒí Àë. ÉíÅâ» 
Öï×íËÌ rÍÑâï áâ ÏïãÊ× “Öï½äÈ-¿ï¨ä»â” Ñâï ÍÇ éÍÔbË Àë ésÈâÊ Ìâ 
»ÉÌ ÍýÑâÇë ËÓâÌâÌâ Óâ½ ÈíÅä ÈÉâ ÊÓÏâÓä Óâ½Ìçï ãÑÙÇ »Óä Ó¿ÕâÑâï 
áâvÒí Àë. áâ Óâ½ áâÁ Ìâ »Ôâ»âÓ ÈÉâ ãÕËâÉäôáí ÑâÃë áë» ÌÕäÌ Óâ½ Àë 
Áë Úçï ÍýsÉâãÍÈ »Óä ÓhÒí Àçï. 
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ÊÓÏâÓä ÈíÅä (ÈäÌÈâÔ) 
 
sÉâÒä 
 
Öâ ¾ ¾ ãÌ  ¾Í ½ Ñë Í  ÑëÍ ¾ Ñë ½  ½Óë ½ - Óë 
á ¾ Ó Ë  Óë; ; Ï Ì  Ïâû; ; ; Öç  Óä; ; ; Ï 
 
ÖâãÌ ` ÖâÓë ½ -  - ½ Óë Öâ  Öâ ¾ ¾ ãÌ¾  - ãÌ Í Í 
Áâ; ;; Õë ;       ; »â ; nÚ  Ñç »ç Ã ×ä;  ; × » ãÃ 
 
Ñë ½ Ñë¾ ãÌ¾  Öâï Öâï – Öâï  ¾¾ ãÌãÌ ÍÍ Ñë¾  ÍÑë ½Í Ñë½ ÓëÖâ 
Íä ; Èâï; ;;        ; Ï ; Ó  Öí; ;; ;; ;; Úë; ;; ;; ;; 
0   3   x   2 
áïÈÓâïïï  
 
Í Ñë ¾ ¾  - Öâï – Öâï  ÖâïãÌ ¾ ãÌ Í  ¾ Öâï Öâï Öâï  
Öâû ; Õ Óë  ; áï ; ½  Æí; ; Ãâ ;  ; Ìä ; »ä 
 
¾¾ ãÌÖâï ½ï Óëï  ½ï Óëï Öâï Öâï  ãÌÖâï ãÌÓëï  - -  ãÌ ¾ Í – 
Èâ; ;;  ; ;  ; Ì Ì Öç   Ìâ; ;; ; ;   ; ; Òë ; 
 
Í Ñë ¾ ¾  ãÌ¾ Í Öâï Öâï  ¾¾ ãÌãÌ ÍÍ Ñë¾ ÍÑë ½Í Ñë½ ÓëÖâ 
Ö Ï Úä ;  »ë; ; Ñ Ì  Ñí; ;; ;; ;; Úë; ;; ;; ;; 
0   3   x   2 
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4ð10ð7   Óâ½ ð áÊâÓï½ä ÈíÅä ïïï ð- 
ÉâÃ ð ÈíÅä   
ÕâãÊ ð Í   
ÖïÕâÊä ð Öâ 
’ãÈ  ð  áîÅÕ 
½âÒÌ ÖÑÒ  ð  ÍýâÈ ð »âÛÌí Ïä’ë ÍýÚÓ 
áâÓíÚ ð Öâ ½ Í, Ë ãÌ Öâï ó 
áÕÓíÚ ð ãÌ Öâï Ë Í, ½ Óë Öâ óó 
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áÊâÓï½ä ÈíÅäïïï  (¿âÓÈâÔ) 
 
áÍÌë áÊâÓï½ »í ÑîÁ ÈKÈ ÐëãÁ# ÍäÓ ÌâÖäÓ »ë ã¿ãsÈ áâÑä ó 
ÒÚ ãÏÌãÈ »ÏèÔ ÚíÕì ÊÓ½âÚ Ñëï åÔâÚä ÁâÑä óó 
ÖÏ ½çãÌÒÌ »ä »ÊÓÊâÌ ÈçÑ pÒâÓë ÑëÓí áïÈÓÁâÑä ó 
Áí ÖëÕ» ãÈÚâÓî ÈçÑãÚ »ë ÁâÌÈ ÊçÓä »Óâë éÌ»ä ÏëÊ áÓâÑä óó 
 
sÉâÒä 
x  0  2  0  3  4 
      Öâ ½  - Óë  - Öâ 
      á Í  ; Ìë  ; á 
 
Öâ-   - ½  - Í  ¾ -   - Í½  - ½ 
Êâ ;  ; Óï  ; ½  »âë ;  ; Ñî;  ; Á 
 
½ ½  Í ¾  - Öâï  - ¾  - Öâï  - Öâï 
È ¼z  È Ðë  ; ãÁ  ; #  ; Íä  ; Ó 
 
¾ -   - ¾  Í -  ½ -  Óë Öâ  - Öâ 
Ìâ ;  ; Öä  Ó ;  »ë ;  ; ã¿  ; ãsÈ 
 
Öâ ½  Í ½  Óë Öâ 
áâ ;  ; Ñä          ;  ; 
                               
                                   
áïÈÓâïïï  
                                   
x  0  2  0  3  4 
Í ¾  - Öâï  - Öâï  Öâï -   - -   - Öâï 
Ò Ú  ; ãÕ  ; Ì  Èä ;  ; ;  ; » 
 
Öâï Óëï  ½ï Óëï  Öâï Öâï  Öâï Öâï  Öâï ¾  - ¾ 
Ïè ;  ; ;   ; Ô   Úí ;  Õì Ê  ; Ó 
 
Öâï -   Öâï ¾  - Í  Í ½  - Óë  Öâ – 
½â ;  Ú Ñëï  ; ;   å Ôâ  ; Úä   ; ; 
 
Öâ ½  Í ½  Óë Öâ 
Áâ ;  ; Ñä  ; ;  
 324
Öï¿âÓäïïï  
 
Öâ ¾  ¾ Í  Í ½  ½ Í  - Í  ¾ Í 
Ö Ï  ; ½ç  ãÌ Ò  Ì »ä  ; »  Ê Ó 
 
½ -  Óë Öâ  Öâ Óë  ½ Óë  Öâ -   Óë Öâ 
Êâ ;  Ì ;  Èç Ñ  ; pÒâ  Óë ;  Ñë ; 
 
¾` Í`  Í` ¾`  Öâ Öâ  Öâ ½  Í ½  Óë Öâ 
Óí ;  áï ;  È Ó  Áâ ;  ; Ñä  ; ; 
 x  0  2  0  3 4 
                                 
 
                                   
áâÐí½ 
 
x  0  2  0  3     4 
Í ¾  ¾ Öâï  Öâï Öâï  - Öâï  Öâï -      -  ¾ 
Áí ;  Öë ;  Õ »  ; ãÈ  Úâ ;     ;  ; 
 
Öâï -   Öâï Öâï  Óëï ½ï  Óëï Öâï  - ¾¾     Öâï Öâï 
Óä ;  Èç Ñ  ; Úä  ; »ë  ; Áâ;     ;  Ì 
 
Ë -  Í ¾  Öâï -   - Öâï  Öâï ¾      -  ¾ 
È ;  ; Êç  Óä ;   ; »   Óí ;      ;  é 
 
Í ½  Í ¾  Í -  ½ ½  Óë Öâ      -  Öâ 
ãÌ ;  ; ;   »ä ;  ; Õë   ; Ê      ;  á 
 
Öâ ½  Í ½  Óë Öâ 
Óâ ;  ; Ñä  ; ; 
 x  0  2  0  3      4 
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4ð10ð8   Óâ½ ð ÕìÓâ½ä ÈíÅäììì  ð- 
ÉâÃ ð ÈíÅä   
ÕâãÊ ð Í  
ÖïÕâÊä ð Öâ 
’ãÈ  ð áîÅÕ 
½âÒÌ ÖÑÒ  ð   ÍýâÈ ð »âÛÌí Ïä’ë ÍýÚÓ 
áâÓíÚ ð Öâ  Óë ½ Í ãÌ Öâï ó 
áÕÓíÚ ð Öâï ãÌ Í ½ Óë Öâ óó 
éÄâÕ ð ãÌ` Öâ Óë ½ Óë, ½ Í, ½ Óë ½, Óë½ Óë, Öâ óó 
                        Í` ãÌ` Öâ, Óë Öâ, Öâ Óë ½, Óë ½, Óë Öâ  óó 
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ÕìÓâ½ä ÈíÅäììì  
 
sÉâÒä 
áâÁ ÑíÓë ËÓ áâ# ãÍÒÓÕâ, ÖíÕÈ Ðâ½ Áâ½ë-Áâ½ë ÑíÓëó 
áïÈÓâïïï  
Ñï½Ô ½âÕí, ¿î» ÍçÓâÕí, “ÞâÌÓï½” »ë ÅâÓí ÚÓÕâ óó 
 
sÉâÒä 
 
ÖâÓë ½ Óë ÖâÓë      ½Óë ÖâãÌ` Í` ãÌ`  Öâ – Óë ½  Í ½ Óë Öâ 
áâ; ; Á Ñí;  ;; Óë; ¾ Ó  áâ ; # ãÍ  Ò Ó Õâ ; 
 
Öâ Óë ½ Í  ½ Í ãÌ -  ÍãÌ ÖâïÓë ÖâïãÌ ½Í ãÌÖâï ãÌÍ ½Óë Öâ 
Öí ; Õ È  Ðâ ; ½ ;  Áâ; ;; ½ë;, Áâ;  ;;  ½ë; Ñí; Óë 
0   3   x   2   
 
áïÈÓâïïï  
½ Í ãÌÍ ãÌ  Öïâ – Óëï Öïâ  ãÌ Í ãÌ Öïâ  Óëï Öïâ ãÌ Í 
Ñï ; ½; Ô  ½â ; Õí ;  ¿î ; » Íç  Óâ ; Õâë ; 
 
Öâ Óë ½ Í  ½ Í ãÌ Í  ÍãÌ ÖïâÓïë ÖâïãÌ, ½Í ãÌÖâï ãÌÍ ½Óë Öâ 
Þâ ; Ì Óï  ; ½ »ë ;  Åâ; ;; Óí;, Ú; ;; Ó; Õâ; ; 
0   3   x   2   
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4ð10ð9   Óâ½ ð ½âìÓä ÈíÅäììì  ð- 
ÉâÃ ð ÈíÅä   
ÕâãÊ ð Ë   
ÖïÕâÊä ð ½ 
’ãÈ  ð   ØâÅÕ- ÖïÍèÇô 
½âÒÌ ÖÑÒ  ð  ÓâãÝÌí áïãÈÑ ÍýÚÓ 
áâÓíÚ ð Öâ Óë ½ Ñë Ë ãÌ  Öâïïï óó 
áÕÓíÚ ð Öâ ï ãÌ Ë ãÌ Ë Í Ñ ë½, Ñ ë½, Óë½, ÖâÓë, ½Óë, ½Óë, Öâ óó 
éÄâÕ  ð Öâ, ãÌ` Ë` ãÌ`, Öâ Óë, ½, Óë Öâ óó 
  Ñë½, Óë½, Ñ ë Ë, ãÌË, Í, ÑÑ, Í½, Ë, Ñ ë½, Óë½, Öâ, 
  Óë½, ÓëÑë, ½ Óë Öâ óó 
  ÑëË, ãÌ, ÓïëÖâï, Óëï ½ï Óëï Öâï, ãÌËÍ, ÑÍ, ½, Ë, Ñë½,  
  Óë½, ÖâÓë, ½, ÓëÑ ë, ½ Óë Öâ óó 
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½îÓä ÈíÅä - ¨çÈ ççç - ÈäÌÈâÔ 
sÉâÒä 
»ãÓÒë »öÍâ ÊÒâÌä ãÕ¾âÊâÌä ÊçÓ½ë ÐÕâÌä ÍâÓ »Óí ÑçÂë ÐÕ ÁïÁâÔ Öë óó 
áïÈÓâïïï  
ÐkÈ ÕtÖÔä Öç¼ ÖïÍÊÊâæ Êç¼ ÚÓÌä Èè Öç¼ »ÓÌä Èè  óó 
Á½-ÁäÕÌ »í áâ¾âÓ ÙëwÄä ÈÌ-ÑÌ-¾Ì áÓÍÈ Úèû Ñâæ  óó 
 
sÉâÒä 
Öâ ãÌ ¾ ãÌ  ¾ Í – Ñë  ¾ Ñë½ Óë½ -     ÖâÓë ½ ÓëÑë½- ÓëÖâ 
» ãÓ Òë ;  »ö Íâ ; Ê  Òâ ; ; ;       ;  ;  ;  Ìä; 
 
Öâ - ãÌ ` ¾`  - Öâ – Öâ  Öâ Í Ñ Í     Ñ  ½  -  ½ 
ãÕ ; ¾â ;  ; Êâ ; Ìä  Êç Ó ½ë ;     Ð  Õâ  ; Ìä 
 
Ñë ¾ ãÌ Öâï  Óëï ½ï Óëï Öâï  ãÌ ¾ Í Ñë½     ÖâÓë ½ ÓëÑë½- Óë-Öâ- 
Íâ ; Ó »  Óí ; Ñç Âë  Ð Õ Áï Áâ;     ;;  ;  ;  Ô;Öë;  
0   3   x   2 
                              
áïÈÓâïïï  
 
Ñë - ½ Ñë  - Ñë ¾ ¾  Öâï Öâï Öâï Öâï  Öâï Óëï Öâï Öâï 
Ð ; kÈ Õ  ; tÖ ; Ôä  Öç ¼ Öï ;  Í Ê Êâ æ 
 
¾ ½ï Óëï ½ï  Óëï Öâï – Öâï  ãÌ ¾ ãÌ ¾  -  Í – Í 
Êç ¼ Ú Ó  ; Ìä ; Èè  Öç ¼ » Ó  ; Ìä ; Èè 
 
Öâ Í Í -  Ñ Í ½ -   Ñë¾ Öâï – Öâï  ÖâïÓëï ½ï Óëï Öâï 
Á ½ Áä ;  Õ Ì »í ;  Ùâ; ¾â ; Ó  Ùë; ; wÄä ; 
 
¾ ãÌ ¾ ¾  Í Í Ñ ½  Öâ Óë ½ -   ÓëÑë ½ Óë Öâ 
È Ì Ñ Ì  ¾ Ì á Ó  Í È Úèï ;  ; Ñâ  ; æ 
0   3   x   2 
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4ð11ð1   Óâ½ ð ÑíÃ»ä ð- 
ÉâÃ ð ÐìÓÕä       
ÕâÊä ð Í  
ÖïÕâÊä ð Öâ 
’ãÈ ð  ØâÅÕ      
½âÒÌ ÖÑÒ ð   ÍýâÈð»âÛ 
áâÓíÚ ð ãÌ`Öâ ½ Ñ Í Ë ãÌ Öâï ó 
áÕÓíÚ ð Öâï ãÌ Ë Ñ ½ Óë Öâ óó 
 éÄâÕ  ð Öâ, Ë` ãÌ` Í ` Öâ, Öâ óó  
   ÖâÑ, Í,½,Óë,Öâ,½,½,Ñ,½,Óë,Öâ óó   
  Öâ Óë Í ½ óó 
   ãÌ` Öâ ½, Ñ Í Ë ãÌ, Öâï, óó 
   ÑÍãÌ ÖâïãÌÖâï, Öâï, ãÌãÌÖâï, ÖâïãÌËÍ, Ñ, Í½Ñ óó 
   Í½Ñ, ÍËãÌ, ½,Óë,Öâ óó Öâ Óë Í½ óó 
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ÑíÃ»ä - ÂÍÈâÔ (ÑDÒ ÔÒ) 
 
sÉâÒä 
    
Öâ - ¾` ãÌ ` Í` Öâ -   ãÌ `Öâ Öâ Öâ 
Ñí ;  Ú ; ãÔ Òí ;  ;;   Ñ Ì 
x   2  0  3 
 
Öâ Öâ  Ñ Ñ Í  ½ -  Óë – Öâ   
Ö ¼ä  ; ã½ Ó  ¾â ;  ; ; ãÓ 
x   2  0  3 
 
½ -  ½ - Ñ  Óë -  Óë – Öâ 
Óë ;  Ì ; ãÊ  Ìâ ;  Ìâ ; ãÚï 
x   2  0  3 
 
ãÌ ` Öâ  ½ ½ Ñ  Í ¾  ãÌ – ãÌ 
¿ì ;  Ì ; Í  Ó È  Ñí ; Úë 
x   2  0  3 
 
¾  ½  Óë ½ Öâ Öâ Óë  Í ½ - 
ãÏ Ì  Ï ; Ì  Õâ ;  ; Óä ; 
 
áïÈÓâïïï  
Ñ Í  ãÌ Öâï ãÌ Öâï Öâï  Öâï – Öâï 
Ñë Óë  Èí ; #  » á  ¾â ; Ó 
 
ãÌ ãÌ  Öâï – Óëï Öâï ãÌ  ¾ Í – 
é Ì  Úä ; »ë Ê Ó  Ö »í ; 
 
Í¾ ÑÍ  ½ Ñ Í  Í ¾  ãÌ - ¾ 
½; ãÈ; Ñ ; ãÈ  Õ ãÚ  # ; » 
 
½ -  Óë – Öâ Öâ Óë  Í ½ - 
»ö ;  w#ââ ; Ñç Óâ ;  ; Óä ;, 
 
Óë Öâ 
Ñí ; 
x   2  0  3 
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4ð11ð2   Óâ½ ð é^âÓä ½çÇ»Ôäççç  ð- 
ÉâÃ ð ÐìÓÕä 
ÕâÊä ð Öâ 
ÖïÕâÊä ð Ñ 
½âÒÌ ÖÑÒ  ð  ÍýâÈð»âÛ 
’ãÈ   ð   ÖïÍèÇô 
áâÓíÚ ð Öâ Óë ½ Ñ Í Ë ãÌ Öâï ó 
áÕÓíÚ ð Öâï ãÌ Ë Í Ñ ½ Óë Öâ óó 
Óâ½ ãÕÕë¿Ìëëë  ð- 
 
áâ Óâ½ ¼èÏ áÍýãÖDË Àë. Áë é^âÓÌâ ½âÒ»í ½âÒ Àë. áâ ÐìÓÕä ÉâÃ Ìí Óâ½ 
Àë. áâ Óâ½Ñâï áâÖâÕÓä ÈÉâ ÐìÓÕä Óâ½Ìçï ãÑÙÇ ’ëÕâ ÑÛë Àë. “ËÑ” 
“Í½” tÉâ “ÖâïË” áâ sÕÓ Öï½ãÈáí áâÖâÕÓä Óâ½Ìâ Öè¿» sÕÓí Àë. Ïâ»ä 
sÕÓ Öï½ãÈáí ÐìÓÕä Óâ½Ìâ áâËâÓë Àë. 
 
¿ÔÌ ð   Ñ ½ Ñ Í, Ë, Í Ë Ñ, Ñ Ë Ñ Í ½, ½ Ñ Óë Öâ, 
Öâ Óë ãÌ`, Öâ Óë ½ Ñ, Í Ë ãÌ Öâï, ãÌ Ë Í Ñ, ÍË ãÌ Öâï, Ë,Í óó 
½ï Óëï, Öâï, ãÌ Öâï, Ë, Í, Öâ, Ñ ½, Ñ ½, Ñ Ë, ãÌ Öâï, Óëï, Öâï,Ë Í, Í Ë ãÌ 
Öâï, Ë ãÌ, ËÍ óó 
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é^âÓä ½çÇççç »Ôä - ãÝÈâÔ (ÑDÒÔÒ) 
 
sÉâÒä 
         Ñ ½ 
         Èâ Ìâ 
Ñ  Í  Í  ¾   - Í ¾ Ñ  Í¾ ÑÍ ½ -  - - ½ Ñ 
Ìâ ãÊÓ ãÊÓ Èí  ; mÈâ Ìâ Ìâ  Êë; Óë; Ìâ ;  ; ; È Ì 
0   3   x    2  
Óë - - -  Öâ – Óë ãÌ `  Öâ Óë ½ Ñ  Í ¾ ãÌ Öâï 
Ìâ ; ; ;  Ìâ ; È Ìâ  Ìâ ; ; ;  ; ; ; ; 
0   3   x    2  
ãÌ ¾ Í Ñ  Í ¾ ãÌ Öâï  ¾ ãÌ - ¾  - Í, Ñ ½ 
; ; ; ; ; ‘ ; ; ; ;   ; ; ;  Êâ  ; ãnÌ, Èâ Ìâ 
0   3   x    2  
áïÈÓâïïï  
½ï ½ï – Óëï  Óëï Óëï Öâï -  ãÌ Öâï - ¾  - ¾ Í –  
Ö Ñ ; Â»ë  Ó ã¼ Òí ;  » Êï ; Ê   ; sÈ ¼â ; 
0   3   x    2   
Öâ Öâ Öâ Öâ  Öâ – Ñ -   Ñ - - -   ½ - - Ñ 
Í Ó Ñ Á  Ìèû ; ; ;  »ë ; ; ;  ; ; ; Ú  
0   3   x    2  
½ - Ñ -  ¾ - - ãÌ  Öâï – Öâï -  Óëï Óëï Öâï Öâï 
Ñë ; Öí ;  Êâ ; ; Ð  Ó ; Ì ;  Íâ ; Íä ; 
0   3   x    2  
¾ - Í -  Í ¾ ãÌ Öâï  ¾ ãÌ - ¾  - Í, Ñ ½ 
Òâ ; ; ;  ; ; ; ;  ; ; ; Êâ   ; ãÌ, Èâ Ìâ 
0   3   x    2  
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4ð11ð3   Óâ½ ð Æ»» (Öï½äÈ ïïï - ÍâãÓ’È) ð- 
ÉâÃ ð ÐìÓÕä   
ÕâÊä ð Öâ    
ÖïÕâÊä ð Í 
’ãÈ ð áâìÅÕ – ÖïÍèÇô 
½âÒÌ ÖÑÒ  ð  ãÊÕÖÌí Ýä’ë ÍýÚÓ / áÉÕâ – ÍýâÈð»âÛ) 
áâÓíÚ ð Öâ Óë ½ Ñ Í – ãÌ -  Öâï - - ó 
áÕÓíÚ ð Öâï ãÌ Ë Í -,  ãÌ Ë Í Ë Í Ñ Í - -, ½ Óë Öâ óó 
éÄâÕ ð Í ãÌ Öâï, ãÌ Ë Í Ë Í Ñ Í - -, ½ Óë Öâ ó 
sÕÓ ãÕsÈâÓ  ð  Öâ Óë ½ Ñ Í -, ãÌ Öâï, Öâïï ãÌ Ë Í - -, ãÌ Ë Í Ë Ñ Í -  
-, Ë Í Ñ ½ - - Óë Öâ, Öâ Óë ½ Ñ Í - - -,ãÌ Ë Ë Í - - 
-, ½ Óë Öâ óó 
  Í ½ Óë Öâ - -, ãÌ Ë Í – Í ãÌ Öâï - -, Óë ½ Ñ Í ½ Óë Öâ  
  Óë - - óó 
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Æ»» - ÈäÌÈâÔ 
sÉâÒä 
»ÕÌ ÈíÓâ ½âûÕ, # Óä gÕâãÔãÌÒâûó 
ÚÓä-ÚÓä ¿çãÓÒâû, ÌÓÑ »ÔìÒâû, »âÚë »í ãÎÓÈ ËãÓ ãÖÓ ½â½ãÓÒâóó 
áïÈÓâïïï  
ÕöïÊâ¿Ì »ä »çïÁ½ãÔÌ Ñëï, »ÓÈ SÒâÑ ãÌÈ ÑäÄä ÏãÈÒâûó 
»âÚè Öíï ÚûÖÈ, »âÚè Öíï ÓäÂÈ ãÌÈ-ãÌÈ, ÏöÁ »ä Ïâû»ä ÀãÏ »ÚÈ Ì ÏãÌÒâûóó 
 
sÉâÒä 
  Öâ 
                     » 
Öâ Óë ½ Ñ  Í  -  Í Ñ  Í ãÌ Ë Í  ½ Óë Öâ, ½ 
Õ Ì Èí Óâ  ½âõ ; Õ #  Óä ; gÕâ ;        ãÔ ãÌ Òâõ Ú 
Óë Öâ – Óë  ãÌ ` ãÌ ` Öâï -  Öâ Óë ½ Ñ  Í ãÌ ¾ Í 
Óä Ú ; Óä  ¿ç ãÓ Òâõ ;  Ì Ó Ñ »  Ôì ; Òâõ ; 
 
Í ãÌ Öâï Óëï  Öâï ãÌ ¾ Í  ãÌ ¾ Í Ñ  ½ Óë Öâ, Öâ 
»â Úë »í ãÎ  Ó È ¾ ãÓ  ãÖ Ó ½â ;  ½ ãÓ Òâ, » 
áïÈÓâïïï  
Í – Í -  ¾ Í ½ Ñ  Í – ãÌ ãÌ  Öâï Óëï Öâï – 
Õöï ; Êâ ;  Õ Ì »ä ;  »çï ; Á ½  ãÔ Ì Ñëï ; 
      
Öâï Óëï½ï Óëï Öâï  - Öâï Í ãÌ  Öâï – Öâï Óëï  ÖâïãÌ Öâï ¾ Í 
» Ó; È SÒâ  ; Ñ ãÌ È  Ñä ; Ää ;  Ï; ãÈ Òâõ ; 
               
ãÌ ¾ Í ¾  Í Ñ Í Ñ  ½ Ñ ½ Óë  Öâ Óë ãÌ ` Öâ 
»â Úè Öíï Óä  Â È »â Úè  Öíï Ú Ö È  ãÌ È ãÌ È 
       
Öâ Óë ½ Ñ  Í ãÌ Öâï Óëï  Öâï ãÌ ¾ Í  ½ Óë Öâ, 
Ïö Á »ä ;  Ïâõ »ä À ãÏ   » Ú È Ì  Ï ãÌ Òâõ, 
3   x   2   0  
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4ð11ð4   Óâ½ ð ÑâÔÕ ð- 
ÉâÃ ð ÐìÓÕä    
ÕâÊä ð Ñ    
ÖïÕâÊä  ð Öâ 
’ãÈ ð ØâÅÕ- ØâÅÕ 
½âÒÌ ÖÑÒ ð ÓâãÝÌí Ýä’ë ÍýÚÓ 
áâÓíÚ  ð Öâ ½ Ñ Ë ãÌ Öâï óó 
áÕÓíÚ  ð Öâï ãÌ Ë, ÍËË, ãÌËÍÑ, Ñ½Ñ, ½Öâ óó 
éÄâÕ  ð Öâ, ½, Öâ, ãÌ`  Öâ Ñ, ½Ñ, Öâ½Öâ óó 
  Ñ½Ñ, ãÌ ËãÌ, Öâï, ÖâïãÌ Ë, Í½Ñ óó 
  Ë ½ Ñ, ãÌ Ë ãÌ, Öâï-Öâï ó 
  ãÌ Öâï Öâï, ãÌ Ë ãÌ, Ë Í ½ Ñ, Öâ ½ Öâ óó 
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Óâ½ ð ÑâÔÕ (ÊâÊÓâ) 
 
sÉâÒä   – Ñ¾çÓ ÌâÊ ÏïÖä ÖçÌä, ÓâËâ ÏÌä ÏâÕÓä .... ÑËçÓ ó 
áïÈÓâ   – ÄçÑ» ¿ÔÈ gÕâÔ-ÏâÔ, ÂÌÌ ÂâïÂÓ ÑíÓâ ÂÌ»âæ ....Ñ¾çÓ óó 
 
sÉâÒä 
Öâ ½ Öâ  ãÌ ` Öâ Öâ  Ñ ½ Ñ   Öâ ½ Öâ 
Ñ ¾ç Ó   Ìâ ; Ê   Ïï ; Öä  Öç ; Ìä 
Ñ ½ Ñ   ãÌ ¾ ãÌ  Öâï ãÌ ¾  Í ½ Ñ 
Óâ ; ¾â  Ï ãÌ ;   Ïâ ; ;   Õ Óä ; 
x    0   x   0 
 
áïÈÓâïïï  
¾ ½ Ñ   ãÌ ¾ ãÌ  Öâï – Öâï  Öâï – Öâï 
Äç Ñ »   ¿ Ô È   gÕâ ; Ô  Ïâ ; Ô 
 
ãÌ Öâï Öâï  ãÌ ¾ ãÌ  ¾  Í ½Ñ  Öâ ½ Öâ 
Â Ì Ì   Ââï Â Ó  Ñí Óâ ÂÌ  »â ; æ 
 
½½ Í   ¾ Í ¾   Öâ ï Óïë Öâ ï  Öâ ï Öâïï Öâï 
Ñ ¾ç Ó   »â ; nÚ  Ïï ; Öä  Ï Áâ Òë 
 
½ï ½ï Óëï   Öâï Öâï Öâï  ¾ Óëï Öâï  Öâï Öâï Öâï 
Á Ñç Ìâ  ã» Ìâ Óë  Óâ ; Ö  Ó ¿â Òë 
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4ð11ð5   Óâ½ ð ãÖïÚÓÕïïï  ð- 
ÉâÃ ð ÐìÓÕä     
ÕâÊä ð Ñ     
ÖïÕâÊä ð Öâ 
’ãÈ  ð áîÅÕ –ØâÅÕ 
½âÒÌ-ÖÑÒ ð ãÊÕÖÌí ÍýÉÑ ÍýÚÓ 
áâÓíÚ ð Öâ Óë Ñ Í Ë Öâï ó 
áÕÓíÚ  ð Öâï ãÌ Ë Í Ñ Óë Öâ óó 
éÄâÕ  ð Ñ Í, Ñ Í, Ñ, ÑÓë, ãÌ` Öâ Óë Öâ óó 
  Öâ Óë, ÑÍ, Ë ãÌ, ËÍ, Ñ óó 
  ÑÍ, Ë ãÌ , Ë ãÌ, Óëï Öâï, Öâï – Öâï ó 
  Óïëï ãÌ, Öâï, Ë ãÌ, Ë Í, ÑÑ óó 
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Óâ½ ð ãÖïÚÓÕ (#»ÈâÔïïï ) 
 
sÉâÒä   – ÚÓ ÚÓ »ìÔâÖÍãÈ, »Ó ãÝ×èÔ-ÅÑr ËâÓä ...................óó 
áïÈÓâ   – ÕöØÐÕâÚÌ ÐèÈÌâÉ, ÌäÔ»ïÄ Ìâ½ ÐèØÇ  ...................óó 
 
sÉâÒä 
x   0  2  0  3  4 
Ñ Í  Ñ Í  Ñ Í  Ñ Óë  ãÌ ` Öâ  Óë Öâ 
Ú Ó  Ú Ó  »ì ;  Ôâ ;  Ö Í  ãÈ ; 
 
Öâ Óë  Ñ Ñ  - Ñ  Í ¾  ãÌ ¾  Í Ñ 
» Ó  ãÝ ×è‘  ; Ô  Å Ñ  r ¾â  ; Óä 
 
áïïïïÈÓâ 
 
Ñ Í  ¾ ãÌ  ¾ ãÌ  Óëï Öâï  Öâï Öâï   - Öâï 
Õö Ø  Ð Õâ  Ú Ì   Ðè ;  È Ìâ  ; É 
 
Öâï Óëï  Ñï Óëï  ãÌ Öâï  ¾ ãÌ  ¾ Í  Ñ Ñ 
Ìä ;  Ô »ï  ; Ä  Ìâ ;  ½ Ðè  Ø Ç 
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4ð11ð6   Óâ½ ð áâÐâÕÈä ð- 
ÉâÃ ð ÐìÓÕä    
ÕâÊä ð Ñ    
ÖïÕâÊä ð Öâ 
’ãÈ  ð  áîÅÕ –ÖïÍèÇô 
½âÒÌ ÖÑÒ  ð  ÍýâÈð»âÛ 
áâÓíÚ  ð ãÌ` Öâ ½ Ñ Ë ãÌ Öâï ó 
áÕÓíÚ ð Öâï ãÌ Ë Í  ÑÍ  ½ Óë Öâ óó 
sÕÓ ãÕsÈâÓ ð Öâ, ãÌ` Ë` ãÌ` Ë ` Öâ, ãÌ` Öâ ½, Óë Öâ óó 
  ãÌ` Öâ ½ Ñ, ½ Ñ Ë Ñ, Í ½ Ñ, ½ Óë Öâ óó 
  ½ Ñ Ë ãÌ Öâï, Öâï ãÌ Ë ãÌ Ë Í, Ñ Í Ë Öâï ãÌ Ë ãÌ Ë 
Í, Ñ, ½ Ñ Ë Ñ Ë ãÌ Ë Í, Ñ Í, ½ Ñ, ½ Óë Öâ óó 
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áâÐâÕÈä - ãÝÈâÔ (ÑDÒÔÒ) 
 
sÉâÒä 
 
½Ñ ¾ãÌ ¾ Í  ÑÍ ¾Í Ñ ½  Óë Öâ ãÌ` Öâ  ½Ñ ¾ãÌ Í – 
½ç ; Á; Óä ;  ½â; ;; ½ Ó  Ð Ó Ìë ;  ¿; ;; Ôä ; 
 
½ Ñ ¾ ãÌ  Öâï ãÌ Öâï Öâï  Öâï ¾ ãÌ ¾  ÖâïãÌ ¾Í Ñ½ ÓëÖâ 
Ôï ; ½ Ó  Õâ ; Æä Ã  Äâ Åí‘ Ñ ½  Óí;  ;; »ë; ;; 
 
áïïïïÈÓâ 
 
½ Ñ ¾ ¾   Öâï ãÌ Öâï -  ÖâïÓëï ½ïÓëï ÖâïãÌ Öâï Óëï ½ï Óëï Öâï 
»î ; Ì ½âû  ; Õ »ä ;  Éä; ;; #ë; Öä ½è Á Óä ; 
 
Öâï ãÌ ¾ Í  ¾ ãÌ ¾ Í  Ñ Í ½ Ñ  ½ Óë Öâ – 
Ìì ; Ì Ñëï  Öì ; Ì »  Ó È pÒâ Óä  Ìâ ; Ó ; 
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4ð11ð7   Óâ½ ð ×çDË ÖâÕïÈç ïç ïç ï  ð- 
ÉâÃ ð ÐìÓÕä 
ÕâÊä ð Ñ     
ÖïÕâÊä ð Öâ 
’ãÈ  ð  áîÅÕ –ØâÅÕ 
½âÒÌ ÖÑÒ ð  ÍýâÈð»âÛ 
áâÓíÚ ð Öâ Óë Ñ Í Ë Öâï ó 
áÕÓíÚ ð Öâï Ë Í Ñ ½ Óë Öâ óó 
éÄâÕ  ð Öâ, Óë, ÑÍ, Ë, Í, Ë, Í, ÑÍ, Ñ ½ Óë Öâ óó 
  Öâ, Ë`  Öâ Óë, Ñ ½ Óë Öâ óó 
Í - Ñ Í Ë Öâï, Öâï Óëï Öâï, Öâï Ë Öâï, Ë Í, Ñ Í Ë, ÍÑ, 
½ Óë Öâ óó 
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ÑDÒÔÒ - (ÈäÌÈâÔ) 
 
sÉâÒä   – ÓãÖÒâ Óë ÑíÓä ÍäÓ Ì ÁâÌë ó Ôâ¼ ÑÌâêû ÑíÓä Ì ÑâÌë óó 
áïÈÓâ   – ÏâÓ-ÏâÓ ÖÑÂâÕÈ ÚâÓä ó  áÁÚèû Úì ÚÄ ÈâÌë óó 
 
sÉâÒä 
         Öâ Óë ÑÍ ¾ 
         Ó ãÖ Òâ; ; 
 
Í - ¾ Í  Ñ – Í Ñ  ½ Óë Öâ -  Öâ ¾‘ Öâ Óë 
Óë ; Ñí Óä  Íä ; Ó Ì  Áâ ; Ìë ;  Ôâ ; ¼ Ñ 
 
Ñ ½ Óë Öâ  Í ¾ Í Ñ  ½ Óë Öâ -   
Ìâ ; êï ;  Ñí ; Óä Ì  Ñâ ; Ìë ;  
 
 
áïÈÓâ ïïï  
         Í – Ñ Í 
         Ïâ ; Ó Ïâ 
 
- Í Í ¾ Öâï – Öâï Öâï   Óëï – Öâï -  Öâ Óë Ñ – 
; Ó Ö Ñ Ââ ; Õ È   Úâ ; Óä ;  á Á Úèû ; 
 
Í ¾ Í Í Í¾ ÖâïÓëï Öâï¾ ÍÑ  Í¾ ÍÑ ½Óë Öâ – 
Úì ; Ú Ä Èâ; ;; ;; ;;  ;; ;; Ìë; ;; 
  
Íýý»ÓÇ - 5 
 
é5ÖïïïïïïïïÚâÓ 
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Íý»ÓÇýýý -5 
éÍÖïÚâÓïïï  
 
5ð0 ÍýâsÈâýýý ãÕ» ð- 
ÍýsÈçÈ ÑÚâ×íË ãÌÏïËÑâï áâ Íý»ÓÇÑâï é^âÓ ÐâÓÈäÒ ×âsÝäÒ Öï½äÈÌâ 
áÍý¿ãÔÈ Óâ½í ÈÉâ ÈëÌä ÏïãÊ×íÌçï ÈçÔÌâtÑ» áDÒÒÌ ÈÉâ Èë áï½ë ÉÒëÔâ ÍçÌð éã»È 
ÈÑâÑ Íý»ÓÇí ãÕ×ëÌä ÌíïËÌë áÚI ÖïãÜpÈ #Íë Ñç»äÌë áâ Öï×íËÌÌâ ÈâÓÇí áÌë 
ÎãÔÈâÉíô ãÕ×ë ÌíïË ×íËÀâÝ ]âÓâ »ÓÕâÑâï áâÕä Àë. 
 
5ð1 Íý»ÓÇýýý -1 
áâ ÑÚâ×íË ãÌÏïËÌâ ÍýÉÑ Íý»ÓÇÑâï ×íËÀâÝáë Ñç§âÌçÖâÓ Õ½äô»ÓÇ ]âÓâ 
ÕìÞâãÌ» áÌë Öï×íËÌ ÍDËãÈ ×âsÝ ÑçÁÏ ÍýsÈçÈ »Òçõ Àë. ×íËÀâÝáë ãÕØÒ ÍýÕë× 
ÏâïËäÌë ×#áâÈ »Óä Àë. 
áâ Íý»ÓÇÌâ ÍýâÓïÐÑâï Öï½äÈÌä vÒçtÍã^â áÌë áÉô, Öï½äÈÌí é§ÐÕ, Öï½äÈ 
»Ôâ áÌë Öï½äÈ ×âsÝ, ÕëÊ-éØãÌØÊÑâï Öï½äÈÌçï sÉâÌ ÈëÌâ áïÈ½ôÈ, Íýâ½ìãÈÚâãÖ» 
»âÛ, ÕìãÊ»Òç½, ±gÕëÊ »âÔäÌ Öï½äÈ, ÒÁçÕëôÊ, áÉÕôÕëÊ, ÖâÑÕëÊ, ÖâÑÕëÊ ½âÌ-½ýïÉ 
áïÈ½ôÈ (½ýâÑ½ëÒ ½âÌ, áâÓNÒ» ½âÌ, éÚ½âÌ) ÖâÑÕëÊ Ïýâ¢Ç ½ïýÉí, ÖâÑ½âÌÌä 
Öï½äÈ ÍýÇâÔä, ÖâÑ sÕÓíÌí ãÕ»âÖ, éØãÌØÊíÑâï Öï½äÈ, ÑÚâ»âvÒ»âÛÑâï Öï½äÈ, 
ÑÚâÐâÓÈÑâï Öï½äÈ, ÏîDË»âÔäÌ Óâ½ÍýÇâÔä, ÁìÌ ½ýïÉíÑâï Öï½äÈ, ÁìÌ ½ýïÉíÑâï ÕâY, 
sÑöãÈ ½ýïÉíÑâï Öï½äÈ, ÍçÓâÇíÑâï Öï½äÈ, ÚãÓÕï×Ñâï Öï½äÈ, ÕâÒçÍçÓâÇÑâï Öï½äÈ, 
Ñâ»ônÅëÒ ÍçÓâÇÑâï Öï½äÈ, ÈïÝ½ýïÉÑâï Öï½äÈ, Íýâ¿äÌ ÈâãÑÔ ÖâãÚtÒÑâï Öï½äÈ, ÈëÌâ 
áïÈ½ôÈ ãÖÔpÍÊä»âÓÑz, ÕìãÊ» Öï½äÈ áÌë Íýâ¿äÌ ½âÒÌÌä ãÕãÕË ½âÒÌ ×ìÔäáí 
áÈï½ôÈ ÍýÏïË ÈÉâ ÈëÌâ ÐëÊ áãÌÏDË ÍýÏïË, ãÌÏDË ÍýÏïË, ÍýÏïËÌâ Íý»âÓ ÁëÕâ »ë 
sÕÓ, ãÕrÊ, ÍÊ, ÈëÌ», ÍâÃ, ÈâÔÈÉâ ÍýÏïËíÌçï Õ½äô»ÓÇ áÌë ÈëÌâ áïÈ½ôÈ ÑëãÊÌä 
’ãÈ, áâÌãnÊäÌä ’ãÈ, ÊäÍäÌä ’ãÈ, ÐâãÕÌä ’ãÈ, ÈâÓâÕãÔ ’ãÈ ÈÉâ ÍýÏïËÑâï 
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ËâÈç ÈëÌâ Íý»âÓ ÁëÕâ »ë éÊz½ýÚ, ÑëÔâÍ», ËýçÕ, áâÐí½ áÌë áïÈÑâï ÍýÏïËÑâï Óâ½, ÁëÕâ 
»ë »ÊmÏ ÍýÏïË, ÑâÈö»â ÍýÏïË, Íï¿ÈâÔëœÓ ÍýÏïË, »ìÕâÅ ÍýÏïË, ã©ÍÊä ÍýÏïË, ÊäÍÉ» 
ÍýÏïË ãÕ×ë ÌíïË »ÓäÌë áâ Íý»ÓÇÌë ÍèÇô »ÓëÔ Àë. 
 
5ð2 Íý»ÓÇýýý -2 
 ÍýsÈçÈ Íý»ÓÇÑâï ×íËÀâÝáë ÌâÊ áÌë ÈëÌâ Íý»âÓ, ÌâÊÌä ’ãÈ, ÌâÊÌïç ÌâÌâ-
ÑíÃâÍÇçï, ÌâÊÌçï éï¿â-Ìä¿âÍÇçï, ÐâÓÈäÒ Öï½äÈ ÍDËãÈ áïÈ½ôÈ »ÇâôÃ»ä (ÊãÜÇ) 
Öï½äÈ ÍDËãÈ áÌë é^âÓ ãÚnÊçsÈâÌä Öï½äÈ ÍDËãÈ ãÕ×ëÌä ¿¿âô »ÓÕâÑâï áâÕä Àë. Èë 
éÍÓâïÈ ÙçãÈ, ÙçãÈÌä étÍã^â, ÙçãÈáíÌä ’ãÈáí ÈÉâ ÓÖ, ÙçãÈáíÌä ãÕ×ëØÈâáí, 
sÕÓ, ÈëÌâ Íý»âÓ (×çDË sÕÓ, ãÕ»öÈ sÕÓ) sÕÓÌä étÍã^â, sÕÓÌä ÍãÓÐâØâ, ÙçãÈ-
sÕÓÌä ÈçÔÌâÌä ãÕsÈöÈ ¿¿âô »ÓÕâÑâï áâÕä Àë. Èë éÍÓâïÈ Íýâ¿äÌ - áâËçãÌ»-
ÑDÒ»âÔäÌ sÕÓãÕÐâÁÌ, ÙçãÈáí éÍÓ áâËçãÌ» ÏâÓ sÕÓíÌä sÉâÍÌâ ÈÉâ ÖpÈ»Ìä 
étÍã^â ÈÉâ ãÕ»âÖ, ÕìãÊ» Öï½äÈ áÌë Íýâ¿äÌ ½âÒÌÌä ãÕãÕË ½âÒÌ ×ìÔäáí ÁëÑâï 
½âÌ, ËýçÍÊ, ÕâÇä ÈÉâ ÈëÌâ ¿âÓ Íý»âÓ, ËÑâÓ, KÒâÔ ½âÒÌ áïÈ½ôÈ ÏÅâKÒâÔ, 
ÀíÃâKÒâÔ áÌë »Ôâ»âÓ Õ½ëÓë ãÕØÒí ÍÓ ×íËÀâÝáë ãÕsÈöÈ ¿¿âô »ÓäÌë áâ Íý»ÓÇÌë 
ãÕÓâÑ áâpÒí Àë. 
 
5ð3 Íý»ÓÇýýý -3 
 ÍýsÈçÈ Íý»ÓÇÑâï ×íËÀâÝáë Óâ½Ìä étÍãÈ, ÁëÑâï Íýâ¿äÌ »âÛ, ÑDÒ»âÛÉä Ôå 
áâËçãÌ» »âÛ ÖçËäÌä ÖïãÜpÈÑâï ¿¿âô »Óä Àë. Èë éÍÓâïÈ Óâ½Ìçï sÕ#Í, (ÊëÕâtÑ» - 
ÌâÊâtÑ»)Ìä ÍÇ ÑâãÚÈä Ê×âôÕä Àë. tÒâÓÏâÊ Óâ½ ãÕ×ë ãÕãÕË ÑÈí ÁëÕâ »ë ã×ÕÑÈ, 
ÚÌçÑâÌ ÑÈ, Óâ½âÇôÕ ½ýïÉÑÈ, »ãlÔÌâÉ ÑÈ ÈÉâ ÐÓÈ ÑÈ ãÕ×ëÌä ãÕsÈöÈ ÑâãÚÈä 
Ê×âôÕÕâÑâï áâÕä Àë. Èë éÍÓâïÈ Óâ½Ìä étÍã^âÌâ »âÓÇí, Óâ½Ìä ×âsÝíkÈ vÒâKÒâáí, 
Óâ½Ìâ ÑÚtÕÌâ ãÌÒÑí, Óâ½Ìçï sÕ#Í, Óâ½ ½âÒÌÌí ÖÑÒ, ÕâÊä sÕÓíÌí Óâ½Ìâ 
ÖÑÒ ÖâÉë ÖÏïË áÌë ÍèÕâõ½, é^âÓâï½Ìí ÜëÝ ãÕsÈâÓ Õ½ëÓëÌä ÍÇ ¿¿âô »Óä Àë. 
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tÒâÓÏâÊ Óâ½ ÖÑÒ ãÕÐâÁÌ, Óâ½ áÌë ÓÖ áÌë áïÈÑâï Óâ½ ½âÒÌÑâï ÍýÒçkÈ ×bÊíÌä 
ãÕsÈöÈ ¿¿âô »Óä Öï×íËâtÑ» ÑâãÚÈäáí áë»ãÝÈ »ÓäÌë áâ Íý»ÓÇÌë ÍèÇô »ÓëÔ Àë. 
 
5ð4 Íý»ÓÇýýý -4 
ÍýsÈöÈ Íý»ÓÇ ×íËÀâÝÌâ Öï×íËÌ áï½ëÌçï »ën¨ Àë. áâ Íý»ÓÇÑâï ×íËÀâÝáë 
ÍýâsÈâãÕ»Éä Íý»ÓÇÌä ×#áâÈ »Óä “é^âÓ ÐâÓÈäÒ ×âsÝäÒ Öï½äÈÌâ áÍý¿ãÔÈ 
Óâ½íð áë» áDÒÒÌ” ã×Øô» ÚëÄÛ ÔçpÈ ÉÒëÔâ Óâ½íÌä ãÕsÈöÈ ÑâãÚÈä áâÍä Àë. 
áâ éÍÓâïÈ ÍýsÈçÈ Íý»ÓÇÑâï Óâ½ ÖÑç¨ÑâïÉä ÔçpÈ ÉÈâï Óâ½í, »Òâ »âÓÇí ÖÓ 
ÔçpÈ Éå ½Òâ Àë. ÈëÌä ¿¿âô »ÓÕâÑâï áâÕÌâÓ Àë. ÁëÌâ »ën¨Ñâï Óâ½ ÔçpÈ ÉÕâÌâ »âÓÇí 
áÌë ÔçpÈ ÉÒëÔ Óâ½íÌâ ÈçÔÌâtÑ» áBÒâÖ ÓÁè »ÓÕâÑâï áâÕÌâÓ Àë. Óâ½ ¿ÔÌÑâï Ì 
ÓÚëÕâ ÍâÀÛÌâ »âÓÇíÌä ¿¿âô »Óä Íý»ÓÇ ÍèÇô »ÓëÔ Àë. é^âÓ ÐâÓÈäÒ ×âsÝäÒ 
Öï½äÈÌâ ÊÖ ÉâÃ áïÈ½ôÈ Áë Óâ½í ÔçpÈ ÉÒâ Àë ÈëÌä ÏïãÊ×í, ÖÓ½Ñ ½äÈ áÌë 
Öï×íËâtÑ» ÑâãÚÈä áâÍä áâ Íý»ÓÇÌä ÍèÇâôÚçãÈ »Óä Àë. 
 
5.5 Íý»ÓÇýýý -5 
ÍýsÈçÈ Íý»ÓÇÑâï ×íËÀâÝáë é^âÓ ÐâÓÈäÒ ×âsÝäÒ Öï½äÈÌâ Áë Óâ½í ÔçpÈ ÉÒâ 
Àë áÌë Áë Óâ½í Íý¿âÓÑâï ÌÉä áëÕâ Óâ½íÌâ ÔçpÈ ÉÒëÔâ »âÓÇíÌä ãÕsÈöÈ ¿¿âô »Óä Àë 
áÌë Èë ÑâãÚÈäÌë ÍýsÈçÈ Íý»ÓÇÑâï ÖÑâÕÕâÑâï áâÕä Àë. 
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1)  ÌâÃÒ×âsÝ Íï. ÐÓÈ ÑçãÌ 
2)  ÌâÃÒ×âsÝ (áÑÓâÕÈä Öïs»ÓÇ áâÕöã^â) Íï. ÐÓÈ ÑçãÌ 
3)  ¾ÓâÌâ Åâú. ¿ï¨»ânÈ ãÚÓâÇä 
4)  ÈâÔ ð Öï½äÈÌí ÑÚâÍýâÇ Åâú. ¿ï¨»ânÈ ãÚÓâÇä 
5)  áÍý¿ãÔÈ Óâ½í Åâú. ¿ï¨»ânÈ ãÚÓâÇä 
6)  Öï½äÈ ÓtÌâ»Ó Íï. ÖâÓï½ ÊëÕ 
7)  ÐâÓÈäÒ Öï½äÈ »â åãÈÚâÖ ÙäËÓ ÍÓâïÁ5ë 
8)  ÐâÓÈäÒ Öï½äÈ »â åãÈÚâÖ Åâú. ÓâÑâ áÕÈâÓ ÕäÓ 
9)  ÐâÓÈäÒ Öï½äÈ »â åãÈÚâÖ Åâú. Ð½ÕÈ×ÓÇ ×Ñâô 
10) Öï½äÈ ãÕ×âÓÊ  Åâú. Ð½ÕÈ×ÓÇ ×Ñâô 
11)  Öï½äÈ ãÕ×âÓÊ  ÕÖïÈ 
12)  Öï½äÈ ÑâãÖ»  Öï½äÈ»âÒâôÔÒ  ÚâÉÓÖ 
13)  Öï½äÈ »ÔâãÕÚâÓ ½âïËÕô ÑÚâãÕYâÔÒ (ãÑÓÁ) 
14)  ÈâÔ áï» Öï½äÈ »âÒâôÔÒ (ÚâÉÓÖ) 
15)  »âÎä ÉâÃ áï» Öï½äÈ »âÒâôÔÒ (ÚâÉÓÖ) 
16) ÑâÓÕâ ÉâÃ áï» Öï½äÈ »âÒâôÔÒ (ÚâÉÓÖ) 
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17)  áâÖâÕÓä ÉâÃ áï» Öï½äÈ »âÒâôÔÒ (ÚâÉÓÖ) 
18)  ÐìÓÕä ÉâÃ áï» Öï½äÈ »âÒâôÔÒ (ÚâÉÓÖ) 
19)  ®ãÑ» ÍçsÈ» ÑâãÔ»â (1 Éä 6)  ÍïãÅÈ ÐâÈ¼ïÅë 
20) ÐâÈ¼ïÅë Öï½äÈ ×âsÝ ( 1 Éä 4 ) ÍïãÅÈ ÐâÈ¼ïÅë 
21)  ãÌÏïË Öï½äÈ  Öï½äÈ »âÒâôÔÒ (ÚâÉÓÖ) 
22)  »âÌÅâ »ë Íý»âÓ ÁÒÖç¼ÔâÔ ×âÚ 
23)  ÖâÓï½ »ë Íý»âÓ ÁÒÖç¼ÔâÔ ×âÚ 
24)  ÑlÚâÓ »ë Íý»âÓ ÁÒÖç¼ÔâÔ ×âÚ 
25)  ÖÚsÝ ×ÈâbÊä áï» Öï½äÈ »âÒâôÔÒ (ÚâÉÓÖ) 
26)  Óâ½ Óâã½Çä áï» Öï½äÈ »âÒâôÔÒ (ÚâÉÓÖ) 
27)  ÐâÓÈäÒ Öï½äÈ ÕâY Åâú. ÔâÔÑÇä ãÑÙâ 
28)  áãÐÌÕ Óâ½ ÑïÁÓä (1 Éä 4) Åâú. áëÖ.áëÌ. ÓâÈïÁÌ»Ó 
29)  ÔxÒ Öï½äÈ Íï. ÐâïÈ¼ïÅë 
30)  Öï½äÈ ÓtÌâ»Ó áÌçÕâÊ» Åâú. ×çÐ¨â ¿îËÓä 
